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D E L T ~ = 1 I A M A Ñ A N A D E A Y E R S E E f E C T ü Ó I A E N T R E G A PARA LOS DAMNIFICADOS 
DE PINAR DEL RIO , 
DEBEN LEVANTARSE PRONTO 
LAS VIVIENDAS Y CASAS 
DESTINADAS A CURAR TABACO 
rM . AS TALLES DE BARCELONA HUBO VARIOS TIROTEOS 
S t r T l A S FUERZAS DE SEGURIDAD Y DIVERSOS GRUPOS DE 
MALHECHORES, A LOS QUE OCUPARON BOMBAS Y REVOLVERS 
£n la Estación Fronteriza de Perpignan Fueron 
Detenidos Veint idós Españo le s Con Armas 
iiMO DE ELLOS DECLARO QUE S E PROPONIA MATAR A TIROS 
A UNO DE LOS GENERALES QUE FORMAN EL DIRECTORIO— 
EN MADRID HUBO TAMBIEN UN TIROTEO. CON DOS HERIDOS. 
C
BAR ON^oUvon0dVrunbaebItida dada por la policía contra los malhecho-
res y eospechosos en las calles de Barcelona, uno de ios guarda-
dores del c d e n ha resultado muerto. 
La primera victima estaba dando caza a un grupo de sospechosos, 
erca de la Porta Santa Madrona, y detuvo a cinco de ellos. Todos los 
Atenidos llevaban bombas y revólvers cargados. 
la Rambla de Sant Antoni doe sospechosos que eran objeto de 
^n^persecuc ión por la policía, abrieron fuego sobre la autoridad, sus-
íítáBdose una batalla campal en la que se cambiaron más de cien dis-
paros antes de entregarse los foragidos, siendo este el encuentro en que 
uuo de los policías cayó herido. 
CONSPIRADORES ESPAÑOLES ARMADOS, D E T E N I D O S POR L A S 
A U T O R I D A D E S F R A N C E S A S 
PERPIGNAN, Francia, noviembre 7. 
En la estación fronteriza de ésta ha.n sido detenidos ho/ 22 espa-
ñoles que, según sospechaban las autoridades policiacas, esta'jan espe-
rando la llegada de determinado individuo que venía en un tren de pa-
Bajeroe procedente de España, al que más tarde los funcionaroios ocu-
paron quince pistolas automáticas. 
La policía puso en libertad a todos los españoles, menos seis. Ase-
gúrase que dos de loe que quedaron detenidos, llamados Alejandro Prats | 
y Manuel Agostino, confesaron que se proponían penetrar en España 
para tomaT paYte en una conspiración fraguada contra el Gobierno. 
Atribuyese también a Prats la confesión de que se proponían matar a 
Ntiros a uno de los miembros del Directorio Militar español. 
D E T A L L E S D E LOS T I R O T E O S OCURRIDOS E N L A S C A L L E S D E 
B A R C E L O N A 
BARCELONA, noviembre 7. . _ . 
La Capitanía General ha facilitado a la prensa una nota oficial que 
dice lo siguiente: 
"En la noche del jueves, loe vigilantes de servicio en la Puerta de 
Santa Madrona, vieron diversos grupos de sospechosos integrados por 
tres o cuatro individuos cada uno, que ee dirigían hacia ei cuartel de 
Atarazana. Diéronles el alto los agentes de autoridad, pero fue en vano, 
puesto que los malhechores se dieron a la fuga y los vigilantes no qui-
sieron hacer fuego, ante el temor de herir a las gentes que transitaban 
en gran número por aquellos lugares. 
Momentos después fueron detenidos dos de los susodichos indivi-
duos, ocupándoseles una bomba de mano en ferina de piña, llevada por! 
uno de ellos en el bolsillo . Los agentee siguieron en la persecución de i 
los restantes, deteniendo más tarde a Enrique Montaner Matriani, de 26 I 
años, natural de Navarra, de profesión marmolista, y a Pascual Sola, de ' 
24 años, y de oficio fundidor, así como a Joaquín Martín, de 25 años, 
naturaU-de Almería y de oficio minero. 
Practicados minucioeos registros en tes domicilios de estos Indivl-
duos, se han hallado varias bombas de mano. 
Después de efectuadas las detenciones susodichas, los guardias que 
vigilaban la ronda de San Antonio vieron a doe. sujetos sospechosos, a 
los cuales persiguieron, cruzándose cerca de cien disparos. Fueron dete-
nidos, finalmente, en las cocheras de los tranvías, después de matar a 
un cabo y herir a un guardia de los que' iban en su persecución. 
Los detenidos son Juan Antejo, de 20 años de edad, de oficio pa-
nadero, natural de Aragón, y José Lacer, de 32 años y natural de Va-
lencia. Han sido sometidos a juicio sumarlsimo. 
Se está procediendo a la detención de varios sospechosos m á s . 
KN L A RONDA D E SAN P A B L O , S E R E G I S T R O UN T I R O T E O 
MADRID, noviembre 7. 
La censura ha autorizado a los periódicos de esta capital para que 
publiquen una noticia informando que el jueves al medio día se regis-
tró un tiroteo en las Inmediaciones de la Ronda de San Pablo, resultan-
do heridos dos agentes de la autoridad. 
ZABALZA TOMO POSESION D E L CARGO D E J E F E D E L 
CUARTO M I L I T A R 
MADRID, noviembre 7. 
E l general Zabalza tomó hoy poeeslón del cargo de jefe del Cuarto 
cuitar del Rey, para el cual fué designado recientemente. 
E L R E Y F I R M O T R E S D E C R E T O S NOMBRANDO NUEVOS 
G O B E R N A D O R E S 
MADRID, noviembre 7. 
Sctá^n Ry Alfonso firmó hoy tres decretos nombrando a los señores 
ipnn-* ;?sta' :Pabl0 Durá11 y Pablo de Castro, para Gobernadores da Pa-
Alicia, Zamora y Castellón de la Plana. 
AUMENTO E X P E R I M E N T A D O E N L A R E C A U D A C I O N D E L A S 
ADUANAS ESPAÑOLAS 
Madrid, noviembre 7. 
la aptíl ^i1"6^0"0 Militar publica hoy una nota da.ndo el resultado de 
renrpsiñ i1, la Comisi6n Permanente de Delegacknes Regu^ para la 
brp ni inoo contrabando y de la recaudación obtenida desda diciem-
ae 1923, hasta julio de 1924. 
soro rfrala-la/,nota referida un aumento total en los Ingresos del T9-
dos en iJfaf de «f-OOO. 000 depesetas en comparación con ios obtenl-
" igual período del ejercicio próximo pasado. 
OornnnUanaiS alcanzaron una recaudación, en cifras redondas, de 
fúcares VTfPOr concePto de derechos sobre alcoholes, dos millones; por 
veinte- v „ y medl0; Por tabacos, ocho y medio; por achicorias, 
y Por cervezas 2.340.000. ' 
Jornales a los sitieros que hagan 
sus casas y las de curar 
HERMOSA CARTA DEL STARIO. 
DE AGRICULTURA, DIRIGIDA AL 
ALCALDE DE PINAR DEL RIO 
He aquí la carta que el General 
Betancourt, Secretario de Agricultu-
ra, dirije al doctor José M, Caba-
da, Alcalde de Pinar del Río y en la 
que se dan atinados consejos para 
hacer eficaz el recurso a los damni-
ficados por el ciclón que azotó la 
región occidental; 
Habana, 7 de noviembre de 1924 
Señor José M. Cabada, Alcalde Mu-
nicipal de Pinar del R io . 
Distinguido amigo: 
Continuando por escrito nuestra 
breve conversación de ayer, permíta-
me qu9 insista en confirmarle mi 
sentir de que todas las cantidades 
que puedan obtenerse para auxiliar a 
los desolados vecinos de los Ayunta-
mientos de Guane y Mantua, deben 
Invertirse en reconstruir los hogares 
y casaj de curar tabaco, derribadas 
y destrozadas por el violento hura-
cán que tan bárbaramente azotó a 
aquella-s comarcas. Son tantas y 
tantas las familias que allí queda-
ron sin hogar cobijándose actual-
mente hacinadas en miserables e in-
clementes cascorros con la más hon-
da amargura en el alma y el mayor 
quebranto de espíritu. 
Dar hogar a aquellas desoladas 
familias es, en realidad, la más ur-
gente, la más imperiosa y humani-
taria necesidad del momento. 
Las .̂ onas desvastadas, como us-
ted bien conoce, no tienen otro cul-
tivo industrial que el tabaco, espar-
cidos los llamados vegueríos, aquí y 
allá, y cuyas siembras se practica 
dentro de este mes y tardíamente en 
ei entrante. Si no se aprovechan es-
tos dos meses la ruina, la más es-
pantosa miseria haría presa de to-
L A P L A C A D E B R O N C E C O N Q U E L O S B O M B E R O S 
D E B A R C E L O N A O B S E Q U I A N A L O S D E L A H A B A N A 
R E S U L T O UN S E N C I L L O A C T O . MUY S I M P A T I C O . E L R E A L I Z A D O A Y E R CON E S T E M O T I V O 
E N L A E S T A C I O N C E N T R A L D E L C U E R P O D E B O M B E R O S . S I T A E N L A C A L L E D E C O R R A L E S 
O F R E C I O E L O B S E Q U I O N U E S T R O COMPAÑERO F R A U M A R S A L , J E F E D E L A R E D A C C I O N D E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A ' ' E N M A D R I D , E N UN S E N T I D O Y E L O C U E N T E D I S C U R S O 
Momanto en que el señor Aquilino Ordúez descorre la lianáera cubana que cubría la placa que el Cuerpo d« Bom-
beros da Barcelona ha destinado a? de la Habana. En el grabado aparocen junto al señor Ordóñez el Jefe de Bom-
ros señor Iftaya to y el doctoi ZTau Mar sal. 
Contiiiüa en la página veinte 
C L U B U N I V E R S I T A R I O 
Esta , noche, como ha sido anun-
ciado, tendrá efecto el banquete con 
que el Club Universitario de Cuba 
celebra el tercer aniversario de su 
fundación, <m el Roof Garden del 
Hotel Sevilla-Biltmore. 
Asistirán como invitados de honor 
todos los Delegados al Séptimo Con-
greso Sanitario Pan Americano y el 
Rector de la Universidad, doctor E n -
rique Hernández Cartaya. 
Se recuerda a los señores socios 
del Club Universitario que el ban-
quete empezará a las nueve y treinta 
en pu^to y que se ha acordado que 
la comida sea de etiqueta-
Debido a lo reducido del lugar 
donde se celebrará el banquete, y 
habiéndose recibido ya más de 150 
adhesiones, se ruega a los ' señoree 
socios que decidan a última hora con-
currir, envíen sus solicitudes antes de 
las 12 lueridiano a la Secretaría del 
Club, teléfono M-8137, después de 
cuya hora no podrán eer atendidas. 
Ayer por la mañana se celebró en 
la Estación Central del Cuerpo de i 
Bomberos, situada en la calle de 
Corrales, el acto de entrega de la ' 
placa conmemorativa que el Cuerpo i 
de Bomberos de Barcelona ha remi-j 
tido al de la Habana en prueba de ¡ 
compenetración y afecto. 
Fué, en verdad, una ceremonia 
simpática y sencilla. 
Ante una concurrencia bastante 
numerosa y la fuerza de servicio en 
la citada 'Estación, fué descorrida la 
bandera cubana que cubría la artís-
tica placa de bronce, que había si-
do colocada en un testero del salón 
principal de la planta baja del men-
cionado cuartel. 
E l coronel M^at í. Jefe del De-
partamento de Extinción y Preven-
ción de Incendios, en breves frases 
expuso la significación del importan-
te aero anunciado, concediendo la 
palabra a nuestro querido compañe-
ro, el doctor Lorenzo Frau Marsal, 
Jefe de la Redacción del DIARIO DE 
L A MARINA en Madrid, quien leyó 
el siguiente discurso: 
Señores: 
Este acto demuestra, entre otras 
muchas cosas, la permanencia, al tra-
vés del tiempo, de las nobles accio-
nes, como para probarnos que si hay 
algo etern0 en la vida esta perenni-
dad le corresponde por entero al sa-i 
orificio heroico: somos, según el pen-
samiento del filósofo y el vers0 del 
poeta, "sombras qu» huímos vetoces 
hacia la nada, ya en el día llen0 de 
sol o en la noche? colmada de estre-
llas; y lo únic0 que, ai desaparecer 
nosotros, queda en pie es el bello re-
cuerdo del deber cumplido, del al-
truismo generoso, do la piedad y ca-
ridad de nuestra alma que supo sa-
crificarse por nuestros hermanos los 
otros hombres. 
Así cuando en 17 de Mayo de mil 
ochocientos noventa —hace treinta y 
cuatro años—, perecieron en aquella 
cruenta catástrofe veinticinco de 
vuestros antiguos camaradas. en 
vez de morir escalaron una nueva vi-
da: hoy todos nos acordamos —lle-
nos de un fervor ínt imo— de Mus-
set, de Conill, de Ordóñez, de Alva-
ro, de Zencoviech. - . Y el recuerdo 
de su sacrificio —decidme si est0 no 
es cierto— hace latir, con un palpi-
tar de orgullo, por debajo de vues-
tros uniformes, a vuestro esforzado 
corazón. 
E l bien es 10 permanente. E l de-
ber es nuestra única segura guía . 
Hacer el bien y cumplir nuestro de-
ber es el único camino de la inmor-
talidad . 
Las grandes accicnes no se olvi-
dan jamás . Así lo prueba esta pla-
ca de bronce, que os envía el Cuer-
po de Bomberos de Barcelona, cos-
teada por sus propios miembros, 
i Y haCf, ahora 34 años que se pro-
dujo la catástrofe! 
Tenemos la alegría y el orgullo 
de haberla podido poner en manos 
del ilustre José F . Mayato, vuestro 
jefe actual; y que participó enton-
ces y como simple bombero en aque-
lla hecatombe; y, además,, está pre-
sente el querido Aquilino Ordóñez 
—que en aquella sazón mandaba es-
te cuerpo—. Ambos reciban en nom-
bre de r-us hermanos muertos el ho-
menaje que le mandan sus hermanos 
del otro lado del mar. 
Y . tenemfs, por último, el honor 
de que preaida el at o el alcalde Jo-
sé María de la Cuesta, encarnación 
del espíritu de la Habana, celoso en 
SE TRATO EN EL CONSEJO 
DE SECRETARIOS DE LA 
HUELGA DE LOS INGENIOS 
MAL ESTADO EN QUE SE HALLA 
LA PLANTA DE BOMBEO, SEGUN 
EL SECRETARIO DE O. PUBLICAS 
Existen actualmente en el tesoro 
ve int i sé i s millones de pesos 
E L PRESIDENTE SE CONGRATULA 
DE LA TRANQUILIDAD CON QUE 
SE HICIERON LAS ELECCIONES 
Celebró ayer sesión el Consejo de 
Secretarios, facilitándose después la 
siguiente nota a la prensa: 
Al comenzar la sesión, el Honora-
ble señor Presidente de la República 
manifestó que se complacía sobre-
manera en poder decir al Consejo—• 
aún cuando el Consejo bien lo sa-
bía,—que las elecciones últimamente 
celebradas se verificaron con un or-
den exquisito, una tranquilidad ab-
soluta, y una concurrencia de elec-
tores a depositar su sufragio, verda-
deramente extraordinaria, y que eso 
le complacía, no sólo por el hecho 
en sí, sino por lo que representa 
ante los ojos de todo el mundo civi-
lizado, como exponente de la capa-
cidad cubana para su propio gobier-
no y el desempeño de las funcionas 
de un*» República bien organizada. 
No se ha registrado un sólo suceso 
lamentable, y e] tanto por ciento, de 
electores votantes puede asegurarse 
que no baja del setenta y cinco por 
ciento del número total de los ins-
criptos, alcanzando en algunas Pro-
vincias hasta el ochenta por ciento. 
Dijo el Honorable señor Presiden-
te que la tranquilidad, el orden y 
el número de electores que han de-
positaio sus votos en las pasadas 
elecciones, son, en realidad, un su-
ceso trascendental en nuestro país, 
porque pone de relieve un hecho que 
particularmente él ha tenido gran 
interés en demostrar, y es que el uso 
de la libertad ordenada no se puede 
adquirir, sino concediendo el Gobier-
no esa misma libertad, aunque de 
ella se abuse en los comienzos del 
régimen, porque no se puede apren-
der a nadar sin echarse al agua, sin 
chapotear un tanto, tragar algunos 
buches 7 pasar algunos sustos; y, 
en el extranjero, y muy especialmen-
te en ia vecina nación Norteameri-
cana, que, por razones que todos co-
nocemos, nos observa, no puede ha-
ber sido mejor la impresión Causa-
da, como lo demuestran las mani-
festaciones de los periódicos que en 
ella xse editan y las mismas de los 
ciudadanos que residen entre nos-
otros. 
L \ Ley Electoral se ha cumplido 
en d&b sus términos, y me com-
Continúa en la página veinte 
Continúa en la página veinte 
La Huelga de Obreros en 
los Centrales Azucareros 
A L S R . A D M I N I S T R A D O R 
D E L A H A V A N A C E N T R A L 
D E L A V i l C O N m C I A S A N I T A R I A P A N A M E R I C A N A 
E N E L L O C A L D E L A A C A D E M I A D E C I E N C I A S C O N T I N U A R O N A Y E R F U N C I O N A N D O L A S 
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LGA DE LOS C E N M E S Í Z U M R O S 
CONFLICTOS D E L TRABAJO. — I N D I V I D U A I S Y COIíECTIVOS. -
C O R R E C T I V O S 
(Por Salvadocp D E L#A PXiAZA) 
p 1 .Delegado obrero y el Jefe de Depar-
con i,3, . 8 que ilustran su criterio' tameilto y caso de no acordarse estos, 
cióa A slf1P1e y estrecha interpreta-,86 someterá la queja al Ad-ministra-
coafuc^ T*! ^oticias telegráficas, el ?or del Central, quien resolverá en 
forma ejecutiva, conservando los 
obreros, sin embargo, el derecho de 
elevar recurso a la Administración 
General de la Compañía la cual fa-
llará en definitiva y obligatoriamen-
te. 
Fácil es darse cuenta del margen 
para nuevos conflictos que presenU 
esta aclaración. Una simple queja de 
« flictn 7 i ^ s tele r fic s, l 
^ c i ó en í ? ^ 1 " ^ 0 ^ue ^ Poco se 
eiitre ohri, ProVincia de Camagüey. 
árales ^ei0S 7 ^ o n e u de los Cen-
^voibwCarferos' ^ sido resuelto 
^ ¿ S í a u n ' p a r a la t ™ ^ -
Suga" cor61'03 de la E a ^ e ^ Cuba 
fPüaI0' r e i ^ ^ ^ t  l i .  i l  u e j a d 
^ouocido el Grem o v arpnt'af1 frvlCl0' ™ conflicto individual, pue-
^ Delegados en íog ^ f L e n t L ' Un con£Iicto colectivo. 
^ amentos de c a d L c e n í r í i ^ f l g a en el Ce • 
se estatuye que cnana0 l l n t T Z \ J 0 t ^ T ™ ^ ^ 
fe de e UQ ^ l i c t o entre un Je- tínio d« o„ fa5° * a t e n e r el prin-
resolverl ¿ .tament0 y 1111 obrero, se i 
d éste por mutuo acuerdo del 
j¡t Director de Sanidad doctor López da] Valle flirigiendo la palabra » los Deieg-ado? extranjeros durante la recep-
ción coa qns éstos fueron obsequiados ayet en la Sacre tana fl» Sanidad. 
mos, yu calidad fabricación, etc., 
deben ser impuestas por los Go-
biernos. Y por último, también tien-
de el mencionado proyecto a resguar-
dar contra las imitaciones de artícu-
los que se ofrecen en venta bajo el 
nombre distintivo de otro artículo. 
E l artículo de dicho proyecto es 
el que en la actualidad discuten los 
Delegados que forman la Comisión 
Continúa en la página veinte 
E n jH mañana de ayer, continua-1 girse Y orientarse los Gobiernos re-
ron funcionando en la Academia de I presentados en la Séptima Confe-
Ciencias, las Comisiones designadas' reií'cia-
para el estudio de los diversos Có-¡ Tres aspectos importantes abarca 
digos y asuntos que serán discutí- el proyecto que dentro de unos días 
dos y aprobados por la Séptima Con-leerá discutido por la sesión plena-
ferencia Sanitaria Panamericana. ¡ría: el primero Se refiere a la fle-
E l turno de 9 a 11 de la mañana | fensa de los gobiernos en relación a 
correepundíó a la Comisión de "Dro-1 las medicinas y preparados recono-
gas y Alimentos Puros" que preside j cidos en la Farmacopea de los Es-
uno de los Delegados americanos,. tados Unidos o Formulario Nacional | antes aludida. 
Mr. P D . Cronin. 'Esta Comis ión, lu otra Autoridad semejante, para 
comenió a discutir las partes más ' uso interno o externo, y cualquier 
esenciales de la minuta de una Ley | substancia o mezcla de substancias 
modelo de substancias alimenticias y que se intente usar para la cura, ali-
drogas que deberá ser elevada a la vio o prevención de las enfermeda- Otra de las Comisiones que ayer 
conlsideración de la próxima Asam- des propias del hombre o de los ani-! trabajó durante las horas de la tar-
blea plenaria de la mencionada Con-'males. Estas medicinas se recono-! de fué ia de Higiene Social y Esta-
ferencia, con las modificaciones que leerán con la palabra "droga" y al; dística que preside el Delegado, doc-
el buen criterio de los señores Dele- ¡efecto se fijan unas reglas estrirtas | tor Naocimento Gurgel, representan-
gados aconseje introducir. jy restringibles como defensa para i te del Brasil, actuando en la tíecrts-
E s amplio y de un gran valor pa-! evitar Imitaciones o falsificaci ones! taría ei delegado de Cuba, doctor 
ra el interés de la salud pública, ¡ peligrosas a la salud. Segundo, tra-1 Domingo S. Ramos. Esta Comisión 
este modelo provisional de Código, ta de los alimentos y las defensas 
por el que en lo sucesivo han de re- que respecto de la venta de los mis-' Continúa en la piglna dieciocho 
R E S T R I C C I O N D E L A S E N F E R M E -
D A D E S S E C R E T A S 
Circular a los hacendados y colonos 
enviada por la A s o c i a c i ó n 
Se ha pasado la siguiente circular 
a los hacendados y colonos; 
"Habana, noviembre 7 de 19 24. 
Señor-
Muy señor mío: 
L a actitud asumida por los colo-
nos de los- Ingenios Vertientes, Agra-
monte, Céspedes, Estrella, Pilar, 
Camagüey, Florida, Punta Alegre, 
B?¿"aguá y Francisco frente al lla-
mado conflicto obrero, viene a con-
firmar, robusteciéndola, la conducta 
de esta Asociación. 
Desde los primeros momentos, y 
contando con la información enton-
ces recibida, advertí a usted el peli-
gro, llamando sv atención sobre ei 
caráctei, francamente revoluciona-
rio, d9, movimiento: personalmente 
hice üá llamamiento a los colonos 
de Cuba para que se unieran, no 
ya sólo en defensa de sus intereses 
seriamtr.te amenazados, sino de los 
más sagrados de la estabilidad de la 
República contra la cua] se conspi-
raba. 
Si usted se ha dado cuenta del 
peligro, habrá comprendido la nece-
sidad urgente de solidarizar nuestra 
defensa, no ya sólo respaldando la 
actitud de los colonos de los Inge-
nios mencionados, sinó imitando el 
ejemplo por los que dependen de «se 
Ingenio. 
L a finalidad que esta Asociación 
lleva es unir a todos los colonos en 
1& defensa de la industria Azucare-
ra, que representa los intereses de 
todos, con el propósito de que la ac-
ción qa-i sea necesario iniciar, se-
gún aconsejen las circunstancias, se 
encuenrre respaldada por todos los 
elemenror que ella representa. 
Como dado ei carácter del movi-
miento obrero, significa el más gra-
ve conflicto que se ha presentado a 
la República, estimo necesario que 
en la afoión solidaria que iniciamos 
participen todos los elementos de la 
industria azucarera, y por esa razón 
al reunir con el fin expresado a los 
colonos de ese Ingenio, deben ellos 
adoptar su línea de conducta y co-
municarla a esta Asociación, con la 
que deben mantenerse eu «.'ontínuo 
contacto bien directamete o median-
te el nombramiento de un Delfigádo. 
E s mi deber además suplicar ¿i, 
usted mcarecidamente preste la de-
bida atención a las condiciones del 
trabajo de sus obreros, no.solamente 
porque es de justi'Ma, sino principal-
mente i:ara íiue en ningún caso pue-
da decirse con razón que hemos la-
do motivo a un, movimiento obrero 
que pone en peligro a Cuba, que es 
la patria querido ue todos los que 
en ella trabajan 
De usted átent intenta, 
ASOCIACION DE HACENDADOS Y 
COLONO 3 PP CUBA 
Ramón J . Martínez, 
Presidente. 
J U S T I F I C A D A S Q U E J A S D E LOS 
VECLNOS D E A L M E N D A R E S 
L a conducta observada por la Ha-
vana Central para con los vecinos 
del Reparto Almendares y Alturas 
del Río Almendares, £e presta a la 
más justificada censura, y al evi-
denciarla, obedecemos al propósito de 
que sea conocida por el público, quo 
sereno e imparcial habrá de ponerse, 
sin duda alguna, de parte de los que 
reclamdn de la Empresa antes alu-
dida, una atención inmediata a las 
razonables quejas que vienen formu-
lando desde hace mucho tiempo. 
L a Havana Central tiene a su car-
go la obligación de ofrecer, por vir-
tud de un contrato vigente, el nece-
sario alumbrado eléctrico a los Re-
partos de Almendares y Alturas del 
Río Almendares. Pero no resulta at'í, 
ya que la mayor parte de los 
días, los vecinos de dichos Re-
partos carecen del precioso fluido, 
viéndose por tanto, privados de luz 
eléctrica, 
Y en vano son los clamores y en 
vano las quejas a la Compañía, que 
se limita a tomar nota de las defi-
ciencias y a responder que el mai va 
a ser :emediado de un momento a 
otro. 
Más ese momento no llega nun-
ca, porque los vecinos continúan a 
oscuras durante muchas noches; 10 
que no empece para que paguen 
religiosamente a fin de mes, un ser-
vicio que sólo reciben a medias. 
Ayer, verbigracia, fué un día qua 
desde las diez de la mañana faltó 
el fluido en aquella barriada, tenien-
do los consumidores que acudir, pa-
ra tener un poco de luz, a las clási-
cas lámparas de petróleo. 
Ignoríimos los motivos que abona-
rá en áu favor la Compañía Havana 
Central para obligar a los moradores 
del Reparto Almendares a pagar un 
servicio que no reciben e ignoramos 
así mismo que fundamentos aduce 
el señor Administrador de esa Em-
presa píi"a desatender los justos cla-
mores ne los perjudicados, como no 
sean otros, que la complacencia que 
muestru con la Havana Central, el 
ilustre Ayuntamiento de Mariaúao, 
D E V O L V I E R O N A C A R L O S GARCIA 
V E L E Z CINCO AEROPLANOS 
OCALA, F i a . , Noviembre 7. 
Los cinco aefqplan'iS confiscados 
en esta ciudad por el gobierno de 
las Estados Unidos durante el l S 
vantamiento habido ár, Cuba en Ju-
nio último han sido entregados a U 
Ibor and Company, de Tarapa, s igún 
se anunció hoy en esta ciudad Car-
los García Vélez, hijo del famosu 
general cubano, se encuentra eu es-
ta ciudad supervisaud oíos trabajos 
que se realizan en 1er. aeroplanos, 
algunas de cuyas parles fueron Je¿-
montadas por los fu'iciouarios del 
gobierno cuando la incautación 
Cuando estén terminadas las repa-
raciones. García Vélez y sus ayu-
dantes realizarán un vuelo a Tauipa 
F A G I N A DOS D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 8 de 1924 
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L A E L E C C I O N D E j J R E S M E C O O L I D G E 
L a elección de Mr. Calvin Coo^'d- simo en organizar y dirigir propa-
go para la presidencia de los Lóia-, gandas y campañas electorales. Los 
dos Unidos por una enorme mayoría demócratas en el acto declararon que 
de votos, no ha podido sorpren . c J e l nuevo Presidente comenzaba a ha-
& nadie que hubiera seguido con al-! cer política con miras a su elección 
guna atención el desarrollo de lo? futura y los republicanos respiraron 
acontecimientos políticos en la veci-' satisfechos: la esfinge no resultaba 
na República. El estado de opinión intratable para los políticos, como era 
que había venido formándose a su de temer. L a designación de Mr. Bas-
íavor era tan amplio, firme y claro, 
como poderosas y profundas las ra-
zones en que se fundaba. 
com Slemp significaba: soy republica-
no y estoy dispuesto a entenderme 
con ustedes. Todo el mundo compren-
UNA CARTA DEL COMITE 
S O N P A R A U S T E D 
Y P A R A T O D A P E R S O N A D E 
G U S T O D E L I C A D O 
B O M B O N E S D E 
"MULTtPLE-Af>7 n t f 
Cuando Mr. Coolidge asumió l a ' j j ^ qUe el silenc¡oso ocupante de l a ! 
presidencia en el verano de 1923, a :Casa Blanca tenía más trastienda de 
causa de la muerte de Mr. Harding, |a qUe p0día suponérsele. Su silencio 
la administración republicana estaba | comenz¿ a considerarse como preña-
profundamente desacreditada. L a con-1 ¿o ideas, pensamientos y propó-
ducta del Secretario de lo Interior, sjtos adm¡rables. Mr. Coolidge, com-
Mr. Albert Fall , en el escandaloso , prenc¡jencj0 que 8u parquedad de pa-
asunto de las reservas petroleras y|iabra8 era una fuerza, siguió culti-
ia de Mr. Harry Daugherty, del De-,v¿nc}0ja s¡n afección pero con exqui-
partamento de Justicia, acusado de ; ^ cuidado. Después de la facundia 
recibir dinero a cambio de su tole-1 j j ^ g o ^ i e ^ Roosevelt, tronadora 
rancia con los contrabandistas de Ii-!como el Niágara, y de las miríadas 
cores, sumándose a las vergonzosas |de ¿ ¡ ^ ^ ap0calípt¡Cos de Wilson. 
irregularidades cometidas a expensas empeñado en evangel¡zar el mundo, 
de los soldados inutilizados en la gue 
rra mundial, por los funcionarios di 
la Oficina de (Veteranos, habían pro 
los norteamericanos estaban expues-
tos a perder su reputación de hom-
bres parcos en palabras y abundan-
vocado un movimiento casi general i ̂  en o W EI laconismo de Mr> 
de protesta. E l Senado, interpretando CooI¡dge relvind¡caba la5 v¡ejas tra. 
el sentir de la inmensa mayoría de . . ^ ^ Llegaba cn eI momento 
ias gentes honradas, iniciaba sus fa-|oportuno y le conquist6 ¡nstantánea. 
mosas investigaciones y poco después ^ popularidad> 
pedía la retirada de los Secretarios' 
Fall, Denby y Daugherty del Gabi-
nete. L a prensa de todos los matices 
revelaba cada día detalles más ver-^e el primer momento conocer a la 
gonzosos de la generalizada y pro-¡políticos y saber atraerse a los de su 
funda corrupción de la Administra- bando, así como aprovechar con ex 
Pero si Mr. Coolidge demostró des-
ción, señalaba los personajes más di-
rectamente responsables y reclamaba 
traordinaria penetración psicológica 
sus cualidades naturales para susci-
tituciones. 
con urgencia medidas de rectificación ! tar la admiración popular y hacer 
que devolviesen al país la confianza l^otar la fe en su carácter y su fuer-
en el valor y la eficacia de sus ins- za. la imparcialidad obliga a recono-
cer que en todos sus actos se mani-
festó una rectitud tan firme, sin al-
j j„ V : haracas ni ostentación; una noción 
L n un ambiente cargado de recn-¡ • . l 
, u j - i itan clara y elevada de la dignidad minaciones, de sespechaa, de violen- ' 6 
ta agitación partidista, de justificada ^ sus funciones, un deseo tan sin-
indignación de las personas decen-! cero de laborar por el bien de su 
tes, de dura condenación de las ma- País; una independencia de carácter 
las • artes y las bajezas de la política ¡ tan segura de sí misma, sin caer en 
en unos, de desencanto y escepticis- j la intolerancia ni rehuir ni desatender 
mo en otros, comenzó Mr. Coolidge'el consejo; una honradez tan limpia 
a desempeñar las funciones de su al- ' y decorosa, que el Presidente empezó 
tísimo cargo, pn general, muchos se ¡ a ser ofrecido unánimemente como 
inclinaban a considerarle como un 'un americano representativo del tipo 
conservador de ideas muy estrechas, i^e hombre más estimable de su país, 
casi un reaccionario, sin la amplitud sólido en todos sentidos; por su in-
do miras, la capacidad intelectual ni I teligencia. su laconismo, su idealismo 
la habilidad ejecutiva indispensables I práctico, sus rectos principios y su 
para regir con acierto y vigor la po- I ^ admirable en las instituciones de-
¡ítica y el Gobierno de los Estados ' mocráticas y en la grandeza de los 
Unidos, en los difíciles momentos que 1 Estados Unidos. 
corrían. Otros, aunque confiaban en | Durante las diversas investigacio-
su honradez, en sus dotes de carácter,' nes realizadas por el Senado, Mr. 
cn su buena fe patriótica, le creían . Coolidge, dió todos las facilidades 
desprovisto de experiencia política, sin ique le correspondían, sin permitir 
Coolidge, Mr. McAdoo o Mr. Al . 
Smith, gobernador de Nueva York, 
hubieran sido fuertes candidatos de-
mocráticos, pero los grandes intere-
ses financieros impusieron a Mr. Da-
vis, tipo de hombre de cultura ex-
quisita y de hábitos refinados, el po-
lo opuesto de Mr. Coolidge en mu-
chos rasgos y cualidades fundamen-
tales del carácter, abogado que, des-
pués de los grandes escándalos dsi 
petróleo y otros, no podía inspirar 
gran confianza. 
En cuanto a Mr. Lafollette, es un 
temperamento original y ardiente, cu-
yas buenas ideas hace tiempo que se 
vienen aprovechando y traduciendo 
en leyes, pero a quien se teme como 
al diablo ver instalado en la Casa 
Blanca. Muchos le quieren y le ad-
miran, sin perjuicio de considerarle 
un loco peligroso por su radicalismo. 
Planteada la contienda electoral en 
esos^términos, no era difícil predecir 
el éxito de Mr. Coolidge. Su triunfo 
demuestra que el sentido común, el 
lema personal de su campaña, conti-
núa siendo la cualidad más sobresa-
liente del carácter norteamericano. 
P E R O B U E N A S . « 2 7 D E 
NOVIEMBRE" 
AVISO IMPORTÍAJÍTE 
St. Director del DIA.RIO D E LA 
G R E M 
D E A F E I T A R 
NO CULPE A LA NAVAJA 
SI LE MOLESTA 
EL AFEITARSE,, 
USE NUESTRA CREMA 
Un médico muy respetable que por 
largos años ha sido el guía y conse* 
I, ¡ero de numerosas familias, nos decía, 
' lace poco tiempo: "No soy partidiario 
le que mis pacientes tengan en casa 
nás drogas de emergencia que las 
ístríctamente necesarias, porque en mi 
arga práctica he aprendido que el 
'medicinarse" y "medicinar" a las per _„. . p , ^ 
^onas de la familia sin consultar a. TT, 
;nédico, trae las más serias conse- Habana. 
•:uencias. Un desinfectante, un poco Señor: , ^-^pn+es lí-
de yodo, un frasco de árnica y uns Tienen P o r / ^ e t V Q b0í i A ^ i n m 
botella de Leche de Magnesia, es todc nea« suplicarle inserte en las colum-
o que yo aconsejo. Sirve lo primero ñas de ese leído periódico a su dig-
aara contusiones, heridas, etc.; lo se- na Dirección, lo siguiente: 
gundo, es decir, la Leche de Magnesia. Qu« por el Comité Universitario 2 7 
es, como ustedes saben, lo más segure Noviembre se liaoen en bien del f A M P I Í D C A MAffóHTlt ; 
e inofensivo para indigestiones, agrie Comercio y de todos en general pi^ v U l i V U l Y J V ^ A U U i l i i L 
ras,, ardor en la boca del estómago ]jucas manifestaciones que este Co- rnr imTm»tw»> . ^ ^ 
acidez, eructos, náuseas, a la vez qu* mlté ¿[e9autoriza a toda persona que 
constituye el laxante ideal para lo; lnvocan(io su nombre haga colecta 
niños de toda edad y las personas d. solicite dinero; para la 
estómago delicado.» L a Leche de Mag- ¡ ¿ tuacl6n de l03 actos, que esta 
S a ^ ^ ^ ^ Comité anualmente - ^ a e . c L o S P R E M I O S LOCALES 
Phillips y es manufacturada desde en memoración de tan luctuosa fecaa. 
conces por la Chas. H . Phillips Chem Anticipando a usted h * gracias,- EJ Presidente del Jurad0 Nm. 
nal de Maternidad, ha recibid 
los dist ntos jurados del interloi ? 
la República, telegramas oficíale, ^ 
donde se le hace saber el noin^ 
de los niños prfimiados en las 
pectivas localidades y que c o m S 
ráJi en los premios nacionales. 
C I E N r u E G O S : 
ical Company, queda de usted atte. 
Antonio Martínez. 
Secretario. 
E L MINAS G E R A E S Y VARIOS 
BUQUES MAS, S A L E N EN P E R S E -
CUCION D E L SAO P A U L O 
BUENOS A I R E S , nov. i . 
Un despacho dirigido a " L a Ña- EVIPOTENCIA, P E R D I D A S 
S E M I N A L E S , E S T E R I L I -
DAD, V E N E R E O , S I F I L I S 
Y HERIS IAS O Q U E R R A -
DURAS. CONSULTAS D E 
I a 4. 
d e í o s N i ñ o s 
C o p e l u c b e 
y T o s N e r v i o s a 
C U R A a s e g u r a d a 
p o r e l v e r d a d e r o 
J A R A B E 
D H T M I E T 
A. F O U R I S , Farmacéntloo 
13, Rué Lacharrlóre 
clón", desde Río Janeiro dice que 
el acorazado brasileño Minas Geraes 
acompañado por dos submarinos y 
varias unidades auxiliares, se ha 
hecho a la mar en persecución de 
su gemelo el acorazado Sao Paulo cu 
yá tripulación se sublevó v»arios días 
ha y salió del puerto de Río Janei-
ro. 
E l Ministro de Marina Alencar y 
el Almirante Penido, comandante en 
jefe de la armadía brasileña, van a 
bordo del Minas Geraes. Se han re^ 
elbido ya mensajes inalámbricos del ¡ 
Minas Geraes en la estación de Río,! ^ ^ . _ , _ _ _ _ _ _ _ 
pero al parecer no indican el rum- ( J ^ [ j g R O PARA LOS OBRE" 
bo hecho por el acorazado, 
M O N S E R R A T E , 41 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 3 Y MEDÍA A 4. 
Primer Prem'o. el niño José Pa, 
do Higueruelo. de 8 y medio m e j 
con un peso de 25 libras. Obtuvo sí 
preml0 de cien pesos del Ayuati? 
miento. 
CAIMITO: 
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Habana 
. Y PARA LOS N O 
OBREROS 
i 
las aptitudes, los recursos ni las ha-
bilidades constructivas y organizado-
que se invadiesen ni menoscabasen 
sus facultades constitucionales. Desde 
dió la dimisión del Secretario de Ma-
rina Mr. Denby. contestó que la 
ras de un verdadero jefe, es decir, leí primer momento Mr. Fall había sa 
de un hombre que necesita atraer y lido del Gabinete; cuando se le pi-
agrupar en torno suyo miles de in-
teligencias y de voluntades, sugerir 
convicciones y criterios, inspirar con- Constitución le facultaba para nom-
fianza, imponer respeto, mantener o jbrar y separar libremente los miem-
implantar la disciplina, asegurar la bros de su Gobierno, y cuando más 
unidad de acción, suscitar la admi-j tarde se' convenció de que Mr. Dau-
vación y el entusiasmo de los co-!gherty creaba desde el Departamento 
laboradores, llamados a cooperar en de Justicia dificultades a la investí-
la preparación de los planes y en'gación senatorial, le exigió la renun-
h ejecución de los proyectos. L a con- |cia Mr. Wilbur y Mr. Stone, los nue-
dición silenciosa y la vida sencilla y ¡vos Secretarios de Marina y Justicia, 
austera del puritano de la Nu»va In-¡ fueron escogidos con gran acierto; 
glaterra planteaban este dilema a mu-
chos espíritus: Mr. Coolidge podría 
sostuvo a Mr. Mellon, el Secretario del 
Tesoro contra todos los ataques com-
eer un Presidente de excepcionales binados de demócratas y república-
condiciones de dominio de sí mismo, I nos, y demostrando que no estaba 
de previsión firme y tranquila, de | dispuesto a sacrificar sus principios 
independencia de carácter, de convic- !ni los intereses públicos a la conquís-
aones muy sólidas, de energía pa-jta de votos, vetó la ley concedién-
ciente e inquebrantable, de principios ; doles una gratificación a los millo-
elevados y puros, o una esfinge me-Inés de soldados de la gran guerra, 
diocre sm disposiciones para nada, un Su firmeza, su buen sentido, su inne-
espmtu estrecho y unilateral, tozudo, gable honradez y su leal devoción a 
seco e mtransigente cn su vacía y r.'- ¡los intereses públicos, devolvieron la 
Bida nulidad, como aquellos purita-j confianza al país, restablecieron el 
nos antipáticos e intolerantes hasta ' crédito de la administación. y salva-
la estu¡¡aez. qu¿ hicieron odiosos el ! ̂  j i , , 
„ ; i i , , „ iron c,e la vergüenza en que había bien y la moral desnnés A* r^^n,..»ii ! , , » n . ? n i / 
caído, al rartido Republicano. En la 
convención de Cleveland su candida-
» • . . . \ [tura, se abrió paso sin dificultad. Ha-
Las primeras decisiones de M r . ' u ru j . - j i i . 
r i j , • bla librado a su partido del desas-
Loolidge produjeron sorpresa e e n e - . i 
, D i , ¿ B ;tre y prestado un gran servicio a su 
ral. Kara el cargo de Secretario de patr¡a> 
la Presidencia designó a Mr. Bascom 
l A m o r 
M a t e r n a l I 
Evite el estar enferma y agotada, si pre-
tende hallar en sus hijos la fuente de Is 
felicidad. Los dolores en la espelda, la* 
jaquecas y otros achaques peculiares a la* 
Mujeres desaparecen rápidamente con el 
C o m p u e s t o " V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P m k h a m 
<rham neoiciNI co. 
i 
m m m 
3i  pu de Cro well
cn Ing.eterra. 
Slemp, un político profesional habilí- Frente a la candidatura de Mr, 
C O M O D E B E N V E S T I R L O S 
N Í Ñ O S E S T E I N V I E R N O 
i 
E l g r a b a d o ¡ l u s t r a t r e s e l e g a n + e s m o d e l o s s e l e c -
c i o n a d o s d e n u e s t r a M A G N I F I C A E X P O S I C i O N 
D E T R A J E S Y A B R I G O S p a r a j o v e n c i t o s y n i ñ o s . 
La novela de tes*s con mayor eru-
ilclón en cuestiones obreras y un oon-
eptu más humano y verdadero de las 
propias cuestiones, que se ha escrito 
aasta hoy, es indudablemente la que 
•caba de ponerse a la venta con el tí-
tulo de MEMORIAS DE UN SOCIA-
í.ISTA, cuyo autor es el señor Fran-
cisco P. Machado. Miembro que fué del 
Gabinete del Presidente Gómez y pu-
blicista cubano, que por eer demasiado 
conocido no necesitamos presentar ni 
recomendar a los afectos a las Buenas 
IíC trss. 
MEMORIAS DE UN SOCIALISTA es-
tA prologada por Carlos Loveira, de 
cuya pluma tan autorizada en estas 
materias, es la opinión que antecede > 
que con toda seguridad es la mejor re-
comendación que puede hacerse de es-
ta nueva obra del señor Machado. 
MEMORIAS DB UN SOCIA-
LISTA forma un volumen da 
375 páginas en 4o. mayor. 
Precio del ejemplar en rús-
tica. . . . i . . . . . . 51.50 
"DX TIMOS IIBROS RECIBIDOS 
LOS SINDICATOS LIBRES DE 
BELGICA. Organización e 
Instituciones complementarias 
por F. Tomás Peraacho. 1 
tomo en rústica 
LA CONCESION DE SERVICIO 
PUBLICO. Monografía jurí-
dica por Carlos García Ovie-
do. 1 folleto en rústica. . , 
DERECHO MUNICIPAL. Obra 
Obra ajustada al Programa de 
siciones a Secretarios d© 
Ayuntamiento de 11 de Abril 
de 1924, por Francisco Con-
treras. José Antonio Ubierna 
y Simón Viñas. 1 tomo en 4o. 
pasta española 
DERECHO ADMINISTRATIVO. 
Obra ajustada al Prgrama de 
posiciones a Secretarlos d© 
Ayuntamiento de 11 de abril 
de 1924, por José María Fá-
bregas del Pilar. 1 tomo en 
4o. pasta española. . . 
DERECHO POLITICO. Obra 
ajustada al Programa de opo-
siciones a Secretarios d© 
Ayuntamiento de 11 de abril 
de 1924, por Tomás Elorrle-
ta y Arta^a. 1 tomo on 4o. 
pasta española. . • • . . 
DERECHO CIVIL, LEGISLA-
CION HIPOTECARIA Y DE-
RECHO MERCANTIL. Obra 
ajustada al Programa de opo-
siciones a Secretarios de 
Ayuntamiento de 11 de abril 
de 1924, por José Viñas Mey, 
Alfredo Espantaleón. Fernan-
do Campuzano y Emilio Mi-
ñana. 1 tomo en 4o. pasta es-
pañola 
LEGISLACION GENERAL DB 
HACIENDA. Obra ajustada al 
Programa d© oposiciones a 
Secretarios de Ayuntamiento 
de 11 de abril de 1924, por 
Diego Villa y Lindeman. 1 
tomo en 4o. pasta española. 
E L HIPO. Definición y causas 
que suelen originarlo. Su re-
lación con los accidentes res-
piratorios y su papel en ©1 
organismo humano. Valor 
diagnóstico y pronóstico del 
hipo. Profilaxis del hipo y 
su tratamiento médico y qui-
rúrgico por E. Wilde, con 
una introducción de Belisarlo 
J. Montero. 1 tomo en 8o. ma-
yor, rústica.'. ' 
E L TRATAMIENTO MODERÉ 
NO DE LA DIABETES ME-
LLITUS (lusulinoterapia), 
por el doctor M. Avilés. 1 
tomo encuadernado 
LA INSULINA. Propiedades fí-
sicas y químicas de la In-
sulina. Métodos de prepara-
ción y su acción sobre ani-
males normales. Síntomas pro-
ducidos por la Insulina y su 
acción conjunta con otras sus-
tancias. Aplicación terapéuti-
ca de la Insulina, etc. etc. 
por los doctores Alfredo 
Sordelli y Juan T. Lewis. 1 






Primer Premio: José Mattw 
Blanco Rey; Secundo Premio: U¿ 
la Pérez Rodríguez y Tercer M 
mió: Evelio García Jacobo. " ' 
SAN DIEGO D E L V A L L E : ..¿á 
Por haberlos donado el Ayunt» 
nrento y el comercio de esta locali, 
dad, fueron repartidos cuatro pr̂  
míos en metático y además ropas j 
juguetes a los niños;. 
Obtuv0 el primer premio: el m. 
ño José Humberto Ortíz y Eenltei 
hijo de Beatriz Benítez y José Or 
tíz. 
PINAR DEiL R I O : 
Primer Premio: Oscar Machín; 
Segundo premio: A'vel no Carmen; 
y tercer premio: Andrés Beltrán. 
Además se otorgaron cerca de cís 
cuenta premios psrtículares, y st 
prepara una hermosa fiesta r.sra e 
día nueve de los 'jorrientes, fecha 
escogida por el Ayuntamiento de és-
ta para la repartición de' los pre: 
mios, acto quo tendrá lugar 0,b>fi8 
en uno de los principales teatros d{ 
la ciudad o bien en el Ayuntaái^ 
to. 
JAGÜEY G R A N D E : 
Primer Premio: a la niña Olgí 





C A N D E L A R I A : 
al ztitto uoigt 
Celebróse el concurso local de ma-
ternidad en esta pobladfen el díaj 
en los salones i f l Liceo, siendo adfr, 
judlcados tres premios, corresponv 
diendole el primero que es el. djS; 
"General Ensebio Hernández" al 




E n el local que ocupa el Arunta-
miento, de esta población, se cele-
bró el concurso local de maternidad 
resultando el acto muy lucido. i 
Los tres primeros prem'o^ co* 
rrespondieron a los siguientes nV 
ños: 
Primer Premio: Niño Pedro Al-
berto Pol, ?25.n0 donados por el 
Ayuntamiento; segundo premio: n-
fia Juila Ortega consistente on 
pesos, otorgado también por el ^ 
tamiento de esta local dad, así oO^ 
el tercer premio que le correspona!,. 
al niño José Rernardino González-




TERAPEUTICA DE LAS EN-
FERMEDADES DE LOS NI-
ÑOS con consideraciones ge-
nerales acerca del Diagnóstico 
y prescripciones farmacoló-
gicas especiales para la In-
fancia. Guía para el médico 
práctico por el doctor P. 
Lust, Jefe clínico de la sec-
ción de Pediatría en la Uni-
versidad de Heidelberg. Tra-
ducción directa de la 3a. 
edición alemana por el doc-
tor Paulino Suárez. 1 tomo 
en 4o. mayor, sólidamente en-
cuadernado , $4.50 
CATALOGO DE PATENTES 
FARMACEUTICAS NACIO-
NALES Y EXTRANJERAS. 
Obra de Imprescindible nece-
sidad a todos los farmacéu-
ticos de Cuba para poder co-
pocer todas las patentes far-
macéuticas y llevar un regis-
tro de su costo y venta. Pre-
cio del ejemplar oo 
I.IBKJSRZA "CE31VANTKS" DF R 
VEI.OSO Y CIA. 
Avenida Italia, 62 (antes Oallano') 
Apartado 1115. TtTéfono A-4958. Habann 
Pida usted el último Boletín que ae 
remite enteramente gratis 
Ind. 31 m. 
míos de estímulo a Ins TOncur!,crt,1rt 
donados por el comercio. E l Coff s 
de Damas contribuyó con frazaoa* 
repitas, etc. 
MATANZAS: 
Le correspond'ó el primer V reí»10 
local al niño Orlando Buija, Q -
competirá por los premios ñau 
les. 
SAGUA L A GRANDE: 
Primer premio: niño P ^ ^ y 
que López, hijo de Juana w1-
Pedro Roque. 
MAYARI: 
Correspondió el ^ ' ^ J I ^ Q 0 ? * -
niño Julio Torres León, Hijo 
tria León y Julio Torres, 
el 
También se han recibido e° ^ 
gocíado de Higiene Inra7daS( roP" 
paquetes conteniendo fra^ reparti. 
tas, juguetes ele, para ^ 
dos entre los niños que se ol)te0l-
tran inscriptos v que n0 
dos premios en loá concursos 
Los donantes son: 
, » Nuestr̂  
L a directora del C o l ^ o otí 




ra Gui l le . 
ñora María Teresa L 
5eñora de los M i ' ^ u - " llege, 
ia Angñeira; Chanlier Co11 
i'imero 10: ^sCnutfW: < , 
84, Reparta ^ ' 
ermina Rtvaa de ^ 
Escuela Pública ^merj) ^ 
da por la señora Beatriz 
i 8  . _ ^ ! ^ ! ^ ^ Z - — - - ^ - ^ T ^ 
L I C E N C I A S D E R E V O L V E R S Y C A Z A 
MARCA» DE GANADO «flbH0*0 
Tramito todos loo asuntua relacionados con laa oficina* V ^ ^ 
No ueceslto dinero por adelantadrelf'pago de cualquier asunt0^ pi»í»-
encomiende, solamente la garantía de una casa de Comercio de 
CARLOS T. VAXDES ***** 
EMPEDRADO 38, APARTAD O 8281, TELEPOWO A-92iP' 
ANO XCIx 
D I A R I O D E . L A MARINA Noviembre 5 de i * * . 
mí ñ G T U ñ L 
P o r J o r g e R o a 
~ ^ trttiT^TÁS Y E L GENERAL MACHADO LA REUNION DE 
^ S P l R T c m C U L O L I B E R A L . - E L NUEVO GOBIERNO DEBE 
jjüY EN ^ sER DE r e NOVACION. 
m o c a d o por su Ilustre presiden-
^-.or Ruy de Lugo Viña, se reu-
tiu * hñX d Directorio de Periodistas 
* S ¿ Z la campaña electoral apoyó la 
^ndidat^ira del Geueral Machado 
la primera magistratura del 
S d a . Como ayer lo Agimos, a 
„. importante organismo político 
? el Presiente electo de la Kc-
eMiCa la parte más importante del 
pU"0 electoral. Los escritores y pe-
^ t a s agrupados en el JHreetorio 
nerón, cada ««o moviéndose dentro 
^ su periódico, paladines decididos 
/ i candidato triunfador, como el 
rooio general Machado lo ha hecho 
-Uico en recientes declaraeiones. 
¡"^ labor realizada por los hombres 
¿e letras en íavor del general Ma, 
hado, constituyó en estas eleccio-
Ces una típica y elocuente demostra-
"óñ de que d intelectualismo de la 
Lentnd cubana de hoy no se halla 
reñido, como en la época de las en-
gofiaciones románticas, de aptitud 
práctica, aplicable a la política de 
partido y a la gobernación del Esta-
do. / 
Hasta ahora en Cuba, por un error 
de concepto, los jóvenes intelectua-
les han merecido muy poca atención 
do los Poderes Públicos. Una de las 
principales causas de este desdén, 
debíase, hasta cierto punto, al ma-
rasmo pasionista de la prop'a juven-
tnd. E l Directorio de Periodistas 
qae dirigió l a propaganda de la can-
didatura del generai Machado, rom-
pió semejante inactividad y con po-
sitivo tesón lanzó a los miembros de 
eila a la lucha política con ópimo 
resultado. Con antecedente tan bri-
llante no parece lógico que después 
de las elecciones el Directorio deje 
de e.v:stir a la manera de esos Comi-
tés políticos circunstanciales que sin 
trascendencia alguna para el país se 
forman durante el período electoral. 
E l Directorio de Periodistas, por la 
calidad de sus asociados, tiene otro 
carácter y otro género de responsa-
bilidades con ia opinión pública. Esa 
agrupación, por la elevada calidad 
intelectual de la mayoría de sus 
miembros, debe ser colaboradora efi-
caz de la administraúón que se inau-
gurará en mayo y procurar que así 
tomó sus asociados fueron excepcio-
nalmente útiles durante las eleccio-
nes, se les tenga por necesarios en 
l a gobernación ddl país . E l general 
Machado, examinando con imparcia-
lidad el proceso de formación de su 
candidatura presidencial, ha sido, du-
rante los úh in os tres años, el pro-
ducto seleccionado por la juventud 
intelectual para el cargo que ahora 
va a ocupaij. Porque ha sido ese el 
carácter fundamental d© su Cándidas-
tura, se ha dicho, dentro y fuera del 
país, y principalmente en la prensa 
de los Estados Unidos, que él repre-
sentaba la polítira de renovación. 
E n la reunión, pues, que celebra-
rá, esta tarde el Directorio de Perio. 
dis4as, se evidenciará definitivamen-
te «j los jóvenes intelectuales cuba-
nos influyen» o no en las decisiones 
píiblicas. No debo concurrirse a la 
reunión de hoy con otro objeto. 
IAS EMPRESAS DE VALLAS 
ANUNCIADORAS PRESTAN 
SU CONCURSO A LAS FIES-
TAS DE U PRENSA 
Por fin se ha .anunciado el día y la 
Jiora en que se verificará la -'mpor-
tante reunión convocada por el doc-
tor López del Valle, nuestro popular 
Director del Departamento de Sani-
dad, quien ha citado a los comer-
ciantes con casas en las calles de 
Obispo x O'Reilly para que concu-
rran a su despacho en dicho depar-
tamento a las nuevo y tre'nta de la 
mañana del día 12 'del corriente mes, 
a fin de tratar de su participación 
a la vez Individual j colectiva en el 
Gran Certamen de Vidrieras Comer-
ciales que como uno de los mayo-
res atractivos del Festival Interna-
cional de la Prensa se celebrará en 
conjunción con éste durante la pró-
xima temporada invernal. 
La intensa campaña de propagan-
da lnlc!ada por los organizadores de 
ese magno concurso, disminuyó algo 
en actiividad debid0 a la intranquili-
dad causada por el período pre-elec-
toral y al interés que todo el mun-
do expermentaba acerca del resulta-
do de las elecciones, pero ya termi-
nada de un modo tan glorioso para 
Cuba esa etapa tan importante de la 
vida nacional, ha vuelto a adquirir 
su anterior intensidad, redoblando 
loa esfuerzos de todos los interesa-
dos en el éxito dé ese hermoso tor-
neo de carácter mercantil eminente-
mente moderno, do manera que son 
muchas las casas que han entrado en 
tratos con el departamento encarga-
do de la organización del Gran Cer-
tamen de Vidrieras Comerciales en 
la oficina del Director:o Ejecutivo 
del Festival Internacional de la Pren-
sa situado en la calle de Cuba núme-
^ 112 e Innumerables las llama-
das a su teléfono, el 4-0583, pregun-
tando detalles sobre las formalida-
aes necesarias para la inscr ípeón. 
Entre las más Importantes figu-
ran «'La Francia", establecimiento 
conocidísimo situado en Ob spo y 
impóstela, cuyos dueños los señó-
os Pelay0 Alvarez y Hno. se esme-
ran en ofrecer a su distinguida clien-
|«ia lo más nuevo y elegante en todo 
o relacionado ion el atavío del be-
Jo sexo. También " L a Isla" de Pe-
la n ,Hno-' acreditada peletería de 
blrse - de! Mont-e• desea inscr'-
L A CRUZ ROJA Y LAS VIC-
TIMAS DEL CICLON 
llÜÍA CAUTA D E L C O R O N E L 
AMIED 
Pinar del Río, noviembre, 1924. 
Dr . Francisco Sánchez Curbelo. 
Secretario General de la Cruz Ro-
ja Nacional. Ignacio Agramonte y 
Avenida de Bélgica. 
Habana. 
Señor: 
Acuso recibo de su comunicación 
fecha 27 de los corrientes, registra-
da al número 322, en la que nos da 
las gracias por nuestra cooperación 
en el transporte de auxilios de esa 
institución a los damnificados por el 
ciclón, y al mismo tiempo encomia 
i el icomportamiento eficaz de las 
i fuerzas del Ejército en la zona arra-
sada por el meteoro. 
Agradezco su felicitación y la 
aprecio en lo qne vale; -pero permí-
tame manifestarle que el Ejército 
i en el presente caso no ha hecho si-
no cumplir uno de los deberes que 
j le están encomendados. 
Permítame también a mí felici-
tar a la Cruz Roja Nacional Cuba-
na por su brillante labor, llevando 
con presteza el auxilio consolador a 
las familias en desgracia. 
Mucho me regocija ver actuando 
de este modo a la Cruz Roja, ins-
titución gloriosa en todas las nacio-
nes del mundo y que yo espero ver 
cada vez más engrandecida en mi 
Patria. 
Reciba usted mi personal agrade-
cimiento por sus palabras de enco-
mio, y hágalo extensivo al señor 
Presidente de la Institución, gene-
iral Miguel Varona. 
Respetuosamente, 
( F . ) 'Emiliano Amlell. MM. 
Coronel Jefe del 8' Distrito. 
HOMENAJE A L CORONEL 
SERAFIN ESPINOSA 
en el concuño de vidrieras y 
es muy probable que consiga uno d^ 
s mas valiosos premios dada la lu-
osa preparación Que invariablemen-
¡o a ™ e n las Euyas y el bueR sus-
eíectuar]emUeStran l0? encarsados de 
Ind^3 CaSa flel Pueblo", que como 
lo hV !U nomble se distingue por 
co rn í ? 'de lns Precios a que ofre-
se di ,echa de hombre y toda clz-
do «/i art/Culos de ^miseria, tenien-
t r e r í ^ ^ 8 Un Apartamento de sas-
nia . surti{1o en telas de últi-
<3or*s ^ y Cctl excelentes corta 
Inscri'n^x asllüÍ3Tuo tratando de su 
vicios y p:"nsa contratar los ser 
ras a ?C Iín esP"cíalista en vidrie-
r'válps sobresalir de entre sus 
dcsbi,;^0! el ^Pecto suntuoso y 
SL1Ulnbrador de la eUya. 
Mar?/, ? ^ rodr^rá al Camro cIp 
te Pai'quck de ,a India duran-
Prcnsa .f8 ^ ^nacionales de la 
verdarfl„! al?0 a-ue causará una 
mar naSOrprepa al Público, por to-
<le laVVe-en Su eonstrucción varia* 
bana sp ^ 6 5 casas ^ e en la Ha-
^ s t r u c o ^ 9. eSte gériero de 
«ata ?'.i5abKndose de bueno 
Por Ka, .1 todas «^as se esforzarán 
SumamPnL Una,. d3 las ^compensas 
P a r a w l Val'os^ ane se ofrecen 
curso'de VaSa' ^ ^ 61 Gran Con-
G. LOPEZ R0VIR0SA 
R a n c i a 1- lW>te*5to-
c 989^ QTR0 P O S T A ^ .%->.00. 
alt 6a-4 
Dentro de pocos días retornará de 
su viaje a Europa el Coronel Audi-
tor del Ejército Nacional Serafín Bs 
pinosa, y con tal motivo y por ha-
ber recibido un merecido ascenso, 
tan cumpido caballero, un grupo nu-
meroso de amigos le ofrecerá una 
comida en el Hotel Tellégrafo. 
Las adhesiones pueden dirigirse 
a O'Reilly, número 77, American 
Optical. 
MADRES DE FAMILIA 
L a revista " E l Hogar y la Moda" 
No debe faltar en sai hogar es mag-
nífica. 3 números al mes y un Ma-
gacine de lecturas preciosos- Contie-, 
ne Modas, Literaturas, Música, L a -
bores etc. Suscríbase por un Se-
mestre o un año. 
L A S D E L I C I A S D E L A MESA 
E l Libro de Cocina mejor que se 
ha conocido. Medidas del Pais. L a 
parte de Repostería admirable. 
¿Quiere Vd- comer sabroso adquiera 
esta Joya del Arte Culinario. 
H I S T O R I A D E DOS CORAZONES 
Por J . BAS 
| L a Novela de actualidad preciosa 
dos Tomos, es interesantísima, 
i LOS TEMAS D E B B S T E I R O 
Para su ingreso en el Instituto. 
! Precio $1.00. Interior $1.25. 
( VAHA E L COMERCIANTE 
¡ L a Biblioteca del Contador. Com-
puesta de 4 Tomos lujosísimos, es 
ípor Oliver y Castañer. Puede ad-
quirirla a Plazos y al contado. Solo 
tiene que dar a plazos $7.50 y 
$5.00 mensuales. 
L A SAGRADA BIBLLA C A T O L I C A 
Obra que todo Hogar Cristiano 
debe poseer. Admitrable. Un Tomo 
luje-sísimo es la Editada por la Uni-
versity Inc. Su precio puede adqui-
rirla a Plazos y al Contado. 
Haga sus pedidos hoy mismo a la 
Academia Prado 93 bajos de Payret. 
Teléfono A-9421. 
D E L A G U A Y A B A 
De ninguna fruta, señora y ami-
ga nuestra se extraen tantos pro-
ductos como de ia guayaba. 
Anote usted y verá si tenemos 
razón, mermelada, cascos, jalea y 
pasta. 
Pues bien, " L a Gloria" elabora 
con especial cuidado estos cuatro 
dulces de guayaba. 
L a mermelada y los casquitos 
se venden en latas familiares, de 
regular t a m a ñ o , a precios en ver-
dad muy reducidos. 
L a pasta y la jalea, a su vez, 
vienen en paquetes de una y me-
dia y dos libras. 
Todas llevan una etiqueta con 
el nombre-garant ía " L a Gloria". 
, Ex í ja lo así . 
L A G L O R I A 
Bt m á s ú m c t o m óm k » obeootaM* 
S O L O . A R M A D A Y C k . 
U*f&f»4 Hatooo* 
R E F ñ R T O B A T I S T A 
L O T E D E T E R R E N O CON 3,400 METROS, F R E N T E A L T R A N -
V I A ; PONDO HA VANA C E N T R A L . 
Se da en precio de verdadera ganga por tener que solucionar 
uoi asunto urgente. 
Informes: Rico.'—Consulado 122.—Teléfono M-2000. 
C 10,014^ alt. 3d-8 3 t - l l 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
I M Q N S E R R A T E NÍ>. t í . C O N S U L T A S D £ I a 
I E s p e c i a l p a r a los p o b r e s de 3 y m e d i a a 4. 
Antes de comprar su traje consulte usted los 
precios de nuestra casa. 
Nuestros trajes son c e buenos casimires, de 
irreprochable corte y de la m á s exquisita elegancia. 
Trajes de casimir, a ' $ 1 5 . 0 0 . $ 2 0 . 0 0 y $25 . 
A L B I O N 
^ L a Casa de los Elegantes) 
A V E . D E I T A L I A (Galiano) Y D R A G O N E S 
T e l é f o n o M-4228 . 
t 
Después ds visitar otras casas 
£ venga a ver nuestra exposición 
de camas modernas. 
T . R U E S G A & C o 
CUBA 103—Tel M.3790 
ENTRE LUZ Y AGOSTA 
CUESTACION LIBERAL 
POPULAR 
L O S L I B E R A L E S Y P O P U L A R E S 
OBSEQUIARAN A L G E N E R A L G E -
RARDO MACHADO, E L E C T O P R E -
S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A , 
CON UNA PLUMA D E ORO Y B R I -
L I A N T E S CON L A Q U E F I R M A B A 
E L ACTA D E SU TOMA D E PO-
SESION E L PROXIMO 20 D E MAYO 
E n la tarde de ayer 7 previa ci-
tación al efecto, se reunieron en la 
casa calle de América Arias, (Tro-
cadero) número 28, un numeroso 
grupo de prestigiosos elementos per-
tenecientes a los Partidos Popular 
y Liberal con objeto de formar la 
Directiva que ha de entender en la 
adquisición de una valiosa oiluma 
de oro y brillantes con que el Pre-
sidente electo de la- República, gene-
ral Gerardo Machado, ha de firmar 
el próximo 20 de mayo el acta de 
su toma de posesión. 
E n medio de la mayor cordialidad 
y entusiasmo fué electa la siguien-
te Directiva^: 
Presidente: señor Domingo E s -
pino. 
Secretarlo: señor José Baez y 
Díaz. 
Tesorero: doctor José de la Guar-
dia y Montalvo. 
Vocales: doctor José R . del Oue-
to; doctor Alfredo Bosque; doctor 
Emilio V . Valenzuela; señor Carlos 
M. Vázquez; doctor Manuel Mazas 
y el señor Francisco Escarpenter. 
Entre los acuerdos tomados figu-
ra ed imprimir una cantidad de ta-
lonarios sufiicientes a cubrir el im-
porte de la cantidad que haya que 
abonar para adquirir el valioso ob-
sequio . 
Que los recibos lleven Impresa la 
cantidad de veinte centavos, cuota 
única que debe abonarle individual-
mente, pues la idea de la Comisión 
Organizadora es que sea el pueblo 
liberal el que sufrague de su pe-
culio el obsequio al caudillo electo. 
E n breve se dará a conocer el lu-
gar donde habrá de exhibirse este 
delicado presente, haciéndose públi-
co que la Secretaría ha quedado ins-
talada en América Arias, (antes 
Trocadero), donde pueden dirigirse 
los que deseen contribuir a tan me-
ritoria cuestación. 
Horas de oficina: de 8 a 10 p. 
m. 
C u a n d o l a M a r i p o s a H u m a n a 
D e j a d e S e r M a r i p o s a 
O H ! la bandada da colegialas risue-
de la 
ñas y bullicio-
sas qae llevan en sus 
cabecitas un verdadero 
cielo de dicha a donde 
no llega ni la sombra 
tristeza. 
Pero llega una época a los 14 
a 15 años en que la naturaleza 
anuncia a la traviesa colegiala 
su entrada en el mundo de la 
responsabilidad y del sufrimi-
ento, le hace sentir dolores mis-
teriosas y fenómenos nuevos que 
le muestran su sublime pero 
penosísima misión futura de 
madre. 
Entonces sus rosadas me-
jillas palidecen, y sus risas se 
apagan por algunos días. Son 
los primeros pesos de la niña 
que va a-convertirse en mujer, muy 
peligrosos para su salud; muchas 
niñas por falta de precaución quedan 
físicamente malogradas para toda la 
vida. 
Todas las mujeres necesitan un tó-
nico para empezar a serlo con la ro-
bustez debida. Todas las madres con-
vienen en reconocer que el CARDUI, 
es el mejor Reconstituyente para for-
talecer a la niña en los días delicados 
de su transfiguración. 
Tome esta medicina que es esencialmente casera y suave, no pas-^él 
bochorno de los reconocimientos ni exponga a su niña a brevajes 
desconocidos. 
V i . pide C*rdnl. No reciba Ud. n«d«, si no es el CardnL Todas las far-
macias lo Tenden. Si no, arisenos para proveer a la que no lo tenga. Solicito 
•I folleto»"Tratamiento Casero". U. S. A. CORPORATION, Chattanooga, Tenn., 
E. U. de A., y Habana, Cuba; México, D. F., Barranquilla. Colombia. 
A y e r D . M a r i a n o L a r í n , h o y e l s e ñ o r A r m a n d o 
R o d d a , s o c i o g e r e n t e d e l a f i r m a Í L S á n c h e z y 
C o m p a ñ í a , s e m u e s t r a n a g r a d e c i d o s a l a s 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E C O R C O N T E 
ciudad vuelven a tomar la ruta del 
H*. SANCHEZ y C a . 
Almacenistas . de Víveres 
Belascoaía 10 
.Teléfonos: A-4746 A.3351 1VÍ-3023. 
HABANA 
Acosta No. 34—Ciudad. 
Muy Señores míos: 
Habana, Noviembre 4 de 1924 
QUININA E N FORMA SUPERIOR 
El efecto tónico y laxante del LAXA 
TIVO BROMO QUININA le hace su-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza La firma de E . W. 
G R O V E halla en cada cajita. 
A menudo imitadas, nunca igualadas, las 
¿psalas creosotadas del Doctor Fournier, 
.3, rae du Cherche-Midi. París, dan óptimos 
•esultados en los casos de tos, bronquitis y 
l e á i s enfermedades délas vias respiratorias. 
'>as cápsulas creosotadas del Doctor Fournier 
<e hallan en todas las buenas farmacias y 
irogaerias de Cuba. 
P e o r o s o 
CIRUJANO DEL. HOSPITAL. MUNI-
CIPAL I>E EMERGENCIAS 
Especialista en Vías Urinarias y Enfer-
medades venéreas. Cistoscopla y Cate-
terismo de los uréteres. Cirugía de 
Vías Urinarias. Consultas de 10 a l'¿ 
y de S a 4 p: m. en la calle de Cuba, 
número 69. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula. Medicina General. Especialista en 
Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Teniente Rey, 80, a'tos. Consultas: 5u-
n<»s miércoles y viernes, de 3 a 5. Te-
léfono M-6763. No hace visitas a do-
micilio 
Quiero por este medio manifes ar a ustedes, para su corloclmlento, 
y para que, si lo creen oportuno, darli a conocer a las personas que pa-
'dezcan del funesto ácido úrico, cálculos etc. etc., que a los seis días do 
estar tomando el Agua de Corconte, en botellas que les compré a uste-
des y que tomé en la laisma forma que me indicaron (en ayunas va-
rias tomas abundantes, con irltervalos de veinte minutos, y una hora 
antes de las principales comidas), he expulsado ux\ cálculo de regular 
tamaño, cuyo desprendimiento y pase del riñón a la vegiga, lo he nota-
do perfectamente. 
Mi satisfacción es muy grande, porque 70 ignoraba'la formación, de 
cálculos en mi organismo, y las tomaba sólo para combatir el ácido 
úrico, cuyas manifestaciones están desapareciendo rápidamente; me doy 
cuerlta exacta de que si no fuera por este medio, el cálculo que esta-
ba formado en el riñón se iría desarrollando, y no es aventurado el su-
poner, que, eon el tiempo, fuera necesaria la ili.ltervención quirúrgica, 
de no tomar con la oportunidad que lo hice, estas aguas, para mí, MA-
R A V I L L O S A S . 
Tenía referencias de otras curaa que han hecho estas aguas; pero 
lo atribuía más bien a la fantasía y a la exageracióxl con que se dicen 
estas cosas, y confieso con toda sinceridad que no creía n: me Imagina-
ba realmente que pudieran ter./er tanta virtud. 
Así pues, para que lo sepan aquellos a quienes pueda interesar, for-
mulo con el mayor gusto este testimonio de recorocimiento a las Aguaa 
minerales de Corconte, y doy muchas gracias a Dios por haberme depa-
rado la oportunidad de tomarlas y conocer sus efectos. 
A sus estimadas órdenes, quedo muy atento s. a. 
(firmado ARMANDO RODDA 
c 9963 ld8 
N . G e l a t s & C o * 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Á g m n r 106*108 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a f e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r i a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C ñ J A D E A H O R R O S 9 ' 
tedbiaos Deplstos a ísti StcriÓR, PügaBiio Interés 2! 3 pw ICü AsmL 
Todo* estos ¿peracíones puede* efe .fnarie t a m b i é n por correo. 
Dr, 
G A R G i ^ N T A, N A R I Z Y O I D O 
P R A D O 3 8 ; d e X 2 a 3 
S I N D O L O R 
Pasará todo el tiempo fresco, 
quien siendo reumático, obre acerta-
damente tomando desde ahora y pa-
ra luego Antirreumatico del doctor 
Rusisell Hurts de Filadelfia. La me-
dicación que hace desaparecer el 
:euma, que se vende en todas boti-
cas de Cuba y que cada día tiene 
mas éxito, curando definitivamente 
el reuma. Tómelo V. y no sea reu-
mático . 
alt. 4 No. 
• 
C O M P E t l M T i n V W 
I I I í i v o r i t o d o l p a l a d o r 
Quien domina vanee, por eso, el 
neura&tón co, nervioso o acongoja-
do, se le recomienda, domine sus 
nervios, y el mejor medio es toman-
do Elixir Antinervioso del Dr. Ver 
nezobre que se vende en todas las 
boticas y en su depósito E l Crisol, 
Neptuno y Manrique, Habana. Calma 
los nervios, quita los sustos, porque 
nivela los nervios y aquieta. Cura 
la neurastenia. 
Alt. 2 Nov. 
R e s i n o l 
Porque proporción! un alivio tan 
Instantáneo a toda erupción que pica 
ó caso mas serio de eczema. Tien* 
propiedades poco comunes calmantes 
y curativas para la piel inflamada y 
delicada. Usándolo con Jabón Resi-
nol obra maravillas con un cutis maio. 
Todo hogar debiera tener el Ungüento 
Resinol a mano como la primera cura 
para 
8uemaduras Llagas Rozadura» orladas Barros Picadas 
Arañazos Panadizos Hemorroidet 
Todas las farmacias venden los pro-
ductos Resinol. 
Al Iniciarse una constipación, o un dolor de costado, por minimo 
que sea, hay que aUicarae un « Autopiadme " .As i se puede evitar 
graves complicaciones, bronquitis^pleuresia, pneumonía, reuma etc 
La catap asma- sinapizada queda siempre el mejor remedió 
para curar las Indisposiciones y prevenir enfermedades erares-
pero, la preparación de una cataplasma resulta larga y fastidiosa! 
ademas necesita el uso de producios sumamente frescos. * 
fcl Aatoplasme " esta listo para el uso en pocos momentos 
se conserva indefinidamente y resulta mas barato que una c a t a p l a S 
, \ Auloplagme " es un remedio completo que une a las 
K s ^ p l m o í . 6 8 y em0llemeS de " " " P " ^ ^ a S í í ^ u U " 
De Venta en todas las farmacias. 
Al por mayor: Casa I * F r e r e , 1 9 , roe Jacob, P a r í » . ' 
•<r~ 
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• p a r a B a ñ a d e r a s 
B o n A m i deja l a b a ñ a d e r a b lanca y l i m p i a que da 
gusto ver la . 
L e da un bri l lo perfecto, pues este minera l suave y 
blanco no solamente l impia , sino que t a m b i é n posee 
excelentes cualidades para dar lustre. 
No mancha n i raya e l esmalte delicado. 
Bon A m i t a m b i é n l i m p i a las partes 
n i q u e l a d a s — L a s hace parecer como 
nuevas. 
De venta en todas tat ferretería*, 
locerías y bodega» 
utmtzx. 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
"RES H O R N I L L A S 
Y HORNO 1 
$ 1 7 . 0 0 
C U A T R O HORNILLAS 
Y HORNO 
$ 2 2 . 0 0 
A r e u a n q y Q a 
M A R T A A B R E U (amargura)Y H A B A N A 
T E L E F O N O A - 3 3 2 P 
1 0 " D r . F E R E Z - V E N 1 0 " 
Enfermedades n e n í o s a s y mentales. Para Sras. exclusivamente. 
Calle '¿arreto, númeve 6 2 . (iuanabacoa. 
L A P R I M E R A F U N E R A R I A 
D E L A H A B A N A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
O r d e n e s S a n M i g ü e l 6 3 . - T é l f A - 4 3 4 8 
NOTICIAS DEL PUERTO 
E L "RICIEMOND** 
Procedente dio Pensacolai l legó 
ayer el remolcador americano Rich-
mond, que trajo a remolque dos lan-
chones cargados de madera. 
E l Capitán del mencionado| re-
molcador informa que el próximo 
pasado sábado puso a flote al va-
por "Utila", de bandera nicaragüen-
se, que se encentaba embarrancado 
c'.esde el pasado ciclón en un banco 
de arena de las Tortugas, creyendo 
que el piloto de dicho banco pereció 
abogado. 
E l "Utila" es un barco que viai-
ta la Habana con frecuencia tam 
cargar wisloey, que lleva luego a 
Saint Fierre de Miquelon. 
la pequeña goleta Inglesa "Agnea 
Louise". 
E L 'C'OAHUILA" 
Procedente de Nueva York llegó 
ayer tarde el vapor m e j i ü n o "Cua-
hulla", que viene consignado a la 
casa de F . Suárez y«Comp. 
Trajo este vapor carga general y 
nueve pasajeros en tránsi to . 
L o a f e r b i e s 
Los tres ferrles' "Estrada Palma", 
"Henry M. Elagler" y "Joseph R-
^arrot" han llegado de Kísy West 
'con 26 wagones cada uno. 
LOS QUE EMBAUCARON 
E n el vapor americano "Gover-
nor Cobb" embarcaron los señores: 
¡Juan G . Pesquera; Federico Miran-
'da; José Cerdido; José M. Osorio; 
Gabriel Nieto; Alfredo Salmaggi; 
Antonio Montanéz; Luís F . Estra-
da; Manuel Delgado; Manuel Mar-
ea; Generoso Sansorio; Bdward H . 
Armstrong, y otros. 
• } 
DE LA ADUANA 
L a Aduana de la Habana recau-
dó ayer la cantidad, de pesos. . . 
165.732.78. 
D E P A L A C I O 
SIN EFECTO 
• N. ' ~ f / t -
Por resolución presidencial se ha 
dejado sin efecto una anterior (de 
febrero 3 de 1923) por la «nal fue-
ron suspendidos varios acuerdos dul 
Ayuntamiento de Guantánamo, re-
ferentes a construcción de casillas 
en el mercado municipal de aquellu 
ciudad. 
VISTA DE ADUANA 
Ha sido nombrado Vista de Pri-
mera Clase de Aduana de la Ha-
bana el señor Carlos Ducassi y Men-¡ 
dieta, con el haber mensual de 200' 
pesos que reintegrará al Estado la 
Empresa de los Ferrocarriles Uni-
dos. 
E L "HANNOVER" 
Con carga general y novecientos 
treinta y seis pasajeros, en su casi 
totalidad inmigrantes, llegó el vapor 
alemán "Hannover", que viene in-
naigurando el nuevo servicio que es-
tablece el "Lloyds Alemán" a la Ha-
banat para carga y pasajeros. 
E L "RIO PANUCO" 
L a casa de Lykes Bros, agentes 
generales de lá compañía alemana 
"Ozean Line", propietaria de los 
barcos "Río Panuco" y "Río Bra-
vo", ha recibido noticias de qua el 
vapor "Ríoj Panuco" llegará lija-
mente a la Habana en su primer 
viaje el día 22 del corriente, para 
salir el mismo día para Plymouth 
y Mamburgo, con carga general y 
pasajeros de Primera Clase. 
E L "SAN B L A S " 
E l vapor Inglés "San Blas" llegó 
de Boston y Halifax con carga ge-
neral j ; diecinueve pasajeros. 
E L " T U R R I A L B A " 
E l vapor americano "Turrialba", 
llegó de New Orleans con carga ge-
neral y diecinueve pasajeros. 
E L " E D A M " 
E l vapoí holandés "Edam" llegó 
ayer de New Orleans y Veracruz con 
carga general y • dieclsiebe , pasa-
jeros. 
E L "CUBA" 
Procedente de Tampa y Key West 
y conduciendo carga general y dos-
cientos treinta y tres pasajeros, lle-
gó ayer tarde el vapor de bandera 
americana "Cuba". 
Llegaron en este vapor los seño^ 
rés: Carlos B . Cuesta; Luís Gutié-
rrez; W . M. Gover y señora y su 
secretario Mr. W . Cleveland, miem-
bros de la Corte Federal de Cayo 
Hueso. 
L a señora Berta de Soto e hija; 
Francisto Dellundó y familia; Os-
car Paral; Manuel Porro; Gustavo 
del Monte y señora; Eduardo Post; 
M. López; Lutgarda Muñoz; Igna-
cio Mendoza; Emilio Fernández y 
señora; Rógelio Sandrino; Vicente 
Pérez e hijo; Emilio Collazo; Emi-
lio González de Mendoza y familia; 
Celestino Ulacia y familia; José M, 
Mesa y señora; el popular actor se-
ñor Regino López, y ocho- pasaje-
ros deportados. 
E L " J . S . MC G A U G H T " 
L a goleta americana " J . S. Me 
Gaukhy" llegó con madera de Pen 
sacóla. 
E L " D U B E L I N " 
E l vapor daiiés "Dubelln" llegó 
de Baltimore con carga general 
E L PROBLEMA D E L AGUA 
E » la próxima semana se cele-
brará en Palacio un importante cam-
bio de impresiones sobre el proble-
ma del agua, al cual asistirán fun-
cionarios de Obras Públicas y de 
Sanidad. ,.. -
PASAJEROS LLEGADOS 
E n el "Edam" llegaron el aboga-
do mejicano señqr Ignacio Ramo8; y 
señora; el comerciante argentino se-
ñor Alberto Ried; los artistas Luís 
Altamirano, María Luisa Taboade— 
la y Carmen Núñez; el señor Julio 
Lazo; el diplomático brasileño Ro-
drigo Octavio; el ingeniero alemán 
Paúl F . Schabel; Adolfo Gallegos; 
Rosendo L . Martín. 
Devueltos por las autoridades <ie 
Méjico Jlegaron: el tipógrafo Juan 
Durán y el Tñarinero Gabriel Cué-
Uar, ambos de nacionalidad cub'ana. 
INDULTOS 
Han sido indultados Luperclo To-
rres Maneo y Andrés Río Salazar, 
que sufrían condena de catorce años 
y nueve meses en causa por homi-
cidio . 
También se ha concedido Indulto 
a José Sardiñas Gómez y a Félix 
Núñez Núñez-, condenados a doa 
años, once meses y once días por 
robo. 
LA HUELGA DE LOS INGENIOS 
Ayer visitó nuevamente al Secre-
tario de Gobernación el letrado con-
sultor de la "General Sugar Co." , 
para tratar de la huelga de los in-
genios de dicha compañía. 
E s probable que el doctor Iturral-
de cite a los representantes de una 
y otra parte, obreros y patronos, a 
un cambio de impresiones. 
r r e p a r ] a c i o n e s p e c i a l y 
d e l D r . B U S T O 
P a r a l a A n e m i a 
A U M E N T Ó DE A P E T I T O Y / U I H E N T O D E 
P E S O SON S U S E F E C T O S I N M E D I A T O S . 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
E n el "Turrialba" legaron el abo-
gado americano Mr. Hartley Woo-
tlon$ Nicodás Padilla; Darbi A . Dais 
y familia; Irene Villareal; Wllliam 
Finley y señora, y otros. 
r 
LA "WILLIS A. HOLDEN" 
Este velero amerliQano llegó de 
San Andrews F i a con cargamento 
de madera. 
De Puerto Cortés l legó en lastre 
L A S SALIDAS D E A Y E R 
A j r í salieron los vapores siguien-
tos; . <v. 
—-Los ferries y él "Governor 
Cobb" para Key West. 
— E l mejicano ::Coahuila", para 
Progreso. 
— E l "Radnor", para Camd'jn. N . 
Y . t-r • •• 
HOMENAJE DE LOS LIBERA-
LES HABANEROS A L DR. 
ANTONIO B.A1NCIARTE 
Los que suscribimos amigos per-
sonales y simpatizadores políticos 
del doctor Antonic B . Aluciarte ha-
cemos un llamamiento a los libera-
les del término municipal de la Ha 
baña, para que como un acto de re-
conocimiento a sus méritos indiscu-
tibles, nos congregamos en el medio 
día del 23 del corriente en "Campo 
Alegre", Luyanó, para ofrecer a 
nuestro querido amigo y admirado 
correligionario un almuerzo de ca-
rácter popular en el que por la pa-
labra de autorizados oradores se ha-
ga allí presente n lestra adhesión, 
del que fuera clvlc0 miembro de la 
Policía Nacional, y es ahora como 
fuera do todo tiempo uno de los li-
berales de mayores prestigios de 
más íntegra personalidad. 
Habana, Noviembre 8 de 1924. 
Ruy de Lugo Viña, Eduardo Cl-
dré, Antonio IralzOs. José Hernán-
dez Guzmán, Oswaldo Valdés de la 
Paz, Ramón Vasconcelos, Gustavo 
Gonnzález, Leopoldo Fernández Ros, 
Napoleón Gálvez, Desiderio Colina, 
José M. Muzaurrieta, Amado Díaz 
Silveira, Enrique Gay Calbó, Oscar 
Herrera, José Ramón Egües, Manuel 
^ Camío, Eduardo Ramoneda, Auto-
EL DELEGADO DE PARA-
GUAY EN EL CONGRESO 
CIENTIFICO 
Hemos tenido ayer el honor Ce 
recibir la grata visita del doctor 
Andrés Gubetich, Delegado de la 
República del Paraguay al V i l Con-
greso Sanitario Pan-Americano que 
se celebra actualmente en la Ha-
bana. > 
E l doctor Gubetich, que recorrió 
nuestra redacción, acompañado d¿l 
señor Enrique R . Margarit, Cónsul 
de su país y muy conocido comer-
ciante de esta plaza, mostróse muy 
satisfecho de las múltiples atencio-
nes de que ha sido objeto p o n í a s 
autoridades y el pueblo cubano. 
F A N T A S T I C O S 
M O D E L O S D E 
I N V I E R N O 
- V e l v e t a 
V e n u s P a r í s 
V e n u s P a r í s 
I 
^ : n u ^ P a r ! 5 
,YENU5 PAR15 
P R E C I O S B A R A T I S I M O S 
L A L U C H A 
A g u i l a y E s t r e l l a 
V e n u s P a p 
A N T I R R E U M A T I C A 
D E L D R . G A . R C I A C A Ñ I Z A R E S 
nlo Polo, Santiago Fernández Sala-
zar, Eduardo Castillo y Alberto Gar 
cía. 
Nota: — E l cubieto paa este al- | 
muerzo popular tiene el precio del 
tres pesos, pudiendo enviarse las ad! 
hesionea a los lugares siguientes:! 
José Hernández Guzmán, Adm>¡ 
nistrador de "La Lucha"; Ruy de i 
Lugo Viña, San Miguel número 169 
altos; Eduardo Cuii'é, Lealtad núme 
ro 4 4 bajos; Albert0 García, Rodrí-1 
guez 23 y Eduardo Castillo, San ín 
dalecio y Enamorados Jesús del Mon 
te. 
Agriaos «olores reumáticos en tas pier-
nas y caderas, curados con solo un 
frasco de ANTIRREimATICA GAK-
CrNAKJBS. Certificado del Sr. José de 
Jesús García. 
23 de Febrero de 1914. 
Sr. Dr. José Garda Cañizares. 
Kstima^o amigo: 
Hace algunos años venía padeciendo, 
en los cambios de temperatura, de do-
lores reumáticos en distintas partes del 
cuerpo; pero últimamente se me fijó en 
¡las'piernas en las caderas, con agu-
ados doloreai que me» iirtpocixn «lami-
nar y hasta dormir, üice uso de tu AN-
TIRREUMATICA, con tan buen resul-
tado, que el alivio empezó el mismo día, 
y con solo un frasco estoy radicalmen-
te libra de este padecimiento. 
Para bien de iaá personas reumáti-
cas, nQ tengo reparos en recomendar-
les esta medicina^ que a mí tan buen 
resultado me ha dado, y, al mismo 
tiempo, lo hago agradecido. 
Sin más me repito tu affmo. 
Jooé da J . García, B. 
fValiot-» Oertlíloado &» curación obtenl-
\ di» en el Sr. Florencio Méndez, due-
ño A* la casa Bancaria' "Wóndez y 
Sáenz", Independencia, 23, curado coa 
la ANTIRRlíUMATICA del 3>r. Gar-
cía Cañizares (fie inflamaciones reu-
máticos y dolores). 
Diciembre 27 de 1913. 
Sr. Dr. José García Cañizares. 
Respetabe Doctor: 
Me place el poder manifestarle que 
con la ANTIRUK CMATICA GARCIA 
CAÑIZARES, me curé de un reumatis-
mo que padecía desde hacía largo tiem-
po, habiendo usadü varios productos 
Extranjeros sin resultado alguno, por 
lo cual le doy las gracias más expre-
sivas, 
Kcspetuosainente, s, s. 
aPlorejicio Méndea. 
Certificado del Sr. José Alvarez Par-
dales.—Inflamaciones en los brazos, 
fuertes dclcres reumáticos, curados 
despnés de largo tiempo de r.^írimlen-
tos con la AN TIKre lmaI'XCA del 
Sr. García Cañizares. 
Agosto 21 de 1913. 
Sr̂  Dr. José García Cañizares. 
Respetable Doctor: 
La preátnte es para demostrarle a 
usted mi agradecimiento por haberme 
curado bu maravillosa preparación *• 
TIRREUMATICA GARCIA CAÑl^K» 
Cuando el movimiento armaflo ' 
Oriente, pertenecía yo al Cuerpo ae 
Guardia Rural, y tuve que prestar»» 
vicio en aquella recito, donde me 
ferme de reümatismo con infla™fr0i 
nes, padecimientos que do3apafA„ Re 
con el uso de su citada preparación, 
clba el testimonio de mi aprecio 7 v 
sideración más distinguida. 
José AlTarea'rftraaW 
Ksc. « • 
sidera-Ión rtu •« dlstngTii<M» 
IRITJAR 
I Sr. 
Bnoro de l̂ lt 





Certifico que llevaba 
padeciendo de reumatismo 
en los 
más acr 
con dos iritowa ra 
GARCIA CAÑIZARES me 
mente lo cual con gusto aese* 
ficar. Su fl i 
IrfW5 
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R ü I T A B O S 
Novela en tres partea 
Por 
J U L E S M A R Y 
Primera Parte 
(De venta en la Librería "La Moderna 
Poesía", Pl y Margall, (antes Obispo) 
nams. 135 y 137) 
(Continúa) 
con un trazo final la vida de la niña 
que concluía y con otro trazo inicial 
la yida de la joven que comenzaba 
madama de Mauleon dió una fiestá 
en su casa. 
La marquesa tenía un carácter 
enérgico, una inteligencia muy des-
pierta, y profesaba además opiniones 
muy independientes, tanto desde el 
punto de vista político como desde 
el puc 9 de vista religioso. No podía 
engañarse respe-cto de la acogida 
que había d'e serle dispensada a Bs-
tiaña y de las humillaciones que la 
niña tendría que soportar, en una 
sociedad que no quería acogerla. 
Pero ya hemos dicho que amaba a 
su hija adoptiva con un afecto ver-
dadero y quería armarla, contra las 
ilusiones de lo porvenir y mostrarle 
la vida tal como era. Formaba parte 
de su plan el dejar a Basstina. deses-
perarse tal vez, iwjr todos los des-
precios que iba a rec ib i r . . . porque 
tenía en la mano el medio eficaz de 
vengarla y de cambiar la naturleza 
de las manifestaciones desdeñosas 
que hubieran mortificado a la niña. 
Y se reía interiormente la excelente 
marquesa. —Sobra todo—le ha-
bía dicho,-— no te apures por nada . . 
Ten paciencia. . . 
Este consejo le pareció a Basíiana 
inexplicable. Hasta el día siguiente 
no lo comprendió. 
Por la noche, cuando apareciió 
bajo las luces con su sencillo atavío, 
su belleza tan delicada, su rostro 
animado por un leve torror, su ele-
gancia y su distinción supremas, sus-
citó muchas envidias. ¡Nunca habían 
sido tan azules sus ojos! 
Pero pronto asomó el desdén a las 
miradas y a los labios. 
"¿Qué iba a hacer allí aquella 
mendiga? . . . ¡Madama de Mauleon 
carecía de tacto!" 
Carecía de tacto, ciertamente, y 
de prejuicios, porque presntó a-Bas-
tiana a todas las señoras y a todos 
las muchachas con quien debía en-
contrarse, por sus relaciones, en las 
reuniones a que asistía -en su vida 
parisiense. 
Hubo entonces una verdadera des-
bandada, A la sorpresa sucedieron los 
murmullos, en voz muy queda, tras 
el «han'co, acompañados de risitas 
cont,<:niuas, y en los grupos que se 
formaban detrás de los canapés en 
los que Iban a sentarse elegantes con-i 
juntos de mujeres tan lindas y gala-1 
ñas como flores, cruzábanse algunas) 
frases. 
—Pero ¿quién es? 
—¡Bast lana! 
Y no añadían otro nombre. Estas 
palabras corrieron solapadamente 
por los salones, como llamarada de 
sarcasmos, como regueros de chanzas 
proferidas por labios que no reían. 
Los invitados se ahordaban, muy 
graves, y se decían: 
—^Han visto ustedfts a Bastiana? 
Después, no volvieron a ocuparse 
de ella y la dejaron en un rincón. 
Fué un suplicio intolerable. Fué 
un sufrimiento por el que debía en-
vejecer aouel corazón de virgen con-
fiado y sin hiél, y transformarse en 
un corazón de mujer precavida, des-
engañada, desconfiada y siempre en 
guardia. 
¿Era esto lo que madama de, Mau-
león había querido? 
Tal vez, porque la noche de aquella 
fiesta, y—aquella noche de fiesta 
fué una pesadilla—Bastiana, sin 
fuerzas ya, se levantó para alejárse 
poco a poco y salir sin ser vista. . . 
Aquella era demasiado... no podía 
resistir m á s . . 
Se encontró en su camino a la 
marquesa. . .Esta la detuvo clavando 
su dulce mirada en aquellos ojos 
en los que adivinaba lágrimas pron-
tas a brotar. 
Y madama de Maurteon le dijo 
rápidamente: 
Sí, te, comprendo... has sufrido.. 
yo lo he querido. . .Pero te prometo 
el desquite, querida mía. .-.y tan 
grande, tan completo que no hallarás 
en tí, a tu vez, bastante desprecio 
para responder, a las atenciones de 
los mismos que hpy te desprecian. . 
Vete a tu cuarto. . .y olvida este des-
agradable sueño. . 
Nadie advirtió que ta joven se ha-
bía marchado. . 
Bastiana pasó la %oche en vela. . 
No se durmió hasta por la mañana, 
cuando ya era día clájco. 
Y al abrir los ojos, vió junto a su 
cama a la marquesa qué esperaba aesj 
de hacía mncho tiempo su despertar 
y que le sonreía. 
— ¡Oh! señora, señora, ¿por qué 
haberme sometido a semejante su-
plicio? 
Y prorrumpió en sollozos, 
—¿Tan enojada estas, hija mía, 
que ya no me llamas madre? 
—Perdón, señora, perdón, ¡pero 
si usted supiera lo que he sufrido! . . 
Sí que lo sé . . 
Mamá, el mundo es malo y no se 
ha hecho para mí. Nunca seré para 
él más que la pobre muchacha a quien 
fué usted a buscar a un hospicio de 
las Ardennes, la muchacha que men-
digaría quizá por las calles si la 
generosidad de usted no la hubiese 
amparado. . . Y esto es justo. . . ¿Por 
qué ha'de ser otra c o s a ? . . . Mamá, 
les he o í d o . . n o se recataban y me 
miraban diciendo: "¿Ha visto usted 
a Bastiana?" • 
L a marquesa escuchaba. Ya no 
sonreía. Su rostro sonrosado, de 
grandes ojos negros, xriás negros aún 
aún bajo el pelo de un blanco de 
nieve, adquinó una expresión muy 
serla, muy grave, 
— H i j a mía,—le dijo,—ante todo, 
perdona.. . 
—¿Que la perdone a usted, mamá? 
—^Sí, porque tu martirio de ayer, 
yo lo quise . . . Yo quise armarte 
contra la vida, obligándote a hacer 
el triste aprendizaje de tu baile de 
ayer.' No se arrancan sin sufnmien 
tos las ilusiones de tus diez y seis 
a ñ o s . . . Pero has salido de esta 
prueba fortalecida dolorosamente... 
He prometido darte tu desquite, , . 
Te lo d a r é . . . Ya no verás, cierta-
mente, la vida como podía aparecer 
a tue ojos- a través de los sueños de 
tu juvenil e x a l t a c i ó n . . . pero creo 
haber trabajado por la felicidad de 
tu porvenir, de una sola vez y en 
una sola noche, más y con mayor 
eficacia de-lo que hubiera podiio ha 
cerlo con mis consejos. . , 
Apartó los rubios cabellos de 
Bastlan.a y la besó con temara, 
—Escúchame, querida . , . Las 
gentes no te conocen, y no saben 
aún cuales son mis proyectos; con 
respecto a tí . ¡Guando yo haya de-
jado traslucir esos proyectoc, verás 
que cambio se producirá en las per-
sonas que encuentres. Es preciso, 
por lo demás, que te entere a tí de 
ellos. He querido que permanecieees 
hasta hoy ignorante de la fortuna 
que te reservo, porque deseaba, con-
quistar tu corazón y tu cariño sólo 
con mi cariño y mi corazón. 
—¿Mi fortuna, mamá? 
J_J3í, eres, muy rica, eres hija 
mía, una de las herederas más ri-
cas y una de las mejores proporcio-
nes de Francia. , , 
—¿Yo? ¿Yo?—articuló Bas'jana 
aturdida. 
Y por sus hermosos ojos pas'j una 
sombra de incredulidad. 
—Sí, tú . ¿No eres mi hija? Y 
siéndolo, no es tuya mi fortuna? 
Las pupilas de Bastiana se dila-
taron aún más . Aquello era sin du-
da un sueño que emp'ezaba para 
ella. Había vuelto a dormirle. Y 
todo lo que oía, todo lo que iua a 
oir se desvanecería al despertar. 
Madama de Mauleon «sonreía nue-
vamente, 
—Yo estaba sola cuando fui a 
buscarte al asilo. No tenía máo pa-
riente que un sobrino, Gaspar, al 
que acababa ae echar de mi casa y 
al que por mi decisión irrevocable 
no volveré, a ver más . Gaspar tsta-
ba destinado a heredar mi fortuna. 
No recibirá un céntimo de ri. a| To-
do te le doy a tí. 
— ¿ P o r lo visto se ha portad» 
muy mal con usted, mamá? 
— E s un miserable capaz de to-
das las infamias. Dejemos eso, Il¿ 
muerto para mí. Hasta su norn^.o 
me es desconocido. ¡Tú nuu^a ie 
v e r á s ! . . . Para tí no existe. . .' ¿M?. 
oyes? 
—Bien, mamá. 
—Hoy es justo, ya que te consi-
dero mi hija y ya que eres mi úni-
co afecto, que se^as cual es tu si-
] tuación en la .sociedad en qu 
llamada a vivir, „1oiud ^ 
— ¡Oh! mamá, ¡esa soclef3 
da miedo! ma'̂ 32' 
—No te dará miedo ^ ^ 
querida. . . Voy a ¿e f f ja*ht3 * 
dad exacta y que ^ aa ' gún ^ 
rá toda tuya... . Pos^o- ^ 0 
último inventario / , : . i i ¡ ! f 
Olagier, mi notario, 
1 nes, de los que no la.ióD ^ 
renta y que. por la f u m u ^ ^ 
los intereses, aumentaran ido, 
a que yo muera. De estos v -
millones. Bastma tom r t 
uno menos, para tuuo'*-.{gcy 
el día en que elijas con* 
rido que te quiera verda^ 
que te quiera por « ^ ^ Ujg 
tu fortuna. Diez niiHon^ rC,fle 
a tí y a tu marido unos c-i^ cf; 
tü6 mil francos de ^ n C ^ »l,jSf 
treinta y cuatro ^ £ a n s 
o, para que lo c0^V/0%ien^ % 
de mil ciento a mil 0 s 
eos diarios . . . Ayer ^ 
mismo que tú a los ^ ' f f i 
¡preguntándose vor X ?e0 
visto ustedes a Bastm ,1nS .1» 
C'O 
no 
quTayeVTóTo eras ^ f d ^ K -
I r é abandonada. * J ^ i n i * 
Mañana camu-» 
¡Oh! mamá, 
tan Vica para ser d i c ^ ^ 
—No, hija mía ,—aj 
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" L o s n i ñ o s q u e 
c o n o c e n e s t a m a r c a , q u e 
l e v a n t e n l a m a n o " 
dice este maestro en la escuela. Ahí está la pro-
porción exacta; de cada cinco niños, cuatro 
toman la Emulsión de Scott y su evidente robus-
tez es la mejor comprobación de que para los 
niños no hay nada que n i apenas se le acerque 
en elementos fortalecientes. Guarde a sus nenes 
de Raquitismo, Anemia, atraso en 
el crecimiento; deles 
E M U L S I O N p ^ S C O T T 
r a Q u e a o m u ^ h o , 
P O L Q U É T U E R . B S 
M Á S L Í N D O Q U B t h 
Y T O A \ A S L E C H É 
DOS MANOS 
l̂ülnish Bulter Prcstrtf 
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Dl^TaíQUlDORES- Ramón Larrea & Co. 
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Más liberales que nunca 
por dondequiera se ven. 
Después de las elecciones 
casi todos van a pie. 
Algunos que trabajaban 
con redoblado interés 
por Menocal, hoy ostentan 
con todas las de la ley, 
un botón en la solapa 
muy rojo, dando a entender 
que son y serán y han sido 
machadistas en ragé. 
Si por pura conveniencia 
fueron una cosa ayer, 
hoy son otra . . . y santas pv 
que vale más quien más dé 
y los vivos a la brasa 
arriman su torta bien. 
Anoche llevaba un tipo 
un rojo botón en el 
ojal, y un amigo suyo 
A 
le preguntó: "¿Cómo es V 
que eres liberal ahora, 
cuando a mí me consta que 
eras un menocalista 
de los que mordías?" 
"¿Quién? 
(respondió medio Indignado) 
¡Eso es falso! ¡Miente usted! 
¡Liberal toda mi vida, 
de cuando José Miguel!" 
"Entonces (repuso el otro) 
¿podría, amigo, saber, 
ya que casi hasta se enfada, 
para qué demonios fué 
al banquete que ofrecieron 
antes de ser las elec-
ciones, los de su partido, 
a Menocal? A lo que él 
respondió resueltamente: 
¿Que a qué fui? ¡Pues a comer! 
Sergio A C E B A L . 
0 
E T A L O S D E R O S A S s e r á n , p o r s u f i n u r a 
y s u a v i d a d , l a s m e j i l l a s q u e h a n s e n -
t i d o l a c a r i c i a s e d u c t o r a d e l 
C^tán^ F l o r e s d e l C a m p o 
£/ más perfumado y detergente 
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P o r ! o s J u z g a d o s d e I n s t r u c c i ó n 
A N A R I A 
HABANA 
ASAMBLEA DE RE PRESENTANTE? 
De orden del señor Presidente y 
en cumplimiento cíe lo dispuesto a 
tal fin, se pone en conocimiento de 
"los señores asociados que el domin-
go próximo, nueve del actual, a las 
1- meridiano y en el local social, 
Paseo do Martí número 107, se cons-
tituirá en SESION 3 X T R A 0 R D I N A -
RIA la Asamblea de Representantes, 
para la reforrr.a dea los Estatutos vi-
gentes: así como que a la una de 
la tarde celebrará SKSION ORDINA-
TtlA de acuertio con 1̂  establecido 
en el Art . 1G del Reglamento Ge-
neral . 
Y a tenor de lo dispuesto en el in-
ciso 112 del Art . 16 del propio Re-
glamento, a las c'neo de la tarde, 
tendrá lugar la ASAMBLEA DE SO-
CIOS en conmemoración del Décimo-
o.:tavo aniversario de la constitución 
de esta Sociedad. 
Habana, Noviembre 6 de 192 4. 
C 9976 
G. Rodríguez Gómez, 
Secretario. 
4d 6 
S E C R E T A R I A 
(Junta General Ordinaria de presupuestos) 
, Do orden del s.vr.or Presidente de 
este Certro Asturiano se anuncia pa-
ra conocimiento de los señores so-
cios, que ei domingo próx'mo, día 
nueve, se' celebraro, en los salones 
del palacio del Centro Gallego, Jun-
ta üeneial ordinaria de presupues-
tos, con objeto de discutir y aprobar 
¡os correspondientes a mil nó'veclen-
tos veintic'nco. 
La Jv.nta dai'á comienzo a las dos 
de la tarde, y para poder penetrar 
en el local en que se celebre será 
requisito indispensable el de presen-
tar a la Comisión el recibo que acre-
dite estar al corriente en el pago d© 
la cuota soc a!, y el carnet de iden 
tificación. 
Habana, 5 de noviembre de 1924. 
R. G. Marqués, 
Secretario. 
C 9977 4d 6 
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A N U N C 
CON E L OUOHILIX) D E SU CON-
T R A R I O S E D E F E N D I O 
Un extraño y sangriento suceso 
tuvo lugar ayer, aespués de la una 
de la tarde, en el callejón de Cha-
morro, tramo oomprendido entre las 
calles de Atarás, y Matadero, per-
diendo la vida el individuo que fi-
iguró como principal actor en la tra-
gedia . 
Decimos extraño, no por el caso 
en sí, que es harto vulgar, lino por-
que, a pesar de su extrema grave-
¡ dad no se sabe qué motivos dieron 
! origen a lance tan sangriento, ase-
Igurando el superviviente del mismo, 
Ique desconoce a su contrario y que 
no ha tenido con él disgusto a'-
guno. 
( Al Primer Centro de Socorro fué 
Iconducido en gravísimo estado, por 
el vigilante número 176, Luís J i -
ménez, de la Policía Especial de los 
Ferrocarriles Controlados, un indi-
viduo de la raza negra, natural de 
las Barbadas, de veinticinco años de 
edad, que difícilmente 'dijo nom-
brarse Agustín Smith o Esquil, sin. 
que dijera icuál era su domicilio, j 
E n el acto los doctores Boudet yl 
Guzmán se dispusieron a hacerle la 
primera cura; pero falleció cuando 
j estaba sobre la mesa de operaciones. '• 
j Presentaba una herida incisa de do-j 
ce centímetros de extensión, en la 
regiónn mentoniana; otra de igual 
naturaleza a nivel del axilar izquier-
do y región mamaria del propio la-
jdo, penetrante en la cavidad torá-
,xica; y otra de cuatro centímetros 
en el hombro izquierdo. 
j E l vigilante de la Policía Nacio-
nal número 887, Jesús Lorenzo, de 
la Octava Estación, se llevó al Hos-
pital Municipal a Joaquín Herrera, 
y O'Farriir , natural de Guanabacoa,' 
de treinta y un años de edad, tala-
bartero y vecino del sanatorio " L a 
Esperanza". Este sujeto está lesio—! 
nado, y fué asistido por el médico | 
de guardia, doctor Luís Biosca, elj 
que . le apreció una herida penetran-1 
te en , la cavidad toráxica, situada i 
en la reglón costo mamaria izquier-1 
da; otra en el antebrazo izquierdo i 
y otra en el propio brazo. , 
A la policía de la Octava Eata-! 
ición, que levantó ácta de este suce-| 
so, manifestó el lesionado Joaquín 
!Herrera que ayer, a la una y cinco 
|de la tarde, acabado de salir de la 
¡talabartería de la calzada de Cris-j 
tina donde trabaja, cuando transí-1 
taba por el callejón de Chamorro 1 
entre Matadero y Atarés, un indi-
viduo, que le pareció jamaiquino, al 
que no conocía, y con ei cual no ha 
tenido disgusto alguno y sin que en-
¡tre ellos mediara palabra alguna, la 
¡emprendió a pedradas contra él, yén-
¡dosele encima después «on un cu-
!chillo, con el cual lo agredió. Asi 
las cosas, continúa manifestando 
Herrera, luchando ya cuerpo a cuer-
po, pudo quitar el arma a su con-
trario, y con ella se defendió, agre-
diéndolo varias veces, hasta que in-
ter"inieron varias personas. 
E l vigilante "de los Ferrocarriles 
citado Luís Jiménez, no presenció 
el caso, concretándose a conducir al 
Primer Centro de Socorro al lesio-
nado Smith, al cual recogió en el 
lugar de los hechos, pues estando de 
servicio cerca ¡ do allí fué avisado 
de lo que ocurría. 
Por su partíe, el vigilante de la 
Nacional Jesús Lorenzo, expone que 
¡estando en Cristina y Castillo se le 
presentó Herrera lasionado, rogán-
' dolé que lo condujera al Hospital 
¡ Municipal, siendo eso lo único que 
¡sabe de¿ suceso. 
Herrera ha quedado en el refe-
rido hospital en calidad de deteni-
do, a disposición del Juzgado de 
Instrucción de la Sección Tercera. 
que de debajo de la almoada de su 
cama le hablan sustraído un pan-
talón, en uno de cuyos bolsillos guar 
daba cincuenta y un pesos. 
B l d C L E T A H U R T A D A ' 
E n la Séptima Estación participó 
Guillermo M. López, de la Habana, 
de diecisiete años de edad y vecino 
de Valle, 13, que ayer, mientras en-
tregaba un despac-ho en ¡los altos 
de la icasa San Rafael, 163, de la 
puerta de la misma le hurtaron su 
bicicleta, que estima en 60 pesos. 
L E LANZARON UNA B O T E L L A 
E l vigilante número 1869, F . 
Quintana, expuso en la Séptima Es -
tación de Policía que ayer, estando 
parado en José de San Martín, en-
tre San Francisco e Infanta, cruzó 
por allí el automóvil de alquiler nú-
mero 1233, llevando como pasajeros 
a varios individuos de la raza ne-
gra, uno de los cuales le lanzó una 
botella vacía, sin que llegara a al-
canzarío. 
Dice Quintana que trató de per-
seguir el automóvil, pero no le fué 
posible, pues se le perdió de vista 
al instante. 
PROCESADA 
E l Juez do la Sección Segunda 
procesó ayer a Hermenegilda Ca-
macho y Martínez, por lesiones, exi-
giéndole fianza de doscientos pesos. 
EDISON LESIONADO 
A l Primer Centro de Socorro fué 
conducido un individuo que por su 
estado de embriaguez no quiso dar 
sus generales completas, y que sólo 
dijo llamarse Edison, y ser natural 
de Noruega, quien fué asistido por 
el doctor Escanden de una herida a 
colgajo como de treinta centímetros 
do extensión, situada en el brazo 
izquierdo, de carácter grave. 
A la policía de la Segunda Esta-
ción expuso Rafael Guerra y Gue-
rra, de Canarias, de veintiséis años 
de edad, residente en Guasabacoa, 
44-, que ayer iba conduciendo el ca-
mión número 17363 por la calle de 
San Isidro y al llegar a la "cuadra" 
comprendida entre las Calles de Cu-
ba y San Ignacio, Edison trató de 
subirse por el estribo izquierdo, y 
seguramente, debido a su estado de 
embriagués, no pudo sostenerse, ca-
M I C H O C O L A T E P R E F E R I D O 
K O H L E R 
Delicioso para el desayuno, exquisito a todaj horas 
S u p r e c i o e s m ó d i c o 
P I D A L O E N L A S T I E N D A S D E V I V E R E S 
COMPAÑIA "LA LECHERA", Pte. Zayas (O'Reilly) 6 
ANUNCIO DE VADIA 
N o s o t r o s P a g a m o s 
P o r s u P r u e b a 
V e a e l C u p ó n 
D i e n t e s B o n i t o s 
C o m b a t a l a p e l í c u l a s i u s t e d b u s c a e s e 
s u p r e m o e n c a n t o 
P r o t e j a O E s m a l t e 
Pepsodent desprende la película 
sin necesidad de restregaduras 
dañinas. Su agente de pulir es 
mucho más suave que el esmaite 
de los dientes. Nunca use materias 
raspantes para combatir la película. 
Hace algunos años las dentadu-
ras hermosas se veían con menos 
frecuencia. Hoy millones de per-
sonas las muestran. Usted puede 
verlas por doquiera. Se está com-
batiendo la película. 
Los males de la dentadura eran 
antes casi universales. Ahora se 
ataca la causa de una manera cien-
tífica. 
¿ Desearía Ud. saber a lo que se 
debe ese cambio? 
L a p e l í c u l a — e l enemigo 
L a película es el mayor enemigo 
de la dentadura—esa película vis-
cosa que Ud. siente. Se adhiere a 
los dientes, penetra en los inters-
ticios y allí se fija. 
Absorbe las manchas y después 
forma unas capas sucias. E l sarro 
proviene de la película. Por esto 
es que los dientes pierden su brillo. 
L a película retiene substancias 
de alimento que se fermentan y 
forman ácidos. Mantiene los áci-
dos en contacto con los dientes, 
produciendo la caries. Los micro-
bios se reproducen en ella por 
millones, y éstos con el sarro, son 
la causa principal de la piorrea. 
Así es como sobrevienen los 
padecimientos de los dientes. 
L o s nuevos m é t o d o s 
Estamos combatiendo diaria-
mente esa película. L a ciencia 
dental, tras largas investigaciones, 
encontró dos métodos eficaces. 
Uno sirve para coagular la pelí-
cula, y el otro para eliminarla, sin 
necesidad de restregaduras perju-
diciales. 
Autoridades competentes com-
probaron la eficacia del procedi-
miento, y entonces se creó una 
nueva pasta dentífrica basada en 
la investigación moderna. Estos 
dos magníficos destructores de la 
película fueron incorporados en 
ella. 
Esta pasta dentífrica se llama 
Pepsodent. Las personas cuidado-
sas como de 50 países la usan ac-
tualmente, ante todo por consejo 
de sus dentistas. 
Noche y d í a 
Pepsodent también multiplícala 
alcalinidad de la saliva, para neu-
tralizar los ácidos de la boca a 
medida que se forman. Multiplica 
el digestivo del almidón en la 
saliva, para digerir los depósitos 
amiláceos que se fermentan y pro-
ducen ácidos en la boca. 
AvS es como aumenta el poder 
de estos agentes naturales que 
noche y día combaten los ácidos, 
que son la causa de las picaduras 
de los dientes. 
A U d . le a g r a d a r á 
Pepsodent le deleitará a usted. 
Note qué limpios se sienten los 
dientes después de usarlo. Observo 
la ausencia de la película viscosa. 
Vea cómo los dientes se emblan-
quecen a medida que las capas de 
la película desaparecen. 
Fíjese en estos efectos. Corte 
este cupón y envíelo para hacer la 
prueba. Será una revelación. 
iiiiiihuiii iiiiiwti«i«wn,miim¡l rgtda g 
MARCA *mmmmmmmmmmmmmmBmmmmm 
£ 1 D e n t í f r i c o M o d e r n o 
Una pasta científica basada en la investigación moderna y 
libre de substancias arenosas perjudiciales. Recomendada por 
los principales dentistas del mundo entero. De venta en tubos 
de dos tamaños en todas partes. 
1106S 
U n t u b i t o g r a t i s p a r a 1 0 d í a s 
THE PEPSODENT COMPANY. 
Depto C4-8, 1104 S. Wabash Ato., 
Chicago, m., E. U. A. 
Kemítanme por correo un Tubito de Pepsodent 
para 10 días, a la siguiente dirección: 
Sólo un tubito para cada familia. 
Representante: RODOLFO QUINTAS. Consulado 42 — Habana. 
yendo al pavimento y caoieándose 
las lesiones que presenta. 
•Guerra fué puesto en libertad por 
el Juzgado, al que se dió cuenta de 
lo sucedido. 
DANjOO CHANQUE 
E l menor Guillermo Rodríguez y 
Cruz, de quince años de edad y ve-
cino de Tulipán, 23, fué asistido en 
el Tercer Centro de Socorró de la 
fractura dó los huesos deil antebra-
zo derecho, que se produjo ayer en 
Finlay y Rayo, al estar dando cran-
que a un camión. 
P 
E l precavido nunca fracasa, el as-
mático quo no toma ahora Sanaho-
go. sufrirá horriblemente, este in-
v'erno. Su asma se acrecerá, sus an-
gustias, asfixias y crueles padeci-
mientos lo aieuacearán y pasará los 
meses frescos en un martirio. Tome 
V. Sanahogo, la medicación del as-
ma, que se vende en todas las boti-
cas y en su depósito E l Crisol, Nep-
tuno y Manrique. Habana. 
Entre loe mil males pequefiM 
que se padecen. Sietecueros es el 
mas terrible. Ungüento Monesa, 
que se vende en todas las boticas, 
tura sietecueros, diviesos, uñenx , 
granos maloe, golondrinos y quema-
duras; en todo hogar debe iiahei 
XTasraeTi've Monesia, porque es indis 
pensafaH. 
alt.8 No. 
D E L A M A R I N A ' 
D E DEBAJO D E L A OA3IA 
Enrique Núñez y Suárez, natural 
de España, de dieciocho aaos de 
edad, dependiente y vecino de la 
fonda sita en Consulado, 4. denun-
ció a la policía de la Tercera Esta-
ción, que al despertarse ayer notó 
E m a n t e n e r l a s e n c í a s s a n a s y f u e r t e s , o 
p a r a d e v o l v e r l e s l a s a l u d y e l v i g o r c u a n d o 
e s t á n i n f l a m a d a s , d u e l e n y s a n g r a n , n o s e 
c o n o c e h o y n i n g ú n t r a t a m i e n t o m e j o r y m á s 
s e n c i l l o q u e e s t e : 
' A t a r d e y a m a ñ a n a 
Cualquier dentista a 
quien Ud. consulte Im 
dirá: 
que cuando lat encías so 
inflaman y sangran hay 
que someterse inmeditf. 
taronnte a un tratamiento 
adecuado; 
que el "ziratol" esto líni-
co eficaz en talca casos; 
que siendo el "ziratel" 
uno de los principaiea 
componentes de IPANA, 
el uso de este dentífrico 
constituye el mejor tra-
tamiento para curar las 
encía» y contener el 
ivanoe de la piorrea. 
4 
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DEL DIA 
R E C E P C I O N 
E N HONOR DE LOS DELEGADOS 
E¿ la tarde. , 
Una interesante fiesta. 
Es ia recepción dispuesta en .—. 
lor de los Delegados a la Confí;ren-
•ia Sanitaria por la Asociación do 
Estudiantes de Medicina. 
Se celebrará a las cinco en el sa-
lón de actos del Hospital Calixto 
García. 
Habrá números de va/edades. 
Y una parte de concierto. 
A I v M A C 
O l o 
EN E l . P R I N C I P A L 
XiA SECCION DE LA TARDE 
Sección elegante. Llena de situaciones cómicas. 
E n el teatro Principal. Aprovecharé para decir que se da-
L a de hoy, corie¿pondiente a la | rá de nuevo E l abanico de Lady 
He de los sábados estará cubierta | Wlndermere en la funjlón noctur-
n Ijh Casa del Señor Tura, obra na. 
le ha sido el «uccój da la semana. 
Muy jocosa. 
Se repite mañana, 
E n la matinée. 
(AMPOAMOR 
"ÍTRQUISA -PODESTA 
D e l o c a r o a l o b a r a b 
A $ 7 . y 5 V e s t i d o s d e L a n a ~ ' 
Tanda* de gala. 
Favorita de los sábados. 
Ea la de la tarde de hoy, a la3 
ico, en el teatro Campoamor. 
a noche, an el turno elegan 
bella esposa, Malena Urquiza. 
L a pareja argentina. 
Tan aplaudida. 
Ejecutarán nuevos bailes ,entre 
ellos el Tango Kabaloro, el misau 
que se baila en los bajos fondos do 
de las nueve y media, se presan-j la importante capital del Pía a. 
•án do nuevo Marino Podestá y su ¡ Es una de sus tieaciones. 
DIA D E MODA 
ri2T CAPITOLIO HOY 
Una nueva cinta. 
De intsrés excepcional 
So titula Lo que valen los hijos y 
isará en las tandas- elegantes por 
•••.pantalla de Capitolio. 
Su trama basada en escenas de 
la vida real, pone, de raaniliesto la 
grandeza del amor materno. 
Hay pasajes emocionantes. 
Sensacionales! . . . 
P A Y R E T 
HABANA-BARC EXi ONA-ECAB ANA 
rafo Pepe Gomls. 
Gustó extraordinariamente la nue-
va revista por su asunto, por su mú-
Un éxlfto grande. 
H Excepcional. 
' Esto fué Habana-Barcelona-Haba-
na anoche en la función del rojo co- sica y por su presentación 
tlseo cu houox- del notable escenó-i Se repite hoy 
S E V I L L A - B1LTMORE 
Una cita hoy. 
L a do todos los sábados. 
DINNE31 DE I.XTXE 
L a nueva orquesta, la del pro-
fesor Víctor Rodríguez, llenará un 1 
fá para el Sevllla-Iiiltmore para | la prograina. 
roof del suntuoso hot.l, donde | . 
Con el tox ultimo. 
Y los valses de mofin. 
I 
oí baile desda primera ho 
Grande es el éxito de nuestra EXPOSICION PRMA 
NENTE; nuestras elegantes damas que caben son todos 
modelos elegidos por Mlle. Cumont, acuden deseosas de 
dquirir las bellezas que nos ofrecen las grandes firma; 
parisiennes 
LOS VE S Y SOMBREROS, son renovados to 
mí las áumanas; modelos todos tan sencillos v elegantes 




Que ri^ hay nada para las canas como 
la lamosa AGUA Li-l COLONIA 
OflFBflrtSOR 
lütHiUfiliHilCÍlJlicil 
no contieno un solo "miligramo" de sa-
len metanicas ni otros elementos noci 
Da al caballo canoso su color natu 
no los tonos chillones propios 
las tlntur \ químicas. 
IMPOIÍTAXTE Nosotros solo GA 
TÍAXTIZAMOS cómo LEGITIMOS lo 
fraocos que llevan la etiqueta con la 
firma. PINEDA V PARDO en tinta RO-
JA, todo frasco quo no la llevo D'F.BK 
UKCHAZAPSfK 
Pida Prospecto. Precio $3.50 
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S E G U I M O S 
Como digna segunda parte de la oferta que hidmos anteayer, de ves-
tidos de lana a once pesos y noventa y cinco centavos, brindamos hoy es-
ta espléndida oportunidad í vestidos de sarga de lana a $7.95. Trátase de 
una corta ^cantidad de magníficos vestidos, completamente nuevos, acaba" 
c!os de recibir, que ofrecemos hoy en venta especial. Modelitos, distintos 
todos, sencillos y elegantes, de los que presentamos tres ejemplos en el di-
bujo del encabezamiento, cuyas desciipciones son como sigue: 
Numero uno.—Vestido de sarga de lana; en el frente, dos tiras del 
mismo género, plisadas y con aplicaciones de gamuza bordada; cuello de 
gamuza bordada; cinturón de sarga de lana. 
Número dos.—Vestido de sarga de lana; guarnecida con botonadura 
de nácar la blusa; anchos tachones plisados en la saya; en el cinturón 
bonita aplicación de sedas multicolores. 
Número tres.—Vestido de áarga de lana, guarnecido con botones de 
nácar y un vivo de color fuerte en el frente; idéntico adorno en el volan-
te del cuello; cinturón de la misma sarga de lana y espalda completa-
mente recta. , « 
Y ya que de nuestra Sección de Vestidos Económicos se #rata, que-
remos advertir que aún podemos ofrecer algunos -modelitos de los anuncia-
dos el pasado sábado: 
A $3.75.—En "georgette" y encaje, con refajo de raso de seda. 
A $5,75-—En raso negro, con los costados de "charmeuse". 
A $8.75.—En crepé de China, azul de Prusia o negro', bordados en 
seda. 
A SiO.95.—De "georgette" y guarnición de encaje adm^rablemenfí 
combinados; en varios colores. 
Ayer y anteayer se nos di-
jo reiteradlamente, por dien-
tas a las que tenemos demos-
trada mucha estimación: 
— ¡Caramba, cómo vie-
nen ustedes este año! . . . 
Seis pesos vara. . . cinco pe-
sos vara . . . No somos "nai-
d e " . . . Hay que rebajar la 
puesta, para que todas las 
mujeres puedan tomar tumo 
en el envite. . . 
Es que en esos días 
nos habíamos referido sólo a4 
artículos de fantasía, a Se-
das de Lüjo; a cosas, en fin, 
de alto coturno. 
Hoy, al buen tun tun, a 
ciegas, sin rebuscar con pi-
cardía comercial determina-
dos objetos, vamos a reali-
zar una pequeña demostra-
ción de cómo son de baratos 
los lindos "trapos'* que, 
exentos de pretensiones tie-
ne "La Filosofía". 
Crepé de color entero y 
ancho doble, cuadros cala-
dos en tamaños distinto?, a 
37 centavos. 
Panamá dé 1 yarda de an-
cho, a 37 centavos. 
Crepés estampados — a 
cuadros, a listas y de color 
entero — , a 62 centavos va-
ra. 
Crepé marroquín de algo-
dón, una tela doble y de 
gran "fachada", a 70 cen-
tavos. 
Foulards estampadlos so-
bre fondos oscuros, en dibu-
jos amplios o mínimos 3a 
pulgadas de ancho, a 54^ 
tavos. en" 
Crepé marroquín de aIRo 
don estampado con acierto 
¡artístico, a 70 centavos. 
Alpaca mercerizada y pa, 
ño inglés en todos Itfs coIq] 
res, 1 yarda de ancho, a 74 
centavos. 
Un Crepé con apariencia 
de beda •—el de la rara mar \ 
ca Lykesilk —, estampa-
do a imitación de las telas 
de lujo, a 70 centavos vara 
La Tela "Novedad" — asi: 
llamada, porque lo es, y mu-
cho—, de un tejido rizado, 
formando cuadros, 70 centa-
vos. 
Ratinés franceses es» color 
entero—dé la calidad que en 
todas partes se cobra a 
$1.25— , rebajados a sólo 
68 centavos vara. 
Foulards estampados a ra-
yas anchas sobre fondos: 
blanco y crudo, con listas en 
colores, a 78 centavos; bien 
entendido que se garantiza 
la firmeza de su color. 
Brodeloth y Poplines de 
novísimo colorido, a rayas 
anchas y cuadros, con 1 114 
vara de ancho, a 78 centavos 
vara. 
Vamos, señora, ¿verdad 
que hemos respondido como 
se debe a sus alusiones pica-
rescas, en la$ que nos tilda-
ban de cultivar lo Garó? 
' Z E N E A 
(NEPTUNO) 
" Y S A N 
N A C O L A S 
@ 
En nuestras vidrieras de San Rafael y Aguila, en el Salón de Con-
fecdones y en la Sección de Sombreros", están distribuidos infinidad de 
modelitos de sombreros recientemente llegados. Es una colección de chis-
leritas y pequeñas cloches de terciopelo inglés, faya de seda y fieltro 
francés, que estamos vendiendo a $2,00. $2.75, $3.50, $4.50 y $5.75. 
Surtidos en imponderable variedad ds formas y muchísimos colores. 
NO T E N G A L O S 
O J O S D E B I L E S 
Punzadas, dolores, ojos llo-
rosos, párpados granulados y 
ojos ensangrentados son síuto-
maa muy peligrosos que de-
mandan verdadera atención. 
Use la Loción de Oro de 
Leonardl para loo Ojos, no 
produce dolor, es segura, de 
¿¿udo efecto y resultados efec-
Wt». La Loción de Oro de 
Minardi para les Ojos forta-
lece la vista débil. 
Si su efecto no es satlsiacto 
rio, se le devolverá su dinero. 
E N N O V I E M B R E 
c a s í m o n Í e a g u d o t o n e l 4 0 por 1 0 0 de R e b a j a 
MANTELERIA, ROPA DE CAMA, JUEGOS mERIORES 
' C a s a M o n t e a g u d o " 
N E P T U N O 5 1 
LQ cuestiórV' del estilo del papel de cartas, tle-
ne más importancia de 
ia foie genera l ícente se 
le atribuye. 61 estilo del 
papel de una carta o 
reaka o e m p e q u e ñ e c e 
tíl^ue la escriba, o. o 
r 
a r a h & R e i n e 
G R A N D E E X P O S I T I O N D E 
I N V I E R N O 
Los más escogidos Modelos des 
Grande Maison de Couturre de Pa-
rís, entre ellos la colección com-
pleta de Jean Patou. 
Rogamos a las damas nos hagan 
una visita 
S a r a h e t R e i n e 
P R A D O N ú m . 1 0 0 
C 9US:; 
f ú i p r e n t a - p a p e l e r í a 
Z u l u r t a 3 4 . - H a b a n a 
S E M I L L A S 
S E L E O C I O A A D A S D E HORTALIZA^.; M11JLO BLANCO, Y M1IJLO 
NEGRO, DE SIEMWvA.—AIJLMENTO& PARA AVES DE TODaS 
C L A S E S . 
E L MAS GRANDE SURTIDO. SERVEMOS A TODA LA REPUBLICA 
í í r ^ i r ^ 7 a m * ¿ - x > ü 
Teléfono: A-457e.—A. Bugallo. R. M. de Labra (antes Aguila) nú-
¿ñero 187.—Habana. 
S I E M P R E L A 
Es siempjre la primera en recibir las más altas novedades para cada 
estación. Para la temporada invernal, "TRIANON" impone el sello de 
lo más chic, de lo extra, en calzado fino para señoras y nmos. 
HERMANOS ALVAREZ 
NEPTUNO ESQ. A SAN NICOLAS. T E L E F O N O A-7004. 
No tenemos Sucursales. 
(J 10,025 I d 8 
V i g o r y S a í u d s e O b t i e n e n C o m i e n d o P a n I n t e g r a l 
A L A S M A D R E S t 
llamamos la atención hacia el Importante valor alimenticio 7 as 
tlvo que para sus hijos tiene el PAN I N T E G R A L . 
" L A GUARDIA". Panadería y Dulcería. Angeles y Estrella. Tel A-
C 93S8 alt 6d-2I 
Id S 
r. 8n«5l 
— P A L T A do F U E R Z A S 
P O B R E Z A de l a S A N G R E 
C O L O R E S P Á L I D O S 
C O N V A L E C E N C I A 
so curan con el 
verdadero fíecomendod0 
« ias personas 
debilitadas 
por las ENFERMAD ADES,«1 
cv CRECIMIENTO,lasFlEBRES,eto. 
C0 « SORotaâ acada comld». 
P» toda Ut Ftmaolu r iQ.^Rne de Rooroy. 1 
BAZAR CAMPOAMOH 
OBJETOS Í>B PLATA Y P L A T E A D O S 
Cubiertos. Cristal y Juguetería a Módiccs Pr,iclc)*, r ,-573. 
NKPTUNO 30. T E L E F . ^ 
1 
a ñ o x r n 
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Í H A B A N B R A S J 
B E R N A B E U 
GRAN EXI^OSICION DE MODELOS 
jos de tarde, especialmente el armi-
n i S e J e n t V alguno. ¡.fo, Y como la derniére cri la piel 
I la tarde de ayer, y a des- de tigre. 
^ f lo desapacible del tiem-i Largas las mangas. 
pec!iode . de la Exposición Y cortos los trajes. 
P 1a apertura ae v j ^ estrechos, en demasía estre-
y ^ b e n . . a trajes, ya chos, y con cuellos altos, cerrados. 
\,I0delos de ^ eino > J Cuant0 a log escotes se advierte 
^iS03' T ^ T ^ o Z . flue el cuadrado y el de pico han 
un verdadero den oc ^ reemplazar al redondo que 
no luio, fie u e s ^ i r t - - . « ^^^^c ,r,-of« 
raa éxit01 
i Idos merecen c!tarse los de Jenny, 
l*tina^haI1 insuficientes, no obs-' Philippe x Gastón, Drecoll, Premet, 
Resulta^" , ^ contener inicien Lelong y Chanel. 
De 1UÍÍÁnes de "la famosa maisun tanto hemos visto. 
D03 a^la v Progreso fueron. Entre los mcdelos mas celebra-
a la concurrí 
,an insuficient 
&nte su capacidad, pa ^ 
I' ^fíiico " de señoras. Triunfó sobre todos. 
tus ivamente . V Del genial modisto sobresalían los 
I n a representación nutrida, ca-'trajes con bordados chinescos. 
•zada y brillante, de la gran; p0r ia exhibición pasaron abrigos 
raCtSid de "la Habana: ¡riquísimos forrados de pieles, tra-
80C4náloga a la de una fiesta aris-|jes de Sp0rt, abrigos de automóvil 
- ALca resultaría toda reseña que :y de ca]ie y preciosidades en sali-
Pmtentase de aquel^ concurso esco-idag de teatro. 
S,idÍ3imo. L a renombrada Casa Benejam, del 
. pero renuncio a olla. Iboulevard de San Rafael, puso en 
Imposible. Iaquella deslumbradora feria del gus-
Por uu amplio tablado, a modo to de la moda y de la elegancia 
| : tribuna, x desfilaban mamquíes un'a nota de colaboraeión. 
"ivientes exhibiendo las nuevas, ^ ^ verdadero alard.e de sus 
. modas- _ > * i existencias con el calzado que lucían 
Esbeltas y finas figuntas elegidas ]a3 modelos. 
lcn el atelio:- ^ n el m^ov acierto. • ^ ^ celebrados aclu,elloa za. 
; yna muy e u c f ^ o a a . n rog con dotalleg en oro 
i - T L n l De ra enech, sobrina del lo mismo que loe de color fawn, lo. 
^ B i a b e n , que llamó la aten- grises, los carmehtas-
Bén por su gracia, su apostura y 
8U Aneció'vestida de novia, con un'!bonltos • , 
de última creación, elegantí-1 Un jovencito apuesto y smipátnco, 
Enrique Juan, anunciaba graciosa-
mente en francés los modelos y las 
casas de donde procedían. 
Fáltame un detalle. 
/.Cómo olvidarlo? 
Así también los de noche en tisú 
i y en raso, del último estilo, muy 
N u e v a s c i n t a s 
OCAS veces hablamos en nues-
tros anuncios ele las cintas. 
Es porque todo el mundo sabe ya 
que el Departamento de Cintas de El 
Encanto es, no solamente ei más gran-
de de la Habana, en cuanto al espa-
cio que ocupa, sino también el que 
mayor cantidad y variedad de cintas 
de todas clases presenta. 
En todos los anchos y a todos los 
precios. 
Ultimamente recibió este departa-
mento—como todos los de E l Encan-
E r a el peinado de las modelos, el to—las más exquisitas novedades, en-
nuevo, el de última creación, en i tre las que figuran cintas escocesas, 
traje 
eimo. 
Original la cola. 
Formada por dos largas cintas. 
Replegábase sobre ella un mag-
nífio manto de encaje legítimo de 
•Bruselas sujeto con una pequeña 
tiara de tisú. 
Modelo de Bernabeu. ¡pugna con las melenitas al uso. 
Tres chic. i E s con el pelo echado para atrás. 
Era de observar que en los tra-ltodo ondulado, prendidos bucles pes-
ies de tarde y calle sigue predomi-¡tizos en forma de moño y las Dre-
nando el tonó obscuro con detalles i jas descubiertas, 
brillantes los de más vestir. j j a empezado a Introducirlo, así. 
Ya el otomano, ya los crepés bri-!coino \os que se veían ayer, la Ca-
llantes o bien las telas gram de pou-: sa Dubic. 
•jdté o cotele son las que privan, po-i Q Ó \ O para toilettes de noche. 
sitivamente. Nada más . 
Varían, los trajes de noche. 1 A la misma hora, de cuatro a sie-
De modo ostensible. !te de la tarde,' se abre hoy de nue-
Son por lo regular de tonos cla-lvo la fastuosa, la espléndida expo-
ros con bordados riquísimos de se-
da y de piedras. 
Miícha piel en los adornos de tra-
stelen . 
Un triunfo de Bernabeu. 
E l Rey de la Moda. 
SAN OSCAR 
Una festividad hoy. i Encanto y alegría de sus padres, 
San Oscar. ¡el doctor Ricardo Martínez y su be-
Sea mi primer saludo, con la pri- lia esposa, Carmen Poujol. 
mera de mis felicitaciones, para ell Oscar Lámar, Oscar Parajón y el 
distinguido caballero Oscar Hernán-¡conocido y diligente corredor" Oscar 
dez Miró, padre político de nuestro i Fernández 
Cintas- de faya, también a listas! 
blancas y negras, especiales paral 
sombreros, tan en boga este invierno, j 
Cintas de organdí de seda, forman-1 
do conchas y cuadros. 
Cintas de metal- en distintos to" 
nos, con dibujos romanos. 
Cintas de metal y seda en combi-
nación. 
Cintas de meta} a dos ^onos. 
Cintas de fantasía con orillas de 
jnetal tornasol, especial para flores, 
y asimismo de orilla de metal for-
mando aguas. 
Cintas de picot persas, floreadas, 
de raso-moáré con ap'icaciones super 
en los mas or.gmalps colores, y com 
binadas en terciopelo. | if. aS*** 
p- . j ^ • i j i > Cintas de tafetán tornasol forman-Untas de terciopelo en todos los. i i • l i j i i ido conchas, con bordados japoneses, colores y anchos. , t i , i n j ^ 
. ... 'de estilos búlgaros, rloreadas, etc. etc. 
Cintas de iberty en dos o tres to-' Del célebre patrón Ara, de raso do-
nos intercalados. bIe ]avable) espec¡al para ropa inte 
Cintas a listas 
Gran fantasía. 
bl ancas y negras. 
Así designa el brillante Fonta-
nills al modisto Ijernabeu. E l 
único, el incomparable, lo adje" 
tiva. 
Y va con la razón e! cronista. 
Todo nos permite asegurar que la 
Exposición de ayer y hoy en el 
atelier Bernabeu, será un aconte-
cimiento inolvidable para los es-
píritus delicados que hayan vis-
to el desfile de los soberbios mo" 
délos portados airosamente por 
encantadores maniquíes vivientes 
en el salón de Compostela y Pro-
greso. 
En cuanto a nuestro concurso, 
nos congratula grandemente que 
sea aplaudido por el florido es" 
critor. Es un honor para la Ca-
sa Benejam que nuestros ejem-
plares de calzado adornen a las 
bellas damitas que en la maison 
Bernabeu lucen, para delectación 
de nuestra más finá sociedad, 
los modelos brotados de la artís-
tica inventiva parisiense. 
Esos modelos pueden apreciar-
se en n;iestra gran exhibición 
que desde hoy, y dedicados ex" 
elusivamente a las damas, tene-
mos en todas nuestras amplias vi-
drieras. Un zapato para cada 
vestido. Imposible mayor varie-
dad. 
Invitamos cordialmente a todas 
las damas de nuestro mundo ele-
gante. Es la más grande exhibí" 
ción de zapatos que se ha visto 
nunca. 
S B e n e J a m v 
rior, llegó un gran curtido con nue-
vos colores. 
S o m b r e r o 
Oscar San Pelayo, Oscar Sánchez, 
Oscar Cartaya, Oscar Rivas, Oscar 
Plasencia, Oscar Ramos, Oscar No-
roña, Oscar René Morales Díaz, Os-
car de los Reyes, Oscar Aizcorbe y 
querido director. 
¡Cuántos más que saludar! 
E r doctor Oscar Zayas, Juez Co-
rreccional de la Cuarta Sección, en 
término «Drincipal. 
_,-,,£• ± ^ . _ _. .. , Oscar Andrea, de nuestro mundo 
Ll doctor Oscar Ledon Unbe, ^~ \ íea iYai 
ector de la acreditada clínica de su ¡ :oven aprovechado 03car ^ 
pombre, en la calle de San Rafae . ; J estud}ante de M^ic ina . 
Oscar Fernandez Quevedo, de la;6 Entre los de la pren 0áCAr p é . 
alarma de Guerra, donde figura en-j 
tre sus jefes más distinguidos 
¡rez Fuentes, de L a tDiscuslóu, Cscar 
Pumariega, Oscar Herrero, Oscar 




Maestro y educador Incansable 
doctor Oscar Jaime, profesor que será objeto esta noche por par-
«e la Facultad de Medicina y eepe- te de la sociedad Patria y CuUui-a 
El Magistrado Oscar Montero. 
El doctor Oscar Soto. 
Eutre los abogados, Oscar Fonts 
i Sterling, Oscar Barinaga, Oscar 
Kaz Albertini y Oscar Seiglie. 
cialista notable, de alta nombradla 
Oscar Arnolds.on, Cónsul de los 
Países Bajos, al que me complazco 
en saludar afectuosamente. 
ue una gran demostración de tim-
patía. 
Un Oscar de tres años do edad, 
lindo 'hii>>. del director del I)1A-
w ~ T n ^ ' 0scar Hernánd&z ¡ r í o D E L A MARISA, Oecíinto Ri -
ôvio y Oscar Cintas. yero y Hernández. 
El doctor Oscar Hortsman y Tr i - Y el más pequeño de todos, un 
> mi bueno y muy querido amigo, Oscarito angelical, adoración da sus 
Para quien deseo todo género de'padres, los jóvenes y simpáticos es-
posos Rampncito Grau y Nena E s -
teban . 
¡Uu día feliz tengan todos! 
Enturas. 
' Oscar Martínez. 
Pin niño graciosísimo. 
L A BODA D E L L U N E S 
oiía de rango. representado por el mayor de sus 
selecta y elegante. " I hijos, el doctor Fernando G. Men-
ífled h del'lunes, a las nueve yldoza. 
'tro r i/.1* noche, en la Iglesia Pa-1 E señor Manuel Cadenas. 
NLind 1 Ve(iado- ¡ Y el señor Guillermo Freyre. 
I w a la novia,| María Josefa ¡ A su vez. actuarán como testigos 
Pasado f An(irade' señorita que ha ¡por parte del novio el señor Anro-
Es §í!ZInente Por los salones: jnio G . Mendoza, administrador del 
La joven. ¡gran central Jaronú, en Oriente, y 
Cuant0V!a 11108 i0ven del año- |los señores Francisco Fernández 
|ávio Ad0 a SU elegido' el señor Oc-iGrau y Antonio Vin§nt. 
bién neS11 y Molina' mny joven tam j Del jardín E l Clavel, regalo del 
Petabie fa a Uria antigua res-'querido clubman Luís Díaz, será el 
#ieyau . ia de la sociedad cama-1 ramo de mano. 
' I Ultimo modelo. 
Agustín l lgUld0 caballero Jos¿ | Oe la más alta ^novedad. 
de ia en eyre ds Andrade, padre; E n la misma mañana del lunes 
Agnado Cautadora fiancée, está de- se efectuará el matrimonio civil con 
' Y la ¿Iai,a .padl'ino de la boda. ¡los seAores Víctor G . Mendoza y 
bolina d a a"va' la señora América | Antonio Vinent como testigos. 
Tesf e, ' madre del novio. I L a señorita María Josefa Frevre 
TrttB1̂ 0̂ ' , y Valdés Pita, la adorable fiancéc, 
Por la señorita Frevre. 
toen aOCtor Claadio G . Mendo/a, 
v ausente en Nueva York será 
recibirá hoy a sus amigas. 
Será por la tarde. 
Sin fiesta. 
MOSAICOS D E M A R T I 
Tan pn de l0S Sabados. ilos mosaicos Pilar Aznar, Blanqui-
î'iva ailtadoraí3 eu Mavtí- ita Bárcenas, la Petrowa, el barito-
'gero, aw^„gé"ef0 de los mosaicos, ¡ no Muñiz, Goula, Izquierdo, Areu... 
E l entremés qulnteriano Secrctico 
de Confesión, por la aplaudida Na-
alia Ortiz, llenará el primer núme-
'o alegre) frivolo... 
'aba]a hoy la Zuffolii 
Y 1 0 ^ arte 
tla y S e z a Z101' de sr-acia, simpa-'ro de la tarde. 
; ^s tan c;,,"21 geiltl1 tlI)le roniana.| Un programa excelente 
, su concurso además en i Insuperable. ' 
A han visto ustedes, con moti-
vo de nuestra reciente expo-
sición, el espléndido local que actual-
mente ocupa en el segundo piso el 
Departamento de Sombreros. 
No constituye toda la existencia de 
sombreros las colecciones que presen-
tamos en la gran fiesta del martes 
y miércoles. 
Otros muchos, en número inacaba-
ble, permanecieron esos días guarda-
dos en los anaqueles para ceder es-
pacio al tránsito. 
Todos están puestos ahora a h 
vos sombreros. Cada semana, pues, re-
nueva -El Encanto el surtido de som-
breros con los últimos modelos que 
"van saliendo". 
Sombreros de fieltro en todos los 
colores, y de terciopelo, y de felpi-
l l a . . . En las más elegantes formas y 
estilos, incluso los de "copa", con 
adornos de hebillas, plumas y otros 
accesorios de novedad. 
De sombreros de "gran vestir" ofre-
cemos asimismo una colección impon- i 
derable a los más módicos precios. 
P a r a C a p a s y E c h a r p e 
Astracán en los colores negro, Car-
melita, mole y beig, a $1.80 vara. 
Otro de vara y media ancho, en 
gris, carmelita y negro, a $3.75. 
Uno solo en negro, a $4.00; otros 
varios, negro y blanco, blanco y ne-
gro y carmelita y gris, a 8, 9, 10 y 
11 jíesos. 
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En la Sección Especial, que ahora 
está igualmente en el segundo piso, 
seguimos, como siempre, presentando 
las más caprichosas formas de som 
C 9985 2d 7 
VESTIDOS Y ABRIGOS 
Ya está 'a la venta nuestra gran co-
lección de /CSTIDOS de SKDA y LA-
NA—todos MODELOS— últimas crea-
ciones de Ion más afamados Modistos 
franceses. 
También tenemos preciosidades en 
ABRIGOS de SKDA, LANA y ASTRA-
KAN. 
No haga tus compras de invierno, 
sin ver nuestros modelos -y; sus pre-
cios . 
T ahora, fíjese, en esto: 
TAFETAN—todos colores— a $1,40. 
CREP DE CHINA, a 95 centavos. 
" L A E P O C A " 
ZEITEA ( NErTUETO) 69-71 
LA CASA S E LAS SEDAS BUENAS 
Y BARATAS 
c9965 alt.2d-6 
venta y tenemos establecido un ser-lbreros dentro, claro está, de los eco-
vicio de entregas semanales de nue'jnómicos precios de $4.C0 a $8.50. 
F e l S 
E N la planta baja de San Miguel p r é s e n l a EL ENCANTO el sur t iáo m á s grande de frazadas 
de a lgodón , de media lana y de lana pura. 
Recomendamos de modo especialisimo que vean 
estas cuatro calidades: 
A $3.95. (Oferta excepcional). 
A S6.50. 
A s y m 
Y a $ 8 7 5 , 
H o m b r e s P r á c t i c o s 
Los hombres prácticos desean antes 
que todo comodidad, elegancia y 
economía en sus calcetines. 
La marca Snugfit es de absoluta 
garantía, llena esos requisitos. Por 
esta razón todo hombre de buen 
gusto usa Snugfit. 
Mercerizada, seda vegetal y seda 
pura. 
Talón y puntera reforzados 
A l Comprar: Snugfit sin vacilar 
Agentes Vendedores: 
GONZALEZ & LLANO, Muralla 98, Habana 
CELESTINO DELEYTO, Aguilera Alta 5. Santiago 
ELr!gí-eso del Norte . 
LOS QVK V I E L V E X 
E S P E R A N Z A P E L A E Z 
t ^ s t w ! - , f l t Í m o s ' de la semana, 
arado * A ° s esPosos Miguel Al-
,uegos 
•^•orad 
U m e c o n ó m i c o s 
Lo 
no es 
pático matrimonio Rafael Posso y 
Amalita Alvarado. 
Llegó el Cuba ayer con un grupo 
v ^TnnH «T~r"" " s ' & w i de viajeros conocidos. 
— j n a n a Zuniga con el sim-J Rogelio Sandrino. 
Ignacio Mendoza. 
Emilio Collazo. 
Y los distinguidos esposos Gusta-
vo del Monte y Esperanza Pérez Ri-
cart y José M. Mesa y Mermes Díaz. 
Viajero del Cuba era también el 
popular actor Regino López 
¡Mi bienvenida a todos! 
/ - I BODA D E MASSAUL^it 
Massaguer. 
Nuestro genial caricaturista. 
E n la noche de hoy, y ante los al-
P o r c e l í r T ^ ^ ' té' Pecado, etc.. 
_ finísima. bellamente 
•^gico* 0011 P ^ j e e 'y Juntos mi 
ecto a' n nad0. Para un resalo 
^ñmico verdaderamen-
O'Remy 51.1 (Continúa en la Pág. t E l N T I U ^ A ) 
- 1NE SHOES O-K A PATENTADOS AGUILA 121 
Este Modelo es el reflejo 
de los 2 0 m á s que han llama-
do la a tenc ión a los Elegan-
tes. 
Tiene el gusto de avisarles a las da-
mas, haber recibido preciosos mode-
los de Vestidos de París, especialidad 
en tallas grandes, pava señoras grue-
sas. Maison Royal, 17 y J , desde las 
ocho de la mañana del limes 10. 
3056 6d 8 
AVISO A LAS DAMAS 
ORIENTALES para obtener el encan-
to tan codiciado, busto perfecto y her-
moso empleando las maravillosas P I L -
DORAS ORIENTALES. Pida folleto al 
Apartado 1244. 
Pídalas en farmacias. 
1 clOOlO ' ait i5d-8 
P a r a l o s 
E n nuestro Departamento de Art ícu los q!e Pun-
to ofrecemos un gran surtido de calcetines y medias 
para los n iños as í como camisetas, pajamas, juegos 
interiores y p a ñ u e l o s , todo de primera calidad y to-
do, esencialmente, a precios muy baratos. 
C A L C E T I N E S 
Recibimos una extensa y var iad í s ima c o l e c c i ó n 
de calcetines para niños . 
De Conchita, en blanco, negro y c o r d o v á n , muy 
buena calidad y de p u ñ o reducido. 
Con p u ñ o e s c o c é s , fo.mando distintos dibujos 
con el fondo blanco en azul, rosa, carmelita y 
prusia. 
De seda, en blanco, azul celeste, rosa y carne. 
De esta dase tenemo? todas las tallas apropiadas 
para n iños de 3 meses a 2 años . 
De hile, blancos, con Conchitas de color en 
natier, rojo, azul y rosa. Son de la acreditada mar-
ca francesa P. R . C . 
De esta misma marca, color entero, en cordo-
v á n y blanco. 
Hay, a d e m á s , otros muchos estilos de calcetines 
de hilo, lisos y con cuchillo en blanco, negro, 
c o r d o v á n , azul y rosa. 
C A M I S E T A S 
Recibimos, de París , un "tipo'' superior de ca-
misetas para n iño , en color blanco. Hay todas las ta-
llas. Desde 6 meses hasta 14 años . 
E n hilo y a l g o d ó n ofrecemos diversos estilos, 
desde 5 5 centavos en adelante. 
P A J A M A S 
Una bonita serie de pajamas para n iño , en blan-
co, rosa, aizul, champagne y beig. 
1VSEDIAS 
Nos l l e g ó una gran remesa de medias Patente 
en negro y c o r d o v á n . Y Patente, de seda, en rosa y 
blanco para n iños , en todas las tallas, desde 6 me-
ses en adelante. 
Un gran surtido de la fuerte media Sport, con 
p u ñ o vuelto, en blanco, negro, gris, beig y 
c o r d o v á n . 
J U E G O S I N T E R I O R E S 
Ofrecemos varios estilos de juegos interiores pa-
ra n iño Sor. enterizos, muy c ó m o d o s y de tela de mu-
cha durac ión . 
T a n b l a n c a 
c o m o l o s l i r i o s 
l l 
*'Su tez es como 
u n l irio," la sua-
v i d a d aterciopelada 
de su tez, con su 
aspecto hermoso, blanco aperlado, se 
obtiene con el uso de la 
: a j 
r a u d 
eizs 
Durante m á s de setenta años la han 
usado las mujeres en todo el mundo para 
obtener hermosura sin igual. 
Kemliansediezcéntavospara obtener una muestra deprueba' 
J a b ó n m e d i c í n a l ^ d e ^ G o u r a i i d 
Conserva el cutis puro,'suave*y blanco; da una 
espuma nca que deja al cutis enteramente limpio 
y fresco. Se usa antes de aplicarse la 
Crema Oriental de Gouraud. 
Remítanse 10 centavos'par» 
obtener una muestra de prueba, 
F e r d . T . H o p k i n s & S o n 
430 Laíayette St, New York, E.U.A. 
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\ m i m y a r t i s t a s 
EL BRILLANTE EXITO DE L A OPERETA BAILANDO 
CON L A FORTUNA 
Anoche se Inav.^uró la, 'cmporada del 
:eatro Martí con el míia brillante de los 
Jxitos. 
La "stagione" invernal será pród'pa 
ín triunfo^ para la Compañía de Santa 
Cruz. 
Todo el resto del otoüo y el invierna 
se verá el coliseo de Dragones colmado 
de pííb'ico. No ha dejade de hacer la 
Empresa nada de cuanto puede contri-
buir al buen- resu.tado de una tempo-
rada. Ha coníratado artistas notables-
ha adquirido las obras c.ue más han 
gustado en el extranjero; ha obtenido 
los más valiosos decorados y la indu-
mentaria más bella para ofrecer espec-
táculos esp'C-ndidos. 
No se puede exigir más; no es po-
sible que so aspire a alcanzar una pre-
sentación mejor dentro de lo que deben 
esperar nuestros dilettanti. 
"Bailamí".' con la Fortuna", intere-
gante opereca del maestre Sto'z, íué la 
obra escogida para la inaugurac.ón de' 
la temporada. 
Stolz es bien conocido: en "La Con-
desa de Mcntmartre" obtuve las cálidas 
alabanzas v los aplausos entusiásticos 
del público que se encanta cno este gé-
nero, ligero, frivolo, elegante y super-
ficial, que distrae1 y regocija sin hacer 
pensar ni sentir, dos cosas muy anti-
higiénicas durante las digestiones y 
que no interesan mucho a los hombres 
de nuestros dfas. 
E l libro está basado en un asunto de 
rmor y tiene un argumente que llena 
perfectamente los fines sencillos de la 
opereta. 
Hay escenas teatrales, situaciones 
cómicas, diálogos chispeantes, tipo? 
pintorescos. 
No faltar, personajes como el Plat-
zer, el Adán Mutzembeche'- y el Barón 
Hans Joachin que den la nota^ "hila-
rante" . 
La música de Stolz es gonuínamente 
vlenesa: insnirada. traviesa, melódica, 
fácil yiigerís.ma. Tiene el carácter, 
el sello inconfundible del "vienismo". 
Es ia partitura de aquellas que en-
cuadran admirablemente en la forma 
acostumbrada. 
Hay nCuneros como el Kaka du de 
una gran fuerza cómica que tiene ne-
cesariamente que imponerse por su 
efecto y no se ha descuidado el mat.z 
sentimental, las "nuances" románticas. 
Valses, dúos amorosos, apasionados, 
danzas vivas, evoluciones efectúales en 
ias escenas decorativas completan los 
atrs 
na" 
ufe "Bailando con la Fortu-
E l éxito' tenía que ser espléndido, 
aunque ¿n breve será ¿aperado por 
••Salomé", "En el País de las Campa-
nillas" y ot.as obras que han de sobre-
pasar los triunfos^ de "La Bayadera" y 
de "La Danza de las Libélulas", si he-
;rnos de creer la voz de la Fama de que 
vienen precedidas. 
L a interpretación fué rdmirable. 
Pilar Aznar; el barítono Muñiz; Jua-
nito Martíne?., actor y director de mé-
rito positivo Lara, zquierdo, Ana Pe-
trowa. ba.larina de ópera de valer ex-
cepcional, De-fina Bretón, hábil dan-
zante Celmda y Aren nicieron labor 
digna de \,oda clase de e'ogios. 
E l Kakaar, fué repetido y provocó un 
gran entusiasmo. 
Las seeundas tiples, en las evolucio-
nes, probai^n que son, en Martí, un 
ejemplo en el arte de agradar. 
L a presentación, magnífica, como es 
costumbre en la Compañía de Santa 
Cruz. J 
E l inteligente y experto empresario 
puede estar satisfecho del gran éxito 
de la inauguración de su temporada y 
orgulloso de la presentación de sus 
abras y det conjunto de artistas con 
que cuenta. 
Martí se vió concurridísimo y "Bai-
lando con la Fortuna'' íué aplaudidl-
6 O 
L a P r o p a g a n d a d e 
U n P r o d u c t o Q u e 
M á s I n t e r é s 
H a D e s p e r t a d o e n 
E i P ú b l i c o C u b a n o 
$ 9 
IlíALTO 
COMO SO^ TANTAS LAS MILES DE CARTAS QUE RE-
CIBIMOS DIARIAMENTE PIDIENDONOS RETRATOS DE AR-
TISTAS. SEGUN OFRECIMIENTO GRATUITO POR MEDIO DE 
NUESTROS ANUNCIOS DEL PRIVILEGIADO PARA EL CABE-
LLO "VALSAM 607", PARA COMPUCER A CUANTAS PER-
SONAS NOS LAS SOLICITEN, SUPLICAMOS QUE, AL DIRI-
GIRSE SE SIRVAN INDICAR EN QUE PERIODICO VIO EL 
ANUNCIO DEL "VALSAM 607" Y LA FECHA DE SU PUBLICA-
CION. TAMBIEN DEBE INCLUIRSE SELLO DE DOS CENTA-
VOS Y ASI RECIBIRA USTED A VUELTA DE CORREO RE-
TRATO DE ARTISTA MUY POPULAR. 
DIRIJA SU CARTA EN LA FORMA SIGUIENTE: 
Un éxito más se anotará la empresa 
de este moderno cine al presentar en 
sus tandas principales de cinco y cuar-
to y nueve y media la famosa adapta-
ción de la zarzuela de Arniches E L PU-
fvAO DE ROSAS acompañada por Mar-
got Rodríguez y Mariano Melénaez, 
quienes cantarán las principales esce-
nas. 
En las tandas continuas de una, a 
cinco y de siete a nueve y media cimtas 
cómicas.' 
BUSCANDO PRUEBAS, por Tom Mix 
y CARTAS DE AMOR, por Shyrley Mfc.s-
son. 
Mañana una gran matinée dedicada 
a los n, ños con regalos y películas có-
micas y de cowboy. 
El martes 11 estreno en Cuba do LA 
TOMA DE LA BASTILLA en donde Wi-
lliam Farnum hace un doble papel ad-
mirable. 
"CINE L I R A " 
EL GRAN EXITO DE " H A B ANA-BARCELONA-HABANA" 
E l estreno de ra revisra "Hanana-
Barcelona-Habana" efectuado anoche 
en Payret, señala el mayor triunfo al-
canzado p >i esa esforzada empresa que 
forman Pous y Gomis, dos hombres 
que antes Q«e empresarios son artis-
tas. 
Ambos han realizado el máximo es-
fuerzo en una presentación espléndida 
que no tiene nada que envidiar a las 
•más lujosas revistas extranjeras. 
Gomis ha demostrado una vez más 
que es un maestro en la escenografía; 
Pous, que es un autor de gracia y de 
¡.alentó; y los maestros Prnts y Grenet 
nan reafirniaco su rama de composito-
res inspiradísimos. 
"Habana-Barcelona-Habana" obtuvo 
un triunft. ruidosísimo. 
L a interpretación, admirable. Luz 
Gil, El'a de Granados, Caidad Castillo, 
Luisa Obregón, Pous, Mendoza, Hernán-
dez, Moreno, Gallo; todos, en fin, fue-
ron aplau-lidísimos. 
. S A M 6 0 7 
I ñ E L E G A N T E " 
M-URALLA Y COMPOSTELA Y itePTUNO 48 
HABANA 
"VALSAM 607" LO VENDEN EN TODA LA REPUBLI-
CA, DROGUERIAS, FARMACIAS, SEDERIAS, PERFUMERIAS, 
PELUQUERIAS Y BARBERIAS. 
PRECIO DEL FRASCO: $2.50 
Hoy sábado pasará por la pantalla 
de este elegante y concurrido salón dos 
regias producciones. 
Matinée corrida de dos y media a 
cinco y media. E l casamiento, graciosa 
comedia en dos actos. Carrerá y Medina 
presentan la grandiosa super-producción 
Goldwin titulada LA GRAN VIA BLAN-
CA. En esta hermosa producción, luce 
sus admirables dotes artísticas y sus 
encantos naturales la notable esírelia 
Anita Stewart, y estreno de la regia 
cinta que tiene por título VAMONOS, 
por R'chard Talmadge. 
Tanda elegante a las cinco y moidia, 
E L ¡CASAMIENTO, graciosa comedia y 
la regia super-producción de la Goidwin 
LA GRAN VIA BLANCA, por Anita 
Stewart. 
Por la noche función corrida a las 
ocho y media con el mismo programa 
de la matinée. > 
EL DEBUT DE LA C 0 M P A 7 I A DE PACO MARTINEZ 
Con brillante éxito inauguró anoche 
en el Cubano la temporada de zarzuela 
esparola y i'ariedades, la Compañía del 
notable actor Paco Martínez. 
Se pusieron en escena Los Guapos y 
E l viaje de la vida. Hubo además nú-
meros de variedades en los que sobre-
salieron la graciosa tiple cómica Maru-
jita Martínez, el excelente actor Espe-
ranto y Tepe Martínez. 
L A SECCION ELEGANTE DE HOY EN M A R T I 
Hoy a las cinco de la tarde se efec-
tuará en Martí la acostumbrada sec-
ción elegante de los sábados, con un 
programa exitraordinariamente sugesti-
vo que integran, el estreno original de 
Serafín y Joaquín Aivai sz Quintero 
"Secreto de Confesión" que Interpre-
tarán Pilar Aznar, Soledad Pérez, Paco 
Lara e Izquierdo y la serie extra ,de 
••Mosaicos" primera de la actual tempo-
rada, en la que forman números de 
verdadero relieve. 
Se cuentan entre éstos, la bella can-
ción L a Azafata de la .Reina por Euge-
nia Zuffoli, el Vissi d'arte de Tosía por 
Pilar Aznar; el couplet de moda, por 
Blanquita Bárcenas; tangos y el es-
treno del estilo criollo Entrerniano, por 
IJosé Muñíz; el sueño de Manón, por 
|José Goula; y danzas diversas por la 
[Petrowa, la Bretón, Celinda, Areu y las 
¡segundas tiples. 
Por la noche se repite Bailando con 
la Fortuna el gran éxito de ayer. 
Para mañana se anuncia una s ber-
bia matinée. 
E l miércoles reaparece Eugenia Zuffo-
li, con la magna opereta de las elegan-
cias La Danza de las Libélulas. 
Y el Viierncav debuta Matías Ferret, 
el nuevo barítono de la compañía Santa 
Cruz, con el estreno .de una famosa zar-
zuela del maestro Millán. El Pájaro 
Azul que alcanzó en Barcelona más de 
trescientas representaciones consecuti-
vas. • • i f 
C 10,005 alt. 3d 8 
CAPITOLIO. HOY ESTRIÑO DE "LO QUE 
JALEN L 0 3 HIJOí: 
Hoy, sábado de moda, estrenarán 
Santos y Artigas en su moderno tea-
tro "Capitolio"', una producción que, 
tanto por su trama admirable como por 
la belleza de sus escenas, ha de gus-
tar mucho a los aficionados a las bue-
nas producciones cinematográficas. Ti-
tulase esta cinta "Lo que valen "os hi-
jos", y el asunto que desarrolla es tan 
real y hermoso que lleva al corazón de 
los espectadores las mas variadas emo-
ciones. Irá esta film en los turnos de 
gala, a las cinco y cuarto y nueve y 
media, tandas en las que actuará, ade-
más, el aplaudid^ duetto "Raquena-
Castillo" que mañana se despide del nú 
blico con un programa completamente 
nuevo. 
La matinée de hoy, dedicada a los 
nios, será espléndida. De una v meJia 
a cinco desfilarán por el lienzo ' L a 
Novia del Contrabandista" por Jiag'le 
Kennedy: "La Atracción de Egipto", 
por Claire Adams; los episodios 8 y 9 
PRO ARTE URICO NACIONAL 
| de "El Rey de la Rapidez" y algunas 
[regocijadas comedias. A las ocho. en 
tanda popular, "La Novia del Contra-
1 bandista". Mañana domingo celebrará 
i "Capitolio" una Insuperable matinée 
'infantil de una a cinco de la tarde. En 
j el prograrpa figuran "Mi Niño" por Jac 
! kie Coogan; episodios 4 y 5 de "El Rey 
i de la Rapidez"; 'Johnny Hiñes en To-
masito se saca la Lotería; Lester Cu-
j neo en "El Repartidor de trompadas" 
I Ben Turpin en "El Harem" y otras 
i grandes atracciones. 
Entre los próximos estrenos se anun 
I cía para el miércoles 12 "Sherlcck 
Holmes' por John Barrymore y Regi-
1 nald Denny; para el viernes "Esclavos 
del Deseo" por Carmen Myers; y pron-
! to "El Rey del Circo", obra cumbre de 
j Max Linder. 
En breve: "Tierra Prometida', última 
i creación de la famosa estrella españo-
1 la Raquel Meller. 
T R I A N 0 N 
E l concierto que se celebrará el 
domingo por la mañana en Payret, 
no es a beneficio del Asilo Santa 
Marta. 
Este se efectuará en fecha próxi-
ma. 
ANUNCIESE EN EL "DIARIO 
DE L A M A R I N A " 
Hoy sábado a las cinco y cuarto y 
nueve y media Elaine Hammerstein en 
la VIRGEN LOCA. 
Mañana domingo a las cinco y cuarto 
solamente PAPAITO por Japkie Coogan. 
A las nueve y media Marie Prevost en 
AMOR A SEIS CILINDROS. 
A las tres y ocho DESPACITO CO-
MO E L RAYO. 
E l lunes E L ESCANDALO DE A Y E R 
por Edith Roberts. 
El martes 11 día de moda Gloria 
Swanson en LA ESPOSA EXPLOTADA. 
Su última película. 
ESTRENO EN CUBA HOY, SABADO 8, HOY ESTRENO EN CUBA 
ir 
fiel adaptación de la popular 
zarzuela del mismo nombre 
será presentada tal y como se 
estrenó en el teatro Del Cen-
tro de Madrid con su música 
especial y estando a cargo 
del tenor Mariano Meléndez 
y de la tiple Margot Rodrí-
guez los números principales 
de esta obra. , 
t i n a o 
Es la mejor película que tiene por escenario las bellezas 
mas prcoicio a la presentación de una película de ambiente ne 
Repertorio GREDEZ JILM, Habana 
Je la serranía cordobesia, el 
tamente rndaluz. 
GRANDIOSO E S T R E N O E N 
CUBA 
M I E R C O L E S 12 J U E V E S 13 
Carrerá y Medina presentan, 
la hermosa producción drama 
tica titulada: 
S H E R L O C K 
H O L M E S 
JOHN B A R R Y M O R E 
Idolo de América y el mejor 
de los actores contemporáneos 
interpreta esta producción ex-
traordiniria, llena de emocio-
nes y misterios. 
Erío, observador y genial 
S H E R L O C K HOLMES es con-
siderado como ei Rey de los 
Detectives. 
Figuran en el reparto: 
C A R O L D E M P S T E R , R E C I -
ÑALO DENNY y un grupo de 
yermantes eatrellaa. 
L A P I C A R E S C A HISTORIA D E 
T R E S NIÑAS Y UN MOZO 
" B I E N " 
E N 
C A O R 
E L M I E R C O L E S 12, J U E -




¿ S A B E U S T E D L O Q U E V A L E N I O S 
¿Cree usted que el amor maternal es igual en todas» i 
Cree que puede ser ¿ecundanu eu la vida de muir. • 
sociedad?. . . iLv ^ \h ^ 
2 ^ 
N o d e j e d e v e r h o y e n e l C Á P I I O 
en las tandas de 5 y cuarto y nueve y media 
la película: 'LO QUE V A L E N LOS HIJOS 
qu-e Santos y Artigas recomiendan como una de las joyas más M 
resal ttes del cinematógrafo. 
- En las mismas tandas actuará el DUETTO COMICO, internación 
R E Q U E X A - C A S T I L L O . 
E L GRAN CIRCO SANTOS Y ARTIGAS 
Debuta en P A Y R E T ei V I E R N E S 28 D E L A C T U A L . La compasa 
es el más formidable conjunto artístico que ba vertido a Cuba.-.. 
E l abono está cubierto, quedando algunos palcos, muy pocos 
servados a las antiguos abonados que están ausentes aún. 
c 10012 
0 
Una novela de la Vida y 
Amor 
del 
Un drama emocionante de los 
"amores y pecados" de tres 
mujeres y un bombre. 
Un triángulo triple que formó 
una red en la que cayeron las 
victimas de una "ASTUTA SI-
R E N A " . 
Interpretación a cargo de la 
"Inquietante Pareja ' 
MARIA P R E V O S T Y MONTE 
BLÜE. 
con 
I R E N E R I C H , LOUSA F A C E N -
DA y OTROS 
T E A T R O W I L S O f ) 
TELBFvljíO M-58 63. 
HOY SABADO 8. 
5.1|4 TANDAS E L E G A N T E S 
C A R I B B E A N F I L M S P R E S E N T A 
HOY 
9.112 p. n 
E l estreno de la super atracción en ocho actos, por Thomas Meifr 
han, y, Mildes Harris, versión castellana de López Seña, 
E r a s e u n P r í n c i p e . . . 
GRAN ORQUESTA) . 
NJÑOS . . . . 20 CENTAVOS L? N E T A . . . . 40 CENTAVOS 
Mañana, en tandas elegantes, ¿ESEL MATRIMONIO UN FRACASO! 
; 10043 
UNA 
BAJO UN CRANEO 
ld-8 
C A P I T O L I O 
V I E R N E S 14 
E S T R E N O E S T R E N O 
L A MAS ENCANTADORA 
V A M P I R E S A D E TODO PA-
RIS . 
L a Condesa Federa fué en su 
tiempo la sensación del París 
exótico y alegre. 
Sus célebres aventuras la 
condujeron a la ruina. 
L a gran novela de Honorato 
de Balzac ha sido moderniza-
da con todos los encantos de 
la presente época de jazz. 
Fué la narración más lier# 
ea del gran pensador VICTO 
HUGO en su famosa obra y U>:i 
T E M P E S T A D BAJO UN CKi' 
NEO es lo que se posesiona ífi 
coloso 
W I L L I A M FARNUM 
en la grandiosa y espectacuW; 
producción F O X 
" L a T o m a d e l a B a s t i l l a " 
cuando allí solo, entre las paredes y las rejas que le circundaV 
espera con frialdad y calma la hora fatídica de subir a la can, 
que lo conducirá en pos de L A G l l L L O T I N A que cercenará su j 
beza, y entonces perder para siembre a dos cosas que en todo w 
mentó fué su ideal :Su fiel amatd y su querida Patria . . . j 
W I L L I A M FARNUM en todo momento demuestra hasta a" 
debe de llegar el valor de un hombre y • • n é 
E L L A la siempre sufrida m 3 r, abnegada hasta el ultim° ¡j, 
mentó pasa por las amarguras qu lo proporciona la enar^ 
muchedumbre que con sus gritos clama por la cabeza de s 
amado. . . 
" L a T o m a d e l a B a s t i l l a 
i¿ el 
Se estrenará en las tandas el gantes de 5 y % y 9 ^ .% 
M A R T E S 11, M I E R ( X L E S 1 2 Y JUEVES 13 
Escriba AHORA MISMO a Rialto solicitando un prospec o 
le será enviado por correo. 
' ' " ' • €"'100 3 8 
D E L 
J 
T T l 1 o 9973 4d-6 
Adaptada de la Novela del 
famoso Literato Honorato de 
Balzac, titulada " P I E L 
ZAPA" 
D E 
CINEMA l i ^ G L A T E R ^ 
HOY 
5 y cuarto 
Teléfono M-57 68. 
SABADO 8 
TANDAS E L I < \ N T E S 
fíOÍ 
9 y 45 P- ^ 
.̂.per-con16' 
C A R I B B E A N F I L M S , pr & i el estreno de la su^ 
dia joya, en 8 actos, por Walter Hiers, L i la Lee y l-ou 
versión castellana de López Seia, titulada: 
(Gran Orquesta) 
Luneta 40 cen 
Mañana, estupenda matinée de 1 p.'m. a o J' 
Niños 20 centavos. 
;up _^ 
ÍVéase el anun do de mañana) 
' C 10041 
i i i i i 
N O X O N 
, O y m 
I N S U P E R A B L E 
PARA T O D A C L A S E D E M E T A L * 
C R I S T A L E S , E S P E J O S , V A J ' ^ k 
EN F E R R E T E R I A S Y G A R A & t ^ 
A Ñ O Xv.- DIARIO DE LA MARINA Noviembre 8 de 192^ PAGINA NUEVE 
G ñ R T E L D E T E A T R O S 
%ftB Bafa#l) 
jío bay función. 
rAysET (Pa«»o d« Martí «•aula» • 
San José) 
Compa^ de zarzuela de Arqulmedea 
^ l a s ocho y media: el «alnete en 
n,íco cuadros, de A. Pous y el maes-
; ° Te6duio Sánchez, La clave de oro; 
: revista de Pous y lso maestros Prats 
y Grenet, Habana Barcelona Habana. 
^IITCIPAl . ÜA COMEDIA (AnL 
ffla» 7 Zuiueta) 
Compañía de Comedía Española dlrl-
(1a por el primer actor José Rlvero. 
* A las cuatro y media: la comedia en 
• actos, original de Joaquín DIcenta 
(hUo) y Antonio Paso (hijo) L a casa 
riel señor Cura, 
A las nueve: La casa deybeñor Cura.. 
«taXTI (Dra^oneB esanln» a Ztdueta) 
Compañía de operetas, zarzuelas y 
revistas Santa Cruz. 
\ las 8 y 45: la opereta de Rolort 
Bodansky V Bruno Hart Warden, mú-
ca del maestro Stolz, adaptación, tex-
to y cantables de J . Uhgettl y Rodri-
go de Gibraifaro, Bailando con la For-
tuna. 
CtTBAHO (Avenida d* Italia y Juan 
'Cl«neata Zeiiea> 
Pebut de Ja Compañía de zarzuela es-
pañola de Paco Martínez.. 
A las ocho y media: la zarzuela de 
Carlos Arniches y Ramón Asenclo y el 
maestro Cbapí, E l puñao de rosas; la 
zarzuela de lV|iffuel Echegaray y el maes 
tro Valverde (hijo) Los tres gorriones; 
acto de variedades por las principales 
partes de la Compañía. 
OXEAMBRA (CoasTiiB<lo eía^ina • 
Virtudes) 
Compaffta de zarzuela de Reglno Ló-
pea. 
A las ocho: Juan Jolgorio. 
A las nueve, y cuarto: Mamá,.. 
A las diea y cuarto: Las travesuras 
de Venus. 
ACTUALIDADES (Monserratd entr» 
Neptuno y Animas) 
A âs siete y tres cuartos: cintas có-
micas. 
A las ocho y media: E l marido de su 
esposa, por Betty Blythe; presentación 
de la pareja española de canto y baile 
Los Torres. 
A las nueve V tres cuartos: Peleando 
con rabia, por Frank Perrill; números 
por Los Torres. 
D E S A N I D A D 
IXGEXIEIRIA SANITARIA 
Por esta Dirección se han apro-
jíbado loa planos slguientee: 
Bella Vista, reparto Chaple, de 
¡Pedro Bahonde; Gapdevila 15, de 
iBosarto Villageliú; Libertad y San 
jAintonio, de Miguel Rodríguez; 12 
y 2, Vedado, de Clara San Pedro; 
IMáximo Gómez, de Manuel Viña: 
Sol 125, de José del 'Valle; Nues-
t r a Señora de los Angelíes, de Fer-
nando Iglesias. 
Se han rechazado: 
Aguiar y Empedrado: de López 
Díaz. Indíquese destino de los de-
partamentos y servicios sanitarios, 
j Sola, entre MllagroiS y Santa Cata-
lina, de Miguel Palmero, carece de 
,33 por ciento de euperficie desca-
bierta. 
(VEASE EL PROGRAMA DE 
CINEMATOGRAFOS EN 
LA PAGINA DIEZ) 
" T E A T R O V E R D U N " 
L a empresa que con tanto éxito si-
gue exhibiendo en su amplio teatro de 
la calle de Consulado, hará desfilar t-s-
ta noche por el blanco lienzo el si-
guiente interesante programa. A las 7 
V cuarto cintas cómicas, a las 8 y cuar 
to AIRE GRATIS simpática comeáia 
en 7 actos por el actor Ton Douglas, a 
las 9 y cuarto E L ALA ROTA gran 
obra en 7 especiales actos por Mirian 
Cooper y a las 10 y cuarto CUANDO 
E L DIABLO INTERVIENE soberbia 
películas en 6 actos por Leah Baird. 
Mañana: UN REGIO PROGRAMA. 
(No deje de verlo). 
Lunes 10 AMOR AUDAZ por Elaine 
Hammestein, DONDE ESTARA MI HI-
JO, por Cullen Dandis y E L MANUAL 
D E L PERFECTO CASADO por Nor-
' " l l A R T E s ' l l : LA HONORABLE AL-
CALDE estreno en Cuba por Eillen 
Percv. E L VINO Joya por Clara Pow 
y E L ' R E Y DE LA VELOCIDAD por 
Richard Talmadge. 
MILLERAND, DEPUESTO P R E S I -
DENTE D E L A R E P U B L I C A FRAN-
C E S A , V U E L V E A L A P A L E S T R A 
POLITICA 
PARIS , 
Alexaudro Millerand, ex-Preslden 
te de la República Francesa, ha vuel 
to a salin^ a la palestra política al 
lanzar a la publicidad, en calidad de 
presidente del comité ejecutrvo de 
un nuevo partido—la Liga Nacional 
Republicana—un manifiesto atacan-
do manif-iestamente la política del 
actual gobierno y las tendencias de 
la coalición radical socialista. 
Considerase este manifiesto como 
un paso preliminar dado para presen 
tar la candidatura de M. Millerand 
a uno de los escaño? vacantes en la 
Cámara que során en breve cubier-
tos mediante unas elecciones especia 
lea. 
— H O Y — 
MAÑANA 




DOS ULTIMAS E X H I B I C I O N E S 
BLANCO Y MARTINEZ P R E S E N T A N 
La más grandiosa producción del cinema, que relata la vida de la mujer que por su belleza sobe-
berana fué la emperatriz del mundo, y que llamaban 
m m 
« a 
TIRANTE SU REWAIM*, L A S F I E S T A S D E L CIRCO, L A S JUSTAS, LOS TORNEOS L A S C A R R E R A S 
CARROS, LOS C A C R I F I C I O S HUMANOS, S E PRODIGARON MAS Q U E NUNCA Y ROMA E N T E R A 
VIVIO SUBYUGADA A N T E A Q U E L L A M U J E R PRODIGIOSA. 
^na toda una época pop el esplendor soberano de sus voluptuosos, encantos y escandalizó a Roma por 
audacia sin límites de sus caprchos. 
s íamosas cart-eraa de carros que jamás han presenciado los ojos humanos desde la calda del imperio 
romano, vuelven a celebrarse allí. 
y su época entera, con su corte maravillosa la podrá ver el público de la Habana, en la más 
hermosa película . de la época 
A S I S T A U S Í í D C O M O A S I S 1 I E R 0 N I O S C E S A R E S 
E S T A M A R A V I L L A 
Concesionarios exclusivos 
para Cuba: BLANCO Y MARTIN Z, Labra número 28, 
P e i n a r s e s i n S t a c o m b e s 
T i e m p o P e r d i d o 
Y a n o h a y n e c e s i d a d de p e i n a r s e c o n s t a n t e m e n t e o, l o q u e es p e o r , a n d a r 
d e s p e i n a d o c a s i t o d o e l d í a . 
N o i m p o r t a q u e e l c a b e l l o sea l a r g o , c o r t o , r e s e c o , l a c i o , r i z a d o , h i r s u t o , 
escaso o a b u n d a n t e , e l S t a c o m b lo m a n t e n d r á p e i n a d o todo e l d í a . 
c 10042 ld-8 
Antes de peinarse por la mañana úntese 
un poco de Stacomb. Péinese y vea qué 
agradable es el efecto. 
Las señoras y señoritas igualmente lo 
prefieren a brillantinas y pomadas, pues 
el Stacomb es de aplicación más agradable 
y no hace aparecer el cabello engomado. 
N o "suda". 
Es excelente para las que usan el cabello 
corto peinado a la egipcia, pues le gla el 
lustre necesario y lo mantiene peinado en 
forma redonda como lo dicta la moda. 
Para el cabello de los niños no hay nada 
mejor. 
Es ideal para todos y para cualquier 
estilo de peinado. * 
Mues t r a Gra t i s 
Convénzase con una prueba práctica. Mándenos el cupón 
de abajo immediatamentc y le eviaremos una muestra grada. 
0 En sanitarios tubos 
compresibles 
En elegantes pomo» 
de vidrio 
S T A C O 
Envíenme gratli una mueitra de Stseomb. 
CaUeyNo. 
\ Ciudad y F«U 
L A S AUTORIDADES SANITARIAS 
C R E E N QUE DECLINA L A EPIDE-
MIA PNEUMONICA 
LOS A N G E L E S , Noviembre 5. 
Habiendo ocurrido solamente una 
) defunción ayer — l a , primera en 48 
horas— las autoridades sanitarias 
que están combatiendo la plaga 
pneumónica en Los Angeles confian 
boy en que la epidemia que se ori-
ginó en el barrio mejicano el mes ^ 
pasado baya comenzado a declinar. ¡ 
Desde el comienzo de la epidemia 
se registraron un total de veinte y 
seis defunciones. Otros siete enfer-
mos se enicuentran aún bajo trata-
miento en el pabellón de iníepciososj 
idel boapital general. 
M U E R E N EN LOS ANGELES DOS: 
ATAUADOS ¡lilij . NÍiiUMOWlAfc'.jaAiBr 1 
LOS A N G E L E S , C a l . , nov. 6. 
E l doctor W. M. Dickie, Secreta-
rio de la Junta de Salubridad del 
Estado y Director del Comité Anti-
epidémico ha anunciado esta noche ¡ 
que durante el día de hoy la epide-! 
mia neumónica ha causado dos muerj 
tos más,', elevándose ya 28 los¡ 
atacados fallecidos desde que se pre-• 
sentó el brote epidémico én el ba-] 
rrio mejican^ el día 19 de octu-| 
bre. 
Se iban' descubierto 4 nuevos cal 
sos en el distrito mejicano de j 
esta ciudad y en el de Belvedere, a j 
8 millas del núcleo urbano, durante i 
las últimas 24 horas y según él doc-j 
tor Dickie hay cerca de medio cien-! 
to de individuos en observación. E l j 
número total de casos definidos es \ 
de 37. 
¡Lenine tendrán lugar patrióticas ce-
remonias . Habrá una gran revista 
militar y Jurarán la l¿andera varios 
miles de reclutas del ejército roj-o. 
Los trabajadoree de todas las grandes | 
ciud&das ¿«1 Imperio que fué de los i 
Zares, preparan monstruosas mani-' 
feetaciones callejeras. 
Aunque el estallido de la revolu-! 
ción ocurrió el 25 de Octubre, en el 
nuevo calendario bolshevique ha sido 
adelantada esa fecha colocándola en 
el mes de Noviembre. 
K g ® ® ® ® ® ® ® ® © © 
A R D E EN E L ROJO DEL B O L S H E -
VISMO E L IMPRERIO QUE F U E i 
D E LOS ZARES 
MOSCOU, Noviembre C. 
Con motivo del séptimo aniversa-
rio de la revolución de Octubre de 
1917 arden todas las Rusias en el 
simbólico rojo del Comunismo. Tan-
to en los edificios públicos como en 
las calles, hay colosales retratos de ¡ 
¿Vlarx Lenine rodeados de rojas col-1 
gaduras y grandes banderas osten- ¡ 
tando inflamadas inscripciones. 
Tres serán los días que, a partir | 
del de mañana, durarán los festejos! 
conmemorativos. Cerraránse las oíi-• 
ciñas del Gobierno, las escuelas, los! 
teatros y las tiendas y en la tumba de \ 
Yo Mismo 
No Me Reconozco. 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E KABUL, que se 
unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
TOEk/ EL ARTE DE 
PARIS 
y el gusto y distinción más 
depurada se v encuentra 
reunido en nuestro esplén-
dido surtido de 
MODELOS DE INVERNO 
VESTIDOS 
TRAJES SASTRE 





Precios siempre limitad 
V E A N L A 
E l e g a n c i a d e M a e M u r r a y 
E N 
Esioenas en París, én New York y en Palm Beach todas espíen- I 
dorosas y admirables. 
MAE MURRAY 
Tiene la figura más perfecta y proporcionada de todas las es-
trellas del cine. 
Posee el arte de los graciosos movimientos briginales que na-
die puede copiar. 
Es la primera bailarina de todo el mundo cinematográfico. 
Tiene la versatilidad insuperable de mezclar en suave consorcio 
la risa frivola y loca de una comedia moderna, y el hohdo sen-
tir de una consumada actriz draiuática. 
E s la mujer mejor vestida de cuantas áparecen en los teatros 
y en el ..cinema. 
E s , hoy en día, la única estrella realmente posee<lora de ana 
erlglnalidad de presentación y una versatilidad de talento que sor-
prende y encanta. 
C A M P O A M O R 
L U N E S 10' Y MAilTBS 11 
BtTSTBR K E A T O N ES E L MJüR COMICO D E L MUNDO. 
Preduoción M E T R O , de OonsáJea y López Porta. 
os. i 
Í H E F A I R . - S . R a f a e 
C 10,011 ^ 
O 10.033 Id 8 
A N U N C I E S E E N E L D Í A R I O D E L A M A R I N A " 
ANO X L ^ D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 8 de 192% 
¡ ^ G I N A J ) ^ 
G a r l e ! d e O l m t ó p l o s 
NOTICIAS DEL MUNICIPIO 
VEJUJUN (Coasnlado «atre Anima» y 
Trooadtro) 
A iaa siete j ou*rto: película» c6-
talcas. 
A la» ocho T cuarto: Aire gratis, por 
Tora Dotarla». 
A las nuevo y cuarto: E l ala rota, 
por Miriam Cooper. 
A las di«s y cuarto: Cuando el dia-
blo interviene, por Lea Balrd. 
0AFZ70Z>XC (índuBtria oBinlna a San 
De una y media a cinco. Lia atrac-
ción de Earipto, en seis actos, por Clai-
re Adama; episodios 8 y 9 de E l Rey 
de la Rapidez; Los salvavidas; La no-
vi» del contrabandista, por Madge Ken-
jiedy» 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarto, presentación del dueto espaliol 
María ReQuena y Fernando del Castir.o 
y l» cinta en seis actos Lo que valen 
lo» hijos (estreno). 
Los salvavidas; episodios 8 y 9 de E l 
De siete y cuarto a nueve y media: 
Rey de la Rapidez; L a novia del con-
trabandista.. 
OAJCPOA1EOB (Plaza de ¿Ibear) 
A i»» cinco y cuarto v a laa nueve 
y media: Mesaliña, por Riña de Liguo-
ro y Guazüoni. 
A "as nueve y media: bailes por la 
pareja ür<;ulza-Podestá. 
A 'as seis y med.a: ij-nfap cfimlcas. 
De once a cinco: las comedias E l 
espantapájaros y Tomaslto y su cuña-
do; la revista Novedades Fox; el drama 
Una aventura arriesgada, por Franklyn 
Farnum; E l poder del que es honrado, 
por WiMam Desmond. 
A las ocho: E l poder del que es hon-
rado M 
OmXS (9 y 17. Vedado) 
A las ocho y cuarto: Almas en ven-
ta, por Barbara La Marr; Frank Mayo; 
Lew Cody; Richard Dix; Eleanor Bo-
ardman y Silvia Ashton. 
A la-* cinco y cuarto y la" nueve y 
cuarto: Mujer, vuelve a tu hogar,"por 
Genoveva Félix. 
FAtTSTO (Paseo de Wartf ••aula» • 
CoMa) 
A laa cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: E l aplauso del mundo, en 
siete actos, por Bebe Daniels, Adolphe 
Menjou y Lewis Stone. 
A ?as ocho: la comdeia Una fiesta 
divertida. 
A las ocho y mdela: E l vino o EJ' 
néctar de los dioses, en ocho actos, poi 
Robert Agi)e-w,Forrest Stanley4, Clara 
Bow y otros. 
£XAA (Industria esquina n. San José) 
De dos y media a cinco y media: E l 
casamiento. L a Gran Vía Blanca, por ; 
Anlta Stewart; Vámonos, por Richard 
Taimadge. 
A las cinco y media: E l casamiento; | 
L a Gran Vía Blanca. 
A las ocho y media: E l casamiento; 
Vámonos; L a Gran Vía Blanca. 
•ntlAHOK (Avenid» WSUaa estro A. y 
Paseo, Vedado) 
A las ocho: E l voto sagrado, por Ge- : 
raldine Farrar y Milton Sills. 
A las cinco y cuarto v a las nueve ¡ 
y medía: L a virgen tonta, por Helalne 
Hame.-steln. 
OZtXXPXO (Avenida WUson esqn-n» n 
B., Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: episodios 3 y 4 
de La ratera relámpago, por Pearl 
Whlte. 
A .us cinco y cuarto y a las nueve y 
media: . E l saltimbanqui, por Jackie 
Coogau.. 
IMPXSXIO (Consaiado entre Animas y 
Srooadero) 
De una a siete: Maridos descnoten-
tos, por James Kirkwood; Dónde estará 
mi hijo?, por Cullen Landls y Patsy 
Ruth Miller; episodio primero d© Los 
misterios de París. 
A las ocho: episodio primero de Los 
misterios de taris. 
A las nueve: Mardlos descontentos. 
A las diez: Dónde esta.-á mi hijo. 
HEPTUITO (Juan Clemente Zeaea y 
Per s»/«rancla) 
A cinco y cuarto v a' las nueve 
y mdeia: La esposa explotada, por Glo-
ria Swansoa y Stuart Iloimes; la cinta 
en colores Hawai. 
A Jas ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: La tragedia del 
Nllo, por Pola Negrl, Adolfo Menjou y 
Conrad Nagel. 
WrDSON (General Carrillo y Padre 
Varéis) 
A tas cinco y cuarto y a las nueve 
y media; Braae un príncipe, en ocho 
actos, por Thomas Melghan y Mlldred 
líarris. 
A las tres y media y a las ocho: L a 
hija del pirata, por Dorothy Phillips y 
Wallacé Beery. 
RZAIiTO (Veptnno catre Gf. anulado y 
San Uüifnel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarto: E l puñao de rosaa. 
De una e cinco y de siete a nueve y 
media: cintas cómicas; Buscando prue-
bas, por Tom Mix; Cartas de amor, por 
Shlrley Masón. 
ZlTOIiATESBA (QenoraX Carrillo y Es-
trada Palma ) 
De dos a cinco y cuarto; L a plegaria 
del alma, por Norma Taimadge; estre-
no de La nieta fingida, por Corinne 
Grifflth. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuai-loa: ¿Es el matrimonio un fra-
caso?, por Walter Hiera, Lila Lee y 
Louls Wüson. 
A las ocho y media: L a plegarla del 
alma, por Norma Taimadge. 
MÜI/TAS OOxN DONADAS 
E l Alcalde ha dictado un decre-
to por el cual se condonan todas IíCs 
multas impuestae hasta ayer, dejan-
do, a ese objeto, sin efecto la tra-
miüacióin de los ooorespondientes ex-
pedientes. 
P E R S O N A L F A C U L T A T I V O 
•? Ha sido aceptada la renuncia que 
presentó el doctor Vicente Pardo 
Castelló, de « a cargo de especialista 
de Piel y Sífilis en el Hospital Mu-
nicipal . 
Para ocupar esa vacante ha sido 
ascendido el doctor Juan Grau Tria-
na, que tenía a su cargo la consul-
ta de Medicina General en dicho es-
tablecimiento, plaza que, por ascen-
so también, desempeñará en lo suce-
sivo ©1 doctor Carlos L6pez Bisbal. 
E l cargo de médico interino de 
dicho hospital que deja vacante el 
doctor López Bisbal, lo pasará a ocu-
par por ascenso el doctor Armando 
de la Vega, actual médico de Gasa 
de Socorro. 
Esta última plaza ha sido cuibler-
ta por nombramiento, por el doctor 
dsmael Ferrer. 
SESION E X T R A O R D I N A R I A 
Para esta tarde, a las seis, ha pi-
do convocada la Cámara Municipal 
a sesión extraordinaria, con objeto 
de fijar el número de sesiones de 
que constará el período deliberati-
vo que por ministerio de la ley que-
dó abierto el lunes, y señalar los 
días y horas en que aquéllas se ce-
lebrarán . 
j Además, se dará cuenta del men-
saje general del Alcalde. 
OLIMPIC 
ttrry en las tandas elegantes- de cinco 
y c^rto y nueve y media La Caribbean 
Film presenta la graciosa comedia in-
terpretada por el gracioso actor Jackie 
Coogan en su producción que hace tre-
pidar el teatro de risa titulada E L SAL-
TIMBANQUI . 
Mañana en la matlné© de las 3, los 
episodios 7 y 8 de :a serie por Ben Wil-
son E L ESPECTRO D E BRONCE. 
Harold Lloyd en "Ese es el holmbro" y 
Jack Perrin en "En lucha abierta". 
Tanda de cinco y cuarto, Santos y 
Artigas presenta la grandiosa produc-
ción Metro interuretada por la genial 
actriz Edj th Roberts, titulada "La Ru-
leta". También se estrenará . la pelí-
cula "A Pieé", con motivo de llegada 
dél' General Gerardo Machado a la Ha-
banâ  después de haberse verificado las 
elecciones. 
En la tanda de 9 y media Carrera 
y Medina presenta la grandiosa pro-
ducción Goldwyn* interpretaba por la 
genial actrkiz Anlta Stewart, y otras 
estrellas, titulada "Egoísta de Amor". 
TamVén se estremará la película "A 
Pie", tomada con motivo de la Legada 
del General Gerardo Maohado, después 
de ser electo 'presidente. 
L A MESA D E L AYUNTAMIENTO 
Entre los concejales se viene tra-
tando en estos últimos días de la de-
signación de una nueva mesa del 
Ayuntamiento y de las Comisiones 
Permanentes de la Cámara Muni-
cipal . 
i Un Ajrtículo de la Ley Orgánica 
' de los Municipios determina que, 
cada dos años, al renovarse la mi-
tad de la Corporación se elegirá nue-
va mesa y se nombrarán loe Voca-
les y Adjuntos de las Comisiones 
Permanentes. 
i Este artículo, según se dice, y 
sostienen algunos, no ha sido dero-
gado por el Código Electoral en vi-
gor, no obstante haber sido abolida \ 
la renovación parcial y durar eua-l 
tro años los poderes que confiere i 
el pueblo a los concejales. ' j 
L o s m e j o r e s r e s u l t a d o s 
C E R T I F I C O : Haber gbtenido los! 
¡mejores resultados con el empleo 
i del " G R I P P O L " en las afecciones 
I del aparato reepiratorio, catarros, 
! tos, bronquios etcétera. 
Habana, 13 de Octabre de 1911. 
D r . F . Solis. 
" E L G R I P P O L " es una excelente 
medicación en el tratamiento de ¡a 
grippe, tos, catarros, bronquitis, ru-
berculosis, laringitis y en general .n 
todas las afecciones del aparato res-
piratorio . 
F NOTA: 
Cuidado con las Imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que garan-
tiza el producto. 
l.d-18 
T e m p o r a d a d e I n v i e r n o 
F í j e s e , n o h a c e e s q u i n a , l a c a s a e s t á 
e n t r e N e p t u n o y S a n M i g u e l 
A m i s t a d 6 2 
[ D E 
B a t í c n d D T o d j s l o s R e c o r d s d e B a r a t a r a 
Vestidos de jerga para señoras 
diversos estilos y colores 
Sweaters de lana para señoras 
y niñas 
Abrigos para señoras y niñas. 
Bufandas etc.* etc. 
Capas de magnífica lana 
D e s d e $ 1 . 9 8 
Capas de crepé Cantan con 
ancho fleco 
$ 9 M 
Vestidos de crepé para señoras, 
todo bordado en cuentas. Nuep 
vos modelos, lindísimos estilost. 
D e s d e 9 8 c t s . $ 1 2 M 
De Crepé CaníOn 
S6 o $9.98 
C 10,031 
D O M I N G O 9 D E N O V I E M B R E 
G R A N E S T R E N O E N C U B A 
9 3 4 
C A R R E R A Y MEDINA, presentan la grandiosa película de la canpaña L I B E R A L A T R A V E S D E L A R E P U B L I C A +jt'jlada: 
Esta es la película única que presenta la campaña electoral del Partido L I B E R A L en distintos aspectos de la excursión por la Re-
pública, apareciendo muchas fiestas por la que podrá apreciarse la fuerza incontrastable que han tenido los liberales. -
Nos muestra el día de las elecciones apareciendo la votación en distintos colegios así como varios aspectos del entusiasmo^ 
E l recibimiento al General MACHADO el día 3 y toda su comitiva triunfante. 
Vense en la misma escenas de verdadero entusiasmo fielmente eproducidas por la cámara cinematográfica. ' 
Los principales J E F E S de la campaña, General Machado, L a Rosa, Dr . Varona Suárez, Clemente Vázquez Bello, y flemá* iprolum-
bres del liberalismo. 
Rememorando ei pasado, se reproducen en esta grandiosa película algunas Interesantes escenas de la campaña do 1919 en (jue 
aparece el G E N E R A L JOSE M;GUEL GOMEZ. 
Los señores Empresarios que leseen exhibir esta película deben dirigirse inmediatamente a 
C A R R E R A Y M E D I N A 
L A B R A 3 3 
c 10039 2d-8 
N U M E R O S O S E X I T O S 
Sr. Dr. Arturo C . Bosque. 
Habana. 
Muy distinguido señor: 
Tengo la satisfacción de manifes 
tarl'e con. la presente, los numerosos 
éxitos alcanzados en mi profes' ín 
con el empleo de su valioso prepa-
rado "PEPSINA Y R U I B A R B O BOS 
Q U E " que con tanta eficacia domi-
na los estados dispépticos de ori?-n 
gastro intestinales. 
Cábeme el «honor de felicitarlo 
por reconocer en tal específico 'in 
producto de Insustituible valer, que 
cumple con seguridad indicaciones 
terapéuticas ó afecciones del tubo 
digestivo. 
De usted atentamente, 
(ido.) Dr. González Quintero 
Marianao, 22 de Enero de 1924. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que garaa-
tiza el producto. 
ld-18 
C A P A S 
C H A L E S 
B U F A N D A S 
y V E S T I D O S 
Nadie compite con los almacenes 
" B E L L I T A " 
Neptuno esquina a Amistad 
Id 8 
Moderna y elegante bufanda de 
astrakán de la mejor calidad, 
sólo por $7 .98 
c 10032 Id-S 
i . 
\ 
d D O U o 0 G O 
P E R O C O P C O C O N P . F I J E S E B I E N 
La blancura de este jabón y la untuosidad de su espuma 
es prueba innegable de la calidad de sus materias primas 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
AGENTES: RODRIGUEZ HNO. PERALEJO 14, SANTIAGO DE CUBA. 
LUZ 40-42. TELEFONOS A. 0155 Y M. 3177. HABANA 
Todo el que cresente este anuncio en nuestra oficina o lo envié por correo, se le enviará una postal 
del mismo en color que forma parte de una colección. vi 
DIARIO DF LA MARINA Noviembre 8 de 




U l , 
La ciencia ha detcubíerto 
ei y olor éo Quaker Oatt. 
AKP.OH. OHIO l. ONDON CANP"^ 
Nada hay mejor que 
Quaker Oats para el bebé 
o la mamá. 
Quaker Oats suministra 
energías para una jornada 
de trabajo. 
Los atletas de todo 
«nundo se entrenan a base 
de Quaker Oata, 
L a s a l a d d e U d . d e n e n d e 
d e l o 
v e c e s a l d í a c o m e g e n e r a l m e n t e e l s e r h u m a n o . S u s a l i m e n t o s c o n s i s t e n e n v i a n d a s 
e l e g i d a s m á s b i e n p o r h á b i t o y c o s t u m b r e , s i n q u e l a m a y o r í a d e l a s p e r s o n a s s e d e t e n g a a 
o a ^ i d e r a r e l e f e c t o m a l o o b u e n o q u e e s o s a l i m e n t o s p r o d u z c a n -
C u a l q u i e r m é d i c o c o n f i r m a r á q u e — 
E l c u e r p o h u m a n o r e q u i e r e m u c h o s e l e m e n t o s n u t r i t i v o s , 
t d ^ s *x>mo e l h i e r r o , l a c a l y e l f ó s f o r o . A l g u n o s a l i m e n t o s 
s o n l i e o s e n u n a d e d i c h a s s u b s t a n c i a s , p e r o c a r e c e n d e 
l a s d e m á s . L a c a r n e , p o r e j e m p l o , es n u t r i t i v a ; p e r o e l 
e x c e s o d e c a r n e es t a n p e r n i c i o s o c o m o l o s e r i a e l e x c e s o 
d e a r r o z o d e p e s c a d o . 
L o e s e n c i a l n o e s l a c a n t i d a d d e a l i m e n t o q u e se c o n s u m e , 
s i n o l a c o m b i n a c i ó n y s u m a d e e l e m e n t o s n u t r i t i v o s q u e 
e l o r g a n i s m o e x t r a e y a s i m i l a . 
F a l t a d e e n e r g í a 
E l c u e r p o h u m a n o es c o m o u n a d e l i c a d a m á q u i n a . S u s 
© n e r g i a s se d i s i p a n y a p o r e s f u e r z o m e n t a l o y a p o r d e s -
g a s t e físico. E s a d i s i p a c i ó n c a u s a f a t i g a , a m e n o s q u e se 
r e n u e v e n l a s r e s e r v a s d i n á m i c a s . G u a n d o é s t a s d i s m i -
n u y e n , l a p e r s o n a s u f r e . 
S a c u e r p o e s c o m o u n a 
b a t e r í a : n e c e s i t a r e c a r g a r s e 
E l a l i m e n t o es e l m e d i o n a t u r a l p a r a d e v o l v e r l a e n e r g í a . 
A l g u n o s a l i m e n t o s r e c a r g a n e l s i s t e m a m á s p r o n t o q u e 
o t r o s . Q u a k e r O a t s es d e e sos . N o s ó l o d e v u e l v e r á p i d a -
m e n t e l a s f u e r z a s s i n o q u e s u m i n i s t r a a l o r g a n i s m o l o s 16 
e l e m e n t o s n u t r i t i v o s , v i t a l e s p a r a l a s a l u d : e l h i e r r o , l a 
cals e l f ó s f o r o , e l o x í g e n o , e t c . , e t c . 
L o s D o c t o r e s r e c o m i e n d a n 
Q u a k e r O a t s 
L o s m é d i c o s d e t o d o e l m u n d o a c o n s e j a n Q u a k e r O a t s a 
l a s m a d r e s , d u r a n t e l a l a c t a n c i a y e l e m b a r a z o , a l o s n i ñ o s , 
t a n t o r e c i é n - n a c i d o s c o m o e n p l e n o d e s a r r o l l o , y a l o s 
c o n v a l e c i e n t e s . E s i d e a l p a r a q u i e n e s p a d e c e n e n f e r m e -
d a d e s n e r v i o s a s o d e l e s t ó m a g o . 
L o s a t l e t a s c o m e n Q u a k e r O a t s 
L o s a t l e t a s , l o m i s m o a f i c i o n a d o s q u e p r o f e s i o n a l e s , i n v a -
r i a b l e m e n t e i n c l u y e n Q u a k e r O a t s e n l a l i s t a d e s u s c o m i d a s , 
d u r a n t e e l e n t r e n a m i e n t o , p o r q u e l e s d a n u e v a f u e r z a . 
D e s p u é s d e c o m e r d u r a n t e v a r i a s s e m a n a s Q u a k e r O a t s , 
d i a r i a m e n t e , se e x p e r i m e n t a l a s e n s a c i ó n d e r e d o b l a d a 
e n e r g í a y b o y a n t e s a l u d . E s o d e p e n d e d e q u e Q u a k e r 
O a t s c o n t i e n e d o s v e c e s y m e d i a m á s e n e r g í a n u t r i t i v a 
q u e l a c a r n e . 
E l s a b o r d e e s t e a l í m e n t o f a m o s o es m u y a g r a d a b l e . R e -
s u l t a u n e s t i m u l a n t e p a r a e l a p e t i t o y s u s e l e m e n t o s 
n u t r i t i v o s s o n f á c i l m e n t e a s i m i l a d o s p o r e l o r g a n i s m o , 
Q u a k e r O a t s se s i r v e e n l o s m e j o r e s h o t e l e s y r e s t o r a n e s . 
S e v e n d e , a d e m á s , e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s d e 
c o m e s t i b l e s . C o m p r e U d . u n a l a t a d e e s t e d e l i c i o s o a l i -
m e n t o h o y m i s m o . L e e n c a n t a r á s u s a b o r y l e s o r p r e n d e r á 
e l m e j o r a m i e n t o q u e t r a e a s u s a l u d e n g e n e r a l . 
U n a v e z a l d í a , t o d o h o m b r e , t o d a m u j e r y t o d o n i f i o 
d e b e n c o m e r Q u a k e r O a t s , a fin d e c o n s e r v a r e l m á s 
p r e c i o s o d e l o s d o n e s : l a s a l u d d e l a q u e t o d o d e p e n d e . 
f AlilINA U U L L D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 8 de 19^ 
Consérvelo fresco todo et año. No deje perderlo. Por 20 cts. al mes. la caja de 100 libras, puede conservarlo en refrigeración, todo el tiem^ 
que desee. Además admitimos toda clase de mercancías, víveres, frutas, etc., etc., a la temperatura que se desee. jr) 
P í d a n s e Informes a A L M A C E N E S • f R I G O R I F I C O S " D E L ñ H ñ B f l N f l , S. fl. 
C A B L E "LEOCANO" OFICIOS, 116. T E L E F O N O A-2304. 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
EN EL SUPREMO EN LA AUDIENCIA 
lAfos <H Incurrir en error de derecho procede con acierto el Tribunal del 
juicio, tuando, pretendiéndose en el recurso de casación se anule el au-
to que no tiene por decaído el derecho del acusador particular a conti-
nuar/í ientro del procedimiento deniaga la admisión de tal recurso. 
' j / ' R E C U R S O irsADMISIBLdÜ 
E n la causa número 126 de 1923, 
del Juzgado de Instrucción de Tri -
nidad, seguida por Inééndio contra 
Juan López Roja, la Audiencia de 
Santa Clara dictó, con fecha 16 de 
Septiembre últim^, auto por el cual, 
en lugar de tener por decaído el deró 
cho del acusador particular a conti-
nuar dc'Utr0 del procedimiento, en 
virtud de haber devuelto los • autos 
y evacuado el trámite de instrucción 
fuera del término legal consintió 
que dicha parte acusadora continua-
ra ostentando tal carácter en la cau-
sa. 
Alegando que el auto da referencia 
permite que el acusador particular 
continúe figurando en un proceso 
del que debe estar fuera, porque al 
evacuar un traslado a desatiempo 
debió declararse decaído su derecho, 
el procesado acudió en casación por 
Infracción de ley; pero la Audien-
cia, en auto de 26 del aludido mes 
de Septiembre, denegó la admisión 
del recurso. 
Inconforme, el procesado acudió 
en queja, que no prospera, puesto 
que la Sala de lo Criminal del Tr i -
bunal Supremo la declara sin lugar 
por los fundamentos que a continua-
ción transcribimos: 
P»'endo Ponente el Magistrado doc-
tor José A. Palma y Mederos. 
CAMBIO EN E L R E P A R T O DE 
ACCIONES DE L A AMERICAN 
TOBACCO COMPANY 
N E W Y O R K , Noviembre 6. 
Loe accionistas de la American 
Tobacco Co. han aprobado hoy un 
cambio en la distribución de sus ac-
ciones comunes convirtiendo 500.000 
acciones de la clase A, valor par de 
$100, en un millón de acciones de 
valor par de $50, y un millón de ac-
ciones clase B, valor par de $200 en 
dos millones de acciones de valor 
par de $50. También has ido san-
cionado el derecho de los accionis-
tas a poseer dos votos en lugar de 
uno por cada acción de valor par-
de $100 que tenga. 
E l cambio de doa acciones por 
una hará que las acciones comunes 
clase A de la compañía sean 804.484 
acciones y las comunes clase B, 
1.147.388. 
SUSCRIBASE A L "D1APJ0 ü £ 
* f i i MARINA 
"CONSIDERANDO: que el presen-
| te recurso de queja debe ser decía-
¡ rado sin lugar, porque la materia 
¡que es objeto del auto de 16 de 
Septiembre último, que es el que 
i motiva este recurso, no está compren 
Idida e'Mre las susceptibles de casa-
jción, las cuales están señaladas, ta-
i xativamente, en los diferentes ca-
¡ sos a que se refiere el artículo 848 
; de la Ley de Enjuiciami ento Cri-
minal; sin que pueda, por otra par-
ite aceptarse la tesis del recurren-
|<te, de que la resolución que en vez 
j de tener por decaído el derecho del 
i acusador particular, permite que con-
| tinúe en el proceso, sea equivalen-
! te a la de no admisión de quere-
jila; porque, como ha resuelto este 
¡ Tribuna] en recente sentencia, sou 
resoluciones que, lejos de ser semo-
i jantes, resulta-n contrapuestas no 
;sólo por su diferente finalidad, sino 
i porque con la segunda puede causar-
j se un perjuicio al que no podría dar-
'se lugar con la primera; y de ahí 
jque la Ley que otorga el recurso 
¡ de casación contra el auto do no 
j admisión de quereHa, no lo concede 
Icontra el auto que la admita; y co-
j mo este úlflimo es el caso que pu-
| diera considerarse similar al que nos 
ocupa, claro está que la Audiencia 
de Santa Clara, al no admitir el re-
curso de casación interpuesto por el 
recurrente, procedió acertadamente. 
Firman los señores: Juan Gutié-
rrez Quírós, Presidente; ' Pedro Pa-
blo Rabell Adriano Avendaño, Pe-
|dro C. Sa!cedo, Tomás Bordenave, 
Gabriel Vandama y José A. Palma. 
Magistrados; M. S. Portillo, Secre-
tario. 
Auto No. 26 6, Octubre 24, 19 24. 
IN SU STAjS CIABLE 
E n otro auto dictado al efecto, la 
mencionada Sala declara insustan-
ciable el recurso de casacióc esta-
blecido por Francisco Castro Palo-
mino contra el fallo de la Audien-
cia de Matanzas, que lo condenó en 
causa por tentativa de un deüto pri-
vado. 
HURTO CUALIFICADO 
L a propia Sala declara, en sen-
tencia dictada a tal objeto, no ha-
ber lugar al recurso de casación qui?. 
por infracción de ley, interpusiera 
el procesado Oscar Rodríguez Val-
dés o Ramírez Valdés carpintero, 
vecino de esta ciudad, "combatiendo 
el fallo de la Sec(£ón Segunda de 
la Sala de Vacaciones de la Audien-
cia de la Habana, que lo condenó 
como autor de un delito de hurto 
cualificado por la múltiple reinciden-
cia, con la agravante de abuso de 
confianza, a la pena de 6 años y 1 
día de presidio mayor. 
P L E I T O E N T R E DOS COMERCIAN-
T E S D E E S T A PLAZA 
E n los autos corresuondientes al 
juicio declarativo de mayor cuantía, 
seguido en cobro de pesos, en el 
j Juzgado de Primera Instancia de Al-
mendares por don Celestino López 
Garriga, dirigido por el doctor Jo-
isó Puig Ventura, contra don Ca-
'simiro Oteiza Murillo, ambos del co-
I mercio do esta plaza, la Sala de 
i lo Ci vil de esta Audiencia en sen • 
¡tencia de ayer, ha confirmado la 
j sentencia del Juzgado que, desesti-
mando la excepción de falta de ac-
ción alegada por el demandado, de-
claró con lugar la demanda y con-
| denó al demandado, al pago de la 
[cantidad de siete mil ochocientos 
| sesenta y tres peíos, veintiocho cen-
tavos, importe de mercancías ven-
didas por el demandante al deman-
L A P I D A D E D I C A D A A R U B E N 
DARIO 
Ha sido colocada, sin ceromonias, 
en ia glorieta del Cisne, de Madrid, 
una lápida conmemorativa del esclfi 
rec¡d0 poeta Rubén Darío, cuyo nom-
¡ bre sera en lo sucesivo el de la cita-
da plaza madrileña. 
E L F E R R O C A R K T L E L E C T R I C O A 
S I E R R A N E V A D A 
E l día 10 de octuore se verificó en 
Granada la prueba del f erre carril 
i eléctrico a Sierra Nevada, empresa 
¡aifntada por el duque de San Pedro 
de Galatino. 
L a nueva línea, desde la cuai se 
divisan paisajes incomparables en-
l:»za muchos pueblos de la sieira. 
E l du^ue d^ San Pedro de Gala fi-
no obsequió a los invitados con una 
ti.prienda. 
EXTBONIZACTON D E L SAGRADO 
CORAZON 
L a Diputación Provincial de Za-
ragoza ha acordado entronizar el Sa 
grado Corazón de Jesús en el pala-
cio de la Corporación. 
F A L L E C I M I E N T O D E UNA SUPE-
R I O R A 
Ha fallecido la superiora del hos-
pital do Almería, sor Catalina Ez-
peleta, que gozaba de general apre-
cio. Contaba sesenta y un años de 
edad, y cuarenta d^ profesión. 
LA INDUSTRIA METALURGICA 
L a Asociación de Ingenieros In 
dustriales de Bilbao se ha dirigido al 
Directorio, sumándose al mogo de 
los obreros de que sea la industria 
I española la que construya las loco-
,' motoras para la Compañía del Nor-
te. 
K^asntnere'Bmcfuet 
f i c v r a e l h a ñ d 
dado, con las costas a cargo del se-
gundo, mas no en concepto de liti-
gante temerario y de mala fe. 
DEMANDA D E L A COMPAÑIA NA-
CIDA A L D E PIANOS Y FONO-
G R A F O S 
Y en el juicio de mayor cuantía 
que, sobre rescisión de contrato, si-
iguió en el Juzgado de Primera Ins-
tancia del Este, la Compañía Naojo-
! nal de Pianos y Fonógrafos, S. A. 
de esta ci udad, contra el señor Eduaf 
do del Río Valdés, del comercio de 
esta plaza; la Sala de lo Civil de 
esta Audiencia ha^confirmado la sen-
tencia del Juzgado que teniendo por 
confeso al demandado en las posi-
ciones presentadas declaró con lu-
gar la demanda y condenó a del Río 
a tener por rescindido el contrato 
celebrado con la entidad actora, so-
bre el yCano automático Aeollaa, 
modelo 543 P., número 62,040 y a 
devolverle los trescientos pesos pa-
gados a cuenta del piano, con las 
costas a cargo del demandante, mas 
no a los efectos de la Orden tres de 
1901. 
COA I LUSIONES P R O V I S I O N A L E S 
D E L M I N I S T E R I O F I S C A L 
E n escritos de conclusiones pro-vfll-
sionales, el Fiscal pide las a'guien-
tes penas: 
Un año, ocho meses 21 días de 
prisión correccional, parat Ignacio 
González Abreus, por rapto. 
Igual pena por el mismo delito, 
para Dionisio Carbajales Díaz, por 
rapto. 
Cuatro años, dos meses, un día 
de presidio correccional, para José 
Rodríguez Carpinterio por hurto 
cualificado por el ^ á v e abuso de 
confianza. 
Cien días de encarcelamiento, pa-
ra José Nasoin, por introducción 
fraudulenta de mercancías, consis-
tentes en 17 sortijas, y 12 relojes, 
slin pagar los correspondientes dere-
chos de Aduana. 
Tres meses y once días de arres-
to mayor, para José Irene Fernán-
dez, por disparo de arma de fuego 
frustrado. 
Y un año, un día de (prisión co-
rreccional para Evarist0 Méndez, 
por atentado a agente de la auto-
ridad. 
E L SR. OSCAR H E R N A N D E Z L O -
VIO 
Terminada ya la licencia que, 
por razón de enfermedad le fuera 
concedida en la tarde de ayer se hi-
zo cargo del empleo que con tanta 
competencia desempeña en la Secre-
taría de Gobierno de la Audiencia, 
el correcto joven y estimado com-
pañero señor Oscar Hernández Lo-
vio. 
E l señor Hernández pasó una cor-
ta temporada en San Miguel de los 
Baños, donde fué a reponer su sa-
lud. 
E L H E C H O D E S A N G R E A BORDO 
D E L A G O L E T A W. S. C O L E E 
Ha dictado sentencia la Sala Pri-
mera de lo Criminal de esta Audien-
cia, condenando al tripulante de la 
goleta americana W. S.. Colle, Geor-
ge Bess, a la pena de catorce años 
ocho meses, un día de reclusión, por 
homicidio y a que indemnice a los 
herederos de la víctima Adolfo Koh-
N E V E R A G L A C I A L 
L ca. m < s j o r -
V i s i V e n o s y s e l o d e m o s 1: : r e m o s ~ 
F e r r e h m d M o n s e r r d h ? P b . Z a y d s (O^Rel l Iy ) i a O - T e l f s . A . 5 l l 2 - N 4 6 6 ó 
ler, en la cantidad de cinco mil pe-
sos moneda oficial. 
E l Ksca l solicitó para Bess, la pe-
na de diez y siete años, cuatro me-
ses, un día de reclusión, aprecián-
dole la agravante de uso de arma 
prohibida, 
A B S U E L T O 
Ha dictado sentencia ayer la Sa-
la Primera de 10 Criminal de esta 
Audiencia, absolviendo al joven 
obrero, Pedro Cárdenas, del delito 
de robo con la agravante de noctur-
nidad, al dueño del cine "Cuba", si-
1 to en Marianao, y para quien ee pe-
día por el Fiscal, seis años siete 
meses y un día de presidio mayor. 
Defend/Ó al joven Cárdenas, el 
doctor Pedro N. González Veranes. 





Contra Edmundo Novo, por» 
fa. Defensor, doctor Llanes. 
Sala Tercera 
Contra Antonio Báez, por 
cación títulos al portador. Dí 
sor, doctor Aedo. 
Contra Ricardo Reselló, pon 
nazas. Defensor doctor Alfoas» 
J Z s c o t y d o p o p t á m u j e r c j u o e x i j o e l 
m á x i m o d e p e r f u m o , d e l i c a d e z a y e x e j u i s 1 
f e z e n j a b ó n . L a m u l H p l e f r a q a n c i a d e le 
J U I S I " 
: .  ó i i c i l a s 
f l o r e s f r e s c a s d e u n h o i A c j u e t , s e a u n a n e n 
l a a r r o b a d o r a e s e n c i a c j u e e m a n a * d e l ' 
x l a h ó n C a s h m e r e J 3 o u c ¡ u e l : 
B s e l p r e f e r i d o d e l a m u j e r c j u e c u i d a , s u c u l i s , *¿ 
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' ' '^^^TcqTO 1100— Vapor francés 
íTAI^^Po capitán Rangerler. proce 
0 áe MarseL-
ntae pufau Comm Co, 
DE MARSELLA 
VXVBB?S: jaa agua mineral. 
Angel ^^J^0 Donald Co: lOü Ídem 
jabón. joo ídem ldein« 
1. 20 ídem ídem. 
Ij- ?o ídem idem. 
v R. A- ^ fardos laurel. 
R. û:ril}07: ioü cajas jabón, 135 Idem 
tótJ» í ' S h e í 1 caja vino. 
Galacn.C b5 ídem jabón. 
J- Xr' s- 200 Idem vermouth. / 
= 100 ídem Idem. 
B- r- 237 sacos judias 
P- ¿Í.Vis Co: 40 cajas vino. 
'/J,ter Drug Store: 270 cajas agua 
mineral- ldem i^em. 
51 • ¿"Z T?5 Idem Idem, 
i g; gómel D. Co: 300 Idem idem. 
MISCSI.ANEA! 
tndustrial Algodonera: 1 caja maqul-
inuuü jjpm papel. 
naiÍa,Tebrano Hno: 10 bultos efectos. 
F- f/inez. 7 cajas frutas. „. . . . I Prieto Hno. Co: 1 idem quincala 
- K- ioo Marcas: 100,000 tejas. 2o,000 ; pümar chao Co: 5 idem relojes. 
/ •nní 5 735 cujas idem, 6 ídem loza R- Mas. 4 id(,m vidrios. 
•laflpm muestras 8 idem muestra, 1.790 
¡ J ^ s cemento. 
DE BARCELONA 
l j.-Tamames: 305 cajas vino. 17C 
buUosJide^ 100 ciija3 ^n0j 47 
^ ¿ p f f P u f g Co: 100 cajas pimen-
t6lJ,- Co: 150 cuartos vino, 
f Méndez Co: 100 cajas ajos 
Lárez Raiiios Co: 100 ídem uiem. 
^ Puig: 50 idem ídem. 
Si.ra y Estapé: 55 cajas vino. 
. XiSle^ Suárez: 101 idem ajos. 
9°% 50 sacos avellana. 
ells y Alvarez: 17 cajas conser-
Emile Lecours: 50 barriles alumbre. 
C: 300 atados papel. 
MANIFIESTO 1116— Vapor alemán 
HANNOV'Efl, capitán Teune, proceden-
te de Kremen y escalas, consignado a 
Kuntzo y Jugens. 
DE BREMEN 
P. G. de los Rios: 500 atados alam-
bre . 
K. Lédón: 1 caja sobres. 
P. R. Morera: 2,35u garrafones. 
M. C: 6UÜ idem Idem. 
S. R: 1000 idem idem. 
C. L . O: 2,500 idem idem. 
Varias marcas: 3,000 fardos pulpa 
de madera, tí!)l sacos yeso, 117 fardos 
papel. 
J . C. 2,500 garrafones vacíos. 
DE HAMBURGO 
JíIISCELANjEA: 
T . Gener Co: 1 caj'a maquinarla. 
J . Zabala: 14 cajag juguetes. 
L . F . de Cárdenas: 1, iüem porcela-
na. 
Muñiz Co: 4 idem quincala. 
M. Capote: 50 cajas fefrreterla. 
C. Vizo.so Co: 20 idem idem. 
S. Cienfuegos Co: 1 caja metal. 
oo idem. 
^ Arana- 25 cajas conservas. 
I ' Revesado Co: 30 Idem Idem. 
A^ina y Pérez: 45 cajas ajos, 
j B Pagés: 24 «ajas drogas. 
*tSCpíaniof"co: 400 cajas azulejos. 
fiarin González: 36 bultos ferretería. 
f ;J^s Cobo Co: 106 bultos barro, 12o 
GonzAÍez Co: 1 caja efectos. 
' t Hernández: 20 sacos yeso. 
vkrías marcas: 213 bultos ferretería. 
275 idem vino. 
DE TARRAGONA 
^BLarrea: 165 cajas ajos. 
r¿ni»ello y Puig: 50 idem idem. 
Fernández Trápaga Co: 50 idem id. 
Ferrán Hno: 30 idem ídem. 
Santeiro Co: 30 idem ídem, 
i -m Merino: 50 bultos vino. 
j ' González: 00 idem idem. 
j." Balceils Co: 275 idem ídem, 80 
cacos avellana. 
C Ólavarria: 13 pipas vino. 
Compañía Licorera: 5 idem idem. 
O González: 5 idem ídem. 
¡i' Alvarez: 35 bultos vino. 
p' D: 5 bocoyes idem. 
Vega Co: 1 caja idem. 




J C. C: 75 cajas conservas. 
G*. C: 100 idem idem. 
M. N C: 30. idem idem. 
Pita" Hno: 400 idem idem. 
González y Suárez: 200 idem idem. 
DE ALICANTE 
VIVERES: 
Graells Co: 7 cajas alpargatas.; 
Llobera Co: 30' idem. idem. 
Zabaleta Co: 24 idem turrón. 
Muñiz Co: 116 idem idem. 
F. Tamames: 23 idem idem. 
R. Laluerza: 16 idem idem. 
S. Pía Hno: 400 idem membrillo. 
Viera y Ebtapé: 16 idem turrón. 
P. López: 11 idem idem. 
Gallarreta Co: 10 idem Idem 
Romagosa Co: 29 Idem turrón., 
J . Méndez. Co: 0 idem ideni. 
Escarpenter Bros: 20 cajas ferrete-
ría. 
• tíánchez Hno: 5 Idem vidrios. 
López y Río: 2 idem idem. 
Viuda Humara L : 7 ídem ferretería. 
J . Ruiz Co: 2 cajas drogas. 
M. Rodríguez Co: 2 cajas quinca-
lla. 
Fernández y Menéndez: 1 Idem idem. 
Mesa V: 2 idem idem. 
J . C. Vázquez: 3 idem Idem. 
Menéndez i¿ : Co: 2 idem idem. 
E . Rivero: 1 idem vidrios. 
J , González: í) bultos ferreterías. 
Droguería Johnson: 27 cajas drogas. 
J . E . Restrepo: 38 idem anuncios. 
C. Bohmer: 229 sacos bórax. 
E . T . Plachez: 18 cajas drogas. 
Y . A. Canter: 9 cajas juguetes y 
quincala. 
Harhng C. Negrete: 6 cajas quin-
calla. 
E . Morán: 2 cajas romanas. 
Prieto Hno. Co: 15 cajas quincalla. 
Lozano y Co: 1 caja goma. 
P. Loredo: 4 cajas anuncios. 
P. Fernández Co: 5 cajas lápices. 
P. Madrid: 1 caja medias. 
J . Fernández Co: 4 idem 1,6jidos. 
Diaz Mangas Co: 1 idem idem. 
S. Coalla Co: 1 idem idem. 
C. S. Buy Hno: 2 idem idem. 
A. Bartroli: 9 cajas juguetes. 
P. Loredo: 1 Idem mercerías. 
A. Sánchez: 1 idem cuellos. 
P. Figueredo: 8 idem loza. 
J . ' M. Zabrabeltla Co: 1 Idem relo-
jes. 
.1. Martens: 7 cajas quincalla. 
.T. Lastra: 1 idem juguetes. 
Diez García Co: 1 idem tejidos. 
C. Jordi: 8 idem' juguetes. 
Martínez Castro Co: 4 idem quinca-
lla. 
Danla, Co: 3 idem Idem. 
Mesa V: 9 cajas Juguetes. 
G. Pedroarias Co: 4 idem fefrrete-
Fuente Presa Co: 24 idem Idem. 
B. Zabala Co: 20 idem idem. 
Ribeira Co: 43 fardos botellas. 
L . Huarte: 3 cajas ferretería. 
Alegría Lorido Co: 17 idem Idem. 
S. de Arriba: 203 idem idem. 
M Rodríguez Co: 3 cajas juguetes. 
Diez García Co: 7 idem quincalla. 
Lezcano y Co: 1 caja goma, 1 idem 
papel. • , 
J . R. Pagés: 8 Idem calendarlos. 
P Lizama Co: 3 idem quincalla. 
Cuba E . Supply Co: 1 caja mate-
rial. 
S. Iglesias: 1 Idem Impresos. 
Varias marcas: 144 bultos juguetes, 
34 idem loza, 167 idem quincalal, 748 
idem ferretería, 136 idem cartón, 43 
idem muebles. 171 ídem maquinaria, 
107 ídem vidrio, 1,228 idem papel, 3 
cajas accesorios auto, 3 Idem prendas, 
1 piano, 1 caja drogas, 8 ídem tejidos, 
1 ídem prendas, 10 idem medías 14 id. 
lámparas, 39 idem relojes, 10 ídem dro-
J . allarreta o: 10 i e  I e . ] ĵ as, 7 ídem instrumentos, 1 idem ca-
J . Guma: 100 idem mebrillos.' 100 ' lendaríís, 8 ídem figuras, 112 huacales 
Idem madera. azulejos. 
DE LA COURSA. 
VIVERES: 
Suárez Ramos Co: 404 cajas cebollas. 
n e n a 
g L 
BE A V E R 
3 OLA. R D 
L a casita criolla, será m á s bonita, m á s fresca y m á s duradera, ú s« 
forra su interior con planchas de Beaver Board. E l Beaver Board 
es una plancha de fibra de ab*to comprimida, no tiene nudos- no se r a j a 
con el sol tropical, y es m á s e c o n ó m i c a que la madera. Se coloca y se pin-
t f á c i l m e n t e , y ío mismo sirve para hacer cielos rasos que para tabiques. De venta en 
jdas las h r r e t e r í a s . P i d a c a t á l o g o y detalles. Agentes: R o d r í g u e z Hno. Peralejo No. 
14 Santiago de C u b a . L u z n ú m e r o s 40-42. T e l é f o n o s : A-0155 , M-3177, H a b a n a . 
KERCAJJO DE G-BANOS DE CHICAGO 
Sntregas futuras 




Mayo.. . . 
Julio.. .« 
Dldembr* 
Mayo.. . . 
Julio.. . . . 
Diciembre 
Mayo.. . . 
Julio... .... 
Diciembre 
Mayo., . „ 
Julio.. 
147 % 150 
153 165 % 
135. % 137 % 
MAIZ 
Abre 
. . 1̂ 7 % 
. . . . 111 Í4 
. . . . 112 
















130 % 132 Vi. 
133 ^ 134 
117 117 

















MERCADO LOCAL DE 
AZUCAR 
MERCADO DE V I V E R E S 
NUEVA YORK, Novlembro 7^, 
Trigo rojo. invierno 1.70... •, . 
Trigo duro invierno 1.84* 
Heno do 25.00 a 20.0ü'.., 
Avenando 53,.,a 63 1|2. •,;' 
Afrecho de 2f a 25.50., 
Manteca ¿ 17.45. , , i 
Harina de 7.'80 a 8.25. . / 
Maíz a 1-53--Si*; 
Gra-sa de 8.2ii a 8.50.,7 
Oleo, a 12.50. 
Aceite semilla de algodñn 10.50 
Arroz Faney Head de V .25 a; TW-
BacaUo de, 12.50 a 15.50. 
. Cebollas de 1.50 a,2.00.- • •; 
Frijoles a 9.40. •• 
Papas de 1.55 a 2.25. , 
K3ECADO DE V I V E R E S 
DE CHICAGO 
CHICAGO, Noviembre 7. v 
Los sipru:¿ntes préclos regláh », 
hora dej cierre: 
Trigo número 1 rojo a 1.46 1|4. ' 
Tníro número 2 duro a 1.45. 
Maíz número 2 mixto a 1.08. 
Maíz número 2 amarillo a 1109 ijíf'. 
Avena número 1 blanca a 50 112. 
Manteca a 14.85. 
Costillas a' 13.50., , . ' 
Patas a 14.25. „ ; 
Cebada dé 76 á 83. ' 
Centeno a 1.28. 
0 fM 
XiAB PAPAS E N CHICA^d 
CHICAGO, Noviembre 7. 
Las papa» blancas de Wlsconsin," en 
sacos, se cotizaron de 0.70 a 0.90 el 
quinta.; Minnesota y Ncrth Daketa," 
de 0.95 a 1.05." 
PRONOSTICO D E 11EMPC 
PARA HOY 
Continúa quieto el mercado local 
de azúcar, cotizándose de 3 3|9 a 3 
1|2 centavos libra en almacén. 
Se exportaron por el puerto de la 
Habana para el de New York 170 sa-
cos de azúcar y por el de Santia-
go de Cuba para Boston 25,100 sa-
cos. 
. Calle Co: 25 idem idem. 
No marca: 22 idem alpargatas. 
L . Rubio Co: 400 idem higos. 
Fernández Hno: 100 idem conservas 
J . Guma: 100 idem 
A. López: 896 Idem idem 
DE MALAGA 
I M. Carera Co: 38 bultos vino, 2 Idem 
aguardiente. 
I A; González: 1 bocoy vino. . 
L. Rubio Co: 500 cajas pasas. 
L r S B E S : ^ CAr)IZ 
González Suárez: 20 cajas aceite. 
F. García Co: 200 idem Idem. 
í- T. C: 100 idem idem. 
M. G. C: 200 idem idem. 
• a- G: 200 idem ¡dem. 
?KvB- C: 200 idem idem. 
- ,̂ albán Lobo Co: 300 idem Ídem. 
R- S: 50 idem idem. 
A \r ún-e2 100 barriles, 20 cajas id. 
A.̂ Aiontaña Co: 50 bocoyê  aceitunas. 
racome: 50 barriles vino, 2 cajas 
Suárez González C: 2 idemo Idem, 12 
bultos v ino . . . 
A. Quintas: 200 cajas castañas (Vi-
âimau Sanso: 35 bocoyes ¡dem. 
• £• Noguera: 2 cajas efectos de t 
vanas marcas: 100 cajas aceite, 
vino, 1.256 idem coñac. 
uso. 
220 
r l*éi££]EST0 1110—Vapor arnerlca-
DrJírPíADA PALMA, capitán Phelan, 
Proceden̂  de'Roy West, consignado a 
Li. Erannenx. 
VIVERES-
(: W i s co: 20,502 kilos manteca, 
i r £0: 100 tercerolas idem. 
W p 'l?2-1 1-840 P^zas 'puerco. 
• ^. Fair: 7o tercerolas manteca. 
^ C E I A N E A : 
l'ria." C- Ro^ero: 1G bultos maqulna-
acceso^s^ " hua^ale3 estufas y 
¿üchrfs!10^ Co: 5 bultos maquinaria. 
T r " i v-O:. 15 hUAnalfts l.̂ Hrilloo 
DIA 7 D E N O V I E M B R E 
L a venta en pie. 
E l mercado cotiza los siguientes 
precios: 
Vacuno: de 6 y m e d i ó l a 7 cen-
tavos. ' -
Cerda: de 10 a 11 centavos el del 
país y de 13 a 14 el americano. 




15 huacales ladrillos. 
14 caj s máqu nas. 
^ 1 idem medias. 
Viuda iv •' i<ÍG»i idem. 
n̂ez Po, •iesa: 1 idem idem. 
Alvarp ri ndez: 6 tejidos. 
B Sánchez m0- Co: 2 idem idem. 
Juellp c , •0: 1 idem idem. 
J. C p 0/lno: 3 i(lem ifiem. 
SánchW ^i^^62 Co: 4 idem idem. 
branda r l ^ V0", 2 idem idem-
• Cuban o;\1Me',í'ndez Co: 3 ^em id. 
; carbón. Ulrb<mic0 Co: 25,027 kilos 
^SaAmleCtTriC1.:R: 20 rned;,!3-Üos. Am- Jockey Club: 131 caba-
c S a c o0.1 I W 1 knos grasa. 
• Cuban A^0,: 54'9f32 idem idem. 
Anuo t,í9j nne'-'óowAdiv^keJy 
A G X ^ ^ E S T O l i u Goleta inglesa 
.^ente d ^ I ^ / a p i t á n nagburgr Pro nar • 84 
^'ngo Prado110 C o r t é s - consignada a ^ 
^ lastre. 
Matadero de Luyanó 
Las reses beneficiadas en esbe ma-
tadero se cotizan a los siguientes 
precios: 1. 
Vacuno: de 24 a 2 6 centavos. 
Cerda: de 36 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este mata-
dero : 
Vacuno: 112; Cerda: 61. 
Matadero Industrial 
Las reses beneficiadas en este ma-
tadero se cotizan a los siguientes 
precios: 
Vacuno: de 24 a 2 6 centavos. 
Lanar: do 3 6 a 50 .centavos. 
Lanar: de 45 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este mata-
dero : r 
Vacuno: 311; Cer-da: 261; y L a -
| S o P . I P S S 0 n " 1 2 ~ Goleta Inglesa 
Nassau, con^nn^dams' P^cedente de 
En lustre? enadü a F - Hernández. 
¿ A B o b Í | T 0 l113-fanch6n ameri-
Lvlente de A ",0--1 . ^ P i ^ ^arr, pro-
^«s Bros Ap'llachlcola, consignado a 
Entradas de Ganado 
I De Las Villas llegaron 5 carros 
;con ganado vacuno para el consumo, 
¡consignado a Domingo Loynaz. De 
la misma procedencia llegaron 4 ca-
rros con reses para la casa Lykes 
.Bros. 
1<.1'74 piezas madera, De Camagüey: 4̂  carros con reses 
s :xUnipIEst • ¡y 1 con cerdos, consignados a Be-
fóft^^Pr^'Sr ^ t o . Alvarez. 
0n S. LinV ' consisnadu a Mun- Se esPera esta noche un tren de 
VivEí, ' .Oriente, con 12 carros con ganado 
J. v68: ''para la matanza, consignado a Se-
Castro- y Fer^0,00 sacos P^pas. rafín Pérez . 
S- EohevarriV? :0̂ 50 idem idem L Brito: 25oC?fL8u0. idem idem 2rts Co: xr^^idem 'dem. •8. p^^j,1^ ídem idem 
mportante al Comercio 
Habiendo áido falsificada nuestra firma y estando en poder del falsificador una 
libreta de cheques de la Sucursal del Bank of Nova Scotia, en Galiano 63, rogamos 
al comercio y al público en general, no cambie ninguno de estos cheques, sin antes 
Lacer la previa consulta a la referida Sucursal 
D O R A D O , P E O N Y C o . 
GALIANO Y NEPTUNO. 
G lü,uá4 Id 8 
E l mercado american0 esluro pa-
rado, con vendedores de Cuba a 3 
'i7|8 centavos libra consto y flete. 
Se anunciaron las siguientes ven-
, tas: 
Casa Blanca, noviembre 7. 
B I A R I O D E L A MARINA. 
Haibapa. 
Estado del tiempo el viernes, a las 
7 a . m . : 
Mar Caribe: buen tiempo, baró-
metro normal excepto tiempo varia-
ble con barómetro algo .ba^o; % en 
mitad occidental Sur, viento^ varia-
bles. Golf ode Méjicd y Atlántico, 
al Norte de las Antillas., buen tiem-
po, barómetro muy alto, vientos 
frescos del Este al Sur. 
Pronósbico para la Isla:' -algunos 
•nubladoa y lluvias aisladas hoy y 4,000 toneladas Suriman para lie 
gar en Noviembre 24 a 3 114 centavos el sáfQdo vientos de la región Este 
libra.-costo y flete a la Federal Su^ ,con fuerza de b i s ó t e , 
gar Co. Observatorio Nacional 
2,5000 sacos de Cuba a 8 centa-1 
vos, costo y flete, zafra nueva yara : 
embarque en Febrero con destino 
a Galveston, vend'-do por F a r y Co. 
i Del mercado Inglés anunclardn lia-
berse vendido 3,000 toneladas d«l 
Brasil para llegar en Noviembre a 
17 chelines, costo, seguro y flete. 
¡ También anunciaron haberse ope-
rado el día anterior, 500 toneladas 
del Perú al equivalente de 3.44 y 
3.41 centavos libra, costo, seguro y 
i flete, Londres. 
HACENDADOS Y COLONOS 
E n la Secretaría, de la Asociación 
de Hacendados y Colonos se nós ha 
facilitado la siguiente nota: 
CKXTRO DE DETALLISTAS 
E l día 10 del actual 
I O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COTIZACION OFICEAIj DE TENTAS AX> POB SÍAZOV T COK TASO E N E3j 

















5- Perri^^" iae  ide . 
|s^van^ndt02; |00 idem Idem 
Y- León "-«^n •1íieni idem íernánde* I1-, 3^0 mem ide . 
Suárez (ÍÜÜ j?*™ Iden . 
Ta5tro Roza ^n0,^6"1 idei"-
Gwln?0^^0 .idem idem. 
COTIZACION OFICIAL DEL 
PRECIO DEL AZUCAR 
s_- g '^na. i!/4¿ piezas ma-
reidxcin: 15o cajas whiskey< 
Octlzadones (Jednclflaa por el procefl/ 
miento seaialaao en el Apartado Qnlata 









Clenfüegofl \ 3.S8oo20 
A ce J te de ol:va. Ir ta de 23 Ib». 
quintal 
Aceito de stmíllí- de algodón, 
caja, de 15.25 a 
Afreclio no ba/inoso, quintal 
de 2.75 a 
Ajos Capparires morados, 3a 
mancuernas 
Ajos la . , 4t> mancuernas . . . . 
Arroz canilla vlojo. qq. 
Arroz Saigon â.-gc nümtíro 1, 
quiníái 
Arroz semilla ñ. Q-, quintal 
Arroz Siam jardea número 1, 
quintal •• •• 
Arroz Siam Gardcn oxtra, 5 
por 100, quintal.. 
Arroz Sian «jaidtn extra 10 
por x00, quintal 
Arroz Siam br.'Uoso, quintal, 
de 5.25 a 
Arroz Val^nc'a leglt'.mo, qq-. 
Arroz amer cano t po Va»enc!ai, 
quintal • ° 
Americano pariitio, quintal, de 
3.25 a . . 
Avena blanca, quintal 
Azúcar refino la . , quintal . . 
Azúcar ref.i.j piimora Hers-
hej-, quintal . . 
Azúcar turbinado Providencia, 
quintal 5>10 
i.zúcar turbinado corriente, qq. 5.00 
Azúcar ..ent. Providencia qq. 4.20 
Azúcar cent, corriente, qq. •• 4.10 
Bacalao Noruega, caja 11.50 
Bacalao Escocia, caja 10.00 
Bacalr.o alft.a negra, caja . . 
Bonito y atún, caja, de II» a . . 
Café Puerto Rii.o, quintal, de 
39 a • •• 
Café país quintal de 32 a . . . . 
Café Centro América, qq 
Café Brasil, qq 
Calamares corrientes . . . . . . 
Cebollas i;?, huacales 
En huacales, quintal 
Cebollas en sacos 
Chícharos, quintal 
Fideos i ais 4 cajas da ?0 Ib. 
de 7.00 a 
Frijoles negros país, quintal. 
Frijoles negros orilla, qa. . . . 
Frijoles negros arribeños, qq. 
Frijoles colorados largos ame-
ricanos, quintal 
Fripjcles colorados chicos, qq. 
Frijoles rayados ârgoa, qq . . 
Frijoles rosados CaMfornla, qq. 
Frijoles ^ i t a quintal 
i Heno ame^caro, quintal.. . . 2.50 
20.00 ¡Jamón paleta, qq, de 20 a . . 22.00 
¡Jamón pierna, qq. de 30 a . . 86.00 
16.50 Manteca primera, re.uaada, en 
) tercerolas, qulntai . . 20.05 
8.00 Manteca menos refinada, qq.. . 19.80 
¡ Manteca compuesta, qq. .. „, 
Mantequilla, latas de media 11-
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , noviembre 7. 
de la tarde celebrará sesión ordina-
ria la Directiva del Centro de De-
tallistas de la Habana, en el depar-
tamento número 401 del "Edificio 
Calle", Oficios y Obrapía, com la si-
guiente orden del d ía: 
í .—L e c t u r a del acta anterior. 
2. —Informe de Tesorería. 
3. —-Informe de Propaganda. 
4. —Informe de Secretaría. 
5. — C or re spon d e ncfi.a, 
6. —Asuntos Generales. 
N U E S T R O D E R E C H O Y NUESTRO 
D E B E R | 
Siendo muebas las consultad que 
en la Asociación do Hacendados y 
Colonos de Cuba se reciben vinqui-
riendo cuál debe ser la conduela del 
hacendado en presencia" de la ' actti 
tud de ciertos elementos que quie-
ren parecer obreros, Ija Asociaoión 
cree necesario condensar su opinión 
a la una 5 fijando de una vez la orientación que 
Las aduanas salvadorefiaa recau-
daron en el mes de octubre la can-
tidad de $269.882, o sea $60.000 
sobre1 eeptiembre. A base de tres 
millones 876.876 para los 10 pri-¡s |B 
COLEGIO DE CORREDORES NO-
TARIOS COMERCIALES DE 
LA HABANA 
OOnZACXOZT X>S CAMBIOS 
Plazas 
Unidos, cable. 
meros meses de 1924, los Ingresos siE Unidos, vista. 
:* K» ra 





Frijoles oiancos mediano.", qq. 
Frijo'ss blancos marrows eu-
ropeos, quintal , 
Frijoles olancos chilenos, qq. 
Garbanzos gordos sin cribar qq 
Harina oe trijro, según marca, 
saco, de 7.75 a 





















Mantequilla asturiana, latas de , 
4 libras, quintal, de 40 a . . 
Maíz argentina colorado qq . . 
Maíz de loa Estados unidos, 
' quintal . . 
Maíz del país, quintal . . . . . , 
Papas en barriles . . . . . . 
Papas en sacos 
Papas en sacos rosadas . . , . 
Papas en tercerolas 
Papas en pacos blancas . . . , 
Pimientos españoles 1|4 caja.. 
Queso Paiagr^is crema oníera, 
quintal, de 36 a 
Queso Patagraa media cierna, 
quintal.. , . „. 
Sai molida, saco, a . . . . . . 
Sal espuma, aaco, de 1.10 a . . 
Sal molida, oais, a 
Sardinas Espadín Club ?0 mlm. 
cajaj, de 7 • 1|8 a 
Sardinas Espadín, plana», de 
18 mim. caja »• ;.. . 
Tasajo surtido quintal 
Tasajo pierna, quintal , . . . 
Tocino barriga quintal 
Tomates españolea natural, en 
cuartos, caja 
Puré en cuantos, caja . . . „ , . 
Puré on oc'.avos, caja 
Tomates natural americano, un 





I a/proximadameute la suma necesa-^ Londres, vista. 
56.00 ria para el pago de intereses y amor-; Londres, 60 d|v. 
2.60 i tización de loe bonos del 8 por 100; París, cable. . , 
Icón garantía de las aduanas. Los;Parls' vlsta- • • 
fondos para los requerimientos de; Bruselas, vlsta. 
estos bonos, así como para el pago: EsPaña. cable. . 
, , d e l cupón en 1 de enero de 1925, i f s P f ñ \ v l s t a - • 
S , ^ ; están depositados en el Metropolitan "al a: u,st4a- ' ' 
Trust Company de Nueva York, Z ^ l 




















Estokolmo vista. . 
way se calcularon en $15 . 606 . 275,! Montrea1' vIsta- • 

















con baja de $866.999 con relación 
a octubre del afio pasado y en los 
10 meses transcurridos en $154 mi-
llones 591.331, o sea $10.400.000 
respecto al mismo período de 1923. 
R e v i s t a d e C a f é 
(Por nuestro hilo directo) 
4.00 ¡NUEVA Y O R K , noviembre 7. 
Berlín, vista. 
STotarlos fie tumo 
Para Cambios: Arístldes Rula. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Arman-
do Parajóü y Pedro A. Molino. 
Vto. Bno. Andrés R . Campiña, Sín-
dico-Presidente; Eugenio E . . Caragol, 
Secretario Contador.. 
debe seguirse para evitar los ¿funes-
tos resultados que por los ágüitado-
res se persiguen. 
PRIMEROS 
L a Asociación reconoce el derecíh» 
que, como hombres libres, tienen to-
dos y cada uno de los obreros de aso-
ciarse en lá forma que estimen con-
veniente sin otra limitación que la 
impuesta por la Ley, o de no asociar-
se según su exclusiva voluntad, sin 
que, el ejercicio de aquel derecho 
por el obrero, implique clase de pre-
ferencia en el trabajo o en el tra-
to. 
Conjuntamente con ese reconoci-
miento la Asociación recaba para los 
hacendados el derecho de no recono-
cer asociación alguna, ni aceptar la 
obligación que se le pretende impo-
ner de pactar con ninguna asocia-
ción determinada. 
SEGUNDO: 
L a Asociación desea oír y apoyar 
cualquier queja o demanda razona-
da de los obreros, por cuyo mejora-
miento está díspueista a luchar pa-
ra que no sirvan de. instrumentos in-
conscientes a extranjeros pernicio-
sos. • . 
T E R C E R O : 
L a Asociación - declara que tiene 
elementos probatorios, para estar con-
vencida de que el actual movimüen-
to obrero responde .a fines contra/íos 
al orden social, y .que por lo tanto 
atentan a la. estabilidad de la Pa-
tria fcodefe los qüe-conscientes o in-
conscientes, alientan y apoyan la ac-
tual perturbaefón,. y los que,, cie-
gos ante el • peligro evidente, no se 
dan cuenta de que el mejoramiento 
de la clase obrera es, en este caso, 
el pretexto para e-vitar la protesta 
que debiera surgir unánime y enér-
gica de todo cubano. 
Asociación de Hacendados y Co-
lonos de Cuba, (f) Ramón J . Martí-
nez presidente. 
Una apertura con avance de 30 a 
50 puntos fué seguida por bajas de-
bido a las liquidaciones en el mer-
cado de futuros de cafó durante las 
primeras horas de hoy. Después de 
haberse vendido marzo a 20.80, 
avanzó a 21.48, que es un nuevo 
E l Aema se cura radicalmente conj ¡ precio elevado para la temporada, 
ASMACURA, de venta en todas la», j alza que se debió a haberse rea-
Droguerías y Farmacias. 
A S M A C U R A 
Premiado ,̂1 nadado las compras por los bajistas 
ternacional de Milán, Italia, en la' 
curación del ASMA. 
Depósito: Farmacia Santa Elena 
J . del Monte N. 280. Tel. 1-2 37í 
HABANA 
C 8612 2d-27 
ANUNCÍESE EN EL "DIARIO 
DE LA 
noticias procedentes del Brasil dan-
do cuenta de mercados más firmes. 
Los precios de cierre fueron los me-
jores, con avance neto de 75 a 85 








S I S E B R A ü ü f l l ü A T W D E W f l l F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m f i o r t a d o r e s e x e l u s f v M 
S t c u l a j E K e p ú l i l I c a t i 
P R A S S E & 
I 
T e l . k - U H . O í r a p í a , 1 $ - H a b a n a 
N O V I E M B R E 8 D E 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A i 
P R E C I O : 5 C E 
B O L S A D E L A H A B A N A 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Poco activo pero con tono de firmeza 
rigió ayer el mercado local de valores. 
E l mercado de bonos permanece con 
tendencia a mejorar. 
E n la cotización del Bols ín da aper-
tura s© operó en cinco mil pesos bonos 
de Chiba de' 5 12 por 100, a 99. 
1\amblén en el acto dé la cotización 
oficial se hizo una venta de, 50 acciones 
beneficiarlas Unión Hispano Americana 
a 4 1|8 valor. 
Estuvieron de alza las acciones de los 
ferrocarriles Unidos y firmes las de 
la Havana Eleotic, Jarcia de Matanzas, 
Naviera y Nueva Fábrica d* Hielo. 
E l Seguro Hispano Americano y Cu-
ba Cano sostenidas. 
Cerró el mercado en las mismas con-
diciones de inactividad y firmeza que 
regía a l a apertura, 
COTIZACION DEL BOLSIN 
BONOS Comp Vend 
Bonos 2a. Hip. Ca. P a -
pelera Cubana S . B . 6» 75 
Bonos Hio. Ca. Lico-
rera Cubana. . . . . . 6 5 66 
Bonos Hip. 'Ja. Nacio-
nal de Hielo. . . • Nominal 
Bonos Hip. Ca. Curt i -
dora Cubana. . . . Nominal 
ACCXOW-cs oomp. V«ncl 
EJmp. Rep. Cuba Speyer. , 95^ 99^ 
Idem Idem D . Tnt 95% 97% 
Idem idem 4 1|2 por 100.» 86 92 
Idem idem Morgan 1914. ,.. 95 Sin 
Idem Idem Puertos 96 97% 
Idem Idem Morgan 1923 . 99 99% 
Havana Electr ic R y . Co. 96 — 
Havana Electric H . G r a l . 87 — 
Cuban Telephone Co. . u 83 90 
Licorera Cubana. . , « 65 66 
A C C I O N E S Comp Vend 
Banco Agr íco la . . < . . . 
Banco Territorial 
Idem Idem benef 
Trust C<>. $500.000 en cir-
culación. . . . . . . . • 
Banco de Prés tamos sobro 
, JoeyryVáa, $50,000 en cir-
culación . . . .*• 
F . C . Unidos . . . . . i i . 
Cuban Central, pref. . . 
Cuban Central, cuín . .' . . 
E , . , C . i Gibara y Holguínl . 
Cuba R . R 
Electric S. do Cuba. . . . 
6 por 100 H . E . pre f . . : 
H . ' E . Comunes V. 
Kléotrica de S. Spíril'.üs. . 
Nueva Fábrica de Hielo . 
Cervecera I n t . pref 
Cervecera í n t . com. . . . 





F . G . Unidos . . » . 80% 84 
Havana Electric pre£^.« •• 101 103 
Idem Comunes.. . . . . . . . 89% 92 
Teléfono, preferidas »« w.m 95 99 
Idem Comunes. . . . « w. 90 — 
Inter. Telephone C o . . , , »»• 81% 83% 
Naviera, preferidas (.« 83% 87 
Idem Comunes. . . . wm 27% 29% 
Manufacturera, pref . .* 9% 
Manufacturera, comunes^ • 4 
Licorera, comunes.. »« 4% 
JJarc ia , prGferidaa a« » . 76 
Jarcia, comunes.. . . . . . . 17 
U . H . A . de Seguros . , «« 18% 
Idem Idem beneficiarlas.. 











Bonos y ObUffsdonM comp. vena 
6 R . Cuba Speyer, m m * 95% 99% 
6 R . Cuba D . Int. . . 95% 98% 
4% R . Cuba 4 112 por 100 88 93 
5 R . . Cuba 1914 Morgan 95 99% 
5 R . Cuba 1917 Puertos 96 97% 
5% R . Cuba 1928 Morgan 99 99% 
6 Ayto . Habana la.( hip. 101% 108 
6 Ayto. Habana 2a. Hip 94 100 
8 Gibara - Holguln, l a . 
Hip Nominal 
F . G . U . p e r p é t u a s . . 76 
Banco Territorial, Serla 
B . $2.000.000 en olí» 
culac lón 68 
Gas y BlectrÍQ«UB«, . . 107 120 
Havana Eleotrio 117. 96 
Havana Electric B y . 
Gral. í$10 .828.000 en 
c u l a c l ó n . . . . . . 87% 92 
Electr ic Stgo. de Ouba Nominal 
Matadero l a . hip, 
Cuban Telephone •« » . 88 §0 
Clesro de Avila . . . . NTomlnal 
Cervecera Int* l a . hip 81 84 
Bonos F . del Noroeste 
de Sahia Honda a 
Güines, (en circula- . 
cI6n $1.000.000),. . Nominal 
Bonos Acueducto de 
Cienfuegos Nominal 
Bonos C a . Manufactu-
rera Nacional . . . . 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co . . . . 
Obligs. C a Urbaniza-
dora del Parque y 
P laya de Mariana© . 
Bonos Hipt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca. Consolidada de 














L o n j a del Comercio" com. 140 
Cin. Curtidora Cubana. . . Nominal 
Telefono, preferidas.,. . . .. 98 101 
Teléfono, comunes . .. . . . 90 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corporation . . . . 81% 83% 
Matadero Industrial . . . . Nominal 
Industrial de C u b a - . . . . Nominal 
7 por-100 Naviera pref . . 84 87 
Naviera, comunes. •.. . . •. 27% 29% 
Cuba Cano pref , 50 
Cuba Canf« comunes . . 10 
Ciego de A v i l a 6 
7 0|0 Cubana de Pesca y 
Navegac ión (en circula-
ción $550.000 pref. . . . 105 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegac ión (en circulación 
$1.100.000. 29 «9 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 18% 23 
Unión Hispano Americana 
beneficiarlas 4% 
Unión Gil Co. $650.000 en 
circulaciSn . . . . . . . . 
R e v i s t a d e A z o c a r 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , noviembre 7. 
L a s noticias c a b l e g r á f i c a s d-e E u -
ropa anunciando ventas de crudos a 
precios reducidos, l a j md'caciones 
recogidas a q u í respecto a que las 
r e f i n e r í a s comienzan a txperini'stita" 
los efectos de la coiayeteacia del 
refinado de r e m o l a - h i . junto con 
una r e d u c c i ó n general du los pre-
cios, ha servido para dedmoralizar 
temporalmente l a s i t u a c i ó n del mer-
cado de costo y flete. E s t o culmi-
nó en l a venta de 4 . 1 0 0 sacos cUj 
Surinams^ que l l e g a r á n el 24 de | 
noviembre í a la F e d e r a l &ugar R e - ! 
f ining C o . , a 3 l j 4 centavos costo. I 
seguro y flete, igual a 3 l l ; 1 6 can-I 
tavos costo y flete para C u b a . E s - ¡ 
ta t r a n s a c c i ó n p a r e c í a haber alivia-1 
do el m'ercado de a z ú c a r e s pendien-j 
te del pago de derechos, avanzando 1 
los vendedores 1|16 de centavos du-1 
rante el d ía , al mismo tiempo que I 
los tenedores cubanos se negaban a I 
nombrar n i n g ú n precio menor de 3 
3|4 centavos costo y flete. U n a re-
f i n e r í a de Texas f u é la pr imera en 
comprar a z ú c a r e s de C u b a de la 
nueva zafra , concertando una tran-
s a c c i ó n por 2 5 . 0 0 0 sacos, embarque 
en febrero, a 3 centavos costo y 
flete. E l mercado a l c ierre p a r e c í a 
haber desarrol lado alguna f irmeza, 
pero a ú n estaba m á s o menos des-
orientado, continuando el precio 
nomina l de 5 . 5 3 centavos . 
F U T U R O S I>E A Z U C A H C R U D O 
i 
B O L S A D E N E W Í O R l T I 
N O V I E M B R E ' 
Publicjimoi la totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en Li Bolsa de Valores 
de New York "~ 
BONOS 
Z 4 . 4 0 9 . 0 0 D 
ACCIONES 
2 . 3 8 9 . 7 0 0 
Los dbecks canjeados en 
la "Clrtaring House" de 
Nueva York/ importaron: 
1 . 0 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 J 
R e v i s t a 
( P o r nuestro hi lo directo) 
B O L S A D E 
American Beet Sugar. 
American Can. . . • . 
N U E V A Y O R K , noviembre 7. 
U n a extraordinar ia demanda pa-
r a las acciones ferroviar ias , 4 5 de iAmerlcan Ice' 
las cuales a lcanzaron las cot izado- A-merlcan Locomottve. . 
n'es m á s altas para el a ñ o , d ió hoy | American gmelting: R e í . 
a W a l l Street una de sus sesiones ¡ American sugar Ref. Co. 
m á s activas de la Bolsa en los úl-1 American Woolen. . . . 
t imos a ñ o s , excediendo las ventas de ' Anaconda Copper Mining. 
dos millones de acciones por vez 
pr imera desde el 17 de abr i l de 
1922. 
L a s acciones industr ia les , que ha-; 
M a n desplegado conaiderabl'e irre-
gular idad en las pr imeras transac- Balrtin Locoriiotive 
clones como resultado de o p e r a d o - ¡ Balt;<iure y Qhio 
nes persiguiendo beenficios inmedia- Bethieliem Steel. 
Atchlson 
Atlantic Gulf y West I . 
Philadelphia y Read. Cpal. 
I'hillips Pctrolpmn Co. . 
Standard- Oír California. 
R E S U M E N A Z U C A R E R O 
S E M A N A f 
New Y o r k , Nov. 7 de 1924. 
( P o r cable ) 
L a revista de los s e ñ o r e s C z a r n i -
, , kow-Rionjda Co. , publicada a q u í hoy. 
D e s p u é s de abr i r Irregular , de 1! trae la siguiente interesante infor-
punto m á s bajo a un avance de 2 j m a c l ó l l b mercado azucare-
puntos, el mercad de futuros en c r u - ' 
dos se d e b i l i t ó , ref lejando l a baja r o : 
Calf . Pet • .•. • * 
Canadlan Pacific. . .. • 
Central Leather. . . V;, . . 
Céí-ro de Pasco. . . . . . . 
Chandler Mot. . . . . . . . • 
Chesapeake y Oblo R y . • 
Ch . Mihv. y St. Paul rom. 
C h . Milw. y S t . Paul pref. 
Chic, y N . W . . . . . . • 
c . Rock i . y P- • • ...> •;•••> 
Chile opper. 
tos, se unieron eventualmente al 
movimiento de alza siguiendo la di-
r e c c i ó n de las acciones comunes d é 
l a United States Steel, que se co-
t izaron a 112, la c o t i z a c i ó n m á s 
e levada desde 1919 . 
New Y o r k Centra l se c o t i z ó a 
116, e l m á s alto curso desde 1912, 
y 5 puntos sobre la c o t i z a c i ó n de 
c ierre de anoche. Southern R a i l 
way se v e n d i ó a 72 1|4, el tipo m á s 
elevado en su h i s t o r i a . B a l t i m o r e ' Ir'on pipe, 
and Ohio se v e n d i ó t a m b i é n a s u j C o c a C o l a . . . 
m á s elevada c o t i z a c i ó n desde 1917. ' 
Otras emisiones que batieron sus 
propios records altos fueron Mis-
souri Paci f ic comunes y preferidas, 
Atchlson, At lant ic Coast L i n e , Louis -
vi l le and Nashvi le l , F r i s c o comunes 
y preferidas, Chicago and Great 
W e s t e r n comunes y preferidas, K a -
•ty comunes y preferidas y W a b a s h 
and R o c k I s l a n d . 
Renglones indiv idualmente fuer-
tes en el grupo industr ia l fueron 
A m e r i c a n Sugar Ref in ing , United 
States I n d u s t r i a l Alcohol , A m e r i c a n 
Ice y United Drug , las que c e r r a -
ron con ganancias netas de 3 pun-
13 17 
Cuban Tire and Ruber Co . 
preferidas . . . . . . . Nominal 
Cuban Tire and Ruber Co. 
comunes Nominal 
7 010 Ca. Manufacturera 
Nacional, pref 9% 10% 
Ca. Manufactura , Nacional, 
comunes 
Constancia Copner Co . . 















7 0|0 Ca. Nacional de Per-
fuemería, pref, $1.000.000 
©n c irculación 65 
Ca. Nacional de Perfume-
ría $1 300.000 en circu-
lación, comunes 
C a . Acueducto Cienfuegos. 
7 010 Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas . . . . 
C a . de Jarc ia de Matanzas 
comunes. . . . . . 
Ca. Cubana de Accidentes Nominal 
hz. Unión Nacional, Compa-
ñía General de Seguros y 
Fianzas, pref. m m • • 
Idem idem, benef 
Ca. Urbanizadora del P a r -
que y P laya de María nao, 
preferidas. . . 
Ca. Urbanizadora del P a r -
que y Playa de Marlanao, 
comunes. Nominal 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización pref . . . . 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización, com. . . . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion. Compañía Consoli-
dada de Calzádo (pref. 
$300.000 en c ircu lac ión / . 
60 Unión Hispano Ameri -
cana Seguros preferidas 
en e l mercado de costo y flete, jun-1 f ^ a n a ^ m e r ' a «oHvn . n t 
to con l a anormal s i t u a c i ó n del re- ro ^ estado ^ u y ? f J . 0 " , . 
f inado, cuyos precios e s t á n bajan- de las elecciones presidencia tos o m á s . 
do p a r a hacer frente a la competen-1les celebradas en el pa í s el d í a 4. E1 cambio extranjero d e s a r r o l ó 
% U i a del refinado de r e m o l a c h a . L o s l y debido a los d í a s festivos que p r e - 4 f u é r z a de varios puntos. L a deman-
alc is tas , cansados de tanta espera, I cedieron a dicha fecha, u >s precios j da la | i b r a esterl ina a l c a n z ó una 
se desembarazaron de los contratos | ha'n descendido l igeramente a 4 ctm- | cotizacj5n m á X i m a para, el a ñ o so-
de diciembre, perdiendo 11 puntos ¡ t a v o s , costo y flete (5.7S centavos) | bre $4.58 y aitas cotizaciones lo-
y vendiendo a 3 . 5 8 . L o s Intereses' h a b i é n d o s e efectuado algunas ope-i graron ios cambios suizos, holande-
cubanos fueron vendedores de ene- 'raciones de poca importand'a en a z ú - 1 Ses y suecos. Hoy comenzaron las 
ro, mientras E u r o p a v e n d i ó g r a n - ' cares de Cuba , p r ó x i m o s a llegar, j transacciones en esta c iudad sobre 
des bloques de entregas en marzo, I Posteriormente se han reportado ven j los nuevos R i c h s m a r k s , que se ven-
c r e y é n d o s e por algunos que eso r e - U a s del P e r ú a 3.3125 centavos, eos- d ieron con un ligero premio obre 
^ presenta Tina venta b a j i s t a . L o s pre- | to , flete y seguro, o sea a la p a r í - ; su paridad de 2 3 . 8 0 centavos . 
4 ^ • d o s finales fueron de 1 a 5 puntos 
^neto m á s bajo, con ventas de 39,000 
tone ladas . 







dad de 3.75 centavos, costo y fie 
te (5.53 centavos) para a z ú c a r e s de ! | W | | l y l M i K N l l ) 
Cuba. E n la acual idad, s in embargo I T i V l i l T l i J L u 1 i U 
no hay m á s ofertas de a z ú c a r e s d é 
3.69 3.70 3.38 3.64 3.641 derechos plenos. E n E u r o p a se han 
3.25 3.26 3.16 3.23 3.22; j ^ ^ q ventas de a z ú c a r e s del Pe-
3.03 3.04 2.99 2.99 2.99 rú a 17 chel ines, costo y flete (3.45 
8.10 3.11 3.06 3.07 3 .07icentavos( y p e q u e ñ o s lotes de C u -
3.18 3.18 3.16 3.17 3.17; para entrega de Febrero a Mar-
3-27lzo a 0:15:6 costo, flete y seguro 
(3.15 centavos) . 
Se dice que F . O. L I c h t ha aumen-
tado su estimado de a z ú c a r e s de re-
molacha a 6,961,000 toneladas, con 
Mes 
Diciembre „ 
Enero . .„ » 
Marzo. , , 
Mayo. . . 
Julio. . ,„ 
Septiembre. 
AZUCAR R E F I N A D O 
L a demanda para e l refinado a 
7 . 5 0 f u é f loja , esperando los com-j ^ g ^ ^ ^ ^ " ¿ a m W s ' W " á Tos 
pradores una b a j a en los Precios El1 j a c o n t i n u a c i ó n se c itan: 
granulado de remolacha se ha ofre-; ^ n. 1 640)000 toneladas; 
^ / n J ^ hU Í 8 d* eW ? n ' F r a n c i a : 800,000 toneladas; B é l g i -
g land, algunas de ellas muy cerca i "-ftnA . tt' lo„ / i" . 
de N e w Y o r k , a precios que fluc-1 ^ = 375.000 toneladas, Ho landa 
t ñ a n de 7 . 0 0 a 7 25 centavos, se-1S00',00? toneladas y R u s i a : 430.000 
' toneladas . 
D E C A B O T A J E 
Manifiesto de cabotaje del vapor cu-
bano Jul ián Alonso, capitán Fernán-
dez, entrad» procedente de Guantánamo 
y escalas y cosignado a la Empresa 
Naviera de Cuba, 
Col F u e l . . •, •, • 
Consolídate Gas 
Corn Products. . . . . . • • 
Cosden y C o . . . . . . . ;. . 
Crucible Steel. . . . • • • 
Cuban Ameriqan Sugar New. 
Cuban Ca;ne Sugar com. ^ . 
Cuban;Cañe Sugar pref. ..• . 
Davidson 








































W Y O R K 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S D E 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
D E GHANTANAMO 
AI. Pérez Pdez. 4 cajas zapatos; 20 
barriles vacíos . 
R e v i s t a d e B o n o s 
4% 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s exportaciones de adúcar repor-
tadas ayer por las Aduanas en cumpli-
miento do los apartados primero y oc-
tavo del decreto 1770, fueron las si» 
rulantes: 
Aduana de la Habana: 170 s a c o » . — 
Puerto de destino New Torik. 
Aduana de Santiago de Cuba: 39.100 
sacos.—Puerto de destino Boston. 
g ú n l a c a n t i d a d . E n u  esfuerzo 
para hacer frente a esta competen-
c i a s « dice que las r e f i n e r í a s han 
bajado sus precios . L a s existencias 
de refinado de c a ñ a en el Oeste han 
reducido el precio a 7 . 2 0 . E n t ó r - ! 
W e X a ^ n o r m ? ! 61 ** H <Por ™<> dir<**» 
T l ' m e ^ a d d' ' f u t u r o » en refina- NÜTEVA ™ ^ noviembre 7. 
do estuvo n o m i n a l . , L a ? cotlz*cl0Iles ^ lof bon.os ( ofrecieron hoy un alza impresio-
¡ nante bajo l a d i r e c c i ó n de las emi-
j s ienes semi-especulativas ferrovia-
' r í a s . L a s ventas aoendieron en to-
ta l a máfl de $ 2 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , lo que 
rperesenta que el de hoy fué e l día 
de mayor c o n t r a t a c i ó n del afio. 
L a scompras de obligaciones fe 
r r o v i a r i a s d'e c o t i z a c i ó n baja y me 
E l promedio oficial (te acuerdo 
con el Decreto número 1170 para 
la libra de azúcar céntr í fuga pola-
rización 96, en almacén, es como 
sigr.e: 
M E S D E O C T U 3 B E 
Primera quincena 




Sag-na . . 3.968C64 
Cienf ueffti? 3.926738 
Segunda quincena: 
H a b a n a 3 . 8 0 7 5 8 8 
Matanzas 3 . 8 0 7 7 0 7 
C á r d e n a s 8 . 8 3 5 8 3 3 
Sasrua 3 . 8 8 0 8 6 0 
M a n z a n i l l o . . . . . . 8 . 8 1 0 7 3 0 
Cienfuegos 3 . 860530 
D E L M E S 
H a b a n a 3 . 864880 
Matanzas 3 046110 
C á r d e n a s 3 . 8 8 1 3 2 0 
Sagua 3 . 0 2 6 8 7 6 
Manzani l lo 3 . 8 6 5 5 8 0 
Cienfuegos 3 . 0 0 1 6 0 1 
L o s J u g u e t e s d e N a v i d a d S e - ; 
r á u D e s p a c h a d o s p o r Q u e d a m ! 
d e l 1 5 d e N o v i e m b r e d e 1 9 2 4 
a l D í a 1 5 d e E n e r o d e 1 9 2 5 1 
M E R O f l D O D E G f l M B I O S 
N U E V A T O R K , Noviembre 7. 
•« M »« 
Esterl inas 60 días . . MM 
Esterl inas a la vista . . , 
Esterl inas cable . . .., 
Pesetas 
Francos vista . . . . . . . . 
Francos cable . . . . , i.„ 
Francos suizos . . . . . 
Francos belgas vista . « 
Francos belgas cable 
L i r a s vista . . . . . . . „ 
L i r a s cable 
Holanda ... 
Suecla . . . 
Noruega 
Grecia . . , . ,.. 
Dinamarca . . «, 
Polonia , 
Checoeslovs qula 
Jugoeslavia . . 
Argentina. , , 
A u s t r i a . . . » 
Bras i l , „ M 
Tokio , r K „„ 
Marcos, el t r l l l ó n . , . 
Rumania .« mm . , 
Montreal . . . . , 
ZTLATA EW B A R R A S 
Flata en barras 69 % 
Plata española 53 % 
B O L S A OB 1CABRZ9 
M A D R I D , Noviembre 7. 
L a s cotizaciones del día fueron las 
i lgulestes: 
L i b r a esterlina: 88.8S4 
Franco: 88.85. 
BOXisA B E B A R O B i O H A 
B A R C E L O N A , Noviembre 7„ 
E l dollar sin cotizar. 
aOX,8A D S PARX8 
P A R I S , NcVlembre 7. 
Los precios estuvieron pesados. 
Renta de. 3 por 100: 49.95 f r s . 
Cambios sobre Londres: 87.13 f r s . 
Emprés t i to del 5 por 100: 59.45 frs . 
E l dollar se cot izó a 10.07 f r s . 
BOZiSíl D B Z i O K B R E S 
L O N D R E S Novl**!íT5re 7. 
Consolidados por dinero: 57 %„ 
United Havana Raihvay: 90 %. 



























99 Sl |32 
Emprés t i t o Británico 4 112 por ICO: 
»7 1|4. 
S O K O S B B Ü A I i Z B E R T A B 
N U E V A Y O R K . Noviembre T. 
Primero 8 1|2 por 100: AUo 101 8|82| 
bajo 101 1|32; cierre 101 2|32. 
Primero 4 por 100: Alto 102 12182; 
bajo 102 12|32; cierre 102 12|82. 
Segundo por 100. Sin cotizar* 
Primero 4 114 por 100: Alto 102 18182 
bajo 102 S|32; cierre 102 11|32. 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 101 20182; 
bajo 101 1S|82; cierre 101 17132. 
Tercero 4 114 por 100: Alto 102 8|82; 
bajo 102 1|32; cierre 102 8|32. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 102 20|32; 
bajo 102 14132; cierre 102 17|32. 
U . S. Treasury 4 1|4 por 100. Alto 
106 26132. bajo 108 22|32; cierre 106 
£4 |32. 
Inter . T e l . and Tel . . C o . Alto 82 814; 
bajo 82 3|4, cierre 82 3|4. 
V A B O R E S CUBAZTOS 
N U E V A Y O R K , Noviembre 7. 
Hoy se registraron las siguientes co-
tzaclones a la hora del cierre para los 
valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 1|2 por 100 1953 
Alto 97 3|4; bajo 97 3|8; cierre 97 1|2. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1924 —-
Cierre 94 1|2. 
Deuda Bx+erlor 6 ©or 100 de 1949 — 
Cierre 94 314. 
Deuda Exterior 4 1|2 por 100 1949.-. 
Alto 87; bajo 87; cierre 87« 
Cuba Rallroad 5 por 100 de 1962.— 
Cierre 83. 
Havana JE. Cons. 6 por 100 de 1982. 
—Cierre 94 1|2. 
V A B O B E S A Z i r C A R B B O S 
N U E V A Y O R K , Noviembre 7. 
Amerlcan Sugar.. 24,200 sacos. Alto 
41 112; bajo 37 3;4; cierre 41 114. 
Cuban Amerlcan Sugar. Venta 1,000. 
Alto 29; bajo 28 618; cierre 29. 
Cuba Care» Sugar. Ventas 1,900. Alto 
11 814; bajo 11 3¡8; cierre 11 518. 
Cuba Cano Sugar Pfd . Ventas 5,000. 
Alto 56 1|2; bajo 55 3|8; cierre 56' 1|2! 
Punta Alegre Sugar. Ventas 1,200. 
lAl to 41 5|8; bajo 40 314; cierre 41. 
M E R C A D O L O C A L D E 
L A M B Í O S 
De atea abrieron ayer las divisas eu-
ropeas, especialmente la libra esterli-
na, cerrando con la misma tndencla de 
alza, que prevaleció a la apertura. 
L o s cambios sobre New York estu-
vieron firmes. A l cierre los comprado-
res pagaban cheques a 1|64 premio. 
Se opea-O entre bancos y banqueros, 
én libras, cheques a 4.66% y cables a 
4.68^4 y 4.58%, para entregar «1 
día 11. 
Se operd también en pesetas sable a 
18.68 y francos cable a 8.26. 
D E SANTIAGO D E C U B A 
l i . Chacón 1 silla niño y 1 colchón 
cama. 
I . Borrego, 1 caja tabacos. 
L luch y Ca, 40 sacos café. 
West India 217 envases. 
S I T U A C I O N D E L O S V A P O R E S D E 
C A B O T A J E 
Puerto Tarafa. Descargando en Puer-
to Tarafa. 
Caibanén. Sin operaciones. 
Bolivia, en puertol Sin operaciones. 
GibaJ-a. E n Bañes, viaje de retorno. 
Ju l ián Alonso, l legó hoy procedente 
de Santiago de Cuba, 
Baracoa. Llegará hoy a Antl l la en 
viaje de Ida. 
I^a Fe. Salió ayer para Caibarién. 
L a s Villas. E n Is la de Pinos. 
Cienfuegos. L legó ayer a Santiago de 
Cuba, Con motivo de la p u b l i c a c i ó n que 
Manzanillo. Llegará hoy a Cienfue-, hiciniog el d ía 4 de lo resuelto por , 
gos en viaje de retorno. , . •• j i K A A * ' 
Santiago de Cuba. Cargando para la; ^ A d m i n i s t r a c i ó n de la A d u a n a de 
Costa Norte. Saldrá el sábado. la H a b a n a , a i n s t a n c i a de esta Cor-
Guantánamo Saldrá el sábad» para i6 b el deSpaclio por q u é -
Guantánamo (Caimanera), Santiago de: , , , . . j -vr 
Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico. ¡ d a m s de las m e r c a n c í a s propias de Na 
Habana. E n Puerto K.lco. Se espera ; vidad y A ñ o Nuevo, varios comercian-
V u í e b í o - Coterillo. E n reparación. |tes fde esta capital , del giro de j u - | 
Crvvo, Mambí, Saldrá hoy para la Cos- guetes, se han dirigido a l a C á m a r a 
daa, que hicieron avanzar a los m á s ta ^ , de comerc io C u b a n a , p r e g u n t á n d o l e i 
altos precios del a ñ o a muchas da) cayo Cristo. Sin operaciones. ! si los b e n é f i c o s del quedam a l c a n z a n » 
Rápido. E n I s la de Pinos. 1 , •, j 1 • ^ r-i i 
•m l a l despacho de los juguetes. Consul -
j tado el part icular a l a c i tada A d -
m i n i s t r a c i ó n , é s t a ha informado a la 
Du Pont 
White Motors. , , * ' ' 
Krie ,• m-f ' 
Erie F i r s t . . . . * . * ' ' ' 
Phidlcott Johnson Corp.' * 
Famous Players. 
F l sk T ire . .* ' ' 
General Asphalt. . . * * ' 
General Motors. . . . 
Goodrich • • • 
Great Northern. 
Gulf States Steel. 
General EÍectrio. 
1 Hayes Wheel. . . . 
Illinois eCntraí R . n, . 
International Pap/yr. . . * 
International Te l . y -.fé'|' 
International Mer. Mar, ' 
Invincible Oi l . 
Kansas City Southern'. 
Kelly Springfield Tire. * * • Ji] 
Kennecott Copper. . * . ' ' * ! 1(1 
Lahigh Valley * ' " ' ' . tíl 
INIaracalbo. . . . . . . ' ' ' ' ffl 
Miami Copper. ¡I 
Missouri Pacific Raihva.'y.' * ' " ^ 
Missouri Pacific pref. 
Marland Oil % 
Mack Truoks Inc. . . ' ' ' ' < • ' ' % 
Maxwell Motor "A". . \ ' ' • 4) 
Maxwell Motor "B". . * ' ' 
N . Y . Central y H . River " ' ' í! 
N . Y . N . H . y H . " i 
Norlhen Pacclfic '. ' ' ' ^ 
National Biscuit. . 
Norfolk y Vestern R y . 
Pacific Oil Co 
Pan Am. Petl . y Tran. Co 
Pan A m . P t . class "B". 
Pensylvannia 
Pecó les Gas 
Pere Marquette 
Pitts y. W . Virginia. . . 
Punta Alegre Sugar. . . . 
Puré Oil | 
Prorlucers y Reflners Oil . 
Royal Dutch N . Y . . 
ReadlngJ . ; 
Reiiubllc Iron y Steel. . 
Rep'.ogle Seel 
St , Louls y St. Francisco. 
St. Louls y St. Francisco pref. i( 
Sears Roebuck. . 
Sinclair Oil Corp. 
Southern Pacific. 
Southern Railway 
Stmlebaker Corp , ( j| 
Standard Oil of New Jersey. 
Stewart Warner | 
Shell Union Oil 
Texas Co. . ., 
Texas y pac 
Tirnker Rollcr Bear Co. . . , 
Union Pacific 
U . S. Industrial Alcohol, . 
U . S. Rubber. . . . . . .' . 
U . S. Steel 
Wabash pref. A . . ,. , . . 
Westinghouse. . , . . . . , 
Wlllys-Over. . . . . . . . . ' , 
Willys-Over pref. (• 
D R O G U E R I A r 
S A R R A 
LA MAYOR 
SURTE A'TODAC LAS FARMACIA ABIERTA TODOS LOS DIAS Y U MARTES TODA LA NOCM5. 
QUE ES 
COTIZACION??» 
Ne-w Tork, cable. *• v » • 
New Tork, v i s ta . . m . . . v 
Londres, cable, h m«m • m » 
Londres, v ista . . » v . M . 
Londres, 60 d í a s . « . « • . m 
París , cable. . m m . . *• . 
París , v ista . . . . w , . . 
Hamburgo cable. . . . •« . « 
Hamburgo v i s t a . . , . . ̂  
E s p a ñ a cable. . m 
España, vista., « . v * v m 
Italia cable. . «• . . 
Italia vista 
Bruselas, cable, m m 
Bruselas, vista. 
zurlch, cable. . w . . .mi 
zurlch, vista. «• 
Amsterdam, cable. . m m . • 
Amsterdam, v i s ta . w . . . « 
Toronto cable 
Toronto vista r 
Hong Kong, cable. . . . . . . . 
Hong Konk, v i s ta . . .• ... . . 
"Vaior 
1 lie p 




















C O T I Z A C I O N D E L O S 
P L A T A N O S 
N U E V A Y O ' R K , n o v k m b r e 7. 
C e r c a de 1 6 . 5 0 0 racimos de plá-
tanos de B a r a c o a del vapor " F o r t 
Morgan", se vendieron ayer es-
ta c iudad, como s igue: 
R a c i m o s de 9 manos, escogM 
de $ 1 . 2 8 a í l . e ' O ; de 8 manos, es-
cogidos, de $ 0 . 8 5 a $ 1 . 1 0 ; de 7 
manos, escogidos, de $ 0 . 3 7 1|2 a 
$ 0 . 7 0 ; de 9 manos, rezagos. de 
$ 0 . 7 2 1|2 a $ 0 . 9 0 ; de 8 manos, re-
zagos, de $0.:J2 1|2 a $ 0 . 6 2 1|2; 
de 7 manos reza^oe, de $ 0 . 2 0 a 
$ 0 . 4 5 . 
el las, f u é l a c a r a c t e r í s t i c a del mer 
cado . L a demanda aparentemente 
estuvo basada en los mismos acon-
tecimientos que contribuyeron a la 
compra s in precedentes de acciones 
ferroviarias , a saber, que pasado el 
peligro de u n a l e g i s l a c i ó n rad ica l 
por parte del nuevo Congreeo, las 
empresas f errov iar ias e s t a r á n en li-
bertad de l levar a cabo l ibremente 
sus fusiones construct ivas y sus pro 
gramas sobre pago de dividendos. 
Gananciafl de 1 a 3 puntos se 
reg is traron por Seaboard ajustados 
del 5, refundidos de l 4 y consolida-
dos del 6, St P a u l and E r i e , Wes-
tern Maryland del 4, Chicago and 
Al ton del 3 l j 2 , Chicago Great 
W e s t e r n del 4, K a t y ajustados del 
5 y Missouri Pac i f i c del 4 . 
Ne-w Y o r k C e n t r a l del 6, que se 
c o t i z ó a un nuevo m á x i m o de 106 
1]4, d i r i g i ó el movimiento de alza 
de los bonos ferroviarios de m á s al-
ta c o t i z a c i ó n , y que c o m p r e n d i ó a 
New H a v e n del 7, con ganancia de 
4 puntog, a 92, R o a d s F r a n c del 7, 
con ganancia de 2 3|4, a 90 1|8, 
Chesapeake and Ohio convertibles 
del 5, Lou i sv i l l e and Nashvill'e del 
4 y Whee l ing and L a k e E r i e del 
4 112. 
C L E A R I N G H 0 U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer , C á m a r a de Comercio que e s t á n com-
per el Clearing Hous© de la Habana, 1 prendidos los juguetes en l a resolu-
ascendieron a $2.209.326-88. i c i ó n dictada. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l ^er-ar ayer el mercado de iNew 
York, re cotizó el a lgodón como sigue: 
Diciembre 22.95 
Lnero (1925). „ , , „ . . . • , . . . 23.13 
Marzo (1925) 23.40 
Mayo (1925) Í23.65 
Julio. (1925). 23.41 
Octubre (1925) . 22.47 
C O T I Z A C I O N D E C H t « i U t ¿ 
JiA B O L S A 
Comp • Vend. 
Banco Naconal 20 26 
Banco Español 12 20 
Banco Español, cert. , con 
el 5 por 100 cobrado. . 8 16 
Banco Español, -on l a . v 
2a. 5 po- 100 cobrado . . 4^ — 
Banco de Penabad. . . . 9 20 
NOTA:—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil peses cada uno. 
b R O G U E R 
E R 
H A B A N A 
L A U D A D 
' A N T 
L / E / T R A 
A C J 
I P A L 
S A B A D O 
Ps.ula 56. 
Crespo 7 y medio. Á 
Trocadero n ú m e r o 115.' 1 
In fanta y San Rafael . 
Cerro n ú m e r o 815, 
JSelascoaín n ú m e r o 110. 
J e s ú s de! Monte -número i \ 
J e s ü » del Monte número 598. 
L u y a n ó nú^naro 245. 
10 de OcfJbre n ú m e r o 367 
Serrano y Saeta Emi l ia . 
Moreno n ú m e r o 40. S 
F a l g u e r a s n ú ñero 15 (Cerro;. 
12 y 21, ( V e l a d o ) . 
C . 147, entre 15 y 17. 1 
Quinta y B a ñ o s , (Vedado). 
San L á z a r o ü ú m e r o 266. 1 
San Rafae l / Aramburo. -
Escobar • San Rafael . 
Sa lud y Lea l tad . 
Neptuno e Industria . 
Monte y Antót . Recio. 
Infanta n ú m í r c 40. 
Monte n ú m e r o 412. . 
C á r d e n a s nún icro 55. ' \ 
Revil lagigedo y P- Cerrad». 
E s p e r a n z a n ú m e r o 57. 
Gal iano y Z a n j a . 
Bernaza y Obispo 
Mura l la n ú m e r o 15. 
L u z y Compistela-
infanta y Carlos I I I . 1 
Be a s c o a í n y Virtudes. 
Z a n j a n ú m e r o 115. 6Bi-
Cerro entre Prensa J ^ 
Merced 92. 
B e l a s c o a í n 117. 
San Miguel 17^. 
Oquendo 7 Sititos. Doi0fet. 
15 entre Concepción y 
10 de Octubre número 
Zapata^ n ú m e r o ^ yV)0n. 
Santa Cata l iaa 61, vj 
L u y a n ó 121, 
H O T E L W A L T O N 
situacldnj,^. ,.|ií Inmejorable 
70 y Columbus Ave. 
al frente, elevados y - c0t 
Ksplendidas habitaciones (S, 
y sin baños . L " f,30/ 4 prec^ 
mentos para familia-8 
razonables. _, ,or.fl0 i''1'0... 
Escriba nos i n t e ^ f ^ ^ o 
mes o háganos sus^r-^ Ha 
c ion í s por cable o ^N0 
B L A M O S C A S T E L T ^ > ^ . or, 
Dir í jase a : B . ^ ' / í 
Nuestra B a l e r í a . "egpafi 
Jor entro las de b»31* 
r Para cualquier reclamación en el 
servicio del periódico d i r i g e al te-
léfono A-1192. centro privado. Par» 
el Cerro y Jesús del Monte, llame al 
1 1994 Para Marianao, Columbla, 
PogolottI y Buen Retiro, 1-7090. J 
f 
S E G U N D A S E C C I O N 
única ^ Lü Prensa Asociada es la 
que posee el derecho de utilizar, pa-
ra reproducir las noticias cxble-
gráficaa que en este DIARIO se pu-
bliquen así como la información lo-
cal que en el mismo se inserte. j 
L A P R E N S A I N G L E S A 
Q U E H A Y A N E N T R A D O T A N Í O S 
- M I N I S T R O S E N E S T E G O B I E R N O 
D E S D E E L M I E R C O L E S S E 
H A L L A S I N C O N O C I M I E N T O 
E L S E N A D O R C A B O T L O D G E 
he UN MODO EXTRAORDINARIO 
HA LLAMADO LA ATENCION EL! i 
NOMBRAMIENTO DE CHURCHILL 1 
P r o v o c a r á g r a n o p o s i c i ó n en tre 
las fi las ^os c o n s e r v a d o r e s 
SEGUN DICE "THE TIMES", EL 
PUBLICO DESEA CON ANSIEDAD 
QUE GOBIERNEN NUEVOS JEFES 
LONDRES, Noviembre 7. 
El nuevo gobierno conservador 
asumirá hoy el pocter con el ceremo-
nal de costumbre en el Palacio de 
Buckingbam, cuando Stanley Bald-
vin y los miembros dü su ministe-
ri hasta ahora escogidos presten ju -
ramento, reciban los sellos de sus 
cargos de los ministros laboristas di-
mitentes y cumplan con las demás 
forma tdades necesarias. 
El nuevo gabinete ha encontrado 
una favorable acogida en la prensa 
de la mañana, aun por parte de los 
órganos de la oposición, los que han 
encontrado fundamento a todas las 
designaciones. Se hace notar por la 
prensa que el actual gobierno es 
uiás fuerte Que el último de la ad-
ministración de Mr. Baldwin, ai 
bien "The Times" aunque admi-
tiendo esto, lamenta que formen 
parto de él tantos exministros y di-
ce: 
"El público desea con anafedad 
nuevos 'jefes". 
El nombramiento de "Winston 
Churchill para la cartera más im-
portante, la de Hacienda, natural-
mente llama principalmente la aten-
ción de los comentadores, quienes 
ponen de releve el valor y la inde 
pendencia con que ha procedido en 
este caso el primer ministro al no 
tener en cuenta la hostilidad que 
tal designación provocará en una 
parte considerable de las filas con-
servadoras 
DESPIDESE DEL REY JORGE V 
EL EX-PRES1DEXTE DEL CONSE-
JO RAMSAY MC DONALD 
LONDRES, Noviembre 7. 
El Rey Jorge V despidió hoy al ex-
presideute del Consejo, Ramsay Me 
Donald y a los que con él ocuparon 
el poder, asistiendo más tarde a un 
consejo de ministros presidido por 
Stanley Baldwin, 
N0 es probable , que sean dados a 
la publicidad con carácter oficial los 
nombramientos qUé quedan por ha-
cer en el Ministerio de Mr. Bald-
win., antes del próximo martes. Es 
general la creencia de que- al igual 
que en el derrocado .gobierno labo-
rista, habrá un miembro femenino 
en la nueva administración, y tal 
vez recaiga la designación en la Du-
quesa de Atholl. En el Ministerio de 
McDonald, la señorita Ma.^garet 
Bondfield ocupaba el cargo de Se-
cretaria Parlamenta''ia del Ministe-
rio de Trabajo. 
El de hoy fué una especie de "día 
de mudanza". Después del consejo 
Privado celebrado esta mañana para 
efectuar el traspaso de los sellos del 
Ministerio de McDonald, los minis 
yos salientes se despidieron de los 
funcionarios de sus departamentos 
respectivos. Todos ellos escribieron 
Jas acostumbradas cartas dando las 
gracias a sus subalternos por su leal 
colaboración. Entre los que asistie-
ron al consejo privado se hallaban 
61 Principe do Gales. 
TIENE 75 AÑOS DE EDAD Y S £ | 
CREE QUE EL ATAQUE SUCEDIO | 
POR LA RUPTURA DE UN VASO; 
D i c e n los m é d i c o s que es a d m i r a b l e 
l a l u c h a d e l a n c i a n o c o n e l m a l 
CIRCULARON YA RUMORES DE 
SU FALLECIMIENTO Y PUSIERON 
BANDERAS A MEDIA ASTA 
LO QUE COSTARON A LOS 
E. UNIDOS. SUS GUERRAS 
POR LAS PENSIONES 
PAGADAS 
WASHINGTON, noviembre 7. 
Las guerras en que los Estados 
Unidos han tomado parte, desde 
1790, con exclusión de la guerra 
mundial, han costado a la nación 
más de $6.836 millones en pen-
siones. 
Las pensiones para la guerra 
civil ascendieron a casi $6.427 
millones, según las cifras dadas a 
la publicidad por el departamento 
del Interior, mientras las pensiones 
con motivo de las guerras contra 
los indios ascendieron a veinticin-
co millones. 
Las pensiones correspondientes 
a las demás guerras fueron: 
La guerra de 1812 : cuarenta y 
seis millones. 
La guerra de la revolución, se" 
tenta millones. 
La guerra mejicana: cincuenta y 
seis millones. 
La guerra hispano americana: 
$126.000.000. 
Winston ChurchiU 
S E C O N M E M O R O P O R L A 
R U S I A R O J A L A F E C H A 
D E S U A N I V E R S A R I O 
DE MODO IMPONENTE CELEBRO 
EL SEPTIMO ANIVERSARIO DE 
LA SANGRIENTA REVOLUCION 
MOSCU, noviembre 7. 
La roja Rusia ha conmemorado 
hoy lefl, séptimo aniversario «dle la 
revolución de octiiibre de 1917 con 
monstruosas manifestaciones calle-
jeras, desfliles militares, c€<remo-
nias patrióticas y actividades ora-
torias. A pesar de que en realidad 
la revolución estalló el 25 de octu-
bre, la implantación del nuevo ca-
lendario bolshevlke la fija en el 7 
de noviembre. 
Desde lo alto diel Imausoleo dle 
Lenine, en la Plaza Roja, Trotsky 
Stalin, Rykoff jr Kalenin, presencia-
ron una gran revista militar en la 
que tomaron parte doce mil recios 
reclutas campesinos, que, ante el 
santuario comunista que constituye 
la tumba de Lenine, hioieron solem-
ne juramento de morir por el ejér-
cito rojo y defender los principios 
revolucionarios. 
Algunos manifestantes civiles lle-
vaban grandes estandartes,] cuyas 
inscripciones y caricaturas ridiculi-
zaban al ex-Presidente del Consejo 
de Ministros de la Gran Bretaña, 
Ramsay Maic Donald, al Secretario 
de Estado norteamericano, Hughes, 
y otoros estadistas más; pero, consi-
derados en conjunto, todos estos ac-
tos fueron los más ordenados y pa-
cíficos que, en su índole, se regis-
tran en Rusia desde hace muchos 
años. 
Esta noche Moscú era una inmen-
sa hoguera de rojas luces eléctricas 
y transparentes iluminaciones, tam-
bién por lámparas rojas, ostentando 
figuras alegóricas de la revolución. 
Estas fiestas durarán tres días. 
CAMBRIDGE, Mass., Noviembre 7, 
El estado del senador Henry Ca-
bot Lodge, que ha estado sin cono-
cimiento desde quo sufrió un ataque 
al mediodía del miércoles en el 
•hospital de Charles Gate, donde 
convalescía d.e una operación, no ha-
bía cambiado a las ocho de la ma-
ñana de hoy. Sus médicos dijeron 
que abrigaban muy pocas esperan-
zas de mejoría. 
El boletín dado a la publicidad a 
las 8:30 por el doctor .lohn H . Cun-
ningham, que practicó la operación 
al senador Lodge, decía: 
'Aunque aun no ha recobrado el 
conocimiento, la vitalidad del sena-
dor Lodge no ha cambiado percepti-j —. ___________ 
" ~ r S . l a s 4 W m a s Teinte " ¡ S E I S N U E V O S C A S O S D E 
Los médicos del hospital han he-
cho comentarios acerca de la valien-
te lucha que viene sosteniendo el 
senador Lodge poi» la vida desde 
que sufrió un ataque el miércoles. 
Aunque han transcurrido 48 horas 
desde el ataque, el pulso del pacien-
te es fuerte y su temperatura bue-
na, según su secretario. Charles F . 
Redmond. 
El ataque se produjo el miérco-
les sin previo aviso. Pocas horas 
antes de enfermar el Senador Lodge 
dictó un telegrama de felicitación 
al Presidente Coolidge por el resul-
tado de las elecciones. Se proponía 
abandonar el hospital esta semana, 
trasladándose a Nahant. 
r S K S I P f P P I N O G A R I B A I D I , N I E T O D E l 
D E U N A M A N I F E S T A C I O N 
TRATABAN DE HACERLA ANTE 
LA EMBAJADA AMERICANA EN 
FAVOR DE SACCO Y VANZETTI 
E f e c t u a r a n u n m i t i n d e p r o t e s t a 
c o n t r a e l f a l l o d i c t a d o 
EL PROYECTO DE PRESUPUESTO 
PRESENTADO AYER SE ELEVA A 
LA SUMA DE 33.359.576.787 
PARIS, Noviembre 7. 
j Los elementos comunistas y anar-
I quistasi que (proiyectabaiV efectuar 
i esta noche una manifestación ante 
la embajada americana como prueba 
de simpatía hacia Nicola Sacco y 
¡ Bartolomeo Vanzetti, convictos y 
'confesos de un delito de asesinato 
¡en el estado de Massachusetts, han 
visto frustrados sus deseos. 
Anticipándose a posibles desórde-
nes la policía había temado las me-
didas de seguridad pentinentea «al 
caso. 
Más tarde, los liders comunistas 
i aseguraron que no abrigaban inten-
ción alguna de efectuar la pretendi-
da manifestación ante la embajada, 
aunque sí admitieron haber celebra-
do un mitin de protesta la noche pa-
sada contra el reciente fallo de los 
tribunales desautorizando la revisión 
del proceso Sacco-VanzettI. 
A Y E R E N L O S A N G E L E S ^ e l e v a a ss. 359.576.787 e l 
m O Y E C T A T K ) PRESUPUESTO 
FRANCES 
P N E U M O N I A R E G I S T R A D O S 
LA LISTA OFICIAL DE CASOS 
. POSITIVOS ES DE 38, ESTANDO 
OTROS 40 EN OBSERVACION 
D e s d e que e m p e z ó l a e p i d e m i a h a n 
o c u r r i d o y a 2 8 d e f u n c i o n e s 
P A T R I O T A , L A N Z O U N 
f N E L Q U E A C U S A A 
Feppino Garlbaldi 
OBEDECE A LOS DESORDENES 
ENTRE LOS FASCISTAS Y LOS 
MIEMBROS DE "ITALIA LIBERTA" 
A c u s a a B e n i t o M u s s o l i n i de ser 
e l r e s p o n s é V . e d e l a t r o p e l l o 
EL GENERAL FASCISTA MARINI 
DESAFIO EN DUELO A PEPPINO 
A CAUSA DE SU MANIFIESTO 
CHIASSO, Frontera Italo-Suiza, no-
viembre 7. 
Como resultado de los desórdenes 
que se registraron el Día del Ar-
inisticio en la Piazza Popólo, en Ro-
ma, entre los fascistas y los miem-
bros de la Italia liberta,: organi-
zación compuesta por los disidentes 
del fascismo, el comité central de 
esta última organización, así como 
el general Peppino Garibaldi, han 
publicado manifiestos protestando 
contra lo que califican de ataque siu 
calificativo de los fascistas a ex-sol-
dados desarmados y acusan al pri-
mer ministro Mussolini de Ser res-
ponsable personalmente de semejan-
te atropello. 
PATllS, Noviembre 7. 
El proyecto de presupuesto pre 
sentado por el gobierno, francés enj 
la sesión de hoy de la Cámara de 
Diputados se eleva a 33.359.576.787 
francos, en los cuales están compren-
didos 623.000.000 para gastos de 
ocupación en territorios extranjeros. 
LA CAMARA FRANCESA CONCE-
EL GENEKAL VAJRINI DEiSAmO 
AL GENERAL PEPPJNÓ GAlU-
BALDI 
El doctor Cunningham y el doctor 'LAS AUTORIDADES SANITARIAS1 dio un v o t o d e c o n f i a n z a 
H Winslow, médicos del senador C0NFIAN EN REPRIMIR PRONTO. 
Lodge, dicen que su paciente se ha-! . _ 
bía restablecido mucho de su se-|DICHO BROTE DE PNEUMONIA 
gunda operación que se practicó el| 
20 de Octubre y que el ataque fué, LOS ANGELES, Noviembre 7. 
A HERRIOT 
O B R A D E L D E P A R T A M E N T O ! 
D E M A R I N A H A S I D O E L El general Varmi, comandante de 
4 n n i r i m A f \ n E I V" U I I T Q la d^ci11^ milicia fascista, desafió 
A m U L n l / U 1/fi JlLlV n i L L ü hoy a duelo al-general Peppino Ga-
¡ribaldi; nieto del patriota italiano, 
•1 como resultado del manifiesto pü-
EL CONTRALMIRANTE ROBINSON blicado por Garibaldi, protestando 
ASI LO DIJO ATRIBUYENDOLO j f ^ í f f ^ ^ ^ i S 
A LA SEGURIDAD NACIONAL' desarmados. 
La primera reunión de 'loe pa-
LOS ANGELES, noviembre 7, 
PARIS, Noviembr e7 . . 
Después de una tumultuosa sesión 
de la Cámara de Diputados, el pri-j El interrogatorio del (coatrailml-i11*1113, 
mer Ministro Herriot hizo cuestión'rante J . K . Robinson, ex-jefe del 
drkios de ambos se efectuó ésta ma-
IT ALIAN O LOCATELLI 
cosa completamente inesperada. Eli Dos víctimas más de la plagare confianza de la proposición del Departamento de Ingeniería de la ^ c i r i ) A D MILAN HONRA 
doctor Cunningham declaró que el pneumónica que prevalece en Los g0bierno pidiendo la indefinida pos-|Armada se esperaba que quedaría A;L .AVIADOR CIRCUNMUNDlAXi 
ataque se debió a la ruptura de un'Angeles, fallecieron en las últimas; p0sición de la interpelación presen-! terminado en la sesión de hoy de ^ 
vaso en el cerebro, similar a la que veinticuatro ¡horas, haciU) |do subiritada p0r el diputado George Bonne-1 la causa que se sigue para cancelar 
ocurre con frepuencia en los ancia-|el total de defunciones por esa cau-jfous respecto al impuesto sobre el las concesiones hechas en las 
nos. El senaaor/ Looge tiene , o sa a 28 desde su brote en el pasado, capitaL La cámara acordó la pos-!vas navales petroleras de Elk Hills I El teniente Locatelli, aviador ita-
anos de edad. mes. Seis nuevos casos se registra-i posición por 393 contra 117 votos. 
Desde qu ese hizó pública la últi-!ron ayer en el área sujeta a cuaren-
ma fase 4e la enfermedad del Sena- teína. 
MILAN, noviembre 7. 
PRESENTA LA DIMISION EL GO-
BIERNO AUSTRIACO DE IGNAZ 
ZEIPEL 
dor Lodge circularon frecuentes ru-j Con un personal de nurses y mé-
mores anunciando su muerte. Tales dicos inspeccionando el área de cua-
noticias fueron causa oe que en al-; rentena las autoridades aanlltarias 
gunos lugares se izaran las bande- confiaban en que todos los casos 
ras a media asta, especialmente expositivos y sospechosos que quedan! 
ciudades de New England. Iserán aislados convenientemente. En VIENA, Noviembre 7. 
Tan cerca se le creía ayer de la la actualidad existen 40 sospecho- Ell ,las primeras horas de la ma- combustible y facilidades para el a l - | , f t i r ^ ; ^ ^ 
muerte que los parientes de Lodge Sos en observación. La Ijsta oficial^ da de h ^ dimitido en pie-!macenaje del mismo en Peari Har-if^f ^^^^^ de 
lamaron a sus criados que se encon- de ílo-s casc^ diagnosticados como ̂ 0 éel gohierno presidido por Ignaz bor, Hawai, tuvo su origen en el ¡m y sus dos mecánicos. 
Pn^n ^ n ^ í T p i hí* , Jpo.sitivos d e ^ como Cancllletr. Tal dimisión Departamento de Marina; que el he- . . 
m é S s ^ a t ^ ^ ' t ^ liabiend0 0CUmd0 " ¡ e s nesultado de una huelga generaLeho de que todos desearan mantener ^ 
a la Pan-American Petroleum and liano, cuyo aparato quedó destroza-
Transport, Company de E . L . Do-.do el pasado agosto cuando volaba 
heny, ¡desde Islandia a Groenlandia en com. 
„ . . , * ^ , x, pañía de los aviadores circunmun-
Contestando a preguntas de a b o - ! a m e r } c a n o s , . - f u é honrado hoy 
gado del Gobierno, en el día de , por ]a ciudad de Milán, •'en cuyo 
ayer, el contralmirante Robinson in-
sistió en que el plam para trocar el 
petróleo existente en Elk Hills por 
nombre el alcaldo Mangiagalli la 
Concedió una medalla de oro, 
También recibieron análogas me-
ge dijeron que por vez primera des- Ide ferrocarriles declarada a media- en secreto la operación obedecía al de el ataque comenzaba a tener bre-lLAS AUTORIDADES SANIT\RL*S ^ o ^ 6 ' como consecueneia del fraca-: propósito de divulgar algo que te-
ves períodos de lucidez. Hoy i b m ó ^ L O ^ ^ S ^ C O Í ^ ^ ^ so *u/.rido ^ 1 f ^ I f ^ algún alimento por vez primeraI REPRIMIR EL BROTE DE 'Prendidas entre la organización obre-.cional y que, en cuanto a Albert B . 
desde la enfermedad, agrega el bo-1 EPIDEML1 NEUMONICA ira ,del ,ramo 7 la administración fe-¡ * all, entonces .Secretario del Inta-
letín. k o ANGELES Noviembre 7 !deral de ferrocarriles. i ñor , él era solamente uno de mis 
I En vista de que durante las úl-l Estas dificultades tuvieron origen instrumentos en la transacción pro 
Sip.UE SIENDO MUY GRAVE EL timas 2 4 horas sólo han ocurrido en diferencias surgidas por cuestión yectada sobre Pearl Harbor 
UN PERSONAJE POLITICO CHINO 
PROTESTA DE LA EXPULSION 
DEL EMPERADOR NIÑO 
ESTADO DEL SENADOR 
CABO TLODGE 
CAMBRIDGE, Mass., Noviembre 7 
T1ENTS1N, noviembre 7. 
El ex-Presidente del Consejo dd 
do^ nuevos^ariecimientosriarauto-de salarios. Ha dimitido también el | El contralmirante Julián Latimer. ^ ^ ^ ^ ^ 
ridades sanitarias de ésta abrigan Presidente de ios .Ferrocarriles Fe-¡abogado de la Armada, ^egó ayer ^aao ^ s ^ a ^ e expulsión dei 
fundadas esperanzas de reprimir derales. ^ L0S ?g Palacio tope 
prontamente el brote de epidemia! El gobierno de Zeipel seguirá en documentos secretos, relacionados ^ m , p ^ 0 A 5 ^ 0 . . . " .Z, ^„!X ^ 
Según los médicos que asisten al pneumónica que se ha presentado en|el poder hasta que se forme nuevo con^a^transacción^referente^ £lagTante Colación, del 
C O M O L A B O R A N A N T I P A T R I O T I C A M E N T E E N L O S 
E S T A D O S U N I D O S L O S S E P A R A T I S T A S C A T A L A N E S 
NUESTRA REDACCION EN 
NUEVA YORK 
Hotel Alamac, Broadway y Calle 71 
inn Ü6 ya tiemP0 «me nada sábe-
os de las actividades del "Centre 
n r l f l1^18^ Catíilá", de Nueva York, 
^gaciz^ión f.rancament(i política, 
juque ante el público reconcéntra-
obra 3 eU la representación de 
as teatrales por un muy plausi-
ble cuadro dramático. 
Sp f 
Wan rí,?10 desP"és "The Cátalo-
^ ¿riíl U-al Committee" que, en 
Por ]aT í310' h i t ó s e a distribuir 
bIicas dePí'nri?a/e3 bibliotecas pú-
ÔDes r.™ , Estados Unidos colec-
«ttipremi ?P tas de la3 traducciones 
^ POr la ««^dación Ber-
^na'dr i editord en lengua cata-
ê KacT 1 as clásicas latinas y 
^cfona^as Pebres . . . Y de un 
catalán I0. cata,aQ-inglés e inglés 
filian p„u0ni: el misi"o "The Cata^ ü , C1 ""sin  
^blicar ÍUral ComM:tte" acaba de 
Sa Postal lnSlés, una tendencio-
s o a nVii?Ue eStá eüviando por co-
briza T ¿'eS de gentes' Para ver-
^ La p o S ^ y de 8U G0bier-811 ánve^&ta eva estampado en 
^a tu ' ; ; ? , f r<;trato del glorioso 
jo p u b i ^ AnseI Gui 
Oa d( 
inoCent ~ ^ " " ^ espina" que es 
nota quo , alana' agregando 
blicó de fi \ !nterpretación 
CorresponcWa dunza y su canción 
^ ¿ j o ' ee ,Íerashann -cío prohibi-
rectorio MiliL Penas' por el Di-
^^a. NahVini 9Ue gobierna a Es-
^aUlralmente, todo el que ig-
norando la verdad do lo ocurrido, 
lee dicha inofensiva canción se ex-
traña y hasta posible es que se in-
digne al saber quu en España no 
pueíden cantar los catalanes: "So-
mos y seremos cíitalanes, se quie-
ra o no se quiera*'. Porque, en rea-
lidad, esas nada más fueron las pa-
labras que se juzgaron delictuosas. 
Y los separatistas catalanes de Nue-
va York al divulgar por todos los 
Hincones de los Estados Unidos la 
prohibición que rige sobre esa tan 
popular Sardana, claro es que po-
nen en ridículo al Gobierno español 
y, lo que es más triste, dan al mun 
do la impresión de que España es 
un país despreciable, sin espíritu al-
guno de jus t i c ia ni do libertad. 
La maniobra de los activos sepa-
ratistas en esta tierra extranjera só-
lo merece la condenación de todos 
los buenos españoles, entre los que 
figuran los innumerables catalanes 
que no comulgan con aquéllos. Pero 
la torpeza de la autoridad que pro-
hibió esa Sardana, es aún más la-
mentable. . . 
Zárraga. 
pearl rial, sosteniendo que tal acción cons-
Senador Henry Cabot Lodge, que el barrio de'la colonia'mejicana en;Gabinete. Harbor, que la defensa sostiene Que, abdicación 
sufrió el miércoles un fuerte ata-¡ésta. La lista total de muertes no! Según los periódicos vieneses, las ŝ una parte integral de los planes.p " _ , 
que en el hospital de Charlesgate'ha llegado todavía a la cifra de 30.:administraciones ferroviarias Italia-¡de guerra de la Marina. Se espera! Tuan Chi ha avisado al general 
de ésta, el estado del distinguido! Otra de las cosas que alientan el n)a y checa se proponen intervenir! Que estos documentos sean exami- Feng Yung Hsiang, nuevo jefe del 
enfermo seguía siendo grave esta |optimismo de los médicos es el he- ja situación para garantizar la circu-1 nados por el magistrado MeCor- régimeñ militar, que nadie-deberá 
noche. Después de permanecer 48 cho de que desde el día de ayer no iaci5U ¿e &uS trenes por Austria,!miclí. Pero no se dará lectura a los tocar un solo objeto de los tesoros 
horas en estado comatoso, el sena- se haya registrado ningún nuevo|,niagfo que la paralización tobal del niisiaos ni se hará refeTencia a suique guarda él palacio. 
n ^ ^ n ^ f r ^ T b f ó ^ l l ^ ' L m P ^ t a " CaSQ' Isewicio ferroviario perjudicaría vir-[contenido en las actas del juicio. ¡ maflana ^ arrIbado .a che. 
^ e n t o y recibió alguna alonenta- ^ nFr jtualmente a sus intereses. 
El boletín expedido a las NIÑO EMPERADOR DE CHINABAS FUERZAS REBELDES BRASI" 
por los doctores John H , 
gham y Frederick H . Winslow, de 
cía así: 
"El estado del Senador Lodge sí-
LEÑAS ABANDONAN LA PLAZA 
PEKIN, noviembre 7. 
Con la resolción del general Feng DE URUGUAY ANA 
gue siendo grave aunque desde el!do acabar con los últimos restos d-3.¡ 
mediodía a esto parte ha podido re- la dinastía en China, cerca de dos BUEiNOS AIRES, noviembre 7. 
cibir alguna nutrición más y sus mil manchúes de la nobleza, cria-| Según noticias, recibidas hoy en 
,̂ foo, el general Wu Pei Fu, ex-Pre-
¡sidonte del gobierno militar de Pe-
RECUPERASE PARTE DE UNASi^ín, El transporte en que viajó vi-
JOYAS ROBADAS 
períodos de lucidez han sido más dos y servido.os del niño empera- esta capital, las fuerzas rebeldes al-
prolongados". jdor han sido arrojados de la ciudad zadas en el Estado brasilero de Río 
Al despertar hoy de su largo le- , comunicándoselos al mismo tiempo Grande do Sul, han abanbonado la 
targo. el senador extrajo un reloj que sus servicios ya no son nece- plaza de Uruguayana, donde tenían 
del bolsillo del doctor Cuningham 6arios. |establecido6 sus cuarteles ,centrales. | ^ r t^mer 
Estos eran los que mantenían la por lo tanto, no defenderán esa ciu-1 
no escoltado por dos buques de 
guerra. * 
y lo contempló. Más tarde pudo di-
rigir unas palabras a los 
hallaban al lado de su lecho 
NEW YORK, Noviembre 7. 
Los detectives recuperaron, esta!i:i « c e r n í A» ua c m n rniuroDA 
noche joyas por valor de $150.000 i t L HA alDÜ tOMPRA-
a $175,0.00 que forman parte de las IDO POR UN GRUPO DE INDUS-
qué el pasado martes fueron roba-
das de un hotel de Nueva Orleans a 
Henry Agert, v'endsdor neoyorqui-
no, y detuvieron a dos individuos: 
Aufses, prestamista a 
TRIALES Y COMERCIANTES 
LISBOA, noviembre 7. 
Un importante grupo comercial e 
industrial ha adquirido la propiedad 
)ras a los que se | Corte desde que la "república se pro- dad contra las tropas gubernamen- S L ^ y ^ m i a n i "ja^Ss1" encauce-! del " 
clamó en China, 
A los sirvientes más viejos se les el Sudeste. 
I tales que avanzan sobre ella desde 
-aimerá, y deba-
uan  ^ . ia ^tra de la famosa Sar-
i.>ol.,ra Santa E i ' 
en unri 
en pú 
DA t f ^ O MRS. KLING, VIU-
RESIDENTE HARDING 
f̂ T' OI.O. Novi 
V!udaS,deiFl?.reü?e K l i ^ 
a me 0rarrelltiente Harding, vol-
ac.tual de0'11' dentro del estado 
L^^c iones 'hÍrr!?edad' se«ÚQ ^ ^ 
eaibre 7. 
Harding 
ar i , l-
H O T E L A L A M A C 
Broadway & 7 Ist. Street. 
New York City. 





Sr. Antonio Agüero. 
EL HOTEL PREDILECTO 
DE LOS HISPANOS 
EL CORRESPONSAL DEL NEW dió diez Pe'sos a cada uno, y a los | Un despacho recibido por] " 
YORK TIMES HERIDO EN UN (iemá's 0icil0 Pesos como compensa- Nación" dice que las fuerzas reb 
DESCARRILAMIENTO 
lado preventinamente como testigo circulación de Portngal. Se dice que 
material y cómplice. esta transacción es secuela del re-
ciente conflicto con el gobierno en 
1 la campaña contra el impuesto sobre 
los artículos embotellados." IPereira 
La 
re el-
ción final. En los momentos en que'des han intentado nuevamente, en j i i r -pAM a RFI I c v i I f p D A r r I uo i l-1>'Lli,•'0 ciuuui-cjuauuo. woibu-; 
abandonaban el castillo se izaba en vano, tomar la plaza de Itaqui, víér ' i -L t l iAN A obLLc »:LLt, "KOLL-! Darosa, director de la Cámara de Co 
los edificios la bandera republicana, dose obligados a la retirada por el; DENTE DE TEXAS, LOS AVIADO" ^erci0 Lisboa, que fué reciente 
El ex-emperador, ahora Fu Yi, terrible fuego de artillería que abrió, j^jjg CIRCÜNMUNDIALES mente arrestado por sedición, dijo ei 
AMERICANOS 
PARIS, Noviembre 7. , , , permanece en la casa de su padre, sobre ellos la guarnición guberna 
Walter Duranty, corresponsal del está eustodiada por soldados mental. 
New York Times que estuvo recién- periniteu el acc J o a ninguna , 
teniente en Rusia, resultó g r a v e m e n - t ^ i ' ~ 
te lesionado cuando t i expreso Pa- Persona. IfiL GOBIERNO NICARAGÜENSE SE 
rís-Havre descarriló en un túnel cer-' Los representantes de vanas PO-lpRnpniSip rfpriiviIII I AC DFPRF 
ca de Roñen a las 10 de la noche tencias que visitaron el departamen- • PROPONE REPRIMIR LAS UtPRt-
de ayer. ito ^ Estado recibieron seguridades!, DACIONES DE LOS REBELDES 
Walter Duranty sufrió la fractu- en el sentido de que no correrá pe-1 
ra de ambas piernas. 
DESDE INGLATERRA SE SACA 
UNA FOTOGRAFIA EN NEW 
YORK, POR RADIO 
NEW YORK, noviembre 7. 
Una onda de radio, lanzada a 
través del océano, desde Inglate-
rra en ia noche de ayer, prendió 
una lámpara de magnesio, hizo 
funcionar una cámara fotográfica 
y sacó una fotografía en el Gran 
Palacio Cendal de la Exposición 
de Radio. 
El comandante J. G. Harboard, 
presidente de la Radío Corpora-
tion of América; Helen Keller y 
Harold Balster, director de la 
Exposición, fueron fotografiados 
por el desconocido radio'fotógrafo 
que estaba estacionado en Car-
narvon, Gales. 
HONDUREÑOS ligro alguno la vida del ex-empera 
dor ni su séquito. Se manifestó a!" 
los representantes extranjeros que la MANAGUA, noviembre 7. 
orden de Feng había obedecido al i El gobierno nicaragüense ha en-
propóslto de acabar con una ano- viado varios cientos de soldados per-¡se dirijen a Nueva Orleans 
malía que, hasta ahora, se había fectamente equipados y armados, a 
permitido. la frontera hondureña, con el ob-'í 
BELLEVILLE, 111., Noviembre 7. 
Precedentes de Dallas, Texas, han 
llegado hoy a las 4 p. m. a ésta 
los aviadores militares circunmun-
diales tenientes Smith y Arnold quie 
nes proyectan seguir vuelo hacia el 
Este el próximo viernes tan pronto 
como se les unan los tenientes Wa-
de y Nelson, que en la actualidad 
la Asociación de dueños de estable-
cimient,-» que el "Seculo" adoptaría 
en lo adelante una política nacional, 
defendiendo los intereses de las cla-
ses trabajadoras, el comercio, la in-
dustria y la agricultura. 
LA POLICIA DE LISBOA IMPIDE 
I.AS MANIPESTACIONES 
COMUNISTAS 
LISBOA, noviembre 7. 
Los funcionarios del gobierno, con 
conocimiento de que varios grupos 
de agiLadores .se proponían celebrar 
ciertas manifestaciones para conme-
. morar el aniversario de la Interna-
UN DESCENDIENTE DE VICTOR narios de Honduras crucen por te-CONCEJAL WILLIAM W HAMPTON! CÍonal de Mo6COU'adoptó medidas d9 
HUGO BARBARAMENTE ,rrltorio nicaragüense y cometan de-
, ' | predaciones. 
APALEADO ¡ Asegúrase que durante los últiriios 
jeto de impedir que los revolucio-i FALLECIO EN UN HOSPITAL EL 
— 1 meses los beligerantes hondureños 
MIAMI, Fia. , Noviembre 7. han dado muerte a numerosas per-
Hubo Hubsch, que dice ser des- sonas, causando considerables daños 
cendiente de Víctor y.ugo, famoso a propiedades ubicadas en pleno te-
autor francés, fué sacado anoche de rritorio de Nicaragua, 
una farmacia de su propiedad, si- . 
precaución contra cualquiera . altera-
vrmTxf xr̂ T r̂̂ - -kt • „ icIón del orden, prohibiendo dlchaa 
NEW YORK, Noviembre 7. manifestaciones. 
'Wiíüam W Hampton, Jr., abo- Numerosos ejemplares de un ma-
gado y miembro del ayuntamientoUifiesto comunista aparecieron fila-
de Gamesville, IPla., falleció hoy | dos en las paredes por toda la ciñ-
en el hospital clínico de esta ciudad,'dad, perc fueron Inmediatamente 
en donde ingresó hace 4 días. arrancados por la policía. 
tuada en Coconot Grove, por vanos e l PRESIDENTE DEL ESTADO 
hombres enmascarados, quienes lo rnM«cni7 ITXTA . « « . o ^ , » 
golpearon bárbaramente. Hubsch se LIdKL tUINLtUfc UNA AMNISTIA 
encuentra en un hospital de Miamil 
en grave estado. Dos automóviles DUBLIN, Irlanda, Noviembre 7. 
se presentaron en la farmacia, apo-! El Presidente Cosgrave, de Ir-
derándose sus ocupantes de Hubsch lauda, anunció hoy eu el Dail Ei-
mientras amenazaban a su esposa reann, haber concedido una amnistía 
con los revólvers. Fué hallado ho-(para los delitos políticos cometidos 
ras después frente a su casa sin co-idesde el 6 de Diciembre de 1921 al] 
«nocimiento. * \ l de Mayo de 1923, ¡ ' >* 
COMPAÑIA DE SEGUROS UNION INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Ediñcio LARREA (QUIÑONES) 408 al 417 
p a g i n a n i K a s t i s D I A R I O D E L A M A R I N A ^ 6 1 1 1 ^ 6 8 ^ 1 9 2 4 
""v / X C h 
ernstein Pierde en un Match de Eliminación por la Faja del Peso l i g e r o 
F r a g a Discute Esta Noche sa Faja del Peso Feathercon Ange 
U N I N T E R E S A N T E P R O G R A M A D E P E L E A D O R E S 
C R I O L L O S P R E S E N T A i S A N T O S Y A R T I G A S 
H O Y E N L A A R E N A C O L O N 
S E R O M P E E L F U E G O CON DOS J U A N E S A S E I S ROUNDS 
E l 86ini final es tá a cargo de la sanguinaria Pantera de Camajuaní y 
Eladio Herrera, conocido por ' Rompe Cuellos" 
otros mu-
M A Ñ A N A E S E L G R A N D I A P A R A E L B A S E B A L L A M A T E U R , n u e s t r o s u p l e m ™ 
C O N L A I N A U G U R A C I O N D E L C A M P E O N A T O E N T R E L O S C L U B S ; S J ¿ S n 
F O R T U N A , U N I V E R S I D A D , D . D E S A N I D A D Y L I C E O D E R E G L A 1 
amateurs cubauos. Ya faltan pocas da La función dará, comienzo a las nue 
base ball amateur, que cuenta con 
tantos simpatizadores como el ba-
por fin llegó el día tan deseado por,güero y Kid Cárdenas, y 
&dos los fanáticos de boxeo, en que Oíos bueno» dt> su poso, 
¿endrá lugar uno do esos programas 
pugilísticos que hacen época 
pasar a la historia Hevan 
especial para distinguirse de los de—y Juan Salgado, dos peleadores de cam 
más por ser todos sus componentes, : pana a campana. 
hombres ríe verdadero calibre, que siem- | Bj segundo preliminar a ocho rounds se ball profesional gocen encanta-
nos han dado las'mejores peleas, icstará a cargo dt Genaro Pino, el céle- dos de la Vida, el placer que pro-
Itre muchacho de Cienfuegos y Kid Mo- poix;ionan esos grandes choques entre 
La pelea oficial de la fiesta boxís-1 linet, el vencedor do Antonio Valdés novenas compuestas por los mejores 
tica de esta noche en el amplio y co- y Joo Rico, tlltimamente. ¡ players de nuestro amateurismo. 
modo local de Arena Colón, estará a La venta de localidades se encontra-1 Loa cuatro clubs, que son Uñi-
largo del campeón ^Fcather Weight de ba anoche muy adelantada y se espera versidad, Liceo de Regla, Fortuna y 
Mr. Kendrigan e s t á p r e o c u p a d í s i m o con el juego inaugural. — Martell nos habla muy bien del pitcher 
Acosta. — Los probables line-ups de los contendientes. — M a ñ a n a no se cabrá en V í b o r a P a r k . 
Becquer p i t c b e a r á en lugar del chiquito Lasa, por el Sanidad. — S ü v i n o Ruíz a la l ínea de 
fuego. — Mucho entusiasmo 
pro 
flo Cuba Carlos Fraga, contra Angel que hoy aumente de una manera nota-
Díaz, el valiente ex-soldado de la cua- ble. 
üra de Luis Ferrer, que tantas simpa- j 
tías tiene entre los amantes del arte de' 
los puños, cubanos y americanos. . BOXEO EN LA ABENA COI.OK 
Deportivo de San dad, han r aiiza-
|do varias prácticas "generales" en 
| la presente semana, pues todas creen 
¡ganar y están "p rfilñndose" para 
¡presentarse con el "field" en la me-
|Jor buena forma, como muchachas 
de quince afios. Los reglanos han 
hecho ese trabajo de preparación en 
unos terrmos allá por el ultrama-
rino pueblo, pues los "jefes" c-e ese 
club que son entre otros los se-
ñores Sánchez y Pérez, no han que-
rido que los chicos viajen mucho 
en el FerrV por miedo al mareo. 
Los Caribes. s?gún nos confesó 
¡Martell el jueves en Almendares 
Park, "están a puiilo en el Sta-
dium". También nos dijo ese faná 
tico universitario, que ese Camp o-
vcnido a trastornarle su 
"programa", pues él no pensaba per-
Pelaa Oficial a 15 Rounds der ni un día las comnetencias de 
Las opiniones de los fanátioos sobrecara discutir la fata Feather Weight Pur-sanp en el bello hipódromo de 
ti resultado de esta pelea esttán muy ¿le Cuba Oriental Park, pero nos confesó que 
divididas, se puede decir que est^n Carlos Fraga. Camneón. contra Angel por lo menos los .lU^OS que le to 
Aumenta el Intetrés de este encuen-• 
tro, aparte de .la gran reputación de J 
tmbos contendientes y Jas buenas con. ¡ 
alciones físicas en que cada uno de ellos 
ee encuentra, el hecho de que en ella 
ee discutirá el campoonato Feather 
Weight de Cuba, que actualmente po-
se* Carlos Fraga- Por eso la pelea 
será a quince rounds. 
Fraga y Díaz han hecho buen trai-1 
üing para su pelea de esta noche, am-1 
bos han declarado estar seguros del 
triunfo y prometen hacer cuanto esté 
EL 
Sábado 8 de Xoxrieinbre de 1924 
A las 9 p. m. 
Empresa: Santos y Artigas 
Primer PreTimlnar a 6 Konnds 
(Revancha) 
Juan Oliva contra Juan Salgado 
Segundo Preliminar a 8 Rounds 
Genaro Pino, de Cienfuegos, contra 
Kid Molinet, vencedor de A. Valdés 
SenTaclonal Semi-final a 10 Rounds 
su alcance, el primero por retener Kid Sánchez, la Pantera de Camajuaní, na^0 ^ 
bu título y el segundo por arrebatar- contra Eladio Herrera, E l más fuerte 
selo al primero. . 
E l doctor López del Valle lan-
as i s t rá la 
banda de música del Municipio, pa-
ra darlo más animación al bello es-
pectáculo, y habrá otras muchas 
emociones gratas que no enumeram s 
aquí para no hacerles la boca agua 
a los fanáticos, desde ahora. 
E n el primer encuentro aparece-
rán los teams Universidad y Liceo 
de Regla. No hemos podido conse-
gul'r el line-up que dispondrá Mr. 
Kendrigan, el americano está de tal 
manera, que ni Stanley Harris la no-
che antes de su encuentro final con 
los Gigantes de Mac Graw. E s to-
do misterio. 
Los sanitarios es casi seguro que 
se presentarán asi: Prieto, lf.; F . 
Rodríguez 2b.; B. Valdés, lf.: A. 
Oliva, ss.; J . R. Ramón Zu'íeta , 8.; 
M Lara, cf.; A. Domínguez, 3b.; J . 
Rodríguez, Ib . ; B. Bécquer, p. 
E l encuentro será entre Fortuna 
y Deportivo de Sanidad. Este match 
ha de ser, como el primero, sensa-
cional. Véase la clase de "niños" que 
se aparecerán a defender , los colo-
res deportivos de esos teams: Por 
el Fortuna:J. Vázquez lf.; A. Cer-
vantes, cf.; O. Fernández, 3b:; A 
de Juan, 2b.; J . Echarri, ss.; M. Re 
yes, r t ; L . Puig, Ib . ; A. Peña, c ; 
S. Ruiz, p. 
Por el Liceo: Salado lf.; Soto-
mayor, Ib . ; Suárez, ss.; B. Fernán-
dez, cf.; Zuao, rf.; Arrastía, c ; 
Asencio, 3b.; Rodríguez, 2b.; " L a -
lo", p. 
Pocas horas faltan ya para ver 
en acefón a todas las estrellas del 
amauterismo cubano. Cómo va a es-
tar eso. ¡Bueno - verdad! 
P E T E B . 
L A N A C I O N A L I Z A C I O N D E L D E P O R T E H I P I C O 
E S A C T U A L M E N T E U N A N E C E S I D A D 
"Fif ty to Flfty, habiéndose registra-1 
fio numerosas apuestas, alsrunas de; 
ellas de bastante consideración, entre ] 
los partidarios de uno y otro peleador. 
\ 
Nosotros creemos que tanto derecho 
tiene a salir triunfante el uno como 
el otro, y que gane Fraga o gane Díaz, 
la pelea resultará una de las más emo-
cionantes que se han visto en Cuba has-
ta el presente. 
Díaz, Aspirante 
OFICIALES 
Refereeer Fernando Píos. 
Time Kpeper: F . Valmafia. 
Anunciador: Sarpent .loe Hernández. 
En caso de suspensifin por lluvlq el 
Sábado, las peleas serán transferidas 
para el siguiente día "nnmingo, a la 
misma hora en Arena Colón. 
También es muy buena pelea el se-
mifinal a 10 rounds entre Kid Sánchez 
(La Pantera ds Camajuaní) y Eladio 
[Terrera, por todos considerados como 
los mejores peleadores de su peso que 
tenemos actualmente en Cuba. Ellos 
son los que mejores peleas nos han 
5adc siempre y los qus le han canudo Match, 









que pitchear al "ntlño" Acosta, no 
va a pasar ni siquiera en ford, por 
Zania y Galiano para que no le dé 
la tentación de ir a las carreras. 
Esog días estará seguro en Víbora 
Park. 
Fortuna y Deportivo de S a l d a d 
se han estado disputando los terre-
nos de la Víbora, para sus prácti-
cas. E l jueves hizo su última, el For-
tuna, y la gran canfl'dad de fanáti-
¡cos que presenciaron el trabajo ai 
ifielding y al batting de los players 
blanquinegros, hicieron grandes elo-
! gios. 
I Los muchachos de Octavio Divlñó 
están jugando horrores. Puede de-






Harry D . B r c w n cuenta con los recursos y la confianza del púb l i co 
cubano. — E n Sur América el Turf cuenta con la p r o t e c c i ó n ofi-
cial. — Nuestro Gobierno debe auxiliar la recr ía por medio de la 
. Comis ión Nacional de Fomento del T u r i s m o . — T a m b i é n los gran-
des bóte l e s y comercios habaneros deben prestarle al Tur f su' 
apoyo 
L a undécima temporada hípica versiones y aumentarán progresiva-
va a comenzar el día 29 de noviem-
bre, teniendo la nueva entidad di-
rectora del Hipódromo a su frente 
un hombre que merece toda nuestra 
confianza, porque ha sido siempre 
un triunfador. 
Mr. H. D. Brown no conoce los 
sinsabores del fracaso 
ducho en atravesar las 
mente los dueños de cuadras, los 
trainers y los jockeys cubanos. 
Hasita ahora hemos estado acostum-
brados a que la compañía lo dé to-
do; desde ahora debemos laborar 
porque nuestro Gobierno y los ele-
mentos que tanto se benefician con 
Hombre el buen turismo, los hoteles, las ca-
tormentas sas de comercio y lae clases solven-
C O R B ñ T ñ S , I N G L E S ñ S Y F R ' N C E S ñ S 
O b i s p o 9 7 » T e l . A - 6 0 0 5 
tará mejor preparado, pues esta vez 
sí que al manager no le cogió la 
noehe. Y al ch'qulto Bécquer lo es-
; tá cuidando "Divi" como si fuorc. 
un aspirante a la faja mundial del 
pes0 papel. 
No se ha efectuado ningún Cam-
peonato en Cuba como ese que se 
Inaugurará mañana en la Víbora. Los 
cuatro clubs que lo componen están ! fanáticos, y sin embararn el sport 
formados por los mepores players, no se ha nacionalizado aún . 
no parece í=ino que todas las nove-1 No es este el momento de estu-
nas fueron "confeccionadas" por un i diar las causas de este mal, ni es 
solo experto en la materia, y fué • oportuno hacer inculpaciones ni 
colocando con g-an cuidado "lo me-1 criticar los procedimientos que han 
jor de lo mejor" en cada uno de loa i hecho desaparecer numerosos esta-
sin un solo naufragio; hábil piloto, tes, colaboren y tomen parte acti-
que conoce y sabe sortear los pe^va en el auge de nuestras tempo-
ligros y llegar siempre a , puerto¡ radas hípicas. 
sonriente y triunfador, nos hace | Bástenos recordar lo que sucede 
concebir la posibilidad de llevar a en otras repúblicas hermaftas. Bás-
cabo lo que ya él iniciara con éxito teños estudiar el desarrollo y ere-
asombroso: la nacionalización del cimiento de Hípica Argentina, Chi-
sport hípico. lena. Peruana o Brasileña. Pero 
L a "hípica", como la llaman en ello debe ser motivo de párrafo 
Sur América, o el turf, como le se- aparte, o mejor dicho, de un según-1 
güimos llamando nosotros, ha su-1 do artículo. Son pruebas al canto. 3 
mado aquí, en diez años de existen-i Todo lo que proponemos en bien del' 
cía triunfal, un número considera-
ble de adeptos, de seguidores, de 
E n nuestro suplemento Sal-
món de Sport que saldrá maña-
na con la odii ión ordinaria, 
aparecerán los siguientes tra-
bajos: 
—"Los fanáticos quitaron 
una vez el jamelgo al cocho 
de Sirique y poniéndose a las 
barras, lo pasearon triunfal-
íñente por las calles de la 
Habana", artículo de nuestro 
"Jefe d;> Plana", señor Gui-
llermo Pí, en el que hace la 
biografía de nuestro máximo 
umpii-e y (tice algo también 
de su compañero Quic0 Magri-
fíat. 
—"Jack Ryder, el Cé'ebre 
Crítico del Ciucimmtí Enqui-
rer Analiza el Team de los 
Reds", brillante clónica en la 
que se habla también de nues-
tros players Adolfo Luque y 
Pepillo Dibut, de este último, 
encomiásti< amenté. 
— " E l Hipódromo de Orien-
tal Park Viste sus Más Bellos 
Colores para !a ya Próxima 
Temporada Hípica", traba io en 
el que Salvator pone de ma-
nifiesto las últimas noticias 
con relación a ese aconteci-
miento que trae locos a los 
"turfmen". 
—lie Ajedrez, crónica por 
Evel¿o Bermúdez. 
—"137 juegos de nueve ce-
ros hubo en las dos grandes 
Ligas en la temporada de 
1924" por Petcr. 
—B-02. 
—"Por qué HJa êm es el 
más grande de todos los gol-
fistas' por Jack Kofoed. 
—"Memorias de un anota-
dor de Base Bal l de otros 
tiempos". 
—Fol l e t ín de la "Célebre 
novena de los Robíns de Walls-
buig". 
—Grabados: De Sirique y 
Quico, en el que están "pa-
saos" nuestros jueces; de Ca-
milo Lombardero, uno de ios 
buenos púgiles amateurs del 
Centro de Dependientes; de 
Frauk Howley y Jobnny Ha-
mes, futbolistas de la Univcr-
sildad de New York( practican-
do en el pateo del balón ova-
lado; de Walter Hagen y Ge-
ne Sarazen, los "ases del 
golf. . . 
— Y los muñoquitos de Por-
tell Vilá. 
L O S O B R E R O S D E B E O m 
T A R A N D E F I E S T A ESTA 
E l señor Prudencio Ma. 
Machín, Presidente de l f ^ ,6a » 
cCón de Obreros de Belot" 
la misma institución que ha 3U9 e5 
un hermoso trofeo para el o ^ 
nato do base ball que se in-, peo-
mañana en los terrenos d« ^ 
no-s invita cortésmente para n ^ 
tamos a la fiesta bailable 2!! > 
drá lugar en los salones sotbilX**' 
ta noche. Fiesta que se a\ ^ 
ñor de la nueva Direc«:va d i ? h<K 
ciedad. d üe esa so-
Agradecemos la atención del 
ñor Morejón. Y deseamos 11? f 
que tenga éxito en su fiesta 7 v01" 
sino que también la tenga p }' 
.el Campeonato de base ball n1,t0<l0 
I inaugura mañana, y al que elloS^ 
dado tanto calor. os 
A n t i g u o s A l u m n o s de 
L a S a l l e P e r d i e r o n en el 
T e r c e r E n c u e i ü r o 9 por j 
Los chicos de Carlos I I I perd'eroD 
en el inning de recoger 
d e s p u é s de tener e! juego 
en la nevera 
. _ E l jueves 6 se celebró el tercw 
'juego de la serie inter-colegia! Bp 
lén vs L a Salle. En él quedó victl' 
noso Belén con un scoie de 8 M 
i L a batería por el Belén fué, % 
varro, catcher y Paredes, pitcher 
i y por La Salle, Villaverde, caicW 
y Romero, pitcher. 
! Paredes, que es capitán del Bí-
> lén pitcheó el primero y mCLd del 
.segundo inning, eou mucho control' 
pero tuv0 .que dejar ©1 box por ha-
ber recibido un golpe en una manó, 
Entonces entró Villalón quien duró 
hasta el séptimo inning, también 
piicheó muy b/en, dejando el ,iuego 
empatado, siguiéndole Tabio, que fué 
el que ganó el juego. 
E l score fué el siguiente: 
C. H. | 
ILa Salle . 010 121 201— 8 1G 5 
(Belén . .110 040 102—• 9 21 5 
1 Se distinguieron en su bátting 
jReyna, Villalón, Ayón y Guerrero j 
•por su fielding Reyna, Solls, Nava-
iro y Alzugaray, y Paredes, después 
'de haber salido del box se d'stin-
• guió como director. 
Estado de los clubs 
B L S . J . G. P. E . Are, 
turf, no es ilusorio; lo 
otros. Sus beneficios son enormes 
¿Por qué no llevarlo a cabo si es-
tá em nuestras manos su realización? 
Alberto INOLAN. 
I . 
L a Salle 




x c u r ^ l o ñ ) 
Oteksma Ene. 28 
u d -
e f e o t a J 
m e n e a , 
clubs. Tal vez este éxito se de-
ba a la exigua cantidad de teams, 
que si llegan a ser muchos pasa lo 
que en todas las contiend-s, que 
L O S P U Y E R S D E L C L U B 
" S A N I D A D " 
R E U N E E N S A N L U I S E N ¡ S A M M Y M A N D E L L DERROTO 
L A P R I M A V E R A 
Se cita por este modio a todos 











blos y stnds locales, acarreando así 
la disminución acelerada del stock 
antes creciente de caballos cubanos 
de pura raza; ni debemos hacer 
siempre hay uno muy superior al res- i hincapié en la falta de protección el cambio de impresiones que se Be-
to y es el que sale delante desde e L 0116 ^ Gobierno presta al mejora- vará a efecto 61 ^ 8 a las 6 de la 
comienzo, quitándole todo el interés ; miento de la raza abal lar 
a la justa i P18̂ 8 donde se tolera el enorme cn-
Todo está ultimado para que ma-' m(?ü ?e Ia Perpetuación de esa pen-
^ colegía raquítica que galopa por 
i nuestros campos y villorrios, a des-
pecho de los comsejos del profesor 
Gómez Murillo,1 de nuestra Escuela 
de Medicina Veierinaria, 
CHICAGO, Noviembre 7. 
I S I O N A JACK 
B E R N S T E 1 N 
E l presidente Ban Johnson de la L i -
ga Americana, anunció esta noche que 
la Lig-a se reunirá, la próxima primave-
ra en St. Louis. L a sesión en que se 
en un tarde en la calle de Animas, con ob- ' adoptarán ücuerclos accerca de la tem-
SAMMY M A N D E I L DERROTA P08 
DECISION A J A C K BERSTBIN 
E L I R L A N D E S M A D D E N P E -
L E A R A C O N E L M E X I C A N O 
T O N Y F U E N T E S 
NUEVA YORK, Noviembre 7. 
Bartley Maddem, pugilista irlandés de 
peso completo, ha sido contratado para 
un match con Tonny Fuentes, sensacio-i ba°0« base primera de 
E L H O M B R E N E C E S A R I O 
Todo esto lo sabe y lo conoce Mr. 
Brown, mucho mejor de lo que al-
gunos creen. Por eso necesitamos 
brindarle nuestro concurso desinte-
resado, si es que aspiramos a que 
su poderosa actuación se incline ha-
cia la protección del pur-sang cu-
la naciona-
nal heavyweight mejicano, que se efec-
tuará en Los Angeles, el día lo de di-
ciembre, según anuncio hecho esta no-
che por Charley Kose, manager de Mad-
den. E l bout será de 4 rounds. 
i P U E N T E S G R A N D E S B . B . C . 
O t g r a n i z a d a y x T u a j í d a p o r J ^ a y n v a n d £ 
W U l c o m t C B . B . o ^ t o n - T l e u r ^ . o r k ^ 
Saldrá do la Habana el día 28 de Enero do 
sn nnn611.81 , g7an V&Pbr "RESOLUTE", do 
¿0,000 toneladas .ofreciendo una magnifi-
ca oportunidad para visitar por costo muy eco-
nómico l is Repúblicas Sur Americanas. 
Recorrerá: Colombia, Panamá 
via Chll Argentina, Urupuay,' 
zuela, T.-inidad y Puerto Chico. 





S . f í a P a - e l o I n d u í > l r i c i 
a o i c y 
& l c f o r v a J ] . 5 7 9 Q . 
Con este título aparecerá maña-
na domingo a las 2 de la tarde, en 
los conocidos terrenos de la Ceiba, 
término de Marianao un team de 
baso ball, el cual competirá en un 
reñido m¿^ch con eí tuerte club que 
bajo la uirección del conocido pia-
yer Panchito Cárdenas, ostenta el 
nombre de "Marianao Stars". 
. E n este club figuran players que, 
| como su director, son de cartel, sien-
do algunos de exlos Rogelio Cres-
1 po, Pepín Pérez, Zabála y Domín-
guez, para quienes el manager que 
¡representa al Puentes Grandes ha 
seleccicnado 10 mejorcito djl patio, 
|que a decir verdad, son estrellas en 
iel amateurismo. 
! Dado el entusiasmo existente en-
¡tre los fanáticos locales, es de es-
| perarse que la deliciosa sombiíta pro-
jducida por los lindos árboles quo 
. rodean al terreno será poca para re-
icibir a esos fanáticos, que se apres-
¡ tan para presenciar el match. 
jeto de saber el futuro del club. 
Enrique Bringuior, 
Manager. 





PARA LA AFEITADA 
. IDEAL 
lizaCión del turf. 
E n primer lugar y para evitar du-
das y falsas Interpretaciones: ¿qué 
entendemos por nacionalización del 
sport hípico? 
No se trata, como pudiera pen-
sarse maliciosamente, de colocar el 
turf bajo el control único de ele 
mentes cubanos. Esto no es ni con-
veniente ni aun posible, y se acaba 
de demostrar ahora, cuando el se 
ñor Céspedes, cubano 100 por 100 
como diría Massaguer, se veía for 
zado a mantener cerradas las puer 
tas del bello track de Marianao s 
los buenos deseos de Brown,'Stein 
hart, Granda, Quesada y otros, lan-
zándose a una arriesgada inversión, 
no hubieran decidido favorablemen-
te la brillante temporada que se ave 
ciña. E l track y la compañía que 
lo rige, pueden ser extranjeros, y 
sin embargo puede nacionalizarse e1 
sport perfectamente. Sólo ee nec? 
sita para ello hombres como los 
que actualmente figuran al frente 
del Cuban American Jockey Club, 
que miren hacia el futuro y véar 
lo que para el engrandecimiento 
del sport significa la protección al 
ejemplar nacido y criado en el país . 
Ese es el primer paso. E l segundo 
lo hemos de dar nosotros. 
AYUDA D E L GOBTEHNO 
Nuestro Gobierno, protegiendo di-
rectamente con premioe especiales a 
los ejemplares y criadores cubanos. 
Nuestras industrias, nuestro comer-
cio y los hoteles que en nada con-
tribuyen práoticamente al desenvol-
vimiento de nuestras temporadas, 
pueden coadyuvar grandemente a la 
nacionalización de este sport, crean-1 
do stakes especiales para productos i 
del país . 
j Cada premio que se crea acre-
! denta la producción duplica el va-
• lor del ejemplar, lleva forzosamen-
te a la mejora de la sangre, a la 
i Importación de yeguas de la más 
| refinada aristocracia equina, a la 
i compra de "padres" de verdadero 
cartel. Por lo tanto, el elemento 
1 solvente se intereeará en estas in-
N E W Y O R K Noviembre 7. 
Sammy Mandell, de Rbckford, «J 
(ganó la decisión esta noche sóbw 
b r e r ^ E ¡ t r ^ ^ a ' p 7 i m ¡ r a vW que una Jack Berste.n, de Yohkers, al f ^ 
liga mayor se reúne en San Luis. lizar ^na sensacional pelea de P*» 
ligeros a 12 roiuids que mantudo 61  
" ". un frenesí rayano en el paroxista» 
a la vasta concurrencia que Henal) 
el Madison Square Garden. 
Mandell estuvo a punto de hun^ 
a Bernsteín en los últimos ©P16^ 
del encuena-o mediante un terrii> 
ataque que duró los dos rounas 
nales. ^ 
L a vertiginosa velocidad del u -
te le va.ió el primar round, P 
Bernstein se rehizo ganando «el ! 
gundo. E l tercero fué tabla3v 
el decidido ataque de Berste¡J ji 
ciinó a su favor el cuarto. ^ 
quinto Bernstein abrió uDf ^'¿j 
rradura sobre el ojo iz^ule ^ J 
Mandell, pero no acortó ésto j ^ 
pidez de la batalla puesto que 
bos contrincantes lucharon ^ L o s q t í e C o m p r a n s u s T r a j e s d e 
I n v i e r n o e n N u e s t r a s C a s a s , 
" 2 5 . ( 0 
" 3 0 0 0 
D e C a s i m i r $ 1 5 . 
D e C a s i m i r , m u y b u e n o s . . . . . . . " 1 8 , 
D e C a s i m i r , s u p e i i o r . . , 
D e C a s i m i r , M u s e l i n a e x t r a 
D e C a s i m i r , a z u l e s , " 2 5 . 0 0 
E s p e c i a l i d a d e n t i p o s J a z z . . . . . . " 2 5 . 
E l e g a n t í s i m o s m o d e l o s p a r a n i ñ o s , 
d e 6 a 1 8 a ñ o s a . . 0 " 6 . 
M u y f i n o s " ( j j j o 
Monte I07 . -Te lé fono M-3248-
E L E S C A N D S I O 
Monte 2 2 1 - T e l é f o n o M-2769. 
La-
mente hasta que sonó 
en el séptimo round. L a agre-
de Bernstein hizo pareja ia ^ 
hasta el décimo en que Man^ue aiií 
la sesión con un audaz ell 
hizo dar vueltas al de i ou sc 
torno al ring. No o^1'^16' nSaciO' 
rehizo y tuvo una racüa s )a, 
nal que empujó a MaIlde ' kn tfi* 
sogas. Vo.vió a cogr c ^ P " ' ^ ! al 
dell y la lucha volvía a ser •* 
finalizar el round. ei pe-
Bernstein no pudo aSua"1 ¿itiuio9 
so del castigo en los doa g dí 
rounds, que pasaron a 
Mandell por amplio marb _ 
.cuent.ro f"6,61 eiiüiW 
un torneo extraoficial de con#' 
ción organizado Para2Ur5e peso 1»| 
cante para el campe 
ro Benny Leonard. 
2 C A M I O N ^ 
de 1 tonelada, con ^ 
unos meses de uso, en 
ñas condiciones. 
Se venden muy 
F O R D M O T O R C 
Calle 23 , cerca de tfa^/ 
19 v y 
a n o xcn DIARIO DE LA MARINA -íembre 8 de 1924 PAGINA DECISÍETE 
e s v a n a n a o en Opción a la Copa Diario de la Marina 
Stimulus Ganó el Pimlico Fvturity Dando a su Propietario $55.800 
F R O N T Ó N J A I - A L A I A P O N C E D E L E O N C O N M O N O C U L O 
artir de ioy, sábado, las funciones de este frontón se celebrarán 
iodos los días, por la tarde. El vaivén comenzará a las dos y 30 
m a Mir le acabaren con el "qué tienes en la mirada" Gue-
ala y Segundo.—Hoy, dos debuts.—Trecet y Celaya dejaron en 
26 Osa y Echeverría. 
roirio hoy abre sus puertas el f ron-
Tai-^Iai. los s eño re s del Habana-
S r i d - A n g e l i t o del Cerro, el Presiden-
Tv&zwez y el intendente, B e l o q u i -
reunieron en ses ión secreta, y d e s p u é s 
n breve cambio de impresiones, 
acordaron cambiar de postura supri-
iendo la siesta, que con tan t r a n q u i l l -
Td venían durmiendo. Y ya que al Ha-
r^a.Madrid le sobran f a n á t i c o s para 
w e r dulce, cuyos locos entusiasmos so-
liviantó el arte y la pujanza de los pro-
fesionales patlts enfants, y continuaran 
coliviantando. las muchachas, las d i v i -
1 as raquetistas, los del t r io de la caba-
flerosa empresa, acordaron celebrar las 
funciones por la tarde, comenzando a 
las dos y treinta pasado el meridiano, 
lo cual prueba que si la r eun ión fué se-
creta, el secreto fué pregonado a voces I 
ya lo saben, pues, los f a n á t i c o s d 
LAS QUINIELAS 
Hernando, que parece un don Rolan-
do, se l levó la pr imera quinie la . 
Y Gui l lermo la segunda. 
DON FERNANDO 
SABADO 8 DE NOVIEMBRE 
A LAS 2 Y 30 P. M. 
IPrlmei pa r t ld t a 26 tantoa 
Ur re s t i y J o a q u í n , blancos. 
contra 
Ulacia y Eusebio. azules 
A sacar blancos del 11 y azules del 12 
jas senes. desde la mas seria hasta la 
Pr imera quiniela 
So lozába l ; E c h e v e r r í a ; Osa; 
U r i a ; A g u s t í n ; Salazar 
Segundo part ido a 30 tantos 
Tabeada y Solozábal . blancos. 
contra 
Trecet y E c h e v e r r í a , azules 
A sacar blancos del cuadro 13 1(2 
y azuces del 13 
que se rie de terror cuando surgen i m -
ponentes las t r á g i c a s igualadas en 29; 
desde la serie burguesa, hasta la gra-
ciosa,- donde forman las divinas f a n á t i -
cas, pasando por los que e s t á n a pie, 
porque usufruc túan su botella, hasta los 
que no se ponen saco n i en broma. 
Por lo pronto, hoy, por la tarde, la 
Empresa nos prepara dos sorprendentes 
sorpresas: el debut de dos pet i ts enfants 
_-c6mo se me sale el franchute—de dos 
chicos flamantes, que acaban de llegar 
y que muerden, mascan y degluten mu-
rlianelota; son dos delanteros; uno res-
ponde por A g u s t í n y el otro por Ra- G0S ^ medl£l de la- tarde. 
©os, que creo que tiene unos rarpos de 
locura como para que lo amarren con 
la camisa de fuerza; los dos debutan 
en las quinielas. 
Que debuten de buten. 
El lleno de ayer, lleno de viernes ele-! G U E Z A L A y SEGUNDO 
gante; lleno a r i s toc rá t i co , solemne, se-• boletos. 
forlal; lleno hasta los topes y lleno a i Los blancos eran G á r a t e y, M l r ; se 
reventar de obeso. Lleno que a p l a u d i ó ' quedaron en 20 tantos y llevaban 49 
a los blancos, Gára t e y M i r , y los azu- i boletos que se hubieran pag, do a $3.76. 
les. Guesala y Segundo, que salieron I 
Secunda quiniela 
Gchoa; Gui l le rmo; Mateo; 
Ramos; Ar r ió l a ; Arana 
Torcer par t ido a 30 tantos 
Ochoa y Celaya, blancos, 
contra 
Arana y Mateo, azules 
A sacar blancos del 14 y azules del 13 
AVISO 





$ 3 . 6 3 
Llevaban 51 
. ¡ H O Y ! 
M A R I A N O Y A L M E X D A R E S 
H o y reaparece e n n u e s t r o 
m á x í n i o t e r r e n o be i sbo le ro e l 
t e a m de M é r i t o Acos t a , t e n i e n -
do de c o n t i ú i c a n t e a l a fuer te 
n o v e n a de A d o l f o 1/uque, que 
s ó l o h a p e r d i d o u n j u e g o de 
los seis que h a ce leb rado y f u é 
u n d í a e n que el p a n a m e ñ o 1 * -
vis t e n i a l a c a r a b i n a endemo-
n i a d a , b u e n a p a r a acabar c o n 
c u a l q u i e r c l u b de ÍLiga Grande . 
Es casi s e g u í o que P e t t y sea 
e l l anzado r que des igne M é r i t o 
p a r a que ocupa e l c e n t r o d e l 
d i a m a n t e . S. no l o hace hoy , l o 
h a r á m a ñ a n a ) p o r l a m a ñ a n a , 
pues su a p a r i c i ó n e n e l box es 
u n a g a r a n t í a de t r i u n f o . Ese 
l anzado r p i t c h e ó m u y b i e n en e l 
ú l t i m o Campeona to y f u é é l 
qu i t fn con B r o w n d i e r o n e l j u e -
g o a q u e l de once i n n i g s s i n ca-
r r e r a s , en San ta O l a r a . 
D e l A l m e n d a r e > es p robab le 
q u s pdtehee M a c L a u g h l i n , p o r 
l o menos es e l que e s t á m á s des-
cansado d e l " s t a f f " . 
E l j u e g o c o m e n z a r á a las t r e s 
e n p u n t o . 
VENCIENDO A ONCE CONTRI-
CANTES "STIMULUS" R E S U L -
T O CAMPEON D E LOS 
POTROS D E DOS AÑOS 
a pelotear la tanda de los 25 tantos, 
y que pelotearon muy bien saliendo 
iguales en cinco, siete, once y doce. A l 
completarse la docena se a c a b ó lo que 
Be daba, porque Guesala y Segundo, ata-
cando a Mir le acabaron con el "qué 
tienes en la mirada", que no ves. Lo 
dejaron bizcorneado y en 20. 
En el segundo de a bordo, contra el 
cual se fueron al abordaje los blancos. 
Primara Onlnlelas 
HERNANDO 3 6 7 
Tantof» Rts Pvrto 
I t u r r i n o . . 
H E R N A N D O 
Guezala . . . . 
J o a q u í n . . . . 
Enseb io . . . . 













R e c i b i m o s aye r c a r i a de E n r i q u e r o n c e de L e ó n fechada en Pa-
r í s e l 2 3 de O c t u b r e . Nos dice que Pon ce que e m b a r c a r á e l o en e l L a -
f aye t t e y que p o r l o t a n t o p r o n t o t e n d r á e l gus to de es t rechar nues-
t r a s m a n o s , que sa ludemos en su n o m b r e a los f a n á t i c o s , a los que 
espera da r l e s buenas d e m o s t r a é i ' m é s do boxeo este i n v i e r n o en l a H a -
bana . C o n l a c a r t a nos m a n d ó E n r i q u e su ú l t i m o r e t r a t o en el que l o 
p o d r á c o n t e m p l a r e l l e c t o r en p~ r i'eeto t r a j e de a r i s t ó c r a t a cen su m o -
n ó c u l o a d m i r a b l e m e n t e " e n c a j a d o " como p u d i e r a hacer lo H é c t o r de Saa-
ved ra , sus guantes de í l n a c a b r i t i l i a y t o d o e l a i re y con t inen te de u n 
r e f i n a d o g e n t l e m a n . Nues t ros p e l o t e r o s yendo a n u a l m e n t e a los Es t a -
l dos U n i d o s todos h a b l a n i n g l é s , y a h o r a los boxeadores que como P o n -
ce, v i s i t a n l a C i u d a d L u z , r e s u l t a n unos r e f inados mundanos . N o h a y 
n a d a q u e c i v i l i c e t a n t o y t a n p r o n t o como los spor ts . 
y Echeverría, no hubo emociones n i 
conmociones, ni saltos n i sobresaltos n i 
viajes en montaña rusa, n i sacudidas 
bolcheviques. 
Bearundo Partido: 
BLANCOS $ 4 . 4 8 
T R E C E T V- C E L A Y A , Llevaban 50 bo-
letos. 
Los azules eran Osa y E c h e v e r r í a ; 
se quedaron en 26 t án ton y llevaban 
que son caballos como los que t i r a n por boletos que se hubleian pagado a 
Se pelotearon diez tantos patá , de 
ínula de Kentucky de caballo pe rche rón , 
LOS A T L E T A S DANZANTES 
D E L A . B . C . 
E N V E Z D E L l o . S E R A E L D I A 13 
CIENTO OCHENTA PUR 
SÁNSS LLEGARON A Y E R 
53.16. la boncha. Tantos, que azules y blan-cos, se repartieron amablemente, como i 
• hetmanitos que son, empatando en dos, I ' M „ . . 
trés y cinco. Después, apretando Trecet, \ B,,irnnaa O n l n l « U : 
como todo un hijo de don A n d r é s , y GUII.I.EBMO 
apretando Celaya, como los n i ñ o s con 
hombría de verdad. Ies ganaron a Osa 
y a Echeverría, que a pesar de lo pa-
teantes que estuvieron los dos blancos, 
llegaron a las honorables de 26. 
Fué un buen par t ido. 
$ 5 . 4 5 
Ttos B t s . Dvdo 
En el tercero, de 30 tantos, los nú-
^«ntos se portaron como ptrsoni tas 
touy decentes, pues el partido nació blan-
co. vivió la vida blancamente y fal leció 
telleno de blanca s a t i s f a c c i ó n . Todo esto 
BUcediO porque los dos blancos. Arana y 
GuiUermo, jugaron a la pelota con la 
e^avedad. el aplomo y la destreza de 
«os consumados maestros. Y porque ni 
^galde hizo naTi de part icular , ni 
"ola hizo otra cosa que hacerlo todo 
PW'o; mal colocado, pifión, sin vista, 
«anco de la derecha y mudo de la zur-
a; Es un niño que cuando confunde 
ba tASta COn 686 artefact0 ciu^ le ¿ icen 
exh i descalabra la Pelota hac i éndo la 
pialar gemidos contra el e skás , cuan-
hr.„A0 ^ hace sao&rar con las descala-
braduras. 
^ aplaudió a los blancos. 
a los azules^ qutí no llegaron a 20, 
Lse les tocó la marcha de los p i tos . 
, os fanáticos son piadosos con los 
Oastonazos. 
A r r i ó l a . . . . " • i 
Ochoa 
G U I L L E R M O . . 
Arana 
Mateo 









E l s e ñ o r R a m ó n R i v e r ó n , secre-
t a r i o de los a t le tas danzan t - s de L í -
nea 70, Vedado nes avisa que l a 
f u n c i ó n - b e n e i í c i o que iba a tener l u -
gar el Junes e n t r a n t e en el tea t ro 
P a y r e t ha sido t r a n s f e r i d a , para que 
los a r t i s t a s ss encuen t r en en m á s 
t r a i n n i n ' g , para e l jueves 13, con e l 
m i s m o p r o g r a m a que se ha p u b l i -
cado y que no t i ene desperdei io. Y a 
lo saben los muchachos , g u a r d e n sus 
menudos pa ra el jueves . 
3 . 2 9 
JUVENTUD DEPORTIVA 
CASTELLANA 
L o s E q u i p o s I n f a n i U e s d e l I b e r i a , 
C a t a l u ñ a y S t a d i u m se n i e g a n a j u -
Por la tarde, s e r á otro d í a . 
A R A N A y G U I L L E R M O . Llevaban 67 
boletos. 
• Los azu'.es eran ü g a l d e y A r r i ó l a ; se gar e l Campeona to con el C a s t i l l a -
quedaron en 16 tantos y llevaban 51 no. 
boletos que se hubieran p?,gado a $4-23. | L o s equipos antes mencionados le 
i — i c o g i e r o n m i e d o a l Cas te l lano i n f a n -
t i l , pero u n miedo a t roz , de eios que 
hacen é p o c a pues no q u i s i e r o n que 
e n t r á r a m o s á d i s c u t i r d i c h o Campeo-
na to a no ser q u i t a n d o les mejores 
, Tener en el hogar U n g ü e n t o Monesia, ' de nues t ros j ugadores i n f a n t i l e s , e ü 
la medicac ión de los pequeños males, lo c u a l nos m o s t r á b a m o s conformes , 
Se vende en, todas las boticas y debe pero q u e r í a m o s que dos j ugado re s 
haberlo en codas las casas. Cura pron del C a t a l u ñ a y uno del I b e r i a fue-
te y bien, diviesos, granos malos, go- r a n exc lu idos , pue r to que estaban 
londrinos, sietecueros, u ñ e r o s y que- en j a m i s m a f o r m a que los nuestros , I 
maduras. A diario se necesita en el no i s i e ron acceder, l o cua l es I 
hogar donde hay n iños y donde no los ^ y ^ c a m p l o t feo e i l t r e 
e¿0S t res equipos en c o m b i n a c i ó n pa-
r a que e l Cas te l lano I n f a n t í ' l . que 
es e l t o r o y los campeones, no p u -
d i e r a n e n t r a r en d icha j u s t a c h a m -
p ionab l e ; s i a lgunos de esos e q u i -
pos no qu i e r en reconocer nues t ros 
m é r i t o s b ú s q u e s e u n t r o f e o , que es-
tamos dispuestos a d e m o s t r á r s e l o s . 
Car los Perd ices C a p i t á n del Cas-
t e l l a n o I n f a n t i l . . 
una necesidad. 
a l t . 4 No 
Ya hemos puesto a la venta 
los modelos más originales 
en trajes de casimir. 
T R A J E D E S D E 
$ 1 8 
Gran surtido en telas de es-
tación para trajes a medida. 
L A F R 
MAXIMO GOMEZ 47 (antes Monte) 
TROFEO NACIONAL D E 
BASE B A L L 
E n una de las a r t í s t i c a s v i t r i " 
ñ a s de " L e Palais Roya l , l a her-
mosa e x p o s i c i ó n de l a calle de 
Obispo , se e s t á exhibiendo nues-
t r a copa de p u r a p la ta , el Trofeo 
N a c i o n a l de Base B a l l que este 
D i a r i o ha hecho graciosa dona-
c i ó n pa ra e l c lub que p r i m e r o 
gane dos champions, s in tener 
que ser de "seguid i l l a" . E l va lo r 
de l a copa es de $550 .00 . 
A y e r nos l l e g a r o n de l vec ino 
Caytf q u i n c e "Caí . ros Pa l a -
ctos' t r a y e n d o en su a b u l t i u l o 
v i e n t r e l a f r i t e r a de c i en to 
ochenta p u r saiigs de todas ca-
t cgo . i a s v i n l e l d j <n l a colec-
ción; p a r g ; j y c h e m a s en l a 
p r o p o r c i ó n de u n o a t r e s ; pe-
r o como e l d é p o r t e h í p i c o t i ene 
l a g l a n d e v e n t a j a ae r e s u l t a r 
t a n in te resan te u n a j u s t a en t re 
liencos como u n a ent re estre-
l las de c u a r t a a i m e n s i ó n , debe-
m o ; los f a n á t i c o s , y yo espe-
c i a l m e n t e como Secreta i > de 
P u b l i c i d a d de l a honrosa G u a r -
d i a V i e j a , desearles a los v i a -
j e ros u n a m u y f e l i z estancia en 
e l b a l u a r t e s e t u a r de los Acos -
t a . 
E n t r e los l legados estaban 
M r . Parsons M r . M c H i n n e y , T u -
ggle M o c k , C a r r o l , Stevcns, 
Me C a l i , btc.', los cuales a p o r t a n 
paira ser representados a\ los 
t u r f m e n habaneros , e j empbr ' e s 
como B i g w i g , R o u g h and U e a d y 
A t t o r n e y . Overs top . P o n y E x -
press, Stacy A d a m s , E l ú z a b e t h 
J e w e l , J a c o b r a n , G o m v i t h i m , E l 
Corone l H i g h Gear, H i l l o r o , P a t 
H a m p s o n y todos los d e m á s en-
cargados de p r o d u c i r las m á s 
ideales mezclas de a l e g r í a y d o -
l o r e n t r e los que p r e t e n d a n a t r a -
vesar las puer t a s de O r i e n t a l 
P a r k en e l curso de l a t e m p o r a -
da . 
E l H i p ó d r o m o , que e s t á t o -
m a n d o y a v e r d a d e r o aspecto, 
sei á v i s i t a d o m u y p r o n t o p o r l a 
D i r e c t i v n , de los expertos , que l e 
p o n d á n su V i s t o B u e n o a l a 
p i s t a antes de que se l ancen e n 
a l eg re t r o p e l todos los b o r r i c o s , 
e l d í a 2 0 . 
M i e n t r a s t a n t o , conste que 
s ó l o f a l t a n p o r t r a n s c u r r i r t res , 
semanas, o s é a n s 3 2 1 d í a s se-
g ú n los ú l t i m o s c á l c u l o s n n t e -
m á t i c o s hechos p o r e l N e w t o n 
h í p i c o que responde p e r e l n o m -
b re de G u s t a v i t o L ó p e z M u ñ o z . 
S A I / V A T O R . 
LEAN MAC E L PITCHER 
HOY L L E G A BOBBY LIONS 
Se espera esta t a rde a l f o r m i d a -
ble s h o r t s top de los A m e r i c a n s 
L a i n t e r e s a n t í s i m a novela de 
base b a l l de V í c t o r M u ñ o z , t i t u -
lada " M a c E l P i t cher" , se encuen-
t r a a l a venta en las mejores 
l i b r e r í a s de la c iudad al prec io 
í n f i m o de 60 centavos. Se vende 
t a m b i é n en la Casa T a r í n , O 'Re i -
l i y 8 3 ; Vassallo, Bar inaga y 
B á r c e n a , Obi -po y B e r n a z a , ¡ Casa 
Wi l son , en Obispo. 
Hoy, Noche de Oro, se reanuda la temporada en Concordia y Lu-
ce na. — El Cuadro de pelotaris en nada difiere de la temporada 
pasada. — Vuelven abundantes de juego, y deseosos de entrar 
en batalla. — Decreto de cierren y Decreto de abran 
¡SOLDADO ROMANTICO QUE VAS A L A GUERRA! 
Dos grandes partidos y dos grandes quinielas. — Los Hermanos Er-
doza debutarán contra un trío formidable. — Delanteros y za-
gueros. — Oigan los abonados 
Una semana de catorce d í a s m á s lar- j Gómez, Teodoro, Mar t í n , A l t a m i r a , .Er-
gos quo los día-s del d i luv io universal | doza Mayor, Machín , Ansola, Larr inaga, 
l leva el .cromsita bajo el peso ter r ib le JáuregHi , Abando, Angel , Aris tondo, 
qué 
de este in terrogator io incesante. 
— ¿Se abre? ^No se abre? ¿ E 
piensa usted? ¿Mal que anda de la azo-
tea? ¿O duerme usted como todo un 
z a n c a r r ó n t u n t a n k a m é n l c o ? 
Y el cronista, nada; m á s callao que 
el Callao, que por algo le dicen as í . 
Odriozola, Brdoza I V y L l a n o . 
. — ¿ Q u é ta l? 
—Colosal. 
I . A E M P R E S A A I iOS ABONADOS 
De las relaciones amistosas, que siem-
pre mantuvieron los s e ñ o r e s abonados y 
, la correcta empresa del F r o n t ó n Jei 
N i n g ú n duermes; bien que ando de-la . . ^ v.» v, ui j 
^ ' ! . * A l a i , el cronista no h a b í a hablado n i 
B A L T I M O R E , noviembre 7 . 
E l cabal lo St imulus , de M a r -
shal l F i e ü s , montado por H a r r y 
Thurber , c o r r i ó hoy con 11 de 
los m á s hermosos ejemplares de 
pobos americanos de dos a ñ o s , 
ganando l a carrera , y a d e m á s de 
habeise conver t ido en u n p r o m i -
nente candida to para el campeo-
nato de l a temporada , d io a su 
propie tar io l a suma de $55 .800 . 
E l t iempo pava i a m i l l a , f u é de 
1 3 9 4 5. 
Star Lore , p rop iedad de W i " 
W a m Z é i g l e r J r . l l egó en segundo 
lugar y Candy K i d , de H . P . 
W h i t n e r y , en tercero. Sunny M a n 
f a v o r i t o , con las cintas de W . S. 
K i i m e r , se c a n s ó a l f i n , d e s p u é s 
de haber l levado lo delantera en 
la mayor par te de l a carrera , en-
t rando en cuar to lugar . 
L a v i c t o r i a de S t imulus en el 
d í a de hoy, f u é la s é p t i m a en 8 
arrancadas, pero a pesar de su 
con ¡ s i en t e t r i u n f o , e l po t ro de 
F i e l d f u é apenas tomado en cuen-
I ta po r los apostadores y p a g ó 
¡ $20 .80 . S tar L o r d , p a g ó $20 .20 
. en p 'ace. 
CAMPEONATO D E B I L L A R 
! DEL CENTRO GALLEGO 
L O S J U E G O S D E A N O C H E . — E l i 
P R I M E R O A X U L / A D O . — E L S E -
G U N D O F U E D E C L A R A D O J U D I -
C I A L M E X T E A P A V O R D E A . M U -
G I A . — E N E L T E R C E R O G A N O 
„ A . L O P E Z 
I Anoche s ó l o se v o l v i ó a ce leb ra r 
' u n j u e g o . . 
| E l p r e l i m i n a r f ué a n u l a d o p o r l a 
' n o comparenc i a de las partes i n t e -
resadas. 
É i de secunda c a t e g o r í a f ué u n a 
¡azo tea ; pensando lo mismo que pensá -
1 bais todbs los queridos f a n á t i c o s de 
¡Concord ia ; yo t a m b i é n a o r r í a de l a 
'iZeca a l a Meca ansioso de buscar no^ | 
t icias para s a t i s f a c c i ó n ; pero donde, 
q u i e r a que iba y a quien quiera que | 
interrogaba ' nie r e s p o n d í a el si lencio.1 
Capetilo, el i r l a n d é s que adminis t ra 
sionriendo, una estatua muda, quieta, 
impenetrable. E l í s e o Argüe l l e s , que 
preside t a m b i é n sonriendo, aunque us- 1 
tedes no lo crean; o t ra estatua demente, 
a g i t á n d o s e en el v a i v é n po l í t i co ; pero 
sin decir n i pío, n i contestar a la inte- j 
r r o g a c i ó n que le h a c í a m o s al pasar. j 
Decir que sí era aventurado, porque | 
p o d r í a m o s dar con l a tet te h a c í a abajo; \ 
decir qué no, tampoao se p o d r é a decir : 
Las s e ñ a s eran fa ta les . H a b í a m o s vis- j 
to al pasar- las piernas patizambas de i 
Lar rusca in ; • el-brazo ter r ib le del F e n ó - | 
meno don Eusebio; la gravedad impo- i 
nente de Marcel ino; el t upé , acrecentado 
y t r á g i c o de Segundón Cazalis; pasó 
volando, corre que te corre, Larr inaga j 
y de una ventana descendió , d ióme en ; 
la tet te y se abol ló la lata de chorizos j 
que M a c h í n me trae, todos los a ñ o s ; i 
Santos me sabe d e m ó c r a t a y part ida- ' 
rio- aun del cocido a la españo la , que , 
es el plato universa l . ¡Caba l l e ros ; he 
vis to algo m á s grave, m á s profundo, 
m á s misterioso! ¡Vi a Eloy sin bigote! | 
— ¿ Q u é pachó 
' Que ya e s t t á eso, que sust i tuido aquel , 
una palabra de p i u . Pero la empresa 
pide la palabra para pronunciar el s i -
guiente discurso: 
EL PROGRAMA S E H O Y 
T a m b i é n pasamos a demostrar que el 
programa de la Noche de Oro, de hoy, 
es de los que se tyraen sus cosas y sus 
cosazas, como fraguado por el gran Eloy, 
que •esde que t i ró por lo a l to el bigote, 
e s t á que casa me»or que un c a n ó n i g o . 
Lean para que vean. 
PROGRAMA OPICXAjC PARA X.A TVTSt-
CION DEJC 231A 8 DE NOVIEMBRE SE 
1924 A LAS 8 Y MEDIA P. M. 
Primer partido, a 25 tantos 
Luc io y Abando, blancos, 
contra 
Mallagaray y J á u r e g u l , azules 
A sacas ambos del 9 y medio 
Pr imera quiniela, a seis tantos 
Erdoza Menor, Cazalis Menor, Marce l i -
no, M a r t í n , Gómez, Gabriel 
Segundo part ido a 30 tantos 
Hermanos Erdoza, blancos, 
contra 
Gabriel, M a r t í n y Larr inaga, azules 
A sacar los primeros del Í0 y medio y 
los segundos del 9 
decreto de cierren que dictara de bote-
pronto el gran I tu r ra lde , por otro de 
bote-corrldo de abran, engarzado, enjo-
yado y pulido del mismo i lus t re señor, 
tetnemos pelota, tenemos gran Cuadro 
de pelotaris; tendremos grandes pa r t i -
dos y tendremos, por lo tanto, derecho 
al gr i to , a l aplauso, a l toma y a l daca; 
porque a ello d a r á n lugar las grandes 
emociones y las grandes y arrogantes 
Segunda quiniela, a seis tantos 
Machín , Ansola, Mil lán, Elola, A r i s t o n -
; do y Angel 
NQ HAY MUERTO 
Y dicho todo esto, y no teniendo na-
da que agregar, porque no me queda 
una gota en el t in tero tengo que p a r t i -
cipar a las mult i tudes que los c é l e b r e s 
Yeyo y Pelayo, dioses, por su gracia, 
de la popularidad, no han fallecido. Es-
t á n v ivos . Interrogados acerca de d ó n -
tragedias del Deporte vasco y ún ido . 
j No crean ustedes que Elsoo Argüe - | de pasaron el sofoco del E s t í o , contesta-
lies, Capetillo, Eloy, el Cuadro y el ron : 
ruidoso y entusiasta fanatismo, lo ele- Agachaos en Cambute. D á n d o l e a l a 
jan para m á s tarde . N i n g ú n de eso.. media de L a Trop ica l . 
E l l lanto sobre el f iambre . Ayer l l e g ó ! Qué g a n d í o s . 
a sus manos el Decreto, gentilmente I • D . I * . 
a c o m p a ñ a d o del permiso de Nos el A l - I AVISO 
calde Munic ipal , y en cuanto llegó, ^ ^ m> hasta ^ ^ 
comenzó el ande el movimiento , hacieu- ¡ eo de ^ tarde hoy queda ablerto el p r i . 
do saltar las m á q u i n a s de escribir. E l 
corre-corre fué general y m á s veloz que 
el de Larr inaga, corriendo' las ó rdenes , 
que desde aqu í tocamos con nuestroi 
guerrero c o r n e t í n . 
Hoy, gran función, solemne apertura.. 
Noche de Ono- m el F r o n t ó n J a i A l a i , 
mer abono de esta s é p t i m a temporada. 
A los s e ñ o r e s abonados de la tempo-
rada anterior se les r e s r v a r á n sus lo-
calidades hasta las 4 p . m . 
Las funciones de este abono se cele-
b r a r á n los d í a s 8, 9, 11, 12, .13, 15, 16, 
de Concordia y Lucena; hoy gracia, e l e - ¡ 18. 19 y 20 del corriente mes. Las de 
gancia, aplausos, g a l l a r d í a s , entusias- ¡ los domingos c o m e n z a r á n a las dos y 
mo. Si oyen ustedes gri tos no se a la r - ' media de l a tarde y las d e m á s a las 
men ;es que salen del Palacio de los [ 8 y media p . m . 
Gri tos . i j^as entradas de f l i v o r expedidas en 
Lean pa que vean, quo par de partidos temporadas anteriores son nulas y ca-
nos ca só el gran Eloy, rebajado por I recen de va lor alguno quedando supr i -
la rasura de su mostacho, y qué par 
de quinielas nos esperan. 
dudemos de que debemos l legar 
v i c t o r i a parí> M u g í a , pues F r a g i o se cantando lo de "Soldado r o m á n t i c o que 
ha r e t i r a d o de l a l u c h a . vas a l a guerra" . 
E l p a r t i d o de p r i m e r a que , esta-1 —T ^ 
j - i i • i 1 '•E:L formidable CtrADRO 
ba dispuesto p a r a c u b r i r este t u r n o ,T 
e n t r e M o l i a e t y Picos f u é s u s p e n d í - i He d,cho que el c ^ r o de' pelotaris 
do. 
contratado por l a Empresa del F r o n t ó n 
E l p a r t i d o r e g l a m e n t a r i o en t re Jo- 1 ^ f í i ^ S ^ Í ^ S l ^ ^ ^ rom,pe 
s é L ó p e z y Cosme Novas , c u l m i n ó 
en u n a v i c t o r i a m á s pa ra e l p r i i a e -
r o que estaba dispuesto a e n t r a r e n 
e l dl'.nero. 
H a s t a l a e n t r a d a 50 Novas s i em-
pre m a t n u v o e l scorer a su f a v o r , 
pero d e s p u é s de l empate en esta en -
t r a d a a 74, Ló-pez d ispuso a su a n -
t o j o de l p a r t i d o . 
100 pa ra 82 en t a l en t r ada f u é l a 
a n o t a c i ó n f i n a l de este juego c o n 
p r o m e d i o de 1.63 pa ra e l vencedor 
i y 1.36 pa ra e l venc ido . 
Este porcen ta je es e l m a y o r q u e 
. h a a lcanzado L ó p e z en lo que y a 
I de campeona to . 
L o s j uegos de hoy s o n : 
Te rce ra C a t e g o r í a : J . G o n z á l e z ve 
C. L l n a o . 
Segunda C a t e g o r í a : R . G ó m e z vs 
A . C a r b a l l o . 
P r i m e r a C a t e g o r í a : B . Mora le s vs 
J . S c h m i d t . 
X . 
hoy l a molienda pelotera, era [un cuadro 
completo y formidable, cosa que paso a 
demostrar p r e s e n t á n d o l o s ' a las m u l t i t u -
des f a n á t i c a s , 
i A h í van : 
1 Delanteros: Erdoza menor, Cazalis, 
Mayor, Larruscain , Gabriel, Juar i s t i , 
Elola Mayor, Millán.y Ort iz , Lucio, Ma-
j l lagaray, Hig in io , G á r a t e , Taberni l la y 
Juani to . 
Zagueros; 
midas para l a presente. 
Habana, noviembre 8 de 1924. 
E L A D M I N I S T R A D O R , 
SOLLY SEEMAN DERROTA 
POR K. 0. TECNICO A 
C H A R L E Y F E R A C I 
N E W YORK. Noviembre 7. 
Solly Seeman, ex peso ligero j ú n i o r 
de la costa del Pací f ico , g a n ó esta no-
che su p r imer bout en el Este, ano-
t á n d o s e u n K . O. técnico en el sexto 
roun sobre Charley Feraci , de New Or-
Cazalis Menor, Marcelino, leans. 
r 
B - 0 2 
" H a b a n a , N o v i e m b r e 7 de 1 9 2 4 . 
S e ñ o r Pe t e r F e r n á n d e z . 
Habana , Cuba . 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : 
L e ruego p o r l a presente haga e l 
f a v o r de d e c i r m e po r med io de su 
p o p u l a r s e c c i ó n " B - 0 2 " , s i el g r a n 
o u t í l e l d e r cubano B e r n a r d o B a i ó , 
e s t a r á en condic iones de j u g a r a n -
tes de que t e r m i n e e l ac tua l , campeo-
n a t o . 
A n t i c i p á n d o l e las g rac ias me o f r ez -
co de V d . a t t o . y ss., 
U n f a n á t i c o " . 
P rec i samente es tuve hab l ando e i 
m i é r c o l e s p<j)r l a noche con B e r n a r d o 
B a r ó en la r e d a c c i ó n de nues t ro co-
lega " E l S o l " . Esa? m i s m a p r e g u n t a 
que usted me hace se l a hice yo a é l , 
y me d i j o : " N o , este a ñ o no p o d r é 
O an ts que se a n u n c i ó repe t idas ve - ca t ch ing , queda c o m p l e t o el " t r a b u - j u g a r pero el que Viene con t o d a 
oes l l e g a r í a , s in haber lo hecho, sfen- c o " de l Santa C l a r a , pud iendo n o - ' s egu r idad , «si D ios me da s a l u d " . E l 
do b o y seguro su a r r i b o , pues a s í sotros asegura r que en esa f o r m a se doc to r I n c l á n . que es q u i e n me es-
lo t p l e g r a f i ó ayer a L i n a r e s . Con ha de e n c o n t r a r a f ines de l a en- t á c u r a n d o , me ha d icho que no me 
Bobby L i - n s en el campo c o r t o , D o n - t r a n t e semana. L i o n s l l e g a r á p o r e l a p u r e en j u g a r , que lo m á s i m p o r -
glass en l a i n i c i a l y D u n c a n en s i l A r s e n a l a las c u a t r o pe eme. U a n t e es p o n e r m e b u e n o " . 
e n mm E S T A C I O N 
E n n u e s t r a s v idr ieras laterales, venimos exh ib iendo a lgu -
nos de los modelos que const i tuyen k ú l t i m a e x p r e s i ó n de l a 
M o d a y c u y a c o r r e c c i ó n de lineas y meticulosa c o n f e c c i ó n es y 
ha sido siempre una de las c a r a c t e r í s t i c a s in igualadas de esta 
casa. 
Estos trajes, de los que contamos c o n u n e x t e n s í s i m o y se" 
lecto sur t ido , han sido confeccionados en nuestros talleres po r 
expertos operar ios , c o n las mejores telas inglesas que se i m p o r t a n 
a este p a í s y la exc lus iv idad de cuyos d ibujos nos h a sido da -
ble conseguir. 
L a a d q u i s i c i ó n de uno de estos trajes hechos, c u y o prec io 
f l u c t ú a entre $40 .00 y $75 .00 , representa la p o s e s i ó n de u n ver-
dadero " M O D E L O " , cuya elegancia de cor te , belleza de tela y 
d u r a b i l i d a d , l o hace inaccesible a la t e n t a c i ó n de toda compe-
tencia . 
Á GENERAL CAOPILLO 3 » / j f 
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üiAr\iv i/c l a MAKIINA WoviemDre s ce 
^Mr-
D e l a V I I C o n f e r e n c i a . . 
Viene de la primera página 
discutió los proyectos sobre Códigos 
para restringir las enfermedades se-
oretae, boy peligrosamente enseño-
readas de los pueblos por defecto 
de una orientacijón práctica en la 
defensa bigiénica del individuo. 
E n ese Código figurarán reglas 
de defensa tales, como el estableci-
miento en los fPaíses asociados a la 
Conferencia de dispensarios públicos 
gratuitos amen de la orientación que 
ee dará a la propaganda profiláctica-
R E C E P C I O N A LOS D E L E G A D O S 
EJV L A SÉCKETAUIA D E SANIDAD 
Ayer tarde, a tas cinco, se cele-
bró en el salón de actos de la Jun-
ta Nacional de Sanidad y Benefi-
cencia, la recepción oficial dispen-
sada por nuestro más alto organis-
mo sanitario a las Delegaciones mé-
dicas extranjeras que forman parte 
de la Conferencia Sanitaria. 
Presidió el Secretario de Sanidad, 
doctor Enrique Porto y entre los 
que hicieron los honores a los dis-
tinguidos huespedes, encontrábase la 
Delegación cubana en pleno, presi-
dida' por el doctpr López del Valle, 
los componentes /de la Junta Nacio-
nal de Sanidad, doctores Diego Ta-
mayo, Kugo Roberto, Albertini, AI-
varez Escobar, Sabí, Duplessis, Pla-
zaola. Morales García, Rodríguez 
Alonso> Ingeniero Martínez y los al-
tos funcionarlos del Departamento, 
doctores Antonio Cueto, Simpson, 
Ramos doctor Peña, doctor Torral-
' bas, doctor Francisco M. Fernández 
y otros. Además concurrieron mu-
chas distinguidas damas, esposas y 
familiares de algunos Delegados y 
de la mejor sociedad cubana. 
E l doctor Porto abrió el acto, con 
unas frasee de cariñosa salutación 
a los delegados extranjeros, indicán-
doles aue en aquellos momentos aca-
baba de llegar de Palacio de asistir 
al Consejo de Secretarios y que erá 
.portador de un saludo expresivo y 
sincero del Honorable Presidente de 
la República al que tanto interesan 
los asjntos que se debaten en la 
Séptima Conferencia Sanitaria Pan 
Americana. E l Secretario de Sani-
dad agregó que el doctor Zayas ha 
prometido concurrir a una de las 
sesiones solemnes próximas que ce-
lebre la Séptima Conferencia. 
Después habló el doctor López del 
Valle, Presidente de la Delegación 
Cubana, que, en un bien trazado dis-
curso esbozó de manera admirable la 
labor sanitaria en Cuba y su desen-
volvimiento desde los primeros pa-
sos que dieron los cubanos ayudados 
tan eficazmente por Gorgas, Fergu-
son y el sabio cubano Finlay, hasta 
la hora presente en que, los desve-
los sanitarios son el más firme sos-
tén de la salud pública de este 
país. 
Elogió el orador la cooperación 
que a esa campaña de Sanidad en 
Cuba presta de una manera eficaz 
la prensa toda que sin matices polí-
ticos desenvuelve y orienta la públi-
ca opinión preparando ai pueblo en 
los pasos firmes y seguros a que 
después lo conduce la divulgación 
sanitaria y la enseñanza de la higie-
ne. E l doctor López del Valle ex-
plicó a ios señores Delegados Extran-
jeros donde radicaba la ventaja de 
unión entre la Sanidad y ei Pueblo, 
'explicando como los modestos repor-
ters sanitarios se erigen un día y 
otro en heraldos de las ideas que 
más +arde cristalizan y puestas en 
práctica favorecen de un modo efec-
tivo a la salud del Pueblo. 
Para esos anónimos colaboradores 
de la Sanidad tuvo el Presidente de 
la Re legac ión Cubana frases enco-
miásticas que estimamos. 
E} dector López del Valle fué muy 
aplaudido, dándose por terminada 
la recepción por el doctor Porto. 
Todoíi los asistentes a la briflante 
fiesta sanitaria de ayer tarde fueron 
obsequiados con un magnífico pon-
che de champan y un buffet servido 
por un acreditado restaurant de esta 
Capital. 
A las siete de la noche terminó el 
acto. * » 
L A J U N T A P R O V I N C I A L 
R E C T O R A L 
Ayer continuaron los .escrutinios 
en la Junta Provincial, presidiendo 
ésta el Licenciado Balbino González, 
encontrándose presentes los miem-
bros ex-oficio doctores: Óscar Zayas 
fPortela y Francisco Sonto; el Secre-
tario doctor Jacinto Ruiz y los em-
pleados de la Junta. 
E n la noche anterior fueron su-
mados los votos arrojados en el es-
crutinio de los términos de Aguaca-
te, Bauta, Guanabacoa y Madruga, 
aícanzaudo los votos de estos térmi-
nos con los anteriores de Alquízar, 
Güira ne Melena, Batabanó, Bejucal 
y Caimito que ya dimos a conocer el 
siguiente- resultado: 
P A R T I D O L I B E R A L 
Votos 
Gustavo G . Beauvllle. . 
Rafael Guas Inclán. . . 
Pedro Herrera Sotolongo. 
Ismael Martínez 
José R del Cueto. . . 
Roberto Asón . . . . . . 
Giordano Hernández Dou. 
Federico G. de la Cuesta. 
Raúl Navarrete. . . . » 
Silvestre Anglada. .; 
José R . Cano. . . , „ . 
Juan Castellón. . « ,í . ,«: 
Antonio Alentado. . . .1 















P A R T I D O CONSERVADOR 
Votos 
Armando Chardlet. . „ 
Emilio Sardiñas. . . . , 
Carlos M. de la Cruz. 
Vito M. Candía. . <, „ 
Celestino Baizán. . ,; .. 
Agustín del Pino. . . . 
José A . Borges. . J . 
José E . Casuso. . . „• 
Oscar Montero. . . . 
Pedro Pereda. . . . . 
Miguel Ocejo. . . . » < 
Federico Casariego. . 
José Gálvez 















P A R T I D O P O P U L A R 
Votos 
Juan Manuel Alfonso. . , 
Carmelo Urquiaga. . . , 
Armando Leret. . . . . 
Andrés de la Noval. , . 
Eligió Madan 
Ramón Valera. . . . : . « 
Luis Puentes. . . . . . 
José Hernández Guzmán. 
Mamerro González. . . . 
Luis Pérez 
Alfredo Organos 
Armando Rabell. . . . . 
Agustín Izquierdo- . . . 















Ayer tarde terminaron los escru-
tinios de los términos de Maríanao, 
Melena, Nueva fPaz y Quivicán, cuyo 
resumen no pudimos tomar, por ha-
ber terminado los encargados de ha-
cer las sumas, a hora muy avanzada 
de la noche. 
E L COMITE D E DAMAS 
Ayer se reunió el Comité de Da-
mas, do la Séptima Conferencia Pan 
Americana, con el fin de confeccio-
nar el programa de los festejos y 
agasajo-? a las Damas, esposas e hi-
jas de los Delegados Extranjeros que 
nos visitan. Después de un cambio 
de impresiones se acordó el siguiente 
programa. 
Día 7 de Noviembre, a las 10 a . 
m . , visita a la Casa cíe Beneficen-
cia y Maternidad y Recepción en la 
Secretaría de Sanidad y Beneficen-
cia . A etítos actos asistieron. 
Día 8 a las 10 de la mañana visi-
ta a la 'Exposición de Modas; a las 
cuatro de lía, tarde un té en el Coun-
try Cluo y a las cinco de la tarde 
en la recepción de los Estudiantes 
de Medicina. 
Día 9. Visita a San Antonio de 
los Baños- e 
Día 10. Por la mañana visfta al 
Asilo y Creche del Vedado y por la 
tarde paseo por los repártos próxi-
mos a esta Capital. 
Día 11. íPor la mañana visita a 
la Escuela del Hogar y por la tarde 
Funcióa Cinematográfica. 
Día 12. Visita al Asilo Truffin y 
por la tarde paseo por el Circuito 
de Vento. 
Día 13. Visita a la Iglesia del Co-
razón de Jesús en la Calzada de la 
Reina. Y por la tarde té en el Yacht 
Club de Marianao. 
No se ha tomado otros acuerdos 
sobre los días 14 al 16, que se deja-
ron para mejor oportunidad. 
R E C E P C I O N D E L O S E S T U D I A N -
T E S D E MEDICINA 
Esta tarde a las cinco, tendrá efec-
to en el salón de actos de la pro-
gresista y simpática AsociacitTn de 
Estudiantes d© Medicina (Hospital 
Calixto García), una recepción en 
honor : de los Delegados Extranjeros 
a la Séptima Conferencia Sanitaria 
Panamericana. 
E l doctor Adolfo Bock, Presidente 
de la Asociación, hará entrega de 
un Diploma de Socio de Honor al 
doctor Nacimento Gurgel de Amaral, 
Delegado del Brasil . 
L a recepción a los señores Dele-
gados, está sujeta al siguiente pro-
grama. 
1 - —Himno Universitario. 
2 Bienvenida a los Delegados 
por el Profesor de Lingüistica de la 
Universidad de Pogolotti. 
3. —Número de Violín por Fer-
nando Quiñones, acompañado ar pia-
no por el profesor Vicente L a n ? . 
4. —Anécdotas Médicas por el 
.doctor José A.. López, del Valle. 
5- — ( a ) Ritorna Vincitori. 
(b) Yo te amé, por la señora 
Edehnir?. Zayas de Vilar. acompaña-
bajos empezaron y continúan bajo 
T E L E G R A M A S D E L A I S L A 
Tclegrania Isla . 
UN MITIN O B R E R O 
C E S P E D E S Noviembre 7. 
DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Ayer l legó a esta el líder de los 
obreros Enrique Varona, celebrándo 
se a las 7 p. m. un meeting en el 
Centro Obrero, asistiendo al mismo 
más - de 400 obreros, Varona reco-
mendó la mayor cordura, invitando 
a todos los reunidos a 'mantenerse 
en huelga hasta conseguir el triun-
fo. 
F E R N A N D E Z . 
Corresponsal. 
D E SAN NICOLAS 
SAN NICOLAS Noviembre 7. 
DIARIO D E L A MARINA' 
Habana. 
SUICIDIO 
E n la noche de ayer, se suicidó 
disparándose un tho en la sien de-
recha Gregorio Moreira, de 36 años 
de edad; ignoránse las causas que 
le llevaron a tomar tan fatal resolu 
ción. 
Hoy por la mañana le fué practl 
cada la autopsia al cadáver del des-
graciado Moreira, por el doctor Muí 
kay. Terminada esta se procedió a 
dar sepultura al occiso, viéndose el 
acto muy concurrido. Despidió el 
duelo el doctor Herrera, dando a to-
dos las gracias por el acto humani-
tario que habían llevado a cabo. 
ASCENSO 
E l Sargento Saturnino Somarri-
ba, Jefe del puesto de la Guardia 
Rural de esta localidad, ha visto pro 
miada su conducta, al cumplir 23 
años de servicios en el ejército, con 
ascenso al grad0 superior, por De-
creto del Honorable señor Presiden 
te de la RepúDlica. Con tal moti-
vo ha recibido numerosas felicitacio 
nes. 
UN B A I L E 
La sociedad "Unión Club" celebró 
anoche en su;4 hermosos salqnes, un 
gran baile en honor y despedida del 
Supervisor Militar, teniente Pedro 
Gcner Ñúñez, cuya estancia eü esta 
será siembre un agradable recuerdo 
de sus dotes personales demostradas 
en el próximo pasado período electo 
ral, en el que demostró su cultura Y-
su afabilidad brindando a todos com 
pleta gai'antía para la campaña elec-
toral y la libre emisión del voto. 
F E L I X P E R E Z . 
Corresponsal. 
Á ( . 
¿ L e E s t o r b a 
s u S o m b r a ? 
P a r a e v i t a r e s t a m o l e s t i a , 
c o n v i e n e u s a r d o s l u c e s , 
u n a e n c a d a l a d o d e l e s -
p e j o , c o n b o m b i l l o s G - E 
E d i s o n b l a n c o s o d e c r i s -
t a l n e v a d o . 
NINGUN OTRO 
a n o x e n 
N o a l u m b r e s u c u a r t o n u n c a c o n u n b o m b i l l o e l é c t r i c o s i n 
p a n t a l l a . U n b o m b i l l o G - E E d i s o n b l a n c o o n e v a d o p r o -
t e g e r á s u s o j o s y d a r á p r e c i s a m e n t e l a l u z q u e c o n v i e n e . 
E s t a e s u n a b u e n a r e g l a p a r a s e g u i r d o n d e q u i e r a q u e s e 
u s e u n e s p e j o — s e a e n e l b a ñ o , e l d o r m i t o r i o o e l p a s i l l o . 
»« 
L a s l e t r a s G - E en e l b o m b i l l o s i g n i f i c a n 
" G r a n E c o n o m í a " e n l a c u e n t a . Á 
D A V I S D I C E Q U E H A T E R M I N A D O 
L A C A R E S T I A D E T R A B A J O E N 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
N U E V A Y O R K , noviembre 7. 
James ; J . Davis, Secretario de 
Trabajo, que saldrá mañana para 
Sudamérica fué obsequiado anoche 
con un banquete dado en su honor 
por Clarence W . . Barren, director 
del Wall Street Journal, Mr. Davis 
dijo haber notado que sobre el pri-
mero d.̂  Septiembre había desapare-
cido ya la falta de trabajo en los 
Estados Unidos. 
"Por primera vez en nuestra his-
toria—dijo Mr. Davis—ocurrió 'es-
to durañté una campaña política, 
porque el pueblo empezaba a creer 
que Calvin Coólidge debía ser electo. 
Desde "as elecciones la 'industria es-
tá denotando ya síntomas de mejo-
ría", v;:' 
D E O B R A S P U B L I C A S 
1 
• PAGOS T R A N S F E R I D O S 
Según nos infurmó en la maña-
na de ayer el señor Conrado Valdés, 
Colector y Pagador Central de Obras 
Públicas, han sido transferidos los 
pagos correspondientes a los servi-
cios de Riego y Cudrillas Volantes, 
para la próxima quincena. Estos pa 
gos corresponden a la segunda quin 
cena del mes de Octubre. 
U n g ü e n t o C a d 
p a r a a f e c c i o n e s d e b p i d 
E l U n g ü e n t o Cadum surte el efecto lo m á s calmante y cicatri.' 
zante dondequiera que la piel e s t é inflamada,irritada o enferma. 
H a procurado noches de s u e ñ o tranquilo y descanso a millares 
de personas que han sufrido tormentos por los padecimientos 
de la piel, tales como; eczema, granos, sarna: llagas, cortaduras 
quemaduras, sarpullido, manchas piel escamosa, excoriaciones 
costras, erupciones, etc. Adquiera hoy mismo una caja en la 
Farmacia . 
V I C T I M A S D E L I N C E N D I O D E U N 
B A R C O D E L A C U Y A M E L 
E N N I C A R A G U A 
% * U S A N D O 
g : o l d d u s i t 
( P O L V O l O E | O R O ) 
S U l P l S O l e R l L L A R A l C O M O U M ' E S P E J O 
X>t VENTA Eli TODAS LAS BODEGAS 
AVTPOR MAYOR: PEREZj PRIETO Y C * . SAN IGNACIO t40 
MAXIMO HAZABAU. AGUILA 116. CASTRO ROZA Y C^.PAULA 13 
los mejores auspicios. 
da al piano por el Com. Bovl. 
6-—Presentación de Modestia 
Moral 3S. 
7. —Monólogo por Otero y del 
Río , 
8. —Actos de Hipnotismo par Tr i -
pitá. 
9-—Rumba Criolla, por Oscar Pi-
na y la Moraloba. 
10 .—Magnífico acto d© canto y 
baile, por Las Españolitas. 
Mucho agradecemos la atenta In-
vitación que para ese acto, nos remi-
te el doctor Adolfo Bock, Presidente 
de la Asociación de Estudiantes de 
Medicina. ~ —^ 
PROGRAMA D E HOY 
A las 9 a. m.—Trabajos do la 
Conferencia. 
A las 2 p. m,—Trabajos de la 
Conferencia. 
A las 5 p. m.—Recepción de la 
Asociación de Estudiantes de Medi-
cina. 
E L C O R D I A L D E 
C E R E B R I N A U L R I C I 
E s t i m u l a , T o n i f i c a y 
V i g o r i z a l a s f u n c i o -
n e s d e l C u e r p o ; F o r -
t a l e c e e l C o r a z ó n , e l 
C e r e b r o y l o s N e r -
v i o s y e s U n P O T E N -
T E V i t a l i z a d o p e n l a 
d e b i l i d a d S e x u a l . 
T H E U L R I C I 
M E D I C I N E C O . I N C . 
N Í £ W V O R K 
C E S A N T I A E N E L NEGOCIADO D E 
L I M P I E Z A DL¡ C A L L E S 
B l señor Francisco Cuéllar del 
Sío, Ingeniero Jeie de la Ciudad, ba 
dado instrucciones en el día de ayer 
ál coronel señor Vicente Pozo, Je-
fe del Negociado de Limpieza de Ca 
lies, para que con íecba 5 de los co-
rrientes se declaro oesante todo el 
personal jornalero de ese Negocia-
do, con excepción de los servicios 
de Noche, Día, Maarugada, Establo. 
Dique y Vertedero. 
PAVIMENTACION D E C A L L E S 
Sobre la construcción del pavi-
mento cié granito flesde la Calzada 
de Palatino hasta el puente de hie-
rro, incluyendo ia calle de San Sal-
vador, en el Cerro, el señor Ingenie-
ro Jefe de la Ciudad le ha remitido 
un informe al señor Secretario del 
Ramo, en el sentid0 de haberse dado 
instrucciones oportunamente a los 
contratistas señores A . Valdés y Com 
pañía para que se ejecuteu dichas 
obras. 
N U E V A ORLEANS, L a . , noviembre""? 
A la llegada del vapor "Guayama-
ca", se ha sabido que en el, incen-
dio del vapor "Jamaica", de la Cu-
yamel Fruit Co., ocurrido en Blue-
field, Nicaragua, han perdido la vi-
da dos hombres y otro más se halla 
moribundo. Las noticias recibidas de 
Bluefi^ld en la fecha del siniestro 
decían que no había habido desgra-
cias personales, v 
R A K O W S K Y , C O N F I A E N EL RECft 
N O C I M I E N T O D E TOKIO 
Y W A S H I N G T O N 
L A V I C T O R I A D E C O O L I D G E A L E -
J A L A P O S I B I L I D A D D E L A 
I N D E P E N D E N C I A F I L I P I N A 
MANILA, noviembre 7. 
E l Heraldo Filipino, propiedad de 
filipinos, comenta la elección en los 
Estados Unidos como sigue: 
L a victoria de Coolidge ha dado 
en cieit(. respecto un carácter más 
definido al problema de Filipinas. 
Bajo sa administración, la indepen-
dencia de las Filipinas es una remo-
ta posibilidad; estando Coolidge en 
la Casa Blanca se ejercerá el veto 
para dar muerte a toda legislación 
que conceda a estas islas su libertad. 
Es por esta razón que los filipinos 
deben darse Cu**ita de las limitacio-
nes de sus opostunidades políticas 
durante loe próximos cuatro años y 
consagrarse a tareas que resulten de 
beneficio más inmediato para el país-
PARIS , noviembre 7. 
Ghrisüan sRakowsky, Encargíij 
de negocios del soviet de Rusia e¡ 
Londres, declara estar convenciií 
en una interviú publicada por el p» 
nódicn "L'Humanité", de que.íllj 
pón y ?03 Estudos Unidos pronfbrí 
conocerán el régimen soviet de Rusii 
"Las negociaciones con el 
han comenzado ya", dijo. "En 
to a loe Estados Unidos, 4,9ttt 
de los resultados de las eleccioM 
manteniendo al poder a la actúala! 
ministración, estoy stgurp ' qae 
cuestión del reconocimiento Ht 
planteada en breve. No debe 
darse que nosotros hemoe eido 
nos amigos del partido republicano' 
T E D M O O R E E M P A T A A l 
R O U N D S C O N J O E Y 0 ' 
CHICAGO, noviembre y. 
Ted Moore, campeón inglés dep* 
so medio, empató con Joey 0r 
de Por: Dodge, la., en un bout a'.í 
rounds celebrado esta noche en 
Chicago. 
S O B R E L A E S C A S E Z D E AGUA 
E l Ingeniero señor Envlio del Jun 
co, Jefe del Negociado de Aguas y 
Cloacas, teniendo en cuenta las cons 
tantes quejas qué han sido formula-
das por numerosos vecinos, comer-
ciantes e industriales, donde se en-
cuentra situado el Convento 'do San-
ta Clara, y parte del Reparto Am-
pliación de Baenavista; ha rendido 
Uk interesante informe al señor In-
geniero Jefe de la Ciudad, sobre la 
mejor manera de solucionar ese pro-
blema . 
R E P A R A C I O N D E UNA 
C A R R E T E R A 
L a Secretaría do Guerra y Mari-
na, ha dirigido na atento escrit0 a 
la Jefatura de la Ciudad interesan-
do la reparación He la carretera que 
circunda los pabellones que ocupan 
en la Batería de Santa Clara, el Je-
fe del Estado Mayor del Ejército v 
otros oficiales, la que se encuentra 
en pésimo estado. 
•AL CONSEJO D E S E C R E T A R I O S 
A pesar de! estado grippal que le 
aqueja desde hace algunos días, el 
señor Manuel cié J . Carrerá, Secre-
tario de Obras Públicas, asistió ayer 
al Consejo de Socretarios celebrado 
en el Palacio Pro?ld«ncIal. 
L A S OBRAS D E L R E P A R T O 
L A W ION 
Los señores Enrlnue Cintas t Ca-
milo GaGrcía Sierra, presidentes de 
las Asociaciones Vecinos y Propie 
garios del Reparto Lawton, se entro-
I vistaron en la mañana de ayer con 
el señor Rogeli0 Carrerá, a quien 
dieroh cuenta, por encontrarse an-
ísente e! señor Secretario del Ramo, 
' de los trabajos que están realizando 
en dicho Reparto, como son la re-
paración y reconstrucción de la ca-
lle de Santa Catalina, San Anasta-
sio, Milagros y AAenida de la Con-
cépciOn, cuyos trabajos están enco-
meudados a los contratistas A . Val 
dés y Compañía. 
E n relación con p1 Parque de Re-
creo de dicho Reparto, que se cons-1 
truírá en la manzana comprendida 
entre las calles Dolores, Tejar, 13 
y 14, informaron dichos señores que 
habían tenido una entrevista con e' 
Gobernador de la Provincia en rela-
ción con estas obras, las cuales se 
harán mediante subasta. 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
Pinturas y Barnices de Alta Calidad ;! 
T R U E - T A G G P A I N T COMPAI^T m ] 
M E M P H I S , T E N N . Ü . U 
f J . García RlT«ro 4 Ml. 
R«pre8ftntante: -j San Ignaolo 26, Teléfono A-4»W. 
Habana. 
P A R I S 
( A G U A D E C O L O N I A F R A N C E S * 
L A M E J O R 
[ P R E C I O S 
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C r ó n i c a C a t ó l i c a 
MEXICO 
I N G R E S O EUCARISTICO NACIO-
^ NAL. 
, a Asamblea en el Casino Español 
A l desembocar en ia calle de Isa-
bel la Católica, escribe el "Amigo 
le la Verdad", nótase la an 'mac ión 
intensa del público concurrente al 
ron^reso y la curiosidad, nada fría, 
Bino" simpática de los t r anseún te s en 
ceneral. E l Casino Español , galante-
mente cedido por la Colonia espa-
ñola luce un severo y ar t ís t ica or-
riato'con los colores de la monar-, 
auía, y sobre el edificio flota la 
tandera mexicana entre dos símbo-
los de la nacionalidad españo la . Con 
estas flamantes ga lan te r í a s de los 
iberos queda una vez más compro-
bada su adhesión a la Iglesia y a la 
verdadera fraternidad que cultiva con 
el pueblo mexicano. E l orden es 
•nerfecto, no obstante la aglomera-
ción, merced a la cordura de los 
católicos y a las ga ran t í a s ofreci-
das por las autoridades. E l salón, 
precioso recinto adornado con gus-
to exquisito, tiene capacidad para 
más de dos m i l personas;, y ya des-
dt, los primeros ;nstantes se ve lle-
no de bote en bote teniendo que 
quedarse muchos fuera por el deseo 
de seguir los actos que se iban a de-
sarrollar. 
presidió la primera sesión el I l t -
jao Sr. Obispo de Yucatán , y leyó el 
discurso de la ponencia Monseñor 
Luis G. Sepúlveda, después de 
anunciajse las leyes que debían guar 
darse en las discusiones, 
Don Antonio Sanz Cerrada hab ló 
eobre el precepto de la Misa en los 
días festivos; el señor Obispo de 
Aguascalientea I l tmo. Sr. Ignacio 
Valdespino, diser tó sobre los medios 
de cumplir este precepto. Otros tra-
bajos presentados fueron del Sr. 
presbítero C, Murgía, sobre el can-
to de los fíeles durante el santo sa-
crificio de la Misa, y ei de la se-
üora Guada" upe C. de González so-
bre el modo de enseñar al pueblo a 
oir la Santa Misa. 
Después de algunas discus'ones, 
a veces bastante acaloradas se apro-
baron las conclusiones. 
En esta Asamblea se concedió la 
palabra al I lus t r ís imo Señor D r . 
Dueñas y Argumedo, Obispo de San 
Miguei (E l Salvador): '"Aunque no 
soy mexicano, dijo, no me siento 
extranjero entre vosotros," y en me-
dio de una aclamación estrepitosa 
exclaihó* "Además somos compatrio-
tas en la Virgen Sant í s ima de Gua-
dalupe, y os traigo el ca r iño de cen-
t r o a m é r i c a " . . . Y con graciosa elo-
cuencia y con el fruto de su expe-
riencia fué apoyando la resolución 
de la ponencia n ú m e r o 5. (Conti-
nuará ) . De la Revista Católica, el 
Paso, Texas, U . S. A . 
CONGREGACION D E L A A N U N -
CIATA 
El 2 del actual celebró la Congre-
gación de la Anunciata, la fiesta 
mensual reglamentaria. 
A las siete y media, a. m . tuvo 
lugar en la capilla particular de la 
Congregación, la reunión general de 
• congregantes. 
Fué presidida por ej R. P. Camilo 
•García, Rector del Colegio de Be-
lén, quien dirigió su autorizada pa-
labra a los congregantes. 
"Hace 25 años que oigo citar con 
encomio a la Congregación Mariana 
de la Anunciata de la Habana. 
A l ver ahora aquí esta selecta y 
numerosa reunión de caballeros y 
jóvenes, representaron ¿e todas las 
ciases sociales de esta gran ciudad 
de la Habana, no pueio por me-
nos de dar gracias a Dios y, congra-
tularme de haber llegado a conoce-
ros personalmente, y apreciar por 
mi mismo la razón del entusiasmo 
de vuestros elogiadores. 
Aquí es tán representadas todas 
1̂ 3 actividades napionaies: las cien-
cias, artes e industrias y el comer-
cio. 
Llevá:s un glorioso nombre: "Con-
giegación Mariana de ia Anuncia-
ta". 
, "La Aaunclata fué el primer nom-
bre de las Congregaciones de María , 
uajo cuyos auspicios se desarrol ló el 
"ondoso árbo! mariano. 
Y tanto fué el n ú m e r o , y tanta la 
variedad de personas, quí; se ponían 
cajo la protección de María, que 
oixto V a petición del Reverendís i -
mo Padre General de la Compañía , 
dignó expedir la buia Suprema 
«ispositione, del 5 de enero de 1587, 
Por la que concedía al general de la 
Rómpanla que entonces era, y a sus 
-legítimos sucesores, quo lícita y l i -
lemente pudieran erigir e inst i tuir 
fn cualesquiera iglesias, casas y co-
legios de la Compañía y a funda-
o s , o que en adelante se, fundaren 
aentro y fuera de Roma, por todo 
mundo, otras Congregaciones de 
•soio estudiantes o de otros fieles so-
jos o ambos juntos, tanto con el t í -
J"» do la Anunciata como de otra 
uaiqmera invocación; a saber, una 
muchas Congregaciones en cada 
ugar, iglesia, según conviniere por 
&on a 0 cali(lad de las per-
j n ^ f ' - J estas Congregaciones as í 
nstituidas o que se instituyeren, 
h egarlas por autoridad apóstol ; -
ca a la Primaria de Roma." 
p.^,6 aquí los nombres de Congre-
gadones de la Inmacul.-.da, Cande-
a del Piiar> y de ]a Caridadi a(luí 
tadn ' qUe Vosotros h a l é i s fomen-
r e p w hoy constituye una ü o -
la a i í Co.neregación Mariana, bajo 
CuKP CCai011 con «US ol pueblo de 
A u e n ' J T 1 ^ a la y i r Z ™ María. Ia ^ g u s t a Madre de Dios. 
^ \ ln t^0nSVesac i6n M a l i n a no es 
P i a d o ^ ' Una rei in 'ón de Personas 
S k u Para sautifica-;se, única y 
^cuislvainent E1 objeto v ¿ 
esta oh!"Camma toda- s ^ fuerzas 
sus providencial es nut r i r a 
g e n u S b l ? S de espír i lu cristiano, 
lo rn ^ 6 1 ; 6 Práctico y que, pór 
BlemDrpmLflorezca y 86 manifieste 
5" circn J ^ ^ t0(las las condiciones circunstancias de la vida. 
•mir nnv 1*0,,,.Ma,'m' esl0 contri-
a la í o s f? dl0-de la M9dre de Dios ia res tauración ae todas ^ 
Vl, C risto. 
cuílr'u00115651111" est0 debé 's de pro-
da S1empre una robusta v i -
W^S0CiaCÍÓn' un vínculo ín t imo 
•^uxiiíl 1 .ld• una Poderosa liga de 
Piri ualCOmUn' 110 5610 e11 - vida es-
Jiumahi f,ino Clue en la t émpora! y "gno protegleiKlo intereseg 
dad .no ayuíia a la t ranqui l i -
iodP.H espir tu «1 saber so baila uno 
en nír)0 de Personas que le aman 
CQ Dios y por Dio5! 
No basta, mis amados congregan-
1 tes, no basta elevar nuestras manos 
suplicantes al cielo y rogar con lá-
grimas al Señor, no basta contem-
plar angustiados los estragos y r u i -
nas dei mal, esperando tranquila-
mente el remedio; es menester tra-
bajar, estrecharnos nuestros víncu-
los, unir ín t imamente las fuerzas, 
para conseguir que ia savia del cris-
tianismo sea la fuerza prepulsora 
de todas las energías humanas y 
comunique aliento y vida a todos los 
ideales de hombre, salvando así a 
¡a sociedad entera. 
Esta cristiana y patr iót ica labor 
la real izaréis principa mente con 
vuestro ejemplo, en la vida familiar 
y en la pública, en vuestras rotacio-
nes sociales, pero muy especialmen-
te en los actos colectivos de la .Con-
gregac ón, dando público testimonio 
de,Hijos de María. 
Es un fenómeno ext raño , y que 
no tiene explicación posible en los 
hombres, pero que es un hecho cier-
to, reai y verdadero. 
El hombre no se avergüenza de 
su profesión u oficio. No tiene mie-
do, empacno ni vergüenza, en llevai 
la toga, la blusa o el uniforme mi -
li tar , peí o sí, de ser cristiano y mos-
trarse como tal , con la m sma v i r i l 
entereza con que hace gala de su 
ciencia, arte u oficio. 
E l ''que d i r á n " , es e; tirano qué 
mantiene a muchos hombres aleja-
dos del templo, de las práct icas cris-
tianas, las más dignas en la vida del 
hombre. 
Y no es falta, de los completa-
mente alfjados del seivicio divino 
sino de cr stianos militantes, que son 
esclavos del "que d i r á n " . 
Para vencerlo en sí mismo nada 
como estas reuniones d& la Congre-
gación. 
Nada fortalece tanto como el ver 
a otros que practican, lo que prac-. 
ticamos. 
E l Profeta Elias se hallaba acon-
gojado, triste y desalentado, creyen-
do que todo Israel había doblado su 
rodil la ante " B e l i a l " . Pero grande 
fué su alegría cuando ei Señor .le 
manifes tó que había diez y seis mi l 
que no habían apostatado. 
En Santander ( E s p a ñ a ) hubo una 
época en que los hombres no fre-
cuentaban ej templo, porque el "que 
d i r án" , se había apoderado de ellos. 
Los pocos que lo despreciaban se 
agruparon en una Congregac ón Ma-
riana ,quc lleva por t i t iuar "La Can-
delaria". 
La pública profesión de los con-
gregantes marianos Santander inos 
devolvió a mul t i tud de hombres a 
las práct icas cristianas, que el res-
peto humano les había hecho aban-
donar 
Aquí tenéis lo que puede el ejem-
plo colectivo.-
Practicarlo, que las palabras con-
vencen, pero el ejemplo arrastra. 
E l espír i tu de vida de corporación 
es una santa presión que obligí. a 
ebrar con toda rectitud, y que solo 
puede romperse con el abandono to-
tal de la Congregación. 
Y ahora que la Congregación va 
a celebrar sus Bodas de Oro, todos 
debéis de ayudar a vuestro celoso 
Director, a llevar a cabo lo que de 
vosotros exige el alto prestigio de 
que goza vuestra Congregación, 
Que por vuestro ejemplo, vuestros 
conciudadanos se eleven a la prácti-
ca de la cristiana Virtud, que siem-
pre ha sido timbre glorioso del pue-
blo de Cuba, que aclama ,a María por 
Reina y Madre, bajo la advocación 
de "Nuestra Señora de la Caridad". 
Concluye con fervorosa invocación 
a la Virgen María , a f in de que 
Ella reine en la mente y los cora-
zones, para que sea la Estrel'.a que 
lleve a Cuba a la prospeii'.dad mo-
ral y material. 
Pasaron al templo los _ congregan-
tes, donde se celebró la Misa, d s-
t r ibuyó la Comunión y dió la ben-
dición con el Santísimo Sacramen-
to. 
Ayudaron a.l Rector de Belén, los 
congregantcis señor Carmelo Gómez 
y doctor Manuel Buhigas y el Hev 
mano Celestino Durantez. 
E l P. Camarero S. G. dir;gi'ó r s 
fervorines de acción de gracias y 
dis t r ibuyó la Sagrada Comunión a 
las mujeres, que en gran número 
se acercaron a la mesa eucarís t ica . 
El P. Rector de Belén, nio-stró su 
satisfacción ante ia piadosa compos-
tura de lois congregantes, y su jú-
btlo por la numerosa concurrencia. 
Después de la misa fué cumplí 
mentado por los congregantes. 
Presidieron el Presidente General, 
doctor Echevar r ía , los Presidentes f'e 
Secciones y el Cónsul Goneral de 
España . 
COLEGIO DE B E L E N 
Mañana , primera Comunión a las 
8 a. m. en el templo de Belén. 
E S U N A G R A N M E D I C I N A , " D I C E U N 
C O M E R C I A N T E D E T A C O 
E l s e ñ o r S o m o a n o d e c l a r a q u e c o n f i a r á e n T a n l a c c o m o s a l v a g u a r -
d i a d e l f u t u r o . 
Bien sea que una persona se gane 
la vida con el sudor de su. frente o 
ejercitando sus facultades mentales; 
h a b r á veces que la fatiga se siente 
fáci lmente , en que el cerebro se en-
torpece, disminuye el apetito, los ner-
vios se alteran y el organismo en 
general se debilita. 
; Según lo que se ha indicado, tal 
! era el estado del señor don Manuel 
Samoano, conocido almacenista de vl^. 
i veres en Taco Taco, Cuba, antes de 
| que se decidiese a probar Tanlac, 
je) tónico de fama mundial. A l suma-
f izarse los resultados obtenidos de 
i Tanlac, el señor Samoano dijb hace 
¡poco: 
1 "Por espacio de un año antes de 
¡comenzar a tomar Tanlac el estado 
jC.e mi salud era deplorable. No tenía 
J apetito ni fuerza, estaba muy ner-
vioso y sufría de insomnio. Hab ía 
noches en que casi ^no cerraba los 
ojos. 
"Hace unos seis me&es que comen-
ce a tomar Tanlac, y desde entonces 
mi salud ha mejorado. Ya desde el 
principio recobré el apetito, y me 
sent í desde luego más fuerte y v i -
goroso. Pronto desaparecieron la 
nerviosidad y el insomnio, mis ma-
lee más molestos. Ahora mis nervios 
se han tranquilizado por completo y 
duermo muy bien. Confiaré en Tan-
lac como salvaguardia en lo futuro. 
Es una gran medicina," 
Tanlac se vende en todas las bue-
nas droguer ías . No acepte subtitutos. 
Se han vendido más de 40 millones 
de frascos. 
Tome las Pildoras Vegetales Tan-
lac para el es t reñimiento . 
N O T A S T E A T R A L E S 
WUESTRft GRñTIS Dopto. 24 C . The Tanlac Co. , Atlanta, Ga . , "U. S. A, 
Sírvase enviarme una muestra gratis de Pildoras Vegetales Tañían, 
gratis, a: 
No ni b 
Dirección 
Godofredo y A'.vitc. confesoros; Clau-
dio, Severiano. Castorio, m á r t i r e s ; 
¿ a n t a Numancia, v i rgen. 
San Mauro, obispo y confesor: 
Nació Sfin Mauro en Franoip. du-
rante el sigl0 V. Abrazó siendo muy 
joven, la vida monás t ica y fué ele^ 
vado a la silla episcopal de Verdum. 
La alta op 'nión que de él hab ían he-
cho concebir sus virtudes fué confir-
mada por muchos milagros. San 
Mauro fué un verdndero imitador de 
los após to les . 
Finalmente (1espués de un glorio: 
so pontificado murió con la muerte 
de los justos t i 8 de Noviembre por 
los añot> 523, demllitado y consumi-
do por el trabajo y las austeridades. 
La célebre congregación de bene-
dictinos tan conocida en Francia por 
sus importantes trafcajós religiosos y 
literarios, lleva el nombre de este 
San Mauro. 
ANUNCIESE EN E L " D I A R I O 
DE L A M A R I N A " 
A l gran poeta Eduardo Marquina 
le ha s^do confiada la dirección ar-
tíslica del teatro Fontalba, en Ma-
drid, que p róx imamen te ha de inau-
gurarse con el estreno de la come-
dia, de Benavente, "La v i r t u d sos-
pechosa" . 
E l nombre de Marquina es una 
ga ran t í a , que da ai nuevo teatro una 
I indiscutible autoridad. 
1 — E n el teatro Real de M a d r i l ha 
quedado ratificado el contrato del 
Avin tenor español Miguel Fleta pa-
ra ia p róx ima temporada. 
Fleta se encuontia actualmente en 
'Nueva Y o r k . A c t u a r i después en al-
gunos otros teatros tie Nor teamér ica , 
y en el mes de febrero r eg rosa rá a 
Lspaña . 
En el Real se p re sen t a r á el 24 de 
febrero, y desde esta fecha al 10 de 
! marzo can t a r á doce funciones, inter-
| protando una ópera nueva. 
¡ Según notic'as, la temporada ofi-
cial en el regio coliseo comenzará en 
los primeros días de diciembre. 
— E l popular compositor don Ra-
1 fael Calleja, autor de tantas zar-
Unelas ce lebradís imas , está masican-
I do una revista de espectáculo en cin-
co cuadros y un prólogo, de don 
! Abelardo Pad ía y don Dionisio de las 
Heras. 
Dicha obra se rá ipuesta en sscéna 
con gran vestuario y un repart0 de 
primer orden. 
— E n Barcelona han sido obsequia-
dos con un banquete los maestros 
Alonso v Luna, autores de "La be-
jerana" y "La joven T u r q u í a " , res-
pectivamente, estrenadas al l í con 
gran éx i t o . Concurrieron al acto los 
artistas, músicos, empresarios y pe-
riodistas de aquella capital . 
— E l día 10 se e s t r ena rá en e! tea-
tro Ne-w Oxford, de Londres, bajo 
el nombre de "The But ter f ly" , una 
t raducc ión del señor Alcaraz del l i -
bro de Ips señores Paso y Aba t í , mú-
sica del maestro Pablo L u n a . La 
obra se h a r á con todo lujo, para es-
trenarse al poco tiempo en Nueva 
York . Al estreno se propone asistir 
el maestr0 Luna , 
CULTO CATOLICO PARA HOY 
Comunión mensual de Hijas de 
María, a las 8 a. m. 
Novena de Animas en el Espír i tu 
Santo y Sagrado Corazón de Jesús. 
En los demás templos, las m'sas 
rezadas y cantadas de costumbre p i : 
la m a ñ a n a y al toque de oraciones 
Salvo cantada. 
CULTO CATOLICO PARA MAÑANA 
En tedos los templos la^ misas 
rezadas y cantadas de costumbre en 
los domingos. 
Celebran sus' cultos mensuales las 
Venerables Ordenes Terceras del Car 
men y San Francisco. 
GRANDES FIESTAS A JESUS NA-
ZARENO EN GÜINES 
Hoy y mañana grandes fiestas a 
Jesús Nazareno en Güines. 
El extenso prog ama ya ha sido 
publicado por nuestro actí'.vo corres-
ponsal. 
Estas fiestas serán presididas por 
el Prelado Diocesano: 
Los sermones ^stán encomendados 
a Monseñor Andrés Lago. 
Agradecemos al párroco la atenta 
invitación que nos ha^e. 
UN C ATOEICC. 
DIA 8 Díl NOVIEMBRE 
j Este mes erst.ft consagrado a las 
jAnimas del Purgatorio. 
| El Circular está ¿n las Reparado-
'ras. 
Santos Dinsdudo 1, papa, Mauro, 
B u e n o s E d i f i c i o s M e r e c e n B u e n a 
^ 1 
S 
C O R B I N 
E l s í m b o l o d e s u p r e m a c í a 
I se p r e g u n t a e n c u a l q u i e r p a r t e 
d e l m u n d o : ¿ C u a l e s s o n l o s m e -
jo re s h e r r a j e s ? , l a r e p u e s t a casi i n -
v a r i a b l e s e r á : L o s d e C o r b i n , n a t u -
r a l m e n t e . E s t o se d e b e a q u e l a 
m a r c a d e f á b r i c a C o r b i n se e s t ampa 
s o l a m e n t e e n p r o d u c t o s f a b r i c a d o s 
c o n t o d o e l c u i d a d o y e smero p o s i b l e s . 
L a m a r c a de f á b r i c a C o r b i n es i n -
d i c a t i v a d e los m e j o r e s h e r r a j e s . 
Agente para Cuba 
J O S E G A R C I A 
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A G R U P A C I O N C I V I C A ECO-
N O M I C A N A C I O N A L 
EXPRTSIVAS PKLICITACIOXES 
A L PRESIDENTE ELECTO POR SU 
TRIUNFO, Y A L GENERAL M E - ' 
NOGAL POR SU PATRIOTICA 
A C T I T U D 
La Agrupacifin Cívico Económica 
Nacional fundada ro r comerciantes 
o industriales con una pa t r ió t ica ten 
dónela, sigue reun iéndose dianamen 
te hast dejar funcionando a satis-
fación la oficina ine tendrá a su 
cargo las gestione? para la naturali-
zación de extranjeros y todos los de-
más asuntos correspondientes a la 
Secre tar ía de la Agrupac ión . 
Los a r u n t o í trotados en la sesión 
celebarada ayer, son los que siguen: 
1 . —Lectura^ de numerosas adhe-
siones porsonale? a la campaña de la 
Agrupa ron , destacáTidose entre ellas 
la del director del Correo Españo l , 
señor J o a q u í n Gil del Real. 
2. —Nombrar en comisión, para 
que concurra el domingo 9 de los 
corrientes a Guanajay y Artemisa, 
al objet0 ^e nombrar delegaciones 
en dichos puebios de conformidad 
con los deseos do los comerciantes 
e industriales allí establecidos los se 
ñores Armand0 Pons, Tomás Gutié-
rrez Alca, Francisco Suárez, Josó 
García, Francisco Prieto, Manuel 
Alarcón, Jorge F e r n á n d e z de Cas-
tro e Isidro F e r n á n d e z Casuso. 
3. —Fel ic i tar especialmente, aun-
que ya la Agrupac ión lo Irzo en re-
ciente procima a cuantos directa o 
indirectamente intervinieron en la 
ú l t ima contienda polí t ica, tanto al 
General Gerardo Machad0 por su 
tr iunfo electoral como al General Me 
nocal por la pa t r ió t ica actitud en 
que se colocó al felicitar a su ami-
go y contricante, reconoc'endo su 
éxito y pidiéndole que no deje de ha 
cer, coni0 esta en bu mano, una bue 
na labor gubernativa. 
M a d r i n a s d e G u e r r a 
Nos escriben solicitando madrinas 
de guerra los siguientes expediciona-
rios en el terr i tor io de Ceuta (Te-
t u á n ) . 
Cabo Román Blanco y los solda-
dos de la primera Seoción de Telé-
grafos Bernardino Mercader, Grego-
rio Blanco y José María Castro y 
los soldados de la Compañía de Te-
légrafos de C a m p a ñ a Daniel Serra-
do y Valent ín Aguirre . 
He aquí la carta enviada por la 
Agrupac ión al Presidente electo de 
la Repúbl ica ; 
Honorable General Gerardo Ma-
chado . 
Pres dente electo de la Repúbli-
ca . 
Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
Entre las primeras colectividades 
de ca rác te r francamente imparcial 
en la lucha polí t ica presidencial que 
se aprestaron a reconocer en las elec 
clones generales del Primero del ac-
tual ún ejemplar acto cívico, f!gu-
ró a la cabeza nuestra Agrupac ión 
Cívica de Comérciantes e Indus t r í a -
les. 
En las felicitaciones que hicimos 
a cuantos de una manera directa i n -
mediata habían intervenido en la 
contienda y estaba desde luego com-
prendida en lugar pr incipal ís imo la 
pursonalidad de usted, como la favo-
recida con el más elevedo de los car 
gos elect'vos do la Nac ión . Le ad-
juntamos copia dé nuestra elocución 
que. inser tó la prensa toda. 
No obstante el Comité ejecutivo 
ha querido reiterarle nuestros para-
bienes de capacaidas y por tanto le 
rogamos acepte nuestros votos por 
el mayor éxito Je su próximo Gobier 
no en Iren do la Repúb l i ca . 
Y ñor1 repetimos a sus órdenes 
muy afectuosamente. 




Dr. Antoni0 '.íoreno de Ayala, 
Secretario. 
M a r c e l i n o G o n z á l e z y C o . . S . e n C 
SAN IGNACIO 3 7 Y 39. APARTADO 9 2 5 
TELEFONOS: A-4745 Y M-5058 
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SE T R A T O E N E L CONSEJO DE SECRETARIOS. . . 
de la pflmera página 
placo muy much-o significar que to-
dos los elementos que han tenido par-j 
íicipaciOn m á s o menos directa en; 
ios actos de la votación y sus con-1 
secuencias, han cumplido fielmente, i 
empezando por los electores, que, se-i 
"•uros de que existlíi una verdade-1 
VÍÍ g a r an t í a y protección para los ¡ 
mismos, han concurrido a las urnas ¡ 
en número extraordinario. E l com-, 
portamiento del Ejérci to ha sido ex-
celente, cumpliendo de manera muy 
notable todos sus deberes, tanto los 
OticiaifF, que han fungido de Super-
visores en muchos lugares, como la 
misma í rona , llenando las funciones 
de custodiar los Colegios y Juntae. 
La Policía de la Habana no ha po-
dido cumplir en mejor forma con 
sus obligaciones; y los empleados de 
Telégraíüs han rendido una labor 
extraordinariamente fuerte, con ra-
pidez y buena voluntad, al extremo 
de que la Junta Central-. Electoral 
estaba asombrada del n ú m e r o de te-
legramas que de todos los lugares de 
1H República hab ía recibido, antes de 
suspender su sesión, a las once y 
media de la aoche, el día primero. 
Los Alcalde Municipales de uno y 
de otro Partido ban procurado se-
guir las indicaciones de la Secreta-1 
vía de Gobernación, de ayudar, en, 
lo posible, la marcha ordenada la 
función electoí-al; lo mismo, los Go-
bernadores Provinciales, y la Secre-
ta r ía d? Gobernaición ha hecho una 
tnbor eficaz y constante .durante to-
do el período electoral, y, muy es-
pecialmente el d ía de las elecciones. 
La Secretar ía de Estado comunicó, 
tan pronto como hubo constancia 
oficial del resultado, por lo menos 
muy aproximado, de la votación para 
Presidente y Vice-presidente de la 
República, a .nuestras Representa-
ciones en los distintos países extran-
jeros, ese resultado, a f in de que 
ae supiera con la mayor premura y 
se hiciera púb l i co . 
Creo— ' t e rminó diciendo el Hono-
rable señor Presidente,-—que las re-
clamaciones que se susciten con mo-
tivo de las elecciones verificadas, 
se rán muy pocas, y he visto con ver-
dadero vlacer que el Honorable can-
didato del 'Partido Conservador, h^, 
saludado, por medio de unas l íneas , 
al canídato triunfante del Partido 
Liberal , y és te le ha contestado, lo 
que significa la terminación, , de la 
contienda, y que ya no hay pugna 
de ninguna clase. 
Terminó el Honorable s e ñ o r . P r e -
sidente su información acostumbra-
da al comenzar la sesión del Conse-
jo, ref i r iéndose a la celebración de 
ras fiestas en. Key West y a la inau-
guración de la Séptima Conferencia 
Sanitaria Panamericana, así como 
manifestando que, de conformidad 
con el acuerdo tomado en anterior 
sesión dei Consejo, hab ía dirigido al 
C o n g r i o , recomendando la petición 
de connotados vecinos de la Vi l l a de 
Guanabacoa el Mensaje oportuno, p i -
diéndola la declaratoria de monu-
mento nacional para el edificio que 
ocupa el Liceo de áícho Término Mu-
nicipal y la donación del mlsmb a 
'aquella V i l l a . 
C "edida la palabra por el He-
no.. ,a señor Presidente al señor 
Secreíavio de Estado, para informar 
tobre ÍU« asuntos de los Departamen-
tos a su cargo, comenzó el doctor 
Céspedes en esta forma: 
Señor Prfesidentc y señores Se-
cretarios: en varias ocasiones, i n -
t é rp re t ando el sentir de todos los 
compañeros , he tenido el honor de 
expresarle al señor Presidente las 
más vivas felicitaciones por actos 
trascendentales realizados en el ejer-
cicio de su alta Magistratura, pero 
nunca, como en la hora presente, es 
más merecedor el Prssidente Zayas 
d3 una calurosa felicitación, de un 
abrazo sincero, por la ac tuación 
ecuánime, serena, brillante y pa t r ió -
tica que ha sabido impr imir le al Go-
bierno durante las pasadas eleccio-
nes . 'Estoy seguro de que si en estos 
momentos el pueblo cubano pudiera 
reunirse en magna asamblea le t r i -
bu ta r í a un voto de gracias a nuestK 
ilustre I-residente, lo dec larar ía be-
nemér i to de la patria, y consignar ía 
su manera de proceder, como una de 
las pág 'nas m á s gloriosas y nqtables 
en la xiistoria de Cuba. 
Como Secretario de Estado me es 
grato informarle al Consejo que 
nuestras relaciones exteriores con-
t inúan siendo muy saisfactorlas y 
que oportunamente se comunicó a 
nuestra Embajada y Legaciones el 
resultado de las elecciones del día 
primero de noviembre. 
Me es grato informar t ambién que 
continuamente se reciben por la Se-
cre tar ía de Estado noticias de la fa-
vorable impresión que, en todas par-
tes, ha causado el orden y la lega-
lidad con qué fueron celebradas d i -
chas elecciones. La tranquilidad rei-
na en , toda la Repúbl ica y ya, re-
suelto el problema polít ico, el país 
se ha entregado por completo a sus 
quehaceres habituales y a mejorar; 
siempfe más sus condiciones. Todo 
lo cual redunda en gloria y pres t í - , 
gio para la nación cubana. 
Concurr í en representac ión del 
Gobierne a las fiestas celebradas en 
ol histórico Cayo, con motivo de la, 
entrega o inaugurac ión de las obras 
del edificio dei "Club San Carlos", 
llevadas a cabo con cargo a los fon-
dos nacionales cuban'S, y no tengo 
necesidad de hacer mención porque 
es de todos conocida, de la cordial 
hospitalidad con que fué "acogida la 
representación cubana a ichas fies-
tas, tanto, por los cubanos en el 
Cay0 residentes, como por las auto-
ridades americanas. 
Debo informar además , que en la 
noche del día 5 de este mes quedó 
inaugurada la Séptima Conferencia 
Sanitaria* Panamericana cuyos tra-
. Asimismo debo comunicar que la 
Misión Especial nombrada por el se-
ñor Presidente para representar a 
Cuba en el Centenario de la Batalla 
de Ayac-ucho, saldrá oportunamente 
fe desempeñar su alto cometido, ha-
niendoce nombrado 'Embajador Ex-
í r ao rd .na r io al Mayor General del 
Ejercito Libertador Pedro E . Betan-
epurt y Davalor, que no sólo es un 
jmemn-c muy distinguido del Gabi-
neneta,^ sino que_ tanibióu os Pres í -
«énte de la Ins t i tución Nacional de 
Veterano? de la Independencia de 
Ha, sitio igualmente nombrada una 
^cogida Delegación para que concu-
rra al Congreso Sanitario Paname-
ricano qu^ se r eun i rá en Lima en 
el mes da diciembre. 
Por üUimo. el Congreso del Niño, 
celebrar^ recientemente en Chile, ha 
rfeíjignado a la. Habana para celebrar 
Ctoerra vi Marina informó con la ma-
yor satisfacción r;uc, ci ^orden 8ia;ne 
Fien do absoluto en "toda la Éepübl i -
ca, Ñuto la disciplina de que se han 
dado brillantes p iúebas durante las 
ú l t imas elecciones por las Fuerzas 
Armadas de la NaciCn, es causa .¡e 
satisfacción genrral que ha sid > mo-
tivo d'j una felicitación especial del 
Jefe del Estado a todos los Jetes > 
Oficiales de nuesf-o Ejérc i to , asi co-
mo do la Marina Nacional. 
En evanto a e-sia, me cabe lu sa-
tisfacción de anunciar que el buque 
"Patr ia" llegó d i regreso de FUa-
delfia, donde se le Iricieron importan-
tes reparaciones, el día 'ól dei mes 
próximo pasado, y que el "Cuba" 
se espeia de esta noche a m a ñ a n a . 
Dichos cruceros han sido objeto de 
reparaciones muy necesarias, y las 
del "10 de Octubre" y del "Baire" 
están en la actualidad t e rminándo-
se. E l "Yara" y el "Villuendas" se 
hallan completamente listos. Coloca-
das las calderas que se compraron 
para el "Vi l l a s" , "Habana", "Ma-
tanzas", "Maceo" y ' f i n a r del R í o " 
puede decirse que la Marina Se ha-
lla hoy casi completamente restau-
rada, y a fines de diciembre e s t a rán 
listos los barcos y las pequeñas em-
barcacioi.es que fal tan. 
Estas reparaciones han podido 
realizarse gracias a los cien mi l pe-
sos que oportunamente concedió el 
señor Presidente, y a los constantes 
esfuerzas hechos por la Már ina Na-
cional para mantener sus barcos en 
las mejores condiciones.. 
Cuando t e rminó el doctor Céspe-
des, de nuevo usó de la palabra el 
Honorable señor Presidente para ha-
cer comitar su grat i tud por las fra-
ses realmente de alta benevolencia 
pronunciadas por el señor Secretario 
de Estado acerca de su manera de 
actuar en la campaña electoral; y 
aprovechó la oportunidad para seña-
lar como un acontecimiento de im-
portancia, por los funestos resulta-
dos perjudiciales para nuestra ma-
yor riqueza, que pudiera acarrear la 
huelga oue afecta en estos momentos 
a una porción de Centrales impor-
tantes, principalmente en la Provin-
cia de Camágüey ; problema en que 
ac túan de modo atítivo, los señores 
Secretarios de Agricul tura , Comercio 
y TraOajo y de Gobernación y la 
misma Jefatura del Estado Mayor de 
las Fuerzas Armadas, esta úl t ima, a 
los efectos de mantener el orden y 
evitar daños que pudieran resultar 
irreparables. 
E l señor Secretario ¿le Justicia 
expuso que no tenía que añad i r una 
palabra más a las expresadas por el 
señor Secretario de Estado, mostran-
do los sentimientos del Consejo pa-
ra el Honorable señor Presidente 
ante la justicia que él se merece. 
Aseguró que el Poder Judicial, a su 
vez, durant.e todo el proceso electo-
ral ha realizado sus funciones de una 
usta, dando a cada uno lo suyo y 
sin que haya producido su actuación 
una soia queja. 
'ÜÜ. doctor Regüeiferoe hizo, entre-
ga al Honorable señor Presidente 
al f inal de su información, de un 
ejemplar de la memoria de los tra-
bajos realizados por la Comisión de 
Liquidación Bancaria, durante todo 
•el tiempo fen que él ha venido desem-
peñando su Presidencia. 
E l señor Secretarlo de Goberna-
I eión se refirió brevemente ratifican-
'•do las manifestaciones del Houora-
| ble señor 'Presidente sobr ela huelga 
I de Camagüey y expuso que ya había 
• celebrado entrevista con Colonos y 
I representantes de algunas Compa-
| ñías Azucareras afectadas por el 
1 movimiento huelguista y que de un 
i momento a otro celebrar ía también 
| entrevistas con los obreros.. Agregó 
I el doctor I turralde que había dis-
! puesto el cese de muchos de los Su-
1 perviscres nombrados con motivo del 
I período electoral, que en breve po-
I dr ía anunciar el cese de todos los 
j que fueron designados. 
E l señor Secretario de Hacienda, 
i doctor Pór te la , expuso al Consejo 
que la hacienda Nacional se mantie-
ne en el conocido estado de prospe-
! ridad en que, desde hace tiempo, el 
Gobierno actual la conserva, existlen-
I do en ei Tesoro Nacional en el día 
j de hoy, después de haber sido satis-
I fechas todas las atenciones hasta el 
i mes pasado, la eantidad de veinte y 
| cinco millones, doscientos setenta y 
nueve m i l , quinientos cinco pesos con 
| ochenta y cuatro centavos, además 
¡de $600.000 a qu?, aproximadamen-
j te, ascenderá la suma contenida en 
I 242 certificados de recaudac'ión que 
| aún no han sido abiertos. Las re-
' caudaclones son cuantiosos,—-dijo el 
doctor Pór t e l a ,—como lo demuestra 
el hecho de que en el pasado mes 
I de octubre ascendieron a ocho m i -
llones y medio de pesos, en f i í ras 
redondas, la l iquidación del Presu-
puesto del ejercicio pasado está ter-
minada y actualmente concluye la 
Secretar ía de Hacienda la confección 
¡ del Proyecto de Presupuesto para el 
' ejercicio económico de 1925 a 1926, 
a los efectos de su remis ión al 
¡Congreso. A punto dsk terminarse 
! ésta, t ambién , la l iquidación de la 
¡Ley de í> de octubre da, 1922, o sea, 
la que autor izó el Emprés t i t o de cin-
cuenta millones de pesos para fi jar 
lo que resta por pagar de las obli-
gaciones del 'Estado anteriores al 30 
de junio de 1922, y que las labo-
res de la Comisión de Adeudo esta-
ban finalizando. 
E l señor Secretario de Obras Pú-
blica informó amplia y detallada-
mente sobre el grave problema, que 
reclaniA urgente a tención, que plan-
tea el mal estado de las estaciones 
de bombas de Casa Blanca y Pala-
tino, qc.e llevan más ds 12 años pres-
tando servicios constantes, y cuya in-
ter rupción puede ser causa de serios 
peligros la Habana desde el punto 
de vista sanitario. En el debate que 
este asunto suscite intervinieron el 
Honorable señor Presidente y al-
gunos señores Secretarios, dejando ei 
señor Car re rá en poder del Honora-
ble sénior Presidente la pertinente 
información escrita para la resolu-
ción qiiti tenga a bien adoptar. 
También habló el señor Car re rá de 
sus planes de reparac ión y recons-
trucción de las carreteras ya existen-
tes, presentando el Honorable señor 
'Presidente una detallada apreciación 
| de los crédi tos , que, a juicio del De-
| partamento de Obras Páblicas^ se 
; necesitan con urgencia para ese apre-
| miante servicio. 
i E l señor Secretario de Ins t rucción 
: Pública y Bellas Artes manifes tó que 
i nada concerniente a su Departamen-
¡ to hab'a en la actualidad que fuera 
; materia del Consejo, pero que de-
• seaba expresar su gratitud al doctor 
| Géspedt s Secretario de Estado por 
j lo admirablemente que hab ía sabido 
' interpretar el sentir de todo el Ga-
binete ©n las frases brillaijtes que 
I pronunció para felicitar al Honora-
i ble señor Presidente por su actua-
1 ción frente a las pasadas elecciones 
: actuación que como hecho histórico, 
aunque todo sus contemporáneos 
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todo tiempo de la n-randeza de este 
municipio, y que, consciente de la ¡sü- . 
prema misión socii l de este Cuerpo, 'Eduari^, Cidi 
le ha prestado, le presta y le pres-
t a rá siempre toda la dedicación de su 
inteligencia, toda la energ ía de su 
volunta'i y todo el entusiasmo de su 
corazón. 
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E l doctor Frau Marsall mereció 
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'Eduario Cidre. Mariano Fernández y 
Enrique Alfonso; ei j e i e del Depar-
tamento de Fomento, señor Alfredo 
Broderman; eT Jefe de Espectáculos , 
señor Arturo García Vega; el Jefe 
del Depósito Municipal, señor Peni-
chet, el ex-Jefe de los Bomberos_del 
Comercio, señor Aquil ino Ordoñez; 
4! 
SN BARÜZII-.ONA. (3>e izquiedra a de-ocha;: jtt.. -Jonsu) do (Jaba José R. B i -
' vei-o, don José Alaria Jordán, del Cuer po da Bomberos ds la Ciudad Condal, 
1 tnt.ojiándole la placa al capitán do la Q-v.arüia Civil don Lilis do Andrés Ma-
rín, sccrooaiio de la Kcdac c:ón del D1AEIO en Madrid. 
al terminar su cálido discurso, nu-
tridos aplausos de la concurrencia, 
i Después habló el doctor Sánchez 
Curbeisj, Delegado de la Federac ión 
de Bomberos de la Repúbl ica , quien 
tuvo bollas frases de grat i tud para 
los bomberos de Barcelona y elogios 
calurosos para el Coronel Mayato, 
por su brillante labor al frente de 
nuestro Cuerpo de Bomberos, al que 
tía sabido impr imi r una organización 
y disciplina admirables. 
Por í J t imo el Segundo Jefe del 
Cuerdo de Bomberos, señor Ricardo-
Azcarreta, pronunció un breve dis-
curso. 
I He aquí sus palabras: 
"Quizá? como una prueba más de 
i mi amor y mi cariño hacia esta Ins-
, t i tución es que se me haya comisio-
nado para expresar nuestro agradeci-
miento por la deferencia tenida por 
parte de los Bomberos de Barcelona 
a l enviarnos una placa en recuerdo 
de quendos compañeros , víc t imas del 
cumplimiento del deber en la aciaga 
noche uei 17 de mayo de 1,890; y di -
go una prueba más porque carezco 
hasta de los más simples principios 
de oratoria, tan necesarios en mo-
mentos que, como el presente, la sa-
tisfacción y el agradecimiento em -̂
bargan el alma y tratan de exponer-, 
se con todo sentimiento. 
'Ello p.sí, p rocura ré con pocas pa-! 
j labras Henar mi cometido y al efecto, 
: d i r igiéndome en -nombre del Depar-
tamento de Prevención y Ext inción 
de Incendios, de lo que llamaremos 
siempre Cuerpo de Bomberos de la 
Habana, al doctor Lorenzo Frau 
Marsai, querido compatriota e ilus-
tre periodista, debo decirle: tú , por-
tador de tan preciosa • obra da ar-
te, tú, oue en breve hab rá s de v i -
sitar nuevamente a esos Bomberos 
de Barcelona, l lévales en nuestro 
nombra un fuerte abrazo símbolo de 
amistad y reconocimiento, fiel expo-
nento de nuestra gra t i tud ; m u é s t r a - ' 
les, porque tú sabes hacerlo, el gozo 
que ¿lena nuestra alma por tan de-
licada a tenc ión ; y diles que esa pla-
ca ha rjiiedado fijada en lugar visi- ; 
ble de nuestra Estación Central pa-: 
ra r e o r d a r a nuestros desaparecidos; 
hermanos y recordar también a los1 
honroso^. Bomberos de Barcelona,; 
por cuya felicidad hacemos fervien-i 
tes votos", 
i Entre los asistentes al acto se en-j 
contraban el Alcalde, señor José Ma-
. ticas en extremo, no podrá ser apre-
ciada i al vez en el momento presen-
te y en las andanzas del tiempo se, 
i rá agrandando tanto, que h a b r á de¡ 
; quedar como algo singular y ejem-: 
plar ís imo para la vida de la Repú- i 
blica. 
E l señor Secretario de Sanidad y ' 
Beijeficencia usó de la palabra antes i 
del General Betancourt, Secretario! 
ide Agricul tura, Comercio y Traba-1 
. j o , por tener que concurrir a la re-j 
j cepción en el Departamento a su | 
I cargo de los señores Delegados a la i 
i Conferencia Sanitaria Panamericana; 
| cuie se celebraba a las cinco dê  la 
' tarde, y se limitó a exponer al Con-
oció que la epidemia tífica de la 
Habana podía darse por terminada, 
puesto que el n ú m e r o de casos ha-
1 bía quedado reducido actualmente a 
35, de ios que solamente 10 son de 
la Habana y 25 proceden del cam-
po. , 
i • 
E l General Betancourt, Secretario 
! de Agricul tura , Comercio y Trabajo 
i dijo que Se sumaba a las manifesta-
ciones de) doctor Céspedes y del doc-
tor González Manet, en cuanto a la 
| conducta observada durante el pe-
. r íodo electoral por el Honorable se-
¡ ñor Presidente. Hago mías cordial-
I mente,—dijo el General Betancourt, 
' —esas manifestaciones, y me sumo a 
ellas con entusiasmo. Mis compañe-
ros de Consejos saben,—y también 
lo sabe el señor Presidente,—que yo 
soy un afiliado al fPartido Conserva-
I dor y, acaso por eso mismo siento i 
' con lüáis calor la manera ordenada! 
conque ŝ  ha desenvuelto el proceso 
! elector;*! en mi p a í s . 
[ Hab ió , después , el General Be-
tancourt extensamente sobre su ac-
tuación en Pinar del Río, como De-¡ 
legado del Poder Ejecutivo para dis-
t r ibu i r los socorros a los habitantes! 
de la comarca azotada por el ú l t imo | 
ciclón. Relató el General Betancourtj 
los inmensos perjuicios qug el tempo-; 
ra l ha causado en toda la extensa i 
comarc i en que-con más intensidad 
se sintieron s^s efectos, explicando 
detalla'ic.mente su modo de actuar! y ' 
los buenos resultados hasta ahora 
obtenidos. El General Betancourt sel 
el ex-Capitán de Bomberos, señor 
José Marín y los-Supervivientes de 
la catás t rofe del 17 de mayo, seño-
res Vicente Casas, Enrique Dediot 'y 
Rafaei M e r m ó s e y otras distinguidas 
personas. 
Los asistentes fueron obsequiados 
con un cxpléndido bufett . 
He aqüí las acta» de entrega de la 
lápida conmernorattva levantadas en 
Barcelona y la Habana. 
"En Barcelona. 'á nueve de Octubre 
de m i l novecientos veinticuatro, en 
presencia de don José R . Rivero, 
Cónsuj General de la Repúbl ica de 
Cuba f-.n 'España, don José María 
J o r d á n , Jefe del Personal del Cuer-
po de Bomberos de Barcelona, entre-
ga a don Luis de Andrés Marín, Ca-
pitán de la Guardia Civi l y comisio-
nado al efecto para recibirla por don 
Lorenzo Frau Marsai, Jefe de Re-
dacción del DIARIO DE L A M A R I -
NA en Madrid, la Placa de bronce 
que el Cuerpo de Bomberos de Bar-
celona dedica a sus compañeros de 
i ' i Habana como recift 'do y coa-ae-
moiv.ción de la a-. ' .g, noche dei 17 
de Mayo de mi l ochocientos noven-
ta . 
(P.) José l í . Riveroí; Luis de Andrés 
Mar ín y José Marín J o r d á n " 
En ia Habana a 7 de Noviembre 
de 19 24. Los señores José María de 
la Cuesta, Alcalde de la Habana; 'e l 
s:eñor José Fe rnández Mayato, Co-
ronel Jefe del Departamento; el se-
ñor don Aquilino Ordóñez, que fué 
fundador del Cuerpo de Bomberos 
del Comercio número 1 de la Ha-
bana, ei cual era Jefe y dirigió per-
sonalmente el ataque al fuego, en la 
luctuosa noche del 17 de Mayo de 
1890. xeciben en este acto y d^ ma-
nos del doctor Lorenzo Frau Mar-
sal, Jefe de la Redacción del DIA-
RIO DE LA MARINA en Madrid, la 
placa de bronce qüe el Congreso de 
Bomberos de Barcelona, le envía co-
mo homenaje al heroísmo del Cuerpo 
de la Habana, por conducto del re-
ferido s e ñ o r " . ' 
La placa que es una bella obra 
de arto tiene la siguiente inscrip-
ción: 
" A ,os Bomberos de la Habana 
•sus compañeros de Barcelona. 
Recuerdo de la aciaga noche del 
17 de Mayo de 1890". 
propone,—y así lo expresó al Con-
sejo,—volver a la región p ina reña 
a continuar sus esfuerzos por aliViar, 
en la medida de lo posible, la f l i c t i -
va s i tuación de los vecinos perju-
dicados; y significó que quer ía ha. 
cer constar que en su labor había 
sido secundado, con celo yeficacia, 
tanto Dor los Alcalde Municipales de' 
los Términos comprendidos en la re-
gión desvastada, como por las Fuer-
zas del Ejérci to y vecinos pudientes, 
haciéndose eco, además , de los bue-
nos auxilios que hasta ahora habían 
llegado a su poder, como donativos 
de la caridad privada. 
Habió el General Betancourt, así 
mismo dp la huelga de Camagüey , 
a cuyo problema dedica atención 
muy especial. 
A las seis de ]a tarde t e rminó el 
Conseio. 
da aqueila región, trayendo el éxodo 
a sus nabitantes como coiísecuencia, 
y no cabe suponer que sin hogares 
s ededicar ían aquellas pobres gentes 
a rehacer sus semilleros y preparar 
sus tierras para la siembra. 
Por tanto, hay que dedicar todos 
dos recursos obtenidos y que se ob-
tengan a construir hogares con toda 
la actividad posible para que con la 
mayor brevedad puedan aquellos 
modestos vegueros dedkars^ a sus 
labores ordinarias. 
Por otra parte, n ingún veguero 
dedicarla su esfuerzo a hacer sus 
siembras de tabaco sino cuenta o tie-
ne la seguridad d,e contar oportuna-
mente con una casa donde hacer la 
cura y almacenaje de su cosecha. 
Puede asegurarse que todos, ab-
solutamente todos los hogares como 
las casas de curar tabaco quedaron 
abatidas por el h u r a c á n , y son mu-
cho, numeros ís imos , los pequeños ve-
gueros que carecen de recursos para 
emprender la obra de levantar unas 
y otras. 
Para realizar esta obra, necesa-
ria y piadosa a la vez, el único au-
xil io electivo y práct ico es el que se 
le presto en numerario, ya para ayu-
dar con algunos materiales de fa-
bricación, como guano de cobija y 
alguna madera de monte para re-
poner las piezas inutilizadas por las 
fuerzas del meteorio al derrumbar las 
casas, facili tar además , clavos y 
otros enseres, y principalmente con-
ceder jornales a los mismos dueños 
de las casas caldas que le sirvan du-
rante el tiempo que se dediquen a 
esta, labor pá ra el sustento material 
de sus familias y de ellos mismos. 
En mi afán y propósi tos de reali-
zar esta obra de la manera m á s efi-
caz y regular, he establecido el si-
guiente sistema: 
A l sitiero o sitieros desvalidos, 
dueños de las casas destruidas', se 
les asigna un Jornal de $1.25 a $1.50 
con la obligación ineludible de tra-
bajar en la recons t rucc ión de su 
propia casa hasta terminar, l leván-
dole a cada individuo su cuenta de 
jornalas e inspeccionando sus traba-
jos para tener la seguridad de que 
emplea debidamente en su propio 
provecho los recursos qu^ la piedad 
le ofrece. 
En aquellos hogares donde no 
existen brazos para realizar las 
obras de reconst rucción se toman 
hombres a jo rna l ,pa ra que lo rea-
1 l icen. 
I He organizado en cada lugar co-
i misiones con las autoridades loca-
; les, contando asimismo con las Fuer-
j zas de Orden Público y vecinos más 
| caracterizados e idóneos para que 
! apliquen y distribuyan, equitativa-
j míente, los recursos de que Se va 
i deponiendo, haciendo una soiección 
justa dh aquellos vecinos m á s nece-
sitados del momento, ya que todos 
i los perjudicados desvalidos no pue-
den ser socorridos a la vez. Estas 
I comisi'jnes dan cuenta diaria de las 
inversiones hechas y de los progre-
• sos de ios trabajos. 
En mis distintos viajes a las zo-
' ñas desastadas he podido cercio-
rarse qüe este es el medio más prác -
tico y eliciente, y por tanto sin va-
¡ cilacione? de ninguna clase me per-
I mito aconsejar a las pe'rvonas o ins-
| tituciones que caritativamente apres-
i ten recursos en beneficio y consuelo 
| de aquellos desgraciados vecinos, 
I que adopten este sistema, pudiendo 
l utilizar estos miamos organismos pa-
' ra tomar parte directa en la bené-
j fica obra. 
: Tendr ía está adaptac ión ei bene-
! ticio do evitar errores, confusiones 
i que pudieran favorecer a personas 
j ya atendidas, o bien dedicar recur-
sos a individuos que en realidad no 
lo necesitan, res tándoles a otras 
que de ellos carecen en absoluto; na-
| die como las autaridades locales y 
ios vecinos pueden hacer justa se-
j Ipcción ce los que deban socorVCrse. 
Excúseme, mi buen amigo, de que 
! haya entrado en tan prolijos deta-
j lies, en gracia' del in terés en qun lo-
i dos debemos inspirarnos para hacer 
i verdaderamente provechosos y jus-
! tificar los recursos que se dedican 
, a aduello;? desvalidos, tan duramen-
' te tratados por la suerte. 
'El qiie como yo ha recorrido, día 
j tras día, aquellas zonas cruelmimte 
i devastadas en estado de miseria y 
I desali nito, no teme hacer un ruego 
| a todo-> los habitantes de ia Repú-
j blica, para que condolidos ante e1 
| dolor y la angustia, contribuyan a 
i remediar hasta donde posible sea, ia 
I s i tuación profundamente tMste de 
aquellos hermanos en desgracia. 
Y termino fel ici tándolo por su 
iniciativa piadosa y trayendo.e la 
g r a t i t u l de aquellos afligidos. 
Su afectísimo amigo, 
Pedro Betancourt. 
PARA LOS DAMNIFICADOS DU 
V U E L T A ABAJO 
Por gestiones realizadas por el Ge-
neral Pedro E . Betancourt, Secre-
tario de Agr icul tura , la Adminis-
t ración de los Ferrocarriles Conso-
lidados de Cuba, que preside el se-
ñor Domingo G, Galdos, ha donado 
para los damnificados por el ciclón, 
en la provincia de Pinar dei Río, la 
cantidad de $5 .000 . 
Con el mismo fin ha donado la 
casa de Crusel lás y Compañía $300. 
CHRISTIAN BAROVSKY DIO UNA 
RECEPCION EN LA EMBAJADA 
RUSA 
LONDRES, noviembre 7. 
Christian Rakovsky, Encargado de 
•Negocios del soviet de Rusia en Lon-
dres, dió una bril lante recepción en 
la noche de hoy en el antiguo edi-
ficio de la Embajada rusa. 
E l motivo de la recepción tuvo un 
doble ca rác te r ; primero, la celebra-
ción del sépt imo aniversario de la 
revolución soviet, y, segundo, la ce-
lebración también de la toma de po-
sesión, por la delegación comercial 
soviet, de la Embajada que desde la 
guerra había sido utilizada por la 
Rusia bíanca como cuartel general 
para la comisión de refugiados y de 
la Cruz Roja. 
Hoy ondeó sobre el edificio la 'Ban-
dera roja y fué también este color 
el que adornaba los salones de la 
recepc ión . 
Virtualmente todos los funciona-
rios del Ministerio de'Estado br i tá-
nico y e; Primer Ministro Baldwin 
fueron invitados, pero ninguno de 
ellos concur r ió . • 
En el úl t imo viaje del General Be 
tancouvt a la provincia d9 Pinar del 
Río, r epa r t i ó entre los t é r m i n o s de 
Mantua y ;Guane, la cantidad de 
$20.000. 
LAS AUTORIDADES MILITARES 
FRANCESES JUZGAN NUEVAMEN-
TE A UN GENERAL A L E M A N 
El General a l emán Von Mathu-
sius, condenado hace algún tiempo 
por un consejo de guerra francés 
por el delito de haber robado mue-
bles durante la ocupación alemana, 
h asido trffído hoy a é s t a ^ recluido 
en una celda. Será juzgado nueva-
mente por un tr ibunal m i l i t a r . Ha 
sido detenido recientemente en For-
bach. 
FUERTES TEMPORALES DE TIE-
RRA EN ARGELIA 
ARGEL, noviembre 7. 
-En la reglón enclavada 18 millas 
al Sur de Argelia se han registrado 
hoy fuertes temblores de tierra que 
causaron grandes d a ñ o s . Las sacu-
didas agrietaron las paredes de todas 
las casas y los moradores de la co-
marca, presas de terror pánico, hu-
yeron a lugares desiertos donde aho-
ra se hallan acampados. En Bench-
| bañe y Saint Amelle fuerón varias 
' las casas que se desplomaron y cerca 
| de Nahelma resultaron gravemente 
I heridas dos personas. 
A una hora muy avanzada del día 
de hov seguían produciéndose tales 
, fenómenos, pero cada vez con me-
nnv intfmsidprl . 
tar un fallo parcial a los intereses 
de la Compañía (so pena de no ser 
considerado como un celoso Adminis-
t rador ) . Los obreros p ro t e s t a r án , la 
'Adminis t rac ión no podrá atender a 
todos los recursos y resolverlos con 
equidad por estar alejada del lugar 
de los hechos. Los obreros interpre-
t a r á n la tardanza como medida de 
coacción, los mismos se exc i ta rán y 
una serie de conflictos consecutivos 
¡ m a n t e n d r á n la zona azucarera y la 
Nación en general, en una especta-
tiva improduefriva. 
E l Estado,, mediador necesario en 
estos conflictos que afectan la vida 
nacional en sus más importantes in-
tereses, deber ía intervenir por medio 
de leyes que establecieran más o me-
nos' obligatoriamente la conciliación 
y el arbitraje, en bien de los obre-
ros, de los colonos y de los capita-
listas y en bien del bienestar de loe 
cubanos. 
Ese arbitraje h á ^ s i d o reconocido 
muy acertadamente en las aclaracio-
nes de in te rpre tac ión que comenta-
mos, pero eligiendo como arbitro la 
Adminis t rac ión de la Compañía , fa l -
sean el concepto e inutiliasan sus 
efectos. "Arbitro es una persona ele-
gida de común acuerdo por dos par-
; tes en l i t ig io , ex t raña a ellos y que 
. t e n d r á por misión dictar sentencia 
conforme a justicia, 
| Nos preguntamos. ¿ P o r qué no se 
establecen unos tribunales semejan-
tes a los que la ley de "Comisiones 
de Inteligencia" ha constituido para 
1 resolver los conflictos entre obreros 
¡y patrones de la bah ía? 
| Nos parece pertinente, como argu-
| mentac ión favorable al correctivo es-
bozado, resumir algunas de las más ' 
avanzadas disposiciones que en esta 
¡ materia traen las legislaciones de 
otros pueblos, que de la comparac ión 
y de la espontánea aplicación de ellas 
en nuestros medios, se obtiene por 
lo menos el evitarnos perjuicios que 
otros pueblos han sufrido y que su 
ejemplo debe ahorrarnos. 
I Para los que consideran un aten-
tado a la paz pública el hecho de que 
los obreros se agremien, copiaré a 
cont inuación unos sabios pár rafos del 
Profesor Paul Pie (de la Universidad 
de Lyon, Francia) . "La prohibición 
del derecho de epalición, la repres ión 
violenta y a ú n pacífica de las huel-
gas, la interdicción de -las asociacio-
nes obreras, son medid?*, que la ex-
periencia condena. Los sindicatos, el 
derecho de coalición son V A L V U L A S 
(DE SEGURIDAD destinadas a preve-
nir las explosiones e s t emporáneas y 
violentas que provoca fatalmente un 
rég imen de comprensión exagerado. 
Los conflictos colectivos, ciertamen-
te constituyen un daño social el de-
ber estricto del legislador CONTEM-
PORANEO es por consiguienüe PRB-
i VENIRLOS y si los medios preven-
I tivos son impotentes, facilitar una 
solución pacífica por medio de leyes 
adecuadas". 
j L a actitud de los colonos de la 
i General Sugar Corporation concita 
a los obreros a violencias contra sus 
patrones; no es la época de investi-
|gar la causa que impulsa a los obre-
ros a reclamar el reconocimiento de 
jsu derecho de asociación. E l hecho 
¡existe, único verdad. Sígase el con-
jsejo de Mr. Paul Pie y encamínense 
.los án imos hacia la conciliación. 
En lar relaciones de los obreros 
con sus patrones se suscitan dos cla-
ses de conflictos: el individual y el 
¡colectivo; es decir, la falta de cum-
jpl imiento del pa t rón o del obrer0 al 
contrato de trabajo, tác i to o expre-
so, y el desacuerdo de todos los obre-
ras de una fábrica. con su o sus pa-
trones o también de todos los obre-
ros de diversas industrias con sus 
patrones respectivos (huelga de soli-
daridad) . 
Para solucionar los primeros se 
ha investido de la competencia ne-
cesaria a tribunales de excepción y 
a jueces de primera instancia. Para 
los segundos, que degeneran siem-
pre en huelgas y en lock-out?, la l i -
bertad de coalición, los sindicato?, 
etc., so creyeron suficientes, mas la 
experiencia ,ba demostrado la necesi-
dad de otros medios y el arbitraje 
y las cemisiones de conciliación, han 
sido instituidas poí- iniciatva privada 
u obligatoriamente en algunos Esta-
dos. 
Como tipo c lás i .o para la resolu-
ción de los confli;tos individuales 
citaremos el tr ibunal de excepción 
francés llamado 'Consejo de Prud 
hommes". E l origen de estos t r ibu-
nales so remota a 1779, pero pro-
piamente datnn del Primer Imperio, 
pues fué Napoleón quien los consti-
tuyó por decreto fechado a 18 de 
Marzo de 180o, a petición de unos 
industriales de Lyon . Como objeto 
de su creac 'ón se iee: "para termi-
nar por vía de conciliación las pe-
queñas diferencias qüe se suscitan 
diariamente entre fabricantes y obre 
ros y entre jefes de departamento 
y aprendices". Una ley de 1907 los 
ha' reglamentado nuevamente moder-
nizándolos en cuanto a l a extensión 
de su competencia: hoy ellos cono-
cen de las diferencias entre emplea-
des y Jefes. 
CUEAOIpN: Por decreto a pro-
posición del ye?retario de Justicia O 
del Trabajo o del Consejo Municipal 
de la ciudad interesada. 
CONSTITUCION: N ú m e r o igual 
de miembros obreros y patrones; no 
menos de 12 en to ta l . Elegidos por 
asambleas de obreresy patrones pre-
sididas por el Juez de Paz. Para 
ser elector se requieren las condicio 
nes siguientes: estar inscripto en la 
l :ita electoral polít ica, tener 25 años 
cumplidos, ejercer el oficio o profe-
sión Por tres años y residir en la 
jur isdicción del t r ibunal por lo me-
nos un añ0 antoc r.e la elección. Pa-
ra f̂ er elegido es menester poder ser 
elector y tener treinta años cumpli-
dos (las mujeres Pon elegibles). Las 
funciones duran un año , pudiendo 
ser reelegidos í n d t f ' n i d a m e n t e , 
Por gu ca rác te r conciliador, este 
tr ibunal comprendo dos procedimien-
tos y para elio dos B u r ó : el de con-
ciliaciór, y el de ju ic io , pues la con-
ciliación de las partes debe preceder 
al juicio contencioso. Cuando entre 
los miembros obraros y patrones no 
se llegue a un acuerdo, el Juez' de 
Paz pres id i rá y el juicio t endrá - fue r -
za de cosa juzgada. 
COMPETENCIA: Todo l i t igio que 
pueda suscitarse entre un pa t rón y 
su subordinado obrero o empleado 
por razón del contrato de trabajo, 
, erá sometido a l i jur isdicción de 
este t r ibuna l . 
men * de ****
que se obtendr ían con Sl, -^ ta ja 
ción en Cuba, H a V ahS ^ h M 
ría de las huelgas ha\ & 
gen conflictos individuales ° P0r OH 
j o . No existiendo un ó r g a n o V a b a 
accedo nara d i r imi r esto8 H H ^ ^efl 
ha recuirido al caso extremo f ^ 8,* 
ga. Los resultados o b w ! , hu^ 
las "Comisiona ^ u l B n ^ 
xua v u i r i v s azucareros de ia to ,Cat0 
cía do Camagüey, existiendo 0vili' 
patrones que acaparan tod-í i Pocos 
de explctación, la creación A ^ 
tribunales al l í no presentaría ? ^ 
venientes. Cada uno de los R 0L1-
importantes podría ser asientnT"08' 
tr ibunal de excepción que ron 6 u1 
de las diferencias entre naS0Cle^ 
obreros, evitando el origen J ^ í f y 
gas y de malestares, P^rmitiemi ' 1 
la justicia se hiciera para 
desvalido. iU1 del 
n 
CONFLICTOS COLECTIVOS: * 
tos conflictos se manifiestan Por me. 
dio de las huelgas y Ips'lock-ouh 
casos extremqs que por la c o i 
jidac^ de los intereses afectados a v 
ees conmueven toda una nación P 
ra impedir las huelgas, para_evitaí 
las, ya dig-.mos que la fueraj 
contraproducente. Desde m'edlaZ 
del siglo pasado ha empezado a pre 
valecer la tendencia de que es má," 
provechoso un acercamiento entra 
capital y trabajo, que la lut^a Sor 
da, y de aqu í han nacidos las comí' 
siones de conciliación y los tribuna' 
les de arbitraje que establecidos al 
principio, por ia Iniciativa privada da 
patrones y obreres. existen hoy reco. 
nocidos como obligatorios én algu! 
ñas legislaciones. 
En Inglaterra desde 1860 exista 
la "Court of Concihation" propuesta 
por M r . Mandella para solucionar 
una huelga y la "Board of Arbitra 
t i on" propuesta per M r . Kettle (otro 
p a t r ó n ) . La primera es un tribunal 
de conciliación, la segunda arbitral : 
ambas Integradas por representación 
I igual de obreros y patrones. Tam-
I bien existe desde 1850 el "Comité 
i de Conciliación de Londres", funda-
¡ do por la Cámara de Comercio de,' 
lesa Ciudad y compuesto de 28 miem-
Ibros; 12 patrones. 112 obreros, dea 
miembros del Parlamento y dos "Vi-
¡ cepresidentes, uno obrero y otro 
i t r ó n . En 1S9(; una ley reconocióla 
I conciliación previa como obligatoria. 
En los Estados Unidos la ley "Petí. 
¡ sy lvan 'e" (abri l 28 de 1883) reco-
¡noció los tribunales voluntarios de 
¡ arbitraje y una ley posterior orga-
nizó a su vez unos tribunales de ar-
bitraje de los cuales los más impof. 
Iantes son el de Massachussetts (ju-
nio 2 1886) y el de Nueva -York 
(marzo 18 18S6) . 
En Nueva Zelandia el arbitraje es-
obligatorio. Cada "̂ ez que una dife-, 
rencia surgida entre obreros y pa-
trones no puede ser solucionada aml*: 
gablemente por una convención In-
dustrial (contrato colectivo de traba-
jo) debe ser sometida al Consejo..de 
Conciliación del Distri to y si las par-
tes no -se ponen de acuerdo, el asun-
to cae bajo la jur isdicción de la Cor-. 
te Central de Arb i t ra je . Mientras el 
asunto esté pendiente de solución,, 
¡a huelga o el lock-out de hecho sa, 
suspende baj0 pena de mul tás . La 
sentencia de la Corte Central es obli-
gatoria por tres años para ambas 
partes. 
En Francia una ley de 1892 orga-
niza unos Comités de Conciliación! 
y unos Consejos de Arbitraje, pero 
de una manera facultativa, obreros 
y patrones quedan en libertad de re-
curr i r a ellos, no obstante la cam-
paña del partido socialista para ins-
t i tu i r el arbitraje obligatorio. U 
complejidad de disposiciones de es-
ta ley, la hacen poco, prác t ica . 
La iniciativa privada, es decir la; 
organización por parte de los capi-
talistas de comisiones de ccncllia^ 
ción y tribunales de arbitraje, M 
prevalecido en Inglaterra y los 
atados Unidos. Poseídos de Un sent̂  
do práctico comercial, los anglosajo-
nes han comprendido que las huel-
gas debían resolverse con números. 
; ,Cuánto nos cuesta úna huelga-, SB 
preguntaban, y sin detenerse a nacer 
li teratura sobre las tendencias DO 
chevikis" (sic) de los obreros com-
prendieron que más val ía ^ ^ . 7 : 
Los obreros organizados, eduoaao», 
podr ían tener lídors y delegaciones 
con quienes llegar a arreglos p a ^ 
eos beneficiosos para ambas parw 
y para la sociedad en general. 
La existencia de las comisiones 
conciliación y de los tribunales 
arbitraje, está supeditada a ia 
tencia de gremios obreros ^ a b l e 
gan una representación ^ 
cine pueda obligarse por la ^ eS 
ción en masa. E l gremio obrer 
u n í ga ran t í a y no una amenaza^ 
ra el capital . Si el Sindicato c 
bajadores de la Provincia ^ ca 
güey hubiese estado constituyo _ 
tes del 7 de septiembre W ^ ' ^ p t 
patrones de" la Eastern Cutía ^ 
Corporation y la General Sug^ntid0 
poration, animados d!e un ~ egag 
práctico digno del origen ^ 
compañías , estos dos meses ^ n9 
ga, con sus daños consiguientes» ^ . 
hubieran tenido ¿ún **' 
General Sugar no comí 
ta verdad.. de 
Los obreros s o z ^ J l e l ^ p0j 
asociación, ese derecho ^ el 
la esencia misma de un a ejerc icio, 
derecho de ejercicio y ™ : ; ' n i n S * 
que no puede ser negado po 
poración, salro caso fe I , , 
na cor 
a ese ejef 
tiene como consecuencia 
compañías no se opongan - " ^ o í 
reconozcan sus * ^ 
y 
mío 
rielo, a que r e c o » u * — _ giV 
v a que l o l dclepdos^de ^ ^ 
.ion 
lo 
...s traten con los i ^ * * ^ 
tamentos sobre las confie10 ^ 
trabajo. ^Le ha o c a s i o n a a ^ ^ ^ 
re«?onocimiento de les 
rüS? d e t e n d r é ^ 
p r ó x i m a m e n t e n0Vpventiva3, 
sobre otras medidas P ^ t i v o 
les como el contrato colec^ * 
trabajo, la organización ^ 
Committes y de los S ^ f W * ! 
connnittees que ex ^ n 
rra para fijar el ^ \ % i i c W 
ros de acuerdo con los be 
las compañ ía s . 
1o 1924' 
Habana, Noviembre cíe 
m x c i i 
D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 8 de 1924 P A G I N A V E I N T I U N A 
O S C l A S I f l C A D O S D E U L T I M A H O R A 
C O C I N E R O S D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O 
A L Q U I L E R E S 
C O C I N E R O Y REPOSTKDO. F I N O 
blanco, solicltn casa particular o comer-
cio lumbre ^ { ¡ ¡ B ^ ^ M ^ P . buenas ¡ en hipóte*^., en todas cantidades, des-; 
referencias. Bngllah -Poken. A-92ü7 J de mi] peses hasta cincuenta mil, paral 
Cuarteles esquina a Acular . Casa de la Habana, sus barrios. Vedado, Ma-I 
comercio. rianao, y para terminar fabricación. ¡ 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ¡ P E R S O N A S D E I G N O R A D O c w ^ o ^ 1 » / 
H A B A N E R A 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
H A B A Ñ A 
S E A L Q U I L A E N 40 P E S O S L A CASA 
de la callt Benito Lagueruela, número 
entre ;J,a. y 4a. L a llave en la bo-
dega, tiene portal, sala, comedor, dos 
cuartos, cocina de carbón y do gas, ser-
vicios y patio. Víborq,. 
8111 
I español, para casa particular o de co- 307: 17 Nov. 
(Viene de la p á g . S I E T E ) 
tares de l a P a r r o q u i a del Vedado, 
c o n t r a e r á matrimonio el popular di-
rector de Social con la bella y gen 
11 Nov, 
_=-======:rr=^ MO- , SE A L Q U I L A L A CASA O ' F A R R I L L , 
PESOS A l ^ u ^ tar i r5 A portal, sala, sa'eta, tres edar-
E j en " • ían^ny ^ comedor, dos | \os< 'cuarto de baño.' eoema de gas y demás comodld 
^ S y ^ r a n d e ^ - u c h a agua. n 
L a llave en los oajos. 
15 No.v. 
ov. 
~CON 0 — s É A L Q U I L A UNA ON | paradero de la V: 
E^bESOB1A,„'„a Dr0pia para establ^ sas ¿e porta!, sa 
EyiciO de as^jna' en IvIorr0( nfimoro 13aHeta, tres habiti 
m&:en}?A*t. horas- ,n ,. i y demás servicios 
10 Nov 
I Jnuila un salón con columnas- del 
I ) metros y puertas metá l i cas , en , 
S a y 74. P'opio para un gran al-1 
F También se alquila el primer, 
^ n n á o pisos de 1. misma. Son 
SE A L Q U I L A N A DOS CUA-DD-AS D E L 
e  Víbora, dos bonitas. ca-
la, oon sus columna«, 
itaciones, su buen bailo 
os en módico alquiler, 
informan Campanario 62, bajos. L a lla-
ve en la bodega. No para enfermos. 
3150 10 nv. 
A D O L F O A R I A S M O N T E R O , D E S E A D E S E A COLOCAltbK un B U E N COC1-
saber el paradero de María Domínguez ñero y repostero para casa particular. 
que fe presente Santa Rosa y Roban, 
VÍfa de Eulogio Valdés . Marlanao. 
3081 iQ nov. 
V A R I O S 
ha de ser serla, si no que no se mo-
lesten. Informan en la vidriera E l 
Dorado, frente al D I A R I O D E L A MA-
R I N A 
2173 10 nv. 
C H A Ü F F E U R S 
S O L I C I T A S E M U Y U R G E N T E CHAÜFFEUB 
^ Vs"nuevas y lujosa? 
11 nv 
" ' a l t o 
la 
Informan te lé 
3068 . „ 






£rtoS v serv.c 
llave ei 
V I B O R A 
Alquilo, baratos, juntos o separados, 
modernos bajos y moderno 
San Lázaro 35 C, entra~M 
ta Catalina, cerca del t._ 
cada piso, sala, saleta, tres habitado-j ro num. 10, Cruces 
nes, lujoso cuarto de baño completo,! Q | q q ^ 
ESPAÑOL, MECANICO, 
Un socio con seis mil pesos, ( $ 6 . 0 0 0 ) , se coloca sin pretensiones, con reco-
j i , , . mendaciones y referencias de donde tra-
para darle parte en el arrendamiento bajo y del rackard. Calle 9 entre E e I 
de un c m t r a l chico. Puede venir a Te'f^no ir-4006. 
. i • • •/ • "127 10 nv. 
tomar parte en la adimmstracion y si ^macl-fiu-k e s p a ñ o l , se o f r e c e 
servicio para criados, cielo raso, gas, 
luz eléctrica, teléfono, agua abundante, 
siempre. Informes, allí mlsrmo. 
316S 10 nv. 
es posible se hará cargo de la conta- para casa particular. Maneja toda cía 
r n V X r ^ b ü i d a d . P ida datos po. carta a AgUSr ^i?aenamáXÍ^7enee%Te7enSe^COdeenniS 
t r l n v í l yTiené 110 A,fonso y Acevedo, Calle Came- clase. Tiene inmej.orables reco-
5™_ ! - / . — m mendaciones de la casa donde trabajó. 
6 d 8 
313G 10 ny. 
C E R R O 
12 Nov. 
trabajó. 
Informan en el Teléfono M-6503. 
3130 10 nv. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A OPEUA-1 
ría de sombreros. Prado 71, ai lado i 
del Sevil la. 
3149 lu nv. | 
V A R I O S 





•j P R I M E R 
con sala, saieta, tre 
3S, cocina de gas. L 
É de Manrique. Infor 
tí, letra A, bajos, l e 
17 Nov. 
Necesitamos un rarpetero. joven e$* 4 ̂ ^ J o y e n ' - ^ ^ I v f S i ? ' 1 1 ^ ^ 8 
- i on on. ^ * ' J ae España, en casa particular. Pueden 
panol, ZU a 50 anos, soltero, para ofrecer referencias. Informarán: Res-
&E A L Q U I L A L A CASA C A L L E SAN- ; n , ,•, • , . p tauraht P a r í s . O'Reilly. 14. Teléfono 
lo Venia número 26, casi sequ na a "cyar ios lloros Cji tiC'K.a mixta, l ro- A-2232. 
Patria, Cerro. Compuesta de sala, su- vincia Santa C a r a , por o a a i d j doble .,. 3089 10 Nov. 
y correspondencia. Debe' sabe: escri- ™ ™ DK u s c n ' i T O U i o de impok-
r 1 i t í intA noca r> r>, rvi o r 1 íl I Ci A oc + o ^nv-^í-fnl 
N E G O C I O 
Necesito $ 3 . 0 0 0 . Doy garant ía 
hipotecaria; pago m a g n í f i c o m" 
teres; admito negocio con corre-
dores, pero que sean negocios 
rápidos . E s c r í b a m e hoy mismo. 
1-2269. J ua n G o n z á l e z S u á r e z . 
Libreta 166, Lis ta de Correos, 
Habana . 
3144 11 nv. 
M O V I M I E N T O D K V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
E L C O R O N E L D E S P A I G N E 
Ayer , en el tren de la m a ñ a n a , 




nes en Santiago de C u D a . 
E N C O M I S I O N E S P E C I A L 
S a l i ó ayer para Cienfuegos, en 
c o m i s i ó n especial, el inspector J u -
rado Cubas, del Departamento de 
Comunicaciones . 
E L S E N A D O R J U A N G . G O M E Z 
R e g r e s ó ayer a esta capital , pro-
cedente de Santiago de C u b a , el se-
nador J u a n Gualberto G ó m e z , a 
¡ar t i s ta joven, de m é r i t o , por todos ^ e r i s"3 amigos dispensaron un ca-
iadmirado ¡ r i ñ o s o recibimiento en la T e r m i n a l . 
| Se trata del s e ñ o r H . Porte l l V i -
el j a r d í n E l F é n i x 
la m a t e r i a . 
H a r á t a m b i é n e l r a m o . 
De nueva c r e a c i ó n . 
P a r a las nueve y media ha sido 
f i jada la c e r e m o n i a . 
B o d a e legante . 
C u y a d e s c r i p c i ó n prometo. 
E L U L T I M O C O M P R O M I S O 
De a m o r . 
Siempre gratas not ic ias . 
E s hoy la del compromiso de un 
P R O F E S O R A D E I N G L E S 
lá , para e l que s iempre hay n a elo 
gio y un aplauso . 
¿ Q u i é n su elegida? 
C á n d i d a Rosa A r t u ñ a . 
E L G O B E R N A D O R D E M A T A N Z A S 
J « 
Desea obtener algunas clases de niñas 
y niños a domicilio, habla y escribe el 
correcto Inglés . Informes: Teléfono que pertenece a una dist inguida fa-
a"o Í , ?q- , „ , imi l ia de aque l la soc iedad. 
1 2 - ^ 2 ¿ - ~ ^ E l doctor J u a n Porte l l V i l á for-
m u l ó a nombre de su hermano la 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Informan en 
3074 
?1 l í 
10 Nov 
S D E L A 
Composte-
comedor al 
Í f t ü o S t c o S n L A v de gas. 3 
tond.\ lV-indes v en el otro p:so 2 
a,arws> b-AQ mĉ nn_ v otro baño, Tie-
M A R I Á N A O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
SE VENDE UN ESCAPARATE DE ca-
ballero de cedro enchapado de nogal en 
, . . , . tante casa comercial de esta capital, 1 45 pesos.' ÉañVs,"30,"ent?e 17 y" 19 Dir a maquina, $4Ü, o s a comida y tiene horas hábiles para llevar conta-! n,",r 
roña limni'a viaiV naan I->fnrman • : V11 idades Por horas Referencias inme-ropa l impia, viaje pago. l . .rorman. ¡ jorables . Gran pericia én la materia. 
Villaverde V C a . O'Rei l lv 13. Agencia Dirigirse a R . U. Manrique 76, anti-
J • J 0 iguo. bajo. Teléfono M-1650,-
sena- I 3120 12 nv. 
3135 10 nv 
mar A T E N C I O N 
portal. habitaclonei cuatro 
1 i 
g^LQÜILA PARA U> B 
Ifecimiento, parte dél_ local 
lü baja del 
aue acaba dí 
•Amistad 
, 3117 
B U E N ESTA- nv. JA ^ " f 1 . , ,0 1 magní f ico comedor, baño lujoso con to- Krrr 
parte d?.1..1^1, a® K « dos ,os aparatos, .agua caliente, encina ¡ A l t 
rmevt) edificio de tres pis/os despensa, «arage para dos máquinas, p , , ^ . y . ' ^ L . , R F 
ie construirse en Neptuno y cuartos y servicios para criados y una ^ ^ t , ? * 0 ^ ® a S 
10 
B. ALQUILAN 
casa Espada 2'¿ 
m Miguel, roe 
Campanario ¿0. 
3129 
LOS A L T O S D E L A 
ce .os ía a - fondo, prec'o 100 pesos. Pa-
ra m á s informes y llaves. G . Mauriz. 
1-7231. Doma 85. Reparto Oriental. 








W ALQUILA POCITO 
frénte a Carlos I I I . Sala, 
comedor al fondo, baño intercalado, co-
cina servicios y cuartos de criado en 
¿f? informan: Mercaderes 2i . Agui-
rnan. | L E P A U T O ALM3R3^DÁRES. 
61:01101 lujoso chalet, jardín, portal 
nete, hall, tres cuartos, bai 
(cuarto costura y toilet. com 
ALTOS i do, cocina, pantry, dos cuartos criado 
N O S E A S U S T E L A T I S I S S E 
| cura hasta en el últ imo periodo con 
i el Específ ico Jorge, hecho con Daíces 
miTe-!de v f metales cubanos. ¡¡El Catarro, 
Cerro y ^""'PP6' se curan en 24 horas con una 
¡cucharada en una taza de agya caliente 
ai acostarse; al otro día está bueno; 
la Grlppe y demás afecciones con tres 
cucharadas en el mismo sistema y luego 
Un purgante de Agua de Carabaña y 
i de ópera sin que' terminando Grippe. L a Tis i s con el mis 
Menfuegos 28, altos mo tratamiento a los tres o cuatro me-
se solicitan jóvenes do ambos sexos,: sos; el que lo descubrió se curó de la 
me t incan voz. para nnrender el coro Tis i s y lo regala al que quiera curarse 
le las ónoras. L a enssñnnza es gratis . ] 8 ó 10 cucharadas. Pídalo en el Reparto 
\1 empezar la temporada, serán retr l - |San José, calle Pinar del Río 75, Arro-
mírios "en la napa diaria de S3.50, yo Anolo, que se lo darán gratis. 
U,n0: $4.50 y ¿>.0(T, respectiv'-'mente,) 3109 22 nv. 
^egún aptitudes. Tínica mNirtunidad pa 
'a !<>.<! aficionado 
3105 11 Nov. 
A y e r , en el tren de la tarde, re-
g r e s ó a Matanzas, el doctor J u a n 
Gronl i er , Gobernador de dicha pro-
Bel la s e ñ o r i t a , s a g ü e r a de origen, v i n c i a , 
P O L I T I C O S Q U E S A L I E R O N 
Loe candidatos a representantes 
por esta provincia, s e ñ o r e s Pedro 
H e r r e r a Sotolougo, R a ú l Navarrete 
y J o s é Cano, que se dirigieron a 
G ü i n e s , y el s e ñ o r Santiago V a l e r a , 
a M a d r u g a . 
p e t i c i ó n of icialmente. 
No d e m o r a r á la boda . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
U n a boda m á s . 
E n l a noche de hoy . 
P a r a las nueve y media e s t á dis-
GANGA. P O R T E N E R Q U E E M B A R -
car vendo muy barato, magni f icó juego 
de dormitorio, comedor y sala. También pueeta la de la s e ñ o r i t a M a r í a 
vendo varios objetos de arte. Pueden DpZ n h á v P 7 v pI inv^n MptiupI 
verse de 1 a 3 todos los d í a s . Cuba 111 % , una^ez ^ ie l Joven M a n u e l 
primer piso alto. 
3170 io nv 
Ló-
Ro-
A T E N C 1 0 N ! 
al arte. 
3159 15 nv. 
con servicios, g 
$100. Infiorman 
3137 





fera Llave en la bodega. 
3131 _ 13 IÍ V 
M ALQUILA L A HERMOSA CASA, 
Suárez 116 A, bajos, compuesta de sala, 
saleta, i grandes cuartos, baño imor-
ealado y servicio¡3 sanitarios completos 
p^era de la s/nnbra. L a llave al lado, 
informan: A-4358, altos Botica Sarrá. 
z: 40 i i 
CALLK SITIOS 14, S E A L Q U I L A N E s -
pléndidos bajos, propios para Casa de 
Préstamos o cualquier lujoso comercio, 
damos coaforato. pero deseamos; comer-
Casa de cantería, acabada de 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A UNA A M P L I A Y V E N -
tilada habitación sin muebles con 
abundante agua a personas de morali-
dad. Amistad, 35, segundo piso. 
3101 10 Nov. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CÓÑ 
ció serio s   c terí ,  oe vista a ic. calle, fresca y ventilada, 
fabrica»''La mejor 'del barrio y pegada i «ervicfo, camarero para hombres solos. 
Informan: Morro, 44. 




jlet Alquiler $95.00 Informes: 
10 
En cualquier precio, alquilo un mag" 
nífico local para a l m a c é n o d e p ó s i t o , 
300 metro;, sobre columnas de hierro 
y puerta de idem, punto c é n t r i r o . 
entre Santa Clara y Sol . 





SE A L Q U I L A N DOS M A G N I F I C A S HA-
bitaciones altas, muy baratas. Reina 
44, bajos. Informan, entre San Nicolás 
y Manriciue. 
3121 - 1 0 nv. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S , 
juntas o separadas, una en $12 y otra 
grande en $16. Concepción de la Valla 
No. 18, casi esquina a Campanario. 
132- io nv. 
SE S O L I C I T A N DOS S F S O R T T A S T E -
lefonistns ^nn conorimientos de escri-
tura en mácii'ina y oue b0hlen incrlés. 
Re existen r^fe'-orioias. H^^^l M<mse-
rrate. Ave. de B^leica S7. Hora: de 1 
a 9 ^. m. v de 7 a 8 p. m. 
3158 10 nv. 
F N LRSUS MARTA 125. A L T O S , S E 
necesita una jo^en nne Sea nsoada. pa-
ra los nnehac^rps de la casa. No duer-
me en la colocación y se paga buen 
suelan 
3160 10 nv. 
A U T O M O V I L E S 
drfguez Zeq^ueira. 
Se c e l e b r a r á en el Ange l . 
. T r a n s f e r i d a . 
U n a fiesta b e n é f i c a . 
E s la que estaba dispuesta para 
A I S L A D E P I N O S 
Anoche sal ieron para B a t a b a n ó , 
donde e m b a r c a on m á s taiide p a r a 
I s l a de Pinos , la s e ñ o r a l M a r í a 
A b r e n de A r r j n d o , . las s e ñ o r i t a s 
M a r í a y E l e n a Arrondo y C a t a l i n a 
G a r c í a , el joven J u a n Arrondo ^ e l 
s e ñ o r Santos Vil legas. 
E L D O C T O R L A R E D O 
E n el tren directo l l e g ó ayer d a 
e. lunes p r ó x i m o en Trian.ón a fa-; Cienfuegos ei doctov Febdericy0 L a : 
Renault de tonelada y media, para vor 1,0,8 í o n d o s de la C r u z Pen i - i recj0 
reparto. Gomas p n e u m á t i c a s , en mag- , t e i lCiana • 
n í f i™ «ofo^Irt o • j -í- • i Será el primero de Diciembre 
mneo estado, a precio de sacnhcio . en S a n L á z a r o , 297 . 
3033 10 nv 
Plazo definitivo, 
D E C A C E R I A 
MUCHACHA ESPAÑOLA DESEA C o -
locarse de criada de cuartos o comedor 
También sabe coser. Calle M y Línea, 
bodesra. Teléfono M-1942. -
3156 10 nv. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E O M Í E N T O S 
GOMAS, S E V E N D E N 4 Y tí C A M A R A S . 
32 por 4 v media, de cuerda, sin pes- ! 




C R I A D A S D E M A N O 
Y 
E N L A G U N A S 
SE DESEA C O L O C A R UNA MUCHA-
cha manejadora o criada de mano, tiene 
buenos irtormes. Vives, 104. 
3085 I» N()V-
Cerca de Galiano, vende gran casa pro-
p a para fabricar. 9.50 por 25. Se de-
ja parte del precio en hipoteca a tipo 
L'ajo. Informá: A . Azpiazu. Habana 
número 82. "» 
SOtH 15 Nov. 
EN LA C A L L E D E L U Z 
E l pr imer v á s t a g o . 
U n s u e ñ o que se r e a l i z a . 
Goce del que experimentan el s lm-
Clavel, 12-B. Teléfono p á t i c o redactor de las V i b o r e ñ a s de 
17 Nov> E l Mundo, el joven Alberto P a v í a 
" ~ ~ — — — — — — — — — — - — —1—. y su genti l esposa, L u i s a Bon<:ez. 
Anderson en perfecto estado, meca-1 Una angelical n i ñ a ha venido a 
nicamente nuevo. Acabado de pintar v coronar todas eus diichas y a l e g r í a s 
reparar, como ganga se liquida en 4 0 0 ! Rec iban mi f e l i c i t a c i ó n , 
pesos. V é a l o hoy en S a n L á z a r o , 297. 
3034 
SE VENDE UN AUTO "ROSS", DE ~7 
pasajeros en perfecto estado de func 
U n saludo f i n a l . 
E s de f e l i c i t a c i ó n . 
L legue hoy en sus d í a s hasta Noe-! 
m í R i v a r a , la s e ñ o r a de S u á r e z , airo-
| Salieron a-yer para Paso Rea l» 
! donde p a s a r á n dos d í a s de cacera» 
( los s s ñ o r e s H c n o r é L a i n é , Pepi l lo 
del Cueto y D . Macas . 
S U P E R V I S O R Q U E R E G R E S A 
R e g r e e ó de C a m a g ü e y , donde s a 
encontraba de Supervisor de Radio -
t e l e f o n í a , con motivo de las elec-
ciones, el t e n e r t e del E j é r c i t o Na-
cional Jorge L a r r u b l a , pertenecien-
te a l Cuerpo de S e ñ a l e s . 
E L E X P R E S O , A T R A S A D O 
namiento y buenas condiciones de pin- "'..t . 
tura y vestidura. Puede verse en el ¿ a - . s a y g e n t l l í s i m a 
R e c i b i r á por la tarde ra.ge de la "Havana E'lecíric Rari'way" 
hnf« y ^0,yer B1anco, casi es^ 
Oberhefser "* Informa: Mr- Will iam 
-3103 . 15 Nov. 
P A C K A R D DOCE. 7 P A S A J E R O s T V Ü É -
vo en horrorosa ganga, $2.300, seis rue-
das disco, gomas nuevas, vestido pin-
tado, propio para familia de gusto ne-
cesito hacer negocio rápido. También 
admito carro más chico, como parte de 
compta. Oquendo 3, de 7 a 127 
Sin f i es ta . 4 
E n r i q u e F O X T A X I I / L S . 
Í12ü H nv. LOS D U L C E R O S 
i E l Expreso Limitado de Santiago 
i de Cuba, que debe rendir viaje en 
1 l a T e r m i n a l a las 7 y 27 minutos 
I de la m a ñ a n a , l l e g ó ayer a esta ca-
pi ta l con m á s de hora y media de 
a t r a s o . E l l o se d e b i ó a interrupcio-
nes habidas en las Ineas del F e r r o -
c a r r i l de C u b i . 
F U E R Z A M I L I T A R E S 
SE VENDE UNA 
. PROXIMO A i piezas i 
S E ^ S E A N C O L O C A R D p £ M U C H A - ^ S . ^ ^ r V ^ ^ ^ **' ^ 
E n el tren tegular de viajeros de 
SE VENDE UN CAMION de s i e t e revolverá] ~i7ná~batí(3ora, paiTasr moí- l a m a ñ a n a , regresaron ayer de las 
toneladas Wichlta. También se venden <íes> trasmisión, poleas y otros obje-1 V i l l a s las fuerzas de i n f a n t e r í a de 
para . camiones Wlchita. Infor-
10 
— I chas españolas , una para comedor, otra habitaciones cada planta Puede 'alcmi-
í CASA D E UN MA- para cuartos o manejadora, llevan tres larse fácilmentea p a r r establecimiento S E 
rtamonto do <los hahi- af.os en ei país, t eñen buenas referen- por s6 u cent ¿omerc 1̂ > p: ̂  más 6 c 
En Díaz Blanco y Pajarito, pegado a 
la calle de Infanta y a los carros d s 
S E ALQUILA E N 
trimonio un depa t  
taciones juntas o separadas. Neptuno 
30, por Industria, primer piso. 
3147 13 nv 
14 nv. 
tos de una dulcería. Puede verse en 
Martí. 98. Guanabacoa. 
3077 11 Nov. 
S A N I G N A C I O , 12 
iviavianao, se alquilan dos m a g n í f i c a s ^ alquilan en este moderno edificio, J,nfo,rrn£ 
i ' j , f , . i magní f i cas habitaciones interiores y i ^ o i l o 
casas acatadas de raoncar, con sala, v\a*u n â ^nn,. hn 
c í a s . Informan: San Lázaro, 293 
3039 10 Nov. 
comedor y tres cuartos, b a ñ o interca" 
lado completo, con agua caliente Son 
cómodas y se dan en "nódico precio. 
Iníorm.an en la misma. 
J 1 I - , _ 10 nv 
||t>a ofiAnaí?. s r a l q u i l a u n 
con muebles o sin ellos, 
punto comércial . Informan 
Lamparilla 28. Teléfono 
ista a l  callo, buenos servicios con i 
agua siempiu abundante. Sus precios 1 . 
muy económicios. 
3100 14 nv 
renOi. Su precio $23.000. Informa R . 
Montells. Habana 80, de 10 a 12 y de 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUClfA- 3 a 5. 
cha de criada de mano o manejadora o 3133 n nv_ 
na ra todo para un matrimono so'". „ . , , . „ . .——— '-—'•— 
Informan- Jesús del Monte, 153. E l E N D A M A S , C h R C A D E M E R C E D 
10 Nov. se vende una casa en buen estado con 
V E N D E A U T O M O V I L B U I C K D E 
cilindros, 5 pasajeros. Est tá muy bien 
preparado para persona de gusto y se 
da a toda prjiieba. por un precio muy 
barato popr ausentarse su dueño I n -
forman:. Morro 6 A, Garage Dobal 
1 31«7 n nv. 
C O M P R O 
Materiales de Cons trucc ión de todas 
clases. S e reciben/ cotizaciones y o f e r 
Kmplio lo( 
situado ei 
«ivas v cía 
A-S5n4 
3169' 
E D I F I C I O E M P E D R A D O , 4 
Se alquilan habitaciones y apartamen-
tos con vista al mar y balcón a la ca-
lle. Hay un magníf ico apartamento de 
tres habitaciones, comedor, coclíia y 
bnrto r«impletamente Independiente, agua 
abundante y buen elevador. 
3099 14 nv. 
. C O L O C A R S E UNA SEÑORA blecimiento: gana $80 y se da a $90.00 
joven sin pretensiones para todos los metro fe terreno y fabricación. Infnr-
quehacere^ de 'a casa, entiende de coci- dueño. Ave. Serrano No. 6. Te-
na Teléfono A-9842, bodega. Cuarte- lef»>nd 1-3121. 
les, m'imerc 1. 
3063 10 Nov. 
tas en la oficina de Pedro G ó m e z Me-1 
(a l o s a l m a c e n e s y c o m e r c i o e"n ^ Habana 121. altos, t e l é f o n o M") 
-Tgeneral. Se venden dos cami-cnes MacK 7388. Apartado 206. 
¿ r l ™ 1 ™ ! ! ^ . ! frente,' c 0 » „ « s t k l ' l í* y 5 toneladas; un Pizarro 5 tone- nnrA * 17 „ , ! 
ladas; un Bcnz 5 toneladas. Están co- •^oJ't I / nv I 
mo nuevos y garantizados. Un Sinfín —— 
Ford 1 1|2 tonelada y varios Eords, i ^ t i m Iftilt A D i 
casi nuevos. ^Informan Concha esquina! r i l K L - i i > A 5 31 Olí 13 nv . 
•Ifi ALQUILA BOXITA 
ll8}}^ n ' baÍO?. cap i 





CASA N U E V A 
esquina a San 
. tres cuartos. 
01. 
do 
Altos, se alquilan espléndidas habita-
ciones con todo servicio y excelente 
comida a matrimonios sin niños o ca-
balleros d« moralidad, regia casa, mu-
chísima limpieza y oomodidadi. Teléfo-
no M-5492. 
3155 i ' 10 nv. 
;,LfLQT;.TT'A M A L E C O N ,56. P T S o ' s R 
V'V 'r, a' comedor, cuarto cocina ' 
fcf„ ; Llam;'i- al encardado po 
•„.•"• ostá junto al elevador 
10 nv 
nv. IHRKMOSO D E P A K T A M K N T O D E DOS 
hahitaclones con comida, balcón a la 
calle, tranvía, en la puerta, mny cómodo 
y barato. Empedrado 51, alto:». 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
rha peninsular de cflada de mano o ma-
nejadora, sabe cumplir con su obl ga-
ción, entiende de costura. Cerro. Puen-
tes Grandes. Calle Real, 11. 
3088 10 Nov. 
S E - D E S E A COLOCA V' UNA MUCHA-
cha asturiana de cr\íi''t de mano, í;s re-
cién l léga la, tiene re í ' 'rendas , se deso 
casa de moralidad. Malecón, 317, lo. , 
izquerda. 
3071 10 NOV. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criada de mano o manejado-
ra, en casa de moralidad, lleva 2 años 
en el p a í s . Informan en Real. 93. Puen-
tes Grandes. Teléfono 1-7523. 
C A S A S 
Desde $500 en. adelante, con todas las 
comodidades para cualquier .familia. 
Tenemos especialidad en chalets para 
recién casados y vendemos una finca 
rústica lindando ao-n la del Honorable 
Sr. Presidente de la Repfiblica. Infor-
mes, de 11 a 2. Díaz entre P'uentes v 
18, llenarlo Almemlares. M, Couto y 
Paz. Teléfono 1-7001. 
316^ i i nv. 
a Velázquez Garage L a Unión Teléfono; 
1-4510., 
3166 
S O L A R E S Y E R M O S 
el tim- i 3164 
3113 10 Nov. V E D A D O 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de criada de mano. Sabo cum-
plir y lleva tiempo en el p a K Gloria 
101 . Teléfono M-3296. 
3119 1° nv-
Vendo una parcela de 15 por 25 en la 
calle 19, acera de la brisa y próximo 
a la calle G. Nada igual en medidas 
y s i tuac ión . A . Azpiazu. Habana, nú-
mero 82. 
306"> 15 Nov. 
P R E X D E l K m D E B R I L L A N T E S Y R U -
bí, se ha perdido por los alrededores 
de Los Precios Fijos, en Reina. Se gra-
tificará espléndidamente a quien lo de-
vuelva, pues es recuerdo de familia 
Teléfono 1-9043. 
3172 io nv. 
la g u a r n i c i ó n de esta capital , que 
presfron servicio de vig i lancia en 
varias poblaciones de aquel la pro-
v inc ia , durante la c e l e b r a c i ó n de 
lai3 elecciones. 
A l mando de las fuerzas v e n í a el 
pr imer teniente C a s t i l l o . 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
E n distintos trenes legaron ayer 
de: M o r á n , los famil iares del s e ñ o r 
O s c a r Alonso; Ciego fie Avi la , el 
senador Jul io Cast i l lo; Santiago de 
C u b a , Aristeo R o d r í g u e z ; H o l g u í n , 
el representante E lp id io P é r e z ; el 
inspector de impuestos s e ñ o r A z c u y ; 
fu'é"un"perro setter l lamado "A1I". L a S*nta Cruz del Sur, Segundo R í o s ; 
nersona que lo entregue en dicho pun- , C a m a g ü e y , Anfonio G é n o v a de Za-
to sen'i gratificada. l y a s ; central Velazco, Ceoilio Acos-
-3110 i t a . T a m b i é n de Ciego de V v i l a , Jus -
to S á n c h e z . 
P E R D I D A . D E S A N T A C A T A L I N A Y 
M A Q U I N A R I A 
B A T I D O R A P A R A D U L C E R I A COM- i 
pieta con sus palias, lista para insta- i 
lar con o sin motor acoplado. Véase | 
en ' San Ignacio, doce, '.ndustrial M a - | 
chinery Comp^ny. 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
) 
E n distintos trenes sal ieron ayer , 
p a r a : Cifuentes, la s e ñ o r a R a f a e l a 
de, la s e ñ o r i t a A ida Medina, F i o -
Medina de Suero; Sagua la G r a n -
rencio y J o s é L ó p e z , J u a n Pereda , 
'aadoQH?>LA~ UNOS ALTOS E N E l 
DESMA C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A ] 
sja-
fifUe C, número 63, entre 19 y 
sala, sa-
man í 1 a «n« liirga .»2,«n misma . • 
baño y 
familia, 
V E D A D O , E N CASA D E F A M I L I A , Be a p a ñ a l a de c ^ a dejnano ™ w . 
alquúa una habitación amueblada a per- dora: es J ^ " ' 
sonas sin n iños . Clie 19, 177, entre J e ñas recomendaciones, Llamen a l Telé-
1 baios fono 1-2692. 
' s V s " io nov. 3138 ^ _^ iSi.'SVL-.:; I 




V . numero 5. 
l-Wtacione^ , 
S E N E l E S f l 
lade 
í>ara 
âs ínfv""""' «arase 
80J2 0rraf!S y í'-'iv 
fó)RÍA ¿iJÁdra"' 












D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
lé- Vendo una parcela en la parte alta, cer-
ca de la Habana, acera de la brisa 
; con 17 melros de frente por 30 de 
fondo. Informa: A . Azpiazu. Habana, 
P E I s I N S U - número 82. ^ 
3065 15 Nov. 
uit 
o E S O L I C I T A C R I A D A D E MANO ' E S -
pañoia que sea limpia, trabajadora y 
tenga buenos informes. Rúen sueldo. 
Malecón, número í, (altos). 
3086 'io Nov. 
C A L L E 
acabadr 
m, 14 ,iLrt en 
Hnir' ûa0aSK,!TaHlt0' a^"aao ríe cons 
WS ^mpletos . í'1^-' servlí«'J« nanita 
f ^ ' coníelor ' habltacioneS, sal- -
f t h . Ain, •, ^ cocina, i • 
mP^nVX*? ?85- Llave 
D E S E A COLOCADSB UNA 
lar de criada de mano o camarera de un 
hotel. Corrales 28. Teléfono A-8436. * •—; « — 
:-n2S 10 nv. venden vanos solares situados en 
D E S E A 
español 
mano. Tiene buena 
mlstña una joven española^ para_cocear ;una p e q u e ñ a cantidad de contado y 
el resto en plazos mensuale;. InfoTr-
mes: en el Edificio " B a r r a q u é " . De-
Cuba esquina^-a 
•ÓLodARSE UNA s e ñ o r a el Reparto " L a Floresta", en la V í -
para manejadora o criada de , i j • • i 
bora; pueden adquirirse enitegando 'ferenciaí la 
limpiar a 




P E - 1 D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
ninsulfir, de criada de mano o maneja 
dora Lleva tiempo en el país. Desea l Amargura, leletono A-oo/!?. 
casa 'd« miornl'dad. Informan en la ca-









v- ¡ M a n e j a d o r a car iñosa y entendida, he- .¿u: 
r i o s ¡ c e s i t o con buenas referencias para 2 f ^ p Á s o L A . d e s e a c o l o c a r s e pa-
niños , $25.00, ropa limpia y u m t o r - ^ r i a d a ^ d ^ manojo « - ^ J f ^ ^ ! 
mes. Habana 29 . De 11 a l . 
3125 10 nv 
« B O R A Y I Ü Y A N 0 
, S E A L Q U I L A ' 
^P'^ndida ca' 
C O C I N E R A S 
j Se solicita una b u e n » cocinera que 
j ayude algo a la limpieza. H a de traer 
j referencias. L í n e a n ú m e r o 38- esqui-
jna a I . 
10 nv Cntre AntiT" T a CaÍle S a n Maiiar10' 1 3082 
una k10 CO y ^U7- Caballero, i s e s o l i c i t a c o c i n e r a b l a n c a pa-
«as k L "ermesa sala y cuatro bim-i ra P00}™1:*' lavar alsjo ae ropa para 
habpoc Ai i ^-t-diro oue-i corta fdmilia. que sepa bien su ob.iga-
cuan. V . lTies' comedor, 
m a g n í f i c o ' c'?n' iia rte ser do mediana edád y dor-
ano v a m o l ^ o ! mir en la colocación gran cuarto para 
y ctmpi.D garage, ber- olla sola, sueldo 25 peso.-. Línea, es-
¿ ( U P.S para chauffeur y c r i a - | a I>'- ViUa CamPa- Teléfono F -
bra fami l i !n íenteS- Casa ^propós i to i l l 1 ! 4 io Nov. 
- t n M a r - PreC1O$,40• L a 
^- easa Z ma.nan? V Antonio S a -
Pela! 'a1?01" Luis Castro. In" 
bisPo 70 yMÍlvarCZ' La F r a n c i a . 
3067 telefono M-2479. 
S Í L S O L I ? I T , A T:/NA B O C I N E R A Q U E j ÓESSEA C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
jude^ a la limpieza en Prado 71. | nbTde mediana edad, ella de cocinera 
o criada ae mano, él para portero o 
cosa análoga , se prefiere casa ameri-






sabe zurcir. Cuarteles 
10 nv. 
R Ü S T I C I 
C R I A D O S D E M A N O 
F I N C A E N C A R R E T E R A A 32 K I L O -
metros de esta capital, lindando con 
gran residencia, cerca del Rincón, te-
rreno llano, colorado, de tabaco, fru-
tos menores y crías de aves, cercas de 
piedra que valen 4000 pesos, casas de 
— • campo, pozo fértil y potable, 280,000 
=::—~ ' i varas en 5il3,000. Pijede dejarse mitad 
«:tí' OFRECÍ C R I A D O D E C O M E D O R ' a plazos o se admite en pfirte del pa-
rí hí ena nresencia y fino español y ' go una casa pequeña en la Habana o 
n inmejorables referencias de casas sus afueras. Trato directo. Lampari-
«art iculares y también sabe planchar Ha, "56, bajos. 
Pf¿¿ ralmilero. Dirigirse en perso-
37, preguntar por 
3107 11 Nov. 
a Teniente Rey 
la encargada de la casa 
3093 __ 
S E N E C E S I T A 
*• I arrendar una finquita cerca de la H a -
S E " D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA- baña, de media a una caballería de tie-
cha dr- criada de mano o para todo, rra> qUe- tenga agua, pues se necesita 
siendo corta familia. Informan en So- para siembra. Informan Café E l Bou-
meruelos, 24. Bodega. Ilevard. Empedrado y Aguiar. Sr. Gon-
x 3IOS ^ Nov-
io nv. 
314S 10 nv. 
r-nte. baño ^ íaval>cs de 
'r Adiciones'q?021 na y doble r- TelOfono t . o ^ l ^ s o s al 
8 1 •! 1 
C O C Í N E R A S 
Se solicita una buena cocinera. S u c l -
do $30. Infanta 47, bajos, frente a | ¡ ^ 
L a hstrelia . ^ Uno. Informan en la calle M 
10 nv 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A E N E L 
paradero de la Víbora de tabacos, ci-
¿arros y quincalla, a l lado de la bo-
dega, número 661. 
3083 27 Nov. 
D A M A S Y C A B A L L E R O S 
G A N G A S . E N C O N C O R D I A , 9 . 
E S Q . A G U I L A 
H A B A N A 
Casimir inglés, corte completo. 
P A N A D E R O S : T E N E M O S AMASADO-
ras marca "Read" dé uno y de doble 
brazo reversib'e. Antes de comprar , R a m ó n R u i z ; Cienfuegos, la s e ñ o r a 
venga a San Ignacio doce. Industrial C a r l o t a M a r t í n e z ; centra l " E s p a -
Maohinéry Company. . 1 ñ a " , Oscar Pr imel les ; C á r d e n a s , U r -
T O S T A D O R D E C A F E D E L O S MAS I b a ñ o G o n z á l e z ; Matanzas , B u e n a -
modernos con capacidad 150 libras, j v e n t u r a H e r n á n d e z , el doctor Do-
mingo Socorro M é n d e z , J o a q u í n usa carbón o leña. Pida detalles o véa-se en San Ignacio, doce. Industrial 
Machinery Company. 
C O N T R A T I S T A S Y M A E S T R O S D E 
obras: nuevamente tenemos existen-
cias de concreleras cortadoras y dobla-
doras de cabillas "Koehring". Tam-
G u m á , A . V á z q u e z . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
Warandol, hilo, linc, pieza de 9 
cuartas, la vara 
Alemanisco fino, adamascado. . 
dobladillo de Manteles finos, 
ojev 
Servilletas finas, 
ojo 10 cts. y . 
dobladillo de 
P o r este trer. fueron aver a: cen-
$8.50 oién bombas para casas industrial Ma- "Manatí'" L p a n d r n Rinnda w 
| chinery Co. San Ignacio, doce. I r a i „ Maifau . meandro H i o n ü a y 
k —^ ! sus famil iares; Santa C l a r a , el re-
?l.oo A G R I C U L T O R E S . O F R E C E M O S U N presehtante a la C á m a r a Juan Bs -
iractor ing lés marca 'Austin" 15|25 ca-
$0.44 ballos garantizado absol-.itamente corno 
i ei más oc.unómlco fabricado. Industrial 
Machinery Company. San Ignacio, do-
$0.90 ce. 
3070 • 12 Nov. 
Frazadas cameras, floreadas. 




dundas medio cameras y came-
ras $0.40 y $o 
Tapetes para tocadores. . . , 
Sobrecamas piqué en clase ex-
tra, $1.80 y 
Sobrecamas de punto f in í s imo . 
Tela batista, la pieza de 11 vs.. $2.80 1 
Mercancía toda de primera clase y al- i 
ta novedad 
E . G O N D R A N D . C O N C O R D I A . 9 . ! 
M - 3 8 2 8 . J 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S E V E N D E 
aquí en Cruces, donde hay como saben, 
a su alrededor ocho centrales azucare-
ros de importancia, un gran taller de 
Fundición y maquinaria, muy espacio-
so, con tres tornos para mazas y vo-
j laderas, dos cepillos grandes, taladros, 
-.i ] recortadores., grúas, dos hornos grandes 
00 l de fundir hierro, tres pa^a fundir bronT 
ce, taller de herrería y plant i l ' er ía . Su 
?0.80 buena estufa, calderas, motores y má-
I quinas paia todo. Se vende muy barato 
„A! por la urgencia en su venta. Venga a 
$2.70 verlo y diríjase a Agust ín Alfonso y 
! Acevedo. Calle "Camero" número 10. 
$3.50; Cruces. 
C1004G » 3d-8 
pinosa; Matanzas, el doctor Hora-
cio Díaz Pedro , Alcalde Munic ipal 
de aquel t é r m i n o ; C a m a g ü e y , S . 
C a b r e r a ; C a m a j u a n í , F e m a d o Do-
m í n g u e z y sus fami l iares ; G u a n t á -
PpJáez y sus fami l i ares , 
a Santa C l a r a , el repre-
a l a C á m a r a Carlos Ma-
namo, E 
T a m b i é n 
sentante 
chado. 
E L E X P R E S O 
E n este tren salieron anoche pa-
r a : Mayan', el doctor Ange l Cabre-
r a , juez munic ipal de aquel t é r m i -
no; C a m a g ü e y , Alberto Neveses, Mr. 
, Hughs imons y su esposa, Celestino 
i M u ñ i z , la s e ñ o r a Seraf ina V a l d i v i a 
E g c b s r g ; H o l g u í n , el teniente J u a n 
M . G u t i é r r e z , del E j é r c i t o Nacio-
n a l , el doctor R . D í a z Betancourt , 
¡ e l doctor Antonio Prexes B r u z ó n , 
i A r m a n d o C a ^ t a ñ ó n . T a m b i é n a C a -
Tenemos una gran existencia de mulos m a g ü e y , el doctor Casas SoKs y su. 
D E A N I M A L E S 
M U L O S Y V A C A S 
C Oí): 10 d 
americanos de todas alzadas y propios 
para toda ciase de trabajos; mulos crio- esPos" • 
i l íos muy baratos. Semanalmente reci-
i bimos lotes de vacas lecheras de las 
( razas Holstein, Gernsey y Jersey, de lo 
más fino t̂ ue viene a Cuba, espera-
mos en esta semana, un soberbio lote 
L a Francesa: fábrica de espejos, con la de vacas llolstein: Vendemos un exce-
maquinaria más moderna que existe im-i lente burro semental de pura sangre, de 
portada directamente de París , ejecuta lo mejor en su clase. Tenemos caba 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L A C O M P R A D E B O N O S 
E n un suelto que a p a r e c i ó en 
nues tra e d i c i ó n de ayer, donde dá-
bamos cuenta de la i n v e r s i ó n de 
y bolsillo. Fabricamos adornos Luyanó 
3035 
10 Nov. 
mes ¡ S E S O L I C I T A UN ('HA C F F E U l i . 
•j1,1.1?'- • 6,6 exitíen referencias. 
GANGA V E R D A D . E N E L R E P A R T O 
da u . mio u Mangos Almendares, le vendo mi fonda con bue-
y San Luis , bodéga, Jesús del Monte, na marchantería y muchos abonados a 
Teléfono 1-5958. Ja primer oferta. Venga que ganará di-, 
3115 11 Nov. _ ñero . Calle Fuentes y Díaz; paradero |11108 
DESBA.' C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA V u . r ^ s ' Josó González. 
de cocinera. Sabe cumplir con su obll- c ,, • 
pación y entiende de repostería y tiene V E N D O FONDA, C A L Z A D A $2.800, 3 
buenas referencias. Informan: Belas- años contrato, í o c o alquiler. Reina 109 
mano 
salón carrousel, espejos convexos 
molduras, varillas para entradas de 
puertas, parabrisas laterales, grabados 1 
última novedad, faroles, reflectores de! 
cualquier clase, espejos de automóviles^ 
repisas cristal, para pesos y cortamos 
piezas por más complicadas, todo en 
cristal; taladros en el mismo de cual-' 
quier circunferencia y grueso. Azóga-
los mejores procedimientos 
europeos garant ía absoluta. Hacemos 
7 Dic . 
I e rror que vamos a subsanar . 
L a o p e r a c i ó n l a e f e c t u ó el B a n -
¡ c o de Comercio , de esta capital , ad-
i quiriendo esos t í t u l o s , parte a q u í y 
¡ p a r t e en New Y o r k . No se r e a l i z ó 
I l a compra en la Bolsa de la Ha-
; b a ñ a , como a p a r e c i ó en aquella no-
i t a . 





altos. Edificio Soto. 
3146 11 nv. 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
tndos los trabajos imposibles de reali- Muchos aüos de práctica. Los ú l t imos y a en e' Tesoro Nac iona l , 
zar en Cuba hasta la fecha. Reina ,44, procedimientos c ient í f icos . Consultas de L o s ferroviai ios c o m p r a r á n otro 
entre San Nioob-y y Manrique. Teléfoiuo 12 a 2. Precios convencionales. Veinti- m i l l ó n dp honne mimni- , \ 
M-4507. Se hnbfa francés, a lemán ita- trés número 381, entr eDos y Cuatro m m o n a e / ) o n o s , cumpla ndo as í lo 
lian- y portugués . .Vedado. Teléfono F-1252., ' que establece la L e y ds Jubl lado-
3126 7 de. 3154 7 de. nes en su a r t í c u l o X I I . 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e S d e l b * 
A f l O X C U 
S I N H I L I S M O 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
E S T A C I O N W R C i P R I M E R A P A R T E 
Pertenece a la "Radio Corpora-
tion of A ú i e r i c a " y e s t á s i tuada en j i . — ( a ) "Minuet E legante"; (b ) 
la c iudad de Washington D C . Qud "Gavota" . 
dista '.1180 mil las de la H a b a n a I Solos de piano por su autor el pro-
T r a s m i t e con una longitud de o"..1a fesor s e ñ o r Car los F e r n á n d e z 
de 469 metros . , 
S á b a d o Noviembre 7 de 1 9 2 t . 
A las 6 p . m . Periodo para los 
n i ñ o s . , 
A las 7 y 45 Asunto rel igioso. 
A las 8 Canciones por la soprano 
Mary C a l l a b a n . 
A las 8 y 15 Solos de piano por 
Kobert R u c k m a n n . 
A las 8 y 30 Canciones vor la 
mezzo soprano R u t h K o b b e . 
A las 8 y 45 M ú s i c a que se an in-
c i a r á . 
A las 9 y 15 Concierto por el trio 
" L e e Houee". 
A las 9 y 55 Noticias del T iem-
po . 
A las 10 y 30 P r o g r a m a bailaole 
retrasmitido desde la E s t a c i ó n W J 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRÜJAIVO D E L A QUINTA D E 
D E P E N D I E N T E S 
Cirus ía General 
Consultas: lunes, m arcóles y vierpes, 
ae 2 a 4 en su domicilio. J>, entre 21 
y 23. Teléfono F-4438. 
2 . — " T a r a n t e l a Napol i tana", Ne-j 
glio; por el tenor s e ñ o r A r m a n d o 
Morales . 
3 . — " P a y a s o s " . P r ó l o g o ; L e o n c a -
val lo . P o r el b a r í t o n o s e ñ o r Anto-
nio P l a n a . 
4. —"Rigolet to", Canzonetta; V e r -
d i . Por el tenor s e ñ o r Anse lmo del 
Cast i l l o . 
fc.—"Aída", A r i a ; V e r d i . P o r la 
soprano d r a m á t i c a s e ñ o r i t a Nena 
G u e r r a . 
6. — V a l s . E n Do sostenido me-
nor. C h o p i n . S ó l o de piano por el 
profesor s e ñ o r F e r n á n d e z . 
7. — " T r o v a r l o r " , D ú o ; V e r d i . Por 
la Contralto s e ñ o r i t a Nena P l a n a , 
tenor s e ñ o r F a u s t o A l v a r e z . 
f ^ . T ! tY0/k ^ 0r(1UeitM S E G U N D A P A R T E 
del H o t e ^ T s ^ j O N w 0 c 1 . — " G r a n V a l s " , Venzano; por la 
Pertenece a la "The P a l m e r S c i n o 1 30Pran0 l igera s e ñ o r i t a A u r e l a I tur -
of Chiroprac" , s i tuada en la ciudad , rnendl • í „ ', , „ -.r 
de DaveSport estado de l o w a d i J 2 . - " U n Bai le de M á s c a r a s '. V e r -
tante de la H a b a n a 13 50 m i l l a s . U i ; por el b a r í t o n o s e ñ o r N é s t o r del 
T r a s m i t e con una longitud de on- P r a d o . . ^ , 
da de 484 metros . i 3 . - . " A v e M a r í a " Gound; por la 
S á b a d o 8 de Noviembre de 1924 . , soprano s e ñ o r i t a G l o n a E s p í n ; vio-
A las 6 y 45 p. m . Noticias de I l ín s e ñ o r L a t u r d . 
Sport y del mercado. 4 . — " M a r t t a " , F l o u t o u r ; por el 
A las 7 p . m . Cuentos para ni- tenor s e ñ o r Faus to A l v a r e z . 
fíos 5 . — - ( a ) " A r i a d i la noche", de 
A las 7 y 30 Conferencia 
e d u c a c i ó n p ú b l i c a , 
sof>re|"La F l a u t a M á g i c a " , Mozart; (b) 
I 'Capinera", Bented'ct; por la sopra-
A las 9 U n a hora de programa no s e ñ o r i t a E i u m a Otero, 
G . — " C a v a l l c r í a R u s t i c a n a " , Mas-
cagni; por la soprano d r a m á t i e a se-
ñor i ta M a r í a G o n z á l e z . 
7 . — " L a Alondra" , boler0 cubano, 
Sindo G a r a y ; por la s e ñ o r i t a Nena 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes, J-ieves y 
sábados. Cárdenas, 4r. altos, tolfifono 
A-91Ü2. Domicilio, Avfcii*da de Acosfta, 
entre Calzada de Jesús d ' l Mont'j y 
I'ellpe Foey. Vi l la i iüa. Víbora, telé-
fono 1-2894. 
C 5430. Ind. 15 j l 
J C 6 L H . MATA i K U j i L L O 
Enfei-medaues nerviosas, con iralamieu-
to especial a los epUepucus, corea, in-
somnio, histerismo, neurastenia y aeui-
ildad sexual. Consultas ae 3 a 5, lunes, 
miércoles y viernes. TeJélono 1̂-0 131. 
Uonsuiaüo 89, Jtiabana. 
¿516 • 3 úc. 
D r . HÜKACÍO F E R K E R 
Especialista en eníermedaues üe los 
ojos, tjarg'anta, nariz y oíaos. Consul-
tas pnr :u mañana, a huras pievlamen-
le cuiioediaas, $10. Consuitiis de a a 5, 
*i).00. >eptuno, i>¿, altos,' te le íono A-
1S85. 
C 9882 30 d 1 , 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E N h LKiVlLL) A O E S 
D E 
S E Ñ O R A S 
Empedrado, 40 . De 12 a 3. 
2393 3 de 
musica l por la orquesta del I n s t i n -
to tomfendo parte el b a r í t o n o , solis-
ta, Rafph W F u l l e r . 
E S T A C I O N K D K A 
Pertenece a la West inhouse Mf? . 
trig Mfg., y esta s i tuada en E i s t ; (;Uerra 
Pi t tsburgh, Estado de Pennsy lvan'a I T E R C E R A P A R T E 
distante 1250 mil las de la H a b a n a . | j , — " T e m a y Variac iones", Pro ;h, 
Trasmi te con una longitud ie on : p0r ia Soprano l igera señorita . G^a-
da de 920 ki locic los . , ciella de los Santos . 
S á b a d o 8 de Noviembre de 1 9 2 4 . ; 2 .—."Fausto". R o m a n z a . Sieb^-l, 
A las 6 y 30 Concierto por la ban ; Goun0(i por i a Contralto s e ñ o r i t a 
da West inghouse . i Nena P l a n a . 
A las 7 Scores de F o o t b a l l . 3 , — " A i d a " . D ú o final del C u a r ; 
A las 7 y 30 Revistas de revistas! to A c t o . v e r d i . Por la soprano ,e-
úe sport . ñ o r i t a G u e r r a , tenor s e ñ o r Alva-^z . i 
A las 8 y 30 Concierto por la bnn- 4 — " L a p a r t i d a " . C a n c i ó n e v a - ; 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E E E C r U i C i D A D M E D I C A 
P I E L . V E N E R E O , S I F I L I S 
Curación de -a uretniis por jos rayos 
infra-rujos Traiairiemo' nuevo y efi-
caz de la I M P O T E N C I A . Consultas de 
1 a 4. Camyaaar o, No va a domi-
cilio. 
C8857 30d-2 Oct. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
ÜCicina de Consultas: Luz, 15, Al-4641. 
Habana. Consultas de 1 a 3. I>omicillo; 
Santa Irene y Serrano, Jesús del Mon-
te, J-1640. Medicina interna. 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b a ñ e z 
E S P E C I A L I S T A 1>E VIAS U R J N A C I A S 
D E L A A S O C I A C I O N Di* D L P L N -
Apllcacionea de^Neosalvarsán. V í a s Ur i -
narias. Enfermedades venéreas. C'sto3 
<£Pla y CatTtertsmo de. los uréteres 
Ocnsultas de 3 a 6, Manrique, 10-A al-
tos, teléfono A-5469. Domicilio, 
Monte, 374. teléfono A-9545. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Especiausta de ta Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a ü. lunes, miércoles 
y viernes. Lealtad, t'¿, teléfouo M-43/2, 
¿1-3014. 
D r . A B K A H A M P E R E Z M I R O . 
^nttrmeuaues Ue la Piel y Señoras. So 
lia tr^siauauy » Virtudes, 14a y meüio, 
¿utos. Cousuitcts: d© Ü a 6. Tele íono 
A-b¿03. 
C •¿•¿•¿o Ind 21 sp 
D r . E . C A S T E L L S 
De ia Socieuaü j?'raiicesu de JUermatolo-
Kia y Sif l lograí ía 
is.sp*;c.fiiitita tu eulermeaaues de la pUi 
y oti ia sangre uel üo&pital Saint 
JL,(JU1S. üe Pai l s 
Ooiisulta.s ele tu a la m. ue 3 a 7 p. ,-n. 
Virtudes (0. esyuit.a a San Nico lás 
D R . U ü í M Z A L O A R O i l L C i Ü I 
Medicó ue iu casa de tóeneíiotiicia y 
Wateímuad. Lspeciausta en las enler-
ujeuades ae ios ;:inus. Medicas y Qui-
luiy.cas. Consultas de D5 a ¿. G, nüm-
''"\ entre i^uiea y J.3, Vedado. 
D R . F . R . T Í A N T 
Especialista en enfermedades de Ta pKi 
s i í i : i s y veaeteo, del .Hospital San L u i s 
ue l ' a i í s Ayuuante de la Cáteura de 
h.niermedaues ue la piel y s í f i l i s do la 
üruveraiaaa de la Jriaoana. Consulta-s 
louus ios días de a y media a V¿. Con-
sulado, ao, a ü o s . te lé fono M-3tí5'Jl. 
0777 16 00 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical proc»> 
dimieiito pronto alivio y curaciou. pu> 
uiendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarlas y sin dolor. Consultas de 
1 a ü p. m. buarez, Pol ic l ín ica P. 
Haoana. Teléfono M-ÜÜ33. 
da Westinghouse y el 
" D a v i s " . . 
E S T A C I O N K Y W 
Pertenece a la West inhouse IT'-g. 
Company y e s t á s ituada en la Ciudad ta M a r í a G o n z á l e z 
de Chicago, Estado de I l l inois disf.zn Q ñ a t e . 
Cuarteto ñ0ia) A l v a r e z . P o r el b a r í t o n o se-
ñ o r P l a n a . 
5 . — " T r o v a d o r " , V e r d i . D ú o de 
soprano y b a r í t o n o , por la s e ñ o r ! | 
y s e ñ o r Arturo j 
te 13 50 mil las de l a . H a b a n a . 
Trasmi te con una longitud de on-
da de 356 metros . 
S á b a d o 8 de Noviembre de 1924 . 
A las 6 Noticias f inanc ieras . 
A las 6 y 35 Cuentos para n i ñ o s . 
D r . A l b e r t o S . de B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, por oposición 
de la Facultad de Medicina. Especiali-
dad: Partos y enfermedades de seño-
ras. Consultas, lunes y viernes, de 1 a 
3. en Sol. 79. Domicilio: 15, ^ntre J 
y K , Vedado. Teléfono F-18l)2. 
L i N I C A BÜ^íaE^NTÉ-NUÑEZ 
Callo J y 11, Vedado. Cirugía general 
Cirugía de especialidades. Partos. Ha-
yos X. teléfono 1?'-1184. 
32883 15 d. 
6. — " M a r u x a " D ú o de la Opera | 
e s p a ñ o l a . V i v e s . Por la soprano se-
ñ o r i t a I t u r m e n d i y b a r í t o n o s e ñ o r 
P l a n a . 
7. — " A Mart í" , C a n c i ó n cubanr. . 
Por el Profesor s e ñ o r J u a n G o n í á -
. A las 7 Concierto en el hotel "Con lez y s e ñ o r i t a Grac ie l la de los S^n-
» r e s s " - i tos y conjunto de voces. 
A las 8 Concierto vocal e instru-j 8 .—"Rigo le t to" . Cuarteto, V í r -
mental en e l Es tudio de la K Y W di- 'por ^ soprano s e ñ o r i t a ' E m m a 
E d w a r Z a c é a l a tenor. James Ro:a3 o t e r » , contralto s e ñ o r i t a Nena Pía-viol inista, Sal l ie Mencks a c o m p a ñ a n 
te. ' • • 
A las 11 y 30 P r o g r a m a en el ho-
tel Congress, que se i r a anuncifin-
do. 
De 12 a 2 de i a m a ñ a n a progra-
ma en e l , hotel Congress . 
E S T A C I O N W E A F 
Pertenece a la "American T h e l » -
phone ' and Telegraph Company ie 
New Y o r k , que dista de la Habana 
1350 mi l l a s . 
Trasmi t e con 492 m e t í os de Ion 
gitud de onda . 
S á b a d o 8 de Noviembre de 1924 
De 6 a 12 p. m. Concierto en si 
hotel Waldorf A s t o r í a . 
Historietas para muchachos . 
Canciones por la soprano M a - í a 
Opfinger a c o m p a ñ a d a al piano p ir 
su hermano Adolfo . 
P r o g r a m a desde el G r a n d Centra l 
P a l a c e . * 
P r o g r a m a por los populares John 
R y a n y A r t h u r H a l l . 
Rudolph Joskowitz v io l in i s ta . 
Concierto por l a orquesta d¿ Vi-
cente L ó p e z en el hotel Pennsylva-
n i a . 
E S T A C I O N W E B H 
Pertenece a l p e r i ó d i c o "Chicago 
E v e n i n g Post" y trasmite con una 
longitud de onda de 370 metros. 
E s t a e s t a c i ó n dieta de la Habana 
1350 m i l l a s . 
Sá-bado 8 de Noviembre d'e 1924 . 
De 7 a 8 p. m . Concierto en el 
hotel E d g e w a r t e r . 
D i scurso . 
M ú s i c a del teatro B a l a b a n . 
De 9 a 10 P r o g r a m a bailaole pol-
la orquesta del hotel E d g e w a r t e r . 
Pograma por los hermanos L a g -
don guitarriistas h a w a í i a n o s . 
De 11 a 12: Programa bailable ea 
el hotel E d g e w a t e r . 
C o n t i n u a c i ó n del programa de los 
gu i tarr i s ta s . 
E S T A C I O N W G Y 
Pertenece a )a "General E l e c t r o 
Company" que la tiene instalada --.n 
Schaectady Nueva Y o r k y traisnrte 
con una longitud de onda de 380 
metros . 
E s t a e s t a c i ó n dista d i la Habana 
1400 mi l l a s . 
•Sábado 8 de Noviembre de 1924 . 
A las 9 y 3 0 programa bailable 
desde el hotel K e n m o r e de Alb^ny 
New Y o r k por la orquesta Ph i l Ro-
mano's . 
Canciones populares . 
Resultados de los juegos de foot-
ball . 
E S T A C I O N K F I 
E s t a e s t a c i ó n pertenece a la E í r -
ln C Anthonq Inc. , de los Angeles, 
Ca l i forn ia , distante de la Habana 
2220 mil las y con una diferencia 
h o r a r i a muy notable. 
T r a s m i t e con una onda de 45 9 
metros . 
A d e m á s de los programas oue 
trasmite desde su estudio trasmate 
. ! q"e 0 £ g a n i z a n I013 p e r i ó d i c o s L p n 
e 
. el 
l f s 0 Metropolitano de L o s A n / e -
S á b a d o 8 de Noviembre. 
De 6 y 45 a 8 P r o g r a m a baila-
'¿e 8 a 9 P r o g r a m a especial pr>r 
Contrallo V irg in ia F l o h r i .' 
r>e 9 a 10 Programa del E x a m i -
na, tenor s e ñ o r F a u s t o A lvarez y 
B a r í t o n o s e ñ o r Antonio P l a n a . 
L o s a c o m p a ñ a m i e n t o s de piaso 
e s t a r á n a cargo de los profesores 
s e ñ o r a Car idad de Miguel y s e ñ o r e s 
G o n z á l e z y F e r n á n d e z . 
D I R E C T O R I O 
P R O F F S Í f i N A l 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O , 
R A F A E L D E Z S N D E G U I 
y 
M A N U E L D E C I N C A 
A b o g a d o s 
M a n z a n a d e G ó m e z 
D p t o . 2 3 1 . T e l é f o n o M - 1 4 7 2 . 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z de C a l a h o r r a 
PROCUEÁDOR 
Se hncen cargo de tocia claaa de asun-
tos judiciales, tanto civiles como ,erS 
ir-¡nales y del cobro de cuentas atr:* 
^das. Bufete, Tejadillo, 10, t e l é f o n t 
A-5024 e J-;5893. 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado, 64. Telefono M-4f67 
Estudio privado. Neptm.o, 220. A-Cí>r)0. 
C 1006 Ind 10 * 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTAKIO 
San Ignacio 40, altos, entre Obispo 
Obrapla. te léfono A-8701 
D r . P E D R O A . B ü S C H 
Medicina y Cirugía. Con prelerencia, 
partos, enfermedades d« niños, dei pe-
cho y sangre. Consultas de ^ a 4. Aguiar 
U , teléfono A-6488. 
D r . M A N U E L G A L I G A R C í A 
i lédico Cirujano y Ayudante por Üpí> 
Bición de la Facultad de Medicina. 
Clnc^ años de interno en el Hospital 
'Calixto G a í d a " . Tres años Jefe lin-
cargado de las Saias de Knfermedadcs 
Nerviosas y tTesuntos f.najenados, del 
mencions.do Hospital. Medicina General. 
Especialmente Knfermedades Nerviosas 
y Mentales. Kstómagu e Intestinos. 
Consultas y reconocimientos $5, de á 
a 5 diariaa en San Iíá2t.ro, 402 (al-
tos), esquina a San Francisco. Teléfo-
no A-829Í. 
D O C i O K S i l N C E R 
Catedrático de Anato;nía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Cirujano 
de lu Quinta Covadonga. Cirugía ge-
neral. Consultas de 2 a 4. Calle £>. nüm 
i>, entre 17 y 19, Ved^üo. Telf. F-2213. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Jorsuitas do l a 3 p. m. Telérono A -
Hlis. Industria, 57. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de París , .Nariz Garganta f 
Oíaos. Visita a domicilio. Consultas 
de 3 a 5. Campanario, 57 esquina a 
concordia. Teiétono A-45^Ü. Domicilio 
i númoro 205. Telé fono F-223íi. 
P. 30 d 15 oc 
D r . J O S E V A R A L A . Z E Q U E i R A 
v_uleuiaLico de Auaiomia de la Escue-
la ue'Medicina, inrectur y Cirujano de 
ia «Jasa üe aalua uel Centro Ualieg^. 
n a tra.siaüado su guoinate a Gervasio, 
iüü, altos, entre tían Kataei . San 
justí. Consultas Ue ¿ a i . Teléfono A-
441U 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U L S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y médico de visita do la AsoclaciCm 
de Dependientes. Afecciones venéreas . 
Vías urinarias y eifermedades de so-
ñólas . Martes, jueves y sábados, de 3 a 
5. Obrapía núm. 43, te léfono A-4364. 
D R . K L U U L l K A 
Medicina interna «n generad con es-
pecialidad en el artritlsmo, reumatis-
mo, piel, eczemas, barros, úlceras, neu-
rastenia, hlsteri-njo. dispepsia, hiper-
clorhldna, acidez, colltia, jaqueca», 
neuralgias, parál i s i s y demás enferme-
dades nerviosas. Consultas de 1 a 4. 
Jueves, gratis a ios pobres. Escobar, 
105, antiguo. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E S T O M A G O E INTÜSTINOS 
Lamparilla, 74, altos. Consultas de 7 1|2 
a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. Curación 
de la úlcera estomacal y duodenal, sin 
operación, por el método del eminente 
especialista Dr. Suppy. Para este tra-
tamiento horas y precios convenciona-
les. Teléfono M-42o2. 
2323 1 do 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O R G E L . D E H O G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E l t M E D A D E S 
D E LOS OJOS 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5. Te-
léfono A-3940. Aguila, 94. Teléfono I -
2897. 
2897 6 dio 
A. C . P 0 R T O C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, narlr y oídos. Con 
sultas de 1 a para pobres, de 1 a 2. 
$2.00 al raes. San Nicolás , 52, te 'éfo-
no A-8627. 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego 7 Cateará-
tico por oposición do la Facultad de 
Medicina 
D R . C E L I O R . L E N D i A N 
Consultas toaos ios días üablies a© 2 
e 4 p. ra. Medicina interna, especial-
m o t e del corazón y de los pulmones. 
Partea y enfermedades de niño». Con-
sulado. 20; teléfono M-26 71. 
D r . MIGUEL V 1 E Í A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, e s tómago e Intestlnon 
Carlos 111 209, de 2 a 3. 
ANALISIS DE ORINA 
Completo, ü pesos. Praao, *>¿, esquina a 
Colón. Laboratorio CUnico-Quimico del 
doctor Ricardo Al^aladepjo. Tel. A-3344. 
Ind. í) my. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z SOTO 
Oídod, Narz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y ueves, de 2 a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y 27. So hace 
visitas. Telefono A-4466. 
D r . L u i s R . r e m á n d e z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
d , l Hospital "Mercedes" 
O R T O P E D I S T A S 
E M I L I O P . M U ü O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N D U L O Y A B U L T A D O no 
bólo es ridiculo, sino perjudicial, por-
que las grasas invaden las paredes del 
corazón, impidiendo su funcionamiento; 
nuestra faja especial, reduce, suspende 
haciendo eliminar las grasan hasta lie 
gar a dar al cuerpo su forma normal. 
RIÑON F L O T A N T E . Descenso del es-
tómago. Hernia, Desviación de la colum-
na vertebral. Pie zambo y toda clase le 
imperfecciones. Emilio P. Muñoz Or-
topédico. Especialista de Alemania y 
París. De regreso de Europa se ha ins-
talado en Animas, 101, te léfono A-9559. 
Consultas de 10 u 12 de 3 a 5 p. m. 
C O M A D R O N A S F A C U L Í A T Í V A S 
P R O F E S I O f i J 
M A R I A 
j-rttmiauva en no 
Centro Balear -is- r.l0s. Co, 
fultas nara iUo c ontls y \2 
jor .^teléfon* u . ^ ^ 
N . G E L A I S y u 
ble: í l r a T I ^ ^ « f ^ í 
ta sobre todas iasacnc°ft* y L5^ 
importantes de los l ^ ' ^ a y ̂  ] 
Jico y Europa, asi la<lo« U m X 
les pueblos de EsDa«0ni0 BOK'S^ 
crédito sobre X e t ^ Y o ^ t S 
vis. Hamburgo, M ^ U ^ f 
y C A j A á R E S E R V A I S 
nos y lab a l q u i l a n ^ *delantoaVrj! 
i c e s de todas C T ^ I / ^ M I S 
oustoc ia de los int. ba« k 
^ G E I A T S Y C O M p ' 
banqueros 
z a i ^ o J T o m p S ^ 
C u b a Nos. 7 6 v VA 
Hacen giros de todan e n . / 
da. las ciudades de E s S 3 ««ot, 
tenencias. Se reciben (1^1; y ^ 
ta corriente. Hacen p S 8 
giran letras a corta y u * * * ¡ 
dan cartus ce crédito s,nhrea % iurrs. M ^ i r i í B a r ^ o ^ b r % 4 
>tw Orleans, Filad^lfi.. v / « w I. 
tales y ciudades de lo>i . 45 J 
aos. Méjico y Europa, M I 
todos los puabloa i 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Especialista en enfermedades de nFloe | 
Medicina an general. Consultas de l a 
Escobar, 142, teléfono A-1336. Ha-
Ind 10 d 
oana 
O 8024 
D R . F . J . V E L E Z 
M A R I E L 
Consultas de 1 a 3. Teléfono L a r g a dis-
tancia. Consultas $10.00. 
A N G E L A P E N A L V E R 
COMADRONA 
Especialmente partos. Ex-interna de la 
Policl ínica " L a Bondad". Consultas de 
1 a 3 p. ra. Precios convencionales. I n -
yecciones hipodérmicas. Espada, 28 112, 
teléfono M-1792. 
C 996G 80 d 6 
J . B A L C E L L s T c o T 
S . e n C. 
S a n Ignac io Núm. 33 
Hacen pago» por el cable y 
tras a corta y larga vista ..k'» 
York. Londres. París y sobr, t í ! l 
capitales y pueblos de Kauafia *! 
Baleares y Canarias. a S r Ú 
Compañía de Seguros contra (nej, 
D r . P E D R O M 0 N T A L V 0 
Pulmones, es tómago e intestinos. Con-
sultas de 1 a 3, honorarios 5 pesos. 
Concordia, 113 teléfono M-1415. 
1336 24 nv 
D r . b i \ K l V ¿ U i i ¿ALADí^IGaS 
uateurauco de Clínica MCaica de ¿a 
bmversidad de ia jtiaoana. Medicina ín-
leina. iiispeciaimente alecciones del 00-
razólt. Consultas de z a • 4. Campana-
rio, i>Z, Oajos. Teléfono A-13^4 y F -
C9708 SOd-l 
D r . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Ha trasladado sus consultas gratia, 
de Monte 4U, a Monte 74, entrt» Indio 
y San Nicolás. 
Especialidad en enfermedades de se-
ñoras, partos, venéreo y s í f i l i s . Enfer-
medades del pecho, co iazón y ríñones, 
en todos sus períodos. Tratamiento de 
enfermedades por inyecciones intrave-
nosas, j^eosalvarsán, etc., y Cirugía en 
general. 
Consultas gratis para pobres, de f 
a 11 a, m. Monte, 74, entre Indio y 
San Nico lás y pagas do 3 a 5 en San 
Lázaro, 229, entre Beiascoaín y Ger-
vasio. Todos los días. Para avisos, te-
•*íono A-8266. 
29173 30 nv 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospttr.l Mnn;,-jpal Frey-
re de Andrade. Especialidad en v ías 
urinarias y enfermedades venéreas. Cis-
toscopía y cateterismo de los uréteres». 
Inyeecionas de Neosulvarsán. Consul-
tas ae 10 a 12 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
en la calle de Cuba. 69. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
oecialistaa en c a í a enfermedad. Medi-
cina y c i r u g í a de urgencia y total. 
Consultas de i a 6 üe la tarde y de 
? a 9 de la noche. 
L O S P ü b K E S . G R A T I S 
Pulmones, 
niños, de ia. v^c*, OAU^1» > vías urina-
rias y partos, obesiuaü y enflaquecí 
miento, «.teccíor.es nerviosas y mentar 
les, enfermedades de ios ojos, gargan-
ta, nariz y oídos. Ccnsultas extras $2 
Ueconocimientos $3.0o. (Juiu^icA,© con 
aparatos, •a.OB. Tratamiento moderno 
de la slfilioi blenonagia, tuberculosis 
. . , . . . .ínW^t^O lint. l'J^ ntlA...... S ' aDina, diy'Jett-s por Us uevas inyec-
ciones, ne urna tisrao, parálisis , neuras-
tenia,, cáncer, úlceras y almorranas. 
asma 
ca o tenia 
u© uriiu>, v.^univ'ci.u if.-s.vuj, aangre, (.con-
loo y reacción de Waserman), esputos, 
heces fecales y liquido ceíalo-raquideo. 
Curaciones, pagos seinanaies, (.a pla-
zos). 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio áei Banco Canadá. Departa-
mento 514. Telfs. M-3639, M-6654 
1,163U 31 my 
D r . E . P E H U ) M 0 
Consulta» de 1 a 4. Espt . ia l ista de v í a s 
urinarias, estrechez de ia orina, vené-
reo, hidrocele, s í f i l i s , su tratamiento 
por inyecciones sin aolor. J^sus María, 
33. de 1 a 4. Teléfono A-l?u6. 
D r . E U G U M i ü A U i O C A b K h R ^ , 
Meüu,ina tnurna. ¿.speciandad aleccio-
nes del pecno agunaa y crónicas. Ca-
sos incipientes y avanzados de Tuber-
culosis ir'ulmonai; l i a trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 52, 
(.aitos) teléfono M-itítíü. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad ue París . Especialidad 
en la curación radical de las nemorroi-
ues, sin operación. Consultas d3 1 a 3( 
p. m. uianaa. Correa esiiuina a San I n -
aalecio. 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente enfer-
medades del sistema nervioso, s í f i l i s y 
venéreo. Consultas dianas de 12 a 2, 
en Santa Catalina, V¿, entre Delicias y 
Buenaventura, VJbora. Teléfono 1-1040. 
consultas gratis a los pobres. 
2134 30 nv 
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
Especialista en Enfermedades de la 
Pie l , S í f i l i s y V e n é r e o s . 
Acaba de regresar, después ae naner 
trabajado en especialidad en París , Ber-
lín y Londres. Ha instalado su gabi-
nete en Concordia, 44, esquina a Man-
rique. Consultas: de 10 a J,2 y de 4 a 6. 
Teiéfono A-4502. 
1133 A l t 4 d 25 
D u C l Ü K A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago e intestinos. Tratamiento de 
ia c'»''tis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarias d^ 1 a 3. 
i-ara pobres, lunes, miércoles y vier-
nes, Ueina. 90. 
<r»05 Ind 9 j n 
D r . J . B . R U Í Z 
i De los hospitales de Filadelf la, New 
> York y Calixto García. Especialista en 
¡ v í a s urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
1 venéreas. Examen visual de la uretra 
vejiga y catetorismo de los uréteres. 
Xeptuno, 84. d© l a 3. 
C 9830 30 d 1 nv 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista es tóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De 3 
a 4 y a horas especiales. Telf. A-37.51. 
Monte, 125. entrada por Angeles. 
C 9676 Ind. 22 d. 
A L M O R R A N A S 
D r . ANTONIO PITA 
.Medicina interna. Tratamiento erectivt, 
de la Neurastenia. Impotencia, Obesi-
dad, l í euma, por la Fisioterapia. Sas 
Lázaro, 45, horas de 2 a 4 p. m. 
C 2222 Ind. 3 roa 
DR. OMEUO F R E Y R E 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Asuntos civiles y mercantiles. Divo: 
cios. Rapidez en el ¿ a s e c h o de las es-
crituras, entregando coa su legali'za-
ciói; consulai las deatirmdas al extran 
joro. Traducción para protocolarios, de 
documentos en ingléa. Oficinas. Aguiar 
OC. altos, teléfono M-5679. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 57. Tolf. A-931¿ 
Angeles E x a m i n e r y el " S v e n i n g 
r a i d " ,103 del hotel Ambassador v e 
hl 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO P J B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
71, 5o Abogados. Aguiar 
A-243Ó. De 9 a 12 » 
pi&o. Teif 
2 a 3 p m. 
De 10 a 11 Programa de Pank irri i Cuba- 19-
Radio C l u b . 
De 11 a 12 P r o g r a m a del hotel 
A m b a s s a d o r . 
I .A " P W X " 
l 'rogratíva del concierto homenaje 
a l Maestro de ennte s e ñ o r Juan Gnn-
?;íle~, por su-' a l u n a o s y que serv 
trasmitido desde ;;u Acaclemia. Pa-
dre V á r e l a n ú m e r o 10o Va po 
tac. 'óu KadioLe le fón ica P W X , de la 
rub:.ui Telephone Company, el d í a 15 
fio Noviembre ilc 1324., a las ocho '̂ic1'1"16̂ - Lealtad 
pasado merid uno: a'!1l'IJ1-la-
4 ov 4 ü 
M A R C A S Y P A T E N T E I S 
Dll . C A R L O S GAKrt.TE BJ:U 
ABOGADO 
reié irono A-24&4 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . N . I B A R R A M E L L A 
MliDICO C I U U J A N O 
Especialista en enfermedaaes ae st>no-
ias y partos. Inyecciones intraveno-sas 
y medicina en general. Consultas de z 
a 4. Aguacate, io. altos. 
1075 8 nv 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías Urinarias. Especialmente blenorra-
gia, viaión uirecta de la vejiga y la 
uretra. Consultas de 10 a 12 y üe 2 a 5. 
Obisjo, 55, altos. Teléfonos F-2144 y 
A-U89. 
1725 13 fbro 
D r a . M A R Í A GOVÍN DE P l k E Z 
D r a . V i A R l A PEREZ GOVIN 
M E Di C A S - C i R ü J A- , Aü 
De la Pacu "dd de .a Habana, escuela 
práctica y huspital Broca oe P a r í s , 
benoras, larton, n iños y cirujla. De 9 
a 11 a . m. y de 1 a 3 p. m. üervag'o 
00. Teléfono A-o*«;.., 
C90Ü3 Lcú. 7 Oct. 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T B U S P ü N ü A-U34i 
Lealtad l i a . entre tíalud y Dragones 
Conaultas y rccohocimientcs o cada 
inyecc ión intravenosa, $1.00. 
Oe 11 a 12 y de 1 a 4. 
27 y 2, Veüado. De & a lo. untes en 
Corr-uea nümero 129} 
DK. D A V I D CAüAKiiOCA¿5.—l-infer-
medades ds señoras, venéreas, piel y 
sí f i l i s . Cirugía, Inyecciones intraveno-
sas para la s í f i l i s . (.-Neosalvarsáii). Hou-
matismo, a: uia, tuuerculo£.is, anemia, 
paludismu, ele. Anál i s i s en general J'í 
lJara la s í f i l i s , $4.uu. Hayos X . Medi-
ar-5 gratis. 
r U L i t L l M L A - i l A b A l N A ' ' 
S u á r e z . 3 2 . T e l é r o n o M - 6 2 3 3 
j_'o Medicina y Cirugía ta general. E s -
pecialista para cada enfermedad, 
í s rwi iú r / i i v - i L U J r u o j r \ í i ¿ 
Consultas de 1 a 5 d» L i tarde, con-
sultas especiales 2 pesos. lieconocl-
mientos tres pesos. Enfermedades de se-
ñoras y niños. Garjcajita, .Nariz y Oí-
dos. '.OJütí). Enfermeüadps nerviosas, 
estómago. Corazón y Pu'mones, v ías 
urinarias. En íerwedades de la piel. Ble-
norragia y ¡Sífilifr. Inyecciones intrave-
nosas para el Asma, Reumatismo y T u -
berculosis, Obesadad, Píurtos. Hemo-
i roldes. Diabetes y enfei oiedade*; men-
tales, etc. Aná l i s i s en general. Rayos 
X, Masajss y Corrientes e léctricas . Eos 
a-atamientos, sus p.iláos n plazos. Te-
léfono M-6233. 
Curación radical por un nuero proce-
dimiento inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pii-
diendo el enfermo continuar sus traba-
jos diarios. Rayos X , corrienus eléc-
tricas y masajes, anál i s i s de orina com-
pleto a $2.00. ü o n s u l i a s de 1 a i ;p. ra 
y de 7 a 9 de ia noche. Curas a plazos, 
instituto Clín.co. Merced, 90. teléfono 
A-ü86i. 
i p r e s a n a v i e r a k 
6, SAN P E D R O 6—Direcc ión Telegráfica: '-Jímprenave. Apartado 4 
A-5ai5.—Información General, 
A-4730.—Septo, de Tráfico y Tlttu. 
T F I F F O N O ^ • A-6..S6.—Contaduría y Pasajes. 
Vl-iKJO, A-3966.—Depto. de Compras y Alauti 
M-5^93—Primor Espigón fle Paula, 
A-5634.—Segundo Espigón de Panll, 
I ^ ^ I C I O N D E EOS V A P O R E S Q U E I .STAN A E A C A R » * EJÍ M U 
PUERTO 
C O S T A N O R T E 
. Vapor "RAPIDO" 
SaldAá el viernes 7 del actual, para MUE V I T A S , MANATI y pTJEE 
P A D K E (Chaparra). M 
Vapor "SANTIA&O D E CUBA" 
Saldrá el viernes 7 del actual, para TA11AFA, G I B A R A (Holguln y 
lasco), V I T A , BAÑES. ÑIPE (Mayarí, Antilla, Preston), SAGUA DE Ti \ | 
MO (Cayo Mambí) , B A K A C O A , GÜANTA.NAMO (Boquerón) y SANTIAGO 
CUBA. 
Este buiue recibirá carga a flete corrido en combinación con los P, 
del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes; ü 
RON, E D E N , D E L I A , G E O K G I N A , \ I O E E T A . V E LASCO LAGUNA LAB( 
1BAURA, CUNAGUA, CAQVAO, WÜOb'lN, DONATO, J1QUI. JAKÜ.NU, Hl 
C H U F E O , L A U U I T A , LÜMB1LEO, Ü U U ^ SENADO, NUÑEZ, LUGAREÑO, |j 
GO D E A V I L A , SANTO TOMAS, SA> M I G U E L , L REDONDA, ClíBALLí 
P I N A , C A U O L I X A , S I L V E R A , J CCARO, F L O R I D A , L A S ALEGIilAS, CS 
P E D E S , L A QUINTA, P A T U I A , F A L L A , JAGÜEY A L , CHAMBAS, SAN 1 
F A E L , TABOD1 N U M E R O UNO, A G R A M O T E . 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los vernes, para los de CIENFUBGOS.fl 
S I L D A . -TUNAS D E ZAZA. J U C A R O , SANTA CHUZ D E L SUK, MAÍOPt 
G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O , N I Q U E R O , C A M P E C H C E L A , MEDIA LUNAL 
SENADA D E MORA y S A N T I A G O D E CUBA. 
Vapor "CAYO MAMBI" 
Saldrá el viernes 7 del actual, para los puertos arriba mencionados.f 
ceptuando E N S E N A D A D E MORA y SANTIAGO D E CUBA. 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
CIRUJANOS DENTISTAS 
D r . A R M A N D O R U K i 
C I R U J A MO D E N T I S T A 
Consultas de 3 a 5. Bernaza, 4», altos. 
C 9342 3U d 18 
D R . A. A L B E R N 1 
CIRUJANO D E J N T i a r A 
De la Facultad de Baltimore. Estado» 
Unidos. Gabinete en OÍJispo. C7, aitot, 
Uonauitas ue íi a 11 a. na. y de 2 a 
i> p. m. Rapidez en la asistencia. 
C 4291 ind 12 my 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor do Oftalmología do la Uni-
versidad de la Haoana. Aguacate 27, 
altos, teléfono A-ib 11, F-1778. Consul-
tas de 10 a 12 y de 2 a 4 © por con-
venio; 
D r . N I C A N O R i V l B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente: Enfermedades ae Selio-
íaá. Consultas de 2 a en Avenida 
Simón Bolívar (Reina), 58, bajos. Te-
léfono M-7811. Domicilio: Avenida do 
Simón Bolívar (Reina) 88 altos, te-
léfono M-9323. 
47r-77-78-79-80 14 sn 
f r . K i L A K L » U A L ü A U \ u t j O 
Especialidad «n enfermedaaes del pe-
cho (Tubercuicsis), Electrlci lad médi-
ca. Hayos X, tratamiento especial para 
la impotencia y reumatismo. Enferme-
dades do las v ías urinarias. Consul-
tas de 1 a 5. Prado. 2. esquina a Co-
lón. Teléfono A-3344. 
C 1639 Ind 15 m. 
D r . MANUEL LOPEZ PRADES 
M E D I C O C I R U J A N O 
, ' De las Facultades de Madrid y la Ha-
• i>evv. ijiiua_ Con 34 años de práctica profe-
l, Pa- sional. Enfermedades de la sangre, pe-
la íTs- cll0> sefíoráf y niños, partos. Trata-
miento especial curativo de las afec-
ciones genitales de ;a mujer. Consultas 
dianas, de i a 3. Gratis ios martes y 
te-éfono A-0 22G. 
7 D . 
D r . A. G. CASARIEGO 
Catedrático por oposición de la Facui -
la l de ^Medicina. Vías Urinarias. En? 
fermedades de señoras y de ia sangra. 
Consultas de 2 a 3. Neptuno 125. 
C 7220 Ind 7 ag 
ENFERMEDADES S E C R e I a s " ' 
Anticuas, mal curadas y prostatitis, im-
potencia, esterilidad. Curaciones garan-
tidas en pocos d ías . Sistema nuevo ale-
mán . Especialista a'emán recién llega-
do. Obispo 97. A toda hora del día. 
i 177U \ 27 nv. 
i . r r a n c i s c o J a v i e r de v e i ó t s c o 
Afecciones del corazón, pulniones, es-
tómago e intestinos, consultas ios días 
Uiborablfes, de 12 a '£. Horas espacia-
les previo aviso. Salud, 34, teléfono A-
&U8. 
D r . G U E R R E R O D E L A Í S G E L 
D L N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para eilracciones, i-'a-
ciiidades en «il pago. Horas ae consul-
ta de s a. m. a i> p. m. A loa emplea-
.̂os del comercio, uora-> especiales por 
iú nociio. Trooauero t»»-E. tremo al ca-
fé E l Uia. te;ciuac x\x-3t>98. 
D K . H . P A K l i r 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de Filauelfia y Ha-
bana. De » a 11 a. m. Extracciones ex-
clusivamente. D'e 1 a 5 p. m. Cirugía 
dental en general, ¡san l á z a r o 31a y 
32ü Teléfono ivi-6094. 
Vapor "ANTOMN D E L COLIiADO" 
Saldrá de este puerto los días 5, 13 y 25 de cada mes, a las 8 fc 
para los de B A H I A HONDA. RIO BLANCO, BIORRACOS. J'UEUTÜ liSPLRi 
ZA, M A L A S AGUAS, S A N T A L U C I A , (Minas de Matahambre) RIO DEL» 
DIO, DIMAS, A R R O Y O S D E MANTUA y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor " i A TE" 
Sa«drá todos los sábados de este puerto, directo para Caibarién, " 
biendo carga a flete corrido para Punta Alegro y Punta San Juan. aiW 
miércoles nasta las 9 a. m. del día de la salida. 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O RICO 
( S E R V I C I O D E PASADEROS V C A R G A ) 
(Provistos de telegrafía inalámbrica) 
Vapor " G l A S r A N A M O " 
Saldrá de este puerto el sábado S del actual a las 10 a. directo ^ 
GUANTANAMO (Caimanera), SAN T I AU O D E CUBA. SANTO DOMIAW', 
P E D R O D E MACORIS (R. D.) SAN j L AN, M A Y A G U E Z , A G L A V l ^ ' 
R O N C E (P. R.) 
Pe Santiago de Cuba saldrá el aibado 15 a las 8 a. m. 
Vapor "HABANA" 
Saldrá de esto puerto el sábado día L2 de N OV IEMBR E, a ffiJaM 
Erecto para CUAN TAN AMO SANTIAGO D E CURA, P U E l t i O ' j f 1 ^ 
JUAN, RONCE, M A Y A G U E Z y AG UAL) I L L A . Al retorno liara escaia 
sueltos de SANTO DOMINOO y SAN PEDKO D E MACORIS. 
D'e Santiago de Cuba saldrá el atibado, día 21) a las 2 p. ni. 
I M P O R T A N T E , 
Suplicamos alus emaarcadores que efectúen embarque de ^ ^ ¡ e n t » 
rias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el coi u - j 
embarque y on los bultos, la palabra " I ' K L I O R O '. Do no hacerlo ^ ^ 
responsables de los daños y perjuicios que debieran ocasionar 
carga. 
C O M P A G N Í E G E N E R A ! £ T R A N S A Í L A 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O FRANCES 
Í O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C / i N ^ R j 
L L E S D E S A N F K A H u S t ü O isu. K I N A , P A R A E F E C ' " 
8 A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q W 
M E R C A N C I A S 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T / -
Especiaüuaü Caries dentales, rapiaa cu-
ración en dos o tres sesiones, por da-
ñado que esté el cliente. Tratamiento 
de la Piorrea por la Pisioterapia bucal 
Hora fija a cada cliente. De i) a 5 p. m. 
Composteia 129, altos, esquina a L u z . 
l i a s . 8 nv. 
D r . j O L í O O P Í I Z P F R f c x 
Ayudante Graduado por Oposición de la 
Escuela de Medicina. Tocólogo del Dis-
pensario Tamiyo. Partos y iinfermeda-
des de Señoras. Domicilio, Jovellar es-
quina a M, Vedado. Consultaa: rado, 33 
teléfonos A-5049, F-1564. 
C 7619 Ind. 21 ag 
QR. VALDES MOLINA 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Ita l '^ nüm. 24 entre V n 
tudes y Anima^. Teléfono A-8533. Den 
taduras do líi a 30 pesos. Trabajos 
garantizan. Consultas de 8 a 11 y dfl 
1 a 9 p. m. Los domaigos hasta las 
dos de la tarde. 
_ ü ü xo nv 
DOCTOR JOSE MAECH 
MC-dlco de U. Casa de Salurt "Cova-
donga", del Centro Asturiano. 
Linea, 8S, entre 2 y Paseo. Telérono 
1451. 
C S0S7 Ind. 4 sp 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
toca que tengan por causa afeccioms 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9 a 11 y de 12 a 5 p, m. Murdlla. 82, 
altos. 
1*29 nT 
P R O X I M A S S A L I D A S 
. 'ara V E R A C R U Z 
Vapor correo francés E S P A G N E - , saldrá el J f f ^ ^ M .saldrá el 1»^ D ^ ^ i " L A P A l E T T E " . sa««i.- — d ¡ j ^ 1 
"CUBA", saldrá el. dta 4 ^ 
"ESPAGNE". saldrá el > 
Para C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S> i ; ^ ¿ A l K E 
Vapor co^eo franc.s ^ ^ ^ ^ 
A S I G N E S D E C I N E M A T O G R A F O D l AilAS E N ^ ^ f ^ ^ 
O C U L I S T A S 
CLINICA DE ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Prad^, No. 105. Telf. A l 5 4 t . 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5, Mañana. 
C O M P A Ñ I A . S E G U N C O N T R A ' J C O N L A C A S A 
I M P O R T A N T E 
Buena comda a la e s p a ñ o l a careros y coemer 
esp»11 
ole» 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O ü T H ^ y 4 
Parts, 45.000 tonelada» y 4 hél ices; France, s*;vv*to 
L a Savoie, L a Lorraine, Rochambeau, Suffren, el--. 
P a r a m á s infor ssf d i r i g i r s e / » ' 
' R e ü l y n ú m e r o 9. 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1090.—Habana. 
Tele 
ANO x c n DIARIO DE LA MARINA Noviembre 8 de 19K PAGINA V T J N T í m . 
VAPORES DE TRAVESIA 
" ^ p T ^ ^ T i o a informes relaciona-
VAPORES CORREOS DE LA COM-
PAÍ1IA TRASATLANTICA 
ESPAÑOIA 
(Ante. A. LOPEZ y Ca) 
(provistos de la Telegrafía sin hilos) 
¿cs con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario, 
c M. OTADUY 
Ignacio. V2, altos. Telf. A - 7 m 
£1 vapor 
N T E V M O 
Capitán: A. VIVES_ 
W» galdrá para f 1 
VERACRUZ v 
«obre el día 
16 DE NOVIEMBRE 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billeléá: De 8 a TI de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje sólo será ex-
pedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
ju nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer 
to de destino. Démás pormenores im-
pondrá el Consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, alto*. Telf. A-7900. 
Habana, 
A INGLATERRA DIRECTO 





Servicio rápido de pasajeros y correo 
por los hermosos buques nuevos de 





" O Z E A N L I N E " 
Dotados de 40 camarotes indiviaua-
les, "Suites" de lujo, camarotes para 
dos y tres personas' salones para ni-
ños, lujosos salones y comedores. 





llegará el 22 de Noviembre y saldrá 
el mismo día para 
PLYMOUTH y 
HAMBURGO. 
Para informes, etcétera, dirigirse a: 
LYKES BROTHERS, INC., 
Agentes Generales en Cuba 
Lonja, 404-408. Teléfono M-6955. 
C 10013 Ind 8 nv 
'COMPAÑÍA DEL PAC^ictT 
"MALA REAL INGLESA" 
El bermooo ii"aBavlá.r.ííco 
0 R I T A , , 
El vapo? 
M 





a las doce de la mañana, llevancR) la 
correspondencia pública, que sólc/ se 
admite en la Administración de Co-
rreo». 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de U tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana. 
\de 18.800 toneladas de desplazamiento. 
. Saldrá FIJAMENTE el día 18 de No-




Precios Incluso Impuestos: 
Primera clase: $259.49. Segunda Lu-
josa, $141.99. Cocineros y reposteros, 
médico y camareros españoles para laa 
tres categorías íle pasaje. 
COMODIDAD, CONFORT, RAPIDESÍ 2 
SEGÜKIDAD 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
e INGLATERRA 
Vapor "ORTEGA" 6 de Novlemor©. Vapor "GRITA", 18 de Noviembre. Vapor "OROPESA", 10 de Diciembre. Vapor "OROYA", '¿4 de Diciembre. 
Para COLON, puertos de 
PERU y de CHILE y por 
el ferrocarril 1 rasaudino 
a Buenos Aires. 
Vapor "OROYA", 9 de Novlenren». Vapor "ESSEQUIBO", 10 de Novtre Vapor "ORIANA", 23 de Kovlemóre. Vapor "ORCOMA". 7 de diciembre. Vapor "EBRO", 8 ae Diciembre. 
Pira NUEVA YORK. 
Salidas mensuales por los lujosos trasatlánticos "EBRO" y "ESSEQUIBO'' Servicio regular para carga y pa-saje, con trasbordo en Colón, a puer-tos de Colombiá, Ecuador. Costa Rica, Nicaraguá; Honduras, Salvador y Gua-temala, 
PARA MAS IKFORMJ1S: 
DUSSAQ Y CIA. 




r.. Capitán: A. VIVES 
Ml<H para 
NEW YORK, 
CADIZ i " -
. . BARCELONA, «obre e! 
30 DE NOVIEMBRE 
«las cuatro de la tarde, llevando h 
rfrespondencia Pillea, que sólo se 
^it.; ca la Administración de Co 
indlÍ!i*e.pasaier08 y ^ « " ^ 
mcl«o tabaco, para dichos puerto». 
Despacho de billetes: De 8 a II 
'«mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
áoTnnQu^alero debsrá estar a b£>*-
m en el billete. 
breI1LPaS,aie,;ô  deberán «cnbír so-
n o m ^ J 0 ' " 0 ' ^ ™ equipaje su 
áas V». i |5Uerto de ^stíno, con to-
fidad a8 y con ,a mavor cla-
Su Coasignatarío 
Sa» i M- 0TAI>ÜT 
0 ^acle, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
Línea Holandesa Americana 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
El vapor holandés 
C U N A R E * 
AND A N C H O R L I N E S 
^ V I C I O DE PASAJEROS Y 
FLETE 
A E U R O P A 
¿ o s l ^ 8 má5 gandes, más 
T 0 * * f l o r e s del mundo. 
^as í T ? e S acerca ^ ^ 
MANN. LITTLE & Co. 
^LEPONOS A-3549 Y A.7405. 
HABANA 






Próximas salidas: ' 
Vnyor "EDAM", 8 de Noviembre. 
Vapor "LJEERDAM", 29 áe Noviembre, 
Vapor "SPAARNDAM". 20 de Dcbre. 
Vapor "MAASDAMi', i0 de En«r« de 
1925. 
VERACRUZ Y TAMPICO 
Vapor "LEERDAM", 3k de Crctuore. Vapor "SPAARDNDAM", 23 de Nvbre. Vapor "VOLENDAM", 7 Diciembre. Vapor "MAASDAM", 15 de Diciembre Admiten pasajeros de primera ciase, .̂e Segunda Econfiraica y de Tercera Ordinaria, reuniendo todos ellos como-didades especiales pava los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubierfas con toldos, ca-marotes numerados para 2, 4 y 6 per-sonas. Comedor con asientos indivi-duales. 
Excelente comida a la española 
Para más informes, dirigirse a: 
R. DUSSAQ, S. en C. . 
Oficios. No, 22. Teléfonos M-5640 
y A 5639. Apartado 1617. 
MISCELANEA 
u m S O L A B p » 
$ 3 
Es una ganga en 23.00. Hacemos por medida, trajes de casimir superior calidad en dibujos de última moda, a cuadros, listas y color entero, preciosos, sólo por $23.00 
Forros de lana, confección de pri-mera , corte garantizado. Esta oferta es durante este mes. Infor-mes: Prado 115. El 115. 
Para jovencitos de 14 a 16 años. 
Ofrecemos un lote pequeño de tra-jes para povencltos de 14 a 16 años a $14.00, con pantalón largo, son de casimir, de lana, colores muy bo-nitos. Informes: El 115. Prado 115 
Liquidamos 500 trajes para ni-ños de 6 a 16 años, en telas muy fuertes y lavables, colores gris, carmelita, crudo y blanco a $4.50 uno. Valen $9.00. Los enviamos al Interior con un aumentóle 75 cen-tavos . 
Informes: El 115. Prado 115. 
2830 8 nv. 
SE VENDE UNA MAGNIFICA BARAN-da para oficina de 7 metros, en dos tramos, muy barata. Puede verse en Aguiar 59. Taller. 285 8 nv. 
Dulceros. En uno de los mejores pun-
tos de la ciudad, por no ser del giro, 
rento un horno criollo, con obrador 
y vidriera dulce, muy barato. Infor-
mes: Aguila y Neptuno, Café. 
2835 8 nv. 
REMEDIOS GUAJIROS. ASMA SE Cli-ra radicalmente con el Aceit.'i de Co-codrilo, $1.50 el pomo. Depósito, Obis-po, 
1950 is nv 
Instituto de Belleza 
Ondulación permanente 
PELUQUERIA FRANCESA 
FRANCISCO Y MORA 
San Rafael, 12. Teléfono A-0210. 
Trabajos artísticos en todo lo 
referente a su giro. 
Especialidad en tintura. 
Salón para niños, manicure, 
masaje, cejas, corte de melena, 
ondulación Marcel. 
EXCEMICIDA 
Maravillosa, pomada frtncesa, 
cura infaliblemente: Eczemas, 
Herpes, Granos, Manifestaciones 
del Acido Urico en la piel, Ulce" 
ras crónicas. Fístulas, Llagas in-
fectadas; en una palabra; todas 
las enfermedades de la piel por 
antiguas que sean. Se vende en 
las principales farmacias. Depó-
sito general: Máximo Gómez, 
412, esquina dé Tejas, (botica). 
C 9903 30 d 4. 
Surtido completo d© los afamaiSos Bft LLARES marca "BRUNSWICIC". Hacemos ventas a plazos, 1 Toda clase de iJícesorios para blllarj Reparaciones. Pida Catálogos y precios] 
Hartmann Baja 2. O'Reilly 10^ 
Santiago de Cuba. _Habana. 
C 9789 30 d 1 
C O L C H O N E S , 
COLCHONETAS 
Y ALMOHADAS 
y P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede ?tisted adquirirlos en 
nuestras casas de ^ Teniente 
Rey y Habana, San Rafael y 
Consulado y Belascoain 61 i 
Reformamos Colchones 
dejándolos como nuevos 
á t u a i 
BOVEDAS A $225.00 
Hechas de concreto, con su osarlo y ta-pas de mármol, traslado de restos con cajas mirmol, $23.00; id. d̂  niño, con caja de mármol, $20.00; de perso-nas mayores con capa de zinc o ma-dera $15.00; osarios a perpetuidad a $60. No hag£. usted su. trabajo en el cementerio sin antes pedir precio a es-ta casa. Se hace cargo de trabajos pa-ra el campo. Taller de marmolería La Primera de 23, de Rogelio Suárez. Ca-lle 23 esquina a 8, Vedado, teléfonos F-2382 y 1512. 
2082 30 nv 
PARA LAS DAMAS 
CABEZAS 
Es la PELUQUERIA más grande y me-jor situada en la Habana la Casa'Ca-bezas. Servicios esmerados y rápidos sin esperar turno. Gran número de Pelu-querois buenos a todas las horas. Tam-bién los domingos a domicilio. Corte de Melenitas a señoras y 
PRECIOS BUENOS, 
niñas. . . . . . . . . :.¡ . $0.60 
Cortada y rizada $i;00 
Cprte de pelo a niños con rizado $0.50 
Arreglo de cejas. . . . . . . $0.40 
Masaje especial. . . . . . . . $0.50 
Champú lavado dd cabeza y 
manicure |0.60 
Peinados con ondulación Marcel 
para ocho días de duración. . $1.00 
Kizo Marcel permanente, el más perfecto 
de todos en la Habana. El más rápido 
y económico, y el más garantizado. 
En una sola hora y por 20 pesos toda 
la cabeza, con la garantía de un año, 
se le hace en esta casa la perfección 
de la verdadera onda natural, aparato 
alemán, único en la Haliana. El muy 
experto peluquero CABEZAS. 
TINTURA DE HENNE RAPIDO 
Instantáneamente, sin • la atención de lavarse la cabeza antes ni después; s© tiñen las canas para más de seis me-ses con un solo líquido en un solo po-mo. Se manda a domicilio y por correo libre de porte. Su precio el pomo, $2.50. 
Neptuno 38. Telf. A-7034. 
CABEZAS 
PIELES 
Se arreglan y reforman en Neptuno 139 altos. Teléfono M-8473.. 




Á P T D O ; i 9 9 7 \TEIF^A.6724 
« 9 9 T O q»Jí 9 T Pal SELLOS VENTA CANGB, GRANDES gangas! Oportunidad para todo coleccio-nista que desee aumentar su colección a poco costo, de 6 p. m. en adelante, días festivos a todas horas. A. Rjon, Montê  63, 'Habana. 
2331 11 n« 
Obispoy ̂ uiar m 55(«noi) 
C 767 Ind 21 aa 
DEPARTAMENTO UL v:OLCHO« 
NETAS, COLCHONES.' COJI-
" ^ES. E T C / 
De lodos estos artículos pre-
senta Ei Encanto la más extensa y 
ÍV ûnante variedad. 
A, los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido complefo 
de tamaños y calidades, det-
de $3.00. 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7.00. 
Edredones ("confortables") de 
seda, un gran surtidb. 
Cojines de cretona, de otomana, 
de seda, bordados, de terciope-
l o . . . Desde $U50, 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y oíros usos, en 
todos los tamaños y formas, des-
de $1.75. 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, en lodos los tamaños, desde 
$1.50, 
Mosquiteros con aparato, en va-
rias formas y tamaños, desde 
$5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en tocios los tamaííos, des-
de $2.5a 
Surtido completo de bicicletas y acce-
sorios de las mejores marcas inglesas 
y americanas. Bicicletas para niños y 
niñas de todos tamaños, bicicletas de 
carrera y paseo. Triciclos, cigüeñas y 
automovilitos y todo lo concerniente 
al ramo. Gran taller de reparacibn«s 
Ramón Sánchez, Aguacate. 50. telé" 
fono A-3780. 
C 8409 Ind 16 «p 
Peluqurxría de Señoras y Niños 
MADAME GIL 
Obispo, 86, Teléfono A-6V77 
Habana 
Casa la más completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
conservación y realce de la Belle-
za femenina. 
Esta Casa es hoy, más que pre-
dilecta, la mimada de la High Ufe 
Capitalina,, por la ejecución per-
fectísima de sus trabajos, garan-
tizados. 
Dispon* de 22 gabinetes inde-
pendientes atendidos por un esco-
gido personal en igual número. 
Prontitud, seriedad, corrección. 
SERMONES 
Qî E SE PREDIC ARAN EN LA 1. I. 
CATEDRAL, DURANTE EL SEGUN-
DO SEMESTRE DE 1024 
Noviembre 16. San Cristóbal P. de 
la Habana M. I. £*. Magistral. 
Noviembre 30. I. Dominica de Ad-
viento M. I. Sr. Lectoral. 
Diciembre 7. II Dominica de Ad-
viento M. I. Sr. Dean. 
Diciembre 8. La Inmaculada C. 
de María M. I. Sr. Arcediano. 
Diciembre 14. III Dominica de Ad-
viento M. I. Sr. O. Sáiz de la Mora. 
Diciembre 15, Jubileo Ckcular M. 
L S. MagutraL 
Diciembre 21. IV Dominica de Ad« 
viento M. I. Sr. Lectoral. 
Diciembre 25. La Natividad del 
Señor M. I. Sr. Arcediano. 
La Habana, junio 26 de 1924. 
Vista la presente distribución de 
sermones Que nos presenta el Vene-
rable Deán y Cabildo de. Na. Sta. I. 
Catedral, venimos a aprobarla y 
la aprobamos, concediendo 50 días 
de indulgencia en It» «forma asostum-
brada a los fielee que devotamente 
oyeren la divina palabra. 
-[- EL OBISPO. 




IGLESIA DEL SAGRADO CORA-
ZON DE JESUS 
CONGREGACION DE HIJAS 
DE MARIA 
El día 8, Sábado segundo, a las 8 
a. m., habrá misa con cánticos, plática 
y comunión general en honor de María 
Inmaculada. 
2814 8 nv. 
PARROQUIA DE SAN NICOLAS DE Bari. El domingo 9 a las 8 1|2 a. m., se celebrará en esta Iglesia, solemne fiesta a Nuestro Padre San Lázaro, pre-dicando el Sr. Cura. Se invita a los devotos. 
2854 9 nv. 
Parroquia del Sto. Angel Custodio 
ASOCIACION DE NUESTRA SEÑORA DE LA CARIDAD DEL COBRE 
El sábado día 8 a las 8 a. m. se ce-lebrará en esta Parroquia la misa men-sual con que esta Asociación honra a nuestra Patrona. 
Habrtf, imposición de medallas. 
Nota: Nadie está autorizado para pe-dir para estas misas. 
2 6 6 5 s nv. 
ALQUILERES ü t i a ^ 1 ALQUILERES DE GASAS 
Se alquila el moderno y ventilado SE ALQUILA 
segundo piso de San Nicolás 130. en- Acosta> 93̂  a(toSf a cuadra y medÍ4 
tre Salud y Reina, compuesto de sala. ^ £gicj0 y muy cerca ^ (a Estació: 
comedor, dos habitaciones y sus ser Jerm,nai Tienen escalera de mármol, 
vicios. Informan en la misma. comejor| CUatro cuartos, bañen 
3018 " nv'_ cocina y galería de persianas. La lia. 
SE A L Q U I L A U N LOCAL Y EN E L ;e en |os bajos. Informes, 19 esqui* 
mismo se vende un armatoste pwpio o w 1 1 r» cr ' M,-,.,, 
para un puesto de frutas o cosa aná- na a o. Vedado. Ut. rernandez ivn.e, 
loga, informan ©n Cuba, 119. fonda. Xejéfono F-II59. Precio $90. Buej 
A V I S O , fes A L Q U I L A A R A M B U R U B2-B. Vecmdarid y agua abuadante. 
precioso piso, tres habitaciones, saia, ¿ J 5 ¿ V D V aomedor v demás servicios. No le gana vr-.T'j el Vedado en fresco. Precio $60. Teléfo- SE ALQUILA EL BONITO Y COMODO no A-5506 segundo piso, derecha, de Bernaza. I Ji 2892 * 10 nv Puede verse <?n el mismo y darán ríJ — 1  ' . . , zón en Zulueta, S6-G, altos. SE ALQUILAN L O S HERMOSOd A L - 2782 15 nv tos de San Migruel 148, ventilados y • muy secos, gran sala, hermosa saleta, comedor, seis grandes cuartos-y uno al-to b\iena cocina y bafto. $130. La Ha 
LAMPARILLA 20 
ve e informes en Berasc aín 2. a Seo- casi esquina a cuba. ^ a qu la e plaa ción H principal que forma salón corrido. Jí] ,.QA7 • o nv Pur ¿0 iiieliott de planta adecuado pan) 
S,«V* " ' .1. A*. J„ r., . , , . ,» r...t, o.i.i.li.l ciUb, expusición üe -muwtrat» o amplia 
PARROQUIA DEL SANTO ANGEL 
ASOCIACION DE SAN CAYETANO 
Con motivo de Inaugurarse en esta Parroquia del Angel la piadosa Asoclá-cldn de San Cayetano, se celebrarán los cultos siguientes: El día 9 a las ocho de la mañana, Misa de Comunión General. A las 9 la gran Fiesta con Orquesta y Sermón. 
Terminada la gran festividad se im-pondrán las medallas a los asociados. La persona que desee ingresar en esta Asocación, puede pasar a Inscribir-se a Lealtad 116 (altos) de 9 a 11 y de 1 a 6. . 
2750 g nv. 
AVISOS 
AVISO AL PUBLICO 
\ Y 
ENFERMOS DEL ESTOMAGO 
Y 
DIABETICOS 
En la panadería La Fama, situada en 
Obrapía- 75. encontrarán pan alemán 
elaborado con harina de Centeno, 
científicamente, por procedimiento ale" 
máií. fresco todos los días. 
2802 20 nv 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
SE ALQUILA LA CASA OBRAPIA 97 de alto y bajo, con entrada indepen-diente, "propia para cualquier clase de comercio o, inquilinato. La llave en la bodega e informan en la Manzana de Gómez, 356. de 3 a 5. 
2924 10 nv 
SE ALQUILA LA ANTIGUA Y AMPLIA casa Zanja, 52. de esquina, capaz para almacén de tabaco u otro giro. Tiene el patio techado. Informes en la misma o teléfono M-6993. 
2928 9 nv 
SE ALQUILA LA CASA INFANTA. 43. A. altos, esquina a Benjumeda. Cuatro habitaciones, sala, saleta, terraza, ga-binete, baño Intercalado, cocina de gas, servicio de criados. Informa Ramón' G. Fernández, Infanta. 47, teléfono A-4157. 2938' 14 nv 
ECONOMIA NUM. 18. CASA MUY CO- oficina, colegio, «4*. F-;545 moda y de muchos cuartos. La llave 2796 en el número 20. Informes teléfono —— 
M-1782. | 2909 12 nv 
ALQUILO GRAN CASA ty3 PLANTA baja, en Tamarindo 20. Pwtal. tres habitaciones y sala, toda de cielo raso $50. Llaves el encargado do dicha casa Informan A-9607. 
_8017 10 nv. _ j 
SE ALQUILA EL PRIMERO Y SÉ-, gundo piso de la elegante casa recién ! construida. Concordia, 92, sala con co-; lumnas. saleta, cuatro cuartos, baño intercalado a todo lujo, comedor corri-1 do al fondo, cocina de gas, despen- i sa y servicio de criados. Informan en los bajos de la misma a cualquier j hora. . 2914 9 nv 
8 nv. 
Un local de 250 metros de 
superficie, Antón Recio, 2-A, 
pegado a Monte, propio pa-
ra industna, talleres, o depó-
sito, etc. Precio equitativo. 
Informarán; Monte, 271, 
señor Gottardi. SE A L Q U I L A N LOS C O M O I OS Y FRES eos altos de San Migue' 142, casi es-1 quina a Escobar. Gran sala, recibidor, cinco habitaciones, baño Intercalado, sa-¡ leta de comer, cocina de gas y carbón, Z//4 IZ U V un cuarto en la azotea y servicios de criados. La llave en la bodega. Infor- S E ALQUILAN LOS ALTOS DE DAMAÍ9 man: Carlos III 223, bajos. 5, compuestos de sala, comedor, tre3 2513 12 nv. cuartos, un cuarto de criado, buen ba-
, ~ ~ * ~ ~ ~ , , ~ — " " " " " " ^ " " ^ i i i ñü y '3f!niá!S servicios. La llave en la Se alquila la hermosa caSf» Lealtad d̂ega esquina a Luz. Informan, teié-
lio entre balud y Dragones, con za- 9,735 9 NV 
guán, sala, recibidor. 4 cuartos gran" S E A L Q U I L A N A L L A D O D E C A R L O J J 
des_ y uno para criados, comedor y í ^ l ^ T u T r l ^Kfr "c^^^co^f 
baño. La llave e informes en Keina familia; cómodo y ventilado todo aire-
NIn ÍV? T J'f n A IftO'í • dedor, con tres cuartos grandes y buen 
INO. OZ. leieiono /\-IOUJ. •comedor, una hermosa cocina amplia, 
2295 9 UV. con todos sus servicios indi pendienteti 
! de todo el mundo; por la partte interior 
<« T T A T O T T T T A M A T T T I Q M W P T I T V O 206 0̂ ^mina con la vista la mayor paite S E A L Q U I L A N ALTOS N L P T U . N U ¿Ub de Ia p0biación de ia Haoana. Pocito, letra C , entre Marqués Gonzáiez y ^. al lado iel Colegio La Salle, la Da-Oquendo. Sala, saleta 4(4, comedor y ve en la misma v6anStí con el dueño, demás servicios. La llave en la bodega 2 6 0 2 8 nv de la esquina. Informes en Máximo Gó mez 503, altos. Tel. A-3837. 2705 i 8 nv. Se alquilan los altos de Merced, 42, - con agua garantizada y compuestos do 
Se alquila el cuarto piso del edifi- tres grandes cuartos con vista a la cá-
elo "Mercedes", esquina a O'Reilly y He, sala, comedor, baño intercalado 
Aguiar. Informan: Marwick Mitchell completo, galería, cocina moderna ds 
and Co., Banco del Canadá 406-408. gas> cuarto y baño de criados. Aiqui-
Teléfono A-3281. Las llaves en el 1er $75. Las llaves en la bodega da 
elevador. 'Mercad y Habana. Informan A"24ÓÍ> 
2660-61 9 nv. i y F-1806. 
8 nv 
EN E L 119 D E 2594 , ,, . „ - , «,Qr„„A. SE ALQUILA EL MODERNO Y FRES-
£ ._!r^ .^Ü6^1™!/ fíl^fL !̂.r„qtit8 co tercer piso de Vento 19 entre Venus 
frente al Parque de Maceo, González y Oquendo. se alquila una es- Marina pléndida casa con sala, recibidor tres c £uestü ^ recibidor> saia> dos cuar. 
^ i ^ 1 0 " 6 ^ tos. comedor, baño, cocina y calentador criados, servicio intercalado, Patio, """s garage ê al patio con hermosa terraza. Informa-n. - *> 
al lado y al Teléfono M-5606. 
2329 8 nv. 
Se alquila el piso segundo; derecha, 
de la casa San Rafael 50. con entra-
da independiente, compuesta de sala, 
hall, cinco habitaciones, baño ¡nterca" 
lado, comedor, cuarto y servicios cria-
dos, servicio de agua fría y caliente. 
Informes en Muralla 71. Tel. A-3400. 
2464 8 nv. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA SALA de marmol y dos ventanas, para depó-sito, oficina o comercio, completamente independiente., Sol 62, bajos. 
2949 9 nv. 
En Infanta y Santa Teresa. Las Ca" 
ñas, se alquilan los altos de la bode-
ga en $25. Informan en la misma. 
3007 9 nv. 
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS Y FRES eos altos de lá casa Hospital 46 entre Valle y San José; aonstan üe sala, co-medor, cuatro - hermosas habitaciones, 2 baños, cocina y doble servicio. La llave en la bodega de la esquina. Informan en O'Reilly y Habana, departamento 304 y 305, de 2 a 4 p. m., Teléfomoa M-8298 y A-2 391.. 
8009 9 nv. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE SAN Rafael 174, oompuestos de tres esplén-didas habitaciones 3 un departamento «n la azotea, tala, saleta y todos sus servicios .a la moderna. Informan en Infanta y Saii Miguel. 
3022 1* nv. 
EN PRECIO RAZONABLE 
Se alquilan, acabados de fabricar, los 
lujosos bajos de la letra A y altos do 
la letra J. de San José 124, entre Lu" 
cena y Marqués González, con sala, 
saleta, tres habitaciones, salón de co-
mer, cuarto de criado y doble servicio 
sanitario con calentador. No les falta 
nunca el agua. Pueden verse a todas 
horas. 
2986 10 nv. 
SE ALQUILA: EN NEPTUNO 229. en-tre Oquendo y Soledad, los pisos al-tos acabados de construir, con el ma-yor lujo y confort, propios para per-sonas de gusto refinado. Cada piso se compone de sala y saleta, tres habita-cines, baño de lujo intercalado, come-dor cocina, pantry. cuarto y servicio para criados, aeuá caliente y fría en todos los servicios, etc. Informan en la misma casa o en el teiéfono M-4632. Galiano, 76." 
2084 10 nv 
UN BUEN LOCAL 
se traspasa con vidrieras y arma-
tostes propios para cualquier in-
dustria. Compostela, 141, frente 
al Colegio de Belén. 
C 9 9 2 7 1 5 d 6 
En Matadero No. 5, a media cuadra 
del Mercado Unico, se alquila magní-
fica nave de construcción moderna, 
con 500 metro» de superficie. Se da 
barata. Informes: Habana 121. Casa 
Gómez Mena. 
2702 14 nv. 
Para establecimiento alquilo la esqui-
na dflsy Gervasio y Animas y gana 
$65, su dueño Matías Pardo, calle 
H. No. 227 esquina a 23. Teléfono 
F.3132. 
2258 S Nov SE ALQUILAN LOS ALTOS SAN RA-fael 55. Sala, recibidor, 4 habitaciones bajas y una alta, servicios, etc. La llaves en la bodega de la esquina. In-formes en Máximo Bómez 603. altos. Teléfono A-3837. 
2703 8 nv. 
lado. Informan; A-642Ü, da 8 a 11 a. m, y de 2 a 6 p. m. 2G58 8 nv. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE MALE-cón, ,... cuarto piso, sala, saleta, trea cuartos, baño completo, mucha agua, cocina de gas, en $ 8 0 . Infoimes en la misma o en la bodega de San Lázaro y Gervasio. F-2482. 
2776 » 9_nv 
NEPTUNO, 255. EiSTRE UOSPÍTAL Y Espada. Se alquila una casa propia pa-j ra estableeiniiento. Está toda sobre co-; lumnas, formando un salón. La líava en la misma. Informan en San Rafael, 11.'!. ' .yería de Carbailal y Hermanos, i 2745 8 nv 
l .i i ll • -MMt 
Se alquilan los tres pisos acabados 
pintar de la casa San Lázaro 341» 
entre Basarrale y Mazón. constan da 
sa.a. sálela, comedor, tres hermosos 
cuartos, baño intercalado, cuaito y 
¡servicio de criados. La llave e inror̂  
¡mes en ia bociega de la esquina. 
I 2624 10 nv. 
'SE AL,«.¿LU.A tL mSO PKlMi.KU Di3 la casa Amistad 113, esquina a Barce-lona, con sala, cinco habitaciones, Ere-s-co comedor, galería de persianas, ven-tilada cecina con fogones e Instalacióii para gas. baño compleio, doole servi-cio. También se alquila el pisó segun-do con recibidor grande y fresco ga-binete que si se quiere usar para u r-mltorio cabe un ajuar de cuarto y dos camas, tres haliitaciones. todo con bal-cón a ambas calles, ventilado comedor, clara cocina con instalación para gas. 
. baño completo, doble servicio y en la I magnifica azotea dos habitaciones ntás. ! La llave en los bajos. Infonnan 1-861$. I 2313 9 nv 
j OBIoPO 84 
jSe alquilan los altos, primera planta, 
jde esta casa, entre Bernaza * Ville-
gas, sobre The Quality Shop, recién 
construidos, con sala, saleta, 4 cuar-
tos, comedor, baño intercalado, cuarto 
y servicio de criados, y cocina de gas. 
en $533 mensuales. Tienen agua 
abundante. Informan en Aguiar 71, 
Dept. 410. St. López Oña, de 9 a lí 
a. ra. y de 2 a 4 p. m. Tel. A-8980 y 
F-4241. 
1205 8 nov. 
DEIPAPTAMENTO BABATO, DOS HA-bitadones, comedor, cocina, servicio sa-nitario y luz, se alquila en $35. CeriM-
fa del Paseo 28. bajos. Puede verse de 2 a 1 p. ra. y de las 5 p. m. en ade-lante. Se prefieren señoras solas o ma-trimonios sin niños. 
3002 10 nv. 
COMODA Y BARATA CASA 
Se alquila en la calle de Agustín Al-
varez número 11, a. una cuadra del 
Nuevo Frontón y dos de Belascoain. 
con sala, saleta, tres habitaciones y 
demás servicios. Informa Sr. Alvarez, 
Mercaderes 22, altos. El papel dice 
donde está la llave. 
2987 10 nv. 
SE ALQUILAN LOS MAGNIFICOS AL-tos de San Francisco 17, entre San Ra-fael y San Miguel, compuestos de 5 espléndidas habitaciones, sala, saleta y todos B U S servicios a la moderna. In-forman en los bajos Alambique. 8021 14 nv. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE SAN Rafael 149, frente al Parque de Trillo. Informan en los bajos. 
2901 1 4 N V 
SE3 ALQUILA EN. SAN RAFAEL 149 frente al Parque de Trillo, un alto' con sala, tres habitaciones, comecior, bafto moderno y servicio de criados'. Acera de la brisa. Informes y la llave en los bajos. 2869 u nv 4 
Se alquilan los altos de San Rafael 
esquina a Gervasio. Tienen 3 habita' 
cienes, sala y saleta. Las llaves en la 
Carnicería. 
2209 11 nv. 
OPORTUNIDAD. - CASITA MODERNA, altos, dos habitaciones, cocina, baño, lavamanos, agua corriente, inodoro, mu-cha ventilación y mucha agua, muy céntrica, próxima al parque Maceo, '$30 al mes. Calle Vapor 2. letra A. 2800 10 nv. 
SE ALQUILA LA CASA AMISTAD 10, bajos en $70, con sala, recibidor, tres cuartos, comedor al fondo, baño, cocina y servicio de criado, patio y traspatio. La llave en los altos e informan en San Ignacio 82, altos. P. Abreu 2845 9 'nv 
SE ALQUILA UNA ACCESORIA INDE-pendî nte en $25. Mazón y Valle. 2762 8 nv 
SE ALQUILA. BELASCOAIN 613. 
letra E, unos altos sin estrenar, en $80 compuestos de sala, comedor, tres cuar-tos, baño intercalado, cocina de gas y cuarto y servicio de criados. Informan en San Miguel 100. 
2821 10 nv. 
Se alquila primero y segundo piso de 
Reina 103. esquina a Campanario, 
compuestos de 7 y 3 habitaciones rea' 
i pectivamente. Sala, saleta, comedor» 
servicios dobles, terraza, agua abun-
'dante. caliente y fría en esquina do 
fraile. Informan en los bajos. 
2687 8 nv. 
AI.Ql lLO EN KL Pl'NTO MEJOR 1)Í3 la Habana una casa de fabricación mo-¡dtrna compû ta cie sesenta y cuatro ' h.ibttaciones. Informa: Sr. Losada. Co-
trea 21. entre Dolores y San Indalecio, .let-ús del Monte. • 2086 g nv 
Se alquila la casa Neptuno 23, pro* 
j pía para casa de prestamos o cual-
quier giro de comercio. En la misma 
' informan. 
! 2716 8 nv. 
CON MOTOR. AGUA EN TODAS LAÍl habitaciones, moderna y acabada de pin-tar, alquilo los aitus de Ainkrguru, sala, comedor, cuatro habitaciones, tío-' ble servicio y espléndido baño. La Ua-ve en los altos. 
2544 8 nv 
SE ALQUILA LA CASA CALLE PEÑA 
Pobre 4. Precio $60. Informan en Cu-
ba 10, altos. 
2827 8 nv. 
SB ALQUILA LA CASA RUBALCABA yo. 8, sala, recibidor y tres cuartos. La llave en la bodega de la esquina. San Nicolás. Precio $40.00; dios meses en fondo. Más Informes. Reunión 7, altos. 
2864 10 mr. 
SB ALQUILA LA CASA SANTA FB-
Ucla 51 entre Fábrica y Reforma. Sala, 
saleta, tres cuartos, patio y traspatio, 
la llave en la bodega de esquina a Fá-
brlsa. Precio $50.00; dos meses en fon-
do. Más informes: Reunión 7, altos 
2865 .1 nv. 
SE ALQUILA. CAMPANAKlO 91 B.^ tre San Rafael y San José, eompueao de sala, saleta, 4 cuartos, comedor oo-cina y doble servicio. 
277' 15 nv. 
En Zanja 91 y 93. alquilo un graa 
local con una superficie de 400 me-
tros, propio para una industria y t \ i 
la planta alta dos casas, una con 5 
habitaciones y otra con 3. Alquilo to-
do o por separado. Informa: J. Poée» 
calle G 236. Teléfono F-5I13. Ve-
dado. 
* 2842 9 Wo 
P A G I N A V E I N T I C U A T k > I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 8 de 1 ^ - A ? p x c n 
ALQUILERES DE CASAS j ALQUILERES DE CASAS 
1ÍOMAY 25. A. M E D I A CITAD K A D E 
í l ? n t í acabados de fabricar os bajos 
el primer piso y el s e | « n d ^ P l 8 0 aUos 
compuestos de s a ^ j e c m ^ • le : 
taclones, baño inte , „ orados i 
cocina de gas Y servicias ^ "^ados 
Precio $80 los bajos. $75 e| P^mer piso ] 
v .170 el seguirlo piso alto i-a i ia\e 
Teléfono A-5893, 
2196 1 nV'~~ 
Se alquila una casa en la calle H a -
bana 70, de tres plantas, propia p a ^ 
familia de gusco. Tiene un local pura 
establecimiento. Sirve para un hotv ito 
en la acera de la brisa, los carros por 
el frente y por las dos esquinas. L a 
llave en la bodega de Empedrado. T e -
lé fono M-3223. 
2467 8 nv-
E S P L E N D I D A CASA. SE' A L Q U I L A 4 
baños, manyueras para. elJa™Vinyj£' 
rage. mucha agua y ningún ruido, por-
que tiene bomba Prat. García y Gar-
cía. Máximo Gómez. 2-G. 
1 9 9 7 ¿ 3 N V .• 
SE A L Q U I L A L A MODERNA CASA D E 
Nueva del Pi lar 7. bajos, derecha, con-
puesta de sala, saleta. 5. cuartos, baño 
intercálado completo, cocina de gas con 
calentador y servicio para criados Pre-
cio: $8p. Informan en Gahano l ¿ b . «.e-
léfono A-4072. . „ 
2465 
ESPECIAL PARA BODEGA. SE A L -
qulla un gran local en un lugar de 
mucho porvenir. Y a tiene vida propia. 
Informan en San Ignacio y Luz . re-
lorono M-6310. 
2143 10 nv-
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS DE L A ca-
sa San Lázaro, 252. compuestos de sa-
la recibidor, tres cuartos, cuarto de 
baño, ^fciedor y servicios de criados. 
I n f o r r i ^ B e n la misma de 1 a 4 p. m 
o en H P t e l é f o n o 1-7392. 
2349 ; ; 8 nV-
J E S U S M A R I A 47. S E AJLQUILA E L 
segundo piso de la esquina, con agua 
abundante, propio para dos matrimo-
nios. También se alquila la planta 
baja, propia para establecimiento. L a 
llave en la bodega. Informes: Teniente 
2417 11 nv-
A R A B U R O 42. E N T R E SAN JObI¿ Y 
San Rafael, a media cuadra del mar-
que de Trillo, acabados de fabricar, los 
bajos compuestos de sala, recibidor, 4 
habitaciones, baño intercalado comple-
to, comedor, qocina de gas y servicios 
de criados. Precio $80. L a llave e in-
formes: Librería Albela. Belascoam 32 
letra B . Teléfono A-5S93. 
2195 9 nv-
Se alquila una sala, con dos balcones 
y una hab i tac ión chica a hombres so-
Ios o matrimonio. H a y telefono y agua 
abundante, en Estrella 6 112 y una 
habi tac ión grande en Revillagigedo 71 
2211 11 nv. 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
tos de Lugareño 22, frente al parque, 
una cuadra de Carlos I I I . Sala, tres 
cuartos, comedor al fondo. Baño inter-
calado, cocina, servicios y cuarto de 
criados. Alquiler $70. Llave bodega. 
Infornvin: Mercaderes 27. 
2832 13 nv. 
ALQUILERES D E CASAS ALQUILERES DE CASAS i HABITACIONES 
Se alquila, casi frente a la Es tac ión 
de Los Pinos, una casa con poprtai, 
jardín, sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, piso de mosaico, servicios sanita-
rios y patio. Informan en Leal tad , 40, 
altos. T e l . A-2059. 
G . ind. 26 oc. 
S E A L Q U I L A U N MODERNO Y gran-
de chalet eji la calle Gertrudis y Ge-
labert. Víbora, con sala, cinob cuar-
tos, baño intercalado, comedor, cocina, 
garage con cuarto para chauffeur y ser-
vicio para criados. Informan en Mon-
te n ú m . , 8 . 
2918 14 nv 
EN $50.00 SE A L Q U I L A N L O S A L T O S 
del chalet calle A y 27, Vedado, con 
sala, comedor. 3 habitaciones, cocina de 
í ias. Más informes en frente y llaves. 
3010 9 nv. 
V í b o r a . S e alquilan los hermosos ba-
jos de Armas , 65 , a una cuadra del 
parque de Lawton, de moderna cons-
trucc ión , compuesta de portal, sala, 
saleta-. cuatro amplias habitaciones, 
con b a ñ o intercalado, comedor al fon-
do y servicios de criados. Precio m ó -
dico. L a llave en los altos. Informan 
te lé fono 1-3304. 
3030 13 nv 
C E R R O : S E A L Q U I L A . P R O P I A 
P A R A U N G R A N C O L E G I O . I N -
D U S T R I A 0 F A M I L I A N U M E -
R O S A 
la planta baja de la casa quinta. Ato-
cha iNo. J., ai ia(i0 de? paradero de los 
tranvías de Palatino recién construida 
compuesta de tres grandes salones. 5 
cuartos grenaes, tres cuartos de baño 
modernos, cuarto criadas con su ser-
vicio, gran patio, jardín y árboles fru-
tales. Puede verse a todas horas. L a 
llave al laao. Informes Dr . Alejandro 
Castro. Teléfonos A-2502, 1-2560. 1-2361 
2422 XX nv. 
S E A L Q U I L A EN $32 L A CASA C A R -
bajal No. lo con buena sala, comedor. 
1 üos cuartos y buen patio. Está a cua-
dra y media de la calzada del Cerro y 
; aos cuadras de la esquina Tejas . L a 
! nave en la bodega. T e l . M-o230.-
| 2440 9 nv. 
| C E R R O . S E A L Q U I L A E N "LA C A L Z A -
da del Cerro, 851 dos departamentos, 
I uno en $40 y otro en $60. Constan de 
dos aposentos, respectivamente. Telé-
SE A L Q U I L A DESAGÜE 53 Y 63 EN 
$50 mensuales. Sala, comedor, dos ha-
bitaciomes, cocina, patio y servicios, ca-
da una. Llaves Franco JB. Giner. 
2695 9 Pv« 
S4S.00. C O N C E P C I O N 217, Sa__A, SA 
leta. 4 cuartos, patio, ü.os servicios, 
Informan en la misma. Tranvía a la 
puerta. 
2409 9 nv- j 
P a r a comercio, se alquilan dos espa | 
ciosos locales en la calle de Obrapía 
E n lo mejor d - la tona comercial 
Buen contrato. Llaves « informes en 
Monserrate, 117, E l V i z c a í n o . 
C 8203 Ind 7 n» 
í l A L Q Ü Ü A 
Aguila 141, entre S a n J o s é y 
Barcelona, compuesta de cinco 
plantas, propia para hotel o ca-
sa de h u é s p e d e s . Informan en la 
misma a todas horas. 
1818-19 10 nv 
E S P L E N D I D O L O C A L , S E A L Q U I L A 
Un gran local, propio para garage, ta-
ller o depósito en Zafija y Soledad. I n -
forman en la bodega de enfrente. 
2453 ; 18 nv. 
CASA A C A B A D A D E F A B R I C A R . SE 
alquila en Industria 10, con tres cuar-
tos, sala, comedor, baño intercalado y 
servicios de criados,. Informan en la 
misma de 9 a 11 a. m. y 2 a 5 p. m. 
o en Inquisidor 28 a todas horas. Te-
léfono A-6483. 
2 044 9 nv-_ 
F R E N T E A L M E R C A D O U N I C O 
Próximos a terminarse, se alquilan her-
mosos locales pam almacenes y casas 
dé comercio. Pueden verse en Monte 
esquina a Manglar. Informan: Haba-
na 121. altos, casa de Gómez Mena. 
2043 9 nv. 
VEDADO. P R O P I E T A R I O S . S E D E S E A 
alquilar una casa para regular fami-
lia, sin niños, no lejos de Los tranvías, 
ha de tener cinco cuartos de dormir, 
baños, garage y demás comodidades 
Llamar al te léfono M-1696 de 8 a 11 y 
de l a 5. 
2871 12 n _ 
Calle; 1 0 . e n t r e 17 y 1 9 , V e d a d o 
Piíio principal, acabado de construir, 
con cuatro cuartos, baño intercalado, 
cocina y calentador de gas, entrada in-
dependiente de criados. L a llave en la 
bodega de 17. Informes F-2124. 
2899 9 nv 
VEDADO SE A L Q U I L A U N A L T O I N -
terior, con vista a la calle, propio pa-
ra corta familia. Tiene todas las co-
modidades modernas. Baños, 119, entre 
13 y 15. 
2893 9 nv 
SE A L Q U l T A 7 ^ C A L L E " l 0 E N T R E 23 Y 
25, Vedado, chalet de dos plantas, cie-
lo raso, cinco habitaciones, garag;e, 
triples servicios, agua fría y caliente. 
En la misma informan. 
2902 • 20 nv 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S DE L A 
casa calle A número 254. entre 25 y 27 
Vetiado, con terraza al'frente, sala, hall, 
comedor, cuatro cuartos, cocina y cuar-
to de baño. Informan en Habana, 51. 
Notaría de Muñoz. Sr. Ferrer. Telf. A -
6657. 
2733 H nv 
MUY B A R A T O A L Q U I L O C H A L E T dos 
plantas, cuatro cuartos, baño etc. D, 
205, entre 21 y 23. Vedado. Informan 
en el mismo de 9 a 6 p; m. 
2742 8 nv 
SE A L Q U I L A C A L L E O E N T R E 17 Y 
19. un piso. Puede verse a todas horas 
Edificio Piloto. 
2706 9 nv. 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
S e alquila un local e sp léndido en M u -
ralla 59, entre Compostela y H a b a -
na , compuesto de un bajo propio para 
a l m a c é n y un piso alto que puede 
servir para dependencia y para fami-
l ia . Se alquilan juntos o separados. 
S e hace contrato. Informan: Habana 
121, altos. C a s a de G ó m e z Mena. 
_ 2 7 0 1 14 nv. 
A V I S O A L O S B O D E G U E R O S Y 
fondero^ Tengo dos hermosos locales, 
acabad^^de fabricar uno propio para 
bodegqBB otro para fonda; los dos tie-
nen gvlcñ s i tuación; doy , contrato de 5 
a 6 años; alquiler barato. Sr. Quinta-
na. Belascoain 54. altos, entre Zanja 
y Salud. 
^637 7 nv. 
S E A L Q U I L A N E N V A L L E £. UNOS A l 7 
tos con sala, saleta, tres cuartos, co-
cina de gas y baño moderno. Informan 
teléfono A-1894. 
2312 • 13 _nv__ 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D~E C o -
rrales 241. pegado a Cuatro Caminos, 
sala, comedor y dos cuartos y demás 
servicios. Informan L a Democracia. 
Monte 103. Teléfono A-4917. 
2519 10 nv. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa calle D No. 211 entre 21 y 23, 
compuestos de sala, antesala, 5 cuar-
tos, dos baños intercalados, comed-or. 
cocina de gas. garage, cuarto de cria-
dos y demás servicios. L a llave en los 
bajos. Informan en B No. 142 esquina 
a 15. Teléfono F-1287. 
2692 8 nov. 
l A L O S P R O P I E T A R I O S D E C A S A S 
S e desea alquilar una casa, en el Ve~ 
dado, compuesta de sala, saleta, co-
Imedor, seis o siete cuartos, dos o tres 
b a ñ o s , cocina, cuartos de criados, ser-
vicios sanitarios, garage y demás co' 
modidades, propia para una numero-
sa familia. Alquiler convencional. D i -
ríjanse a la N o t a r í a del doctor Pino, 
Amargura, 34, t e l é fono A-8231. 
2550 8 nv 
VEDADO. 15 Y A, 339, A L Q U I L O CASA 
con jardín, portal corrido, sala, saleta, 
cuatro cuartos, cuarto de criados con 
sus servicios y demás comodidade.*». 
Puede verse de 3 a 5 p. m. 
1890 8nv. 
Vedado. Se alquila en $95 una casa 
en 19 No. 443 entre 8 y 10. l i e n e 
sala, comedor, 4 cuartos, b a ñ o , etc., 
dos cuartos altos con ducha e inodoro. 
L a llave en 8 entre 17 y 19 No. 45 . 
Informan en 17 y L . l e í . F -4073 . 
2478 11 nv. 
A M U E B L A D A niw A L Q U I L A UNA CA-
sa en la calle 27 número 9, entre J y 
K, Vedado. I n f o r m a n - t e l é f o n o F-3566 y 
F-2139. 
2362 11 nv. 
V I B O R A 
E n $75 se alquilan los modernos bajos 
de Luz 2 portal, sazuán, sala, "saleta, 
comedor, 5 cuartos, gran patio y demás 
servicios. L a llave e informes en los 
altos. T e l . M-27 75 
301 4 11 nv. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E UNA 
magníf ica casa en la Avenida Serrano 
y San Leonardo, compuesta de sala, 
comedor, cuatro habitaciones, servicios 
intercalados, cocina, cuarto para sirvien-
tes, todo el confort necesario y muy 
económico su alquiler. Informa Manuel 
Touzet. fábrica del Jabón Candado. Te-
léfonos A-2134 y 2135. 
2891 11 nv 
V I B O R A . L A G U B K U E L A C A S I E 3 -
quina a Agustina, se alquila un her-
moso chalet con jardín, portal, sala, 
comedor, hall, una hermosa habitación 
con su baño al lado, cuarto de criados 
con ducha y servicios, cocina de gas. 
En los altos cuatro grandes habitacio-
nes, baño "igual al de los bajos, am-
pio hall, escalera de m^-mol. Informan 
Agustina, al lado de la esquina de L a -
gneruela, te léfono 1-3018. 
2728 2_8 nv _ 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
soñoras solamente o matrimonio sin ni-
ños, en Princesa, 34. a media cuadra 
de la Calzada de J e s ú s del Monte. Se 
desean personas de toda moralidad por 
ser casa de familia. Informan en 3l 
teléfono 1-1741. 
2723 8 nv 
SE A L Q U I L A UNA N A V E C H I C A , P R O 
pía para industria o comercio. Veláz-
quez y Guasabacoa. Teléfono 1-2796. 
2813 13 nv. 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A MóDER-
na. en la Víbora. José Antonio Saco 
entre Milagros y Libertad. La llave 
al lado. Informan Gahano 14 Teléfono 
A-4876. 
2256 17 Nov 
G E R T R U D I S . E N T R E G E L A B E R T Y 
Avellaneda, se alquila el chalet moder-
no de mampostería y azotea, construc-
ción a todo lujo, construido por el ar-
quitecto Max Borges, compuesto de: jar-
dín, portal, sala, comedor, cuatro habi-
taciones, baño intercalado, dos halls. 
pantiy. cocina, garage, cuarto y servi-
cios de criados, patio cementado y gran 
traspatio. Precio $70, L a llave eh la 
bodega, infonhes teléfono A-9082 y A-
4122. 
2751 8_nv. 
E N S E S E N T A PESOS S E . A L y U l L A la 
casa Josefina número 7, Víbora. Tiene 
portal, sala, saleta, tres cuartos, baño 
completo, cocina, patio y servicio para 
criados. L a llave en la panadería. In-
forman en Bernaza número 6. 
2792 12 nv 
SE A L Q U I L A N MODERNOS Y COMO-
dos cuartos en Omoa 14 a $12. En Je-
sús del Monte 156 a $14. Estos de dos 
¡ocales y con luz. All í Informan. 
2436 13 nv. 
S E A L Q U I L A E L C H A L E T J O S E AN-
tonio Saco No. 2. dos plantas. Sala, co-
medor, gabinete, cocina, cuarto criados, 
garage. Planta alta, terraza. 514, baño 
y demás servicios. L a lave en Máximo 
Gómez 503. altos. Teléfono A-3837. 
2704 8 nv. 
S E A L Q U I L A N C U A R T O S E N S A N T A 
Catalina 56 entre La>vton y Armas, la 
casa nueva dé mamposter ía . Informa 
el encargado. 
2483 9 nv. 
S E A L Q U I L A . P R O P I O P A R A INDUS-
trla o .depósito, alquilo un hermoso so-
lar cercado, con más de ochocientos 
metros y tresyimplias naves de 18x5, 
12x6 y 16x6 metros. Es tá situado a una 
cuadra de Carlos I I I y otra de Infanta. 
Informes: A-3757. Rivas . 
2450 ' , 8 nv. 
SAN NICOLAS 179, S3-: A L Q U I L A * E L 
tercer piso, sala, recibidor, tres cuartos 
grandes y uno chico, baño intercalado 
con calentador, comedor al fondo co-
cina de gas. agua abundante, servicio 
para criados. Lar llave en los bajos. Te-
léfono M-3568. 
- 2509 H nv. 
Belascoain 107, muy próx imo a R e i -
na . Preciosos altos, sin estrenar, tres 
habitaciones, b a ñ o intercalado, com-
pleto, gas, servicio de criados. Precio 
$90. Chavez No. 20 , altos, muy fres-
cos, tres Habitaciones, b a ñ o interca-
lado completo, gas, servicio de cr ia-
dos. Precio $80. Informan en J e s ú s 
del Monte 585 . 
2433 10 nv. ^ 
E n Belascoain 95- je alquilan los m á s 
c ó m o d o s y modernos altos, propios 
para personas de gusto. L a s llaves en 
l a portería . 
. 2210 n nv> 
S e ajquilan los altos de la casa Ber-
naza n ú m e r o 46, local muy amplio 
y bien situado, propio para sociedad, 
colegio, etr. S e da buen contrata.' 
L laves e informes en Monserrat»» í <"» 
tostadero E l V i z c a í n o . 
- C 8785 ina , ^ 
A R A M B U R O 42. E N T R E SAN J O S E Y 
n, ' atmedia cuadra del Parque 
de Trillo, acabados de fabricar, el se-
gundo Piso alto, compuesto de sala re-
cibidor 4 habitaciones, baño intercalado 
completo, comedor, cocina de gas y ser-
vicios de criados. Precio $70. L a llave 
R0r^f^LlbreííaCc^lbela- B^ascoain <¡2 B . Teléfono A-5893. 
_J163 9 nv. 
SE A L Q U I L A N C A S I T A S NUEVAS MUY 
cómodas y bonitas a veinte pesos y 
otras mayores a treinta pesos en la 
calle Vega esaulnu a Tamarindo l A 
lla^e.,en la bodeffa. Informes: A-4661 -o41 -., _„ 
VEDADO. S E A L Q U I L A N E N L A C A -
ile Baños , entro 17 y 19. apartamua-
tus bajos y altos, compuestos" de sala, 
dos cuartos, baño y cocina de gas. 
2175 16 nv 
P R O X I M O A 23, C H A L E T ACABADO 
de fabricar, altos y bajos independien-
tes, bajos, jardín, portal, sala, come-
dor, tres habitaciones, baño completo 
con agua fría y caliente, pantry. coci-
na y cuarto de criados, altos, jardín, 
portal, recibidor, sala, saleta, cuatro 
habitaciones, pantry, cocina, bafio com-
pleto, agua fría y' caliente, lavadaras 
y servicio de criados, cocina y buena 
azotea. Calle 8 número 48, entre 21 
y 21. Informan F-5024. 
2089 8 nv 
E N E L V E D A D O S E D E S E A A L Q U I -
lar una casa amueblada, con tres dor-
mitorios y demás servicios, para una 
familia americana, desde el primero de 
enero al diez de mar^o. Se darán to-
dos los informes a quien interese. Te-
léfonos A-7812 o M-1081. 
2572 U nv 
LOMA VEDADO. CASA D E DOS PISOS 
15 esquina a E , portal, terraza y jardín 
para niños, sala, comedor, baño, coci-
na, cuarto y servicio de criados. E n el 
alto, cuatro grandes cuartos, hall, cien 
1 pesos. Teléfono F-1969. 
! 2363 _ _ 11 nv 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N LOS~ LUJO-
I sos altos de la casa acabada de cons-
truir, calle H entre Calzada y Nueve, 
con entrada independiente, compuestos 
de terraza, vest íbulo, sala, hall, cinco 
habitaciones, dos baños intercalados, 
comedor, repostería, cocina moderna, 2 
habitaciones y baño para criados y ga-
irage. Puede verse a todas horas. I n -
forman en los bajos. 
¡ __2l5l io' nv. 
¡CALLE M E S Q U I N A A SAN L A Z A R O 
I se alquila la casa M No. 296, al lado 
1 de la bodega, compuesta de sala, tres 
i habitaciones, espacioso comedor, coci-
na de gas y cuarto de baño . Precio $65 ¡ 
L a llave en la bodega de la esquina. I 
Informes: Librería Albela. ' Belascoain I 
No. 32 B . Teléfono A-5893 
219 4 9 nv 
S E A L Q U I L A E N S A N T A C A T A L I N A 
No. 56. entre Lawton y Armas, una ca-
sita moderna, cerca del parque en $30. 
Informan: Teléfono M-9333. 
2484 , 9 nv. 
SE A L Q U I L A N DOS C A S A S DE" A L -
tos en la calle de Concepción, 187 y 189 
con tranvías por el frente, agua abun-
dante, compuestas de sala, saleta, tres 
cuartos, baño intercalado, comedor, co-
cina y cuarto y servicios de errados. 
Informan en el 191. 
2318 13 nv 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E SAN-
tos Suárez número S, con terraza, sa-
la, comedor, cuatro cuartos, baño, doble 
servicio, cuarto de criados y cocina. L a 
llave en los bajos. Informan teléfono 
F-2444. 
2345 8 nv. 
A L Q U I L O E S P A C I O S A CASA D E MA-
dera moderna, portal, cuatro cuartos, 
traspatio, en ?30. Avenida de Santa 
Amalia. 76, Reparto Santa Amalia, te-
léfono M-3286. 
2386 8 nv 
E S P L E N D I D O S A L T O S S E A L Q U I -
lan muy baratos en Luyanó. número 231 
frente a la Quinta L a Asunción, para-
dero de los tranvías . Tienen terraza, 
sala, comedor, recibidor, dos habitacio-
nes, baño intercalado y cocina. Infor-
man en los bajos.> 
2385 11 nv 
SANTA I R E N E 94, S E A L Q U I L A N P R E -
ciosos altos' sin estrenar, con sala, co-
medor, tres habitaciones, cuarto de ba-
ñó completo y cocina, a" dos cuadras 
del tranvía. Santos Suárez informan. 
Princesa 21, Jesús del Monte, te léfono 
1-3034. También alquilo casas Inde-
pendientes a $25. 
1915 9 nv. 
Se íJqui la una hermosa casa en la 
LomM deí iV.azo, con comodidades pa 
ra numerefa familia. Precio m ó d i c o . 
Informan te l é fono \-2484. 
ind. 14 oc 
L U Y A N O . S E A L Q U I L A E N $50.00 
una hermosa casa en la calle Santa Fe-
licia 31 A . entre Cueto . y Rosa E n r i -
quez, compuesta de portal, sala, come-
dor, 3 cuartos, cocina, servicios can 
baño y garage. Informan en el 31 B . 
2250 12 Nov 
UN HERMOSO C H A L E T S E A L Q U I L A 
en punto alto y fresco de la Víbora, 
Vista Alegre 14, entre San Lázaro y 
San Anastasio, a dos cuadras de la 
Calzada y una de los PP. Pasionistas, 
con ocho cuartos, gran garage y todas 
las comodidades y siendo por contrato 
se rebaja el precio. Informan en el 
número 12, 
2088 15 nv 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 14, 
número 9, casi esquina a Línea, Jardín, 
al frente, sala, galeta. 5 cuartos, tres 
baños intercalados, comedor, pantry, 
cocina, galería empersianada. patio In-
ter! - con árboles frutales cuarto y 
serv.cios de criados, garage para dos 
máquinas . Llave e informes Teléfono 
P-2277. 
2225 8 nv. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A A $2C.O0 CON 
luz. casita interior, nueva, dos depar-
tamentos, con su cocina y baño inde-
pendiente. Milagros 124 entre Lawton 
y Armas. 
221S 9 nv. 
C E R R O 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
j S E A L Q U I L A M A G N I F I C O C H A L E T , 
1 calle San Mariano /entre Antonio Saco 
y Luz Cabalero. -Tiene recibidor, sala, 
1 hall, comedor, 6 cuartos dormitorios con 
dos baños intercalados, garage y cuar-
to de criados.. Precio $150. L a llave 
en la esquina. Informa: Pablo Suárez . 
.Banco Nova Scotia 315. Teléfonos: 
M-8270, A-2222, F-2339. 
4 2454 13 nv. 
C E D R O . S E A L Q U I L A N DOS E S P L E N -
didas habitaciones con balcón a la ca-
lle y su amplia terraza, en Prensa, 58, 
esquina a Velarde, altos de lá bodega. 
Reparto L a s Cañas. 
3055 10 nv 
S E A L Q U I L A L A CASA D E S A L V A -
dor y San Quintín, altos, con tres de-
partamentos, baño intercalado y coci-
na. Precio $30. Informan en la bode-
ga 1-2137. 
2764 ! £ _ nvj 
S E A L Q U I L A UNA CASA. CON S A L A , 
comedor, dos cuartos, cocina y demás 
servicios en la calle Prensa y Washing-
ton, Reparto Las Cañas. Cerro. Infor-
mes: bodega. 
2C76 to nv. 
fono 1-6995 
2378 13 nv 
EN E L C E R R O , E M P R E S A Y PANLA 
gua. a cuadras del paradero de 
Palatino y a tres cuadras de la calzada faiati       l  l os 
del Cerro, se alquilan los modernos a l -
tos, compuestos de amplia terraza a 
dos calles, balcón corrido y azotea, co-
medor, cuatro grandes cuartos, cocina 
y aemas servicios, a .undante agua, 
orada independiente. También se pi 
ta para dos cortas familias conocidas. 
Precio S4n L,a llave en los ba—£ 
dega. Inrorman teléfono 1-7839. 
2347 9 nv 
SE ALuüJLAN LOS A L T O S D E P R I -
;nelles y Daoiz. Cerro, casa acabada de 
construir, con sala, saleta, recibidor, 3 
habitaciones, baño Intercalado, comedor 
terraza, cocina y calentador de gas; 
todo muy amplio y muy ventilado. 
Hrecio muy bajo, informan en ios ba-
jos. 
2127 10 nv. 
GLANABACOA, R E G L A 
Y CASA BLANCA 
H O T E L S A N T A N D E R 
No se moleste en buscar una casa que 
le convenga m á s . E s la que tiene las 
habitaciones m á s frescas de toda la 
H a b a n a ; da buena comida y precios 
los m á s bajos, por cur»«tión de dar a 
conocer las comodidades de esta casa, 
Belascoain 98 y Nueva del Pi lar . 
585 19 nov. 
H A B I T A C I O N . S E A L Q U I L A N DOS ha-
bitaciones, una alta 'y otra baja muy 
ventiladas, en casa particular. Sola-
mente a hombres solos. Cada cuarto 
tiene capacidad para dos o tres camas. 
Campanario, 121, entre Salud y Reina. 
2562 " 8 nv 
A L Q u I L O C U A R T O S NUEVOS, L U Z 
eléctrica, siempre, agua, baños, Cam-
panario 143, entre Reina y Estrella, la 
encargada. 
2603 14 nv 
B E R N A Z A , 36 
Frente a l parque de Cristo. G r a n ca -
sa de h u é s p e d e s . Se alquilan grandes, 
frescas habitaciones, col b a l c ó n in-
dependiente a la calle y agua corrien" 
te. H a y una h e r m o s í s i m a h a b i t a c i ó n 
de esquina. B a ñ o s con agua caliente 
a todas horas. Estricta moralidad. E x -
celente trato. M a g n í f i c a comida. Pre-
cios m ó d i c o s . Lugar céntr ico . S e ha" 
bla ing lés , f rancés e italiano. 
2301 13 nv. 
HABITACIONES 
A MATRIMONIO SOLO S E A L Q U I L A 
un departamento completamente inde-
pendiente, de dos hermosas habitaciones 
con balcón a la calle, luz y teléfono. 
También tiene lavabo de agua corrien-
te y servicios sanitarios, dentro del 
mismo departamento, único Inquilino. 
San Rafael. 45, altos, al lado de la jo-
yería. 
2726 8 nv 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y espléndidas habitaciones con 
baño y agua corriente, casa y comida, 
desde $35.00 por persona; especialidad 
para viajeros. I . Agramonte antes Zu-
lueta 34, a media cuadra del Parque 
CentraJ, Habana. Teléfono A-59o7. 
2823 5 de. 
S E NECESITAN 
SE SOLICITA Ú Ñ A T ^ T " - ^ - ^ 
limpieza de Una ^ W ^ ^ A P T ^ ^ 
"n niño de treR I«ncias- Par» 
SAN R A F A E L No. 20. A L T O . E N T R E 
Amistad, e Industria, se alquilad dos 
habitaciones, frercaa y claras, con la-
vabo agua corriente. En la misma se 
da comida. T e l . M-38G4. 1 
2146 i r.v. 
E N MONTE 49 1|2 E N T R E F A C T O R I A 
y Someruelos se alquila en. el segundo 
piso un gran departamento sin amue-
blar o amueblado con vista a la calle. 
Razón en los bajos, tienda de ropas. 
2760 i i nv 
EN M A L E C O N 76 A T ^ T * - ^ ftv 
Manrique, se s o l i c i u ^ ^ E S ^ ^ 
para cuartos. * Una c r l ^ , 1 ^ 
^ S O L I C I T A UNA^RTT^ 1¿V. 
ln. para ayudar a la i- Ar)A feis 
aito en Someruelos y ^ r í J F ^ t É É 
^ ° ™ a n en la b o ^ ^ u ^ f ¿ í | 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
babitacionen amuebladas, amplias y có-
modas, con vi3*a a la calle. A precies 
: zona bles. 
SE A L Q U I L A EN LO M E J O R D E GUA-
nabacoa. local propio para comerció, 
informa. Alvaro López. Sol 104, Agen-
cia' de colocaciones. 
2314 9 nv. 
C O L I M A í ruüüLOTTj 
EN L A C A L Z A D A D E C O L U M B i A , pró-
ximo al paradero, se alquila una Her-
mosa casa ele dos plantas, con toda cla-
ae de cumudiuaaes, garage para dos 
máqüinas. .informan: te lé fono: F-5072. 
2908 9 nv. 
SE A i . Q U I L A UNA E S P A C I O S A CASA 
cun auunaante agua y gran patio, con 
u.ruoies frutales, en lo mejor de Ma-
rianao, caue Keal No. i z i . cerca de 
^•uiañoná. colegio jua. Salle. L a liave e 
informes en la bocieüad 117 A . Su due-
au, ban Lázaro ^U2. T e l . A-1471. 
2965 10 nv. 
S L A L Q U I L A BUEÑA V I S T A C A L L E 
.sovena (línea de tranvías ) entre Ave-
nida 8 y 9, casa de una planta, hall, 
en el centro, sala, comedor, seis habi-
taciones, pantry, cocina, baño moder-
no, garage, tres cuartos para criados. 
Abundante agua fría y cauente. Insta-
laciones eléctricas y teléfono. $110.00. 
nerrera, M-ü012. Llave en la misma. 
2888 9 nv-
MARIANAO. A L M E N D A R E S 14 Y. B. 
uuea üe la playa. Se aiquiian acabadas 
ue fabricar cuatro modernas casas y 
en módico precio para regular familia 
miormes en la misma, 
_2915 • * 14 nv_ 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . S E ALUux-
•a una casita de planta baja con tres 
uartos, sála. comedor, cocina y baño 
y un magníf ico portal, situada en lo 
mejor del Reparto Almendares. Para 
verla informan en callo 12 y 9, oficina 
ne Dumas y Aipendre. Teléfono 1-7260. 
-vlarianao. 
3681 9 N V . 
átí A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A CASA 
a la salida del Puente Almendares y a 
ia entrada del Reparto Kohly. Portal, 
cerraza, sala, hall. cuatro hermob. . 
cuartos con lavabos de agua caliente y 
iría, dos baños completoti. comedor al 
fondo, pantry. despensa, cocina, cuarto 
y servicios de criados. Garage para dos 
máquinas y cuarto y servicio para el 
chauffeur. Hermoso jardín, precios» vis-
ta. Informan Belascoain 121. 
2308 9 nv 
SE A L Q U I L A N EN E L REPARTO~MJ^ 
ramar, calle 28, lindero del Miramar 
y L a Sierra, dos hermosos chalets de 
una sola planta, con cinco habitacio-
nes cada uno, con su closet, dos baños 
intercalados, sala, gabinete, comedor, 
pantry. despensa, cocina, garage para, 
aos máquinas, dos habitaciones altai,, 
portal delante y ai fondo, jardín gran-
de, todo muy amplio, punto muy al-
to y muy ventilado, abundante agua 
También se venden muy en proporción, 
siendo toda su fabricación de primera. 
Razón en las mismas o en la calle 6 
entre la. y 3a. 
2069 15 nv 
V M i U S 
S E A L Q U I L A UNA F I N C A D E U N A 
caballería de terreno con muchos fru-
tales y se venden todos ios animales 
siguientes: doce vacas, una yunta de 
i^ue^es, un caballo y una yegua, 15 ga-
llinas,, tres cochinos, o se cambia por 
una casita con su lote de .terreno o 
por una bodega; es verdaderamente una 
ganga. Corral Falso, 214, Guanabacoa, 
oodega. 
2879 11 nv 
E N RANCHO B O Y E R O S S E A R R I E N -
aa una finquita. Tiene palmar, árboles 
frutales, dos mil pies de plátanos. Se 
venden cinco vacas con su cría cruza-
da. Hay tres próx imas , a parir. Infor-
mes en Rancho Boyeros, bodega de M. 
Escourido. 
2906 14 nv 
SE A L Q U I L A L A CASA Y J A R D I N E S 
de la finca " L a Florentina' entre los 
ki lómetros 5 y 6 de la carretera de 
Güines . Amueblada, jardín al frente y 
costado, portal, sala, saleta, hall cen-
tral, 7 cuartos, dos baños intercalados 
comedor, pantry, cocina y detrás un 
= ran árbol con 'hermosa Svu a, p 
cementado y mesa circular para comer 
al aire libre, garage para dos máqui-
nas, cuartos y servicios de criados, te-
léfono, planta eléctrica y agua corrien-
te. Se puede ver a toda hora. Para in-
formes: Teléfono F-2277. 
2236 9 yov 
" B R A ^ J A " Y ' E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s mejores c a s w para familias, to-
das las habitaciones y departamento: 
con servicio sanitario, las m á s bara* 
tas frescas y c ó m o d a s , y las en que 
mejor se tome. 1 entono A-6787 
Animas, 58, t e l é í o n c A-9158 . Lea l -
tad, 102. 
A MATRIMONIO S I N NIÑOS O P E R -
sonas de moralidad, alquilo un apar-
tamento indi'uemlicnt'í muy ventilado 
y cómodo. Amistad. 61-A. 
2781 ' 8 nv. 
V E R S A L L E S H O U S E 
Gran casa de hüéspedes. con lavabos de 
agua corriente y magní f i cos baños, 
habitaciones con comida y todo servicio 
desde 35 pesos en adelante, para matri-
monio. Precios especiales, igual que pa-
ra estudiantes, magníf ica comida y ab-
soluta moralidad. Industria, 53, te léfo-
no A-0572. 
2601 11 nv 
S E A L Q U I L A A P E R S O N A D E MORA-
lidad una hermosa y fresca habitación 
en casa particular. Franco número 4, 
entre Estrel la y Carlos I I I . Hay telé-
fono. 
2727 8' nv 
E N L U Z , 2 4 , U L T I M O P I S O 
Se alquila una habitación amueblada, j 
para un hombre solo; es casa de una i 
sola familia y se piden referencias. | 
Tiene teléfono la casa. 
2957 16 nv. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita" 
ciones con toao servicio, agua co 
rriente, baños fríos y calientes, de $25 
a $50 al mes. Cuatro Caminos, telé" 
fonos M-3569 y M-3259. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Mazón, bañado con las brisas 
de la lorna Universidad, 'Habitaciones 
para familias y personas estables. Pre-
cios sumamente bajos Casa de orden y 
moralidad. Telf. A-6204. E n la misma 
se aiquila un garage. 
1288 24 nv 
SE A A F O R P v í í v A D C 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a -
d a e n ca^í* d e bxiciAia. a m e n c a n n . 
Lt. m u y n e s c a d i c h a h a b i t a c i ó n , 
c o n v i s t a a i m a r y a c i n c o t u a -
d i a s d e l T i a a o . L l a m e a ios t e l é -
tonos M - y 4 4 2 y M ¿ 6 9 8 , 
C 634» ind 8 jL 
S E S O L I C I T A UN SOCIO P A R A UNA 
habitación, que sea persona seria. Te-
niente Rey, 6 7, altos del café. 
2335 9 nv 
SE A L Q U I L A E N O ' R E I L L Y NUMERO 
5, un departamento amueblado con la-
vabo de agua corriente y teléfono. 
2356 g nv. 
C A L L E Z U L U E T A NUM. 32. P E G A D O 
al Teatro Payret, se alquilan dos habi-
taciones altas, a personas de morali-
dad. Cuarteles nüm 1. altos y bajos. 
Cuba 80. Cuba 120. Compostela 110. L a -
gunas 85 y Gervasio 27, Virtudes 140. 
Esperanza 119, Calzada del Cerro 607* 
Recreo 20, Vedado I núm. 11, Baños 2,' 
A, 3 5a. 4 D y 5a. 69. Calle Neueve, 150 
i Nueve 174 y 11 nümeru S3 esquina 
a 16. 
21S0 9 nv 
Aguiar 92 , entre Obispo y O b r a p í a , 
departamentos para oficinas, hombres 
solos o matrimonios de estricta mora" 
lidad, desde $15, $20 y $25 con mué" 
bles o sin. L a casa m á s tranquila, luz 
toda la noche. Abundante agua. 
2647 . 19 nv. 
D E P A R T A M E N T O E N CASA F A M I L I A 
no hay inquilino, se alquilan dos habi-
taciones o una sola y sala a profesio-
nal. Industria 13. altos 
2621 8 nv. 
E N J E S U S M A R I A 76, A L T O S . S E A L -
qulla una hermosa habitación' interior, 
muy clara y ventilada, para hombres 
o matrimonios, sin hijos. Casa par-
ticular 
2617 3 nv. 
BN CASA D E , UN SEÑOR SOLO Y 
donde no hay más inquilinos, se alqui-
lan dos habitaciones grandes y venti-
ladas, a una o dos personas. Aguila 13 
altos, a la derecha. 
2675 8 nv. 
EN A G U A C A T E 74, A L T O S , E N T R E 
Obispo y Obrapía. se alquila un depar-
tamento de dos habitaciones; las dos 
con vista a la calle, a hombres solos o 
matrimonio sin n iños . Casa particular 
y ' de moralidad. 
2860 g nv. 
Se solicitf en E m S í d i r ^ 
una criada de mano niuy 
b} hay que enseñarla , n n / * tlCa' 
s e n t ^ u e l d o . m , ^ 
S E S Q L I C I T A U N T ^ E ^ I - ^ Í 
manejar un niño de nuev* R f P-ÍN 
noche. 10 pesos. San 1 ^ & ^ la 
esquina a Oquendo. ael 15ü. al^ 
29]^ 
'9 
C R I A D A D E MANOS 
Se solicita una criada de m->„ 
"asa Pradc «8, altos. Si no £ ¡ : 611 i 
phr con su obligación q"0 nsnab« < 
senté 
2859 
V Que no se 
SE S O L I C I T A UyA~~(5HÍADA m ^ J 
no peninsular, para el campo na? ^ 
vir a un matrimonio Se T / a r a Sef-
sueldo y abonará el' nasaie na bu*i 
entendida en el servicio v HA S« 
dad_. Reina 2G, informan. mT^-
2796 
•? nv. • 
S E A L Q U I L A UN CUARTO PARA 
hombres solos o matrimonio sin hijos, 
que sean personas de moralidad. In-
forman en L u z 48. Baños de Be lén . 
2858 8 nv. 
S E A L Q U I L A N DOS A M P L I A S H A B i -
taciones a hombres solos o matrimo-
nios sin niños en Monte 103. altos de 
L a Democracia. 
251,8 10 nv. 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S A 520. EN 
Cuba, 36 y Chacón 2, casa de fabrica-
ción moderna; hay tres grandes ser-
vicios en cada piso y baño completo. 
En la misma informan. 
2085 8 nv. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G, viuda de Rodríguez, pro-
pietaria. Telé 'ono A-4718. Praao 51, al-
tos esquina a Colón. Se alquilan habi-
taciones amplias, frescas y en lo me-
jor de la ciudad, agua abundante, bue-
na comida y precios al alcance de to-
aos. Venga y véalo 
.1114 8 nv t 
EÑ L A CASA OBISPO 97.. A L T O S , CA-
sa de moralidad, se alquilan dos habi-
tacionef, con todo servicio, módicos pre-
cios. Se admiten abonados a la mesa 
por ?25 mensuales. CociiMt francesa, 
española y mejicana. Excelente trato. 
Ind. 18 oct. 
A V I S O 
E l Hotel Roma, de J . Socarrás, so tras-
ladó a Amargura > Compostela, casa 
de seis pisos, con todo confort, habita-
ciones y departament.oá con baño, agua 
caliente a. todas hor^s, precios modera-
dos. Teléfonos M-6944 y M-G945. Cable y 
Telégrafo Konioiel. Se admiten abona-, 
dos al comedor. Ultimo piso. Hay as-
censor 
E D I F I C I O C C R B O N 
Industria 72 1|2 a dos cuadras de 
Prado por Animas. H a y esp léndidos 
apartamentos sin muebles, para una 
o m á s personas, gran cuarto de b a ñ o , 
agua abundante y caliente, servicio de 
hotel y ascensor toda la noche. 
2014 9 nv. 
S E A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R 
una nermosa habitación amueblada, con 
balcón a la calle. Oían cuarto de ba-
ño. Teléfono. Cánihii-nse referencias. 
No hay ca/tel ni en la puerta ni en 
el balcón. vil.ega,«, SS altos. 
1979 9 nv 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S " L A 
Burgalesa". Se alquilan hermosas habi-
taciones con agua corriente, con comi-
da o sin ella y se sirve a domicilio 
comida. Bernaza 29. 
2023 8 nv. 
Se solicita una manejadora para 
nmo de meses, que sepa su opligaJ 
y traiga recomendaciones. Buen J 
do. Calle 7 entre 8 y 10, Reparto A• 
mendares. 
2307 o — o n v l 
C R I A D A P A R A T R E S DK FAvITrn 
hace falta una que sena algo ri. 
na2294 CamPanai-io- 85 altos ^ C0Ct' 
S ~ S O L I C I T A ""iV" CÜBATTÍ; B A J ' 
una criada joven para limpiar la S 
No duerme en la colocación. Sueld^M 
PE9??n Cümidíl >' ropa limpia. 21 
2330 10 nv 
CRIADOS DE MANO 
N E C E S I T O CRIADO DE M A X O Q ^ 
haya servido casa particular y tenrt 
recomendación de la misma. Sueldo i 
pesos; un segundo criado' $30; dos ca 
mareros ?20 y $25; un fregador $'0 y 
dos muchachos españoles $15 Habani 
126.. bajos. > 
2825 , 9 in, 
COCINERAS 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Cuba y España. Luz número 4, altos, 
con 21 habitaciones, sala y saleta y co-
medor sin comida, con más de cien ca-
mas: todo alquilado, a media cuadra 
del muelle de Luz. Se da barata por te-
ner que ausentarse el dueño. Informa-
rán en la misma. 
1017 g nv 
HABITACIONES 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
muy amplio para oficina o barbería. 
Empedrad», 3. bajos. Informan en el 
café. 
3032 12 nv 
SE A L Q U I L A N V A R I A S H A B I T A C I O -
nes en Habana 136, próximo a Muralla 
y en Obispo, 67, esquina a Habana y 
en Jesús María número 6. 
3037 17 nv 
EN MONTE 83, T E R C E R PISO, CASA 
particular, se alquila una ventilada ha-
bitación a hombres solos. Precio mó-
dico. 
2966 9 nv . 
EN A G U A C A T E 86, A L T O S , SE A L Q U L 
la un departamento de dos amplias ha-
bitaciones y una habitación con o sin 
muebles. Teléfono A-4371. 
3016 10 nv . 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
Hotel moderno. S i t u a c i ó n excelente; 
en el c o r a z ó n del centro comercial y 
al mismo tiempo, gozando de magn í -
fica brisa por su altura. Habitaciones 
dotadas con todo servicio y b a ñ o pri-
vado. Muy buena cocina y a precios j 
incompetibles. Elevador a u t o m á t i c o de j 
día y de noche. Servicio esmerado. I 
Esquina Obrap ía y Composlela. 
1759 1 2 nv. -
" B i A R R i r r 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona 
incluso com'da y demás servicios. Ba-
ños con ^ucha fría y callente. Se admi-
ten abonados al comedor a 17 peses 
mensuales en adelante. Trato inmejora-
ble, eficiente servicio y rigurosa mo-
ralidad. Se exigen referencias. Indus 
tra. 124 altos. 
$ U L U E T A . 36-D, A L T O S , S E A L Q U l " 
lan dos habitaciones, una en el primer 
piso y otra en la azotea. Tienen agua 
corriente. Se admiten abonados a la 
mesa. 
2361 13 nv 
E M P E D R A D O 31, S E A L Q U I L A N "dos 
habitaciones. Juntas o separadas, con 
buenos servicios y agua abundante. Se 
desean hombres solos que sean de mo-
ralidad. 
2372" g nv. 
S E S O L I C I T A UNA MUJLP. DE ME-
aiana euad pura o c i n a i y demás .guii-
haceras ue una c.isu chica, de iñfttji 
inoniu. Se pret'lare dt-l país o castella-
na. Tiene que dormir 011 la colocacl'u 
sueldo $30 y ropa limpia. Calle H) nú-' 
mero 43, entre un. y 1, Widadu, No SÍ 
quieren recién llegadas. 
3028 U DTj 
SE V O L I C T T A "*UNA MUCHACHA ES-
pañola para cocinar y ayudar a la lim-
pieza en casa de (±JS señoras qdwj 
¡sueldo 525.00 y ropa limpia. Darán ra-
zón: Virtudes iTT-u, bajos, teléfono íí 
'663. 
2937 . 11 nv-
SE N E C E S I T A ""l'NA -BUENA COCIM 
ra que sepa su obligación y que tenm 
referencias. Calle Novena, nújnero ,SV 
esquina a Paseo, Vedado. 
2SS3 
SK SOLÍCITA UNA COCINERA PARA 
corta familia, que ayude a la limpie» 
de la casav Tamarindo 47 y que duer-
ma en la colocación. Si no reúne estas 
condiciones que no se presente. 
2908 9 nv-, 
C A L L E OÍL. NUM. 7S. ENTICE PASEO 
y 2, se solicita una cocinera blanca, 
que duerma en hi casa, para dos * 
familia. De 7 a 3. Teléfono F-504o, 
2783 « ^ 
COCINERA S E S O L I C I T A UNA 00. 
duerma en la casa para un reparto 
ra de la Habana. Ha de ser buena co-
cinera; sueldo fc-inta pesos. Inforraan 
en Ravo, 60, de 10 a 12 a. m. 
2191 ^ . S I -
S O L I C I T O C O C I N E R A PENINSULA» 
pero que sepa cocinar para tres perso 
ñas y ayude a la limpieza. Sueldo í'* 
Compostela, 128, altos. 
27!)0 8 -
S E S O L I C I T A UNA COCINERA BLAN 
ca para corta familin y yue„,,hPV 
limpieza. Calle 27 número 96-A. 
dado. , . -y 
2757 8 ^ 
A H O M B R E S SOLOS S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones, una alta y otra baja, 
de 14 y 17 metros cuadrados, con luz 
y llavin. Porvenir 15. Habana, te léfo-
no A-6145. 
2376 8 nv 
C H A U F F E U R S 
Se necesitan. Aprenda a chauífol 
empiece hoy. Se gana mejor sue" 
con menos trabajo que en ning'H o 
oficio. E n ¡a escuela de M y 1 ^ 
les enseña a manejar y todo el ^ 
canismo de automóvi l e s modernes. ^ 
corto tiempo puede usted obtener 
t í tulo y una buena colocación, v 
ga hoy o escriba por un libro de ^ 
frucción. mandando seis sellos a 
dos centavos. Escuela Automov. ista) 
de A v i a c i ó n . Necesitamos chaui ^ 
para casas particulares. Agenc 
Chauffeurs. S a n Lázaro, 
al Parque de Maceo, telefono A-
S46 
SE A L Q U I L A UNA BUENA H A B I T A - , 
ción, propia para un hombre solo. E s t 
muy fresca y tiene un buen escapa-
rate. Obispo 75, al*.os. 
2443 7 nv. 
E D I F I C I O C A N O 
Lo mejor de la Habana para habita-
ciones cómodas, h ig ién icas y bien situa-
das, mucho fresco, agua, elevador, co-
mida barata y sana. Villegas 110,. en-
tre Sol y Muralla, pablamos francés, 
e Ing lés . 
14 nv. 
SE A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R 
una espléndida habitación". Han de ser 
personas de moralidad. "Villegas 90, 
tos entre Muralla y Teniente Rey 
2475 xo nv. 
M O N S E R R A T E 93, A L T O S , E N T R E 
Lamparil la y Obrapía, se alquilan ha-
bitaciones, lavabo agua corriente, mue-
bles especiales, a precio de s i tuac ión . 
. "0U g^nv. 
M a l e c ó n 20. Se alqu'Um habitaciones, 
juntas o separadas, a matrimonios sin 
niños u hombres solos. C a s a de estric-
ta moralidad. 
2747 13 nv 
S E A L Q U I L A UNA F R E S C A Y AM-
plia habitación, en Villegas, 123, altos, 
entre Sol y Muralla. 
2S80 14 nv 
H O T E L M E J I C O , A M A R G U R A 34. 
Gran casa para familias, moderna, fres-
ca, con lavabos de agua corriente! agua 
fría y caliente, m a g n í í c a comida, pre-
cios reducidos. 
2734 15 nv 
C A S A M O T V 7 P N A 
Huéspedes , Se alquila un departamento 
con todo servicio y vista a la calle. 
También hay habitaciones con todo ser-
vicio. San Nicolás 71. Tc l M-1976 
2833 ' s nv." 
C a s a d e h u é s p e d e s L a s V i l l a s 
Prado 119, altos, te léfono A-7576. Los 
nuevos dueños de esta casa ofrecen am- | 
plias y ventiladas habitaciones para 
familias y hombres solos. Buena comi-
da, buen trato y un esmerado servicio 
A $30, $35 y $40. Se admiten abona-
dos al comedor a $2ci. Sólo se admiten 
personas de estricta moralidad. Fren-
te Havana Park. 
1320 9 nv 
cüKSüNAS DE IGNOKAÍÍ 
P A R A D E R O ^ , 
P a r a asuntos de familia, a 
nocer el paradero de Avekno 
F e r n á n d e z y Concepc ión ^er^ ^ 
G o n / á l e z . Escriban a clS£ina ¿ 
nández y G o n z á l e z , en la on 
Obras P ú b l i c a s de Cienfuegos. ^ 
C 9609 15 
VEDADO 
S E A L Q U I L A N C U A T R O A M P L I O S 
apartamentos de dos. tres y cinco ha-
bitaciones, sala, comedor. cuarto de 
criados y amplias baños, en la calle 
25 esquina a P. Vedado, todos bien ven-
tilados, con .amplios portales, construc-
ción moderna, acabados de fabricar. 
Informan ^Frederick Snare Corporation. 
Paseo de Martí, 110-A. altos, te léfono 
M-6971. 
2787 12 nv 
S E NECESITAN 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
VARIOS 
s T i ^ 7 ? r ^ r É o g g > ^ 
sea taquígrafo niecanógraJ: 9 s 
dose que sepa inglés. DlriS ^ ¿p*™ 
citudes de su puño y ^ . w J 
do 745, Habana. ^ 12 l' + 
la Habana. Santa CUni. \. 
Puerto Padre, K f ^ B e j u c a l . 
Ranchuelo. ^ v ^ ^ k ^ . ? a ^ 
Nueva Gerona. ManaU. B?neS. ^ 
Santo V o m u ^ C ^ f ^ ^ o J ^ ñ 
Isabel, Jovellanos. ^ ^ a . , 





C R I A D A . SE S O L I C I T A UNA QUE ten-
ga buenas referencias, para limpiar ca-
sa, pequeña y cocinar para tres per-
sonas. Callo 21 número 28. entre K y L 
Vedado. J 
8040 
productos de ^ " l ^ e d r a . ^ f. 
buen sueldo. J • Saav 
40 y 42., Habana. 
2962 
A R O x a D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m l i r e 8 d e 1 9 , 
P A G I N A V E I N T I C I N a 
SE NECESITAN SE OFRECEN S E OFRECEN 
C O L O C A R S E UNA SEÑOKA D E S E A C O L O C A t t S E JOVEN ESPAÑOL 
S E OFRECEN i S E OFRECEN 
m r p E N D I N N T B P A R A Dh&LA DKr'i-'->J-JiJ H , medí 
g ^ ' n o A - 8 4 3 9 D K S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N í eco ' f ffs hora. 
fo ^ n ^ t i ^ r e r i l sepa • Teléícn0 M-1SÍ9 
t T H a b a n ^ qua no • 2818 
si " O j a b e las CarmeI> 21, 
^ " . T ^ W A r u r T CO- pañola, de criada de mano. Tiene bue-
' M ^ S I T A UN M U C ^ C H O OO Pa refcrenciaí( de donde ha trabajado 
HBJCBHii para nevar y ^ 0 ° ^ ^ . , sabo servir. Infuinian en Aramburo 5 
8 nv. 
o ^ s e n t e - I"forman en 
9 nv 
Criado d* mano d . m e i a n a e d a d X l C H A U F F E U R M E C A N I C O 
sea colocarse; está 
servicio í ino; referencias „ 
m;si:A COLOCAUtíH UNA MUCHACHA J a„~^r 0„i • , • muy cuida Dso rvo i.ene pretensiones' 
española, para criada de mano; es for- ~ " ocnur, soto cocina para el mis-
Informan: T»v. A-IVMV. 
9 nv. 
.__man: YJU A't-02» 




i/arios vendedores compc- p0r pi turas 3, desean var os ^ 2344 
íentes P^ra P 1 ^ ^ hayan D E S E A C O L C 
garantías c 
C H A U F F E U R . O F R E C E SUS S E R V I - D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
a cios para casa d© comercio. Tiene expe- pañola que ll<í\a poco tiempo en ©1 
casas rienda d^ mecú-nlco, así como garan- país, en casa de poca í a m i l i a . In íor -
t ías recomendaciones. Informan Telé- man: Teléfono M-8&08. 
fono A-3747, Preguntar Sr. Ramón 2 6 9 6 7 av. 
; 2 9 5 2 . 9 N V - D ' K S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N Es -
pañola, para coser y acompañar seño-
r a . No teñe inconveniente hacer algu-
na limpieza. Tiene buenas recomonda-
casa donde ha trabajado, 
eléfono F-5187. 
9 a v . 
S E O F R E C E J O V E N B I L B A I N O R K -
cién llegado, de buena conducta y »in 
pretensiones para el comercio de teji-
nediana edad de-1 , a i ni  t  
aronutnhrarU A ! español, desea colocarse en casa par- clones fle la r  
acostumbrado al tlcu]ar_ Tlene vano* años de pnLctlca informan S T 
í buenas, sien- y muy buenas i'efff^nclaa. Es fino y 2712 
• • muy cuida Uso No t:en© pretensiones — • 
U Aurora. Milagros y Figueroa. I - ^ ^ ^ ^ ^ t 
2345. 
ENSEÑANZAS 
I A T E N C I O N I J O V E N E S E S P A Ñ O -
L E S A P R E N D A N A B A I L A R C O N 
P R O F E S O R A S A M E R I C A N A S 
Son las únicas que pueden enseñar con 
perfección y pronto el Fox, One Step, 
Vals y todos los bailes modernos, por-
que son bailes de ellas. Garantizamos, 
en cuatro clases Q devolvemos su dine-
ro. Clases eatrlctament» privadas. Man-
rique 2 esquina a Malecón, cuarto piso, 
elevador. 
2403 10 nv 
F R A N C E S A P R O F E S O R A T I T U L A R , 
moralidad, de criada o cocinera una pe- 2876 10 nv 
M-6114. 9881 
I nv 
1 Informan en San Francis" ñlnsu lar que' lie va tiempo en el pa ís D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 1 man T Teléfono A-9489. 
Jo. inronuau ^ 8aj3e ctc,nar muy bien y tiene buenas peninsular de 16 años, para criado de! 2998 
práctica, sin pretensiones y rel:e. \ ¿ £ ™ * 
Irencias de la Olllrna casa que trabajó Vsr? 





referencias de las casas donde traba- mano 
jó. Informan en Quinta y Cuatro 
din E l Pensil, Vedado, te lé lono F 
2886 14 nv I 2788 
9 nv. 
r i S í „„ano 0 Para ""a carnicería. Entiende A ooOD C H A U F F E U R , -WlHT Trnun • Iev?'. tiemp< 
N i l á ^ VvC0 áa mostrador o para und f on-, nraatice offors hls „ Í r ^ ? Jar blen- T i 
X ' ™ * - \ ü \ * ? residencia en Carmen 4. L T ! a n 0 e n ^ h 0% l n ^ ™ \ l ^ l ' ^ * ^ s ¿ 
D E S E A C O L O C A R S E J O S E M A R I A 
Lleva tie po en el país . 
ENSEÑANZAS 
L E C C w N t S A D 0 M 1 C I U 0 
por el profesor J . Mauael Alonso» 
Exito seguro ^iguienao ou plan de pa^ 
tudlos para Ingreso y dema^ asignatu-
ras del Bachillerato y Magisterio. 
También se hace cargo de la Primera 
Enseñanza de n.ños de ambo», s e x o » . 
Para Informes: Dr. Olivero», do Itt 
Normal. Teléfono i-4909. 
501 19 Nov. 
M A R I A J O S E F A D I A Z H E R N A N D E Z 
Profesora Je Gorte y Costura, B.stemii 
Martí, dd clases particulares o en su 
domicilio. -Benito Lagueruela, 61, es-
quina va Víbora. Dirigirse por Correo. 
620 19 Nov. 
P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S 
tiene algunas horas desocupadas para 
García y Méndez, natural de España . enseñar 6N{FLÉS y francé3 inmejorables, 
„ ¿ S T referencias. Calió M. 33, esquina a 19, ene 18 años y tiene refe- f„,A4,„— M 
13 v se "le calza. ^UtíAraiga V ' d o Pañola de manejadora. Tiene recomen-, do de mano, peñinsrular"*'T^nrVecomftn' 
l«V fperesen^ FaCt0rIa 6,, 8eBUnd0 daciones do las casas donde ha estado ^ do "buenas ctsas que ^ 
. sabe cumplir con su obligación. ^ 
importa salir al campo. Informan 
toro y Bruzón, carnicería. 
28G7 
SE^ D E S E A £ 9 ^ 9 5 ^ ^ UNA JOVEN^es - D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A - i 
c ^« 101 al1 T v;, v;íin ramiiies. Teléfono A-í)oG7 l ^ — ^ o o d references. N. A. Blayo. Phone A-, 2804 A-UUb7' 




I N G L E S . F R A N C E S , A L E M A N . P R O F E , -
A L C O M E R C I O . S E O F R E C E SEÑOR sor de Idiomas de larga experiencia, 
que ha trabajado en el extranjero, lar- desea dar lecciones en Academia 
J ^ - ^ r - Z Z Z Í C l T O O P E R A R I O CON 
B A ^ E O t a s oue sepa cortar melenas. 
Prft^o S e n sueldo. Ihfanta ^ u i n a 
^Velrda, Cerro, Reparto a ^ n^ I colocarse una joven española, recién desea colocarse en'calTá'particuiarr'pTe-! 
3»94l — V Í Í J Í TT„ llegada. Es formal, hay garantía y s i r - . riere familia americana. Informes te lé - ' rT.r , T T - V V T T R ESPAÑOL mpoFI—7Z7;I*¿,~ -Víí """Y"-^ « f a s - S 
J ^ T ^ r T v i i SOCIO P A R A UN .V1Ü en España . Inforanan San Lázaro , fono F-3126, Baños y n . Venado. L a u ^ « * ^ « ^ « - ^ ^ m l Í V ^' CO-1 de auxiliar de enfermera o para co 
^ S O I - I ^ 1 ^ onorte $400 y otro pa-. i46 Habana Anita. ' v':-u'l-uu- ^ íocarse en casa particular o comercio. Iser en Clínicas o casas particulares, n , , _ _ •ttM 
SE.B.. ^nda que aPorte » ^ a ^ , Mb waoana. [ Soy fino y cumplidor, con muchos a ñ o s , Baratillo 3. López . FrotCSOí con tílUlO académico; 
v- Sabe de mecánica. Dirección Figueroai rección: Amistad 42. Teléfono M-7489. de primera. Traducciones a precio mó-
P A R A C R I A D A D"! MANO, D E S E A ' JO^ EN ESPAÑOL, H A B L A I N G L E S . I12- entre ü'Farri l l y Acosta. 1 2806 12 nv. dico. Escribir al Profesor Karlo. San 
1 ± I - > N A ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R S E ^ / " ^ 106' altos-
2 9 2 6 
12 nv. 
c:i£un pu^to do ra uri- K ,o^/sn « 
2 S 6 6 10 nv. ^r.,... Y..J I en el oficio. Conozco toda clase de! 2831 
da 
' g ^ ^ ^ b u e n f s ie?crerÍ casas donde ha trabajado. San Lázaro 
8 nv. clases de segunda enseñanza y prep^ 
tas dan 
2B82 
i ^ o r - " ^ i s ^ ^ n ^ S r s f r v i ó . ^ B u ^ n « 
olas ¿e ,as—< . uniforme. Calle 10 esquina I-240«. 




2 6 1 S 
l UNA J O V E N . E S - _ Dar ~\ ,ner- ,0 en e) Rachi'ler-í l , . 
i pañola junto con su mamá o sola. Tie- r0 Parf u ingreso en e. Dacni.ierat-j 
nen quiten las garantice, informan ca- y demás carreras especiales Curso es-
¿too t 9 nv i • • Ü — i_,.—. —.— ~ - - _ j — " —— - - — —x — - - — — -
S E D E S E A C O L O C A R U N CHAÜFFEÍJR I 2543* ^ M E R Q ™' cuart0 nümerONV32. ^ ^ P A R A E L I N G R E 
JOVEN J A P O N E S D E S E A C O L O C A R - ' cfo,a con eocho Sañopr d^ifráctica^ I S Í Ñ O R I T A M E C A N O G R A ^ A / B U E N A so_ en la Normal de Maestras. Salud. 
se de criado do mano. Saoe hablar In 
Blo-s, buena referencia. Monte 1 4 0 . Te 
léíono M-92í)0 
2627 g nv 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
. - I e n casas de moralidad, una de criada 
¡trilla, 74. en o « v i ' postero. Habla Inglés y tiene quien lo 
" | SE DESÍ.A C O L O C A R UNA MUCHACHA1 recomiende como persona de toda - — 
" HAT TFTTA'MUCHACHA P E N I N S U - para criada de mano o manejadora o | flanea. Informan Habana 131. 
gB Sy" „ara tres habitaciones y ser- para todos los quehaceres de la casa 2064 ] 
lar, í"11* pr.r)n referencias y que sepa para corta fámllla. Informan en Inqul-
vlr Ane ldo $30. J 190, entre 19 y 21jsldor 33. 
coser. Suemo ?oV. 8 nv. 2719 8 nv 
2815 
clase do maquinas loitíloll 1-7260 
letra y contabilidad, desea trabajo en 57 bajos, 
casa do comercio durante la mañana; U, * 
casa seria. Si no. no se molesten. I n -
formes. Amistad. 108, altos. 
2782 » nv 
C 750 Alt. Ind. 19 
PROFESOR FRANCES 
"-"TÍSKA UííA Í E R S O N A F O R M A L , ' S E O F R E C E SEÑORA ESPAÑOLA J O -
SE D ^ ^ - a de aigún dinero, para un ven, con niña de tres años Informes 
H - J — t ^ * ^ Agun Dulce y Carvajal. ^ o í f d e ^ l ^ ^ u l t a ^ o s . Infor 
Hotel Alfonso. ZulueU 34. en la 
oficina. 
2S22 i 
^ T ^ u c i T A UNA PENINSULAR EN 
santos Suárez 76 . de mediana edad, pa-
raTn matrimonio solo, que duerma en 
la colocación. 
2S5Ó 8 nV-
¡ T ^ Í S I T A UNA M U C H A C H A SE-
Ha oara loa quehaceres de un matri-
monio que entienda un poco de cocina. 
Tejadillo 61, altos de la bodega, entra 
da uor Monserrate 
2843 8 nv. 
SE N E C E S I T A N 1 0 0 H O M B R E S 
para trabajos de cantera, 20 centavos 
m í Benjumeda 10. altos, esquina a 
San Carlos, informan. 































P E L U Q U E R O S 
Solicito buenos corta-dores de meleni-
tas para niños y señor i tas . Madame 
Gil'. Obispo 86. 
2613 9 nv. 
2761 8 nv 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de manejadora o criada de ma-
no; sabe coser. Informan en Esperan-
za, 103, altos, entre Carmen y F i -
guras. Tiene referencias de donde 
trabajó. 
2770 8 nv 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola do criada de mano o cocinera. 
Tiene quien la recomiende de las casas 
donde trabajó. Informan en Villegas, 
125 
^27159 8 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española de criada de mano, con bue-
nas referencias. Teléfono F-2087. 
2603 8 nv 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de criada, de mano o manejadora en 
Espada 26 1¡2. Dan razón Teléfono: 
A-5775. 
2694 ^ 8 nv, 
D E S E A " C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de mediana edad para una casa chi-
ca para todos los quehaceres de la 
casa. Omoa número 13. 
2597 8 nv 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular, de criada de mano o habita-
ciones. Sabe zurcir y también coci-
10 nv 
UNA SEÑORA SOLA. E X T R A N J E R A . 
desea colocarse en una casa de familia; del LoleglO Kuston, ¿\j anos de praC" 
honorable, ya sea como Institutriz, ama ^ naíeM R^f-r^nri™ Da U - -
con F I F P T H T P T S T A E S P A Ñ O L D P 4K a«™ de llave8- Para acompañar a señora o í " 5 * en o países. Ket-rencias. L»a leo 
S u ^ í í á c S en t?do lo Jonctrniente •señorita' v la^r ' auxl"ar. ^ o ^ i n a . No ciones particulares y coiectivas en su 
, • v concermenLe tiene pretensiones. Dirigirse a Prado 
al oficio, desea colocarse como auxil iar' 109 cuarto No 2 Rosa Bula . 
en planta de Ingenio._ Informará L u c i a - ¡ 2 4 0 6 í nv. 
COCINERAS 
S E D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A 
una señora de mediana edad. Vive en 
Factoría, 70. 
^2571 io nv_ 
SE OP^RECE UNA S E S O R A P A R A CO-
cinar en casa QQ corta familia, o lim-
piar por horas. Informes Carmen 6 2 . 
Laeva tiempo en el país . 
3057 io nv 
no (Cambra, en Apodaca y Economía, barbería. 
8024 
casa y a domicilio. Enseñanza a con-
ciencia y de primer orden a los pre-
S E O F R E C E ESPAÑOL M E D I A N A edad, ci0s más reduddoS. Robert Rest. Ca-10 nv ) para auxiliar oficina,, con preferencl i i , 
¡y a nó ser posible para portero, guar- lie L numero I J / , Vedado, teletono S E Ñ O R CON BUENA GAHANTIA, S E da u ocupación similar, pretensiones; p.oony 
ofrece para el cobro de cuentas moro- discretas. Más Informes Oficios núme- r z o u / 
sas y hacer toda dase de redamado- ro Í3 Cándido Campos. M-6114. 
nes en la Habana o en el Interior, me- 2535 8 nv 
dlante comisión, después del cobro de las 
mismas. Señor Sola. Banco Nova Seo- C O R R E S P O N S A L J O V E N 
tía, 206. Cuba y O'Reilly, teléfono M 
1 1 1 5 . 
1295 u nv 
E X P E R T O , 
1940 14 
P R O F E S O R A I N G L E S A , CON T I T U -
lo, desea d i sc ípulos . Enseña Inglés. práctico en toda clase de correspon-i PrBncé3 y pintura- Especial atención,' 
dencia desea colocación fija o por ho-1 DADA A SEÑORITAG Y N I Ñ O 3 CO N U E V O M É . 
ras . Buen oficinista; especializado en ^O(j0 Teléfono F-1877 
10 nv. T , . ^ . .propaganda. Conoce algo de Inglés y 241S M E O F R E Z C O PADA C A M A R E R A D E ' no tiene mconvenlente en salir al cam-
hotel o manejadora de un niño de po- po o viajar interior o extranjero. In-
SE SOLICITA UN V E N D E D O R ESPA-
llol oue conozca bien la plaza y quolnar un poco. Prefiere, a gran sueldo. 
sepa manejar camión D'odge. Inúti l si 
no sabe manejar v tener buenas refe 
rencias. Aguila 96, bajos. 
2673 8 nv. 
AGENCIA D£ COLOCACIONES 
buen trato. Informan: Tenerife 74 y 
medio. Pregunten por P i lar . 
2452 8 nv 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA de 
mediana edad para cocinar o limpiar, ca edad, oon buenas reforendas y prác- forma:'Manuel Sánchez, en Sol 61, ba-
No esta muy práctica en la cocina, i tica p^ra ello. Sol 7 4 . 
Lleva poco tiempo en el país. Prefie- 2 9 3 9 & nv 
re en Marianao. Informan te léfono I 
7 0 4 7 . 
2 9 2 2 9 nv 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular con cOrta familia, para coci-
nera o criada de mano. Calle Jovellar, 
1, letra A. Informes, Habana. 
2 9 3 3 9 ' nv 
SE D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
J O V E N ESPAÑOL DE 18 AÑOS, RE-
cién llegado, desea encontrar coloca-
ción para comercio o criado de mano. 
jos. 
2576 14 nv. 
SE D E S E A C O L O C A R UN B U E N J A R 
dinero para el campo o la ciudad. E n -
tiende de f l u í a l e s 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig 
naturas del Bachilíeratj y Derecho 
Se preparan para ingresar en la Acá 
. . . i y hortalizas, con-clgmia Militar. Informan en Neotuno 
portero, etc. Tiene quien Lo recomiende. I buenas referencias. Llamen al Jardín c i J J * L 
T E N E D U R I A D E U B R O S 
Clases particulares de contabilidad XW» 
partida doble, |»ara aspirantes a tehe-
aores de libros, s>or un experto contador. 
Curso especial cta ti^laaci general, cie-
rre y apertura da libros, para aiumnos 
adelantados. Método práct ico y rápido 
Cuba 99 . altos. 
1023 22 Nov. 
C E N T R A L " P A R R I L L A " 
Corte y costura, corsés , bordados, Born» 
breros. cestos y flores de papel crep<i 
y toda dase de labores manuales. Én 
usta Central se titulan anualmente de 
20 a 30 profesoras, las que en su ma-
yoría se establecen y cuentan con buei; 
número de discépulas . Acaban de esta-
biecer tres academias m á , en la Ha-
bana. Clases de oirte y costura y cto 
sombraos, por correo. Pida Informes o 
la Aurora uel Sistema y Directora do 
la Central "Parrilla", Cuatro métodos 
en uno, al módico prec'.o de |7.5ü y en 
Dolores, 19, esquina a San Lázaro, Ví-
bora, Se admiten pupilas. Nota: j í t aen 
la Academia que usted va no la-Smae--
ñan promo y bien, venga a la C e n -
tral. 
1108 8 »v 
NIÑOS D E AMBOS S~EXOS. ^ E N O R E S 
de diez años, se admiten para educarlo:) 
y ofrecerles cuidados y atenciones pro-
pias entre familia. Colegio de Subí, 
rana No. 80. 
2009 9 nv. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
n í a , 1 3 , a l t o s 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy, a l mea 
Clases particulares por el día en 1« 
Academia y a demicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma in-
g l é s? Compre usté del M E T O D O NO-
VISIMO R O B E R T S , reconocido umver-
salmente como el mejor de los méto-
dos hasta la fecha publicados. E s el 
único racional, a la par pencillo y 
agradable; con él podrá cualquier per-
sona dominar en poco tiempo la lengua 
inglesa, tan necesaria hoy día en esta 
República. Tercera edición. Pasta. $1.50. 
2758 30 nv 
D O C T O R A E N P E D A G O G I A 
D e s e a d a r c l a s e s p a r t i c u l a r e s . T e -
l é f o n o A - 1 3 9 5 . 
A g u 
lbi>5 12 nv 
Es honrado. Muraba, 57, altos, entre' E l Rosal, te léfono A-6475. 
Habana y Compostela. 
2 9 4 0 10 nv 
D E I N T E R E S A L O S HACENDADOS Y 
peninsular de cocinera; bien en casa colonos. Hombre especial en siembras 
particular o establecimiento; &abe co-¡ de caña, ofrece sus servicios. E s uno 
dnar a la española y a la criolla. Tie- de los mejores agricultores de Cuba, co-
ne buenas referencias. No duerme en el m0 10 Puede demostrar; cubico terrenos 
acomodo. Prefiere su cocina sola. I n - . y maderas. Fabrico el abono para di 
forman Teniente Rey, 91, teléfono M-
9415. 
2297 10 n v _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
española . Es tá práct ica en ¡a cocina. 
Puede dormir en la casa. Informan: 
Galiano 57, Carnicería. 
2954 9 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
peninsular, sólo para la cocina y una 























V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O'Reilly 13 Teléfono A - 2 3 4 8 . Cuando 
Vd. necesite un bhen servido, como 
cocineros, criados, dependientes, frega-
flores, porteros, jardineros etc. llame 
a esta acreditada agencia que garantl-
ü su aptitud, y moralidad, operarlos en 
todos giros y oficios, nos encargamos 
íe mandar toda clase de servicio a to-
da la Jsla y cuadrillas de trabajadores 
para colonias e Ingenios. VlUaverdo y 
Compañía. O'Reilly 13 T e l . A - 2 3 4 8 . 
2238 10 Nov 
ocdciones en geoeral y centro da ne- ¡ españolas , para cuartos o para cóme-1 Inteligente para ayudar o para cuidar •XQ í ^ - J , 
KUUOS, absoluta garantía y aptitud, me dor, siendo poco familia. Tienen refe-i a lgún n iño . Son personas de mucha luuUtl-
ñapo cargo de sacar personal de T r l - " 
L A C O M E R C I A L 
Emilio Caneiro. Agencia de Co-
quince años desea colocarse de mane 
jadora o los quehaceres de una caaa 
Suspiro número 16, cuarto número 2, 
bajos. 
2574 8 nv 
a U A M S P A R A U i W i M 
HABITACIONES Y COSER 
UNA M U C H A C H A ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse en casa de moralidad para 
cuartos o comedor; es formal y traba-
coser. Informan: Chacón 13. 
2811 8 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A P E -
ninsular, limpia y aseada. Tiene bue 
cha caña; combato la tan terrible en-
fermedad de la caña llamada Mosaico, 
y si me someten a un examen le diré 
la cantidad de caña que corta y su cos-
to. Haga "la prueba y se convencerá. 
Tengo buena letra y contabilidad. No 
tengo pretensiones. Garantías y referen-
cias, las quQ deseen. Por escrito, Juan 
Cabrera, Cuba 113, Habana. 
2931 9 nv 
2748 9 nv 
SE O F R E C E D E P E N D I E N T E D E Ví -
veres finos de 18 años de edad; cono 
ce comercio; buena conducta, sin pre-
tensiones. Dirección: José Gutiérrez,¡ Bachinerato y Comerc-lo.^Clases par 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Iníi 2 a??. 
P R O F E S O R E S P A Ñ O L 
Oficios, 13, te léfono M-6114. 
2536 8 nv 
ENSEÑANZAS 
C O L E G I O Y A C A D E M I A 
44SAN F R A N C I S C O " 
Diez de Octubre, 350, Jesús del Monte. 
Teléfono 1-5535 .De primera y segund; 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA enseñanza Bachillerato en dos años 
joven, española . Sabe su obligación y 
tiene quien la recorr\iende. Informan: 
Economía 2, A, altos. Habana. 
2 9 4 9 10 nv. 
tlculares y a dom cilio. Clases por la 
noche a los trabajadores, a precios muy 
económicos Informes: Aguila y San 
José, altos del café. 
2091 10 Nov. 
A C A D E M I A " P A R R I L L A " 
Corte, Costura, Sombreros y Corsets. Se 
admiten pupilas. L a s disclpulas, desde 
el primer mes se pueden hacer sus ves-
tidos y sombreros. Se enseña pintura 
Oriental. A las pupilas se les enseña 
L E C C I O N E S D E IDIOMAS, M E C A N O -
graf ía y taqu.graf ía sistema Pitman, 
en inglés , español, francés y alemán, R 
Conciencia. Enseñanza rápida y efec-
tiva para ambos sexos. Se hacen tra-
ducciones. Mr. Zurcher. Lealtad, 121, 
bajos, cerca de San Rafaol. 
1939 14 nv 
¡ S H A M A N ! 
Teneduría de Libros, Taquigrafía, Me-
canograf ía Ari tmét ica elemental y su-
perior. Gramática y Ori-ugrafía prácti-
ca. Caligrafía, Ing lés . F r i n c é s . Ademán 
y Lat ín ; preparaiorias para ingresar a 
noche, de 7 a 8. Villegas, 60, altos, 
1971 lo nv 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
y Ari tmét ica Mercantil. Verdadera en-
E l paso del misterio. Danza ritual, en-
soñadora . Ultimo grito de París , Mos-
cow, Viena. ¿Quiere usted ser aquí de 
los primeros en iniciarse? Venga a nu 
Studio e inscr íbase . Parejas limitadas. 
D'e 9 a 12 noche. Compositores, piano, 
canto. Alberto Soler. Rafael Mlari , 
Instituto ae Artes escénicas y panta^-
lla. Lagunas, 65-B, altos. 
2 4 0 4 9 n v . _ 
B A I L E S 
ñas referencias de las casas donde ha D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N ES-1 las escuelas de Ingenieros, Artes y Ofi-
trabajado y un muchacho de 18 años Pañnl. Para UI1 a lmacén . Conoce la Ha-1 cios. a las Normales eto. E l ún.co co- señanza de estas asignaturas. T i q u i -
nara bodega o café Teléfono A-3747 baña; maneja auto. Informan: Agular r legio que además de tfabajar ajustado j grafía, Mecanografía. Ing lés y Prepa 
San Joaquín 48. ' ' ,122, altos, primer piso, izquieraa 
2828 8 nv. 2983 9 nv. 
rantizar nuestra compeiencia y seguri-D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A u>' J O V E N ESPAÑOL, D I S P U E S T O Y 
cocinera. Sabe de repostería . Teléfono trabajador, ^desea e $ * t i a $ * l ^ á á . « ^ ^ r ^ ' f J ^ ^ O ! ^ 0 6 ^ ^ ' 'USS$ í%^St . 
M - 4 6 G 9 , 
mas. 47 , te léfono M - 2 6 5 1 . 
2 8 9 5 9 nv 
programa of iciaw tiene sus delega- ! raterías especiales. Enseñanza en gene-
dos en la Universidad, en ei Instituto, . ra l . Academia "Necker". Aguila 101. 
Artes y Oficios, por eso podemos ga- entre San Miguel y Neptuno. Teléfono 
comercio oficina o casa particular. Tie - ' to, Neda, Mesa, Jerez; Netto; Ne.ra; 
ne buenas referencias. Informes Ani - 'Ceral lo ; Catrasarta; Rosabai; Vargas; 
' Alvarez, Coree; y los señores: Palacios; 
Suao y Cuesta. 
3059 10 nv 
UNA J O V E N A M E R I C A N A D E S E A CO-
jadora y limpia. Entiendé también un' locarse de cocinera, para corta familia. 
formalf e T p ^ a T P ^ / f n n c i a 3 i 7 9 ln- bien' Campanario l94' Se desea colocar un joven español de P R O F E S O R A D E T A Q U I G R A F Í A P I T ^ 
Í e ^ M o n ^ ^ 17' ^ T i í l i ^ ~ ' ' 1 ' " ' ' — ^ Me.ano.rafta al tacto: d . o.la-
3060 i i nv 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
8 nv 1 9 ? añr.« flp rnKrarlnr ti ntrn traKain!man ^ ecanograf ía al tacto; da cla-
». nv. anos, ^le cooraaor u otro iraoajo ses en su CíLsa y a domicilio y se ha. 
ce cargo de trabajos de mecanograf ía S E C O L O C A U N A C O C I N E R A C A T A - análogo. Tiene referencias de las ca lana de coní ianza. limpia y de buenas , , , ^ , . j \A 
costumbres, junto con una uchacha sas donde ha trabajado. Mercaderes, 
cornia y sirvo pedidos del Interior, 




Romay 30, altos. 
9 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
i española, de criada de mano o de cuar-
'tos. Tiene buenas referencias y la re-
comiendan en la casa que ha trabajado. 
Teléfono F-1578. • 
2978 8 nv. 
Y MANEJADORAS 
C O S T U R E R A S E O F R B C ^ P A R A CO-
ser en casa particular. Perseverancia, 
35, alto£>, por Animas. 
2904 9 nv 
nv confianza. Rayo 3 2 , bajos, entre Zanja v Dragones. 
2834 8 nv. 
dad y pocos de familia. No tiene pre- fo^aAn te'6fono A-04¿9. 
tensiones. Informan en Monte, 187.1 3 nv 
altos 
en inglés y español . Teléfono M-G833. 
2930 13 nv 
SEÑORITA A M E R I C A N A SE O F R E C E 
para dar clases do inglés a niños y ma-
_ yores a domicilio o en su casa. Tam-2920-21 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N BNÍWé« la primera enseñanza en Inglés 
el comercio. Práctico en tejidos y quin- Inf irman 1-7575. 
2 9 3 4 13 nv 
8 nv. Señorita americana (35) maestra o 
dama de compañía, que habla francés i C U B A . 5 8 , E N T R E O ' R E I L L Y Y E ^ I -
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A ' 
P E D R A D A y alemán, desea colocación, prefirien-' ñan¡sa ^ ^ . ^ instruccl0r Pn. 
do con ramilla que vaya de viaje pa- mana, Comercial y Bachillerato, para 
SAlltlCa0L0CAHSE D E C R I A D A D E 
<1U6 in"* . e?Panola de mediana edad., 
«nclas % i1^^ y tiene buenas refe-
WatrimVnî " ,én de cocinera para un 
8908 &ni0 so10- Informan teléfono M-
« S E A COLO^ÜT 
9 nv 
' Ü V ^ V ^ Í ^ ^ UNA MUCHA-
f̂orman l Tk ^ nAano 0 manejadora. 
to númoro « 10 do 0otubre. 156. cuar-
tevl^rí-- ? nv 
?? cas? £ f 0 L A ? E S E A COLo'CAR-
^"iplldoi-a ,i a los quehaceres. E s 
^ I n ^ i ^ N r a i t o i 1 1 ^ 4 SU 
Sí rip^.r: 9 nv 
L4' wícriad0aLOCAR ÜNA ^NINSU ?ai y trahni , (> maneJaclora. E s for 
^ / ¿ ^ " S U M ^ ; CALJ!ADA> 64 ' 
SESETT^—1—• — t nv 
Si,ísuiar Da^CAlíSí<: U N A ^ V ^ T F ^ . 
2̂  p-&247 A entre 27 y 25. Telé-
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española, de criada de cuartos o para 
el comedor. Lleva o'años en el país, es 
muy formal y trabajadora y tiene refe-
rencias. Llamen al Teléfono M-9007. 
2812 _ ^ 8 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E ÜNA J O V E N E S -
pañola, an casa serla, de criada de co-
medor o' habitaciones. Sabe cumplir con 
su obygtadón y tiene quien la reco-
miende. Teléfono I-a479. 
2740 8 nv. 
. S E O F R E C E UNA SEÑORA D E BAS-
i tante reputación para una casa particu-
' lar, para coser, vestir a la señora y 
limpiar habitaciones. Informan Cuba 26 
2731 8 nv. 
bodega E l Agua Fría, plaza del Pol - | C 9961 3 d 6 
vorín. 
rvv^iMVTírí Tro-p A T^nr, «SF! nvri/ív^wi! "insular en casa de moralidad, tía-b» I tO máquinas completamente nuevas, úl 
nara c-sa de familia o comercio E s curnPlir 0011 su deber. Informan: Bo- timo modelo. Teneduría do libros por 
para casa, ae lamina o comercio. ^ s , iaS!Coain 203 Tintorería. . .^rHHa di.hle. GramAtiea. Ortoerafía v 
Joven y tiene practica en la cocina. C o - > . 1 'vo• -«-"'i-uioAia. 
res y ZO auxiliares enseñan Taquigra-
fía en español « inglés , Qregg. Oreha-
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E - na. Pitman, Mecanugrafía al tacto en 
7 nv. 
Veda-
S L ^ Ü H A C I 
9 nv. 
ciña como lo deseen. Sueldo y condicio-
nes al tratar. Tiene referencias de ca-1 ¡yos HACEMOS C A R G O D E TODO 
eas que ha trabajado Informes: V i r - ! asunto judicial 0 administrativo, cobro 
tudes 4 6 . Teléfonos A490Ü y F - 1 9 4 Z . | D E cueptas atrasadas, por módica co-
2 9 7 5 9 nv. misión, divorcios, declaraeorlas de Here-
SE C O L O C A C O C I N E R O R E P O S T E R O d'eros ^ esclarecimiento de herencias; 
Es solo, cumplidor y buen cocinero, ^ f ^ u d o s , jucios hipotecarios. Causas 
Buenas recomendaciones. Informes en Criminales, Recursos de alzada contra < 
partid  ob . átic , g y
I Redacción, Cálculos Mercantiles. Inglés 
A-9816. Claties diurnas y nocturnas. 
Pídase prospecto. 
2007 14 nv. 
M A - J U N G 
Enseñado por una señor i ta . Esto 
Juego de moda hoy en el mundo entero, 
no se puede aprender solamente con 
manuales. Ks necesario recibir leccio-
nes personales. Yo le enseño a jugarlo 
por $1.00 cada lecc ión . También doy 
lecciones a domicilio, a precios con-
vencionales. Miss A , Kapan, Hotel 
Santander. Belascoaln 9 8 y Nueva del 
Pilar. 
2254 2 Dlc 
B A I L E S D E S A L O N 
Ense/ianza perfecta y garantizada | 
por la acreditada profesora Srta. P . I 
G i l . Especialidad en Tango Argentino. 
Clases privadas. Belascoain 117. altos 
da la Farmacia, cerca de Reina. I n -
forman de 7 a 9 p. m . 
2291 12 Nov 
" S A N P A B L O " 
Academia. Clases de Mecanograf ía . T a -
quigrafía, Teneduría de labros, ing lés , 
Aritmética, Gramática, Dibujo, Alge-
bra, etc. Bachillerato y Preparatoria 
Corrales, 61, entre Suárez y Factoría. 
1323 10 de 
Dos señori tas americanas reciéi» llega-
das de New York enseñan el Fox-Trot 
de moda "Coliegean" y demás baile» 
modernos. Ciases colectivas de 8 a 11 
por solamente -$1.00. También ciasee 
privadas y a domicilio. Habana 24, a l -
tos. 
3095 SO Nov. 
A C A D E M I A " M A R T T 
Directora señorita Casilda Gutiérres. 
Se dan clases de corte, costura, som-
breros y pintura oriental, San Maria-
na núm. 3, entre la Calzada y Buena-
ventura, te léfono 1-2326. Clases a do-
micilio. 
1119 • 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
RATO, C O M E R C I O E IDIOMAS 
Está situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavista, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando el 
crucero. Por su magníf ica s i tuación es 
ei co.egio más saludable do la capital. 
Grandes dormitorios, jardines, arbola-
do, campos de sports al estilo de loa 
grandes colegios de Ncrte América, 
Dirección: Bella vista y Primera. Víbo-
ra, teléfono 1-181)4. 
1013 7 
POR CORRESPONDENCIA 
Curso ea^ecial de Teneduría de Libros 
primero y «jegur.do cursos, francés y tq-. Método ^cOrico-práctiio. láp ido y fa 
das las clases del Comercio en generái. I Gilísimo. Alumno^ en Jagüey Grande y 
DOMINGO I B A R 5 
Limpieza de cocinas de gas y calen-
tadores. Carmen 66, teléfono M-34280 
C 9710 3 alt lo 
BACHIULtíRATO 
Por distinguidos catedrát icos Curaos 
rapidísimos, garantizamos el éxito . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica alimen 
IOÉTOS y Corrales, bodega. Telé- niultas del 1 y 4 por ciento y de cual- tación, espléndidos dormitorios y pre 
f^rL A 7-nfi ¡quier gest ión que se le ofrezca en los 
¡Registi-os del Estado o Civil o cual-
quier otra en las oficinas del Gobierno 2 8 0 1 nv. 
I N G L E S , T A Q U I G R A F I A . M E C A N O -
grafía, ortografía, caligrafía, matemá 
UN B U E N C O C I N E R O D E C O L O R DE- Bufets de los doctores Ferrer. Muralla, 
m-ciVA f-vitn^Atoew VTTWA ^-r-oTj-A-^TA sea colocarse en casa particular o de 98, teléfono A-8887. Departamentos 106 
DLSÍÍ.A C O L O C A R S E UNA MLCHACHA coraercio Tiene buenas referencias de y 107. 
peninsular^ de criada de mano o de las donde ha trabajado. Informan i 2191 1 d 
cuartos. Entiende a go de cocina. L i e - i Tejadillo No. 1, el portero. Hay que; _ <apRTn ^ V O T A T A T ^ T M t A « 
va tiempo en el pa í s . Informan Jesús ir)S v í a l e s JOVEN S E K I O ^ í O l . M A L , SIN L A S 
del Monte 128. bodega. Teléfono M-3S05! i 9 nv I pretensiones do un Tenedor ñe Libros, 
2767 8 nv. . __— pero con conocimientos suficientes pa- na 34 altos T e l . M-9247 
—— ~ —~ ( C O C I N E R O . S E O F R E C E P A R A CASA ra desenvolver cualquier oontabilidad | 2247 
UNA ESPAÑOLA D E M E D I A N A E D A D | particular o comercio, para esta o cam- por difícil y complicada qué sea, sel 
otros puntos mas distantes de la Is la 
llevan libros defide el primer mes de 
clases gracias a la bondad del sistema 
y al auxilio eficaz que, mediante pro-
cedimiento e&peoiai de oonsuitas, se 
presta a las que tienen necesidad de 
ejercer antes de terminar sus estudios. 
cios módicos. Pida prospectos o llame ge colocan gratuilan ' nte a los alum-
al te léfono M - 2 7 6 6 Í Cuba, 68, entre OI nos al entregarles titulo. Cirnta mó-
Ueilly y Empedrado. 
2380 8 do. 
dica. Pídanse detalles. Gran Academia 
Comerdal " J . Lópj¿'' San Nico lás , 42, 
te léfono M-3322. 
2072 30 nv 
ticas, dibujo lineal y mecánico . Ense- j O V E N : D E S E A U S T E D A P R E N D E R 
^ T ^ o ^ k ^ l ^ i n ^ é s . . t a q u i g r a f í a , mecanograf ía , teñe-
17 Nov 
desea colocarse con una familia de mo- D0. español; repostero. Sabe trabajar. 
ralidad para cuartos o comedor. Sabe 1 jnforman: T e l . A - 3 5 5 1 , 
2 6 4 5 n^lar inglfií S D E COLOR, DE'cumPl l r con su debór" y tiene buenas I 
ejadora- oesea colocarsa de nía-i ref erencla3 de las casas en que ha ser-
2í \l03 nirtü<? >íiradíi y muy cariñosa ivid0- No coloca menos de $ 2 5 . In-
0. 363 J-ieno referenciaa. Callo forman en Factor ía número 14, entre 
entre Paseo y 2 Corrales y Apodaca. 
2779 8 nv "SASC 
8 nv. 
ofrece. Sabe de toda clase do trabajos 
de oficina; corresponsalía, excelente G R A N A C A D L M J A C O M h K C l A L , 1913. 
cálculo de facturas, etc. etc. Dirección 
telefónica- A-5491, postal: Neptuno, 49, 
altos. 
2179 6 nv 
duría de libros, correspondencia comer-
1 cial? Diez pesos curso completo o cin-
' co por asignatura. Dir í jase a Academia 
Corvison, O'Reilly & 112. te lé fono A-
MODISTA QUE C O R T A Y COSE POR 
D E I D I O M A S . Í A Q U I G H A F Í A Y ; ~ ü ü 
M E C A N O G K A Í Í A . U N I C A P R E -
Í2 nv. 
DISfRUTE 
M I A D A E N i J L G R A N C O N C U R S O i ° s e m ^ e ^ 
y sueldo 1 apren-
diendo rápidamente y con perfección. 
¿977 
& S S ^ ^ ^ ^ B L A R ' I ' N -
m&lT** o t r ^ " 8 6 de manejadoras, 
C i a . 0 ^ h^, : \ j0 . .en ,^«neral . con fal hab! c i r f - ' CáÜeü23n &Sléi?i T,enen refe' R i m e r o ^ No- 14 esquina a I , 
| f e ^ r ? r « nv. 
S ^ B . S ^ f ' r MUCHACHAS 
U N A EisFAÑOLA D E S E A C O L O C A R S E . C R I A N D E R ^ 
para cuartos o manejadora. También. una criandera 
me coloco con- un matrimonio solo, pa- abundante 
ra lodo. Soy seria y formal y deseo 
cusa dfi momlidad; sé cumplir con nü 
obligación. Teléfono M-1177. 
2596 8 nv 
14, bajos. 
2 9 3 3 
Infanta.. 
11 nv 
L'NA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A Co-
locarse de criandera con abundante le-
SE D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N i che. Colón 1 1|2, 
española para criada de mano o de 
cuartos en casa de moralidad. Monto 
3:Í3 informan. 
2260 g Nov 
2 9 7 4 9 nv. 
H € r S Í Í \ H « i - A R K O Q U l A L ^ & N T A L S U - T ^ ^ U ^ J ^ t 
léíono A-957Ó. 
2320 9 nv. 
Pf-RÍOR DIRECTOR' I l l N R Cuba 10 riUe m6i0r V má9 Pronto en* r£.ra^X\. U U M - ^ l U A . D Beña; la que m°nns cobra y ia única 
CORRALES LOMA DE LA ÍGLF- que coloca ¿ratultan-ente a sus alumnos 
^ a l entregar-es el .itu'o. Clases toro el SE D E S E A C O L O C A R UN MUCHACHO . 
de ayudante de carpeta: entiende bas- ¿JA DL JL¿>ÜS U L L MONTF CLA- aia y por ,H noché. 
Cr|MaT en casa A MUCHACHA 
^"6 lKo ^ n o o mo ' P ^ ü c l a d . para 
P V H . Tel0éfCn;na¿efd£^. Campa-
CRIADOS DE MANO 
UNA MUCHACHA D E S K A C O L O C A R S E UN J O V E N BS-
pañol de 18 años, para criado de ma^ 
no. Tiene buenas referencias. Llamen 
al Teléfono 1-2711. 
2956 j nv. 
C R I A D O D E MANO, ESPAÑOL, J O V E N 
r u i A N D E R A — D E S E A C O L O C A R S E tante de taquigraf ía y mecanografía, MAi T I iDNi A C CV / i V i f l r r r M 
ünk buena criandera, española, recién sin pretensiones de ninguna c l a n . I n - j ^ L b NÜUUKNAb, SE A D M U L N 
l lecada/de 23 años de edad, de 4 me-, forman en Cuba. 133, bajos. I INi'TT RlSJfVs 
ses de parida y tiene su Certificado i ^2046 10 nv 1 CJ\rNVA3. 
de Sanidad. Desea colocarse en casa, y j ^ J A N T E . S E O F R E C E UN C H I N O 8704 Ind. la 
Serta, de buena familia. Informan en i habla bien ei español, para via- P R O F E S O R A DE PIANO, I N S T R U C - Ex 
Í0 nv 
, S r t a . P R O F E S O R A D E P I A N O 
y Solfeo, con titulo y medalla de oro 
del Conservatorio Hubort de Blanck. 
amina er el Cor.servatorlo. Avisos a" 
P L I S A D O S M O D E R N O S 
L o s pliso en todos estilos, tachón tu-
bular, última moda en París , festones y 
bellotas. Vendo máquina de plisar, Uv-
maño grande. Federico, San Miguel 72 
Tal ler de plisados. 
2 4 7 6 3 dio-
L A MODA F R A N C E S A , V E S T I D O S Y 
sombreros a precios económicos , S a a 
Miguel 70 entre Galiano y San Nico lás . 
2816 20 nv. 
Para persona de gusto se vende uu 
hermoso mantón de Manila, último 
modelo. Neptuno, 157, altos, antiguo0 
de 2 a 6 p. m. 
2874 10 nv 
P A R A C O N S E R V A R S E R U B I A 
Y aclarar el tono de su cabello, 
use extracto de Manzanilla "El Sol 
de Oro", $1,70 estuche. 
Pida un frasco en Droguerías, era 
El Encanto, Dpto. San Miguel 40 y 
42. Entre Aguila y Amistad. Teléfono 
A-4676. j . Saavedra. 
2958 10 nv. 
nocimiento en las bodegas propiedad de 2755 2 9 8 4 14 nv. 
K P ? a L ? r ? A f S E " u Ñ A J O V E N E S -
'̂tos S^ informan * 11¿ano- Tlene refe-! ™uy práctico en ei servicié , 'por fino ™ ™ ¿ M - V ^ T 
' Lázaro 115, hUe .8e:i ^ trabajador, se ofrece sin pre- oJu) 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E - chinos, tanto en la Habana como en, 
ra española, primeriza, 3 6 días de pa- el interior. Tiene referencias y garan-
rida con buena y abundante leche. N o ' t í a s . Informa:- Alfredo Pérez, San Ni-
12 nv 10 ,nv 
en San 0 M-2036 
rida. 
le importa ir al campo. Su niño se pue-
de ver a todas horas en Suárez 44. Te-
8 nv. 
B ^ r f & ^ S E UNA M U C H A C I 
»», qrüian ía^'naai l? o man¿j¿doVrVTÍ^ — " ^ -. 
feflV ^ e r m ^ " ^ . J n f o r ^ BgUo , C R I A I X ) 
^ 1 E lé fono M-3587. 
, tenmonen, para trabajar, ni de gran . 
sueldo. Tiene buenas referenciaa. In» • UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A CO 
forman Toléfono M-2586 
3019 9 nv 
colás , 102. altos, teléfono A-6732. 
2563 8 nv 
UNA L A V A N D E R A D E S E A UNA CA-
sa para lavar, que sea en el Vedado. 
Informes Calle 16 número 180, esqui-
i locarse de criandera, con certificado de | na a 19. 
• . . . j - i . . _ i J - ^ Í Í - oro Sanidad; de buena y a b u n d ó t e leche; 
^ ^ ^ 4 ^ una nmoh? vK:N CA^A D E MO 
^for^L e d a d m U r ^ ' a .peninsular d. 
^ p & H ^ A n g e í ^ c3r6íadau de "mano. 




vSE O F R K C E C R I A D O F I N O Y D E B U E 
M A E S T R O D U L C E R O , C O M P E T E N T E , 
se ofrece para la dudad o el campo. 
P F . 10 de Octubro 571 Tel . 1-1798. 
2851 8 nv' 
JOVEN BUEN T A Q U I G R A F O E S P X 
CHAUFFEUR DESEA COLOCARSE EN ñol. corresponsal y traductor en espa-
CHAUFFEURS 
casa particular o de comercio. Tiene re- ñol e Inglés, práctico en trabajos ge-
comendaciones, tres añqa do práct ica. . nerales do oficina, solicita empleo R 
I P . Gener. te léfono 1-7833 o 1-6849' 
I nv • 2758 « ñ-
Teléfono X-7409 
730 
I N G L E S O fcN L A N O R M A L , 
K I N D E R G A R T E N 
C l a s o s D i a r i a s — H o r a 2 a 3 p . m . 
A C A D E M I A D E L D R . O L I V E R O S 
M I S I O N 1 G 6 A L T O S 
C L A S E S P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
PELUQUERIA E L SPRIT 
Instituto de Belleza, Masaje profesión, 
nal por expertos discípulos del doctor 
jGilbert, de Barcelona. Tratamiento 
'contra las arrugas, pecas y toda man" 
i cha de la piel. Depósito de la afama-
da agua nzadora El Sprit. Expertos 
peluqueros y manicures extranjeros j 
se posee el inglés, francés y español; 
salones especiales para lavar la cabe-
I z a , peinados y teniño del cabello. 
General Suárez, 64 (San Miguel) en* 
tre San Nicolás y Galiano, teléfono 
A-5230. 
Alt 15 d a 2379 16 
A G I N A V E I N T I S E I S U 1 A K 1 U L A M A K I N A N o v i e m b r e 8 d e 1 9 ^ -
P A R A L A S D A M A S 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O , , 
A L A S F A M I L I A S 
¿ . y manos á s p e r a s , piel levantada 
o cuarteada, se cnra con soio una apl i -
cft.clfin Que usted liatrc con la famo-
sa crema Mister io de Lechuga; t a m l j ^ u 
esta crema quita por completo las a n u -
g-as. Vals $2.40. A l Interior, la mando 
por' $2.50. P í d a l a en boticas o mejor 
en su depósi to , que nunca falta. Pelu-
que r í a de s e ñ o r a s de Juan Mar t í nez , 
Neptuno, 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, í o r t a l o c o io'i tejidos del cu-
tis, lo conserva siJi arrugas, como en 
B U S primeros años . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2.00. -De venta 
en sederíat í y boticas. Esñ ia l t e "Mis -
t e r i o ' para dar b r i l lo a las u ñ a s , de 
mejor calidad y m á s duradero. Precio 
50 centavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L L A 
Para qui ta r la oaspi, evitar la ca ída 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con ¡a devolución de su d i -
nero. Su p repa rac ión es vegetal y d i -
ferente de todos los preparados de su 
naturaleza. Ku Kuropa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para ext i rpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas; desaparece para siempre 
a las tres v e c í s que es aplicado. No 
use navaja. Pracio: $2.00. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
HCiarar&e O Í 1*0*0: ±a.ii Jnoiensiva es 
esta a jua que puede emplearse en la 
cabecita de sus n i ñ a s para rebajarle el 
color del pelo. ¿ P o r qué no se qui ta 
esos t intes feos que usted se apl icó en 
su pelo, poniéndose lo claro? ¿ E s t a agua 
no mancha. Es vegetal. Precio: tres 
peses. 
A G U A R I Z A D O R A 
¿ P o r q u é usted tiene el pelo laclo y 
flechudo? ¿No conoce el Agua Kizado-
ra del Profeesor Eusfe, de P a r í s ' Es 
lo mejor fiue se vende. Con una 'sol 
ap l i cac ión le dura hasta 45 d í a s ; use 
un «olo pomo y se convencerá . Vale $3 
A l Interior, $3.40. De venta en Sarrá" 
Wilson, Taquechel, La Casa Grande' 
Johnson, P i n de Siglo. La Bot ica Ame-
ricana. T a m b i é n venden y recomiendan 
los productos Mister io. Depós i to Pelu-
que r í a de M a ^ í n e r , Neptuno. 81 te lé 
fono 6039. ' ie e 
Q U I T A P E C A S 
Palio y manchas de la cara. Mister io 
se llamíi esta loción astr ingente de la 
cara; 'es in ia l ib le y con rapidez qui ta 
pecas, manchan y p a ñ o de su cara; es-
tas producidas por lo que sean, de mu-
chos a ñ o s y usted las crea Incurables 
Va'e $3.00 y para el campo $3.40. P í -
dalo «n las boticas y s ede r í a s o en s'a 
depós i to : P e l u q u e r í a ds Juan M a r t í n e z 
>'eptuno. 81. ' 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa ornue 
t i l las , da b r i l l o y soltura al cabello po-
niéndolo sedoro. Use un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo &1 i r t e r lo r , $l'.20 B o t i -
cas y s e d e r í a s o mejor en su depós i to 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i r i a e H i j o s 
N e p t u n o , 8 1 • T l f n o . A - 5 0 3 9 
P A R A L A S D A M A S 
E N T R E A M I G A S 
— A y , q u é m e l e n a t a n l i n d a . 
¿ D ó n d e t e l a c o r t a r o n ? 
— E n " L a P a r i s i é n " . Y a t i ¿ l e 
l a c o r t a r o n a l l í ? 
— Q u é v a . c h i c a ; i t ú n o ves 
l o m a l q u e l a t e n g o ? s i e s t o y h o -
r r o r o s a . D i m e , ¿ d ó n d e e s t á L a P a -
r i s i é n ? 
— E n S a l u d , 4 7 , t e l é f o n o 
M - 4 1 2 5 , y c o b r a 6 0 c e n t a v o s . 
T e n g o q u e d e c i r t e u n s e c r e t o . 
— ¿ C u á l ? 
— Q u e m e t e ñ í e í p e l o . 
— ¿ E s e p e l o es t e ñ i d o ? M e e n -
g a ñ a s , 
— T e l o j u r o , c o n l a T i n t u r a 
M a r g n t . q u e l a t i e n e n e n t o d o s los 
t o n o s e n " L a P a r i s i é n " y e n t o d a » 
las f a r m a c i a s . 
R I Z O M A R C E L H E R M A N E N T E . 
L a m á q u i n a mas moderna que se co-
noce en el m u n d o . M o d e l o 1925, el 
proceso a vapor ríe este maravi l loso 
aparato con los AS tubos permite ha-
cer el r izo M a r c e l en 15 minutos , an-
cho de una p u i g í da y duradero por 
u n a ñ o . 
Masagc Rayos u l t r a v io le ta . F u m i -
g a c i ó n del cuero cabel ludo, c h a m p ú , 
arreglo de cejas. M a n i c u r e , peinados 
y postizos en genera l . 
' L A P A R I S I E N . S a l u d 47 
C 9139 10 d 2 
M U E B L E S Y P R E N D A S l M U E B L E S Y P R E N D A S 
F A M I L I A S QUE REGRESAN PUEDEN 
adquir i r un mobi l ia r io completo, mo-
derno y elefante, inclusive casa y te-
léfono. No corredores, en J e s ú s Mar ía , 
57, a tojlaa horas. 
2889 10 nv 
M A Q U I N A S D E ESCRIBIR: SE Y B N -
den dos; una Smith Bros, en cincuen-
ta pesos; otra Smi th Premier, en 25 
pesos. (Manrique) 165, J o s á M . Lazcanü. 
293Ü 9 nv 
M A Q U I N A S DE ESCRIBIR. SE VENDE 
una 1 i mington, carro 12" y una Mo-
narch (/arro de 18", magr t í f ico estado; 
e s t á n trabajando. Se dan baratas. No 
t r a to con agentes. C a m b i a r í a una por 
'otr^, de t ipo grande. Ed'ificio Calle, 
cuarto 212. 
28«4 9 nv. 
SILLONES D E L I M P I A R CALZADO se 
venden cinco con plataforma unidos; 
es una ganga. I n fo rman en Galiano, 138. 
2904 9 nv 
M E L E N A S B I E N C O R T A D A S 
Cada melena cortada por el especialista; 
Mariano G i l es una creación, Gabinete 
especial para arreglo de cejas y m a n í -
cure, atendido por una s e ñ o r i t a exper-
ta profesora, procedente de la Acade-
mia de Belleza de P a r í s . Ondulac ión 
Marcel, lavado de cabeza y t eñ idos de 
todas clases. P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s y 
n i ñ o s . Belascoain 117, al tos. Te léfono 
A-25S2. Ordenes a domic i l io . 
2691 14 n v . 
SE VENDE, POR E M B A R C A R L A fa-
mi l ia , una grande y preciosa a l fombra 
de sala, casi nueva, una a r t í s t i c a l á m -
para de pie, de bronce y una columna 
hermosa de m á r m o l , con un divino 
busto. San José , 93, F, altos, entre Be-
lascoaín y Gervasio, de 7 a 2. 
2793 11 nv 
SE V E N D E U N A C U N A . ESTA NUE-
va y se da barata en $6.00. En Be-
lascoain 217, altos de la m a r m o l e r í a . 
2829 8 n v . 
POR EMBARGAR. VENDEMOS. JUE-
go sala mimbre y cretona; juego f ino 
meple; juego de comedor, v i t r i n a f ino ; 
juego cuarto tres cuerpos, m a r q u e t e r í a ; 
plano; juegui to laqueado con fundas; 
pianola; l á m p a r a s . Junto o separado. 
Vedado, calle A, entre Tercera y Quin-
ta . V i l l a Dolores. 
2863 8 n v . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto $100 con escaparate 
de tres cuerpos S220; Juegos de sala, 
Í68 ; Juegos de comedor, $75; escapara-
tes $12; con lunas $30 en adelante; 
coquetas modernas $20; aparado-res $ lo ; 
cómodas , s ib • ¡esas correderas $8.00 
modernas; pe íondores , $8; vestidores, 
512; columnas de madera $2; camas 
de hierro, $ ic ; seis sil las y dos s i l lo-
nes de caoba, $25.00; hay sillas ameri-
canas; Juegos esmaltados de gala, $95' 
Sillería de todos modelos; l ámpa ra f 
maquinas de coser, b u r ó s de cor t ina y 
planos, precio^ d e ' u n a verdadera gan-
ga. San Rafael 115, t e l é fono A-4202. 
NEPTUNO, 107 E N T R E C A M P A N A R I O 
y Perseverancia. Se alquila para esta-
blecimiento. La llave en 1- misma y su 
dueña . Hotel Uegma. 
SE V E N D E N TODOS LOS M U E B L E S 
de una f ami l i a por ausentarse sus due-
ños. Correa, 17, J. del Monte, te léfono 
1-4544. 
2721 S_nv— 
SE VENDE U N B I L L A R EL MEJOR D E 
la Habana por ser algo grande para el 
local. I n fo rman en Estrel la , 33, Tomasa. 
2739 15 nv 
M U E B L E S 
Se compran muobles pagándo los m á s 
que nadie, as í como t a m b i é n los ven-
demos a precios de verdadera ganga, 
J O Y A S 
Si quiere usted comprar sus joyas, pa 
se por tíuárez 2, La Sultana >' le co-
braremos menos ' i n t e rés que ninguna de 
S Ü giro, baratas por proceder de empeño 
No se olvide: L a Sultana. Suár^z 2, t«-
iéfono M-I9Í4 . Rey y S u á r e ^ 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S D I N E R O E H I P O T E C A S 
COMIDAS A L COMEDOR DESDE $15 
a domicil io, $1.50; dos 90; tres, 1.30; 
huevos y pescado todos los d í a s ; arroz 
con ' pollo los domingos. Bernaza 69, 
altos izquierda, esquina a Mura l l a , te-
léfono M-4501. 
2579 14 nv 
HIPOTECAS. TENGO P A R A COLOCAR 
en una par t ida o fraccionados, $5,000 
Prefiero g a r a n t í a de terrenos si e s t á n 
bien situados. Tra to di recto . No soy 
corredor. Torres . Te léfono A-0376. 
2756 8 n v . 
A U T O M O v i J 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
H I P O T E C A DOY $1.000 A $40.000 D E L 
7 por ciento en adelante. Tra to directo. 
I n f o r m a n : Neptuno, 29, Bazar "Cam-
poamor", de 9 a 11 y de 1 a 3. Te lé fo-
no M-7572, Díaz . 
2098 9 nv 
CLASES DE M A N D O L I N A , BANJO, 
bandurria, laúd, mandola y para con-
jun to gu i t a r r a . Marcelino V a l d é s A l v a -
rez. Lagunas 2, bajos. Tel . M-4524. 
2009 11 nv. 
SE V E N D E UNA P I A N O L A EN I N M E -
jora'ole estado. Se somete a prueba. 
I n fo rman : Gelabert entre Gertrudis y 
Josefina, V i l l a Merceres, Yí tc /m, 
8 n v . 2850 
P I A N O Y P I A N O L A . SE V E N D E N , 
por embarcar, un plano moderno, nue-
vo, tres pedales, cuerdas cruzadas, gran 
sonido en $195 y una pianola Aeolian 
perfectas condiciones, muchos rollos y 
banque ta en $365. A d e m á s los muebles 
Calle A entre Tercera y Qu in ta . V i l l a 
Dolores. Vedado. 
2862 8 n v . 
M ' J E B I J i S B A R A T O S 
No compre sin ver esto'3 precios, don-
de sera bien servido p j r poco dinero: 
juegos de cuarto m a r q u e t e r í a , a 115 pe-
sos; comedor, $75; sala, $58; saleta, $75; 
escaparates, desde $10; camas, 8 pesos; 
cómodas , $14; aparador $14; mesa^ co-
rrederas. $7; sillas, desde $1.50; s i -
llón $3; y otros que no se detallan, to-
i dos en relación a los precios antes inen-
i clonados. Véalas en l a m u e b l e r í a y ca-
sa de p r é s t a m o s . 
" L A P R Í N C E S A " 
S A N R A F A E L , > G 7 . T e l f . A - 6 9 2 6 , 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
SI las desean comprar a l contado, a 
plazos o cambiar; aceite y agujas, va-
ya a la Agencia de "Singer", San Ra-
fael y Leal tad o si no desea molestar-
se l lamo a l t e l é fono A-4522 y le man-
daremos un empleado con el c a t á l o g o . 
Profesora de bordados grat is para las 
dientas. , 
1830 30 Noy 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S 
Tenemos las ú l t i m a s novedades en for -
mas de Chistera, o sombrero de copa 
al ta T a m b i é n los hacemos por el f i -
gu r ín , del color y clase que se nos or-
dene "La Casa de E n r i q u e ' . Neptuno 
n ú m e r o 74. Teléfono M-6761. 
1632 26 n v . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R -
Para tallerea y CÍ.SEJB de l ami l l a , desea 
usted comprar, vender o cambiar m á -
quinas de coaer al contado o a plazos. 
L lame a l t e lé fono A-838Í . Agente de 
S í n g e r . P ío ' í e r r á n d ^ z . 
50268 20 D b r » . 
í Q U E N E C E S I T A ? 
Cuando necesite compra r o vender 
muebles, en juegos o sueltos; cuan 
do desee a d q u i i i r una bon i t a y eco" 
n ó m i c a a lha ja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar b i e n ; cuando quie ra comprar o 
vender u n p iano o p ianola de buena 
m a r c a : cuando necesite u n t ra je de 
etiqueta para luc i r su arrogante f i -
gura en los salones a r i s t o c r á t i c o s co-
mo u n " d a n d y " : cuando, en f i n , ne 
cesite d inero , nosotros t n L A Z I L I A 
de S u á r e z , 4 3 , se lo proporcionare" 
mos en el acto sin m á s g a r a n t í a que 
la de a lguna a lhaja u otro objeto 
que represante va lor . 
SE V E N D E U N FOGON DE GAS DE 
cuatro horni l las con sus hornos. E s t á 
casi nuevo. Se da por la cuarta parte 
de su valor. Amistad, itS, altos, habi-
tac ión n ú m e r o 7. 
2566 8 nv 
U N B I L L A R SE VENDE, TAMAÑO 
grande, todo de caoba, con paño nue-
vo, taquera y bolas con peso de 17 on-
zas. Puede verse a todas horas. San 
Rafael, 133, Joye r í a . 
2746 8 nv 
R e g a l a m o s a t o d o s los n i ñ o s j u -
g u e t e s , y l o s r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i g u a l q u e a t o d a s las s e ñ o r a s o 
s e ñ o r i t a s q u e se p e l e n o se h a -
g a n a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y 
r i z a d o d e los n i ñ o s es h e c h o p o r 
e x p e r t í s i m o s p e l u q u e r o s . E n l a 
g r a n p e l u q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z , 
N e p t u n o , 8 1 . . 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a Casa m e j o r a t e n d i d a e n su g i r o . 
E x c l u s i v a m e n t e p a r a S e ñ o r a s . 
C O R T E D E M E L E N A S 
Contamos c o n 8 e x p e r t o s P e l u -
q u e r o s p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s . 
T r a b a j a m o s p o r ios ú l t i m o s f i g u -
r i n e s d e P a r í s y N e w Y o r k . 
S A L O N E S P E C I A L P A R A N I Ñ O S 
H a y 3 e x p e r t o s P e l u q u e r o s d e -
d i c a d o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a a t e n -
d e r a l o s n i ñ o s ; se les r e g a l a n j u -
g u e t e s y r e t r a t o s g r a t i s . 
O N D U L A C I O N M A R C E L P E R -
M A N E N T E 
E s t a es l a casa q u e m e j o r l o h a -
c e g a r a n t i z á n d o l o p o r u n a ñ o . T e -
n e m o s 5 a ñ o s d e p r á c t i c a . 
Se v e n d e n r e s p u e s t o s d e l A p a -
r a t o N e s t l e a p a r t i c u l a r e s y p r o f e -
s i o n a l e s . 
H a c e m o s t o d a s c lases d e p o s t i -
zos d e p e l o , y c o n f e c c i o n a m o s los 
u s a d o s , t a l c o m o p e l u c a s , p a t i l l a s , 
m o ñ o s . 
A p l i c a c i ó n d e l m e j o r d e los t i n -
t es e n l o s g a b i n e t e s d e e s t a casa , 
q u e es e l t i n t e " M i s t e r i o " , d e s d e e l 
m á s r u b i o a l m á s o s c u r o , g a r a n t i -
z a d o . T a m b i é n a p l i c a m o s e l t e n u e 
e n t o d o s l o s c o l o r e s . 
U s e l a T i n t u r a " M i s t e r i o " , l a 
m e j o r d e l m u n d o . H a y e n l o d o s 
l o s c u l o r e s . V a l e $ 1 e l e s t u c h e . A l 
i n t e r i o r $ 1 . 2 0 . 
P r o g r e s i v o " M i s t e r i o " , se a p l i -
c a c o n las m a n o s , n o m a n c h a , es 
v e g e t a l . S i t i e n e canas es p o r q u e 
q u i e r e , v a l e $ 3 e l e s t u c h e . A l i n -
t e r i o r $ 3 . 4 0 . 
H a c e m o s c o n s u l t a s p o r c o r r e o . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s , a r r e g l o d e 
c e j a s , m a n i c u r e , , masa j e s , c h a m -
p o o . G a b i n e t e s i n d e p e a d i e n t e s . 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z Compramos de todas clases modernos 
IVic l ro la s y f o n ó g r a f o s , muebles de 
of ic ina y m á q u i n a s de escribir y de 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno, 191-193. entre Uervaslo y 
Beiascoain, telefono A-auiO. -íVimacéu 
uuportacior ue muebles y objetos ue 
iantasia, 
VeuaemoA con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos 
couicuor, jaegos de mimbre y cretonas 
muy baratos, espejos dorados, juegos 
Lapizauüs, camas ae hierro, camas tle 
pino, buró» escritorios ue señora , cua-
uros üe sala y comedor, lamparas de 
sobremesa, columnas y macetas m a y ó -
licas, f iguras e léc t r icas , aiiiao, butacas 
y esquinas uoruuos, porta-macetas es-
maltados, v i t r inas , coquetas, entreme-
ses cheriones. a ü o r n o s y figuras de to-
nas clases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de p o r t i l , escaparates americanos, l i -
breros, s i l las girator ias , neveras apa-
radores, paravanes y s i l l e r í a del p a í s 
en todos los estilos. 
.Liiamamos la a t enc ión acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple, cuero m a r r o q u í de lo m á s fino, ele-
gante, córaodo y sólido que han venido 
a Cuba, a precios muy b a r a t í s i m o ^ . 
Vendemos los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de mouelos, a gus-
to del m á s exigBiite. 
Las vet.tas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la es tac ión o 
muelle. 
Dinero sobre p r e n d á s y objetos de 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico i n t e r é s vn -LA NL'K-
VA KSP WClALí, Neptuno, 191 y 193, 
teléfono A-ÜU10, al lado del ca fé " E l 
Siglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
Tambión aiauiiamos muebles. 
B I L L A R E S 
Se venden dos mesas baratas, una de 
palos y o t ra de carambolas y p l ñ a ; 
combinación, con todos sus acesorlos 
nuevos y superiores. Se pueden ver de 
6 a. m . a 8 p . m . Calle Almendares 
y San Manuel, Mar i ana©. Tel. 1-71)56 
2923 21 n v . 
A D R I A N O C A N D A L E S 
Restaurador c*.© muebles. Se barnizan 
y laqu-íxn e.r to íYs colores. Especia-
lidad en neveras ^ m a l t a d a s . San Lá-
wiro 147. ' t e l é fono M-1301 
2982 21 n v . 
A T E N C I O N . NEGOCIO GRANDE. SE 
venden 288 si l las de t i jera , 172 ameri-
canas y 9 bancos grandes, todo apro-
piado para el campo o cine u otra socie-
dad cualquiera. Vengan pronto. Apo-
daca 58, a todas horas. 
3013 i o nv. 
A V I S O . VENDEMOS V I D R I E R A S DE 
todas clases y t a m a ñ o s ; una ca r re t i l l a 
do mano con 3 ruedas. Apodaca 58 
3012 . 6 n v . 
I N T E R E S A N T E . VENDEMOS CAJAS Y 
archivos de acéro , seccionarlos de ma-
dera, banquetas g i ra tor ias de carpeta, 
bu rós de- caoba. Apodaca 58. 
3012 16 n v . 
VERDADERA. GANGA. SE V E N D E UNA 
cocina de gas de cuatro horni l las y un 
reverbero y dos hornos laterales, mar-
ca Garland, en $15, casi nueva, Monta l -
vo, café Capitolio.- Cor t ina y Santa C&j 
talina. 
2612 7 nv 
B A U L E S , M A L E T A S , 
Cajas de caudales, pesas, compro y ven-
do, tengo b a ú l e s de escaparate y bode-
ga como nuevos, muchos gemelos pr i s -
má t i cos de ocasión y todo lo de Fo-
t o g r a f í a s de uso para el viaje. Tenien-
te Rey 106. La Misce lánea , frente al 
D I A R I O . Teléfono M-1878. 
2355 11 nv 
" L A C O N F I A N Z A " 
^Aguila 145, entre San J o s é y Barce-
lona. • 
M U E B L E S 
Existencia en muebles finos y co-
rrientes, tales como juegos de cuarto, 
comedor, sala, recibidor y toda clase de 
piezas sueltas. 
M U E B L E S D E O F I C I N A 
Archivos , cajas de acero, b u r ó s planos 
y de cor t ina en caoba y roble, m á q u i -
nas de escribir, etc. 
D I S C O S 
En este a r t í c u l o tenemos un surtido 
completo en m ú s i c a c lás ica y del pa í s 
que detallamos a cualquier precio. 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
Tenemos un gran surt ido que pode" 
mos vender muy baratos por ser procei 
denles de p r é s t a m o s vencidos. 
C O M P R A M O S 
Vlc t ro las , f onóg ra fo s , discos, mue-
bles modernos y de oficina, máqu inaa 
de escribir y coser. Telefono A-2898. 
Ind . 
R E G I S T R A D O R A S A N K E R 
alemanas son 40 por ciento m á s ba-
ratas, en ventas al contado 20 por cien-
to a 120 d ía s y pago m á s que nadie 
en registradoras t ó m a l a s en cambio. 
Calle Barcelona. 3. 
1284 9 nv 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS CAJAS 
de hierro y contadoras, vidrieras y mue-
bles de oficina. Avise a l Tel . M-3288. 
Apodaca 58. 
1628 26 n v . 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que co-
rrientes. Gran existencia en juegos de 
sala, cuarto y comedor, escapani te.s, ca-
mas, coquetas, l á m p a r a s y todn, clase de 
piezas sueltat:, a precios inveros ími les . 
D I N E R O 
L'o damofi sobre alhajas a Infimo In-
te rés . 
Vendemos joyas finas. 
V i s í t ennos y v e r á n . 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a q f n de muebles. Se 
real izan grandes existencias de j o y e -
r í a f ina , procedente dft p r é s t a m o s ven-
cidos, por l a m i t a d de su va lor . Tam-
b i é n se real izan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cua l -
quier precio. D o y d inero con m ó d x o 
intere?, sobre alhajas y objetos de va-
lor , guardando m u c h a reserva en las 
operaciones. Vis i t e esta casa y se con-
v e n c e r á . San N i c o l á s , 2 5 0 , entre Co-
rrales y Glor ia . T e l é f o n o M - 2 8 7 5 . 
R U F I N O G. A R A N G O 
Se compran y c a m b i a n muebles y 
Vic t ro ias , pagando los mejores pre-
cios. 
V E N T A D E M U E B L E S 
Mquidac ión de toda clase de muebles y 
un iodos estilos a precios de s i tuac ión , 
tales como juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de sala, burda de cao-
ba, cajas de acero, v ic t ro ias V í c t o r y 
discos, neveras de hierro, espejos do-
rados, juegos de recibidor, esmaUados, 
l á m p a r a s , camas de hierro, « i l l a s de 
Viena; m á q u i n a s de coser; Idem de es-
cr ibi r y piezas sueltas a precios des-
comunales. L a Confianza. Suárez 7 es-
quina a Corrales. Te léfono A-6851. 
1786 12 n v . 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antes " E l Nuevo Ras-
tro Cubano', de Angel Ferreiro. Se com-
pran muib l^s íu iévós y usados, en to-
das cantidades. Jcyss y objetos de fan-
tas ía . Monte. 9. Te lé fono A-1903. 
L A M P A R A S E N G A N G A 
Se v e n d e u n a l á m p a r a 
d e sala d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ ^ 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é d e 
m á r m o l d e V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a Casa V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
G R A N R E A L I Z A C I O N 
de varias registradoras National de to-
dos los est-k-s, que han sido cambia-
das por Registradoras Alemanas A n -
ker. Se Venden ul coi tado, plazos y se 
cambian. C a ü e de Barcelona, 3. 
1285 9 oc 
A N I M A S , N o . 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
8 4 
P U E N T E S Y 
S. e n O 
C í 
L A N U E V A M O D A 
Juegos de cuarto desde $90; idem de 
comedor desde $85; Idem do sala, es-
maltados, con espejo, desde $95; Idem 
sin esmaltar desde $15. Juegos de reci-
bidor desde $68 y piezas sueltas; esca-
parates desde $12; camas a $9; cómo-
das a $15; neveras, lavabos, mesas de 
correderas.a $8; idem a $4; fiambreras 
a $6; si l las y sillones; idem de portal , 
camas para n i ñ o s desde $9; l á m p a r a s 
relojee de pared y variws m á s que no 
se detallan en San J o s é 75. Te léfono 
iVl-7 429 . M . G u z r u á n . 
2167 30 n v . 
A H O R R E D I N E R O 
Si su bastidor t iene f lo j a o rota la 
lela, no lo bote , l lame al A - 5 7 8 9 y 
p a s a r á u n empleado a recogerlo y se 
lo dejaremos nuevo por poco dinero. 
Campanar io , 132. 
1765 13 nv 
GANGA. VENDEMOS U N A P A R A D O R 
nmerlcano y cocinas de gas en buen es-
tado. Apodaca 5 8 . 
3012 16 n v . 
M U E B L E S 
S u c e s o r e s : C i ñ a e H i j o s . 
N e p t u n o , S I . T l f n o . A - 5 0 3 9 . 
coser, S inger . T e l é f o n o A ' 2 4 8 7 . 
3001 12 n v . 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial", a l m a c é n importador de 
muebles y objetos do f a n t a s í a , sa lón de 
exposic ión, Nieptuno 159, entre Esco-
bar y Gervasio. Te lé fono A-762Ü. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de suia, sillones de 
mimbre, espejos dorados, juegos tapiza-
dos, camas de bronce, camas de hie-
rro, camas de n iño , b u r ó s escritorios 
do señora , cuadros de ./ala y comedor, 
l á m p a r a s de sooreme^a, columnas y 
macetas mayó l i cas , f iguras e l éc t r i cas , 
sillas, butacas y esquinas doradas, por-
ta-macetas, esmaltadas, v i t r inas , co-
quetas, entremeses, cheriones, mesas co-
rrederae redondas y cuadradas, relojes 
de pared sillones de portal , escaparates 
americanos, l ibreros, s i l la r giratorias, ' 
neveras, aparadores, paravanes y s i l le-
r í a del p a í s en todos loa estilos. Ven-
demos los afamados juegos de meple, 
compuestos de escaparate, cama, co-
queta, mesa de noche, chiffonier y ban-
queta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una v i s i t a 
a "La Especia).", Neptuno. 159, y se-
r á n bien servidos. No confundir. Nep-
tuno, 159. 
Vendo los muebles a plazos y f ab r i -
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s erigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la es tac ión . 
L I Q U I D A M O S M U E B L E S 
Juegos de cuarto cinco piezas con mar-
q u e t e r í a finoji , $130; id . enchapados 
nogal, $120; id . lisos cinco piezas $75; 
ju^go de comedor de vuelta, con f i le te 
$110; Id. cuadrados con f i le te $70; lisos 
$65; juego recibidor esmaltado con mue-
lles, $50; id . caoba $35; de sala, 14 pie-
zas, $55, $68 y $90. Victroias y discos 
muy baratos; piezas sueltas; escapa-
rates modernos con lunas nuevas, $39; 
coquetas $15; aparadmes $17 y 25; chif-
fonier $17; v i t r inas $22; un b u r ó cor t i -
na, sanitario, $30; mesas de corredera 
redondas y cuadradas $10 y $8; lavabos 
modernos $20; Feis s i l las y dos s i l lo-
nes r e j i l l a cuadrada $25; diagonal $35; 
estilo f r a n c é s $36; nuevas mesas de 
noche y centro $4; columnas, $2; espe-1 
jos con su mesa $15 y $24; bastoneras 
modernas $9 y $14; sillones de portal , 
caoba, $14 grandes; una nevera esmal-
tada cuadrada; cantoneras niqueladas, 
$55; una cocina de gas con cuatro hor-1 
ni l las y dos hornos $25; t a m b i é n teñe-1 
mos un gran surt ido en j o y e r í a proce- j 
dente de p r é s t a m o s vancidos. Venga | 
y a h o r r a r á dinero. L a Perla. F a c t o r í a 36. i 
2076 8 nv. I 
P I A N O . SE VENOE UN E N $120, PUO-
pio paxa estudios, buenas voces, juego 
cuarto m a r q u e t e r í a f ino $160, cristales. 
Indus t r ia 13, a l tos . 
2622 8 n v . 
B U E N A OPORTUNIDAD. VENDO M I 
piano completamente nuevo, marca ale-
mana por embarcar a l extranjero. Lo 
doy muy barato. Picota. 2, casi esquina 
a Luz. 
2344 19 nv 
, P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A ^ 4 6 2 . 
P I A N O S 
¿El suyo tiene comején? Pídal© a l bo-
t icar io DESTRUCTOR VIVES, Único 
extermlnador de tan feroz animal. 
492 20 n v . 
HIPOTECAS DIRECTAS. $12.500 Y 
$66.000 los tomo sobre casas hechas y 
m á s que estoy haciendo. E n t r e g ó es-
calonadas. I n t e r é s el 12 al año . Venga 
a ver la g a r a n t í a . R . Hermida L ó p e z . 
Santa Fel ic ia No. 1, casa de j a r d í n , 
ent re ,Jus t ic ia y Luco . Fabrico y refor-
mo casas m á s bai'ato que nadie. 
2445 14 nv 
F A C I L I T O DINERO EN PAGARES, 
hasta $500.00. T a m b i é n en segunda h i -
poteca la cantidad que se necesite. I n -
forman: Ju l io E . L ó p e z . Agu ia r 71. de-
partamento 213, 
2638 12 n v . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e r las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a . 5 0 . 
Dinero . Tengo para colocar en h ipo -
tecas, cualquier can t idad que usted 
necesite. Compro y vendo casas y so-
lares. J o s é G . I ba r r a . Cuba 4 9 , segun-
do piso. N o t a r í a de L á m a r . -
2 4 5 6 9 nv . 
A G E N C I A D E M U D A N Z A S 
44LA E S T R E L L A " 
d© Hipó l i to Suárez , San N i c o l á s 9 8 , t e l é -
fonos A-3976, A-4206. Mudanzas de to-
das clases, pianos, cajas de caudales y 
maquinarias, zortas, carros y camiones. 
Ciudad e Inter ior . 
2788 6 do 
D E A N I M A L E S 
l O J O l 
Tengo $ 2 . 0 0 0 a l 12 0 |0 anua l , para 
fuera de \ l a Habana . I n f o r m a n : 1-2372 
2 3 3 6 9 n v . 
Llmousln . c e r r Ü ^ P ^ 
do barato, por ®lete Baa-, ' i 
al extranjero. M a ^ T ^ • 
de 2 a 3. C¿st).n rina da 
2838 L'astellano3. ae G f i ^ | 
VENDO U N P A P ^ T T ; — 
pasajeros en $i tipo (JL * 
d« dos pasajeros • Z ^ c > S 
Amis tad 13. G BaJfUeva. ^ BMJ I 
2679 barcia. ^ Ji Jjp 
cerrada, propia para . ^ K R Í S I 
A entre 15 y u ^ 1 i ^ n * ] ^ . 
t o n . u- 11 o. r. 
SE VENDE U N ^ u T í ^ r - - . 
ño, que costó $50 Í?MPV1L 
aparador, im-j _ * 136 da aparador, una mesa. da 
un sofá y dos s i U ^ n * A S 
mimbre . Varios muehi» Un ^ 
ñ a s 3, segundo T ^ . 1 * 3 m a ^ k nas 3' segundo piso 
G A R A G E S D O V A L 
VENDO LOTES D E VACAS P R O X I M A S 
y paridas, de raza lechera. In forman 
en la f inca L a Carolina, Ar royo Apolo. 
T. Garé ía , 
2898 9 nv. 
C A B A L L O S Y M U L A S D E M O N T A 
Acabamos de recibi r un lote de caballos 
de Kentucky y m u í a s de monta. Tene-
mos un gran semental. Precios sin pre-
tensiones. Jarro y Cuervo, Mar ina y 
A t a r é s . J e s ú s del Monte. Teléfono I -
13 Í6 e 1-5030. 
1675 27 n v 
P R O T E G E M O S A L C O R R E D O R 
Hacemos hipotecas n o menores 
de $ 3 0 . 0 0 0 ; t i empo la rgo y 
buen i n t e r é s . Pagamos a l corre-
dor 1 0 |0 sobre negocios que 
hagan . 
T E N I E N T E R E Y Y C O M P O S T E L A 
Al tos Bot ica 
T e l é f o n o s A - 4 3 5 8 , M - 6 2 6 3 
Dr. V a l d i v i a . Sr . Roque. Sr . Falber . 
2 6 1 9 I I n r , 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Desde el 6 112 por ciento; sobre casas 
en la Habana o Vedado. Venta de casas 
I y solares. Jorge Govantes. San Juan 
de Dios, 3, M-9595, A-5181. 
222 16 nv. 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido cien m u í a s de primera, 
segunda y tercera ciases, nuevas, sa-
nas, maestras y de todos t a m a ñ o s . Ke-
ciblmos t a m b i é n gran surt ido de v^cas 
lecheras Hols te in , Jersey y Guernsey. 
Caballos y mulos de monta muy finos. 
Este ganado se recibe semanalmente. 
Tenemos a d e m á s 30 troys. 12 carros, 2 
zorras, 20 bicicletas americanas y del 
pa í s , 6 faetones nuevos, 2 a r a ñ a s , 15 
esc repés . 10 cucarachones. H a y mulos 
de uso muy baratos. Pase por esta su 
casa y será, bien servido. Jarro y Cuer-
vo, Mar ina n ú m e r o 3, esquina a A t a -
rés , J. del Monte, frente a l ta l ler de 
Gancedo. Te l é fonos I-137G e 1-5030. 
1674 27 nv 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Desde el 6 1|2 por ciento; sobre ca-
sas en la Habana o Vedado. Venta de 
casas y solares. Jorge Govantes, San 
Juan de Dios, 3, M-9595, A-5181. 
1600 15 de 
Los m á s céntr icos „ 
cómodos do todos ' inaeerUros. Ik 
lentes en Cuba. ¡08 ^ 8 4 1 
A una cuadra de Ptarirt w ^ 
cuenta con todo» lo» t ^ i r 81 Hm 
nos. su m á q u i n a R f ^ 
Gran Sur t ido de A c c ^ f 
Automovi le» 
G O M A S " U . S. RQYAL 
Automóvi les cerrados PackarT 
bodas 
OFICINAS Y GARAGES 
San L á z a r o . 99-B y Morro ^ 
c J u t Í O n 0 $ A"2356 y A-7055 
: — ; i í i l u 
J storage e c o n ó m i c o . Garase W 
379 frente a E s t é v e z . F o r d ^ ; 
suales, Chevrolet $9 y Dod** 
1850 8 « o N O S E M B A R C A M O S ! PErnTr 
cemos a q u í para respaldar «f^ 
ventas y g a r a n t í a Cada c o m p S 
un propagandista más . Marmon ^ 
tizado a pa r t i r de ? 1.500.00 O t ^ ^ 
cas desde $300 en adelante 0 ^ * 
White y Autocar y otras 
que se ofrezca. Compren donde'v 
confianza y g a r a n t í a y el melnr ».! 
de la Is la . Frank Eoblns cL viví 
Alambique. M - 7 9 6 7 . 
. C 9127 80d 
C A M I O N F O R D 
Vendo c a m i ó n con extensión ds ^ 
propia para dos toneladas a precio 
ganga. Aproveche ocasión. Tanlj 
tengo cadenas, sprockets, tensores, n 
das para los mismos. Matadero 4 j 
esquina al Mercado Unico. 
2807 20* 
TENGO U I ' A B U E N A C A N T I D A D DE 
dinero para negocios. Si usted tiene 
alguno encarrilado, que sea bueno y ne-
cesite ampliar lo , v é a m e o a v í s e m e . San 
J o s é 124 B, bajos, d t í i a 2 y d e 6 a 8 
Trato directo con interesados. 
2000 9 n v . 
A V I S O A L O S G A N A D E R O S 
Se veaden toros propios pa ra bueyes; 
dan u n peso desde 8 0 0 & 1.200 l i -
bras : toros para padres de las razas 
C e b ú , Pue r to Puco y J a n i á i c a , v a ' 
cas y novi l las superiores pa ra leche-
r ía y cr ianza . N . Cast i l lo A r c e , Ba-
yarao, Or ieaUi . 
P 3 0 d 2 6 so. 
TOMO E N HIPOTECA, E N DOS PAR-
tidas, una de $80.000 otra de $15.000. 
G a r a n t í a el doble. Trato directo. Te-
léfono M-9333. J e s ú s M a r í a 42, a l tos . 
2487 y n v . 
P E R D I D A S 
P E R D I D A . PERRO P O L I C I A , 6 MESES 
color gris, responde por Pr in . Se gra-
t i f i ca rá a quien lo entregue en la ca-
lle 1>, n ú m e r o 253, entre 25 y 27 Ve-
dado. 
2S44 9 nv 
S E S U P L I C A A L C H A U F F E U R 
que del Hotel Unión l levó a la Termi -
nal el día 5, para el t ren de las 8 y 20 
a. na, & tres viajeros, devuelva a Riela 
No . 6 el m a l e t í n que se quedó olvidado 
en el Ford , por lo que será, gratif icado. 
Este pertenece a An ton io F e r n á n d e z 
2960 je n v . 
L I B R O S £ I M P R E S O S 
A L R E D E D O R D E L D O L O R 
E l l ibro m á s intenso, de prosa m á s 
elegante y de belleza l i terar ia , que se 
ha escrito en A m é r i c a , sobre "DROGAS 
HEROICAS, y E N F E R M E D A D E S NER-
VIOSAS Y M E N T A L E S " . 
Es la recopi lac ión de aquellos b r i -
llantes trabajos, que pub l icó en el 
D I A R I O DE L A M A R I N A el doctor Co-
vas Guerrero. 
E l l ibro consta de SEIS cuadernos, 
al precio de U N PESO cada uno. El 
I primero se publica el 15 de este mes, 
con el siguiente sumario: "Herencia 
' Nerviosa y Mental , Herencia del A r t r i -
! t ismo en el adul to y el n iño y Toxlco-
Se remite certificado al Inter ior de 
la Repúbl ica , si se pide a su autor Dr. 
Covas Guerrero, Habana 06, altos, o 
. a l mismo, a l D I A R I O DE L A M A R I N A . 
1 2 3 7 4 1G nv 
A T E N C I O N 
T e n e m o s m a g n í f i c a s m u 
/.as m a e s r a s e n í o d a c l a se d e 
t r a b a j o s a g ^ c o i a s , u u b u e n 
l o t e , p r o p h s p a r a c a r r o s de 
a g e n c i a y p a n a d e r í a s . A c a -
b a m o s d e r e c i b i r 2 5 j a c a s y 
y e g u a s m u y f i n a s c a m i n a d o -
ras d e K e n t u c k y . 
T e n e m o s c u a t r o e x c e l e n -
tes - s e m e n t a l e s d e p a s o d e 
las m e j o r e s c r í a s c o n p e r d i -
g r é e y m a g n í f i c a s v a c a s l e -
c h e r a s H o l s e i n , G u e r n r i y y 
J e r s e y , 
V e n g a n a v e r es tos a n í m a -
les a n u e s t r o E s t a b l o , C a í i e 
2 5 n ú m e r o 7 , e n t r e M u r i n a 
e I n f a n t a , a l f o n d o d e l e d i -
f i c i o " C a r r e ñ o 1 * . 
E s p e r a m o s su v i s i t a . 
J O S E C A S T I F L L O Y C I A . 
T e l é f o n o M - 4 0 2 9 
C 4 3 f ( ) . I n d . 16 M y . 
G A N G A . SE VENDE ÜÑ C H I V O 
ejemplar propio para niño, con su co-
che. Para verlo, en Gelabert entre Ger-
t rudis y Josefina. V i l l a Mercedes. Ví-
bora. 
2849 8 n v . 
COMPRO DOS MU LAS Gr-RANDES. Pa-
go $50 mensuales con g a r a n t í a . Te lé fo-
no M-4859. 
2744 11 nv 
J O R G E G O V A N T E S 
Casas, solares, dinero en hipotecas, des-
de el 0 1|2 por ciento para, la Habana 
c Vedado. San Juan de Dios 3, t e l é fo -
nos M-9595 y A-5181. 
1501 15 dio 
Y A C C E S O R I O S 
Ganga. Se vende u n Hudson de siete 
pasajeros del p e n ú l t i m o t i po . E s t á f la -
mante y perfectamente equipado con 
gomas H o o d y dos m á s de repuesto si 
estrenar. Chapa pa r t i cu la r . Se vende 
por embarcar su d u e ñ o . V é a l o . I n -
f o r m a n : Garage Eureka , Concorclia-
149. 
3 0 4 3 12 nv 
REPUESTOS Y ACCESORIOS E N GE-
neral para a u t o m ó v i l e s y . camiones. 
M a r t í n e z y Cía. Indus t r i a y San José . 
C A M I O N NUEVO DE U N A Y M E D I A 
toneladas (verdad) cen c a r r o c e r í a . In -
dustria, 142. 
CHASS1S DE 3 Y M E D I A T O N E L A -
das muy fuerte y de g ran potencia. 
Indust r ia , 142. 
_3026 27 nv 
VENDO CAMION DOS Y M E D I A TO-
neladas, c a r r o c e r í a expresa, radiador ca-
pé nuevos, gomas nuevas, motor re-
construido. Todo en perfecto estado, ga-
rantizaclp como nuevo. Se da barato 
para sa l i r pronto de él. Amargura , 48, 
A-2505. 
3062 22 nv'-
MOTOCICLETA H A R L E Y DAVIDSON, 
del 20, se vende sola o con coche del 
25. Se da barata, Calle 15 N o . 304, es-
quina, a C, Vedad/o. Sr. Basil io. 
2059 10 n v . 
SE V E N D E N DOS CUÑAS, UNA^ÍIAÑ-
dler y otra Ford, en perfectas condi-
ciones. I n fo rman : Te lé fonos M-3236, 
1-9015, A-5746, A-7929. 
2964 10 nv . 
M A Q U I N A S DE ESCRIBIR . V E N D E -
mos una Remington y una Underwood, 
carro de estado, completamente nuevas. 
Apodaca 58. 
3012 i o nv. 
D I N E R O E H Í F Ü Í E C A S 
DOY $15.000 EN P R I M E R A H I P O T E -
ca. Quiero doble g a r a n t í a y prefiero, 
de la calle 12 hasta Habana. No quiero 
corredores. In forman v id r i e ra del Car-
melo y v id r i e ra Nuevo Chalet. 12 v 
23, Vedado. 
2935 9 nv 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
N o t a r í a . C h a c ó n 2 3 . 
Tenemos var ias part idas para i n v e r t i r 
en hipotecas. 
N o se cobra c o m i s i ó n 
SE V E N D E U N C H E V l l O L E T D E L 21. 
Se regala por no poderlo atender. I n -
i formes, en A g u i l a 116 B entrada por 
¡ Zanja de 1 a 3. Preguntar por J o s é 
Menéndez . 
m 3015 9 nv . 
Se vende en $900 .00 u n lujoso au to ' 
m ó v i l G u m t o n , equipado de todo. I n -
; fo rman en A r a m b u r o 4, de 7 a 9 a. m . 
]o en el Parque Cent ra l , frente a l H o -
tel Ing la te r ra . Pregunten por L u i s M o -
rales. 
2 9 7 0 9 nv . 
C A M I O N S T U D E B A K E U CARROCERIA 
cerrada, propio para v í v e r e s finos, t ren 
de lavado o cualquiera o t ra industr ia . 
Se da a toda pueba. Se vende a l con-
tado o a plazos. Céspedes 125, Regla. 
2778 9 nv 
2 8 8 2 12 
H I P O T E C A S 
Doy partidas de 3, 4, 5, 0, 7, 8 9, 10 
a $25.000 en los Repartos, del 7 á l 9 010 
En la Habana del 0 112 a l 8 0|0. SI no 
tiene buena g a r a n t í a no venga a verme. 
En do¿ d í a s hago la o p e r a c i ó n . Mis 
asuntos son serios. Informes en Paz 12 
entre Santos Suárez y Santa E m i l i a . 
Teléfono 1-2647. J e s ú s V iUamar ín . 
. 2120 30 nv-
J O R G E G O V A N T E S 
Casas, solares, dinero en hipotecas, d«s -
de el 6 1|2 por ciento para la Habana 
o Vedado. San Juan de Dios, 3 t e lé fo-
no-- M - Ü 5 9 5 . y A - 5 1 8 1 . 
2 2 J ' u nv. 
SE V E N D E UN C A M I O N D'E DOS TO-
j neladas marca Day Ellder. Se da bara-
; to. In fo rman en L a Rosa, 16, Cerro, 
j __2785 15 nv 
1 V I A J A N D O P A R A E L NORTE? SE 
vende Chevrolet, dos meses de uso, 
bien cuidado. Santa Aurora 32, Reparto 
Nogueira, Marianao. 
2S03 8 nv . 
SE V E N D E EN G A N G A UN B U I C K D E 
5 asientos, en 12 y 19, Vedado. 
. 2 8 0 8 8 n v . 
H U D S O N . C U Ñ A , T I P O C A R R E R A 
El m á s lindo carro de dos asientos de 
la Habana, se vende con todos -sus re-
puestos que casi puede usted hacer otro 
a u t o m ó v i l . Se garantiza. In fan ta 58, 
entre 2Ü y 2 7 . T e l . M - 8 2 8 2 y M - 8 8 3 3 . 
L . d i q u e l . 
' 2819 15 n v . 
A T E N C I O N 
Si usted necesita comprar un ail 
m ó v i l de uso, en inmejorables c 
diciones, visite el Garage Eureka, 
A n t o n i o D o v a l , Concordia, 149. Eí 
tencia : De 2 , 5 y 7 pasajeros. Mi 
cas: las de mayor circulación. Fi 
(idades para el pago-
C 9935 Ind \U 
T R A C T O R F W I N CITY 
12-20. Se vende uno casi nuevo, a 
juego de arado "Sanders". Concoii 
142, H a l tos . 
2304 S ít 
SE VENDE U N FORD DE AP.R-WQ1 
seis ruedas alambre, seis gomas ti 
vas. Se da mvy k i r a t o por no 
tarlo. In fo rman garage Europa. CCKI 
y L u y a n ó . 
2328 11 ü' 
G R A N G A R A G E EUREKA 
E L M A Y O R D E L A HABAM 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
Esta casa cuenta con el mejor k 
para storage de au tomóvi les . Esptó 
l i d a d en l a c o n s e r v a c i ó n y limpieza 
los mismos. Novedades y acceso» 
de a u t o m ó v i l e s en general. Concoii 
149, t e l é f o n o s A - 8 1 3 8 A-0898. 
C 9936 Ind 18 J 
C H E V R O L E T TIPO SPORT CON 
días de uso. Se da con busna rete 
Informes de 12 a 2 y de 6 a 8. * 
choz, San Migue l 202. altos. 
2722 
A U T O M O V I L DODGE, SE VENDE 6 
mejor que nuevo. Informa Mata, Uj 
sulado, 89, bajos. „ 
2741 u 31 
Una pa r t i da de piezas para casi 
Ster l ing se vende barata. Araar?c 
48, Agenc ia W i c h i t a . 
Func ionando perfectamente ga^ 
zado por esta Agencia , se sacrifitf 
c a m i ó n de 2 112 toneladas. W 
A m a r g u r a , 48 . 
Quien d iga que no hay Agencia 
chi ta , miente . Tenemos toda cla« 
piezas de. repuesto. Agencia 
ta. A m a r g u r a , 48. 
544 
SEÑOIÍES AUTOMOVILISTAS-
domos desmontar y montar sus 6 j 
50 cts. gomas 30x31 y >1-u,m noid 
didas mayores y le cogemos " ¿ 
a la c á m a r a sin aumentarle t ^ 
el precio. Gran taller repa de; 
de gomas y c á m a r a s . ^ ^ . ^ 3 $ 
Repúbl ica 352 entre Gervasio J 
coain. 
2008 
A U T O M O V I L 
Se vende un elegante Pack ^ 
t imo modelo, cinco i-ued<^te p a ^ 
cinco gomas nuevas, sieie tcner J " 
completamente nuevo, m 
embarcarme. Informan en | 
9y-B garage, telúfouos A-2^0 
Sr. D o v a l 12 í> 
1541 . 
O p o r t u n i d a d . Se vende un 
P a n h a r d d e 1 1|2 tone adas ' 
en perfecto estado de unc.ona* ?| 
Informes Sr . O l iva , t e l e f o n o ^ 
2 0 9 4 — 
COMPRO EN KL ACTO y lo, 
arranque con motor P barat<>jfl 
m á s como esté . Sólo ™u\é{ono W ^ 
me su ú l t imo precio. Teie !) ^ 
W i n c h e c o n m o t o r de J . e | 
$500.00. Véalo í o A a r / 3 ^ 
apropós i to para 1 ^ „ a g i etc. 
n'atistas, embarcaciones, u 
1727 —• ivílíV 
C A M I O N D E R E P A R ™ ¡f] 
Con ca r rocer ía gomas > ¿ , 1 ^ 
tn-miujue y cliapd. pu. 
cuarta parte de eu va. 
en Zanja 142. 
2048 
« ti? r^nrrn. \ eí co, •-'v ~ ~ 
Rosa, 16, Cerro. 
SE V E N D l T É ^ í S t r o J > | 
reja uc rVReiiiy -cf 
i n fonnan ^ A - S ^ 
de Mendy, ie ic i . " 
j a 794 
D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 8 de 1. P A G I N A VETNTISfETÉ, 
M A Q U I N A R I A 
? f e .ende una junto a otro negocio si 
«>. 5' ru aran utilidad mensual y se 
^ ? ' . . .ra a experto en el ramo. Pue-
^ r ú n t e ' c e r c a de la Habana. 
« I r r a z o n a b l e y detalles personal-
Va , , Fernando Quiñones. 7. Haba-
f 'e'ufono M-3041. 
PLANTA E L E C T R I C A 
U R B A N A S U R B A N A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 
CARPINTEROS 
VEDADO, C A L L E 23, CASA CON 683 
metros, $34.000. Llame al 1-7231, G. 
Mauriz y pasaré a informar, 
V E D A D O P R O X I M O A L P A R Q U E M E -
Idinr» chalet con sala, recibidor, coce-
dor, cuatro habitaciones, parage, cuar-
| tos y servicios de criados, $26.000, fa-
l cilldad de pago. Llame al 1-7231, Q. 
Mauriz, y pasaré a informar. 
V E D A D O . CASA MODERNA E N L A 
calle 23, cantería, sala, recibidor, hall, 
comedor, seis cuartos, dos baños, ga-
rage y servicios para criados, $45.000. 






































' — netroclos, tengo un cepillo de 
buenos n«|°c 4 á e r - x 4 , un 
P101^ de tres caras de 24" x 8" con 
ce»'110 verticales, una sierra circu-
^ m e s a incunable y aditamento 
lar con "^8a j péndulo, un 
^.bf„reSe go?Pe una" sin fin de 36" 
'*sS0PPSta maquinaria está en buenas 
tod*.Jnnes y es do "Fay Egan". un 
^ f n de 36' Silver, $175; un sin fm 
,''»ín fin"Am«rican" $200. Un cepillo de 
^ 8;araAde 6-' American Jewell, $200. 
una cara ae x Informa José V i -
^ ^ . s ^ r K e r m o s a 17 por Lombillo. 
A teléfono A-4825. ^ 
I 2772 ' 
VEDADO. P R O X I M O A L I N E A , CASA 
de dos plantas independientes, con ga-
rage renta $210. Precio $27.000. L l a -
me al 1-7231. G. Mauriz y pasaré a In-
formar. 
' C A L L E 23 B R I S A E N L O MAS C E N -
! trico solar 17 x 45 metros, a $40. Par-
i celas de Í2, 16, 20 frente por 33 de 
fondo, a $37.00. Llamo al 1-7231. G. 
Mauriz, y pasaré a informar. 
H O R R O R O S A G A N G A 
E n lo mejor de la calle Gloria, cerca 
do L a Terminal, vencbo una casa de 
dos plantas, moderna, de cielo raso y 
hierro, de sala, comedoi, 2|4, patio y 
servicios sanitarios. Renta $100. L a 
doy en $8.000, No quiero corredores. 
Galiano 59, por Concordia. 
2846 10 nv. 
E N MARIANAO. S E V E N D E U N CHA-
let, el mejor punto para las carreras 
de caballos, cerca al Hipódromo. In-
forma^ Real 174, Marlanao. Teléfono 
1-9081. 
2424 \ 13 n v ^ 
S E V E N D E UNA CASA D E DOS P L A N -
tas, construcción moderna, cerca de 
Reina, produce $90. Se da en $10,00u 
sin intervención de corredor. Informa 
su d^ieño en Lealtad 157, a todas ho. 
ras . 
2466 s nv. 
R E P A R T O A L M B N D A R E S V E V D O EN 
«Liu ^"jnientos Pesos un precioso 
chaleclto de tres cuartos y baño PsnlAn-
dldo, acabado de fabricar ¿ f t á a u r a 
cuadxa del tranvía y a d¿.s det parque 
JCIW?*S- Betancourt. M-2356. Cuba 24 
J l í í ü 10 nv. 
VENDO DOS CASAS E N L A CAi u E 
de Luco, a media cuadra de l« ral 
aada de Luyanó Tiene „ala, ^ le ta tres 
cuartos y demás servicios, azulejados, 
patio y un gran traspatio; de nueva 
construcción. Rentan a $5ü cad-i una 
Su dueño en Luco. 72. i | ü o S t e z " de 
11 i !2 a 1 y de 6 a 7 1¡2. 
2173 16 nev 
CARPINTEROS 
.noratos y herramientas para en-
- aPmmediata, alemanas, montadas 
^ i a s de b^lks: Sinfines desde 24" 
• n , ^ cepillos desde 14" a 24"; garlo-
* * A 12" y 16' ; trompas con varias 
^"hinaclones; escoplos de barrena; sie-
^ i i r o u l a x e s con mesa inclinable; sie-
íTíB cirou tarugueras para hacer 
rra hasU 2"; espigadoras, esco-
n d e cadena y muchos aparatos más. 
P, f r«« eléctricos montados en cajas 
M a s motores de petróleo . Diesel, 
d!« industrias y marinos; Existencia 
1,8 «^énas para escoplos oon v á s t a g o s 
* D ¿ y Atrechos papel de lija en 
^iiñ, de todos los números y tama-
í0. rola superior alemana y muchas 
% ¡ J m J del giro. Informa José V l -
Sii Vista Hermosa, por Lombillo. le-
S'AVSteléfono A-4825. ^ 
2773 
VEDADO. P R O X I M O A L A U N I V E R -
sidad, gran casa de esquina fraile con 
1450 metros en $65.000. Otra próxima 
a 28. con cinco habitaciones, garage, 
dos baños, $28.000. Facilidades de pa-
go. Llame al 1-7231. G. Mauriz. y pasaré 
a inf-ormar. 
2894 14 nv 
E N $ 7 . 5 0 0 
San Isidro entre Habana y Damas, ace-
ra pares. Mide 7 por 22 y gana $65.00. 
Actual inquilino quiere contrato y pue-
de ganar más, frente muy bonito y al -
quilada siempre. Pocito 7, Habana, de 
12 a 2. 
2946 9 nv. 
CASAS E N G A N G A . M A N R I Q U E , DOS 
I plantas, 320 metros, antigua, rentando 
$200 en $27.000. Agua redimida. Estre-
lla cerca Angolés , dos plantas, rentando 
$90 en $10.500. San Lázaro, cerca de 
Palisades, una planta, 170 metros, en 
$15.000. Crespo, cerca San Lázaro, dos 
plantas, $14.í>00. Informa: Martínez. 
Habana 66. M-7785. 
2997 9 nv. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
C O M P R A S 
COMPRO CASA E N L A H A B A N A 
de esquina de 10 a 20 mil pesos, que 
^•sté de Empedrado a la calle Egido en 
fn Habana antigua; es para fabricar. 
Uinie al teléfono 1-2647. J e s ú s VUla-
marfn. 
* 2896 ! . _ Í Í L -
C0MPRO I N M E D I A T A M E N T E CASA 
' de dos plantas en buen punto hasta 
,|JÍ.0OO o para fabricar. Trato directo 
i íuárez Cáceres, Habana 8P, 
'̂ vQ 10003 i á 7 
COMPRO UNA CASA D E UNA O DOS 
plantas, antigua o moderna, de cual-
quier precio, siempre que sea razona-
ble. Martínez, Habana 66. M-7785. 
2997 9 nv. 
COMPRO UNA CASA E N P A L A T I N O , 
Cerro, de $4.000. Manuel González, Je-
sús María. 125. 
^ 2753 8 nv 
DESEO COMPRAR UNA CASA E N L A 
Habana, de oonstrucción sól ida y con 
techos monolíticos, de Monte a San Lá-
zaro y de Bclascoain a Oficios. Hasta 
$35.000. No corredores. T e l . F-1177. 
2820 8 nv. 
SE COJOPRA UNA CASA EN J . D E L 
Monte o Víbora, de esquina o centro, 
cerca del tranvía, o en la Habana, 
Informan de 8 a 10. Te l , 1-4408. 
2852 8 nv. 
ESQUINAS D E S D E $6.000 A $50.000, 
con establecimientos, sin contrato, den 
tro de la Habana, hay tres para fabri-
car, donde pasa el tranvía . Hay dinero 
para hipotecas al m i s bajo precio de 
plaza. Trabadelo. Crespo y Animas, 
café, de 1 a 3 y de 8 a 10 noche. No 
quiero curiosos, 
i5993 í nv. 
E N L U Y A N O 
Calzada y esquina, se vende en $26.000 
propiedad mamposter ía toda y de dos 
plantas. Los bajos es tán con comercios 
buenos y lo» altos alquilados siempre. 
Produce todo anual $2.920. Hay de fa-
bricado sobre 650 metros. E s últirruo 
préc io . Informan de 12 a 2, Pocito 7, 
bajos. Habana. 
2945 9 nv. 
.SE VENDE UNA CASA E N L O M E J O R 
de Ja calzada de J e s ú s del Monte. I n -
worma el doctor Menéndez, Habana 80. 
teléfono M-H36. 
6 3036 10 nv 
DOMINGO GONZALEZ 
CONSTRUCTOR 
•Esta semana termino la ter. 
cera casa construida junUj 
al Parque Japonés, en el ca" 
a la Playa. Las otras 
dos están vendidas. Poco de 
contado. Plazos cómodos. 
i Calle C. entre M y 16, a 
«na cuadra del tranvía. 
La semana próxima termino 
otra en Buenavista. Calle 8 
y Avenida 7 a media cuadra 
de los carros de la Playa, 
l a m b i é n la vendo a plazos 
muy cómodos. Informes en 
las_ mismas. 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende la moderna y bien construí" 
da casa San José 124 J , entre Luce-
na y Marqués González, de dos plan-
tas, compuesta cada planta de sala, 
saleta, tres habitaciones, salón de co-
mer, servicio completo para la fami-
lia, cocina, cuarto y servicio de cria-
do. Se puede ver de 9 a 11 y de 1 
a 3. Renta $175. Informa su dueño, 
Sr. Alvarez, Mercaderes 22, altos. Se 
dan facilidades de pago. 
2988 ^ 14 nv. 
C A S A E N I N F A N T A 
Vendo una gran casa en la calle. Jove-
llar, al lado de la esquina de Infanta, 
de 270 metros, con sala, saleta, 3|4, 
baño de lujo, comedor, cuarto y servi-
cio de, criados, galería y cocina gas, 
garage y cuarto de chauffeur, todo de 
moderna construcción. L a doy muy ba-
rata . Véame él due desee una buena 
casa . cerca- de la -Universidad. Vidriera 




mor ri/T ?re_r,na-. frente cantería en lo 
C A S A E N $ 7 . 0 0 0 
Vendo una casa en la calle San F r a n -
cisco No. 48, cerca de Infanta, de 5 1|2 
por 21. estando en buen estado su fa-
bricación. E s muy buena medida y un 
lugar de porvenir. Vidriera Teatro W i l -
son. Belascoain 34. T e l . A-2319, 
E S Q U I N A E N $ 6 . 0 0 0 
Vendo una esquina en Luyanó en la 
calle Cueto, cerca de la calzada de Con-
cha, de 7 1|2 popr 15 y también varias 
casas de portal, sala, saleta, 2 cuartos 
a §4.200 cada una. Vidriera Teatro W l l 
son. Belascoain 34, Teléfono A-2319, 
2951 10 nv. 
C E R C A D E L P A R Q U E C E N T R A L . V E N 
do calle Zulueta, casa tres y media 
plantas, de azotea. Mide 10x23, bajos 
comercio altos, familias, rentando por 
contrato $500. Precio $70. Informan: 
Mart ínez . Habana 66. M-7785. 
2997 9 nv. 
P A R A UN M A T R I M O N I O 
Se vende una preciosa casa sin estre-
nar, próx'mri a la calcada de la Víbo-
ra, de portal, sala, dos habitaciones, 
comedor al fondo, baño, cocina, y pa-
tio. Su oreciD $4.600. Para verla, lla-
me al M-8159. No corredores. 
2979 9 nv. 
V E N D O E N E L VEDADO U>' C H A L E T 
de esquina en la calle J ; terreno y 
fabricaci.Jn a $40.00 son 793 metros. 
Trato directo. Teléfono M-9333. 
,2996 1Z nv. 
C A S A E N $ 5 . 5 0 0 
Vendió una de seis por 18 en el Pasa-
je de Hupmann, de sala, comedor y tres 
cuartos, preparada para altos y renta 
$50. E s un buen negocio. Vidriera Tea-
tro Wilson. Belascoain 34. Teléfono: 
A-2319. 
T E R R E N O S EN I N F A N T A 
Vendo varias parcelas al lado de la 
esquina de Santo Tomás, dando lo que 
se quiera de frente por 22 de fondo, 
oon facilidades de pago. Precio $50.00 
metro. Vidriera Teatro Wilson. Belas-
coain 34. T e l . A-2319, 
VENDO E N L A V I B O R A UNA P R O -
pledad, parte alta, rentando $250 men-
suales. L a venio por apuro en $20,000 
Su dueño. Teléfono M-9333. 
2488 9 nv. 
S E V E N D E N DOS C A S I T A S MODBR-
uas en J e s ú s del Monto a $2.000. Ren-
tan $25 cada una. Escritorio de loa 
señores Llano Tejadillo 12, bajos. 
2976 io nv. 
$2.800 S E V E N D E N DOS C A S I T A S D E 
madera y la cocina y cuarto de baño 
de manipostería, con bañadora, lavama-
no. Inodoro e Instalación sanitaria, luz 
eléctrica, aceras, agua abundante. Se 
puede adquirir por $2.050 y él resto en 
plazos cómodos de $16.00 mensuales sin 
exigencias. Ganan $45. Más informes, 
Delia Rodríguez, Calle Rivera, entre 
Lincoln y Agramonte, reparto Santa 
Amalia, V í b o r a 
2775 , • 20 nv 
C E R C A D E T O Y O 
Vendo en la calzada de Jesús del Mon-
te, en la parte comercial de la calzada, 
dos casas casi modernas, superficie, 5̂ 6 
metros, dan muy buena renta; tienen 
comercio; se venden las dos en $26.500 
que son baratas, pues sale terreno y 
fabricación a $50 el metro. Más infor-
mes en Monte 317, de una a cuatro. 
2830 g nv. 
ESTO SI E S G A N G A . E N GUANABA-
coa. Se vende una casita con sala, co-
medor y tres cuartos, de mamposter ía 
en $1.300, libre de gravámenes . Renta 
$15. Santa Ana 29. Rogelio del Valle. 
De 2 a . Guanabacoa No corredores. 
2737 g nv. 
GANGA E N A V E N I D A S E R R A N O , 
parte alta, a dos cuadras del tranvía 
vendo dos espléndidos chalecitos de ci-
tarón y techos monolí t icos; jardín sa-
la, tros cuartos (uno alto), baño com-
pleto, comedor, cocina, cuarto y servi-
cio de c-^Jos, patio y traspatio Pre-
cio últ imo quince mil quinientos los dos 
Í>U corredores. Dueño, Betancourt Cu ' 
ba, 24. M-2356, 
10 nv 
P R E K i E U O V E N D E R MI CASA E N 
ganga antes de alquilarla. Está situa-
da en Aguila, 272, de nueva construc-
ción, techos de hierro, baño Interca-
lado, gurage, todas las comodidades pa-
ra persona de gusto. L a llave en el nú-
mero 347, antiguo y su dueño Luco. 72 
en Luyanó. Sr. González. 
1482 u nv 
Emilio Prats, maestro constructor de 
obras. Fabrico de ladrillo y madera 
desde $1,500, No cobro nada adelan-
tado. Planos y presupuestos gratis. 
Teléfono ¡'4493. Washington número 
1, Barrio Azul. 
175! 13 
Reparto Miramar. Vendo 3 solares, 
situados a la brisa en la calle Dos en-
tre las Avenidas Primera y Tercera, 
por donde pasa el tranvía. Están cer 
ca del Puente, No es necesario pagar 
nada más que Un peso por vara de 
contado y el resto puede dejarse en 
hipoteca al 7 0¡0. Precio $6,00 por 
vara y reconocer el Censo de $0.75 
cada metro| Dirigirse al señor Delga-
do Núñez. Calle San Francisco 21 . 
Teléfono 1-4571. 
2620 9 nv. 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R A $ 3 . 5 0 V A R A 
A tres cuadras ¿.1 Hotel Almendarea, 
pasándole la doble Unea de vranvía por 
ei frente, vendo dos solares de 14.74 
por 68.98 . varas cada uno, N . Nonell 
HernAndez. Cuba 25. altos. 
2144 5 nv. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
E N I N F A N T A . A $ 4 0 M E T R O 
En lo mejor de Infanta, próximo a Ma-
rina, 8.000 metros a $40 el metro. Jor-
ge Oovantes, San Juan de Dios 3. telé-
fonos M-9595 y A-5181, 
1602 26 nv 
SE V E N D E UN T E R R E N O D E 5 V A 
ras de frente por 41 do fondo en l a ' 
calle B, entre 13 y 15, Reparto Lawton, 
Informes en Sol, 69. 
2768 10 nv 
SE V E N D E N DOS S O L A R E S E N L A 
calle Serrano (j^quina a Santos Suárez. 
Informan: M. Grlmón, Concepción 191, 
Víbora. 
2317 13 nv 
M U Y B A R A T O 
Se vende en la Calzada de AyesterAn, a 
una cuadra de Carlos I I I , un solar de 
17.68 varas de frente a $20 la vara . 
Los solares contígu/os e s tán fabrlca-
doíi. Informes: José González . Oficios 
número 34. 
2643 12 nv. 
nv 
C A S A E N SAN R A F A E L 
Cerca de Mazón, mde 8 x 26 metros, 
dos pisos. mr<icrna. renta $185, en 
$22.600, San Lázaro, moderna, renta el 
8 1|4 por ciento, $43.000. Jorge Go-
vantes, Saa Juan do Dios 3, te lé fonos 
M-9595 y A-5181. 0 
1504 26 nv 
E N B E L A S C O A I N Y F I G U R A S 
30x20. Vendo en la calle de Figuras, 
frente al Parque de Peñalver, cinco ca-1 
sitas que miden 6x20 cada una o lo r 
mismo las vendo todas juntas. Este e» , 
el punto m á s pintoresco y de m á s por-
vénir que tiene la Habana tfor esitar 
rodeado de grandes Industrias y la po-
sición que ocupa es tán ala brisa o sea 
acera de la sombra. Su medida no pue-
de ser mejor y su precio e s t á al alcan-
ce de cualquiera. E s estt un gran ne-
gocio para los que quieren fabricar. 
Especialmente los ingenieros y maes-
tros de obra, donde pueden lucir su 
inteligencia. Informa su dueño en Be-
lascoain y San Rafael . Vidriera del café 
E l Nacional. Teléfono A-0062, Sardl-
ñas . 
2843 S nv. 
S E V E N D E UNA C A S A D E E S Q U I N A 
en el centro de la Provincia de Ponte-
vedra, Galicia, compuesta de bajo, un 
un piso y una espaciosa boardilla, mag-
nlficc punto y hermosa posesión, calle 
Real y Traves ía ''.el comercio. Infor-
ma su dueño, Zequeira 185 casi esquina 
a Patria Ce'rro. de 7 a 11 a, m, y dtt 
1 a 5 p. m. todos loa d ías . 
1356 9 nv. 
SE V E N D E UN S O L A R D E 7 x 25 M U Y 
bien situado, calle Vista Alegre, entra 
Lawton y Armas. Informa López, te-
léfono A-0562. 
2725 9 nv 
VENDO 1600 M E T R O S D E T E R R E N O 
en Emna y Cueto (Luyanó) junto ó 
separado. Informan en la bodega de la 
esquina. / . 
^2539 . 12 nv 
VENDO UN S O L A R A L A B R I S A E N 
el Vedado, calle J entra 23 y 21. Mida 
13.66 por 55. Se puede dejar algo en 
hipoteca. E n horas da oficina, Agular 
l i o . Azcon, 
2215 11 nv 
B U E N A E S Q U I N A 
Vendo en Santos Suárez, una gran es-
quina moderna, para establecimiento, 
con dos casitas m á s ; esitá muy bien si-
tuada y su oonstrución es toda de pri-
mera. Precio $10.000. Se deja en hi-
poteca algo si lo desea el comprador. 
Trato directo en Monte 317. 
2841 8 nv. 
C A S A M O D E R N A 
E n Infanta, dos plantas. Vendo en la 
calzada de Infanta tres casas modernas 
de San J o s é a Concordia, acera de la 
sombra. Miden 8.50x25 metros, gran 
renta; es un punto colosal para esta-
blecimiento. Belascoain y San Rafael, 
Vidriera del Café E l Nacional. Teléfo-
no A-0062. Sardiñas . 
284S S nv. 
GANGA. V E D A D O , $14.000 V E N D O O 
cambio chalet de dos plantas, cuatro 
cuartos, calle de letra. No corredores. 
Informan 1-1203, 
2743 S nv 
Vedado. Se vende un bonito chalet de 
construcción moderna y a la brisa. 
Está situado en la Calle 23 entre ca-
lles de letra y consta de dos plantas, 
independientes, con sala, comedor j 
cuatro habitaciones en cada planta, 
dobles servicios. Precio $40,000, pu-
diendo dejarse la cantidad que se de-
see en hipotecq a bajo interés. Tiene 
garage y cuarto para el chauffeur. 
Informa su dueño, por el teléfono M-
8463. 
2589 14 nv 
V E N D O V A R I A S C A S I T A S 
Mampostería y madera. Todas rentan 
el 10, el 12 el 15 y el 20 0)0 y vendo un 
lote de solares ai contado o a plazos, 
desde $2.00, $2.50. $3.00. $3.50, $4.00 
y $4.50 pesos la vara . Según su situa-
ción. E s t á n en Almendares y Buena 
Vista, Nuevo Vedado. Informes: Fuen-
tes y O'Farrl l l , bodega Cuba Galicia. 
Teléfono 1-7077. Sr . Dorado. Para ver-
me, de 10 a 1 p. m, 
2680-90 ^ 9 n v v 
BUENA I N V E R S I O N . SE V E N D E L A 
casa F número 14, entre 11 y 13, en 
el Vedado. E s de alto y bajo, con en-
trada Independiente. E n cada piso tie-
ne cinco habitaciones de familia y dos 
cuartos de criados; sala, comedor y ba-
ño y toda de cielo raso. Para tratar 
de su precio. Manteca, Cuba 76-78. 
2736 13 nv 





^ T p ^ r V ^ 6 " "etro's renta Ven(lp u' una en la calle Maloja. frente del Retiro, de dos plantas 
10 nv p^jj ^ 1— 9 n v . 
Mi2eTA8x20VEf CASA ^ • ̂  ^alta-fi ri^A0^^116 fc- José cerca *.2!>.00n ^ untando $2.20.00. Preclol E N L A ZONA C O M E R C I A L 
i9no "tre^tr^ callé""An'ima¿UU¿erfaeG°: i^e venden en la calle de San Ignacio 
i ^ ^ S ^ ^ » ^ - ? t r a- A n , , r g u r a - 5 , 0 m e , T 
^ • cié rabncacion antigua, con mas de 
15 metros de frente, propio para al-
macén o para reconstruirse, magnífico 
negocio, cuestión de oportunidad, ^a-
va informes dirigirse a Moran 5c Al-
Emilio Prats, maestro constructor d i 
obras. Fabrico casas de ladrillo y ma-
dera desde $1,500. No cobro nada 
adelantado. Pianos y presupuestos, 
giatis. Teléfono 1-4493. Washington 
No. I , Barrio Azul. 
Í75Í 14nov. 
S E V E N D E UNA CASA EN M A L O J A 
cerca del parque de Finlay, de dos ven-
tanas, sala, comedor, dos habitacion<#j 
oajas y tres altas. Su precio: $9.000. 
Trato directo. Informarán en Animas, 
80, de 1 a 4 o de 8 a 10 de la noche. 
2392 10 nv 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O D E L A MARINA se com-
place en recomendar este acreditado co-
rredor, compra j vende casas, solares 
y establecimientos. Tiene inmejorables 
referepcias. Domicilio y oficina, F igu-
ras 78, cerca de Monte, Tel. A-6021, 
a« 11 a 3 y de 6 a 9 de la noche. 
A V I S O 
Cuando quieran comprar o vender casas 
solares o establecimientos; busquen un 
corredor honrado' y serio no crean en 
anuncios de bombo que no se ajustan 
a la verdad. PMguras 78, A-6021. Ma-
nuel L len ín , Corredor con licencia, 
2614 14 nv. 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N E L CUADRO FORMADO POR L A 
Calzada de Jesús del Mionte, Avenida 
de Acosta y la8 calles de Andrés y 
Agustina, ¿o venden varios solares a 
precios muy razonables. Mitad al con-
tado. Informan en el garage, 
' 3025 27 nv 
Vendo solar de 17 varas por 47, en 
"Santa Amalia", con cimientos, a cua-
dra y media Calzada y entre dos gran-
des chalets, propiedad del doctor Se-
rafín y Francisco Loredo, Su dueño. 
Habana, 72, bajos. 
_303L 17 n v _ 
V E N T A D E T E R R E N O S . P A R A L l Q l U -
dar se venden mil metros de terreno 
a la entrada del Calvario. F inca L a Ca-
chucha Precio $1.500. Ochocientos me-
tros en el Reparto E l Gavilán, en $3.000; 
mil ochocientos metros en la Víbora, Je 
sús del Monte, calle L u i s Estévez entre 
Bruno Zayas y Qortina, en $9.000. I n -
forma el doctor Zenea en la Lonja , de 
2 a 5, Departamento 517. 
3048 7 dc^ 
V E D A D O 
S E V E N D E 
Solar esquina, 2 7 y B , con 
22 .66 x 35 metros, o sean 
793 .10 metros cuadradlos. 
I n f o r m a : García T u ñ ó n . 
A V E N I D A C O N C E P C I O N 
Víbora, en esta amplia calle, la mejor 
de esta barriada, cor. el nuevo tranvía 
ñor su freite. se vende un solar a la 
brisa. Terreno alto. Mide 12x40, Para 
más informes, llamo al M-S159. No co-
rredores. 
, 2980 ^ 9 Bv. 
V E N D O P E G A D O A C O N C E P C I O N ~ Y 
Armas, solar de 6 x 30 baratís imo. Tam-
bién parcelas de 6 x 25 en Dolores, a 
$7 metro. Suárez Cáceres, Habana, 89. 
C 10i)03 4 d 7 • 
VENDO S O L A R E S A L A E N T R A D A 
del Vedado de 36.33 y 22.65 de fondo, 
por el frente que quieran. Tengo es-
quinas y solares de centro para infor-
mes Teléfono M-9333. 
2489 9 n r . 
EN E L R E P A R T O B U E N A V I S T A S E 
vende una. esquina de doce y medio me-
tros de frente por 26 de fondo en la 
Avenida 6 y Calle 5. Su precio en 1.100 
pesos. Informan a l fondo, 
2296 13 nv 
R E P A R T O M I R A M A R 
Vendo en el Reparto Miramar un so-
lar de centro, en la calle 10 entre Ter-
cera y Quinta Avenida, acera de la 
sombra, terreno completamente alto, 
magnífica situación. Esta calle 10 se 
está prolongando hasta la Calzada de 
Columbia. Precio muy económico. 
Urge la venta. C . Reyes. Cuba 54. 
297J 9 nv. 
C E D O C U A T R O C O N T R A T O S D E L A 
Compañía E l Globo, de 4 solarea en 
Bella Vista, he pagajjo $900, Los doy 
por un precio razonable. Informan, 
Beers Company, ORei l ly 9 1|2, A-3070 
y M-3281. 
C 9607 6 d 39 
SOLARES, VEDADO 
E n 13 cerca do 6, mide 12x22,66 a 86 
tesos metro. 
Aguiar y Muralla. 
2999 
S E V E N D E N 
E n Santos Suárez, calle San Bernardlno 
entre Dolores y San Indalecio, a una 
cu&dra del parque y dos de la calzada 
de J . del Monte, dos casas, con portal, 
sala, saleta, tres cuartos, baño inter-
calado, comedor y cocina, patio y tras-
patio Se dan en $7.500 cada una. Para 
más informes su dueño en la misma y 
una esquina en San Joaquín y San Ra-
món con establecimiento en $la.000, 
acabadas de construir. Trato directo 
con el comprador. 
2551 i ? "v- . 
VENDO V A R I A S P R O P I E D A D E S D E 
esquina en el centro de la Habana, 
Delan el 8 0|0 libre y tengo una c a s a l — ™ „ ^ 
para vender en $10.500, Renta Si2o.oi)¡no que queda en la Habana. Situada 
r o S t . 9 N ^ f o ^ p ^ ^ P - p i e S a d í s ^ S n en Infanta, Valle, San Francisco y 
antes verme. Amistad 136, B . García, 
Teléfono A-1408, 
2679 
EN .«3.300 VKNDO S O L A R CON T R E S 
cuartos manipostería, azotea, una cua-
dra carro San Francisco, también ca-
sa de 6 x 28, moderna, madera y te-
jas en $2.400. E n un pasaje Víbora, 
vendo casitas de mampostería y aao-
tea con Í900 de contado y a deber $1.800 
con todas facilidades. Suárez Cáceres, 
Habana 89. 
C 10003 4 d 7 
L O M E J O R D E I N F A N T A 
Se vende la mejor manzana de terre-
14 nv. 
9 nv. 
Se P R 0 P I E D A D D E R E N T A 
Benj'umed0^6^0.7, ^ 
. •0r' tres habitaciones ^ Z " ' ' * come' cazar. Corre Jores. Banco Nova Scotia 
s V e n t a $60 I n L ' , emaS/er-V5- Dep. 402, l e lé fono M-9645 
, • A vare? M ^roima su dueño, 2%3 
d*n f a S ^ e r f a d e i e s 22. altos. Se - ¿ ^ 
SE V E N D E B A R A T A A DOS C U A D R A S 
de la calzada ael Monte, una esquina 
que mide 431 metros. No hay contrato, 
propia para poner una bodega y seis 
casitas. Puede rentar $280. Precio, 
$24 000. Puede dejar en hipoteca la mi-
tad al 8 por ciento. Para verla, diri-
girse a Marquér de la Torre, 36. anti-
cuo Sr. Miguel Angel o Sr. Sánchez. 
3 2402 8 nv 
EN 7.000 P E S O S . V E N D O C A S A 
9 nv. 
¿ 9 8 9 dades de 
^^erna6 .Una ^ de cons trucc ión 
litación ' COn p a l e t a , cuatro h 
VENDO UNA CASA D E ESQUINA, A N -
ligua, de 13 i|2 metros do frente por 
26 112 de fondo, en Concordia. Precio 
$30.000. Manuel González, Jesüs María, 
125. 
2754 s nv 
E S Q U I N A E N N E P T U N O 
San José. 5,405 metros. Se dan faci-
lidades de pago. Informa Agustín A F 
Varez, Mercaderes 22, altos. 
2991 _ J 4 nv.^ 
E N L A V I B O R A . SE V E N D E ~UN SO-
lar, parte alta, con el tranvía a inedia 
cuadra, con dos departamentos de mam-
postería, pisos de mosaicos, cocina, ser-
vicios, agua, y alcantarillado. Su pre-
cio $1.500 y el resto n plazos. Para 
más informes, llame al M-8159. No co-
rredores . 
2981 9 nv. 
S E V E N D E UN S O L A R EN E L REIPAR 
to Mendoza, calle Milagros entre E s 
trampes y Figueroa. Informan teléfono 
F-4780. 
2910 21 nv 
moderna, do jardín, portal, sala, sa-
leta corrida, tres cuartos de 4 por 4, 
cuarto de baño, cocina, patio y traspa-
tio; es tá situada a media cuadra del 
Paraue Mendoza, Víbora; otra en 6.000, 
pesos su Santos Suárez, pov estrenar,! P A R A F A B R I C A R . LOMA U N I V E R S I -
parte alta, de sala, saleta, dos cuartos, dad. casi esquina a Neptuno, brisa, una 
cuarto de baño y cocina, portal y j a r - . cuadra tranvías San Lázaro, 440̂  varas 
din. Informa José A. Ramos, Refugio, 
28, bajos. 
2397 
Paseo, sombra, mide 10 x 24, a 35 metro 
Esquina fraile en 21 cerca d« 2; Jnida 
22.66 x 50 a $35 metro. 
E n 21 y 2, Tercera esquna, mide 22,66 
por 34, a $40 metro. 
E n 10 cerca de 17. mido 13.68 x B0, a 
$26 me'xj. 
Baños, cerca do IB mido 13.66 x 60, 
dos solares, «i. $32 pesos el metro, 
17 cerca de Paseo, sombra, mide 13.66 
por 50 a $35 metro. 
17, de esquina, mide 20 x 50 a $37 el 
metro. 
23, esquina fralde, 2.600 metros a $45. 
23 e s q u í a mide 22.66 x 34. a $40 «1 
metro. 
Cerca de 21, solar de esquina, 22,66 x 
50, a $40 invítro, 
G, mide 15 x 40, a $50 metro. 
E n 21. sombra, .uíde l.i.66 x 60, feos 
solares a $31 metro. 
V E N D O UN S O L A R CON 8 H A B I T A -
clones que le pueden sacar un Interés 
del 15 010 en Juan Abreu No. 6, a una 
cuadra de Concha, Mide 10x40, L o doy 
muy barato, por Lener que embarcarme. 
Informa au dueño en Aguacate 74. Telé-
fono A-3560, M o i s é s . 
2108 10 Nov, 
E n Nueva del Pi lar , 2 , 360 metros 
Vendo con dos eaiulnas, ganga, a $2% 
metro. E n San Rafael cerca de Maíón, 
Mide 13 x 41 a 45 pesos metro. Jor-
ge Govantes. San Juan de Dios, 3, telé-
fono M-9536. 
1503 26 nv 
R U S T I C A S 
F I N C A . S E N E C E S I T A A L Q U I L A R O 
Comprar a censos de una caballería o 
una y media de t ierra negra, cerca dé 
la Habana. Informes te léfono F-1176. 
3029 13 nv 
S E V E N D E UNA F I N Q U I T A D E R E -
creo de casi una caballería con frente 
a carretera y pegada al pueblo del Gua-
táo . Tiene casa pequeña de madera. 
Frutales, pozo, luz. Precio: $12,500. In-
forma: García TuñOn. Aguiar y Mu-
ral la , 
3000 a nv. 
B O D E G A S E N GANGA, V E N D O 
E n Belascoain $15.000; en San Lázaro, 
$9.500; en Colón $15.000; en Escobar 
$16.000; en Chacón, $S.r)00; en Infanta 
$13.000; en Palatino , $.1.900; e.n Pcñán 
$4.500; en Santos Suárez ^v'.OO^ en 
Almendares $2.000, $3.000, ?4.O0O. To-
das estas solas en esquinal Tisnolí.'y'ue-
nos contratos y se dan facílida'le.'í uo 
pago. Sr . Quintana. Belascoain, Sí^ nl-
los entre Zanja y Salud, piso j^yjüfldo. 
2635 .. . 1. pv. 
U N I C A O C A S I O N . 
Estoy dispuesto a vender ihl estableci-
miento, de café, cantina, restaurant, 
lunch y vidriera de cigarros, tabacos 
y «quincalla. Su especif icación es )á" si-
guiente. Contrato seis a ñ o s . Renta men 
sual, paga $125; cobra por Bub-alqi'ille-
res $127; queda a favor $2.00-. Valor 
intrínseco $12,000. Precio ;en qué so 
vende $8.50.0. Utilidad qüe Obtiene por 
compra $3.500, So recomienda a dos 
socios jóvenes, que sepan y quieran tra-
bajar. Informan en la vidrierá 'de Co-
lón 25. Sin intermediarios. 
2837 8 nv. 
S E V E N D E L A B O D E G A L A P U L P A 
de Tamarindo; ©A ^i^res y Rodriguéis 
informan. ' 
2583 1'2' "¿V 
VEDO UN L O T E D E T E R R E N O E N E L 
Vedado, de 3035 metros cuadrados en 
$43.000. Solares en la calzada de la 
Víbora, desde $4.00 a $10.00 el me-
tro. Solares en lo m á s céntrico del Re-
parto Los Hornos, con las medidas que 
quieran a $4.00 el metro cuadrado. Mar-
celino Ramón. Prado 47 Tel , A-8783, 
de 2 a 4. V 
2213 11 nv. 
Vendo finca de dos caballe-
rías de tierra, con casa de vi-
vienda, frutales, frutos meno-
res, agua inmejorable, cercada, 
en carretera, con buena vaquería, 
enseres, aperos y otras crías. 
Informa su dueño en Empedra" 
do, 15, B. Córdova. 
C9707 3d-l 
t S i A K i i C i W i l t N í Ü S HkU% 
C A R N I C E R I A , S E V E N D E UNA, Vende 
media res. E s t á en el centro de la capi-
tal, alquiler módico. Calle J e s ú s Pere-
grino y Santiago, en la bodega infor-
man. Pregunte por Manuel, 
3053 ' i do 
VENDO B O D E G A . — V E X D O MI BO-
dega que tengo hace diez años. Me re-
tiro del é i ro por enfermo. Me quedan 
todavía cinco años de contrato y con-
sigo m á s ; pago 30 pesos de alquiler; 
esquina céntrica en la Habana antigua, 
mucha cantina., P a r a informes v é a s e al 
aeñor F , L . Cast iñeiras , de 11 a 2 y 
de 6 a Si p, in. San Francisco, 201, 
Víbora. 
, 2943_ 10 noy. 
V E N D O U N A B O D E G A E N $6.000 con 
$3.500 de contado; sola en esquina, 
bien surtida y comodidad para familia; 
para que no pierdan tiempo, e s t á si-
tuada en lo mejor de la Víbora. Infor-
man vidriera del café Marte y Belona, 
S. Vázquez, de 8 a 10 y dé 12 a 3. 
2927 14 nv 
B O D E G A S D E S D E $1.000 A $18,000, 
dentro de la Habana. Solas en esquina. 
Tengo dos esquinas para abrir b.odega 
en el barrio de Colón, largo contrato 
y módico alquiler, Trabadelo. Crespo 
y Animas, café, de 1 a 3 y de 8 a 10 
noche. No quiero palucheros, 
2992 : • . • 9 nv. 
V I D R I E R A . S U R T I D A D E T A B A C O S Y 
billetes de Lotería se vende en $350, 
Nada menos. Vale triple, por el punto 
que ocupa. Buen contrato, poco alqui-
ler. Urgent í s imo venderla por otros 
asuntos. Puede ponerle confituras y 
quincalla. Informan en Rafael M, de 
Labra 104, de 10 a 1 y de B a 8, V i -
driera, 
2421 $ nv 
Jorge Govantes, San Jtia,n de Dios núm. 
3, Teléfonos M-9595 A-5181. 
1504 26 nv 
MANZANAS P A R A I N D U S T R I A S 
A censo. En el Vedado, calle 26 en-
tre 31 y 33. Vendemos manzanas o 
medias manzanas, a dos cuadras de 
23, con agua, luz, a un kilómetro de 
los ferrocarriles de la Ciénega. Ven-
demos estas manzanas a ¡5 ,50 vara a 
censo. Buena titulación. Informan L , 
Kohly. Manzana de Gómez 355, de 
3 a 6 p. m. Tel. A-0383. 
1585 15 nv. 
C E D O C O N T R A T O 
De un solar en Santa Amal ia , Cedo el 
contrato de un solar en Santa Amalia 
i»or lo que tengo entregado a la Com-
pañía; hace como 8 años lo compré y 
algo más ha de haber; e s tá en la gran 
avenida de Santa Amalia, frente al 
parque. Mide 14x50 varas. No pretendo 
ganar nada. E l que conozca este Re-
parto c o - ^ r a este solar por su buenas 
calles Belascoain y San Rafael, vidrie-
ra del Café E l Nacional, Tel, A-0062, 
Sardiñas , 
2813 8 nv. 
V E N D O UN T E R R E N O 
en lo mejor de la Loma del Mazo, 
frente al Parque y los tanques, 10 
metros de frente, 40 de fondo, gan 
ga. No corredores. Informan Aparta 
do 1305. Sr Infiesta. Habana 122 
C 3 d 6 nv. 
8 nv. 
$3.950 y reconocer censo de $8.800. 
I n f o r m í s : Teléfono F-1250, de 12 a 6. 
__2654 9 nv, ^ 
G A N G A . T R A S P A S O E L C O N T R A T O 
de un solar en la c a l ^ Juan Delgado, 
Mid 
*«ño. S r , Alvar ^aeres 27 i — ' «ivarez. iv'le 
de Po8n ' alt0S' Sa dan facilidad 
Mov I del Cufé E1 Nacional. Teléfono mer-i A-00C3 . Sardinas. 
46 ago. 
^2990 
2 8 (3 8 nv. 
Una cuadra de la calzada de la V i - , 
i j ; ' J entre O'Farrl l l y Acosta. e 13x52; 
I bora. vendo mi casa, lo mas moderno p0c.o de entrada y el resto a plazos có-
modos. Informan: Aguiar 116. E l en-
ea rpado . 
2682 8 nv. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
3n Santos Suárez y Ampliación Men-
doza. Tengo parcelas de 9 por 22 con 
$80 de entrada y $16 al mes; 11x30, 
con $150 entrada y $35 mensuales, es-
quinas de 30 de frente por 18 «̂ e fondo, 
con $300 de entrada y $60 al mes y mu-
chos más que no pongo aquí . El m á s 
lejos a 3 cuadras de doble l ínea. Infor-
man en Paz 12 entre Santos Suárez y 
Santa Emi l ia . Teléfono 1-2647. J e s ú s 
Vi l lamarín. L e agradezco llame antes 
ven 
nv 
N E G O C I O O P O R T U N O 
Se vendé muy próximo al Mercado Uni-
co, gran establecimiento de v íveres . Tie-
ne 8 a ñ o s contrato, camión de reparto, 
bien surtido, buena marchantería, vi-
drieras, caja marcadora, etc. Más de-
talles Sr. Benitez, calle Fernando Qui-
ñones 7, Habana. M-3041. 
2947 9 nv. 
B O T I C A . SE V E N D E U N A M U Y ÁÑI 
tigua, en buena barriada, buena casa, 
buen contrato, alquiler reducido. Pre-
cio y demás condiclories; Encarnación, 
21, Sr. Blanco. J e s ú s del Mjonte. 
2885 16 nv 
Esquina modernai, de dos pisos, , fpe 
renta libre el 12 0i|0; está, prupia 
para abrir bodega. Preció $17,500, 
situada en un gran punto, Infoiuía: 
Quintana. Belascoain 54, "altos. 
2632 10. n v ^ 
G R A N O P O R T U N I D A D A . C A F E T E R O S 
y bodegueros. Cantina. Bar. 'Se., .yendo 
una barra, situada ert el Pas.eo ftél^Pra-
do, gran mostrador y espejas, prtípia 
para montar Áotra- barra o Innlegá can-
tinera pues es moderna.. T a m b f ^ i í / v i -
driera para cigarros, .contadora I^t io -
nal muy én proporción! ínformés' ' en 
Galiano 24, café, E l Especial, . 'Sr . ' 'Al-
varez. 
2872 i i v n r 
Bodega cantinera. Vendo en $4>000 
con sólo $2,000 de coníádo, 1 vende 
diario $60, Informa; 3i"-j Quintana, 
Belascoain 54, altos. 
_2633 _ 1 0 n v ^ 
C A F E S Y FONDAS E N V E N T A 
Calzada de Belascoain, $30 .00Í».;'"San 
Rafael $12.000; Consulado, $lí;o'oo. 
Reina, $19.000. Ayesterán, $S'.'00O. C a l -
cada de Puentes Grandes $6.590., Mon-
serrato $20.000. Agu.ila $6.500. Todo? 
«oh facilidades de pago. Informa,•señor 
Quintana. Belascoain 54, altos; entro 
Zanja y Salud, de 8 a 5 p, m. ; ^ 
2636 10. »vv. 
Bodega y Ferretería en $7.000, con-
trato 6 años, situada en un gran pun' 
to. Urge hacer negocio, Sr. Quirita!na. 
Belascoain 54, altos, entre Zanja y 
Salud. 
2634 10 nv: 
UNA GRAN CASA D E H U E S P E D E S 
Con más de 100 camas y 21 habiUi-
clones, con sala, saleta y comedor, in-
mediata al muelle de Luz, ocho años 
de contrato, alquiler moderado, con 
buen servicio sanitario, incluso la ins" 
talación eléctrica; todo nuevo, con 
confort. Se da barata, Luz, 4, xtl-tos, 
informarán a todas horas. 
2476 _ d ic 3 
E N 6 .000 P E S O S 
Vendo bodega que vende 70 pesos dia-
rlos y más de .40 de cantina. Tiene 
buen céntralo y paga poco' alquiler. Se 
deja la mitad a, pagar. IníaOTa José 
A. Ramos. Refugio, 28, bajos, á'b; '9 a 
10 y de 12 a 2, 
2398 8 ' n v 
B U E N XsEGOCIO, SE V E N D E C A F E Y 
fonda, cerca de Galiano, situado en una 
buena esquina. L a fonda es tá alqui-
lada y la casa no paga alquile^" ni co-
mida de dependencia y tiene buen con-
trato. Precio $4.C00. Informa**!; Zafija 
húmero 54, García . ' K' • * ' 
2707 ,9. nv. 
Urgente venta de una Carnicería 
que vende ciento treinta kilos de pe-
cho y medio cochino y no paga alqui-
ler. Buen negocio para e l . qu,e quiera 
establecerse. Se da en proporción. I n -
forman en el Cerro, Churrucu número 
1, esquina a San Cristóbal. 
2357 . 16 nv 
V E N D O UN C A F E Y F O N D A 
en el Muellfe, Vende $200,00 diarlos, en 
$7,000 y tengo una fonda en $7,000 y 
tengo una fonda en $7.000, que el due-
ño lleva 20 años en ella. Informes en 
Amistad 136. Teléfono A-1408. 
V E N D O V A R I A S 
casas de Inquilinato de varios precios 
y arriendo varias más . Dejan buen már-
gen» Informes: Te lé fono A-1408. Amis-
tad 136, 
C O M P R O Y V E N D O B O D E G A S 
Cafés, hoteles, casas do huéspedes, fin-
cas; negocios rápidos . Informes: Te-
léfono A-1408. Amistad 136. Benjamíp. 
V E N D O UNA P A N A D E R I A 
en $11.000, que todo el pan lo vendo 
al mostrador y Vendo otra en $15.000 
con v íveres finos y vendo otra o se 
arrienda. Informes: Teléfono A-1408. 
Benjamín García . Amistad 136. 
E n 1.500 pesos vendo casa de., hués-
pedes; está situada a media cuadra 
de Prado. Tiene buen contrato. - Se 
vende por no entender el negocio], In-
forman José A. Ramos, Refugio 28, 
de 12 a 2. 
2396 . 8 oy 
G R A N P U E S T O D E F R U T A S S E . yEJN-
de por su dueño tener que embarcárse. 
Informes café Cristina.. Mercado, desco-
lón, propio para dos socios. 
2350 9 nv 
G R A N OCASION, P A N A D E R O S O B o -
degueros. Vendo la Panadería m á s acre-
ditada y mejor punto de la Habana, 
con víveres y dulcer ía . Tiene buena 
venta y es tá todo a la moderna. Vista 
hace fe L a vendo por tener .que em-
garcarme, sin falta. Doy 8 • a ñ o s de 
concrato. Aprovechen esta ocasión quo 
no se presenta todbs los días1 - Ihfor-
man en O'Rellly 53, c a f é , 
_ 2107 • IQ. NOV. 
S E V E N D E UNA F O N D A E N L A ~ O A ! 
lie Máximo Gómez, (antes Monte) 417, 
esquina a Pérez, después del Merca-
do Unico. Informa Vives .01'.' Prégi inte 
por L i Bon, 
2080 1&- liv 
V E N D O V A R I A S V I D R I E R A S 
de tabacos y clgiarros, de $500, $1,500, 
y $4.000; lo más céntrico de ia. Habana 
y arriendo otras. Informes Amistad 136 
Teléfono A-1408, Benjamín García, 
V E N D O C A F E S 
de $5.000 y $4.000 en la Habana. Ven-
do uno en $25.000; otro en $15.000 y 
otro en $12.000 todos en la Habana. 
Dueños contratos, buena venta diaria. 
Informes: Amistad 136. Te lé fono A-1408 
V E N D O U N A C A S A 
I de huéspedes en Prado, en $7.000, con 
| tres y medio en mano y el resto a pla-
jzos. Deja mensual $600, Tiene 50 ha-
bitaciones y vendo otra en Galiano y 
otra en Consulado. -Informes: Amistad 
136. Teléfono A-1408. Benjamín, . 
?nir a las 7 a , m. y a la 1 p. m. 
2126 30 
14 
SE \ E N D E U X A CASA D E K S T A B L E -
cimiento y dos particulares en la callo 
23, entre 12 y 14. Vedado, de sala, sn-
- D E K SIT n \ - comeclor. cuatro y cinco cuartos 
L misma ?.fLcrir,ir dando d^alles ^ . T ^ cas:l ? de dos P i n t a s , Informan 
aJo?- antes Am6n ^ t o . Udama A ^ V * ^(1/Ulnf\- Sr- Ponoilar. No con e-
5S 1:68 Amistad. ^mama 62, dores. Da/i el 11 y 12 por ciento. F -
iO nv. " 2777 
' nv 
i y saludable, $7.000. Puedo dejar 
i $4.000 en hipoteca. Negocio de opor 
|tundad. Informan: Centurión 19, Ví-
ibora, Reparto Chaplc, 
2449 8 nv. 
S O L A R D E E S Q U I N A 
Vendo en Santos Suárez, una parcellta 
de esquina, parte alta y a una cuadra 
VKNDO E N E L V E D A D O A M E D I A de la doble línea dê  tranvía; super-
cuadra de 23, e.n calle de números, una ficie 417 varas. Su precio a nueve pe-
casa en $8.000; otra en la calle Baños 303 vara. Se puede quedar a deber una 
en $22.000, Teléfono M-9333. parte. Su dueño en Monto 317 
248C 9 nv, 1 Í840 ¿ nv. 
R E P A R T O C H A P E E 
Vendo dos solares situados en la me-
seta del Renarto Ghaple, con vista pa-
1 norámica excelente, lo mejor de la Ví-
bora, una de 309.20 metros, por 12.20 
¡de frente y el otro de 324 metros con 
14.50 de frente. Están rodeados de lu-
'josos chalets. Otro de 600 metros por 
¡26 de frente. Precios moderados a pe-
sar de la s i tuación Inmejorable de estos 
soiares. Informan 25 No. 264, bajos, 
Vedado, Teléfono F-5961. 
C 6 d 6 nv. 
V E N D O U N A B O D E G A 
Calzadgt en $5,500 y vendo otra en $3,000 
con $1,500 de contado y vendo una bo-
dega, café y ferreter ía a tasación y 
vendo una bodega que vende diarlo 200 
pesos en $12.000 y vendo otras m á s . 
Informes: Amistad 136. Benjamín Gar-
c ía . Teléfono A-1408. 
VENDO E N L A C A L L E L E A L T A D , 
acera de la brisa, un terreno que mide 
14x30. Informan: T«1. ,M-9S33. 
1 248E * av.. 
L O S C O M P R A D O R E S 
de propiedades. Vendo casas de esqui-
na, de centro, terreno para fabricar. 
Véame a^e soy el que m á s negocios 
tengo en casas. Te lé fono A-1408. Amis-
tad 136, Benjamín , 
2679 14 nv. 
V E N D O T I E N D A R O P A 
Sin regalía y la poca .mercancía qué 
queda a precio razonable. Alquiler $50 
y oon casa para íami i ja $70. ^nfipjynan 
en la misma el dueño S r . Sierra. Cal -
zada Jesús del Monte 398. 
1926 * fcV, 
h E V E N D E I N G E N I O C H A P A I ^ H i r A . 
situado en el pueblo de Güira de Macu-
rigea, pnovuicia de Matanzas. .Grandes 
maquinarias para tur binar hasta "^OO 
sacos de azúcar diarios. También tie-
ne magní f icas maquinarias para hacer 
melado y raspadura. Se vende por no 
poderlo atender sus dueños,1 pero'"' ea 
una Industria para ganar mucho dine-
ro con muy poco capital. Se pubd'é mon-
tar un alambique con muy poco gasto. 
Tiene concesión de la empresa ; del y fe-
rrocarril para hacer un chucho. 'J^ara 
informes, R . García Ca, Muralla 14, 
iiabana, 
1^6. ' A K * " 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
COMPRO C R E D I T O S D E L G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión de Adeudos 
Los pago mejor que nadie. Te l ; M;-S333 
2995 12 nv. 
D E O P O R T U N I D A D . S E V E N D E POR 
la mitad de lo que vale, a causa de 
enfermedad, vidriera de tabacos, ciga-
rros y quincalla, bien situada. Razón; 
Bernaza 47, bodega, de 7 a 8 y do 12 
a 2. S. Llzondo. 
2460 11 nv. 
A L R E C I B I R DOS PESOS É Ñ ktilKO 
postal, mandaré por corroo certificado 
cuatro millones de marcos álein&'nes, 
billetes de cien mil marcos. Enviando 
billetes americanos, certifícase^ la car-
ta. Adalberto Turró. Apartado 866, Ha-
bana. Cuenta corriente con f The Natio-
nal Qjty Bank, 
*7S31 • • • . ce.-. py 
COMPRO C R E D I T O S D E L G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión d e - ' d e u -
dos. No venda sin saber mi oferta 
Manzana de Gómez, 508, .Manuel PiñoL 
1555 ' ''I-áT^riv 
C O M P R O C H E Q U E S 
Español y Nacional, pagando los mejo-
ires precios'de plaza. Vea mi o í e r t a ' a n 
¡ tes de vender. Manzana do Gómez 508 
[Manuel Pinol . 
v 1733 -7 nv 
NA P R E C I O : 5 
DE DIA E N DIA 
S<' dice que Ja letra con sangre 
entra; pero, generalmente, se dice 
esto en tono de broma, por tratarse 
de un proverbio dominical, esto es, 
aceptado ->-y puesto en práctica— 
por los antiguos dómines, unos se-
üores que enseñaban latín y huma-
nidades, asignatura esta última de 
la que daban lecciones prácticas en-
soñando parte de su humanidad. . . 
por la "derriere". 
Ha síd0 pues una sorpresa para 
nosotros el método puesto en prác-
tica por el Ayuntamiento madrile-
ño, para enseñar a los peatones a ci 
cular entre los modernos vehículos 
de motor. 
Lo dispuesto por el cabildo de la 
Villa y Corte, es digno del Muy Ilus-
tre y muy baturro Municipio de Bo-
torrita: Que los vehículos, en vez 
de andar con precaución, anduvie-
ran a lo que aquí llamamos "los nue 
vo puntos", para que los peatones 
aprendieran a cuidarse. 
E l resultado nos lo ha transmiti-
do el cable "con su acostumbrado la 
conismo". Solamente en Octubre han 
fallecido en Madrid, por accidentes 
de la Circulación, nueve ciudadanos 
y han sido llevados a las casas de 
Socorros y hospitales ciento cuaren-
ta, Iieridos de mayor o menor grave-
dad. 
Que el sistema está llamado a 
triunfar a la larga, no lo negamos, 
sin embargo. Pera estas finalidades 
no hay nada como desarrollar el ins 
tinto do conversación. Y tenemos 
en nuestra población habanera una 
prueba palpable. Tan es así que sos-
pechamos si el concejal autor de la 
proposición, será algún ex-veemo 
de (a Habana, que pudo observar co 
mo poco a poco y por el mismo pro-
i'cdimiento, aunque ha puesto en 
práctica oficialmente, va disminu-
yendo en nuestra capital el número 
de arrollados por los automóviles y 
ya se pasan los años sin que un co-
che o un carretón tengan que ver 
coi: el triste fin de Un solo habitan-
te. 
Hay huelga de pescadores en Cár-
denas, Sagua Ja Grande y otras po-
blaciones costeñas. 
Con los temporales y las lluvias 
de estos días, los ríos corren revuel-
tos y sabido es que "a río revuelto, 
ganancia de pescadores". 
L a parte de ganancia que lleve el 
público, es la que está por determi-
nar y nada tendría de extraño que 
resultara negativa. 
Solo nos quedaría el consuelo a 
los elementos consumidores, de en-
tretenernos viendo como el pescado 
se va por las nubes, convirtiéndose 
en realidad uno de los primeros sue-
ños que tuvo el .-eñor Conde de Ze-
ppelin (q . e . p . d . ) 
k AL GENERE E. ASBERT 
EL 
P P l i i i 
Leemos que ha sido llamado a Ca 
magüey por el Juagado Especial, 
uno de los " O Í O S " que acompañaban 
a la excursión conservadora, conoci-
do por " E l Cao". 
Pero nos figuramos que otro de-
be ser el alias. 
Tratándose tío un "oso" conserva 
dor, más indicado es que se llame 
" E l Caos". 
Se está revisando en España el jui 
cío instruido por negligencia contra 
el Teniente de Infantería señor Ca-
lomarde, a raíz de los sucesos de Ju 
lio cu Barelona. 
y 0 es tan remota la fecha. Y es-
to nos lleva a pensar que en la Ma-
dre Patria, con el nuevo sistema, 
hasta han progresado los tiempos de 
Calomarde. 
Lñ BflTftLLfl 60MI6lflL 
MI CONFESION 
Las batallas comiciales se parecen 
a las batallas militares: la estrate-
gia de unas puede aplicarse a las 
otras. Me supongo General. E s una 
ilusión, porque no fui ni el jefe 'Ci-
vil en esta contienda electoral, se-
gún declaré en el Senado, en mi dis-
curso del día 13 del pasado mes, 
con estas palabras: "De manera que 
"toda la gloria y toda la responsa-
"bilidad de esa candidatura . y de 
"cuantos problemas haya que resoi-
"ver pesan realmente sobre los hom-
'broe, bastante fuertes para resis-
"tirlos, del Partido Conservador. Yo, 
"como jefe del Partido Republicano, 
"dirigiendo esta agrupación, sólo he 
"hecho una adhesión a esa candi-
"didatura para auxiliarla en los co-
"micios con ios votos de los elemen-
"tos republicanos. Pdr estas consi-
"deraciones a mí no me incumbe 
"ciertamente tratar algunos de los 
"particulares que con acierto sumo 
"y con elocuencia extraordinaria ha 
"tratado mi querido amigo el señor 
"Alvarez, porque parecería que el 
"Partido Republicano que represen-
"to, asume una acción directa que 
"corraaponde por entero al Partido 
"Conservador y a sus hombres emi-
"nentes". Pero es siempre grato, 
en repúblicas latino-americanas, 
creerse General y dirigir batallas 
jiquiera sea sobre el papel. 
E r a el primero de noviembre de 
mil novecientos veinticuatro. Yo 
sueño que tengo el mando de uno 
de los dos ejércitos beligerantes. 
Estoy colocado, con mi estado ma-
Y O T , en el centro de mis fuerzas, y 
•il romper el alba quiero hacer un 
reconóicimiento del ejército contra-
rio . Me empino en las puntas de los 
pies sobre los estribos de plata de 
ni caballo retinto, y con mi catale-
jo de campaña fijo mi vista en el 
ientro del ejército adversario. Paré-
cerne ver un cuerpo de ejército bien 
disciplinado y aguerrido. Lo supon-
go mermado—aunque no alcanzo a 
divisarlo totalmente—por las honra-
das y patrióticas declaraciones del 
ilustre coronel Mendieta. Siento, no 
obstante la impresión de que ese 
núcleo central del adversario está 
dispuesto a defender palmo a palmo 
su terreno: es el Partido Liberal. 
Dirijo mis anteojos al ala izquier-
da contraria y veo a otro cuerpo de 
ejército: es el Gobierno, con su co-
horte de funcionarios, militares, tro-
pa, agentes gubernativos, policías, 
etc., bien armado y parqueado de 
dinero y presto a todo, tan pronto 
empiece la batalla. Aunque inspira 
temor, me parece que podré vencer-
lo con las fuerzas de que dispon-
go. Después de la asamblea con-
servadora dal doce de agosot, ês 
caso previsto el ataque parcial del 
Gobierno. Muevo mi catalejo al ala 
derecha contraria y veo un ejército 
en miniatura, algo dislocado, sin je-
fes; no me inspira temor alguno: 
es el Partido Popular. 
Afianzóme en mis estribos y en 
mi silla de combate y recorro con 
¡mi vista el cuerpo central de mi 
ejército: es el Partido Conservador. 
Veo algunas banderas con el mem-
brete de "Corporaciones Económi-
cas". Han traído banderas, honorei 
y alientos, pero no soldados. Bus-
co a los republicanos y .no los veo 
en grupo; están diseminados entre 
los conservadores, como que, al fin 
y al cabo, no sen sino conseryado-
f-es que un día se separaron y que 
hoy vuelven a la lucha en el propio 
partido. No me alcanza el tiempo 
para ir personalmente a los flan-
, cos; pero vuelvo a empinarme sobre 
los estribos y allá a lo lejos, en mi 
ala derecha, observo un numeroso 
ejército que se extiende a todo lo 
largo de la falda de una colina: 
&s el ejército mendietista que ha se-
guido la divisa de regeneración de 
iu ilustre jefe, quien al dejar en 
libertad de acción a sus huestes, los 
mandaba moralmente a cumplir el 
deber de pelear por su penacho de 
honradez administrativa y de recti-
ficación política. Estaba bien colo-
cado: frente al ala izquierda del 
enemigo, formada por ese Gobierno, 
tan combatido por el mendietismo, 
y a cuyo continuismo, aun en for-
ma indirecta, había que oponer ac-
titudes valerosas. Siénteme satis-
fecho y dirijo mis anteojos al ala 
izquierda de mis fuerzas. E n toda 
la extensión de un caudaloso río, 
y medio oculto en el follaje, está 
el valiente e histórico ejército de 
los Veteranos y Patriotas, que pa-
rece soñar con la Patria regenera-
da, ideal un día de sus belicosas 
propagandas. 
Al tocar las siete de aquella pa-
vorsa mañana, los dos cuerpos de 
ejército centrales rompen el fuego, 
casi a la par y con igual decisión 
y brío. A poco de comenzar el com-
bate, experimento cierta inquiea va-
cilación. Siempre pensé que el ejér-
cito liberal podía ser algo superior 
en número al ejército conservador, 
aunque nunca, sin fraude y sin coac-
ción, en la desproporción que acu-
san los últimos escrutinios, debida a 
la pequeña (diferencia numérica <a 
que el Partido Liberal está todo mo-
vilizado y al conservador le faltan 
muchas fuerzas por movilizar; pero 
de todos modos, la verdad es que 
lo creía además mermado por los 
desprendimientos mendietistas. E m -
pezaba la tener la visión de que 
estaba intacto el adversario, cuan-
do unos tiros de los pop-ulares, a 
los cuales no les hice caso, me cor-
taron estas meditaciones en los mo-
mentos en que, durante lo más re-
cio del fuego, el ala izquierda del 
ejército contrario, formada por las 
fuerzas del Gobierno, se lanzaba ra-
biosa a la contienda, rompiendo 
cercas, arrasando los sembrados, 
atropellándolo todo, e infundiendo 
pavor en algunos sectores del nú-
cleo central de mi ejército . E l caso, 
sin embargo, como he dicho antes, 
estaba previsto, y sólo me obligaba 
a llamar mis reservas. Di orden al 
jefe de mi estado mayor de que 
avisara inmediatamente al ala dere-
cha, compuesta por los mendietis-
tas, de que cargaran con decisión 
sobre las fuerzas del Gobierno por 
ellos siempre tan combatido, en la 
paz, mientras yo seguía dirigiendo 
el combate, frente a frente ,de los 
dos núcleos centrales. 
Transcurrió algún tiempo, que a 
mí me pareció mucho, cuando se me 
acercó un ayudante de campo y me 
dijo: 
—'Señor: no he podido cumplir 
su orden. 
— ¿ C ó m o ? — p r e g u n t é . — ¿Qué ha 
p8F£ do? 
—Pues es,, señor, que no hay 
ejército mendietista. 
— ¿ Y aquél que yo diviso en las 
fa?das de las lomas? 
—Son, mi señor, espigas de maíz. 
Sn la República no hay más men-
dietistas que el coronel ,Mendiota, 
que está en su casa tranquilamente 
sentado. 
Reuní mi estado mayor; delibe-
ramos largo rato y comprendimos 
qre aun podía ser nuestra la vic-
toria. Di voces de mando concre-
tas. Avisad iíímediatameute al ala 
izquierda, compuesta de Veteranos y 
Patriotas, los más esforzados pala-
dines de la regeneración política y 
depuración administrativa, que ata-
quen rápidamente, y sin ocuparse 
del ejército popular que tienen en 
frente, que ha sido reconocido, y no 
ofrece peligro, abran fuego sobre el 
flanco derecho del núcleo central 
del ejército liberal, para darm-.3, a 
mí tiempo de dividir mis fuerzas, 
a fin de contrarrestar las del Go 
bienio. 
E l ayudante partió presuroso. 
Fueron momentos de ansiedad in-
Presidencia del banquete ofrecido adnohe en el hotel "Telégrafo" al General Asbert, con motivo de su 
onomást ico, por amigos y simpatizado res. 
Anoche tuvo efecto en el hotel, inclinaciones electorales;' abstenién-
"Telégrafo" el banquete homenaje dose de actuar en las filas de cua-
con que amigos y admiradores oh-1 lesquiera de los Partidos militantes, 
sequiarop en su onomástico al Ge-i si por acaso su jefe, el General As-
neral Ernesto Asbert, ilustre perso- bert, se muestra ajeno a las luchas 
nalidad de la política cubana que. de los comicios. 
a medida que transcurre el tiempo | Cumple a nuestro deber consig-
afirma más y más su crédito entre i nar que el acto celebrado anoche 
cuantos le son devotos, y aumenta ¡en el hotel "Telégrafo" en honor 
su pópularidad entre los que bus-j del General Asbert, revistió brillan-
can orientaciones políticas bien de- tez extraordinaria, tanto por el ac-
finidas 
Cierto es que el homenaje ofrecí 
L a más franca y calurosa cordia-
lidad reinó en el banquete a que 
nos venimos refiriendo, amenizado 
por las notas musicales de una or-
questa; banquete en cuya mesa 
presidencial aparecían el General 
Asbert, quien tenía a derecha e iz-
quierda, respectivamente, al doctor 
Eduardo Bonell, en representación 
del coronel Mendieta, y Carlos Mi-
guel de Céspedes, en represntación 
del General Gerardo Machado, 
do anoche en el "Telégrafo" al ex-1 con su presencia contribuyeron a 
to en si, que fué luciaísimo, como, * j n i ~ -^ A la hora de los brindis alzaron por todos aquellos elementos que ^ • J n i, * J t ^ t t r « ^ « w ™ . ^ o'sus copas para onndar por el home 
Carta de Parí 
najeado y enaltecer su personalidad, gobernador de la Habana, careció, su esplendor y auge. , los 6eñor Sá,nobez de Fuentes. Mi 
de todo matiz político y obedecía | Valiosas repi esentaciones del fo-[ gUei Zárraga y Miguel Angel Cés-
menos al interés partidarista que al j ro, dé la banca, del comercio y de ¡ pe{jeS) qUe ^izo el resúmen. Todos 
propósito de rendir un cálido y en-: la política, prestigiaron la fiesta de fueron muy aplaudios, 
tusiasta testimonio de adhesión y • anoche, uniénoose, en una aspira-
cariño al hombre que por su con-1 ción común: la de ofrecer una prue-
ducta ha sabido agrupar en torno ¡ ha de sincero afecto al General As-
Buyo un numeroso y potente núcleo | bert, a elementos modestísimos del 
de incondicionales que siguen sus pueblo, que reclamaron un puesto 
inspiraciones y permanecen atentos, también en aquel cordial y entu 
para seguirle sin reservas, en sus siasta homenaje. 
E l menú servido por el "Telégra-
fo" fué exquisito, terminando la 
fiesta después de las once de la no.-
che. 
Mientras se celebraba el acto un 
numeroso público se estacionó en 
los soportales del "Telégrafo". 
DEFUNCIONES 
He aquí la relación de las defun 
clones anotadas en el día de ayer, 
6 ide noviembre: 
Andrés Delgado, de la raza blan-
ca, de 32 años de edad. Alvarado, 
sin número. Pneumonía . 
Mercedes Travieso, de la raza ne-
gra, de 3 años de edad. Hospital 
Mercedes. Nacimiento prematuro. 
Esteban Arrieta, de la raza blan-
¡ ca, de 53 años de edad. Concep-
ción 99. Arterio esclerosis. 
Salvador Mesa, de la raza blanca, 
de 49 años de edad. Vives, 92. 
Cáncer intestino. 
Inés Quiñones, de la raza negra, 
de 67 años de edad. Venus, sin nú-
mero. Arterio esclerosis. 
Reynaldo García, de la raza blan-
ca ,de 3 años de edad. San Benig-
no 18. Castro enteritis. 
Marina Manorra, de la raza blan-
ca, de 48 años de edad. Covadon-
ga. Tuberculósis pulmonar. 
Marta Vallevaroz, de la raza blan-
ca, de 43 horas de nacida. Sitios 
52. Nacimiento prematuro. 
Caridad Cardóse, de la raza Man-
ca, de 3 y medio años de edad. Rei-
na 111. Difteria. 
Miguel A. Molinet, mestizo, de 3 
meses de nacido. Línea 15 6. Infec-
ción intestinal. 
Antonioi Hernández, |fle la raza 
blanca, de 2 años de edad. Altleta 
14. Nefritis. 
Isolina Díaz, de la raza blanca, de 
8 meses de nacida. Dolores, sin nú-
mero. Castro enteritis. 
Sociedades Españolas 
JUZGADO DE GUARDIA 
L E AMENAZAN D E M U E R T E 
E n la Oncena E-stación de Policl; 
denunció anoche Antonio Lisardo, 
español, de 23 años de edad y veci-
no de Tamarindo número 30 que 
dos individuos nombrados José y 
Francisco, que trabajan en la casa 
en construcción de Dureje y Bala 
guer le amenazaron con tirarle cin-
co tiros si volvía a trabajar a dichi 
hora. 
B I L L E T E S F A L S O S 
Mario Quintero Herrera, de 17 
años de edad, vecino de San Rafael 
número 87, fué detenido a la voz de 
ataja por el vigilante número 174, 
por acusarlo el dueñ0 de la bodega 
sita en Finlay número 63, Elizardo 
García García de haberle dado para 
que se cobrara 75 centavos, importe 
del gasto hecho, un billete de 20 pe-
sos falso. Este mismo individu0 pa-
só ayer en dicha rcoseda otro bille-
te falso de 20 pesos. 
Ingréso en el 'Vivac. 
El banquete-homenaje de los del Valle de Oro. — Otro homenaje a 
los cronistas de las Hijas de Galicia. — Aplauso a la Sección de 
Propaganda del Centro Castellano. — La Delegación de la Aso-
ciación Canaria en Taguasco. — La fiesta de la Juventud Astu-
riana. — Oigan los de Canda mo. — Nuevo servicio de dentis-
tas en la Asociación de Dependientes 
L O S P R O F E T A S 
(De nuestro redactor especial) 
París, Octubre de 19 24. 
Hay muchas personas que se pasan 
la vida prediciendo lo íu tu io , que-
riendo con una lucidez sohrenatu-
ral que ellos creen poseer, adivinar 
los secretos del porvenir. 
Naturalmente, en alguno» casos 
aciertan, y en otros se equivocan; 
no hay término medio entre estoá 
dos extremos. 
E l famoso caso de los doctores 
del "Rey que rabió" es la demostra-
ción típica de la capadidad de los 
augures antiguos o modernos. 
Entre éstos sin duda hubo y hay 
personas de inteligencia superior que 
han sabido rodear sus predicciones 
con "garantías de verdad" que en 
general les permitían acertar casi 
siempre. 
Los "trucos"' inventados fueron 
muchos, y en general han sido in-
geiiio&os y sorprendentes. 
No quiero fatigar a mis lectores 
describiéndoles los oráculos de la an-
tigüedad, ni siquiera trato de acla-
rarles los secretos de Madame The-
bes, pues 3- son supersticiosos, se 
burlarán de mí oonsiderándome co-
mo uno de tantos tontos que hay 
por el mundo, que no creen en cien-
cias ocultas de magia, o de hechi 
zo; y si no lo son, ya saben de so-
bra que en las predicciones de los 
augures existen los mismos "trucos' 
que usan los prestidigitadores en el 
escenario al presentar al público una 
cabeza cortada que habla, o una mu 
chacha bonita suspendida en el ai-
re, o a una bruja quemada viva. 
Me liimitaró a contarles el "tru-
co" inventado por un médico de fa-
ma mundial, que se ha hecho célebre 
prediciendo con rigurosa exactitud el 
sexo del futuro vástago de las fami-
lias más distinguidas. 
E l docto personaje no se equivo-
caba nunca. 
Su ciencia profunda era clarivi-
dente. . . 
I Todo 'iba muy bien hasta que un 
'd ía—¡oh! debilidad humana!—, el 
profesor por los bellos ojos de una 
belleza rubia, se disgustó con su se-
cretaria de soberbios ojazos crio-
llos. 
No se trataba de una querella 
de enamorados; la cosa era seria. . . 
y tan seria, que la morena de los 
ojazos negros, abandonó la consulta 
del gran especialista.. . y habló. 
Habló y se armó el gran escánda-
lo. 
Las revelaciones eran sabrosas. . . ' 
E l sabio rei'bía su clientela fe-
menina con gran lujo y aparato. 
E l reconocimiento se hacía con 
seriedad y escrupulosidad; para dic-
tar después su fallo. 
Declaraba con énfasis: 
tensa. Vuelve. Horas me parecie-
ron los minutos. 
—Señor—me dice,—no ha podido 
cumplirse su orden. 
—¿Cómo? — pregunté . — ¿Qué 
pasa? 
—No hay, señor, ejército de Ve-
teranos y Patriotas. 
— ¿ Y aquél que yo diviso en la 
ladera del r ío . 
—Son cañaverales que a los pri-
meros rayos de sol producen espe-
jismos. No hay más Veterano y Pa-
triota en toda la República que el 
general Carlos García Vélez, que se 
encuentra, además, en New York, 
tranquilamente sentado. 
¡Me he engañado con el maíz y 
los cañaverales!, confesé . Ordenad a 
la columna central del ejército que 
se retire. Y ponga en la orden del 
día, entre orlas de honor, los nom-
bres de los generales Mario G . Me-
nocal y Domingo Méndez Capote, 
haciendo constar que los ciento 
veintiocho mU conservadores que 
han seguido su programa, merecen 
el parabién de la Patria, por ha-
berse batido heroicamente y sin re-
f-uerzos, icontra Cuerzas desiguales, 
en defensa de la regeneración po-
lítica y depuración de la adminis-' 
tración pública, que tantos cacarean 
de palabras. 
¡Vuestro General os saluda, vale-
rosos conservadores! 
Ricardo D O L Z . 
E l próximo domingo día 9 de No 
viem'bre, celebra la simpática So-
ciedad E l Valle de Oro, un Banque-
te-Homenaje, en Honor de sus Aso-
ciados de Honor, señores Juan R . 
Alvarez, Manuel Díaz, Valentin No-
cega, Joaquín Díaz, Ramón Cancu-
ra y Manuel Rico. 
Dicho Banquete tendrá lugar en 
si Café "Europa", sito en Obisp) y 
Aguiar a las 12 a. m. 
A juzgar por el número de co-
biertos solicitados, es; de supones 
que resulte grandioso el HómenJis 
tan merecido de esos dignos asola-
dos de la culta y progresista íniti-
ución a que pertenecen " E l VaUe 
de Oro". 
Los cubiertos para dicho acto, es-
tán a la venta en los siguientes 'u-
?ares. Oficios 3, Dragones 78, "Ion 
ce 203 y Monte 317. 
Felicitamos a la simpática Socie 
iad E l Valle de Oro", por el ac^r-
ío de haber iniciado tan justo $ me-
recido Honor, para sus entusiastas 
y. distinguidos conterráneos. 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
L a comisión que preside el seüor 
Presidente de la Sección de propa-
ganda señor Rafael Menéndez y que 
visitara la región Occidental de la 
Isla ha salido de viaje y tenemos 
entendido que la primera Delegación 
que visitara será la de Hoyo Colora-
do, en la que visitará los Caste la-
nos que no este inscriptos al Cendro 
con objeto de invitarlos a hacetio 
dicha Delegación que al presente es 
ta dirigida por el señor Paulino Per 
nia Castellano entusiasta que debi-
do a su esfuerzo y constancia h i 
podido el Centro Castellano consHr 
dicha Delegación, Merece un aplau-
so el trabajo de dicho señor pues 
hay que tener en cuenta que se t'a-
ta de persona muy ocupada por sus 
amplios negocios pero esto no pri 
van para que el dedique sus rat 
a los asuntos del Centro Castellano 
en Hoyo Colorado. 
Delegación de Morón 
Cuenta el Centro Castellano con 
una Delegación en dicho pueblo que 
a pesar del poco tiempo de instala-
da ya cuenta con un número impor-
tante de asociados. Dicha Delega-
ción se debe a los preliminares tra-
bajos del señor José Blanco a quien 
cupo el honor de ser el primer pre-
sidente, puesto que tuvo que lejar 
por las muchas ocupaciones que so-
bre el mismo pesaban pero que el 
hecho de dejar de serlo no imp'dió 
que continuase siendo el principal 
paladín y el mas decidido colabora-
dor del presidente actual señor í é -
lix Ocejo que es el 'segundo y ac-
tual Presidente de la Delegación ?on 
e! beneplácito de todos los socios y 
la simpatía de la Junta Directiva 
del Centro Castellano es el señor 
Ocejo un montañés Entusiasta ae 
todo lo que signifique dignificación 
de la Patria natal y su región y por 
ello es que dedica su energía a la 
Delegación mencionada. Ocupa ac-
tualmente la plaza de Jefe del "Ex-
preso de dicho pueblo en el que se 
ha hecho insustituible por su aten-
ción al público y la seriedad cae 
presta al cargo que representa. Ma-
cho y favorablemente se comema 
la buena labor de este Castellano y 
en el Centro cuenta con las simpa-
tías de todos los elementos por su 
actuación decidida y acertada al 
frente de la Delegación de Morón. 
ASOCIACION CANARIA Y E L ASO 
CIADO MAS J O V E N D E L M E S D E 
O C T U B R E 
A la importante Delegación que 
la Asociación Canaria tiene estable-
cido en Taguasco, provincia de aSn 
ta Clara, ha correspondido el honor 
de presentar el asociado más joven 
de los inscriptos durante el pasado 
mes de Octubre. 
Llámase este mjév0 soc!o, Bruno 
García Corráis, quien fué inscripto 
i Cn las listas sociales, el mism0 día 
de su nacimiento ÍG de Octubre), co 
rrespondiéndole el número 30.332. 
L a presentación de este asociado 
la hizo el- entusiasta propagandista 
de los afortunados padres del niño 
señor Anastasio Martín, a solicitud 
Señores Pablo García y Juliana Co-
rrales, residentes en la finca taba-
calera Los Limpios de Taguasco. 
E l ingreso de este nuevo infante 
en las listas do Ja sociación Cana-
ria, cas0 que se renite mensualmen-
te con reiterada frecuencia, demues-
tra el verdadero arraigo de tan im-
portante Colectividad y el amor que 
inspira a sus elementos y simpatiza-
dores . 
Queremos felicitar por ello a la 
Asociación Canaria y su Delegación 
de Taguasco, haciendo extensivos 
nuestros parabienes a los padres del 
Hndo niño asociado. 
Hasta hoy, el asociado más joven 
de Noviembre es el niño José Juve-
nio Herrera Noda, perteneciente a 
la Representación de Jagüey Gran-
de, hijo del seüor José Herrera No-
da y señora María Noda, quien ha 
sido inscripto de cinc0 meses de 
edad. 
J U V E N T U D ASTURIANA 
L a fiesta bailable la celebrará es-
ta sociedad el día 9 del corriente a 
las 9 p. m. en su? Salones Sociales, 
Paseo do Martí (antes Prado) n ú -
mero 125, altos. 
PROGRAMA 
is 
—"Señora, el 8er 
será un varón". 8 ^ * Y* 
Al mismo tiempo «n . ^ 
registro de consultas a 
a la vista del cliente, " r 1 4 - í 
co. ' su dlaga¿ 
Pasa/han loa meses v „ 
día solemne. lle8a^ , 
E l ser que Iba a venu „ 
y sa su condición orgánica 0 ^ 
día a la predicción del 
no le faltaban a éste, ni i l ^ H 
zas, ni das celebraciones aK 
milia entera. ae la ^ , 
Como lógico y matemático , 
ba do cada dos casos una v ^ 
E n el caso en que no S ' ' 
o creían que se equivocaba 
ciertos murmullos y crítir!; 
como en algunos casos "con i ^ 
vocación", hahían tenido 6,11 
gría, los felices padres üo iT, ^ 
han. eclâ  
Los verdaderos descontenta 
pocos. U8 ?H| 
Estos Iban a ver al médico , 
mas o menos energía reclama), ! 
infalible una explicación. ^ 
E l profesor no se inmutaba-
hombre de mundo y la 60nrj'9 
abandonaba sus labios. ! 
—"Bien condesa... calln 
dice usted que le aseguré m, 
bebé sería un v a r ó n . . . hum ^ 
Bien; vamos a verlo; vnes '2 
comprenderá que debido a mk* 
numerables consultas, no puedo* 
cordarme del caso, a pesar 
admiración y respeto que m 
tuve por usted.. . 
Para evitar errores, com0 us 
habrá visto, inscribo siempre en * 
libro de consultas mi diagi^sticó 
me permito aseguranle que ha 
ahora no me he equivocado n 
c a . . . " 
L a cliente, medio confundida, ¡j 
ñalaba la fecha aproximada d'e 
consulta; la secretar'a, aportaba 
libro, cuya lujosa cubierta ostent 
las fechas de una semana... 
E l doctor abría el libro, y efectl 
vamente la nota estaba allí. 
—"Perdóneme, condesa,—i 
médico sonriente—usted se ha m 
fundido; véalo usted. . . 
L a dama cada vez más aturdií 
leía; 
"A las cuatro y cuarenta y 
p. m., del día de. hoy; consulta 
pecial de la condesa G. . . C . . . _ 
tado Interesante de cuatro meses 
días: Descendencia: HEMBRA.. 
E l profesor acertaba siempre; 
que se equivocaban eran sus cl!a 
tes. . . Su secretaria me explicó 
porqué. 
Pues sencillamente porqué Insíif 
bía en su libro de consulta siempn 
lo contrario de su diagnóstica 
bal. 
E r a un "augur"' y un "sabio 
C. D. de Battemberg 
tes en esta ciudad y sus simpatiza-
dores . 
Por orden del señor Presidente y 
do acuerdo con la Junta D rectiva 
celebrada el día 311 de Octubre pró 
ximo pasado, tengo el honor de ci-
tar por este mr>di0 a todos los Can-
daminos socios y no socios de este 
Club, y a S V L H simpatizadores, para 
una Junta General que tendrá efec-
to el d'a 10 del corriente a las 8 
de la noche en el Centro Asturiano, 
para tratar sobre una gran fiesta 
que esta Junta de Directiva tiene 
acordada. 
Los miembios de esta Directiva, 
esperan que todos los Candaminos 
asistan a esta Junta por tratarse en 
ella, además de lo ya expuesto, de 
asuntos rntuy importantes relaciona-
dos con el Club y sus asociados. 
Habana Noviembre 6 de 1924. 
J . Fernández. 
Secretario. 
P R I M E R A P A R T E 
Vals, Oh mother mine. 
Danzón, Marcheta. 
Fox Trot, L a Danza de las Libélu-
las (Estreno). 
Danzón, Danle un besito en la bo-
ca . 
Fox Trot, Mary. 
Danzón, Me voy le Son. 
Paso Doble, Cruz de Mayo, (Estro 
no) . 
Danzón, Zoilita. 
Extra Bluo, Sami Bodys Wrong. 
SEGUNDA P A R T E 
Schotis, Cobis Ccbfs. 
Danzón, L a Virgen de Regla. 
Fox Trot, Los Gavilanes, (Estre-
no) . 
Danzón, Son de Fuego y queman. 
Fox Trot, L a Bayadera, (Estre-
no) . 
Danzón, Suspiros de Esclava. 
Fox Trot, Big Boy. 
Paso doble. Las Corsarias. 
C L U U CAND AMO 
A todos los Candaminos residen-
ASOCTACION D E D E P E N D I E N T E S 
E l señor Director de la Casa de Sa 
lud, doctor Bernardo Moas, ha dis-
puesto nn horario continuo en el ga 
binete dental del Centro, C O Q arre-
glo al siguiente horario: 
Doctor Guillermo Sopo, de 8 a 
1 2 a . m. 
Doctor Luis Fariñas, de 12 a 4 
p. m. 
Doctor Guillerm0 Pí, de 4 a 6 p. 
m. 
Doctor Pedro Garrido, de 6 a 9 
p. m. 
E N L A QUINTA D E SALUD 
Doctor Mario Altuzarra, de 8 a 12 
a . m. 
Doctor Guillermo Pí, de 1 a 3 p. 
m. 
que ejecutará la Jazz Band de 
nolito Barba, el domingo 9 de X» 
viembre en los Pronitarios de 
na, G y 21, Vedado. 
PROGRAM A 
P R I M E R A P A R T E 
Fox Trot 111 Keep on Dreamiii 
Estreno. 
Danzón, E l Payaso, Estreno. 
Fox Trot, Oh Sarah, Estreno 
Danzón, L a Negrita Garzona, B 
treno. 
Bines, Forgetful Blues. Bst» 
no. 
Danzón, Seeger. 
Fox Trot, June Maight. 
Extra Pas0 Doble. E l Gitanillo 
S E G U I D A P A R T E 
Vals, Moonhgtt memories, Bsti» 
no. 
Danzón, Lo.3 Presidentes. 
Fox Trot, What Capt Have W 
Estreno. 
Danzón, Agüita. 
Fox Trot, Red Hot Mamma 
treno. 
Danzó. L a Virgen de Regia-
Fox Trot, Gigolette. 
HIJOS D E L AYUNTAMIENTO D E 
ABADIN 
L a Junta General Ordinaria ?a. 
Convocatoria, ha de celebrarse e1 
día 10 del corriente mes, a la1? 8 
p. m . , en el Centro Gallego y c m 
sujeción a la orden del día que se 
expresa en esta convocatoria. 
Orden dei día: Acta anterior. Ba-
lance. Correspondencia e Informei. 
N . C . de Glosa y Asuntos genera-
les. 
ASTURIAS J U V E M L 
Esta os la grandiosa matinee la 
cual se acerca y que con la denomi-
nación de " T A R D E S D E OTOÑO" se 
rá celebrada el día 9 (Domingo) de 
Noviembre en los elegantes salones 
de Propietarios de Alcdina sitos en 
ta calle 21 y C Vedado. 
Ya está todo preparado para esta 
grandiosa fiesta, para la cual existe 
gran animación entre las damas y 
damitaa asiduas a las fiestas juven1'-
les. L a Jazz Band de Manolito Bar-
ba, además de los músicos de cos-
tumbre, llevará dos más los cuales 
son: Trombón de vara y Banjo, 
Esta fiesta será la última de la ac 
tual directiva que comanda el señor 
Manuel Barbat. 
Si usted no es socio puede venir 
a pie y con l empo a. inscribirse en 
Galian0 númer0 1138, " L A N U E V 4 
B R I S A " . 
Programa de las piezas bailables 
JAZZ BAND D E MANOLITO 
BARBA 
La pieza número 5 de la.s^ « 
parte, es dedicada al entusiasta-
venil Manolo Gonsález, 
SOCIEDAD "JOVELLANOS 
Todo está previsto, no se ^ pJf 
tido detalles, la confección u 
grama ha terminado >r ^ de gerl1 
aproxima; muy nutrida na ^ 
concurrencia, la comisión d j, 
dora se ha visto en I a , ^ c0iivo: 
aumentar un carro maS' . pas' 
excursionista; un e s p l é n d i ^ dt 
campestre, un triunfo s0^az'de grv 
de grato recuerdo y un u 
tas emociones. hora-" 
L a fecha, el domingo y' l& p 
12 y media, es la de <* ™ r 0 
tación Terminal; y es l a ^ & ^ 
del tren especial destinado ^ ^ 
gran excursión, aufe ^ - agrad 
dadero modelo y ofrecerá as 
sorpresas. 
FÉÚCÍTÁCION AL ^ 
MACHADO 
General Gerardo Machado^^, 
Presidente electo de la ^ 
Habana, ^ 
Señor: míe denf0-,! 
Esta Asociación, Q " 0 nrof^0" 
todos los órdenes tanto P se > 
como artesano y « ' f ^ su t r j 
a los que mantienen con ^ zU J 
jo la poderosa Produce ^ co0 
que Cuba tñene; 
principios y sus fines co\M 
a usted, junto con . J* - - el a usted, ]unto ^ junfo. * V f |felicitación por sU.trCllba 1 f! ;3 
de que para bien de ia co% 
suya, lleve a n u e s t r ^ ^ 
gobierno por caminos 
paz y de ^ ^ a n l e n t e . ^ ^ 
Muy reepetuosam la 1 
Asociación Nacional 
tria Azucarera: 
